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El objetivo fundamental por el cual elegí realizar un proyecto ejecutivo con estas características fue 
el poder aplicar sobre él todos los conocimientos básicos adquiridos a lo largo de la carrera 
universitaria, y poder realizar así un acercamiento al Código Técnico de la Edificación.  
Además de ponerme a prueba ante el desarrollo de todos los aspectos tratados en la carrera y 
necesarios en el ejercicio de nuestra profesión en cuanto a desarrollo de las actuaciones necesarias 
para la definición del proyecto ejecutivo de un edificio así como el cumplimiento de las normativas 
vigentes. 
 
El proyecto plantea las dificultades propias de un edificio de viviendas, con el añadido de la 
especificidad de incluir en el mismo una zona con uso posterior compartido con parte de edificio ya 
existente, es por ello que ha condicionado la solución de cimentación (pilotes) y ha añadido un  plus 
de complejidad que me ha dado mucho trabajo y dificultades. 
 
El método que he utilizado para poder llevar a cabo todas las fases del proyecto relacionándolas y 
coordinándolas para llegar a un resultado coherente y gratificante ha sido en primer lugar planificar 
todos los aspectos  que quería abarcar y ordenarlos para realizarlos con la dependencia entre ellos 
que deben tener. Posteriormente, he realizado un acercamiento más profundo en cada tema en 
particular y, una vez enfocado y prediseñado, he finalizado desarrollándolo para definirlos de tal 
forma que permitan a los ejecutores de la obra la realización del  mismo de la forma indicada.  
 
El formato de memoria y documentaciones preparado, incluye partes importantes transcritas de los 
documentos básicos del Código Técnico Edificación correspondientes, a fin de servirme de guía y 
repaso siendo a la vez que un proyecto una especie de guía didáctica. 
 
El resultado se divide en las memorias por una parte, y los planos por el otro.  
Las memorias se dividen en apartados más teóricos en los cuales se expone de cada capítulo el 
objeto y ámbito de aplicación, la descripción, las especificaciones técnicas, el diseño, y los cálculos 
justificativos en los casos en los que se merece, además de la normativa de aplicación. 
Por el otro lado queda expresado todo ello gráficamente en los planos. 
 
En cuanto a las instalaciones, se han desarrollado los cálculos, definiciones y soluciones necesarias 
para su buen funcionamiento y adaptación a las normativas, aún cuando por el tipo de edificio serán 
necesarios proyectos específicos de ingenieros en electricidad, calefacción y gas. 
 
La conclusión primordial que he extraído al finalizar el proyecto es la dificultad que conlleva realizarlo 
una única persona, y  la importancia y las ventajas de desarrollarlo conjuntamente con un equipo en 
el que cada miembro tenga definida su función, y entre todos se complementen para finalizarlo con 
máximo éxito en cuanto a sus posibilidades, dado que la coordinación con otras personas conduce a 
una compenetración que logra un equilibrio y un cuidadoso y elaborado resultado. 
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 1.1  AUTOR DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 
 
La elaboración de dicho Proyecto Final de Grado ha sido realizada por la alumna María Puy Rodellar, 
estudiante de Ingeniería de la Edificación en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de 
Barcelona. 
 
El director encargado de realizar el seguimiento y la tutela del proyecto es D. Joaquim Capellà 
Llovera, profesor de la escuela, perteneciente al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II. 
 
El objetivo de dicho proyecto es la elaboración de un proyecto ejecutivo de edificio para 34 
viviendas, locales comerciales, garajes, y trasteros, situado en la localidad de Monzón, Huesca. 
 
El desarrollo de dicho proyecto se ha realizado tomando como punto de partida el proyecto básico, 
teniendo que adaptar el edificio al cumplimiento de la nueva normativa del Código técnico de la 
Edificación. 
 
La elección de dicho proyecto se debe a la intención de poder aplicar sobre él todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, y realizar así un acercamiento al 
Código Técnico de la Edificación. 
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1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el presente proyecto se tratarán todos los aspectos fundamentales para poder llevar a cabo la 
construcción de un edificio de planta sótano, planta baja y seis plantas tipo destinadas a viviendas, 
locales y garaje; también incluye el edificio ubicado bajo la zona comunitaria del bloque de viviendas 
actual y el ya construido (P3) consistente en planta baja y sótano bajo zona ajardinada para posterior 
uso conjunto con el local de planta baja de edificio construido. En el edificio situado bajo la zona 
ajardinada, este proyecto únicamente define las actuaciones necesarias para resolver los aspectos 
constructivos necesarios para un local diáfano sin uso, siendo posterior actuación el desarrollo de 
proyecto de acondicionamiento de local, y también será posterior un futuro proyecto de 
equipamiento y acabados de la zona comunitaria ajardinada. 
 
Las parcelas objeto de presente proyecto son las designadas en el estudio de detalle como PA4  y 
parte de la PA6. Tienen una forma trapezoidal de dimensiones aproximadas de 49 m de fachada a la 
calle San Jorge por un fondo de 84 metros, ocupando una superficie de 3.566,22 m2. 
 
El solar de la futura construcción se encuentra situado en la Calle San Jorge s/n, en el municipio de 
Monzón. La alineación a dicha calle corresponde con la orientación sur-este. 
 
Se trata de un solar rectangular, con pared de cerramiento en sus cuatro fachadas y con fachada 
principal en la Calle San Jorge. 
 
Linda en la fachada principal con una acera y vía interurbana de doble sentido de circulación. La 
fachada posterior linda con la zona verde, situada sobre el aparcamiento de local comercial. Una de 
las fachadas laterales linda con un edificio plurifamiliar de Pb+6. 
 
El edificio objeto de estudio queda distribuido de la siguiente manera: 
 
- En planta sótano se dispondrá de un garaje y trasteros.  
 
El garaje de las viviendas ocupará la planta sótano bajo las viviendas de 46 plazas de 
aparcamiento. Se accederá mediante rampa situada al final de la calle San Jorge que dará 
acceso a las referidas plazas de aparcamiento así como a la planta parking del edificio anexo, 
denominado en documentación Bloque 3, para ello se establecerá una servidumbre de paso.  
 
- En planta baja tenemos dos locales comerciales, superficie de ampliación de local comercial 
de edificio colindante (Local 1B) y la rampa de acceso a zona de local con futuro uso de 
parking de local comercial del edificio anexo. En las superficies con uso de local comercial 
solamente se contempla la resolución a nivel de envolvente, siendo objeto de posterior 
proyecto el acondicionamiento de los mismos.  
 
Ocupando la zona denominada parcela 6, a nivel de sótano -1 y planta baja, se incluye en 
este proyecto la descripción de las actuaciones necesarias para la construcción de edificio 
para posterior uso comercial, con parte de planta baja para ampliación de local comercial de 
edificio existente, y el resto de dicha planta y la planta sótano -1 para garaje. 
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- En planta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta nos encontramos con 6 viviendas por 
planta. Las viviendas de planta uno dispondrán del uso y disfrute de las terrazas que servirán 
como cubierta de local de la planta baja. La vivienda D de dicha planta tendrá además el uso 
y disfrute de zona verde de propiedad comunitaria según queda grafiado en los planos. 
 
- En planta seis tenemos 4 viviendas que dispondrán de terrazas exteriores en la propia planta 
y del uso de parte de la cubierta inmediatamente superior en forma de terraza, con acceso 
mediante escalera exterior. 
 
- En la planta cubierta nos encontramos con los cuartos de instalaciones para ambas escaleras 
por separado y las placas solares. 
 
En cada una de las escaleras se ubica una centralización de calefacción y agua caliente 
sanitaria. 
 
Las viviendas, en un total de 34, dispondrán de un programa similar compuesto por recibidor, salón 
comedor, 2, 3 o 4 dormitorios, uno o dos baños y balcones o terrazas dependiendo de su ubicación. 
 
 1.3  PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Son de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana (planeamiento de ámbito municipal), el Plan 
Parcial UE-M5 (planeamiento sectorial), y el Estudio de Detalle EU-M5 (planeamiento 
complementario). 
 
La clasificación del solar es Suelo Urbano y la calificación urbanística es Residencial de ordenación 
específica. 
 
Parámetros y condiciones principales de edificación: 
 
 PLANEAMIENTO PROYECTO 
USOS DE SUELO Edificación principal Residencial, comercial 
y garaje 
Residencial, comercial 
y garaje 
ALTURAS DE 
EDIFICACIÓN 
Ancho de calles (m) 12 12 
Número de plantas 
máximas 
PB+6 PB+6 
Altura máxima cornisa 
(m) 
22,50 22,32 
Altura planta 
semisótano sobre 
rasante 
1,00 1,00 
VUELOS Altura vuelos sobre 
rasante 
3,00 4,50 
Vuelos máximos a calle 0,80 0,80 
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1.4  SUPERFICIES 
 
1.4.1    SUPERFICIES POR PLANTAS Y POR USOS 
En el siguiente cuadro se indican las superficies construidas y útiles separadas por plantas de edificio 
en referente al presente proyecto: 
 
 Trasteros Garaje Local 
posterior 
uso garaje 
Locales Viviendas Superf. 
Construida 
computable 
Superf. 
Construida 
por planta 
Sotano -1 98,02 1.257,15 1.674,91  49,83  3.079,91 
P. Baja   2.027,88 960,31 91,72 1.640,64 3.079,91 
Planta 1     642,91 642,91 642,91 
Planta 2     642,91 642,91 642,91 
Planta 3     642,91 642,91 642,91 
Planta 4     642,91 642,91 642,91 
Planta 5     644,15 644,15 644,15 
Planta 6     541,96 541,96 541,96 
Planta 7     96,00 0,00 96,00 
Sup. 
Constr. 
Por usos 
98,02 1.257,15 3.702,79 960,31 3.995,30 5.398,39 10.013,57 
 
1.4.2 SUPERFICIES POR LOCALES 
 
GARAJE 
 
SUP.CONST.TOTAL 1.257,15 
 
Nº plaza S. útil real Coef. Repercusión S. cons. repercutida S. útil repercutida 
Garaje 01 14,93 0,02671366 37,31 31,41 
Garaje 02 12,00 0,02147113 29,99 25,25 
Garaje 03 11,93 0,02134588 29,81 25,10 
Garaje 04 12,19 0,02181109 30,46 25,65 
Garaje 05 12,24 0,02190055 30,59 25,75 
Garaje 06 12,24 0,02190055 30,59 25,75 
Garaje 07 12,19 0,02181109 30,46 25,65 
Garaje 08 13,19 0,02360035 32,96 27,75 
Garaje 09 13,33 0,02385085 33,31 28,05 
Garaje 10 12,19 0,02181109 30,46 25,65 
Garaje 11 12,24 0,02190055 30,59 25,75 
Garaje 12 12,24 0,02190055 30,59 25,75 
Garaje 13 12,19 0,02181109 30,46 25,65 
Garaje 14 12,30 0,02200791 30,74 25,88 
Garaje 15 12,30 0,02200791 30,74 25,88 
Garaje 16 12,92 0,02311725 32,28 27,18 
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Garaje 17 11,03 0,01973555 27,56 23,21 
Garaje 18 10,91 0,01952084 27,26 22,95 
Garaje 19 11,19 0,02002183 27,96 23,54 
Garaje 20 11,09 0,01984290 27,71 23,33 
Garaje 21 10,91 0,01952084 27,26 22,95 
Garaje 22 15,84 0,02834189 39,58 33,33 
Garaje 23 13,58 0,02429816 33,93 28,57 
Garaje 24 13,51 0,02417291 33,76 28,42 
Garaje 25 11,21 0,02005761 28,01 23,59 
Garaje 26 11,02 0,01971765 27,54 23,19 
Garaje 27 10,64 0,01903774 26,59 22,39 
Garaje 28 12,47 0,02231208 31,16 26,24 
Garaje 29 12,68 0,02268783 31,68 26,68 
Garaje 30 11,31 0,02023654 28,26 23,80 
Garaje 31 13,06 0,02336775 32,63 27,48 
Garaje 32 13,06 0,02336775 32,63 27,48 
Garaje 33 11,30 0,02021865 28,24 23,77 
Garaje 34 13,85 0,02478126 34,61 29,14 
Garaje 35 11,97 0,02141745 29,91 25,18 
Garaje 36 11,93 0,02134588 29,81 25,10 
Garaje 37 12,12 0,02168584 30,29 25,50 
Garaje 38 12,08 0,02161427 30,19 25,42 
Garaje 39 11,06 0,01978923 27,64 23,27 
Garaje 40 11,10 0,01986080 27,74 23,35 
Garaje 41 12,07 0,02159638 30,16 25,39 
Garaje 42 11,84 0,02118485 29,59 24,91 
Garaje 43 11,84 0,02118485 29,59 24,91 
Garaje 44 12,06 0,02157849 30,14 25,37 
Garaje 45 10,68 0,01910931 26,69 22,47 
Garaje 46 10,86 0,01943137 27,14 22,85 
 
TRASTEROS 
 
SUP. CONST. TOTAL 98,02 
SUP. UTIL TRASTEROS 74,60 
 
Nº Trastero S. útil real Coef. repercusión S. const. 
repercutida 
S. útil repercutida 
TRASTERO 01 2,66 0,04310485 3,50 2,76 
TRASTERO 02 2,66 0,04310485 3,50 2,76 
TRASTERO 03 2,66 0,04310485 3,50 2,76 
TRASTERO 04 2,66 0,04310485 3,50 2,76 
TRASTERO 05 1,52 0,02463134 2,00 1,57 
TRASTERO 06 1,52 0,02463134 2,00 1,57 
TRASTERO 07 2,14 0,03467833 2,81 2,22 
TRASTERO 08 2,14 0,03467833 2,81 2,22 
TRASTERO 09 2,14 0,03467833 2,81 2,22 
TRASTERO 10 2,14 0,03467833 2,81 2,22 
TRASTERO 11 2,14 0,03467833 2,81 2,22 
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TRASTERO 12 2,14 0,03467833 2,81 2,22 
TRASTERO 13 2,14 0,03467833 2,81 2,22 
TRASTERO 14 2,14 0,03467833 2,81 2,22 
TRASTERO 15 1,64 0,02657592 2,15 1,70 
TRASTERO 16 1,64 0,02657592 2,15 1,70 
TRASTERO 17 2,18 0,03532653 2,86 2,26 
TRASTERO 18 5,80 0,09398801 7,62 6,01 
TRASTERO 19 5,70 0,09236753 7,49 5,91 
TRASTERO 20 4,32 0,07000486 5,68 4,48 
TRASTERO 21 4,35 0,07049101 5,71 4,50 
TRASTERO 22 5,28 0,0855615 6,94 5,47 
 
LOCALES 
Nº Local S. útil real S. construida 
LOCAL 1 782,18 786,86 
LOCAL 2 108,12 111,50 
LOCAL 3 57,87 61,95 
TOTAL 948,17 960,31 
 
VIVIENDAS 
 
CUADRO RESUMEN VIVIENDAS 
Vivienda Sup. Útil Sup. Construida 
repercutida 
Ocupación Tipo 
Primera A 109,87 139,19 7 A 
Primera B 69,50 88,05 4 B 
Primera C 96,76 122,58 6 C 
Primera D 109,87 139,19 7 A 
Primera E 69,33 87,83 4 B 
Primera F 97,01 122,90 6 C 
Segunda A 109,87 139,19 7 A 
Segunda B 69,50 88,05 4 B 
Segunda C 96,76 122,58 6 C 
Segunda D 109,87 139,19 7 A 
Segunda E 69,33 87,83 4 B 
Segunda F 97,01 122,90 6 C 
Tercera A 109,87 139,19 7 A 
Tercera B 69,50 88,05 4 B 
Tercera C 96,76 122,58 6 C 
Tercera D 109,87 139,19 7 A 
Tercera E 69,33 87,83 4 B 
Tercera F 97,01 122,90 6 C 
Cuarta A 109,87 139,19 7 A 
Cuarta B 69,50 88,05 4 B 
Cuarta C 96,76 122,58 6 C 
Cuarta D 109,87 139,19 7 A 
Cuarta E 69,33 87,83 4 B 
Cuarta F 97,01 122,90 6 C 
Quinta A 110,49 139,98 7 A 
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Quinta B 69,50 88,05 4 B 
Quinta C 96,76 122,58 6 C 
Quinta D 110,49 139,98 7 A 
Quinta E 69,33 87,83 4 B 
Quinta F 97,01 122,90 6 C 
Sexta A 112,25 142,21 7 A 
Sexta B 107,15 135,75 8 A 
Sexta D 112,31 142,28 7 A 
Sexta E 107,41 136,08 8 A 
 
VIVIENDA PRIMERA A 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,11 
Cocina 11,22 
Salón comedor 22,74 
Dormitorio 1 11,35 
Dormitorio 2 11,66 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 8,56 
Baño 5,90 
Aseo 5,19 
Pasillo 2,75 
Terraza 1 2,56 
Terraza 2 6,00 
Terraza 3 (*) 60,20 
Terraza 4 (*) 24,45 
Total superficie útil                                                                                                                                     109,87 
Total superficie construida                                                                                                                       139,19 
 
VIVIENDA PRIMERA B 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 6,77 
Cocina 9,05 
Salón comedor 19,57 
Dormitorio 1 13,22 
Dormitorio 2 13,05 
Baño 4,90 
Terraza 1 2,94 
Total superficie útil                                                                                                                                       69,50 
Total superficie construida                                                                                                                         88,05 
 
VIVIENDA PRIMERA C 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 10,22 
Cocina 10,41 
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Salón comedor 21,88 
Dormitorio 1 11,88 
Dormitorio 2 11,95 
Dormitorio 3  12,83 
Baño 4,94 
Aseo 5,53 
Terraza 1 2,20 
Terraza 2 4,92 
Terraza 3 (*) 51,03 
Total superficie útil                                                                                                                                       96,76 
Total superficie construida                                                                                                                       122,58 
 
VIVIENDA PRIMERA D 
Estancia Superficie útil (m2)   
Recibidor 9,11 
Cocina 11,22 
Salón comedor 22,74 
Dormitorio 1 11,35 
Dormitorio 2 11,66 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 8,56 
Baño 5,90 
Aseo 5,19 
Pasillo 2,75 
Terraza 1 2,56 
Terraza 2 6,00 
Terraza 3 (*) 58,53 
Terraza 4 (*) 9,82 
Total superficie útil                                                                                                                                     109,87 
Total superficie construida                                                                                                                       139,19 
 
VIVIENDA PRIMERA E 
Estancia Superficie útil (m2)  
Recibidor 6,77 
Cocina 9,05 
Salón comedor 19,40 
Dormitorio 1 13,22 
Dormitorio 2 13,05 
Baño 4,90 
Terraza 1 2,94 
Total superficie útil                                                                                                                                       69,33 
Total superficie construida                                                                                                                         87,83 
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VIVIENDA PRIMERA F 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,45 
Cocina 10,41 
Salón comedor 21,89 
Dormitorio 1 11,88 
Dormitorio 2 11,95 
Dormitorio 3  13,84 
Baño 4,94 
Aseo 5,53 
Terraza 1 2,20 
Terraza 2 4,92 
Terraza 3 (*) 51,03 
Total superficie útil                                                                                                                                       97,01 
Total superficie construida                                                                                                                       122,90 
 
VIVIENDA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA A 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,11 
Cocina 11,22 
Salón comedor 22,74 
Dormitorio 1 11,35 
Dormitorio 2 11,66 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 8,56 
Baño 5,90 
Aseo 5,19 
Pasillo 2,75 
Terraza 1 2,56 
Terraza 2 6,00 
Total superficie útil                                                                                                                                     109,87 
Total superficie construida                                                                                                                       139,19 
 
VIVIENDA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA B 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 6,77 
Cocina 9,05 
Salón comedor 19,57 
Dormitorio 1 13,22 
Dormitorio 2 13,05 
Baño 4,90 
Terraza 1 2,94 
Total superficie útil                                                                                                                                       69,50 
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Total superficie construida                                                                                                                         88,05 
 
VIVIENDA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA C 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 10,22 
Cocina 10,41 
Salón comedor 21,88 
Dormitorio 1 11,88 
Dormitorio 2 11,95 
Dormitorio 3  12,83 
Baño 4,94 
Aseo 5,53 
Terraza 1 2,20 
Terraza 2 4,92 
Total superficie útil                                                                                                                                       96,76 
Total superficie construida                                                                                                                       122,58 
 
VIVIENDA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA D 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,11 
Cocina 11,22 
Salón comedor 22,74 
Dormitorio 1 11,35 
Dormitorio 2 11,66 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 8,56 
Baño 5,90 
Aseo 5,19 
Pasillo 2,75 
Terraza 1 2,56 
Terraza 2 6,00 
Total superficie útil                                                                                                                                     109,87 
Total superficie construida                                                                                                                       139,19 
 
VIVIENDA SEGUNDA, TERCERA, CUARTA E 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 6,77 
Cocina 9,05 
Salón comedor 19,40 
Dormitorio 1 13,22 
Dormitorio 2 13,05 
Baño 4,90 
Terraza 1 2,94 
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Total superficie útil                                                                                                                                       69,33 
Total superficie construida                                                                                                                         87,83 
 
VIVIENDA SEGUNDA, TERCERA, CUARTA  F 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,45 
Cocina 10,41 
Salón comedor 21,89 
Dormitorio 1 11,88 
Dormitorio 2 11,95 
Dormitorio 3  13,84 
Baño 4,94 
Aseo 5,53 
Terraza 1 2,20 
Terraza 2 4,92 
Total superficie útil                                                                                                                                       97,01 
Total superficie construida                                                                                                                       122,90 
 
VIVIENDA QUINTA A 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,11 
Cocina 11,22 
Salón comedor 22,74 
Dormitorio 1 11,35 
Dormitorio 2 11,66 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 8,56 
Baño 5,90 
Aseo 5,19 
Pasillo 2,75 
Terraza 1 2,56 
Terraza 2 6,62 
Total superficie útil                                                                                                                                     110,49 
Total superficie construida                                                                                                                       139,19 
 
VIVIENDA QUINTA B 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 6,77 
Cocina 9,05 
Salón comedor 19,57 
Dormitorio 1 13,22 
Dormitorio 2 13,05 
Baño 4,90 
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Terraza 1 2.94 
Total superficie útil                                                                                                                                       69,50 
Total superficie construida                                                                                                                         88,05 
 
VIVIENDA QUINTA C 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 10,22 
Cocina 10,41 
Salón comedor 21,88 
Dormitorio 1 11,88 
Dormitorio 2 11,95 
Dormitorio 3  12,83 
Baño 4,94 
Aseo 5,53 
Terraza 1 2,20 
Terraza 2 4,92 
Total superficie útil                                                                                                                                       96,76 
Total superficie construida                                                                                                                       122,58 
 
VIVIENDA QUINTA D 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,11 
Cocina 11,22 
Salón comedor 22,74 
Dormitorio 1 11,35 
Dormitorio 2 11,66 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 8,56 
Baño 5,90 
Aseo 5,19 
Pasillo 2,75 
Terraza 1 2,56 
Terraza 2 6,62 
Total superficie útil                                                                                                                                     110,49 
Total superficie construida                                                                                                                       139,98 
 
VIVIENDA QUINTA E 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 6,77 
Cocina 9,05 
Salón comedor 19,40 
Dormitorio 1 13,22 
Dormitorio 2 13,05 
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Baño 4,90 
Terraza 1 2,94 
Total superficie útil                                                                                                                                       69,33 
Total superficie construida                                                                                                                         87,83 
 
VIVIENDA QUINTA F 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,45 
Cocina 10,41 
Salón comedor 21,89 
Dormitorio 1 11,88 
Dormitorio 2 11,95 
Dormitorio 3  13,84 
Baño 4,94 
Aseo 5,53 
Terraza 1 2,20 
Terraza 2 4,92 
Total superficie útil                                                                                                                                       97,01 
Total superficie construida                                                                                                                       122,90 
 
VIVIENDA SEXTA A 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,08 
Cocina 12,50 
Salón comedor 29,09 
Dormitorio 1 12,15 
Dormitorio 2 11,66 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 8,53 
Baño 5,90 
Aseo 5,20 
Pasillo 2,75 
Terraza 1 2,56 
Terraza 2 (*) 37,81 
Escalera terraza (*) 3,78 
Total superficie útil                                                                                                                                     112,25 
Total superficie construida                                                                                                                       142,21 
 
VIVIENDA SEXTA B 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 7,55 
Cocina 12,45 
Salón comedor 26,22 
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Dormitorio 1 11,88 
Dormitorio 2 11,87 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 11,69 
Baño 4,95 
Aseo 5,52 
Terraza 1 2,19 
Terraza 2 (*) 39,60 
Escalera terraza (*) 3,78 
Total superficie útil                                                                                                                                     107,15 
Total superficie construida                                                                                                                       135,75 
 
VIVIENDA SEXTA D 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 9,11 
Cocina 12,50 
Salón comedor 29,09 
Dormitorio 1 12,15 
Dormitorio 2 11,66 
Dormitorio 3  12,83 
Dormitorio 4 8,56 
Baño 5,90 
Aseo 5,20 
Pasillo 2,75 
Terraza 1 2,56 
Terraza 2 (*) 37,81 
Escalera terraza (*) 3,78 
Total superficie útil                                                                                                                                     112,31 
Total superficie construida                                                                                                                       142,28 
 
VIVIENDA SEXTA E 
Estancia Superficie útil (m2) 
Recibidor 7,55 
Cocina 12,45 
Salón comedor 25,47 
Dormitorio 1 11,88 
Dormitorio 2 11,87 
Dormitorio 3  13,84 
Dormitorio 4 11,69 
Baño 4,95 
Aseo 5,52 
Terraza 1 2,19 
Terraza 2 (*) 39,60 
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Escalera terraza (*) 3,78 
Total superficie útil                                                                                                                                     107,41 
Total superficie construida                                                                                                                       136,08 
 
(*) Las escaleras con asterisco no contabilizan, por lo que no están sumadas en las superficies totales. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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 2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Consistirá en el desbroce y limpieza general del solar, para lo cual se extraerá una capa vegetal de 
entre 15 y 20 cm quedando el terreno listo para el marcaje de la excavación.  
 
A continuación, se procederá al vaciado del cajón sanitario según cota indicada en planos de 
cimentación. 
 
Siguiendo con el marcaje de ubicación de pilotes, y después de su colocación, se continuará con el 
replanteo de las zapatas y zanjas de cimentación. 
 
Excavación de zanjas y encepados según queda grafiado en planos. 
 
Finalmente, se procederá a la limpieza de los fondos de excavación de los cimientos y su 
compactación. 
 
Una vez finalizada la ejecución e impermeabilización de los muros, se procederá al relleno de los 
trasdós con material seleccionado procedente de aportaciones, mediante extendido y compactado 
en tongadas de 30 cm. 
 
 2.2  CIMENTACIÓN  
 
Según se especifica en el estudio geotécnico realizado por la empresa G3 Desenvolupament 
Territorial, S.L., con nº I-2513-05 y en la Nota Técnica Complementaria de fecha 6-09-2006, el terreno 
sobre el que se construye el edificio está compuesto por cuatro niveles, siendo la recomendación del 
referido estudio la solución de cimentación mediante pilotes de hinca trabajando por punta 
empotrados en el sustrato oligoceno situado en el nivel 4, y por fuste sobre un nivel granular de 
gravas (nivel 3) y sobre un nivel coherente (nivel 2). 
 
Estos pilotes se empotrarán entre 1 y 1,5 veces su diámetro en el nivel 4 del terreno, y para el cálculo 
de resistencia por fuste se considera un valor NSPT = 45 para las gravas arenosas de tercer nivel, y un 
valor de tensión de rotura a compresión simple de 0,84 kg/cm2 para las arcillas arenosas del segundo 
nivel. 
 
El método de cálculo y las características de la cimentación se detallan en el apartado memoria de 
cálculo del presente proyecto. 
 
En el perímetro de solar se construirá muro de contención de tierras de hormigón armado según 
detalle de planos de cimentación. 
 
 2.3  ESTRUCTURA 
 
Los planos de estructura muestran la disposición estructural del sistema adaptado, se compone de 
pórticos compuestos de pilares de hormigón armado y vigas planas o de canto con entrepaños de 
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forjados unidireccionales. Dada la geometría de edificio, se deben plantear juntas estructurales 
según viene reflejado en  documentación gráfica. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 
 
Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor realizada con hormigón HA-25 N/mm2, tamaño 
máximo 20 mm y mallazo 15x15x6 sobre  subbase de gravas de 20 cm  en el  suelo de planta sótano. 
 
Forjado suelo planta baja 1, formado por pilares y jácenas planas, cuelgue y peraltadas, y forjado 
unidireccional de canto 30 + 10 con nervios de hormigón armado de ancho 12 cm  y 72 cm entre ejes, 
bovedilla de hormigón 60x25x30 y capa de compresión de 10 cm; hormigón HA-25 N/mm2, tamaño 
máximo 20 mm. 
 
Forjado suelo planta baja 2, formado por pilares y jácenas planas, cuelgue y peraltadas, y forjado 
unidireccional de canto 30 + 5 con nervios de hormigón armado de ancho 15 cm  y 85 cm entre ejes, 
bovedilla de hormigón 70x25x30 y capa de compresión de 5 cm; hormigón HA-25 N/mm2, tamaño 
máximo 20 mm. 
 
Forjado suelo planta jardín 1, formado por pilares y jácenas planas, cuelgue y peraltadas, y forjado 
unidireccional de canto 30 + 10 con nervios de hormigón armado de ancho 12 cm  y 72 cm entre ejes, 
bovedilla de hormigón 60x25x30 y capa de compresión de 10 cm; hormigón HA-25 N/mm2, tamaño 
máximo 20 mm. 
 
Forjado suelo planta jardín 2, formado por pilares y jácenas planas, cuelgue y peraltadas, y forjado 
unidireccional de canto 30 + 5 con nervios de hormigón armado de ancho 15 cm  y 85 cm entre ejes, 
bovedilla de hormigón 70x25x30 y capa de compresión de 5 cm; hormigón HA-25 N/mm2, tamaño 
máximo 20 mm. 
 
Forjado suelo planta primera (terrazas), formado por pilares y jácenas planas, cuelgue y peraltadas, y 
forjado unidireccional de canto 25 + 5 con doble nervio de hormigón armado de ancho 15 cm cada 
uno y 100 cm entre ejes, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de 5 cm; hormigón 
HA-25 N/mm2, tamaño máximo 20 mm. 
 
Forjado suelo planta primera (viviendas), planta segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y cubierta 2, 
formado por pilares y jácenas planas, cuelgue y peraltadas, y forjado unidireccional de canto 25 + 5 
con doble nervio de hormigón armado de ancho 15 cm cada uno y 85 cm entre ejes, bovedilla de 
hormigón 70x25x25 y capa de compresión de 5 cm; hormigón HA-25 N/mm2, tamaño máximo 20 
mm. 
 
Forjado suelo cubierta 1, formado por pilares y jácenas planas, cuelgue y peraltadas, y forjado 
unidireccional de canto 30 + 5 con nervios de hormigón armado de ancho 15 cm  y 85 cm entre ejes, 
bovedilla de hormigón 70x25x30 y capa de compresión de 5 cm; hormigón HA-25 N/mm2, tamaño 
máximo 20 mm. 
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En pilares, zunchos, y demás elementos estructurales se utilizará hormigón HA-25 N/mm2 y 
armaduras de acero corrugado B 500 S de resistencia característica 500 N/mm2. 
 
 2.4  CERRAMIENTOS 
 
2.4.1    FACHADAS 
 
Fachada aplacada 
 
La fachada principal y fachada lateral 1 tendrán cerramiento formado por: 
- Hoja exterior de ladrillo perforado gero de 11,5 cm con revoco de mortero de 1 cm de 
espesor en su cara exterior y aplacado con piezas de piedra natural 60 x 30 cm y 2 cm de 
espesor, fijadas con anclaje oculto de acero inoxidable. 
- Aislante de lana mineral de 3 cm de espesor con barrera de vapor adherido con capa de 
mortero proyectado. 
- Cámara de aire sin ventilar de 2 cm de espesor. 
- Hoja interior tabicón de ladrillo hueco doble de 6,5 cm. 
- Enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor. 
 
Fachada enfoscada 
 
La fachada posterior y fachada lateral 2 tendrán cerramiento formado por: 
- Hoja exterior de ladrillo perforado gero de 11,5 cm con revestimiento mortero monocapa de 
2 cm de espesor. 
- Aislante de lana mineral de 3 cm de espesor con barrera de vapor adherido con capa de 
mortero proyectado. 
- Cámara de aire sin ventilar de 2 cm de espesor. 
- Hoja interior tabicón de ladrillo hueco doble de 6,5 cm. 
- Enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor. 
 
2.4.2    PARTICIONES INTERIORES 
 
Separaciones entre viviendas y ascensor 
- Muro estructural de hormigón armado de 30 cm de espesor. 
- Aislamiento de lana de roca de 3 cm de espesor. 
- Cámara de aire de 0,5 cm. 
- Tabicón cerámico de 6,5 cm y enlucido de yeso de 1,5 cm. 
 
Separaciones entre viviendas y caja de escalera 
- Tabicón cerámico de 6,5 cm y enlucido de yeso de 1,5 cm. 
- Aislamiento de lana de roca de 3 cm de espesor. 
- Cámara de aire de 0,5 cm. 
- Tabicón cerámico de 6,5 cm y enlucido de yeso de 1,5 cm. 
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En la hoja interior a la vivienda se colocarán bandas elásticas de 10 mm de EEPS en todo su perímetro 
(entregas a suelo, techo y paredes). 
 
Separaciones entre viviendas  
- Tabicón cerámico de 6,5 cm y enlucido de yeso de 1,5 cm. 
- Aislamiento de lana de roca de 3 cm de espesor. 
- Cámara de aire de 0,5 cm. 
- Tabicón cerámico de 6,5 cm y enlucido de yeso de 1,5 cm. 
 
En las dos hojas se colocarán bandas elásticas de 10 mm de EEPS en todo su perímetro (entregas a 
suelo, techo y paredes). 
 
Separaciones entre viviendas con junta de dilatación 
- Tabicón cerámico de 9 cm y enlucido de yeso de 1,5 cm. 
- Aislamiento de lana de roca de 3 cm de espesor. 
- Cámara de aire de 0,5 cm. 
- Tabicón cerámico de 9 cm y enlucido de yeso de 1,5 cm. 
 
En las dos hojas se colocarán bandas elásticas de 10 mm de EEPS en todo su perímetro (entregas a 
suelo, techo y paredes). 
 
Separaciones entre trasteros 
- Enlucido de yeso de 1,5 cm. 
- Ladrillo perforado gero de 12 cm. 
- Enlucido de yeso de 1,5 cm. 
 
Tabiquería 
 
Ladrillo cerámico hueco doble 50x20x7 tomado con mortero de cemento tipo M-10 y revestido a 
ambas caras con enlucido de yeso de 1,5 cm, excepto en los paramentos que den a cocinas y baños, 
en los que se colocará alicatado sobre revoco de mortero.  
 
 2.5  CUBIERTAS 
 
Las terrazas transitables se construirán como cubiertas invertidas. Sobre el forjado se dispondrá una 
capa de hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 7 cm para formación de pendiente, 
tendido de mortero de 2 cm de espesor, capa de imprimación asfáltica tipo Curidan, lámina asfáltica 
de betún modificado Glasdan 40P elastómero, totalmente adherida al soporte; otra lámina asfáltica 
de betún modificado Glasdan 40P elastómero, totalmente adherida al soporte sin coincidir juntas, 
una capa antipunzonante de geotextil de poliéster tipo Danofel PY-150, aislamiento térmico de 
poliestireno extruido de 40 mm de espesor, una capa antipunzonante de geotextil de poliéster tipo 
Danofel PY-200, y colocación de pavimento previsto. 
 
En la zona ajardinada interior, la cubierta de local se realizará mediante sistema de 
impermeabilización bicapa autoprotegida formada por: capa de imprimación asfáltica tipo Curidan, 
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lámina asfáltica de oxiasfalto tipo Glasdan 40P, totalmente adherida al soporte; otra lámina asfáltica 
de betún elastómero tipo  Esterdan Plus 50/GP, totalmente adherida sobre la anterior, drenaje 
realzaido con capa drenante Danodren Jardin y una lámina de geotextil Danofel PY-200. Sobre esas 
capas se dispondrá una de arlita en seco de 60 cm, un nuevo geotextil y la capa de tierra vegetal.   
La cubierta superior, será invertida no transitable. Sobre el forjado se dispondrá una capa de 
hormigón aislante de arcilla expandida arlita para la formación de pendiente, el cual se terminará con 
una capa de mortero de cemento alisado. Sobre ella se colocará una membrana bicapa adherida, a 
base de lámina de betún plastomérico tipo Morteplas polimerica adherida al soporte y otra lámina 
de betún plastomérico tipo Morteplas polimérica polimérica coextrusionado adherida a la anterior 
por medio de soplete, sobre esta una capa separadora tipo Terram 700, aislamiento térmico de 
poliestireno extruido de 40 mm. De espesor tipo Roofmate, y otra capa separadora tipo Terram 
1000, incluso extendido de una capa de canto rodado 20/40 mm. De 5 cm. de espesor. 
 
Los balcones o terrazas se impermeabilizarán mediante: chapa de mortero formando las pendientes, 
con un espesor medio de 5 cm; imprimación asfáltica Curidan y lámina de betún elastómero SBS 
Polidan 180-60/GP, totalmente adherida. Sobre la misma se colocará el solado de gres sobre chapa 
de mortero. 
 
 2.6  REVESTIMIENTOS 
 
2.6.1    CHAPADOS, APLACADOS 
Chapado de piezas de pizarra oscura de 60x30 cm. y 2 cm. de espesor, apomazada, recibido con 
mortero cola para exteriores sobre jarreado de mortero de cemento y arena de río, fijado con anclaje 
oculto de acero inoxidable, y cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento. 
 
2.6.2    ALICATADOS 
El alicatado se aplicará de suelo a techo en baños, aseos y cocinas. La aplicación de los azulejos se 
realizará con cemento cola sobre enfoscado de mortero previo. 
 
2.6.3    ENFOSCADOS Y REVOCOS 
Las partes de fachada indicadas en planos irán con revestimiento de fachadas con mortero 
monocapa Cotegran, espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, 
compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de 
ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino similar, en 
color gris oscuro a determinar por la dirección facultativa. 
 
2.6.4    GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
 
Con excepción de los baños, en el resto del edificio los paramentos interiores irán guarnecidos y 
enlucidos con pasta de yeso a buena vista, con juntas en ángulo vivo, quedando perfectamente 
perfiladas las aristas tanto en paredes como en techos.  
 
El yeso no presentará aflorescencias salinas ni alcalinidad. 
Se suspenderá esta operación cuando la temperatura en el lugar de utilización de la pasta sea inferior 
a 5º C. 
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En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos por lo menos hasta 1,50 m de altura 
La superficie resultante será plana, vertical y estará exenta de coqueras. 
Se cortará en las juntas estructurales del edificio. 
 
 2.7  FALSOS TECHOS 
 
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una 
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería 
U de 34x31x34 mm., con parte proporcional de una trampilla por vivienda para registro de aire 
acondicionado. 
 
 2.8  SOLADOS 
 
El pavimento en el garaje comunitario será un acabado monolítico de cuarzo gris, fratasado 
mecánico, capa de rodadura, alisado y pulimentado, del hormigón de la solera. En la rampa, el 
pavimento será especialmente antideslizante. 
El pavimento de los patios de entrada, cuarto de basuras, rellanos y escaleras, será granito pulido 
nacional en piezas de 60x30 y de 2 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena y 
rejuntado con lechada de cemento, con zanquines del mismo material. La superficie de las pisas de 
las escaleras será antideslizante. 
El pavimento de las viviendas será de parquet tipo flotante de madera de 14 mm de espesor, con 
capa de uso en madera de cerezo de 4 mm, acabado en barniz acrílico, colocado sobre lámina 
polietileno celular de 2 mm, y parte proporcional de rodapiés de mismo material. En baños, aseos y 
cocinas se colocarán piezas de gres en formato a determinar por la dirección facultativa.  
En terrazas exteriores se colocarán baldosas de gres antideslizante recibido con adhesivo sobre 
recrecido previo de mortero, y parte proporcional de rodapiés. 
En el caso del suelo de las viviendas de planta primera (situadas sobre locales), se dispondrán las 
siguientes capas: pavimento de parquet, espuma de polietileno expandido de al 2 mm de espesor, 
capa de compresión de 5 cm de hormigón, aislamiento formado por 5 cm de poliestireno extruido 
con las mismas características térmicas del poliestireno expandido XPS especificado en la memoria 
DB-HE, forjado de 30 cm de canto y finalmente enlucido de yeso. 
 
 2.9  CARPINTERÍA  
 
2.9.1   CARPINTERÍA EXTERIOR 
La carpintería exterior será de aluminio inoxidable repulido de 65 mm., con rotura de puente 
térmico, compuesta por cerco con carriles para persiana, aireadores según CTE como se indica en los 
planos de la memoria de carpintería. Llevarán sistema de aireación “Air-in” para cumplir con lo 
exigido por el CTE-DB-HS en su apartado de Calidad del aire interior y de sistema tipo monobloc, que 
asegure una U=3,5 W/m²hºK para cumplir con el CTE en su apartado de Ahorro de Energía, todo 
según las especificaciones de los planos de carpintería. 
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Toda la carpintería se instalará sobre premarcos de madera. 
 
Los perfiles de aleación de aluminio serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 
deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de escuadras interiores unidas a los perfiles por 
tornillos, remaches o ensamble a presión. 
 
A cada lado vertical del cerco se fijaran dos patillas de chapa de acero galvanizado de 10 cm de 
longitud y separadas de los extremos 25 cms. 
 
Las características sobre el aislamiento acústico y térmico vienen definidas en las hojas a ese fin. 
 
Las puertas de acceso al edificio, serán aluminio inoxidable repulido de 65mm., en puertas 
practicables de una o dos hojas para acristalar con zócalo ciego, compuesta por cerco, herrajes de 
colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de madera, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. Cumpliendo CTE. Se realizaran ensayos de permeabilidad al aire, 
estanqueidad, resistencia al viento y dispondrán de accionamiento con llave solamente desde el 
exterior, del cierre de seguridad. 
 
Persiana enrollable térmicas de lamas mini de aluminio térmico de aluminio inoxidable repulido, 
inyectadas de espuma de poliuretano, de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios 
(carril reductor eje, polea, cinta y recogedor). 
 
2.9.2    CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Las puertas interiores de madera se ajustarán a las especificaciones referentes a "marcas de calidad 
para puertas planas de madera" (Decreto 2.714/1.971) y al CTE-DB-HE, siendo del tipo A-2. 
El ancho mínimo de la hoja de las puertas de madera en función de su tipo será: 
- Puertas de acceso a viviendas 825 mm. 
- Puerta de interiores de vivienda 725 mm. 
- Altura    2,03 y 2,12 mm. 
Espesor de las puertas de acceso a viviendas será de 4,5 cm mínimo. 
 
 2.10  VIDRIERÍA 
 
2.10.1    ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 
 
Se describe en fichas de cálculo en ahorro energético. 
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Las puertas de acceso al edificio dispondrán de un acristalamiento con vidrio laminar de seguridad 
tipo Multipact grabado al acido, compuesto por dos vidrios de 5 mm. de espesor unidos mediante 
lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona. 
 
Las divisiones de terrazas se realizaran con un acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo 
Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de 
polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona. 
 
Todas las viviendas tendrán doble acristalamiento con cámara de aire deshidratado de 12 mm con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, a ambos lados de la cámara en la memoria 
de carpintería se indican las distintas posibilidades de vidrio a colocar como bajo emisivo, y distintos 
espesores de dichos vidrios o si es una sola lamina o tiene dos, la fijación sobre la carpintería estará 
acuñada mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona. 
 
2.10.2    ACRISTALAMIENTO INTERIOR 
 
Vidrio translúcido de 3+3 mm incoloro, colocado sobre madera y sellado con silicona incolora. 
 
 2.11  CERRAJERÍA 
 
Se colocarán pomos o manetas en latón cromado mate o acero inoxidable, con cierre interior en 
cuartos de aseo y baños. Todos los tiradores de puertas y armarios se situarán a una altura de 1,00 
m. sobre pavimentos y todos los herrajes serán igualmente de latón o acero inoxidable. 
Las barandillas de terrazas y balcones estarán formadas por pasamanos y montantes verticales de 
acero inoxidable mate y vidrio laminar 5+5 fijado a perfilaría en U de acero inoxidable. 
Módulos de escalera metálica en terrazas de planta sexta, de dos tramos por planta de 3 m. de altura 
máxima, con un ancho total de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, 
zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de 
espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 
20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 
kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y 
montaje en obra, incluso pintado final. Incluso ayudas de albañilería. 
 
 2.12  JAMBAS Y DINTELES 
 
2.12.1    DINTELES CON CAJA DE PERSIANA: 
 
LOSA DE PIEDRA NATURAL 
 
Será del mismo espesor que el aplacado de la fachada. 
Apoyará por cada lado sobre las jambas correspondientes. 
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LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Se realizará mediante losa de hormigón armado prefabricado gris en piezas de 25 cm de ancho 
recibida con mortero. 
 
2.12.2    JAMBAS 
 
Se realizarán con el mismo material que la fachada bien en monocapa o aplacado de piedra. Su 
profundidad dependerá de la carpintería a utilizar y de la existencia o no de persianas enrollables. 
 
2.12.3    EQUIPAMIENTO 
 
Las viviendas disponen de uno o dos cuartos de baño. Todos ellos disponen de inodoro con tanque 
bajo, bidé y lavabo sobre encimera, de porcelana blanca vitrificada, y bañera de chapa de acero 
esmaltada en blanco, con inversor baño-ducha y desagüe con rebosadero, o plato de ducha acrílico, 
con válvula de desagüe sifónica y con salida horizontal. 
 
En las cocinas, se prevé fregadero de dos senos de acero inoxidable y demás elementos necesarios 
para su uso. 
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3. MEMORIA ESTRUCTURAL 
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3.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Analizado el estudio geotécnico de la parcela donde se ubica el edificio así como de los edificios 
anexos, se adopta el sistema de cimentación por pilotaje por hinca, con encepados con vigas de 
atado, muros y forjados unidireccionales. 
 
Se ha tenido en cuenta, que en el edificio anexo ya construido de características similares y con el 
que compartirá uso el local comercial y la planta parking baja de nuestro edificio, la cimentación se 
hizo mediante pilotes de hinca; por lo que aún cuando el geotécnico admite cimentación mediante 
losa, a fin de unificar el comportamiento de la estructura frente al terreno, se opta por la misma 
solución. 
 
Cimentación: 
 
Descripción del sistema: Se realizará con pilote prefabricado de hinca, encepados y riostras de 
hormigón armado. 
Parámetros y tensión admisible del terreno: Ver valores en Anejo de Seguridad Estructural. 
 
Estructura portante: 
 
Descripción del sistema: El sistema estructural se compone de pórticos de  hormigón armado 
constituidos por pilares de sección cuadrada, rectangular o circular de hormigón armado y por vigas 
o planas, de hormigón armado. 
 
Parámetros: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural que nos ocupa son, principalmente, la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 
 
El edificio proyectado se compone de un bloque  lineal en las plantas sobre terreno, compuesto por 
dos bloques rectangulares divididos por la junta de dilatación estructural, y sótanos ocupando zona 
exterior para uso comunitarios en superficie. La dimensión a  la fachada sureste (fachada principal) 
es de  51,55  metros de largo,  de  fondo tienen 15,10 metros.  
 
La edificación dispone de siete plantas sobre rasante en y una planta semisótano. En la zona 
posterior destinada a garaje de local comercial se dispone de 2 plantas sótano, siendo la planta 1 
coincidente en cota con la planta baja del edificio principal o de viviendas. 
 
El uso previsto del edificio es residencial en  plantas pisos y  local en planta baja así como acceso a 
parking zona  interior, y  en planta semisótano de garajes y trasteros. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a 
los documentos básicos del CTE. 
 
Estructura horizontal: 
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Descripción del sistema: Sobre estos pórticos  se  apoyan forjados unidireccionales de distintas 
características según la zona de que se trate, quedando definidas estas características en el Anejo de 
Seguridad Estructural. 
 
Parámetros: Los forjados son horizontales en todas las plantas.  
El forjado  portante de la cubierta es horizontal, con zona de uso no transitable acabado en gravas y 
zona de uso como terraza de pisos acabado con solado cerámico. 
 
Tipologías de forjado a utilizar: 
 
Forjado Tipo Ancho 
nervio 
Separación 
entre ejes 
de 
viguetas 
en cm. 
Canto 
Total 
en 
cm. 
Altura 
de 
bovedilla 
en cm. 
Capa de 
compresión 
en cm. 
Peso 
Propio 
(Kn/m2) 
Pl. baja Unidireccional 30+10 
Unidireccional 30+5 
12 
15 
72 
85 
40 
35 
30 
30 
5 
10 
5,05 
4,25 
Pl. 
Jardín 
Unidireccional 30+10 12 72 40 30 10 5,05 
Pl. 
Jardín 
nivel 2 
Unidireccional 30+5 15 85 35 30 5 4,25 
Pl. 1ª Unidireccional 25+5 15 85 30 25 5 3,70 
Pl.2-3-4-
5 
Unidireccional 25+5 15 85 30 25 5 3,70 
Pl. 6 Unidireccional 25+5 15 85 30 25 5 3,70 
Cub. 1 Unidireccional 25+5 15 85 30 25 5 3,70 
Cub. 2 Unidireccional 25+5 15 85 30 25 5 3,70 
 
 3.2  CUMPLIMIENTO DEL  CTE 
 
3.2.1    SEGURIDAD ESTRUCTURAL  (SE) 
 
Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso: 
- Determinación de situaciones de dimensionado. 
- Establecimiento de las acciones. 
- Análisis estructural. 
- Dimensionado. 
 
Situaciones de dimensionado: 
- Persistentes: condiciones normales de uso 
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- Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el 
edificio. 
 
Periodo de servicio: 50 Años 
 
Método de comprobación: Estados límites 
 
Definición estado limite: Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no 
cumple con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 
Resistencia y estabilidad:  
 
ESTADO LÍMITE ÚLTIMO: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea 
por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- pérdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación de la estructura en un mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
 
Aptitud de servicio:  
 
ESTADO LÍMITE DE SERVICIO: Situación que de ser superada se afecta: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
 
Acciones 
 
Clasificación de las acciones:  
 
PERMANENTES: Aquéllas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones geológicas 
 
VARIABLES: Aquéllas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
 
ACCIDENTALES: Aquéllas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: 
sismo, incendio, impacto o explosión. 
 
Valores característicos de las acciones: Los valores de las acciones son los que aparecen en el Anejo 
de Seguridad Estructural. 
 
Datos geométricos de la estructura: La definición geométrica de la estructura está indicada en los 
planos de proyecto. 
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Características de los materiales: Las valores característicos de las propiedades de los materiales se 
detallan en  el Anejo de Seguridad Estructural. 
  
Modelo análisis estructural: Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, 
brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos, 
considerando seis grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 
planta para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 
Verificación de la estabilidad 
Ed,dst ≤Ed,stb 
 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
Verificación de la resistencia de la estructura 
Ed ≤Rd 
 
Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
Combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o 
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la expresión 4.3 y de 
las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria se 
determina a partir de la expresión 4.4 del presente DB y  para los valores de cálculo de las acciones se 
ha considerado un coeficiente de seguridad 0 ó 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido 
para dicho efecto. 
Flechas: La limitación de flecha  relativa establecida en general es de: 
a) 1/500 para pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas 
b) 1/400 para pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas 
c) 1/300 para el resto de los casos 
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Desplazamientos horizontales:  
El desplome total límite es 1/500 de la altura total. 
El desplome local límite es 1/250 de la altura de la planta. 
 
3.2.2 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 
Acciones Permanentes (G): 
 
Peso Propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, 
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) 
en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 KN/m3. 
 
Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última puede considerarse una carga variable, si su posición o 
presencia varía a lo largo del tiempo). 
 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Estos se consideran al margen de la 
sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
 
Acciones Variables (Q): 
 
La sobrecarga de uso: Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se 
considera una sobrecarga lineal de 2 KN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. 
 
Las acciones climáticas:   
 
El viento: Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles 
a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=0.5  Vb2. A falta de datos más precisos se adopta  =1.25 Kg/m3. 
La velocidad del viento se obtiene del anejo E. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
  
 
La temperatura: En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación  a 
una distancia máxima de 40 metros 
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La nieve: Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las 
que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal sk=0, se adoptará una 
sobrecarga de nieve no menor a 0.20 KN/m2. 
 
Las acciones químicas, físicas y biológicas: Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de 
los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la 
pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, 
el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus 
superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
 
Acciones accidentales (A): Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-
02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo 
que sólo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las 
fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1. 
 
3.2.3 CIMENTACIONES (SE-C) 
 
Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  
 
Verificaciones:  Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 
Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en 
que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 - 4.5). 
 
Estudio geotécnico realizado 
 
 
Generalidades:  El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 
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Empresa: Empresa de Geotecnia: G3 Desenvolupament Territorial, S.L. c/ de Vallbona, 22  Teléfono: 
973-33.12.12 25268 Els Omells de Na Gaia (L’Urgell) Lleida 
 
Nombre del autor/es firmantes : Xavier Martí Armengol, Geólogo. Responsable de grupo 
 
Número de Sondeos: 2 ud (D.P.S.H). 
 
Descripción de los terrenos: Nivel 1, relleno de arenas; nivel 2, arcillas limosas; nivel 3, gravas en 
matriz; nivel 4, lutitas y areniscas. 
 
Resumen parámetros geotécnicos:  
Cota de cimentación:   251.1 
Estrato previsto para cimentar:   Nivel 4  
Nivel freático: No se detecta 
Tensión admisible considerada: 5 kg/cm2 
Peso especifico del terreno:  γ=2,2 t/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno:  φ=45º 
Coeficiente de empuje en reposo  
Coeficiente de Balasto  
 
Cimentación: 
 
Descripción: Pilotes prefabricados de inca y encepados arriostrados de hormigón armado. 
 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 
 
Condiciones de ejecución:  Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm 
y que sirve de base a la cimentación. 
 
Sistema de contenciones: 
 
Descripción:  Muros de hormigón armado de espesor  30 centímetros, calculado en flexo-compresión 
compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir considerando la 
colaboración de los forjados en la estabilidad del muro.  
 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la 
Instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo al elemento estructural considerado. 
 
Condiciones de ejecución: Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la 
excavación mediante bataches  al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos y de las 
cimentaciones de edificaciones colindantes. 
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3.2.4 ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 
 
Clasificación de la construcción: Edificio de viviendas y locales (Construcción de normal importancia). 
 
Tipo de estructura: Pórticos de hormigón armado. 
 
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0,04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
 
Método de cálculo adoptado: No es preceptiva la aplicación de la norma NCSE-02. 
 
Medidas constructivas consideradas: Arriostramiento de la cimentación mediante anillo perimetral 
con vigas riostras y centradoras. Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante vigas 
perpendiculares a los mismos. 
 
 3.3  ANEXO ESTUDIO GEOTÉCNICO                                                       
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4. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
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4.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente memoria tiene como objeto describir y justificar el conjunto de elementos de la 
instalación de fontanería, con el fin de cumplir con la correspondiente legislación, para el suministro 
de agua a un edificio de viviendas, locales, trateros y garajes. 
 
 4.2  JUSTIFICACIÓN DE LA DB-HS4 Y DB-HE4 
 
La instalación de suministro de agua se regulará por lo que se dispone en la sección HS 4 “suministro 
de agua”. 
 
Los materiales utilizados en la instalación se ajustarán a los requisitos establecidos en el punto 2.1.1 
de la sección HS4.  
 
Las condiciones mínimas de suministro en los puntos de consumo cumplirán los valores de la tabla 
2.1 de la sección HS4. 
 
El diseño de la instalación se ajustará al punto 3 de la sección HS4. 
 
El dimensionado de la instalación se realizará según los criterios establecidos en el punto 4 de la 
sección HS4. 
 
La ejecución de la instalación proyectada se realizará según los criterios establecidos en el punto 5 
del HS4. 
 
La instalación de A.C.S se regirá por la sección HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria” del Código Técnico de la Edificación según el RD  314/2006 publicado en el BOE de 
Septiembre de 2009. 
 
 4.3  DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN 
 
Acometida 
 
Se ha previsto la instalación de dos acometidas para el abastecimiento de agua sanitaria del edificio, 
una para cada escalera, que alimentarán la totalidad del edificio. 
 
Estará dotada de una llave de toma en carga sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro, un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general y una llave 
de corte en la propiedad. 
 
Instalación general 
 
La red de suministro de agua municipal proporciona un caudal regular-suficiente para la dotación 
demandada en el edificio, con una presión garantizada en la acometida de 4,5 kg/cm2. 
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El esquema general de la instalación utilizado será el de batería de contadores, y estará compuesta 
por la acometida; la instalación general de contadores, instalados en  dos locales de uso exclusivo 
ubicados en planta baja del edificio; los dos tubos de alimentación; instalaciones particulares y las 
derivaciones colectivas. 
 
Una vez la acometida entre en el edificio se instalará la correspondiente llave de corte general de la 
instalación, que se situará en la unión de la acometida con el tubo de alimentación. A continuación se 
colocará el filtro de la instalación que deberá retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 
comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la 
formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 
Después se colocará un grifo de comprobación, una válvula anti retorno y otra llave de corte. 
 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la 
de salida servirán para el montaje y desmontaje de contador general. 
 
El tubo de alimentación circulará por el techo de la planta sótano, hasta el punto en que llegue a la 
alimentación de la centralización de contadores ubicados en un armario para contadores en planta 
baja. Siempre por zonas comunes para su registro e inspección. 
 
Cuarto centralización de contadores 
 
Dentro del cuarto de centralización de contadores se dispondrá la batería de contadores 
divisionarios, con sus respectivas válvulas. Los contadores divisionarios se situarán en zonas de uso 
común del edificio de planta baja, de fácil y libre acceso. En esta dependencia se instalará un desagüe 
sifónico, de diámetro 110 mm y se dotará de un punto de luz. La batería de contadores de cada 
escalera estará formada por los siguientes contadores: 
- 17 contadores individuales, uno para cada vivienda. 
- 1 contador local comercial. 
- 1 contador servicios  comunes (agua cuarto residuos)(Éste solamente estará en el cuarto de 
contadores de la Escalera B). 
- 1 contador comunitario placas solares (ACS). 
 
Los componentes que lo forman son una llave de corte, el propio contador individual, otra llave de 
corte, un grifo de comprobación, una válvula anti retorno y una válvula de vaciado. 
 
El contador individual para cada vivienda se instalará en el momento de la contratación del 
suministro y será del modelo aprobado por la Compañía Suministradora. 
 
Derivaciones individuales 
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Desde cada contador, uno por cada vivienda, uno por local y otro para uso comunitario de limpieza 
de escalera, partirán las derivaciones individuales a cada suministro. 
 
Todas las derivaciones individuales en su tramo ascendente vertical discurrirán por los montantes de 
instalaciones de edificio, tal como se indica en los correspondientes planos. Serán conductos técnicos 
rebozados, ventilados, y con sistema de vaciado. Serán registrables y tendrán las dimensiones 
suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
 
Podrán ser compartidos con otras instalaciones de agua de edificio, pero nunca con ningún otro tipo 
de instalación. En su base, se colocará una válvula de retención, una llave de corte y un grifo de 
vaciado. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del 
agua.  
 
En su parte superior se instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o 
cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida de aire y disminuyendo los efectos de 
los posibles golpes de ariete. 
 
Distribuciones interiores 
 
Las derivaciones individuales de las viviendas entrarán por los espacios comunes de las mismas, 
normalmente por el recibidor. Discurrirán en horizontal por falso techo del pasillo hacia los 
diferentes cuartos húmedos de la vivienda (baño y cocina), donde se empotrarán en pared para el 
suministro individual de cada aparato. En el interior de la vivienda, y en lugar accesible, se instalará la 
llave de paso general de vivienda. Además se dispondrá una llave de paso para independizar cada 
uno de los cuartos húmedos y otra llave a la entrada de todo punto de consumo. En el interior de 
cada local húmedo se realizará la distribución hasta la vertical de cada punto de consumo. 
 
Para permitir el libre movimiento de la dilatación de los tubos y evitar las posibles condensaciones en 
el exterior de la tubería al entrar en contacto directo con los materiales de obra, los bajantes 
individuales de suministro de agua fría y caliente de cada aparato se protegerán con tubos PVC 
corrugados, y en paso de estos por los forjados, muros, etc., dispondrán de mangueras protectoras 
que dejen un espacio de holgura (dispondrán de un elemento separador de protección no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera de vapor). 
 
No se permite el empotramiento en tabiques de ladrillo huecos sencillo. Se deberá minimizar golpes 
de ariete y se colocará una válvula anti ariete antes de la entrada a vivienda.  
 
 4.4.  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
Acometida 
 
Las tuberías de la acometida desde la llave de toma hasta la llave de corte general de edificio será de 
tubo de Polietileno (PE), según la norma UNE EN 12201:2003, de diámetro 40  mm, según los cálculos 
realizados en el anexo de esta memoria. 
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Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de 
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar 
de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
 
Las tuberías irán aisladas con aislamiento térmico anticondensación de polietileno extrusionado de 
9mm de grueso. 
 
Llave de paso general y tubo de alimentación 
 
El tubo de alimentación desde la llave de corte general hasta la batería de contadores será de 
Polietileno de alta densidad (PE), según la norma UNE EN 12201:2003, y de diámetro PE 40, según los 
cálculos realizados en el anexo de esta memoria. Irá suspendido del techo de la planta sótano y 
correctamente aislados con polietileno extrusionado de 9mm de grueso. 
 
La llave de paso general del edificio, su retención y la brida de conexión a la batería, serán PN-16 y 
tendrán un diámetro conforme al tubo de alimentación. La llave de paso se encuentra ubicada en 
una arqueta en la planta baja del edificio. 
 
Batería de contadores 
 
Estarán situados en la planta baja, en el local indicado en los planos y destinado únicamente a este 
fin. Dispondrá de una salida individual para cada suministro previsto. Las baterías de contadores 
serán de polietileno según la UNE-EN ISO 15874-1:2004 i UNE-EN ISO 15874-2:2004. 
Todos los tubos que conforman la batería tendrán el mismo diámetro que el tubo de alimentación. 
 
Tubo ascendente 
 
Desde el local técnico de centralización de contadores de planta baja comenzará la distribución a las 
viviendas, según el trazado grafiado en los planos. 
 
El tubo ascendente a las viviendas o montante, será de tubo multicapa de polietileno reticulado 
PEX/AL/PEX, según Norma UNE 53961 EX:2002, de diámetro 25 mm. 
 
Llave de paso de abonado 
 
La llave de paso general de cada vivienda será instalada en el interior del mismo, a partir del cual 
comenzara la distribución de la red interior. El diámetro de la llave de paso irá en correspondencia 
con el diámetro del montante, que queda reflejado en el esquema de principio. 
 
Distribución interior 
 
La distribución interior será con tubo multicapa de polietileno reticulado PEX/AL/PEX, según Norma 
UNE 53961 EX:2002. Los conductos empotrados se forrarán convenientemente, diferenciando el 
agua fría del agua caliente. 
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El aislamiento para las tuberías de agua caliente cumplirán los gruesos determinados en la 
IT1.2.4.2.1.2 del RITE en función de unas temperaturas de trabajo y los diámetros exteriores. 
 
Los gruesos mínimos del aislamiento en las tuberías de diámetro exterior menor o igual 20 mm y de 
longitud menor de 5 m, contada a partir de la conexión a la red general hasta la unidad terminal, y 
que estén empotradas en tabiques, será de 10 mm, evitando en cualquier caso la formación de 
condensaciones. 
 
 4.5  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
 
Protecciones contra el retorno de agua 
 
En toda la instalación se prohíbe la instalación de cualquier clase de aparato o modalidad de 
instalación que haga posible la introducción de cualquier fluido en la instalación interior o el retorno 
voluntario o fortuito del agua salida de dichas instalaciones. 
 
 En ningún caso se realizarán empalmes directos de la instalación de agua en una conducción de agua 
utilizados. 
 
Se dispondrán válvulas anti-retorno después de los contadores, en la base de los montantes, antes 
del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y 
antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
 
En una canalización unida directamente a la red de distribución pública, no podrá circular 
alternativamente agua de dicha distribución y agua de otro origen. El agua de distribución pública y 
otras procedencias  circularán por conducciones distintas de lo que tengan ningún de unión. 
 
Las duchas de mano, la extremidad de las cuales libre se pueda caer accidentalmente en la bañera, 
estarán provistas de un dispositivo anti-retorno, aceptado por la Dirección General de Industria. 
 
Los grifos mezcladores de agua caliente y fría tienen que ser construidos de acuerdo con un modelo 
que no permita el paso del agua caliente hacia el conducto del agua fría y viceversa. 
Separación respecto a otras instalaciones 
 
Las canalizaciones de agua fría estarán separadas de las de agua caliente (ACS o calefacción) en una 
distancia de 4 cm, como mínimo. 
 
Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo 
del agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
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Materiales 
 
Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 
no deben modificar las características de agua, la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; 
deben ser resistentes a la corrosión interior; deben ser capaces de funcionar eficazmente en las 
condiciones previstas de servicio; no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, sin presentar daños ni deterioro, y sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; deben ser compatibles con el 
agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades 
que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; su envejecimiento, 
fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no deben disminuir la vida 
útil prevista de la instalación. En caso de utilización de sustancias plásticas tendrán que tomarse las 
precauciones oportunas para que dichas tuberías puedan quedar fuera de acción del agua caliente.  
 
Así pues, el material con el que realizaremos la instalación de fontanería será de tuberías de 
polietileno de alta densidad para la acometida hasta la centralización de contadores, siendo toda la 
instalación interior a base de tuberías de polipropileno, ya que nos proporciona todas las 
características antes mencionadas y nos garantiza una funcionalidad y durabilidad adecuadas.  
 
Observaciones 
 
Todas las cañerías en su recorrido por las zonas comunitarias de planta baja, montantes y falsos 
techos de las planta tipo, se aislarán para evitar condensaciones, con coquilla de fibra, de gruesos 
adecuados a los diámetros de éstas y dependiendo de sí las cañerías son de agua fría sanitaria o agua 
caliente sanitaria. Las tuberías que discurran en sentido vertical, empotradas por las paredes de las 
viviendas, irán protegidas con tubo de PVC corrugado, de color azul para el agua fría y de color rojo 
para el agua caliente. 
 
 4.6  AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
La producción de agua caliente sanitaria se realiza a través de la caldera comunitaria estanca para 
cada escalera que se colocará en el cuarto de calderas de los casetones de cubierta. Será mixta y 
funcionará a gas, se instalará según indicaciones de planos de instalaciones. 
 
Como apoyo al calentamiento de A.C.S. se colocarán 14 paneles solares térmicos por escalera de 2,10 
x 1,25 m de dimensiones en la cubierta que irán conectados al acumulador con apoyo de un 
intercambiador de la caldera; todo de acuerdo a los cálculos presentados en el punto de 
cumplimiento del CTE-DB-HE 4 de contribución solar térmica y al esquema de principio de la 
documentación gráfica. 
 
En los armarios de cada rellano se colocarán los contadores de energía para calefacción y ACS de 
cada vivienda. 
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Se dispone de llaves de paso en la distribución interior de tal forma que queden aislados los locales 
húmedos (aseo, baño, lavadero y cocina). 
 
Estarán previstas de agua caliente sanitaria todas las piezas húmedas.  
 
La red de distribución, así como los materiales y elementos utilizados en la instalación de agua 
caliente sanitaria, tendrá las mismas características que las descritas en la instalación de agua fría. 
 
 4.7  NORMATIVA 
 
- CTE-DB-HS: Salubridad, HS-4: Suministro de Agua. 
- CTE-DB-HE: Ahorro de Energía, HE-4: Contribución Solar Mínima para Agua Caliente Sanitaria. 
- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (Real Decreto 
1.027/2.007, de 20 de julio de 2.007). 
       -      NORMA UNE 94002 “Instalaciones Solares Térmicas para Producción de Agua Caliente 
Sanitaria: Cálculo de la Demanda de Energía Térmica” AENOR. 
- En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, 
referentes a la puesta en servicio de los aparatos sanitarios y, en su caso, de Agua Caliente 
Sanitaria. 
 
 4.8  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS CTE DB-HS4: SUMINISTRO DE AGUA 
 
El DB HS-4, Documento Básico de Salubridad “suministro de agua”, especifica que la instalación de 
suministro de agua tiene que garantizar, al equipamiento higiénico previsto, la aportación de unos 
mínimos de caudal mínimo en unas determinadas condiciones de presión, limitadas por un valor 
máximo y uno mínimo, en función del tipo de aparato al que se le esté suministrando. 
 
El Documento Básico de Salubridad fija el siguiente procedimiento para dimensionar la instalación de 
fontanería: 
- Determinar el caudal de cálculo de tramo estudiado a partir del caudal máximo instalado y su 
simultaneidad de uso. 
- Obtención de diámetro correspondiente a partir del caudal simultáneo y fijada la velocidad 
de cálculo. 
- Comprobación de que las presiones admisibles en los puntos de consumo están de acuerdo 
con las especificaciones en el DB. 
 
En el diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) se aplicarán las mismas condiciones 
que en la red de agua fría. 
 
A continuación y siguiendo la metodología indicada en el DB, se realiza el dimensionado de la 
instalación de fontanería. 
 
4.8.1    DATOS DEL PROYECTO 
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A continuación se realizará el pre-dimensionado de la instalación de fontanería de un edificio de 
planta sótano destinada a aparcamiento, planta baja y 6 plantas piso con suministro de red pública, 
con presión mínima de 3 atmósferas, caudal regular y suficiente. 
 
Existen tres tipologías de viviendas: tipo A, tipo B y tipo C. En lo que concierne a la instalación de 
fontanería, las tipologías A y C las podemos igualar (con el nombre tipo A), dado que son iguales en 
cuanto al número de aparatos. 
 
Equipamientos higiénicos de los diferentes locales 
 
Vivienda tipo A → Cocina con: Fregadero, lavavajillas y lavadora. 
                             → Baño con: Bañera, bidé, lavamanos e inodoro. 
                             → Aseo con: Ducha, lavamanos e inodoro. 
 
Vivienda tipo B → Cocina con: Fregadero, lavavajillas y lavadora. 
                             → Baño con: Bañera, bidé, lavamanos e inodoro. 
 
Datos suministrados por la compañía 
La red de suministro de agua municipal proporciona un caudal regular-suficiente para la dotación 
demandada en el edificio, con una presión garantizada en la acometida de 4 kg/cm2. 
 
4.8.2    DIMENSIONADO 
 
Determinación de los caudales instantáneos (Qi) de los diferentes locales 
 
Según el apartado 2.1.3 “Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de 
suministro” del DB SH 4, se especifica que la instalación tiene que suministrar a los aparatos y 
equipos de los equipamientos higiénicos un mínimo de caudal, por lo que mediante estos caudales 
calcularemos los caudales instantáneos de cada local húmedo. 
 
Distinguiremos dos tipos de viviendas, las que tienes 3 cuartos húmedos (cocina, baño y aseo) con 10 
aparatos de consumo, y las que tienen dos cuartos húmedos (cocina y baño) con 7 aparatos. 
 
VIVIENDA TIPO A → CAUDAL INSTALADO AF 
Cocina Fregadero doméstico 0,20 l/s 
 Lavadora doméstica 0,20 l/s 
 Lavavajillas doméstico 0,15 l/s 
Caudal total instalado cocina Qi 0,55 l/s 
 
Baño  Bañera (< 1,40 m) 0,30 l/s 
 Bidé 0,10 l/s 
 Lavamanos 0,05 l/s 
 Inodoro con cisterna 0,10 l/s 
Caudal total instalado baño Qi 0,55 l/s 
 
Aseo Ducha 0,20 l/s 
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 Inodoro con cisterna 0,10 l/s 
 Lavamanos 0,05 l/s 
Caudal total instalado aseo Qi 0,35 l/s 
 
Caudal total instalado vivienda Qi 1,45 l/s 
 
VIVIENDA TIPO B → Caudal instalado Qi 
Cocina Fregadero doméstico 0,20 l/s 
 Lavadora doméstica 0,20 l/s 
 Lavavajillas doméstico 0,15 l/s 
Caudal total instalado cocina Qi 0,55 l/s 
 
Baño  Bañera (< 1,40 m) 0,30 l/s 
 Bidé 0,10 l/s 
 Lavamanos 0,05 l/s 
 Inodoro con cisterna 0,10 l/s 
Caudal total instalado baño Qi 0,55 l/s 
 
Caudal total instalado vivienda Qi 1,10 l/s 
 
SERVICIOS COMUNES → Caudal instalado Qi 
Servicios comunes 0,20 l/s 
Vertedero 0,20 l/s 
Caudal total instalado Servicios Comunes Qi 0,40 l/s 
 
Determinación de las simultaneidades y de los caudales simultáneos de los diferentes tramos de la 
instalación. 
 
Según el apartado 4.2.1 “Dimensionado de los tramos” del DB HS 4, se especifica que es necesario 
fijar un coeficiente de simultaneidad para cada unos de los tramos con un criterio adecuado. 
 
Evidentemente este coeficiente de simultaneidad se determina en función del uso de edificio, el 
número de personas y el tipo de aparato y su tiempo de uso. 
 
Los criterios de simultaneidad utilizados son los siguientes: 
 
• Una agrupación de puntos de consumo, kv (vivienda) 
 
 
 
• Un conjunto de agrupaciones de puntos de consumo, kv (conjunto vivienda) 
 
 
n= número de puntos de consumo de la vivienda o local en 
estudio (n>2) (es necesario considerar kv>0,2). 
n=número de viviendas que forman la agrupación (es 
necesario considerar kv>0,2). 
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A continuación se calculará los caudales simultáneos: 
 
VIVIENDA TIPO A: Caudales simultáneos AF 
 
Cocina → Caudal instalado = 0,55 l/s   
              → Simultaneidad: n=3 → Kv= 1 / √ n-1= 0,71 
 
 
 
 
 
 
Baño → Caudal instalado = 0,55 l/s   
           → Simultaneidad: n=4 → Kv= 1 / √ n-1= 0,58   
 
 
 
 
Aseo → Caudal instalado = 0,35 l/s   
           → Simultaneidad: n=3 → Kv= 1 / √ n-1= 0,71   
 
 
 
Vivienda completa  
           → Caudal instalado = 1,45 l/s 
           → Simultaneidad: n= 10 → Kv= 1 / √ n-1= 0,33   
 
 
VIVIENDA TIPO B: Caudales simultáneos AF 
 
Cocina → Caudal instalado = 0,55 l/s   
              → Simultaneidad: n=3 → Kv= 1 / √ n-1= 0,71 
 
 
 
 
Baño → Caudal instalado = 0,55 l/s   
           → Simultaneidad: n=4 → Kv= 1 / √ n-1= 0,58   
 
 
 
Vivienda completa  
           → Caudal instalado = 1,10 l/s 
           → Simultaneidad: n= 10 → Kv= 1 / √ n-1= 0,33   
Caudal simultáneo 
Q sim = (Qi x Kv)= 0,55 x 0,71= 0,39 
Q sim cocina = 0,40 l/s 
Caudal simultáneo 
Q sim = (Qi x Kv)= 0,55 x 0,58= 0,32 
Q sim cocina = 0,30 l/s 
Caudal simultáneo 
Q sim = (Qi x Kv)= 0,35 x 0,71= 0,25 
Q sim cocina = 0,30 l/s 
Caudal simultáneo 
Q sim = (Qi x Kv)= 1,45 x 0,33= 0,48 
Q sim cocina = 0,50 l/s 
Caudal simultáneo 
Q sim = (Qi x Kv)= 0,55 x 0,71= 0,39 
Q sim cocina = 0,40 l/s 
Caudal simultáneo 
Q sim = (Qi x Kv)= 0,55 x 0,58= 0,32 
Q sim cocina = 0,30 l/s 
Caudal simultáneo 
Q sim = (Qi x Kv)= 1,10 x 0,33= 0,36 
Q sim cocina = 0,40 l/s 
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SERVICIOS COMUNES: Caudales simultáneos AF 
 
Servicios comunes  
            → Caudal instalado = 0,40 l/s 
 
 
COEFICIENTE SIMULTÁNEO DEL CONJUNTO DE VIVIENDAS 
 
Caudal simultáneo N viviendas Escalera 1: 
 
N (número de viviendas)=17 → Kv = 

  ()
 = 


  (
)
 =0,2 
 
Caudal simultáneo N viviendas Escalera 2: 
 
N (número de viviendas)=17 → Kv = 

  ()
 = 


  (
)
 =0,2 
 
 
Ahora sumaremos los caudales totales por escalera: 
 
Caudal total E1 =  Qsim viv  
 
Escalera 1 
 Número viviendas Caudal por vivienda Total 
Viviendas tipo A 12 0,48 5,76 
Viviendas tipo B 5 0,36 1,80 
Total caudal viviendas 7,56 
Coeficiente simultaneidad viviendas 0,20 
Total caudal simultáneo viviendas 1,512 
Total caudal escalera  1,512 
 
Caudal total E2 = Q sim viv + Q sim sc 
 
Escalera 2 
 Número viviendas Caudal por vivienda Total 
Viviendas tipo A 12 0,48 5,76 
Viviendas tipo B 5 0,36 1,80 
Total caudal viviendas 7,56 
Coeficiente simultaneidad viviendas 0,20 
Total caudal simultáneo viviendas 1,512 
Servicios comunes 0,40 
Total caudal escalera 1,912 
 
 
Elección de las velocidades de cálculo, determinación de los diámetros y pérdidas de carga 
Caudal simultáneo 
Q sim SC = 0,40 l/s 
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Velocidad 
 
En el apartado 4.2.1 “Dimensionado de los tramos” del DB HS 4, se especifica que la velocidad de 
cálculo estará comprendida entre los intervalos siguientes: 
 
- Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
- Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 
 
Pérdidas de carga 
 
En el apartado 4.2.2 “Comprobación de la presión” del DB HS 4, se especifica que las pérdidas de 
carga localizadas, se podrán evaluar a partir de los elementos de la instalación o bien estimado unas 
pérdidas adicionales incrementando entre un 20%-30% las producidas sobre la longitud real de 
tramo. 
 
En la instalación de fontanería encontraremos las pérdidas de carga por rozamiento y las pérdidas de 
carga por altura manométrica. 
 
En base al dimensionado de las instalaciones, se supone como hipótesis de cálculo que las pérdidas 
de carga de la instalación se limitan a 15 mca. 
 
Se propone que el rendimiento de la pérdida de carga (J) en los diferentes tramos de la instalación 
correspondan a: 
 
- interior de vivienda → J ≤ 2,00 mca 
- montante (desde la salida de contador hasta la llave de vivienda) → J ≤ 3,00 mca 
- contador (con su juego de llaves y válvulas) y conjunto de entrada → J ≤ 3,00 mca 
- tubo alimentación → J ≤ 2,00 mca 
 
Cálculo de diámetros y pérdidas de carga 
 
Según el apartado 4.2 “Dimensionado de las redes de distribución” del DB HS 04, se especifica que se 
realizara un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la instalación, para 
obtener unos diámetros previos que posteriormente será necesario comprobar en función de la 
perdida de carga que se obtenga de los mismo. 
 
Para determinar las pérdidas de carga continuas existen fórmulas y programas de cálculo que las 
desarrollan, que relacionan estas pérdidas de carga con la velocidad, el diámetro y el coeficiente de 
rugosidad. 
 
En la práctica con el fin de facilitar los cálculos también se utilizan ábacos basados en alguna de estas 
fórmulas que relacionan la velocidad el diámetro, el caudal y las pérdidas de carga. 
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Con todos los caudales simultáneos calculados en los apartados anteriores, con la velocidad máxima 
permitida en cada tramo, los diámetros mínimos exigidos por el CTE HS4, los diámetros interiores 
comerciales y con la ayuda del ábaco calcularemos las pérdidas de carga y comprobaremos que son 
inferiores a los valores establecidos en la hipótesis. 
 
Ahora dimensionaremos las tuberías en función de la velocidad (2,0 m/s) y el caudal según tabla. 
 
Escalera A → Qt = 1,512 l/s 
                   → V = 1,4 m/s 
                   → Le = L x 1,2 = 9,5 x 1,2 =11,4 m 
                   → J = 65 mmca/m 
 
La pérdida de carga será 11,4 x 0,065 = 0,74 mca y el diámetro calculado 40 mm de polietileno. 
 
Escalera B → Qt = 1,912 l/s 
                   → V = 1,9 m/s 
                   → Le = L x 1,2 =7,8 x 1,2 = 9,4 m 
                   → J = 100 mmca/m 
 
La pérdida de carga será 9,4 x 0,1 = 0,94 mca y el diámetro calculado 40 mm de polietileno. 
 
En este tramo la pérdida máxima de carga será 2 mca, por lo que en ambos casos hemos realizado un 
dimensionado correcto.  
 
A continuación vendrán las pérdidas de carga en las baterías de contadores que en ningún caso 
podrán superar los 8 mca.  
 
Ahora calcularemos el diámetro de las derivaciones individuales. Como no podremos superar una 
pérdida de presión de 3 mca, calcularemos el caso más desfavorable para saber si necesitaremos un 
grupo elevador de presión. 
 
Escalera A Piso 6º  → Qc = 0,48 l/s  
                                →V = 0,80 m/s  
                                →J = 35 mmca/m  
                                →Le = 22,3 x 1,2 = 26,8 m  
 
La perdida de carga será 26,8 x 0,035 = 0,94  mca y el diámetro calculado 25 mm. 
 
Escalera B Piso 6º → Qc = 0,48 l/s  
                               →V = 1,5 m/s  
                               →J = 35 mmca/m  
                               →Le = 22,3 x 1,2 = 26,8 m  
 
La perdida de carga será 26,8 x 0,035 = 0,94 mca y el diámetro calculado 25 mm. 
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En este tramo, la pérdida de carga máxima era 3 mca, por lo que le dimensionado es correcto. 
 
Por último, dimensionaremos la derivación individual teniendo en cuenta una pérdida de carga 
máxima de 2 mca. 
 
Escalera A Piso 6º A Bañera → Qc = 0,30 l/s  
                                                  → V = 1,0 m/s  
                                                  → J = 80 mmca  
                                                  → Le = 17,22 x 1,2 = 20,66  m  
 
La pérdida de carga será 0,08 x 20,66 = 1,65 mca y el diámetro a instalar 20 mm.  
 
Escalera B Piso 6º D Bañera → Qc = 0,30 l/s  
                                                  → V = 1,0 m/s  
                                                  → J = 80 mmca  
                                                  → Le = 17,22 x 1,2 = 20,66 m  
 
La pérdida de carga será 0,08 x 20,66 = 1,65 mca y el diámetro a instalar 20mm.  
 
Diámetros derivaciones de aparatos 
 
En la tabla 4.2 del DB HS-4 se fijan los diámetros nominales (Dnom) mínimos de alimentación de los 
aparatos sanitarios. Se observa que el lavamanos, bidé, ducha, inodoro, lavavajillas y fregadero de 
cocina les corresponde un Dnom = 12. Se consideran que estos diámetros mínimos no tendrían que 
ser nominales, sino deberían de ser diámetros interiores y en consecuencia a esto se han 
dimensionado. 
 
El diámetro de alimentación de la ducha y lavavajillas se fija en 16/20, aunque normativamente 
puede ser inferior, su aplicación, además de no responder a la práctica habitual, puede comportar 
problemas de ruido y caudal. 
 
- Bañera <1,40m: 20 mm. 
- Ducha 12 mm. 
- Lavabo 12 mm. 
- Inodoro con cisterna 12 mm. 
- Bidé 12 mm 
- Lavadora doméstica 20 mm 
- Lavavajillas doméstico 12 mm 
- Fregadero doméstico 12 mm. 
 
Comprobación necesidad grupo de presión 
 
Ahora calcularemos la necesidad o no de un grupo de presión. Según el DB SH 4 la presión residual 
en el último aparato debe ser 10 mca. 
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Teniendo en cuenta una pérdida de presión por altura de 22 mca nos quedará que las pérdidas 
de carga de la instalación deben ser menores a 45 – 32 = 13 mca. Sumaremos las pérdidas de 
carga en cada tramo para comprobar que son inferiores a 13 mca.  
 
La pérdida de carga de la instalación en el tramo más desfavorable estudiado, una de las viviendas de 
la planta sexta, es la siguiente: 
 
Escalera A 
 
Vivienda → 1,65  mca 
Montante planta 6ª → 0,94 mca 
Contadores y llaves →  8 mca 
Tubo de alimentación → 1,71 mca 
TOTAL                                 12,3  mca  
 
Escalera B 
 
Vivienda → 1,65 mca 
Montante planta 6ª → 0,94 mca 
Contadores y llaves →  8 mca 
Tubo de alimentación →0,94 mca 
TOTAL                                11,53 mca  
 
Presión necesaria en origen ≥ 45,00 mca 
 
Como la red de suministro de agua municipal proporciona un caudal regular-suficiente para la 
dotación demandada en el edificio, con una presión garantizada en la acometida de 4,5 kg/cm2, 
podemos decir que tenemos presión suficiente en todos los puntos y no necesitamos un grupo 
elevador de presión. 
 
 4.9  ESQUEMA DE FONTANERÍA 
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5. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
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 5.1  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación técnica de la incorporación 
del sistema de captación de energía solar térmica, con los cálculos analíticos correspondientes para 
cumplir con la normativa vigente, para el abastecimiento de agua caliente sanitaria en un conjunto 
de 34 viviendas, locales comerciales y aparcamiento privado en Monzón (Huesca). 
 
 5.2  PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Para la aplicación de la sección HE4 debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: 
a) Obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.1. 
b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
c) Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
 
 5.3  CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 
 
La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 
aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En las 
tablas 2.1 y 2.2 de la sección HE4 se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de 
demanda de agua caliente sanitaria (A.C.S) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución 
solar mínima anual, considerándose los siguientes casos: 
a) general: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u 
otras; 
b) efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante efecto 
Joule. 
 
 5.4  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Se propone un sistema de captación de energía solar térmica de producción y acumulación 
centralizada en cubierta, para la producción de A.C.S y calefacción del edificio. 
 
Los captadores solares son los encargados de transformar la radiación solar incidente en energía 
térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos.  
 
Los captadores solares térmicos planos se situarán a 40º respecto a la horizontal, orientados hacia el 
sur geográfico, con una deviación de 0º, en la cubierta plana del edificio. 
 
La instalación estará formada por los captadores, anteriormente citados, dos acumuladores solares 
centralizados por escalera, de 2.400 litros cada uno (alimentado desde los contadores comunitarios), 
un interacumulador auxiliar de A.C.S alimentado por el agua pre-calentada y un circuito abierto de 
distribución de A.C.S con recirculación para mantener la cañería con agua a temperatura de servicio y 
posibilitar el tratamiento antilegionela. 
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Debido a que la instalación es exclusivamente para producción de A.C.S el número máximo de 
captadores que se puede conectar en serie es de 8 m2 para una zona climática III, según el punto 
3.3.2.2 del Código Técnico de la Edificación. 
 
La fuente necesaria de la instalación de producción de A.C.S se efectuará mediante una caldera de 
gas natural, que aportará la energía necesaria para que el agua caliente sanitaria en su salida pueda 
llegar a los  valores prefijados. 
 
El agua caliente generada puede utilizarse directamente en el circuito de calefacción o servir de 
apoyo para disminuir el consumo de la caldera, precalentando el agua de alimentación. 
 
Los colectores solares no pueden mantener fija la temperatura a la que se genera el agua caliente, así 
que trabajan de las dos formas, en función de la temperatura a la que se consiga calentar el agua. 
 
Para ello, la instalación de calefacción solar incorpora un interacumulador, un acumulador de agua 
caliente con doble serpentín para el intercambio de calor. Por uno fluye el líquido calentado por los 
captadores y por el otro el agua caliente proveniente de la caldera. 
 
De esta forma, cuando la energía térmica captada por los colectores puede abastecer toda la 
instalación a la temperatura deseada, la caldera deja de funcionar. Cuando no, es la caldera la que 
suministra el calor necesario para alcanzar la temperatura de trabajo. 
 
Cabe mencionar que la caldera se tendrá que dimensionar para poder suministrar la energía 
necesaria a toda la vivienda. 
 
 5.5  COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes: 
 
5.5.1    SISTEMA DE CAPTACIÓN 
 
Está formado por los captadores solares, encargado de transformar la radiación solar incidente en 
energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos. 
 
El captador seleccionado poseerá la certificación emitida por el organismo competente en la materia 
según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y 
en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 
complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones 
que considere la reglamentación que lo sustituya. 
 
El captador empleado será ROCA, colector solar plano modelo PS 2.4, con unas dimensiones de 2098 
x 1200 x 80 mm. Según los cálculos realizados en los siguientes apartados, y cumpliendo las 
exigencias marcadas por la normativa se colocarán 14 captadores solares. 
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Los captadores se pueden conectar en serie y en paralelo. En el proyecto se conectarán en paralelo 
en filas, que se denominan Baterías. Aunque las uniones flexibles permitirían la realización de 
baterías con un número indeterminado de captadores, por cuestiones de mecánica de fluidos, no se 
recomienda que el número de captadores por batería sea superior a 6 uds. Se colocarán 2 filas de 3 
colectores y 1 fila de 4 colectores, conectados entre ellos en paralelo. 
 
Las baterías se conectaran entre sí en paralelo y en cada una de ellas, deberá instalarse: 
- Dos válvulas de corte, a la entrada y salida de la batería, que permitan aislarla del resto, en 
caso necesario. 
- Un regulador de caudal a la entrada de la batería. 
- Un grifo de vaciado en la parte inferior de la batería. 
- Un purgador/desaireador, con válvula de corte, en la parte más alta. 
 
 
La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado 
hidráulicamente utilizando para ello el retorno invertido. 
 
Tal y como se establece en el apartado 3.4.1.1 - HE4. No se utilizan captadores solares con 
absorbente de hierro. 
 
El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm 
situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. Y 
el orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento.  
 
Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapta a 
las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y 
recomendaciones dadas por el fabricante.  
 
Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar 
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso 
en condiciones de temperaturas máximas del captador. 
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Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar 
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso 
en condiciones de temperaturas máximas del captador. 
 
El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: 
 
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama; 
b) modelo, tipo, año de producción; 
c) número de serie de fabricación; 
d) área total del captador; 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 
f) presión máxima de servicio. 
 
Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la 
condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 
 
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirán las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico. 
 
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 
posición relativa adecuados, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las 
permitidas por el fabricante. 
 
5.5.2    SISTEMA DE ACUMULACIÓN 
 
Sistema de acumulación solar estará constituido por dos depósitos que almacenan el agua caliente 
hasta que se precisa su uso. 
Se estima el consumo medio diario de ACS en 2.200 litros/día a una temperatura de preparación de 
60 ºC. 
El volumen de acumulación total de la instalación será de 2280 litros. 
Depósito acumulador AS 800-2E (3) de 2.400 litros. 
 
El sistema será de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. Los depósitos se 
conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo o en paralelo con los 
circuitos primarios y secundarios equilibrados. 
 
Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 
circulación del fluido y, además: 
 
a) la conexión de entrada de agua caliente procedente de intercambiador o de los captadores al 
interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 
75% de la altura total de mismo; 
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se 
realizará por la parte inferior de éste; 
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c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la 
parte inferior; 
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 
 
En el sistema de acumulación se ubicará un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el 
usuario y una placa característica donde se indicará la pérdida de carga del mismo.  
 
Los acumuladores llevarán válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior 
del depósito no intencionados en caso de daños del sistema. 
 
Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, 
soldados antes del tratamiento de protección. 
 
Los depósitos dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente 
accesible, situada en uno de los laterales de acumulador y cerca de suelo, que permita la entrada de 
una persona en el interior de depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni 
accesorios. 
 
El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es recomendable disponer una 
protección mecánica de chapa pintada al horno. 
 
5.5.3    CIRCUITO HIDRÁULICO 
 
Está constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento de 
fluido caliente hasta el sistema de acumulación. 
 
Tuberías 
 
El sistema de tuberías primario (correspondientes a los captadores solares) será de cobre y con 
protección anticorrosiva, con tubos estirados en frío y con uniones roscadas, en función de los 
requisitos del DB HE-4 punto 3.4.5 del Código Técnico de la Edificación.  
 
El cálculo de diámetro del circuito solar se realiza aplicando el ábaco de pérdida de carga 
correspondiente para tubos de cobre,  el cual para una caudal a impulsar de 1.440 l/h, y una longitud 
supuesta de tubo de 30 m, nos da un diámetro DN 26/28 mm. 
 
El circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria será también de cobre. 
 
Dicho material no permite la formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de 
trabajo. 
 
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta 
como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  
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Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima de 1% en el sentido de la 
circulación. 
 
El aislamiento de las tuberías de intemperie llevara una protección externa que asegure la 
durabilidad ante las acciones climatológicas, de poliésteres reforzados con fibra de vidrio. El 
aislamiento no dejara zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 
 
Bombas 
 
El circuito de captadores está dotado de una bomba de recirculación. Por ello la caída de presión se 
mantiene aceptablemente baja en todo el circuito. 
 
Las bombas en línea se montarán en las zonas más frías de circuito, teniendo en cuenta que nos e 
produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 
 
Los materiales de la bomba de circuito primario son compatibles con las mezclas anticongelantes y 
en general con el fluido de trabajo utilizado. 
 
Como las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será igual al caudal 
unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 
 
El sistema es pequeño. La potencia eléctrica parásita para la bomba no excede el valor 
correspondiente a 50 W o 2% de la mayor potencia calorífica que puede suministrar el grupo de 
captadores.  
 
La potencia máxima de la bomba excluye la potencia de las bombas de los sistemas de drenaje con 
recuperación, que sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje. 
 
La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
 
Vasos expansión 
 
Los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba.  
 
La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos es tal que asegura el no 
desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario.  
 
El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores está dimensionado de tal forma que, 
incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito 
de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación 
automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo. 
 
Purga de aire 
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En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 
donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de 
desaireación y purgador automático. Adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la 
purga manual.  
 
No se prevé la formación de vapor en el circuito. Se instalan purgadores automáticos y los 
purgadores automáticos soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y en 
cualquier caso hasta 130 ºC (correspondientes a la zona climática). 
 
Drenaje 
 
Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se han diseñado en lo posible de forma que 
no puedan congelarse. 
 
5.5.4    SISTEMA DE INTERCAMBIO 
 
Es el encargado de realizar la transferencia de energía térmica captada desde el circuito de 
captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume; el intercambiador está incorporado 
al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no 
es inferior a 0,15.  
 
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una 
válvula de cierre próxima al manguito correspondiente.  
 
El intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al 
consumo no reduce la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de 
funcionamiento de captadores.  
 
La transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador es mayor que 
40 W/m²·K. 
 
5.5.5.    SISTEMA DE REGULACIÓN 
 
Se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la 
máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción de 
múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc.  
 
Asegura el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen 
aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar.  
 
El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los 
sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc.  
 
La circulación es forzada, el control de funcionamiento se hará con sistemas de control accionados en 
función de la radiación solar.  
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Asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los 
materiales, componentes y tratamientos de los circuitos y que en ningún punto la temperatura del 
fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación 
del fluido. 
 
5.5.6    EQUIPO DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
 
Complementa la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda 
prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación 
solar o demanda superior al previsto. En este caso, se utilizará un sistema auxiliar de apoyo con una 
caldera estanca de gas natural.  
 
Tal y como se indica en el apartado 3.3.6.2 - HE4: No se utiliza ningún sistema de energía 
convencional auxiliar en el circuito primario de captadores.  
 
El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si no se dispusiera de 
sistema solar y sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que 
se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.  
 
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación dispone de un termostato de 
control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento 
permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de 
la legionelosis. 
 
5.5.7    SISTEMA DE CONTROL 
 
Se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la 
máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción de 
múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc. 
 
Asegura el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un buen 
aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. 
 
El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los 
sistemas de protección y seguridad contra calentamientos, heladas, etc. 
 
Las instalaciones dispondrán de los aparatos adecuados de medida y control que permitan 
comprobar el funcionamiento normal del sistema. 
 
La circulación es forzada, el control de funcionamiento se hará con sistemas de control accionados en 
función de la radiación solar. 
 
Asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los 
materiales, componentes y tratamientos de los circuitos y que en ningún punto la temperatura del 
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fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación 
del fluido. 
 
5.5.8    SISTEMA DE MEDIDA 
 
Se deberá disponer de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como 
mínimo las siguientes variables: 
a) temperatura de entrada agua fría de red: 
b) temperatura de salida acumulador solar; 
c) caudal de agua fría de red. 
 
El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del 
tiempo. 
 
La instalación es menor a 20 m2. Se disponen los aparatos de medida de presión y temperatura que 
permiten la correcta operación. 
 
5.5.9    SISTEMA DE LLENADO 
 
El circuito incorporará un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga, 
de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas características 
incumplan esta Sección de Código Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. 
 
No se rellenará el circuito primario con agua de red, dado que ésta puede dar lugar a incrustaciones, 
deposiciones o ataques en el circuito. 
 
Se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y la entrada de 
aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno de aire. 
 
5.5.10    AISLAMIENTO 
 
El aislamiento cumplirá el “Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)” en su ITE 
02.10, y aportará las prestaciones establecidas para esta instalación. 
 
Los materiales aislantes tendrán las siguientes características: 
- Un coeficiente de conductividad térmica máxima de 0,04 Kcal/mh°C a 20°C. 
- Una resistencia a la temperatura comprendida entre -35 i 110ºC. 
- Evitar los puentes térmicos con las fijaciones. 
 
En los aislamientos exteriores se garantizará: 
- La inalterabilidad a causa de agentes atmosféricos y la ausencia de formación de hongos. 
- La resistencia a la radiación solar, ya sea por propiedades físicas del material o por 
recubrimientos especiales que se le apliquen (pintura acrílica o cobertura de aluminio). 
- Un perfecto sellado de los pasos exteriores. 
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El grueso del aislamiento se definirá según el RITE, en el apéndice 3.1 del apartado ITE 3, teniendo en 
cuanta el diámetro de la cañería y la temperatura del fluido interior. En todo caso será mínimo de 20 
mm en el caso de las cañerías interiores, y de 30 mm en el caso de las cañerías que se encuentran en 
el exterior. 
 
 5.6  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Tal y como se expone en el DB-HE “El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una 
instalación solar que: 
 
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos 
térmicos del edificio; 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
c) garantice un uso seguro de la instalación.” 
 
Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con 
producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que 
pueden operar en la instalación. 
 
La instalación permite que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admite la presencia de 
componentes de acero galvanizado. 
 
Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones cumplen con lo fijado en la 
reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 
 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par 
galvánico. 
 
5.6.1    FLUIDO DE TRABAJO 
 
El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los 
captadores. 
 
En el circuito primario se utiliza agua de la red.  
 
El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los 
señalados en los puntos siguientes: 
 
a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. 
En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable 
limitante, no sobrepasando los 650 μS/cm; 
 
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en 
carbonato cálcico; 
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c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 
 
5.6.2    PROTECCIÓN CONTRA HELADAS 
 
Tal y como se expone en el apartado 3.2.2.2 - HE4 2 “El fabricante, suministrador final, instalador o 
diseñador del sistema deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema.” Esta temperatura 
es de 5 ºC. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior son capaces de soportar la 
temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 
 
Los componentes que vayan a ser instalados en el interior de recintos donde la temperatura pueda 
caer por debajo de los 0 °C estarán protegidos contra las heladas. 
 
La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será 
inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir 
daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico 
mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 
temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 
 
5.6.3    PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS 
 
Se dota las instalaciones solares de dispositivos de control automáticos que eviten los 
sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la 
calidad del suministro energético. 
 
Se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión 
directa a la red y el control de sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. 
Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no 
utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 
 
La construcción se realiza de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún 
peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material en el 
edificio o vivienda. 
 
Protección de materiales contra altas temperaturas. El sistema se ha calculado de tal forma que 
nunca se exceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes. 
 
5.6.4    RESISTENCIA A PRESIÓN 
 
Los circuitos se someterán a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de 
servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños 
permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, 
la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo.  
 
El circuito de consumo soportará la máxima presión requerida por las regulaciones 
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas.  
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Existen sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, en ellos se tendrá en cuenta la máxima 
presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan 
dicha presión. 
 
5.6.5    PREVENCIÓN DE FLUJO INVERSO 
 
La instalación del sistema asegurará que nos e produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a 
flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 
 
El equipo no es por circulación natural. Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de 
válvulas antirretorno. Se instalarán estas válvulas. 
 
 5.7  MANTENIMIENTO 
 
En función de lo que se dispone en el punto 3.3 del RITE-2007 el mantenimiento de la instalación 
solar se realizara de acuerdo con lo establecido en la sección HE4 “Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria” del Código técnico de la edificación. 
 
Para asegurar una larga vida útil y una mayor eficiencia de la instalación se ha asegurar un correcto 
mantenimiento de la instalación. Para ello se han definido dos tareas complementarias, un plan de 
mantenimiento y un plan de vigilancia. 
 
5.7.1    INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA 
 
- Se pararán los equipos antes de una intervención. 
- Se desconectará la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo. 
- Se colocarán advertencias antes de intervenir en un equipo. 
- Se cerrarán las válvulas anterior y posterior a las bombas de circulación, depósitos, o 
intercambiadores, cuando se vaya a proceder a su sustitución. 
- La instalación funcionará 24 horas al día con regulador automático que controlará  la 
instalación según lo especificado en esta memoria. 
 
5.7.2   PLAN DE VIGILANCIA 
 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 
operacionales sean correctos. Es un plan de observaciones simples de los parámetros funcionales 
principales, para verificar el funcionamiento correcto de la instalación. En la siguiente tabla, según el 
elemento de la instalación, quedan recogidas las tareas a realizar. 
 
Elemento de la 
instalación 
Operación Frecuencia  
(Meses) 
Descripción 
Captadores Limpieza cristales A determinar Con agua y productos 
adecuados 
Cristales 3 IV Condensaciones en las 
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horas centrales del día 
Juntas 3 IV Agrietamientos y 
deformaciones  
Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación, 
fugas, etc. 
Conexiones 3 IV Fugas 
Estructura 3 IV Degradación, indicios de 
corrosión 
Circuito primario Tubería, aislamiento y 
sistema de llenado 
6 IV Ausencia de humedad y 
fugas 
Purgador natural 3 Vaciar el aire del botellín 
Circuito secundario Termómetro Diaria IV Temperatura 
Tubería y aislamiento 6 IV Ausencia de humedad y 
fugas 
Acumulador solar 3 Purgado de la acumulación 
de lodos de la parte inferior 
de depósito 
Tabla 4.1 HE 4.4 Mantenimiento del Código Técnico de la Edificación 
 
5.7.3    PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
Serán operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la 
instalación tienen que permitir mantener dentro de los límites aceptados las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
 
El mantenimiento implicará como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con 
superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con 
superficies de captación superior a 20 m2.  
 
El plan de mantenimiento tiene que realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de 
mantenimiento en que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 
correctivo. 
 
El mantenimiento tiene que incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 
elementos fungibles o desgastados por uso, necesarios para asegurar que el sistema funcione 
correctamente durante su vida útil. 
 
A continuación se desarrolla de forma detallada las operaciones de mantenimiento que tienen que 
realizarse a las instalaciones, la periodicidad minina establecido (en meses) y observaciones en 
relación con las prevenciones a observar. 
 
Equipo Frecuencia  
(meses) 
Descripción 
Captadores 6 IV diferencias sobre original 
IV diferencias entre captadores 
Cristales 6 IV condensaciones y suciedad 
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Juntas 6 IV agrietamientos, deformaciones 
Absorbedor 6 IV corrosión, deformaciones 
Carcasa 6 IV deformación, oscilaciones, ventanas de 
respiración 
Conexiones 6 IV aparición de fugas 
Estructura 6 IV degradación, indicios de corrosión, y apriete 
de tornillos 
Captadores* 12 Tapado parcial de campo de captadores 
Captadores* 12 Destapado parcial del campo de captadores 
Captadores* 12 Vaciado parcial del campo de captadores 
Captadores* 12 Llenado parcial de campo de captadores 
Tabla 4.2 Sistema de captación HE 4.4 Mantenimiento del Código Técnico de la Edificación 
*Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) de apartado 2.1 del CTE 
IV Inspección visual 
 
Equipo Frecuencia  
(meses) 
Descripción 
Depósito 12 Presencia de lodos en fondo 
Ánodos sacrificio 12 Comprobación de desgaste 
Ánodos de corriente impresa 12 Comprobación de buen funcionamiento 
Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad 
Tabla 4.3 Sistema de acumulación HE 4.4 Mantenimiento de Código Técnico de la Edificación 
 
Equipo Frecuencia 
(meses) 
Descripción 
Intercambiador de placas 12 CF Eficiencia y prestaciones 
12 Limpieza 
Intercambiador de serpentín 12 CF Eficiencias y prestaciones 
12 Limpieza 
Tabla 4.4 Sistema de intercambio HE 4.4 Mantenimiento del Código Técnico de la Edificación 
CF Control de funcionamiento 
 
Equipo Frecuencia 
(meses) 
Descripción 
Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y pH 
Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión 
Aislamiento al exterior 6 IV degradación protección uniones y ausencia de 
humedad 
Aislamiento al interior 12 IV uniones y ausencia de humedad 
Purgador automático 12 CF y limpieza 
Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellín 
Bomba 12 Estanqueidad 
Vaso de expansión cerrado 6 Comprobación de la presión  
Vaso de expansión abierto 6 Comprobación de nivel 
Sistema de llenado 6 CF actuación 
Válvula de corte 12 CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar 
agrietamiento 
Válvula de seguridad 12 CF actuación 
Tabla 4.5 Circuito hidráulico HE 4.4 Mantenimiento del Código Técnico de la Edificación 
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IV Inspección visual 
CF Control de funcionamiento 
 
Equipo  Frecuencia  
(meses) 
Descripción 
Cuadro eléctrico 12 Comprobar que está siempre bien cerrado para 
que no entre polvo 
Control diferencial 12 CF actuación 
Termostato 12 CF actuación 
Verificación del sistema de 
medida 
12 CF actuación 
Tabla 4.6 Sistema eléctrico y de control HE 4.4 Mantenimiento del Código Técnico de la Edificación 
CF Control de funcionamiento 
 
Equipo  Frecuencia  
(meses) 
Descripción 
Sistema auxiliar 12 CF actuación 
Sondas de temperatura 12 CF actuación 
Tabla 4.7 Sistema de energía auxiliar HE 4.4 Mantenimiento del Código Técnico de la Edificación 
CF Control de funcionamiento 
 
 5.8  NORMATIVA 
 
Para la realización de dicha memoria, se han tenido en cuentas las disposiciones adoptadas en las 
siguientes normativas y reglamentos vigentes: 
 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, con el cual se aprueba el reglamento de 
instalaciones Térmicas en los edificios (RITE 2007), con sus respectivas modificaciones 
realizadas en el 2009 y sus instrucciones técnicas Complementarias (ITC). 
- Documento Básico HS-4 “Suministro de agua”, y HE-4 “Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria” de Código Técnico de la Edificación. 
- Plan General de Ordenación Urbana de Monzón. 
 
 5.9  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL CTE DB-HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 
 
La instalación solar se dimensiona para que garantice la contribución solar mínima anual que es la 
fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, 
obtenidos a partir de los valores mensuales. En la tabla 2.1 de la sección HE4 se indican, para cada 
zona climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura 
de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual, suponiendo que la fuente energética de 
apoyo es gas natural. 
 
Los pasos realizados para predimensionar la superficie de captación solar y el volumen de 
acumulación de ACS son los siguientes: 
 
1. Demanda diaria de agua caliente sanitaria por persona en las viviendas; Ddp 
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2. Número de personas, P 
3. Zona climática 
4. Demanda diaria de ACS del edificio, Dd 
5. Contribución solar mínima, CS 
6. Demanda de ACS anual del edificio, Da 
7. Demanda energética anual para el calentamiento de ACS, EACS 
8. Determinación de la normativa más exigente. Demanda energética anual para cubrir con 
energía solar, EACS solar 
9. Área de captadores solares, A CAPTADORES solares 
10. Volumen de acumulación de ACS caliente por energía solar, VACS 
 
Para saber la demanda total de ACS en litros/día, buscaremos la demanda por persona (tabla 3.1) y la 
multiplicaremos por el número total de ocupantes. Necesitaremos saber también la zona climática a 
la que pertenece nuestro proyecto. 
 
1. Demanda diaria de agua caliente sanitaria por persona en las viviendas, Ddp 
 
CTE HE 4: Demanda de referencia a 60ºC  
Criterio de demanda Litros ACS/día a 60ºC 
Viviendas unifamiliares 30 por persona 
Viviendas plurifamiliares 22 por persona 
Tabla 3.1 Demanda de referencia a 60ºC del DB - HE4 del Código Técnico de la Edificación 
 
Viviendas plurifamiliares → 22 litros ACS persona/día 
 
2. Número de personas, P 
 
Ocupación total → 5 viviendas de 4 ocupantes por piso = 20 personas 
                              → 5 viviendas de 6 ocupantes por piso = 30 personas 
                              → 6 viviendas de 7 ocupantes por piso = 42 personas 
                              → 1 vivienda de 8 ocupantes por piso =   8 personas 
                                                                                        Total = 100 personas 
 
3. Zona climática 
 
La zona climática de Huesca según la radiación solar definida por el Documento Básico HE4 marca 
una zona climática III. 
 
4. Demanda diaria de ACS del edificio, Dd 
 
La demanda de ACS del edificio por día se puede calcular mediante la siguiente fórmula: 
 
Dd = Ddp x P = 22 litros ACS persona/día x 100 personas = 2.200 litros/día 
 
Dd demanda diaria de ACS en litros a 60ºC en litros/día 
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Ddp demanda diaria de ACS en litros a 60 ºC por persona en litros/persona y día 
P número de personas que ocupan el edificio, considerando siempre una ocupación total de 
viviendas. 
 
5. Contribución solar mínima, CS 
 
Una vez definida la demanda diaria de ACS del edificio (2.200 litros/día) y la zona climática donde se 
encuentra el edificio (zona climática III), a partir de la tabla 2.1 del DB HE4, suponiendo que la fuente 
de energía de apoyo será de gas natural. 
 
La contribución solar mínima será del 50%. 
 
6. Demanda anual de ACS del edificio, Da 
 
En el caso del edificio de viviendas, la demanda anual de ACS, se calculará a partir de la siguiente 
expresión (la demanda diaria se considera igual y constante durante todo el año): 
 
Da = Dd x 365 días/año = 2.200 litros/día x 365 días/año = 803.000 litros/año 
 
Da Demanda anual de ACS a 60 ºC del edificio en litros/año 
Dd Demanda diaria de ACS a 60 ºC del edificio en litros/día 
 
7. Demanda energética anual para el calentamiento de ACS, EACS 
 
La demanda energética anual para la producción de agua caliente sanitaria está en función del 
consumo de agua y del salto térmico entre la temperatura de la red y la del consumo: 
 
EACS = Da x Δ T x Ce x δ 
 
EACS Demanda energética anual de ACS del edificio en KWh/año(2) 
Da Demanda anual de ACS a 60 ºC del edificio en litros/año 
ΔT Salto térmico entre la temperatura de acumulación de agua solar y la temperatura de la red de 
agua potable: ΔT = Tª ACS – Tª RED (Tª ACS es igual a 60ºC según CTE y Tª RED según CTE a partir UNE 
94002:2005) 
Ce Calor específico del agua (0,001163 KWh/ºC kg) 
δ Densidad de agua (1 Kg/litro) 
 
Para calcular el incremento de temperatura, deberemos saber la temperatura de la red del municipio 
de Monzón (valor obtenido en la norma UNE 94002:2005). 
 
T = Tcapital + (0,00495 x Δh) 
 
Donde Δh es la diferencia entre la altura del municipio y la de la capital de referencia. 
Según la norma UNE 94002:2005, temperatura de Huesca es de 12,41 ºC y la diferencia de altura 
entre Monzón y Huesca 279 m. 
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T = 15,6 ºC +(0,00495 x (488 - 279 metros)) = 16,63 ºC  
 
EACS= 803.000 litros/año x (60 - 16,63)ºC x 0,001163 KWh/ºC kg x 1 kg/l = 40.502,76 kWh/año   
 
8. Demanda energética anual para cubrir con energía solar, EACS solar 
 
A partir del valor de demanda energética anual de ACS (40.502,76 KWh/año según CTE HE4) y 
aplicando los valores de contribución solar, CS, del 50 %, se determina el valor que se aplicará en el 
cálculo final del área de captadores solares. 
 
EACSsolar = EACS x CS = 40.502,76 KWh/año x 0,5 = 20.251,38 KWh/año      
 
EACSsolar Demanda energética anual de aportación de energía solar exigida por ACS en KWh/año. 
EACS Demanda energética anual de ACS en KW x h/año. 
CS Contribución solar mínima: en %. 
 
9. Área de captadores solares, A CAPTADORES solares 
 
El área de captación solar es en función de la demanda energética a cubrir con energía solar, de la 
radiación solar recibida y del rendimiento de la instalación. 
 
A CAPTADORES = 
  
      
 
 
I= ZC III → 4,2 < H < 4,6 → 4,4 Kwh/m2 x  365 días = 1.606 Kwh/m2, según tabla 3.2, sección HE-4 del 
CTE. 
 
Los valores α (coeficiente de reducción por orientación y inclinación de la irradiación recibida) y δ 
(coeficiente de reducción por sombras de la irradiación recibida) son igual a 1 ya que los captadores 
solares se orientan a sur con una inclinación de 40º y no reciben ningún tipo de sombra. 
 
Se determina un valor 0,40 en el rendimiento medio anual de la instalación (r) ya que se trata de un 
edificio plurifamiliar de viviendas con acumulación centralizada. 
 
A CAPTADORES = 
.,  /"ñ#
.$$  /"ñ# %  %  % ,&
 = 31,52 m2      
 
Se dispondrán 14 placas solares de dimensiones 2,10 x 1,25 m2 para cubrir toda la superficie de 
captación solar. 
 
10. Volumen de acumulación de ACS caliente por energía solar, VACS 
 
El agua caliente para la instalación solar se almacenará en uno o más depósitos específicos, que 
serán comunitarios situados en planta cubierta, en el cuarto especifico para dicho uso. El volumen 
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del depósito se determinará en función de la superficie de captación, considerando el desfase que 
normalmente se produce entre el periodo de captación y almacenamiento y el de consumo. 
 
Según el CTET HE4 3.3.3.1, el volumen de acumulación de agua calentada para la instalación solar 
tiene que garantizar la siguiente relación: 
 
50 < V/A < 180 
 
V: volumen de acumulación en litros 
A CAPTADORES SOLARES INSTALADOS: suma de las superficies útiles de los captadores en m2 
instalados. 
 
V > A x 50 = 36,75 m2 x 50 = 1.837,5 litros 
V < A x 180 = 36,75 m2 x 180 = 6.615 litros 
 
Por lo tanto el volumen de acumulación está comprendido entre 1.837,5 y 6.615 litros según el CTE 
HE4. 
 
Al tratarse de un edificio de viviendas plurifamiliar de uso continuo, donde el desfasamiento entre el 
periodo de captación-almacenamiento y el de consumo es inferior a 24 horas, se puede considerar 
que el volumen de acumulación es del orden de 50-85 litros por m2 de captador. 
 
Por lo tanto, el volumen de acumulación se podría situar entre 1.837,5 y 3.124 litros. 
 
La instalación se realizará con acumulación centralizada, ya que presenta mayor rendimiento. 
En el caso de utilizar más de un acumulador se recomienda igualar el máximo posible el volumen de 
estos. 
 
Por lo tanto utilizaremos 2 depósitos de 2.400 litros cada uno (depósito acumulador AS 800-2E). 
 
 5.10  ESQUEMA DE PRODUCCIÓN Y ACUMULACIÓN CENTRALIZADA DE A.C.S Y CALEFACCIÓN 
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 6.1  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El objetivo de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de elementos 
e instalaciones de calefacción, con el fin de cumplir con la correspondiente legislación, para el 
conjunto de 34 viviendas, locales comerciales y aparcamiento privado en Monzón. 
 
 6.2  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELEGIDO 
 
El sistema previsto será calefacción centralizada para todo el edificio. 
Tanto la calefacción como parte del agua caliente sanitaria está totalmente centralizada en la 
cubierta de edificio. Abastecerá a todas las viviendas utilizando la energía solar como principal fuente 
de energía, con un sistema auxiliar mediante una caldera de gas. Dispondremos de un sistema por 
escalera. 
 
Se trata de un sistema de calefacción centralizada de gas, con fluido de agua a alta temperatura 
(fluido caloportador). La transmisión de calor será por radiación y convección mediante radiadores 
de aluminio.  
 
Se utilizará un sistema de calefacción bitubular ya que en algunos pisos disponemos de demasiados 
radiadores para hacer un sistema monotubular. Además, este sistema nos evita sobredimensionar 
los radiadores como ocurre en el caso del sistema monotubular. Cada radiador es independiente del 
siguiente y en caso de avería, no tendríamos ningún problema en las reparaciones sin afectar al resto 
de sistema. 
 
Los materiales de las tuberías serán de cobre y el dimensionado de las mismas se tratará más 
adelante. Dispondremos de un purgador automático en la entrada de la vivienda. 
 
Todas las viviendas dispondrán de selector y termostato, ambos manuales para reducir la potencia y 
control de temperatura, con paro automático una vez alcanzada la temperatura fijada. 
 
 6.3  CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS 
 
6.3.1    CRITERIO DE DISEÑO 
 
En el edificio para la realización de la calefacción se han tenido en cuenta 6 tipos de vivienda: 
 
Tipo 1 (1º - 2º - 3º - 4º - 5º A, 1º - 2º - 3º - 4º - 5º D): según el plano tenemos 10 estancias a 
calefactar. En cada estancia colocaremos un radiador a excepción del estar-comedor, dónde haremos 
una previsión de 2 radiadores, colocaremos uno en la pared más fría y otro en la pared más lejana a 
la parte fría para repartir uniformemente el calor en todo el local. 
 
Tipo 2 (1º - 2º - 3º - 4º - 5º B, 1º - 2º - 3º - 4º - 5º E): según el plano tenemos 6 estancias a calefactar. 
En cada estancia colocaremos un radiador a excepción del estar-comedor, dónde haremos una 
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previsión de 2 radiadores, colocaremos uno en la pared más fría y otro en la pared más lejana a la 
parte fría para repartir uniformemente el calor en todo el local. 
 
Tipo 3 (1º - 2º - 3º - 4º - 5º C, 1º - 2º - 3º - 4º - 5º F): según el plano tenemos 8 estancias a calefactar. 
En cada estancia colocaremos un radiador a excepción del estar-comedor, dónde haremos una 
previsión de 2 radiadores, colocaremos uno en la pared más fría y otro en la pared más lejana a la 
parte fría para repartir uniformemente el calor en todo el local. 
 
Tipo 4 (6º A, 6º D): según el plano tenemos 10 estancias a calefactar. En cada estancia colocaremos 
un radiador a excepción del estar-comedor, dónde haremos una previsión de 2 radiadores, 
colocaremos uno en la pared más fría y otro en la pared más lejana a la parte fría para repartir 
uniformemente el calor en todo el local. 
 
Tipo 5 (6º B): según el plano tenemos 9 estancias a calefactar. En cada estancia colocaremos un 
radiador a excepción del estar-comedor, dónde haremos una previsión de 2 radiadores, colocaremos 
uno en la pared más fría y otro en la pared más lejana a la parte fría para repartir uniformemente el 
calor en todo el local. 
 
Tipo 6 (6º E): según el plano tenemos 9 estancias a calefactar. En cada estancia colocaremos un 
radiador a excepción del estar-comedor, dónde haremos una previsión de 2 radiadores, colocaremos 
uno en la pared más fría y otro en la pared más lejana a la parte fría para repartir uniformemente el 
calor en todo el local. 
 
6.3.2    CÁLCULO DE LA POTENCIA CALORÍFICA 
 
Para efectuar el cálculo de las necesidades caloríficas del edificio se tendrá en cuenta todos los 
radiadores de todas las viviendas. 
 
Para el cálculo de los radiadores se ha tenido en cuenta el manual Roca para instalaciones de 
calefacción. Se considerará un edificio de calefacción central en planta intermedia, con una 
temperatura media exterior de cálculo para Monzón de 0ºC en la zona climática III, y siendo una 
edificación actual muy bien aislada. 
 
Con estos datos podemos calcular las pérdidas de carga por estancias que supliremos con el sistema 
de calefacción. 
 
A continuación se exponen la potencia calorífica de cada una de las viviendas: 
 
VIVIENDA TIPO 1 
Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance térmico 
Kcal/h 
Potencia por 
elemento 
(Kcal/h) 
Dubal-60 
Elementos 
instalados 
Recibidor 9,11 39 1,25 1 444,11 99,10 5 
Pasillo  2,75 16 1,25 1 55,00 99,10 3 
Salón- 22,74 62 1,25 1 1.762,35 99,10 18 
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comedor 
Cocina 11,22 55 1,25 1 771,38 99,10 8 
Dormitorio 1 11,35 53 1,25 1 751,94 99,10 8 
Dormitorio 2 11,66 53 1,25 1 772,48 99,10 8 
Dormitorio 3 12,83 53 1,25 1 849,99 99,10 9 
Dormitorio 4 8,56 53 1,25 1 567,10 99,10 6 
Baño 5,90 67 1,25 1 494,13 99,10 5 
Aseo  5,19 67 1,25 1 434,66 99,10 5 
Total calefacción                   Potencia necesaria           6.903,14          Potencia instalada          7.432,5 
                                                                                                                                                                      Kcal/h 
                                                                                                                                                               8.621,70 W 
 
VIVIENDA TIPO 2 
Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance térmico 
Kcal/h 
Potencia por 
elemento 
(Kcal/h) 
Dubal-60 
Elementos 
Recibidor 6,77 39 1,25 1 330,04 99,10 4 
Salón-
comedor 
19,57 62 1,25 1 1.516,68 99,10 16 
Cocina 9,05 55 1,25 1 622,19 99,10 7 
Dormitorio 1 13,22 53 1,25 1 875,83 99,10 9 
Dormitorio 2 13,05 53 1,25 1 864,56 99,10 9 
Baño 4,90 67 1,25 1 410,38 99,10 5 
Total calefacción                   Potencia necesaria           4.619,68          Potencia instalada          4.955,0    
                                                                                                                                                                      Kcal/h                              
                                                                                                                                                               5.747,80 W 
 
VIVIENDA TIPO 3 
Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance térmico 
Kcal/h 
Potencia por 
elemento 
(Kcal/h) 
Dubal-60 
Elementos 
instalados 
Recibidor 10,22 39 1,25 1 498,23 99,10 6 
Salón-
comedor 
21,88 62 1,25 1 1.695,70 99,10 18 
Cocina 10,41 55 1,25 1 715,69 99,10 8 
Dormitorio 1 11,88 53 1,25 1 787,05 99,10 8 
Dormitorio 2 11,95 53 1,25 1 791,69 99,10 8 
Dormitorio 3 12,83 53 1,25 1 849,99 99,10 9 
Baño 5,90 67 1,25 1 494,13 99,10 5 
Aseo  5,19 67 1,25 1 434,66 99,10 5 
Total calefacción                   Potencia necesaria           6.267,14          Potencia instalada         6.639,70 
                                                                                                                                                                     Kcal/h 
                                                                                                                                                               7.702,05 W 
 
VIVIENDA TIPO 4 
Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance térmico 
Kcal/h 
Potencia por 
elemento 
(Kcal/h) 
Elementos 
instalados 
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Dubal-60 
Recibidor 9,11 39 1,25 1 444,11 99,10 5 
Pasillo  2,75 16 1,25 1 55,00 99,10 3 
Salón-
comedor 
29,09 62 1,25 1 2.254,48 99,10 23 
Cocina 12,50 55 1,25 1 859,38 99,10 9 
Dormitorio 1 12,15 53 1,25 1 804,94 99,10 9 
Dormitorio 2 11,66 53 1,25 1 772,48 99,10 8 
Dormitorio 3 12,83 53 1,25 1 849,99 99,10 9 
Dormitorio 4 8,56 53 1,25 1 567,10 99,10 6 
Baño 5,90 67 1,25 1 494,13 99,10 5 
Aseo  5,20 67 1,25 1 435,50 99,10 5 
Total calefacción                   Potencia necesaria           7.537,11          Potencia instalada         8.126,2 
                                                                                                                                                                      Kcal/h 
                                                                                                                                                               9.426,39 W 
 
VIVIENDA TIPO 5 
Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance térmico 
Kcal/h 
Potencia por 
elemento 
(Kcal/h) 
Dubal-60 
Elementos 
instalados 
Recibidor 7,55 39 1,25 1 368,06 99,10 4 
Salón-
comedor 
26,22 62 1,25 1 2.032,05 99,10 21 
Cocina 12,45 55 1,25 1 855,94 99,10 9 
Dormitorio 1 11,88 53 1,25 1 787,05 99,10 8 
Dormitorio 2 11,87 53 1,25 1 786,39 99,10 8 
Dormitorio 3 12,83 53 1,25 1 849,99 99,10 9 
Dormitorio 4 11,69 53 1,25 1 774,46 99,10 8 
Baño 4,95 67 1,25 1 414,56 99,10 5 
Aseo  5,52 67 1,25 1 462,30 99,10 5 
Total calefacción                   Potencia necesaria           7.330,80          Potencia instalada         7.630,70 
                                                                                                                                                                     Kcal/h 
                                                                                                                                                               8.851,61 W 
 
VIVIENDA TIPO 6 
Estancia Superficie Fa Fb Fc Balance térmico 
Kcal/h 
Potencia por 
elemento 
(Kcal/h) 
Dubal-60 
Elementos 
instalados 
Recibidor 7,55 39 1,25 1 368,06 99,10 4 
Salón-
comedor 
25,47 62 1,25 1 1.973,93 99,10 20 
Cocina 12,45 55 1,25 1 855,94 99,10 9 
Dormitorio 1 11,88 53 1,25 1 787,05 99,10 8 
Dormitorio 2 11,87 53 1,25 1 786,39 99,10 8 
Dormitorio 3 13,84 53 1,25 1 916,90 99,10 10 
Dormitorio 4 11,69 53 1,25 1 774,46 99,10 8 
Baño 4,95 67 1,25 1 414,56 99,10 5 
Aseo  5,52 67 1,25 1 462,30 99,10 5 
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Total calefacción                   Potencia necesaria           7.339,59          Potencia instalada          7.630,7 
                                                                                                                                                                      Kcal/h 
                                                                                                                                                             8.851,61 W 
 
En el edificio objeto de proyecto hay 10 viviendas tipo 1, 10 viviendas tipo 2, 10 viviendas tipo 3, 2 
viviendas tipo 4, 1 vivienda tipo 5 y 1 vivienda tipo 6. 
 
El total de la potencia calorífica del edificio será de 221.785,80 kcal/h →257,27 kW.  
 
Las escaleras tienen el mismo número de viviendas de cada tipo, por lo que la potencia de cada 
escalera será la misma, que será la mitad de la potencia total de edificio para cada escalera. 
 
El total de la potencia calorífica de cada escalera será de 110.892,90 kcal/h → 128,64 kW. 
 
6.3.3    ELECCIÓN DE LOS EMISORES 
 
Se colocarán radiadores de aluminio Model Dubal 60 reversible de dos estéticas, permitiendo su 
instalación con frontal plano o con aberturas. Tiene las siguientes características: 
 
- Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1 rosca 
derecha-izquierda y junta de estanqueidad (los elementos extremos mirándolos por el 
frontal plano, ambos tienen rosca derecha). 
- Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente 
fundida. 
- Incorporan llave de regulación tanto para instalaciones bitubo como monotubo pudiendo 
aislar el radiador de la instalación. 
- Llave termostatizable Serie NT integrada situada a la derecha, mirando el radiador por el 
frontal plano, teniendo la posibilidad de sustituir el volante NT que incorpora, por un Cabezal 
Termostático. 
- Incorpora tapas y embellecedores laterales del mismo color del radiador. 
- Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y 
posterior capa de polvo epoxi color blanco  RAL 9010 (ambas capas secadas al horno). 
- Radiadores montados y probados a la presión de 9 bar. 
- Todos los accesorios montados (llave bitubo, purgador PA5 1” D, tapón 1” D y sus 
correspondientes juntas). 
- Son radiadores para agua caliente hasta 6 bar y 110ºC o vapor a baja presión hasta 0,5 bar. 
- La emisión calorífica según UNE EN-442 para Δt = 50ºC. (T media radiador- T ambiente). 
- Las dimensiones serán A según el número de elementos, B=571 mm, C=500 mm y D=82 mm. 
 
Los radiadores serán colocados a una distancia mínima de la pared de 4 cm, y a una altura sobre 
suelo terminado de 10 cm. 
 
Se evitará que el radiador una vez instalado quede completamente aislado de la instalación, 
impidiendo que la llave y sus detentores queden cerrados simultáneamente por algún tiempo. 
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Se recomienda probar los radiadores después de la instalación a una presión de 1,3 veces la que 
deberán soportar. 
 
6.3.4    PURGADORES 
 
Cada emisor debe llevar un purgador, y la instalación llevará tantos purgadores automáticos o 
manuales como puntos elevados existan. 
 
6.3.5    COMPONENTES  
 
- Purgador automático PA5 1” D 
- Arandela acero 1” Ø48 x Ø33,2 x 0,5 
- Llave radiador DUBAL 60-CI 
- Tapón 1”D cincado 
- Junta 1” fibra Ø41,5 x Ø32,5 x 1 
- Tapa radiador DUBAL 60-CI 
- Embellecedor Llave DUBAL 60-CI 
- Embellecedor Purgador 
- Elemento extremo DUBAL 60-CI 
 
6.3.6    ELECCIÓN DE LA CALDERA 
 
La elección de la caldera se realiza en función de su potencia. En este caso disponemos de una 
potencia total de 184,12 kW, formados por  128,64 kW de calefacción y 55,48 kW de ACS como 
apoyo a  las placas solares. 
 
El tipo de caldera a elegir será Remeha Gas 310 ECO, de 210 kW la cual es una caldera de 
condensación y alto rendimiento para grandes potencias.  
 
6.3.7    COMPONENTES DE REGULACIÓN Y CONTROL 
 
El sistema de regulación de temperatura que se propone es colocar un termostato ambiente, que lo 
colocaremos en la habitación más representativa de la vivienda, es decir, el salón-comedor, que 
gobernará a distancia el quemador de la caldera. 
 
Todas las viviendas dispondrán de selector y termostato, ambos manuales para reducir la potencia y 
control de temperatura, con paro automático una vez alcanzada la temperatura fijada. 
 
 6.4  MANTENIMIENTO 
 
6.4.1    CALDERA 
 
Es muy importante que la caldera se encuentre en perfecto estado de limpieza. Si está sucia de 
hollín, generalmente es debido a una mala combustión. 
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El hollín genera un aumento de la temperatura de humos y una disminución del rendimiento. 
 
Si esto ocurre se debe revisar la combustión y limpiar periódicamente la caldera. 
 
Estanqueidad de la caldera 
 
Por un mal trato a lo largo de tiempo de funcionamiento, la caldera puede no ser estanca, pudiendo 
existir entradas parásitas de aire, que no son controladas por el quemador produciendo una 
disminución en el rendimiento de la caldera. 
 
Se debería adecuar las juntas, caja de humos y elementos con el fin de evitar las entradas de aire 
incontroladas. 
 
Incrustación calcárea 
 
El agua de la instalación, al calentarse por encima de 60ºC, precipita los carbonatos que lleva 
disueltos y se adhieren a la caldera. Si en la instalación se mantiene siempre la misma agua, esta 
incrustación no tiene importancia. Pero si se va rellenando con agua la instalación, la incrustación irá 
aumentando, disminuyendo el rendimiento de la calefacción y siendo perjudicial para ella.  
 
Se debe determinar la causa de la formación de las incrustaciones y se deberían instalar depósitos de 
expansión cerrados.  
 
Una incrustación de 4mm aumenta el consumo de combustible un 30%. 
 
6.5  NORMATIVA 
 
- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (Real Decreto 
1.027/2007, de 20 de julio de 2007) 
- En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación referentes a la 
puesta en servicio de elementos de calefacción. 
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7. INSTALACIÓN DE GAS 
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7.1  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de elementos 
de la instalación de gas, con el fin de cumplir con la correspondiente legislación, para el conjunto de 
34 viviendas, 2 locales comerciales y aparcamiento privado en Monzón. 
 
 7.2  BASES DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
El tipo de cañería de las conducciones proyectadas serán de materiales adecuados cumpliendo en 
todos los caso con las normas UNE relacionadas, y asegurando una resistencia mecánica suficiente. 
La sujeción se realizará con abrazaderas de acero galvanizado con junta de goma, o con grapas para 
gas con recubrimiento de 4 mm, de forma que no se permita el contacto directo del tubo con el 
metal de la grapa, para evitar dañarlo o crear un par galvánico. El tipo de cañería a utilizar se detalla 
a continuación: 
 
- Acometida y red general enterrada: Polietileno de alta densidad. 
- Instalación general: Polietileno. 
- Instalación interior: Polietileno. 
 
 7.3  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El edificio dispondrá de instalación de Gas Natural con centralización de los contadores en un cuarto 
destinado a tal fin situado en planta cubierta, con un contador por escalera. 
 
El diámetro de ramal de la acometida será de 73,6 mm, irá enterrado por el suelo hasta la línea de 
fachada, donde entrará envainado por el techo de la planta sótano y subirá hacia el contador  de la 
planta baja. De ahí irá al conducto y subirá hasta el cuarto de instalaciones situado en cubierta. Su 
distribución en planta baja irá protegida con un cajón de escayola. 
 
El tipo de gas a instalar es gas natural, servido por Gas Aragón, de una densidad relativa de 0,67 Y 
P.C.S. 17,59 MJ/m3. Dispondremos de Baja Presión. 
 
El gas únicamente lo utilizaremos para el suministro de ACS mediante una caldera de condensación 
estanca, que se encontrará en el cuarto de instalaciones de cubierta, el cual tendrá ventilación 
permanente. 
 
En el armario de batería de contadores sólo se instalarán elementos únicamente de gas y se evitará 
almacenar otros elementos. 
 
En lugar visible del interior del recinto se situará un cartel con las siguientes instrucciones: 
 
“PROHIBIDO FUMAR O ENCENDER FUEGOS” 
“ASEGURESE QUE LA LLAVE DE MANIOBRA ES LA QUE CORRESPONDE” 
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“NO ABRIR UNA LLAVE SIN ASEGURARSE QUE LAS DEL RESTO DE LA INSTALACION 
CORRESPONDIENTE ESTAN CERRADAS” 
“EN EL CASO DE CERRAR UNA LLAVE EQUIVOCADAMENTE, NO LA VUELVA A ABRIR SIN COMPROBAR 
QUE EL RESTO DE LAS LLAVES DE LA INSTALACION CORRESPONDIENTE ESTAN CERRADAS” 
 
El recinto destinado a la centralización de contadores estará convenientemente ventilado. La entrada 
de aire al exterior será directa. La superficie libre mínima de admisión y extracción será cada una de: 
 
S (cm2) ≥ 10 x A (m2) 
 
A = Superficie del local en m2. 
S = Superficie de ventilación cm2. 
 
En cualquier caso esta sección será como mínimo de 200 cm2. 
 
La puerta de acceso al local tendrá que abrir hacia fuera, y dispondrá de una maneta para llave 
normalizada para la compañía suministradora, Gas Aragón. Las medidas de la puerta será de 100x200 
cm. 
 
En la puerta de acceso al recinto de la centralización de contadores de gas, se grabará en letra legible 
e indeleble: 
 
“PELIGRO, GAS. PROHIBIDO FUMAR EN EL LOCAL O ENTRAR CON UNA LLAMA”. 
 
 7.4  CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Cuando se prevenga la necesidad de atravesar muros, se protegerá la tubería con un manguito pasa-
muros de acero estirado de acuerdo con DIN-1629 y dimensionado según DIN-2440 o con pasa tubos 
de PVC rígido según la norma UNE 53114 de un diámetro interior mínimo superior en 10 mm al 
diámetro exterior de la canalización. El extremo exterior del manguito se sellará con masilla cuando 
esté situado en una pared exterior, con tal de evitar la entrada de agua a través del muro. 
 
Las uniones entre las tuberías se realizarán mediante soldadura por capilaridad, estando permitida 
en las tuberías en que el gas circule a baja presión la soldadura blanda, está prohibida la soldadura 
blanda con aleación estaño-plomo. 
 
Las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se colocarán en 
su emplazamiento sin que sea necesario forzarlas o flexionarlas. Las cañerías se instalarán de manera 
que puedan contraerse o dilatarse libremente sin deterioro por ningún esfuerzo ni por ellas mismas. 
Se cortarán con herramientas adecuadas y se eliminarán las rebabas, dejándolas en la medida exacta. 
 
Todos los elementos como tuercas, manguitos, codos y casquillos, se ejecutaran mediante enlaces 
mecánicos para uniones roscadas herméticas, según la UNE-19.009/1. 
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Todas las conducciones paralelas con la instalación de gas mantendrán una distancia mínima de 30 
mm y de 10 mm en el caso de cruzarse. La distancia de la chimenea de salida de humos será como 
mínimo de 50 mm. 
 
 7.5  NORMATIVA 
 
Todas las instalaciones de gas previstas en este proyecto, cumplen con los valores mínimos que 
exigen las normativas vigentes que nombraremos a continuación, haciendo así una instalación 
cómoda y segura. 
 
- Orden de 29 de marzo de 1974 sobre normas básicas de instalaciones de gas en edificios 
habitados. 
- Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles. 
- Orden 17 de diciembre de 1985, por lo que se aprueba la Instrucción sobre documentación y 
puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la instrucción 
sobre instaladores autorizados de gas y Empresas instaladoras (B.O.E. 26-4-86). 
- R.D. 1853/1993 de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
- Manual de instalaciones receptora de Gas natural. 
 
 7.6  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
7.6.1    ACOMETIDA 
 
Cada 2 años se comprobará la estanqueidad de la llave de acometida, tanto abierta como cerrada, 
con espuma jabonosa. 
 
Cada 5 años se revisará la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión que 
quedará en poder de usuario. 
 
7.6.2    CONTADORES 
 
Cada 5 años se revisará la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión que 
quedará en poder del usuario. 
 
7.6.3    CONDUCCIONES 
 
Cada 5 años se revisará la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión que 
quedará en poder del usuario 
 
 7.7  CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE GAS 
 
En este punto  se justificará el dimensionado del ramal principal de la instalación de gas del edificio. 
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La potencia de la caldera que disponemos es de 210 Kw. El gas deberá alimentar esa caldera para el 
suministro de ACS y calefacción. 
 
Ya que disponemos de gas a baja presión, utilizaremos la formula de Renouard lineal: 
 
ΔP = 23.200 x Dr x Le x Q 1,82 x D-4.82 donde; 
 
ΔP = diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo en mbar  
Dr = densidad relativa del gas (según la compañía 0,67) 
Le = longitud equivalente del tramo en m = Lreal x  1,2 → 51,5 x 1,2= 61,80 m 
Q = caudal en m3/h=  210.000 kcal / 9.102 = 23,07 m3/h 
D = diámetro interior de la conducción en mm 
 
Sacando el valor de ΔP en las tablas (0,5 mbar) y despejando D en función de lo demás, obtenemos 
un resultado de: 
 
D= [(23.200 x 0,67 x 61,80 x 23,07 1,82) / 0,5]/1/4,82 = 65,19 ≈ 73,6 mm (polietileno baja presión) 
 
Como la instalación receptora se realiza en cobre, el primer diámetro comercial por exceso superior 
al 65,19 es el 73,6 mm, la pérdida de carga real resultante es de 0,2917 mbar. 
 
No obstante, la velocidad máxima a la que puede circular el gas es de 20m/s. Deberemos comprobar 
que con dicho diámetro no se sobrepase dicha velocidad. La formula a utilizar será: 
 
V = 354 x Q x  P-1 x  D-2, donde; 
 
V = velocidad del gas en m/s 
Q = caudal en m3/h 
P = presión absoluta en bar = ((500 – 2,917)/1000) + 1,01325 =1,51 bar 
D = diámetro interior de la conducción en mm. 
 
V = 354 x 23,07 m3/h x 1,51 -1 x 73,6-2= 0,99 m/s 
 
Ya que la velocidad es inferior a 20 m/s, daremos por bueno el diámetro de 50mm. 
 
La sala de calderas existente dispondrá de ventilación inferior y superior dimensionadas para el 
equipo que aloja y preparadas para la perfecta combustión del gas del quemador y para la 
ventilación general del local. 
 
Esta ventilación debe de cumplir: 
 
Entrada de aire (ventilación inferior). 
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S = 
5 cm2 x Potencia nominal de caldera (Kw)
 0,7 (rejilla)  = 5 x 261 / 0,7 = 1.864,25 cm
2 de sección efectiva. 
 
Para ello se plantean dos rejillas de 25 x 50 cm. Su parte superior como máximo estará a 0,50 m por 
encima del nivel del suelo y deben distar al menos 0,50 m de cualquier otra abertura distinta de la 
entrada de aire practicada en la sala de calderas. 
 
Salida de aire (ventilación superior). 
 
En la parte superior de la pared del cuarto de calderas y a menos de 0,30 m del techo se situará el 
orificio de evacuación del aire viciado directamente al exterior. 
 
Para determinar su superficie se aplicará la fórmula: 
 
S ≥ 
10 * A (Superficie en planta de la sala en m2)
 0,7 (rejilla)   , con un mínimo de 250 cm
2. 
 
S ≥10 * 16 / 0,7= 228,57 cm2. 
 
Por lo que la superficie deberá de tener un mínimo de 250 cm2 de sección efectiva. 
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8. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
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 8.1  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de elementos 
de las instalaciones de ventilación, con el fin de cumplir con la correspondiente legislación, para la 
renovación del aire interior en un conjunto de 34 viviendas, locales comerciales y el aparcamiento 
privado en Monzón (Huesca). 
 
 8.2  JUSTIFICACIÓN DEL DB-HS 3 
 
Con el objetivo de reducir a límites aceptables las molestias y enfermedades en los usuarios y de que 
los edificios no deterioren al medio ambiente en su entorno inmediato, el Código Técnico de la 
Edificación establece, en el artículo 13.3 de la Parte I, que se tiene que garantizar la calidad del aire 
interior de los edificios mediante unos sistemas de ventilación que aporten un caudal suficiente de 
aire exterior y que garanticen la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
A continuación se expone el diseño y el dimensionado de los sistemas de ventilación del interior de 
las viviendas que cumplirán en todo momento a la sección HS3 “Calidad del aire interior” del Código 
Técnico de la Edificación publicado en el BOE el 23 de Septiembre de 2009. 
Para conseguir una correcta instalación de ventilación se deberán seguir los siguientes criterios: 
 
• Cumplimiento de las condiciones de caudales. 
• Cumplimiento de las condiciones de diseño. 
• Cumplimiento de las condiciones de dimensionado. 
• Cumplimiento de las condiciones de ejecución 
• Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación. 
 
 8.3  CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
Los caudales se calcularán siguiendo los parámetros de la tabla 2.1 Caudales de ventilación mínimos 
exigidos del CTE. En caso de que existan dos caudales, se cogerá siempre el caso más desfavorable. 
Para el cálculo de ocupación de las dependencias, utilizaremos un ocupante por dormitorio 
individual, dos por dormitorio doble y en comedor y sala de estar la suma de los contabilizados en 
todos los dormitorios de la vivienda. 
 
 8.4  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
 
8.4.1    VIVIENDAS 
 
La calidad del aire interior de las viviendas se consigue mediante un sistema de ventilación mecánica 
que aporta un caudal suficiente de aire del exterior y garantiza la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 
 
El aire circulará desde los locales secos a los húmedos, para ello las estancias con aberturas al 
exterior, como son los comedores y los dormitorios, dispondrán de aberturas de admisión, mientras 
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que las estancias sin aberturas al exterior, como los cuartos de baño, aseos y cocinas, dispondrán de 
aberturas de extracción.  
 
Para conseguir la circulación del aire las particiones situadas entre los locales con admisión y los 
locales con extracción deben dispondrán de aberturas de paso. Esta aberturas de paso se realizarán 
mediante los huecos existentes entre la puerta y el suelo, que al menos será de 70 cm2, ya que las 
puertas más pequeñas son de 70 cm de ancho, y el hueco existente es de 1 cm. 
 
Si las carpinterías exteriores son de clase 2, 3 o 4 según norma UNE EN 12207:2000 deben utilizarse, 
como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería; si 
las carpinterías exteriores son de clase 0 ó 1 pueden utilizarse como aberturas de admisión las juntas 
de apertura. 
 
Los aireadores se dispondrán a una altura del suelo mayor que 1,80 m. 
 
Las aberturas de extracción se conectarán a conductos de extracción y se dispondrán a una distancia 
del techo menor que 100 mm. y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 
mm. 
 
Las cocinas, los comedores, dormitorios y salas de estar disponen de un sistema complementario de 
ventilación natural. Para ello disponen de una ventana exterior practicable o una puerta exterior 
dependiendo del piso. 
 
Las cocinas disponen de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para 
los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se coloca un extractor conectado a un 
conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que será de 
acero inoxidable. Se colocarán rejas que permitirán la extracción de aire hacia el conducto. 
 
La ventilación de los aseos interiores de las viviendas será de tipo mecánico. En todos ellos se 
colocará un extractor mecánico de accionamiento automático con el interruptor de la luz. 
 
8.4.2    ALMACÉN DE RESIDUOS (ESPACIO DE RESERVA) 
 
En el almacén de residuos el sistema de ventilación será mecánico, mediante conductos de 
extracción y admisión. Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción. Los 
conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otro uso. Los conductos de admisión 
no deben tener una longitud superior a 10m. 
 
8.4.3    TRASTEROS 
 
Los trasteros ventilarán conjuntamente con el garaje. 
 
8.4.4    APARCAMIENTO 
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El garaje utilizará también un sistema de ventilación mecánica por depresión mediante conductos de 
admisión y extracción ya que no puede utilizarse un medio de ventilación natural al tener más de 
cinco plazas de aparcamiento. 
 
Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello las aberturas 
de ventilación deben disponerse de tal manera que haya una abertura de admisión y otra de 
extracción por cada 100 m² de superficie útil y que la separación entre aberturas de extracción sea 
menor que 10 m.  
 
Como mínimo las dos terceras partes de las aberturas de extracción se colocarán a una distancia del 
techo menor o igual a 0,5 m. 
 
En el caso que nos ocupa se dispondrán de dos redes de extracción ya que el número de plazas 
de aparcamiento es de 46. En el caso de la admisión, se realizará por la puerta del garaje, la cual 
en la parte superior tiene una zona con rejas con superficie suficiente. 
 
Al tratarse de un aparcamiento con más de 5 plazas, debe disponerse de un sistema de detección de 
monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance una 
concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una 
concentración de 100 p.p.m en caso contrario. 
 
En la boca de expulsión de cada conducto de extracción se colocará un aspirador mecánico (varios 
conductos pueden compartir el mismo aspirador mecánico). Las bocas de expulsión deben situarse 
separadas horizontalmente 3 m. como mínimo de cualquier elemento de entrada de aire, de linde de 
parcela o de cualquier punto donde haya personas de forma habitual a menos de 10 m. de la boca. 
 
La sección del conducto de extracción tiene que ser de 8.362 cm² por lo que contará con dos 
conductos de 119 x 39 cms. La potencia de aspiración será para 2.787 l/s por cada conducto. Como 
hay dos redes de  extracción, cada red tendrá que tener 11.149 cm² de aberturas por lo que se 
colocarán 7 aberturas por red de 25 x 65 cms. Los conductos serán EI90 y los ventiladores de 
clasificación F400 90 (DB SI-3.8).  
 
El dimensionado de todos los conductos se encuentra en el anexo. 
 
 8.5  EJECUCIÓN 
 
8.5.1    ABERTURAS 
 
Si las aberturas se colocan en los muros, será necesaria la colocación de un pasamuros cuya sección 
interior tenga la sección mínima de ventilación prevista.  
 
Cuando los elementos de protección de las aberturas sean a base de lamas, éstas se dispondrán 
inclinadas en la dirección de circulación del aire. 
 
8.5.2    CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN 
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Se debe prever el paso de los tubos de ventilación a través de los diferentes forjados y otros 
elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para 
ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de forjados deben proporcionar una holgura 
perimétrica de 20mm y debe rellenarse con aislante térmico.  
 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado interior de la 
misma.  
 
Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas se colocarán cuidando el aplomado, 
admitiéndose para ello una desviación máxima de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 
 
Existen piezas de hormigón en masa o cerámicas que se recibirán con mortero de cemento tipo M-5a 
(1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior de conducto y enrasando la junta por ambos 
lados. 
 
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente 
para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los 
elementos de protección correspondientes. 
 
8.5.3    SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
El aspirador mecánico debe colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción.  
 
El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando 
elementos vibratorios.  
 
Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de 
aire en esos puntos. 
 
 8.6  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Para una buena durabilidad y eficiencia de la instalación hay que mantenerla en buen estado. Para 
ello se elabora esta tabla, con el fin de conocer las diferentes medidas de mantenimiento y 
conservación que podemos aplicar a cada aparato. 
 
 OPERACIÓN PERIORICIDAD 
Conductos Limpieza 1 año 
Comprobación estanqueidad 5 años 
Aberturas Limpieza 1 año 
Aspiradores y extractores Limpieza 1 año 
Revisión de la funcionalidad 5 años 
Filtros Revisión del estado 6 meses 
Limpieza o sustitución 1 año 
Sistemas control Revisión del estado de sus automatismos  2 años 
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 8.7  NORMATIVA 
 
- Documento Básico HS-3: Renovación del aire interior. 
 
 8.8  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL CTE DB HS-3 
 
8.8.1    CÁLCULO VENTILACIÓN GARAJE DE VIVIENDAS, TRASTEROS Y CUARTO DE RESIDUOS 
 
Caudal mínimo de aire de ventilación, qv , exigido en el aparcamiento 
 
En el garaje, el caudal de ventilación va en función del número de plazas de aparcamiento: 
Qvg = 46 plazas * 120 pl.l/s = 5.520 l/s 
 
Para el dimensionado de los conductos utilizaremos la siguiente fórmula: 
S = 2,5 * Q 
 
Los trasteros ventilarán conjuntamente con el garaje: 
 
Superficie útil trasteros directos: 77,76 m2 
Caudal ventilación trasteros: 0,7 l/s.m2 útil 
 
Por lo tanto, la ventilación de los trasteros será: 54,43 l/s 
 
El caudal total de ventilación del garaje es: 5.574,43 l/s 
 
Conductos de admisión 
 
Para los conductos de admisión, utilizaremos la siguiente fórmula: 
S = 4 * Qv = 4 * 5.574,43 l/s =22.298 cm2 
 
Para el cumplimiento de la referida superficie, las puertas de acceso de vehículos al garaje (PG2 y 
PG3) tendrán en su parte superior una zona con rejilla. 
 
Superficie de rejilla de admisión: 14,79 m2, considerando zona de huecos del 50% nos da una 
superficie de admisión de 73.950 cm2. 
 
Conductos de extracción 
 
Para el dimensionado de las redes de extracción, utilizaremos la siguiente fórmula: 
S = 1,5 * Qv = 1,5 * 5.574,43 l/s = 8.362 cm2 
 
Como se utilizarán dos redes de extracción, cada una ha de tener 4.181 cm2 de extracción. Para 
cubrirlos, colocaremos dos conductos de extracción de 119 x 39 cm. 
 
Caudal de las máquinas de extracción = 2.787 l/s = 10.034 m3/h 
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Rejillas de extracción y admisión 
 
Colocaremos rejillas de extracción, las mismas que de admisión, para una superficie total de:  
 
S = 4 * Qv = 4 * 5.574,43 l/s = 22.298 cm², como tenemos dos redes cada una contará con 11.149 m² 
de rejillas de extracción. Por lo tanto, colocaremos 7 rejillas de 25 x 65 cm (o en sección cuadrada de 
40 x 40 cm)en cada una de las dos redes.  
 
Igualmente, ninguna rejilla de extracción estará separada más de 10m de la siguiente. 
 
Ramal de cada extracción a cubierta 
 
Caudal = 2.787 l/s 
Velocidad del tramo = 6 m/s 
Sección chimenea = 4.645 cm2 
En sección rectangular = 39 x 119 
 
Tramos intermedios 
 
Tramo 7-máquina: 
 
Número de rejillas = 7 
Sección de tramo = 4.645 cm2 
En sección rectangular (cm x cm) = 35 x 132,7246 cm 
 
Tramo derivación a 7: 
 
Número de rejillas = 6 
Sección de tramo = 3.982 cm2 
En sección cuadrada (cm x cm) = 64 x 64 cm 
En sección circular (diámetro cm) = 71 cm 
En sección rectangular (cm x cm) = 35 x 113,7639 cm 
 
Tramo derivación a 3: 
 
Número de rejillas = 4 
Sección de tramo = 2.654 cm2 
En sección cuadrada (cm x cm) = 52 x 52 cm 
En sección circular (diámetro cm) = 59 cm 
En sección rectangular (cm x cm) = 35 x 75,84261 cm 
 
Tramo 3-4: 
 
Número de rejillas = 3 
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Sección de tramo = 1.991 cm2 
En sección cuadrada (cm x cm) = 45 x 45 cm 
En sección circular (diámetro cm) = 51 cm 
En sección rectangular (cm x cm) = 35 x 56,88196 cm 
 
Tramo 4-5: 
 
Número de rejillas = 2 
Sección de tramo = 1.327 cm2 
En sección cuadrada (cm x cm) = 37 x 37 cm 
En sección circular (diámetro cm) = 41 cm 
En sección rectangular (cm x cm) = 30 x 44,24152 cm 
 
Tramo 5-6: 
 
Número de rejillas = 1 
Sección de tramo = 664 cm2 
En sección cuadrada (cm x cm) = 26 x 26 cm 
En sección rectangular (cm x cm) = 25 x 26,54491 cm 
 
 
Caudal mínimo de aire de ventilación, qv, exigido en el cuarto de residuos  
 
El almacén de residuos también necesitará ventilación, por lo que tendremos que calcular su caudal 
en función de su superficie.  
 
Qv = 10m²l/s * 51,6 m² = 516,0 l/s 
 
La abertura de admisión  natural será: 
 
4 x qv = 4 x 516 = 2.064 cm
2, por lo que se dispondrá una abertura en fachada de ….. 
 
El conducto de extracción forzada a cubierta será: 
 
1 x qv = 1 x 516 = 516 cm
2, por lo que se dispondrá un tubo de PVC de Ø 300 mm. 
 
Ventilación escaleras  y vestíbulo de independencia especialmente protegidos en  planta sótano 
 
Conductos independientes de entrada y salida de aire en cada planta, dispuestos exclusivamente 
para ésta función. Estos conductos deben cumplir las condiciones siguientes: 
 
- La superficie de la sección útil total será 50 cm2 por cada m3 de recinto, tanto para la entrada como 
para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y 
menor no será mayor de 4; 
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- Las rejillas tendrán una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el 
conducto al que están conectadas; 
 
- Las rejillas de entrada de aire se dispondrán en un paramento de la escalera, situadas a una altura 
con respecto al suelo de la planta correspondiente menor de 1 m y las de la salida en el paramento 
opuesto, situadas a una altura mayor de 1,80 m y menor que la altura de la planta correspondiente. 
 
- En el exterior, las rejillas de toma y salida de aire es recomendable que se realicen, en fachadas y 
cubierta respectivamente, admitiéndose también en fachadas diferentes o en la misma fachada con 
un desnivel mínimo de 3 m, entre tomas, para facilitar la circulación del aire. Además, y excepto en el 
caso en que se prolonguen los conductos de salida hasta la cubierta, la longitud de desarrollo 
horizontal de los conductos horizontales de entrada o salida no debe sobrepasar 5 m. 
 
Cuando la ventilación de los vestíbulos previos de escalera especialmente protegida no sea 
independiente y se resuelva conjuntamente con la ventilación de la escalera, la sección de los 
conductos de ventilación conjunta se obtendrá considerando el volumen total de ambos recintos. 
 
Escalera: Volumen= 7,44 x 2,50 = 18,6 m3 → 18,6 m3 x 50 cm2 = 930 cm2 → Ø35 cm 
Vestíbulo: Volumen= 3,79 x 2,50 = 9,47 m3 → 9,47 m3 x 50 cm2 = 473,75 cm2 → Ø25 cm 
 
Ventilación espacio de reserva 
 
Espacio de reserva: Volumen= 53 x 2,50 = 132,5 m3 → 132,5 m3 x 50 cm2 = 6.625 cm2 → 100 x 65 cm 
 
8.8.2    CÁLCULO VENTILACIÓN VIVIENDAS 
 
Las viviendas tienen que disponer de tres sistemas de ventilación con el fin de garantizar la calidad 
del aire interior según el CTE DB HS 3: 
 
• Sistema general: Mecánico para el conjunto de la vivienda. 
• Sistema complementario natural en sala y dormitorios. 
• Sistema adicional de extracción de la cocina. 
 
Caudal mínimo de aire de ventilación, qv, exigido en las viviendas 
 
Las instalaciones de ventilación tienen que garantizar la renovación del aire del interior de las 
viviendas mediante la entrada del aire exterior y la expulsión del aire viciado. Para conseguir estos 
objetivos, cada vivienda dispondrá de tres sistemas de ventilación: general, complementaria y 
adicional. 
 
Los caudales se calcularan siguiendo los parámetros de la tabla 2.1 Caudales de ventilación mínimos 
exigidos del CTE. En caso de que existan dos caudales, se cogerá siempre el caso más desfavorable. 
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Para el cálculo de ocupación de las dependencias, utilizaremos un ocupante por dormitorio 
individual, dos por dormitorio doble y en comedor y sala de estar la suma de los contabilizados en 
todos los dormitorios de la vivienda. 
 
Caudal mínimo según tabla 2.1 del apartado 2 del CTE DB HS3 
 
Para realizar los cálculos tendremos en consideración 3 tipos de viviendas. 
 
VIVIENDA TIPO A  
 
SISTEMA ESTANCIA Ocupación 
personas 
(ud) 
Sup. 
Útil m2 
Ratio 
de qv 
en l/s 
Caudal 
mínimo 
qv en 
l/s 
Caudal 
equilibrado 
qv en l/s 
General Admisión 
(locales 
secos) 
Dormitorio 1 2 11,35 5 l/s 10 10 
Dormitorio 2 2 11,66 5 l/s 10 10 
Dormitorio 3 2 12,83 5 l/s 10 10 
Dormitorio 4 1 8,56 5 l/s 5 5 
Salón-
comedor 
7 22,74 3 l/s 21 21 
Total caudal de admisión, qva 56 56 
Extracción 
(locales 
húmedos) 
Cocina - 11,22 2 l/s 
m2 
22,44 41 
Baño  - 5,90 15 l/s 
local 
15 15 
Aseo  - 0,00 15 l/s 
local 
0 0 
Total caudal de extracción, qve 56 
 
Adicional Extracción  Cocina - - 50 l/s 
extract
or 
cocina 
50 
Total caudal de extracción adicional, q vec                               50 
Admisión  cocina - - 50 l/s 
local 
50 
Total caudal de admisión adicional, q vec                                50 
 
VIVIENDA TIPO B 
 
SISTEMA ESTANCIA Ocupación 
personas 
(ud) 
Sup. 
Útil m2 
Ratio 
de qv 
en l/s 
Caudal 
mínimo 
qv en 
l/s 
Caudal 
equilibrado 
qv en l/s 
General Admisión 
(locales 
secos) 
Dormitorio 1 2 13,22 5 l/s 10 10 
Dormitorio 2 2 13,05 5 l/s 10 10 
Salón-
comedor 
4 19,57 3 l/s 12 13,10 
Total caudal de admisión, qva 32 33,10 
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Extracción 
(locales 
húmedos) 
Cocina - 9,05 2 l/s 
m2 
18,10 18,10 
Baño  - 4,90 15 l/s 
local 
15 15 
Total caudal de extracción, qve 33,10 
 
Adicional Extracción  Cocina - - 50 l/s 
extract
or 
cocina 
50 
Total caudal de extracción adicional, q vec                               50 
Admisión  cocina - - 50 l/s 
local 
50 
Total caudal de admisión adicional, q vec                                 50 
 
VIVIENDA TIPO C 
 
SISTEMA ESTANCIA Ocupación 
personas 
(ud) 
Sup. 
Útil m2 
Ratio 
de qv 
en l/s 
Caudal 
mínimo 
qv en 
l/s 
Caudal 
equilibrado 
qv en l/s 
General Admisión 
(locales 
secos) 
Dormitorio 1 2 11,88 5 l/s 10 10 
Dormitorio 2 2 11,95 5 l/s 10 10 
Dormitorio 3 2 12,83 5 l/s 10 10 
Salón-
comedor 
6 21,88 3 l/s 18 18 
Total caudal de admisión, qva 48 48 
Extracción 
(locales 
húmedos) 
Cocina - 10,41 2 l/s 
m2 
20,82 33 
Baño  - 4,94 15 l/s 
local 
15 15 
Aseo - - 15 l/s 
local 
0 0 
Total caudal de extracción, qve 48 
 
Adicional Extracción  Cocina - - 50 l/s 
extract
or 
cocina 
50 
Total caudal de extracción adicional, q vec                               50 
Admisión  cocina - - 50 l/s 
local 
50 
Total caudal de admisión adicional, q vec                                 50 
 
 
Sistema general de ventilación mecánica 
 
El sistema general utilizado en el conjunto de viviendas es mediante una extracción mecánica y 
admisión de aire directa del exterior. 
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VIVIENDA TIPO A 
 
SISTEMA ESTANCIA qva en 
l/s 
Aberturas de admisión 
Sup. aireadores en 
cm2  
s=4 x qva 
Nº aireadores 
General Admisión 
(locales 
secos) 
Dormitorio 1 10 40 en 1 ud 
Dormitorio 2 10 40 en 1 ud 
Dormitorio 3 10 40 en 1 ud 
Dormitorio 4 5 20 en 1 ud 
Salón-
comedor 
21 84 en 2 uds 
 
Extracción 
(locales 
húmedos) 
Cocina 11,22  en 2 uds 
Baño  5,90   
Aseo  0,00   
 
 Caudal de extracción qve, 
en l/s 
Sección del conducto en 
cm2  S = 2,5 x qve 
Adicional  Extracción Cocina  50 125 
Admisión Cocina  50 125 
 
 
VIVIENDA TIPO B 
 
SISTEMA ESTANCIA qva en 
l/s 
Aberturas de admisión 
Sup. aireadores en 
cm2  
s=4 x qva 
Nº aireadores 
General Admisión 
(locales 
secos) 
Dormitorio 1 10 40 en 1 ud 
Dormitorio 2 10 40 en 1 ud 
Salón-
comedor 
13,10 52,4 en 2 uds 
 
Extracción 
(locales 
húmedos) 
Cocina 11,22   
Baño  5,90   
Aseo  0,00   
 
 Caudal de extracción 
qve, en l/s 
Sección del conducto en 
cm2  S = 2,5 x qve 
Adicional  Extracción Cocina  50 125 
Admisión Cocina  50 125 
 
 
VIVIENDA TIPO C 
 
SISTEMA ESTANCIA qva en Aberturas de admisión 
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l/s Sup. aireadores en 
cm2  
s=4 x qva 
Nº aireadores 
General Admisión 
(locales 
secos) 
Dormitorio 1 10 40 en 1 ud 
Dormitorio 2 10 40 en 1 ud 
Dormitorio 3 10 40 en 1 ud 
Salón-
comedor 
48 72 en 2 uds 
 
Extracción 
(locales 
húmedos) 
Cocina 11,22  22,44 
Baño  5,90  15 
Aseo  0,00  0 
 
 Caudal de extracción 
qve, en l/s 
Sección del conducto en 
cm2  S = 2,5 x qve 
Adicional  Extracción Cocina  50 125 
Admisión Cocina  50 125 
 
Sistema complementario natural en sala y dormitorios 
 
Con el fin de garantizar la ventilación natural complementaria, en el caso de que haya más 
contaminación del aire interior que en las condiciones normales, la vivienda debe de tener ventanas 
o puertas exteriores en dormitorios y salas. 
 
VIVIENDA TIPO A 
 
SISTEMA ESTANCIA Superficie m2 Ratio CTE DB HS3 Sup. Vent. 
Ventanas (m2) 
Complementario  Dormitorio 1  11,35 1/20 0,57 
Dormitorio 2 11,66 1/20 0,58 
Dormitorio 3 12,83 1/20 0,64 
Dormitorio 4 8,56 1/20 0,43 
Salón comedor 22,74 1/20 1,14 
Cocina  11,22 1/20 0,56 
 
VIVIENDA TIPO B 
 
SISTEMA ESTANCIA Superficie m2 Ratio CTE DB HS3 Sup. Vent. 
Ventanas (m2) 
Complementario  Dormitorio 1  13,22 1/20 0,66 
Dormitorio 2 13,05 1/20 0,65 
Salón comedor 19,57 1/20 0,98 
Cocina  9,05 1/20 0,45 
 
VIVIENDA TIPO C 
 
SISTEMA ESTANCIA Superficie (m2) Ratio CTE DB HS3 Sup. Vent. 
Ventanas (m2) 
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Complementario  Dormitorio 1  11,88 1/20 0,59 
Dormitorio 2 11,95 1/20 0,60 
Dormitorio 3 12,83 1/20 0,64 
Salón comedor 21,88 1/20 1,09 
Cocina  10,41 1/20 0,52 
 
Cálculo conductos verticales ventilación mecánica 
 
Se trata de zona térmica X, ya que estamos en la provincia de Huesca, a una altitud de menos de 800 
m. 
 
COLUMNA CVM-1 
 LOCAL EXTRACCIÓN qv tramo Sección 
conducto 
Diámetro de 
conducto (mm) 
Plantas baño cocina parcial acumulado S (cm2)=2,5 .qve cálculo comercial 
6  41,00 0,00 205,00 512,50 255,45 250x250 
5  41,00 41,00 205,00 512,50 255,45 250x250 
4  41,00 41,00 164,00 410,00 228,48 250x250 
3  41,00 41,00 123,00 307,50 197,87 250x250 
2  41,00 41,00 82,00 205,00 161,56 250x250 
1  41,00 41,00 41,00 102,50 114,24 250x250 
Caudal aspirador mecánico 205,00 l/s    
 
COLUMNA CVM-2 
 LOCAL EXTRACCIÓN qv tramo Sección 
conducto 
Diámetro de 
conducto (mm) 
Plantas baño cocina parcial acumulado S (cm2)=2,5 .qve cálculo comercial 
6 15,00  15,00 90,00 225,00 169,26 200x200 
5 15,00  15,00 75,00 187,50 154,51 200x200 
4 15,00  15,00 60,00 150,00 138,20 200x200 
3 15,00  15,00 45,00 112,50 119,68 200x200 
2 15,00  15,00 30,00 75,00 97,72 200x200 
1 15,00  15,00 15,00 37,50 69,10 200x200 
Caudal aspirador mecánico 90,00 l/s    
 
COLUMNA CVM-3 
 LOCAL EXTRACCIÓN qv tramo Sección 
conducto 
Diámetro de 
conducto (mm) 
Plantas baño cocina parcial acumulado S (cm2)=2,5 .qve cálculo comercial 
6  41,00 41,00 116,00 290,00 192,16 200x200 
5 15,00  15,00 75,00 187,50 154,51 200x200 
4 15,00  15,00 60,00 150,00 138,20 200x200 
3 15,00  15,00 45,00 112,50 119,68 200x200 
2 15,00  15,00 30,00 75,00 97,72 200x200 
1 15,00  15,00 15,00 37,50 69,10 200x200 
Caudal aspirador mecánico 116,00 l/s    
 
COLUMNA CVM-4 
 LOCAL EXTRACCIÓN qv tramo Sección Diámetro de 
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conducto conducto (mm) 
Plantas baño cocina parcial acumulado S (cm2)=2,5 .qve cálculo comercial 
6  41,00 41,00 131,50 328,75 204,59 200x200 
5  18,10 18,10 90,50 226,25 169,73 200x200 
4  18,10 18,10 72,40 181,00 151,81 200x200 
3  18,10 18,10 54,30 135,75 131,47 200x200 
2  18,10 18,10 36,20 90,50 107,34 200x200 
1  18,10 18,10 18,10 45,25 75,90 200x200 
Caudal aspirador mecánico 131,50 l/s    
 
COLUMNA CVM-5 
 LOCAL EXTRACCIÓN qv tramo Sección 
conducto 
Diámetro de 
conducto (mm) 
Plantas baño cocina parcial acumulado S (cm2)=2,5 .qve cálculo comercial 
6 15,00  15,00 255,00 637,50 284,90 250x300 
5 15,00 33,00 48,00 240,00 600,00 276,39 250x250 
4 15,00 33,00 48,00 192,00 480,00 247,22 250x250 
3 15,00 33,00 48,00 144,00 360,00 214,09 250x250 
2 15,00 33,00 48,00 96,00 240,00 174,81 250x250 
1 15,00 33,00 48,00 48,00 120,00 123,61 250x250 
Caudal aspirador mecánico 255,00 l/s    
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9. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
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 9.1  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación de conjunto de elementos e 
instalaciones de saneamiento para, en conformidad con la normativa vigente, realizar la evacuación 
de aguas residuales y pluviales para un conjunto de 34 viviendas, locales comerciales y aparcamiento 
privado en Monzón (Huesca). 
 
 9.2  JUSTIFICACIÓN DE LA DB HS-5 
 
La instalación de saneamiento cumplirá en todo momento a la sección HS5 “Evacuación de aguas” 
del Código Técnico de la Edificación publicado en el BOE el 23 de Septiembre de 2009, y en 
particular: 
 
- a las condiciones de diseño del apartado 3 del DB-HS5 
- a las condiciones de dimensionado del apartado 4 del DB-HS5 
- a las condiciones de ejecución del apartado 5 del DB-HS5 
- a las condiciones de los productos de construcción del apartado 6 del DB-HS5 
- a las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7 del DB-HS5 
 
 9.3  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
 
La red de saneamiento existente en el municipio de Monzón es una red separativa, que consiste en la 
circulación de dos alcantarillados por la calle de la fachada principal del edificio, uno para aguas 
pluviales y otro para aguas residuales. 
 
La conexión a esta red municipal se realizará desde dos puntos, según queda grafiado en los planos 
de saneamiento, desde los botes sinfónicos situados en el techo del aparcamiento, con el fin de ser 
registrables lateralmente, hasta la conexión con el alcantarillado. 
 
Referente al aparcamiento, se prevé la recogida de agua sucia por gravedad dado que la cota de 
alcantarillado permite la evacuación directa de todas las aguas.  
 
Según las indicaciones del Código Técnico de la Edificación Sección HS5 “Evacuación de Aguas”, 
punto 3.2 “Configuraciones del sistema de evacuación”, se ha previsto la instalación separativa en 
vertical, con bajantes para evacuar las aguas residuales producidas en el interior del edificio y las 
pluviales procedentes de la cubierta y terrazas de las plantas de viviendas. 
 
La recogida de los bajantes de aguas residuales se realizará mediante la red horizontal situada en la 
planta baja del edificio, que conducirá las aguas a un último bajante que bajará a la planta sótano, 
donde los colectores llevarán el agua a los botes sifónicos que se conectarán con la red de 
alcantarillado. 
 
Los bajantes efectuarán su recorrido por huecos destinados a esta finalidad, y especialmente en las 
cámaras anexas a los locales húmedos previstos en arquitectura. 
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Los desagües de los aparatos sanitarios se realizarán preferentemente por el falso techo del piso 
inferior. 
 
La red de saneamiento de aguas pluviales se encargará de conducir el agua procedente de la cubierta 
de los  casetones de instalaciones de la cubierta plana no transitable y de la cubierta transitable, 
además de la de las terrazas de las viviendas. La recogida de estos bajantes se realizará en planta 
baja mediante la red horizontal, que conducirá todas las aguas a un último bajante que bajará a la 
planta sótano donde los colectores conectarán con la red de alcantarillado. 
 
Se deberá tener cuidado con los diferentes cruces en la recogida horizontal de aguas, así como con el 
paso de otras posibles instalaciones en la misma zona. 
 
Los colectores del edificio han de desaguar por gravedad, en el pozo o arqueta general que 
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de saneamiento público, 
mediante la acometida. 
 
Según el punto 3.3.3.1 “Subsistema de ventilación primaria” del Documento Básico HS5 “Evacuación 
de aguas” del Código Técnico de la Edificación, se dispondrá de una red de ventilación primaria en los 
bajantes de la red residual, prolongándose al menos 2 m por encima del pavimento de la cubierta del 
edificio si es transitable, o 1,3 m si es no transitable. 
 
Las salidas de ventilación primaria no tienen que estar situadas a menos de 6 m de cualquier toma de 
aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.  
 
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 metros de la salida de ventilación 
primaria, esta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de los dichos huecos. 
 
Se prevé sumideros en los locales de contadores de agua y eléctricos, así como en el cuarto de 
residuos, situados en la planta baja. 
 
 9.4  CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
 
9.4.1    REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 
Son las formadas por las redes que conectan los desagües de los aparatos sanitarios con los bajantes 
verticales. Estas pequeñas redes bajarán empotradas en las paredes y se recogerán en el falso techo 
del piso inferior, conducidas mediante el ramal horizontal al bajante correspondiente. 
 
El trazado será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando 
los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. 
 
Los aparatos que disponen de sifón individual como es el caso de los fregaderos de la cocina, los 
lavabos y los bidés, la distancia a la bajante será menor de 4,00m y tendrán una pendiente 
comprendida entre un 2,5 y un 5 %. 
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En las bañeras y las duchas la pendiente será menor o igual que el 10%. 
 
El desagüe de los inodoros se realizará directamente al bajante con una longitud menor de 1,00 m, 
por el falso techo del piso inferior. 
 
Se dispondrá de rebosaderos en los lavabos, fregaderos, bidés y bañeras. 
 
En ningún caso se dispondrán desagües enfrentados y las uniones de estos con el bajante tendrán la 
mayor inclinación posible, nunca serán inferiores de 45º. No tienen que quedar sin sujeción las 
distancias superiores a 70 cm. 
 
9.4.2    BAJANTES 
 
El sistema de saneamiento para la red vertical se realizará con bajantes verticales de recogida para 
aguas pluviales de las cubiertas y bajantes para las aguas fecales del interior del edificio. 
 
En las plantas cubiertas se contará con  14 sumideros entre todas y 12 bajantes de aguas pluviales, en 
la planta 6 habrá 8 sumideros y en la planta primera 16 sumideros. 
 
Todos los aparatos sanitarios dispondrán de sifón individual para evitar la transmisión de olores 
desde la red de saneamiento en el interior de los locales. 
 
Los sifones tienen que ser registrables, la altura mínima tiene que ser de 50 mm para usos continuos 
y 70 mm para usos discontinuos, y no mayor de 100 mm. En las zonas de cubiertas planas se ha 
previsto instalar sumideros sifónicos para la recogida de aguas y rejas de recogida según los casos. 
 
Los bajantes se tendrán que realizar sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en 
toda la altura. El diámetro de estos no puede disminuir en el sentido de la corriente. Se tienen que 
ventilar (ventilación primaria) con igual diámetro que el bajante y el espacio entre forjado se tiene 
que sellar con material aislante. 
 
9.4.3    RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
 
La distribución se realizara colgada del techo de sótano, se efectúan desviaciones horizontales en la 
planta baja hasta los punto grafiados en los planos, donde el trazado vertical permite atravesar la 
Planta baja, recoger las dotaciones de esta misma planta y acceder a la zona de aparcamiento donde 
el desnivel del forjado no presente problemas de conexionado. 
 
La distribución de la red colgada en el techo de la planta sótano, garantizara conexiones que eviten 
los 90o e irán según quedan reflejado en planos hasta los pasamuros que trasforman la red colgada 
en enterrada, garantizando que la pendiente de la red horizontal no interfiera en la altura libre de las 
plazas de aparcamiento y en los conductos de ventilación forzada. 
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La red colgada del techo del aparcamiento, discurrirá respetando siempre la altura libre de 2,20 m 
del aparcamiento. 
 
La pendiente de la red colgada será de 1 % por limitaciones de altura libre en el aparcamiento, 
aceptable por el punto 3.3.1.4.1 “Colectores colgados” del Documento Básico HS5 del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
No se acometerá en un mismo punto más de dos colectores. 
 
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así 
como en las derivaciones, se dispondrán registros constituidos por piezas especiales, de tal manera 
que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 
 
 9.5 DIMENSIONADO Y CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
9.5.1    RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Unidades de descarga con sifones individuales 
 
Se adjudicará a cada aparato sanitario las unidades de descarga (UD), el diámetro mínimo de sifones 
y la derivación individual correspondiente según la Tabla 4.1 del Documento Básico HS5 “Evacuación 
de aguas” del Código Técnico de la edificación. 
 
 
 
Ramales de los colectores 
 
El diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y los bajantes se calcularán según la 
tabla 4.3 del Documento Básico HS5 “Evacuación de aguas” del Código Técnico de la Edificación: 
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Bajantes 
 
Para determinar el diámetro de los bajantes de las aguas residuales se tendrá en cuenta el número 
de alturas del edificio y el numero de UD, según la Tabla 4.4 del Documento Básico “Evacuación de 
Aguas” del Código Técnico de la Edificación, considerando el diámetro del bajante como el mayor de 
los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en el bajante y el máximo número de 
UD en cada ramal en función del número de plantas. 
 
 
 
Columna BR1 
 fregadero lavavajillas lavadora total 
Planta 6 0 0 0 0 
Planta 5 3 3 3 9 
Planta 4 3 3 3 9 
Planta 3 3 3 3 9 
Planta 2 3 3 3 9 
Planta 1 3 3 3 9 
Total                                                                                                                                                                    45 
Diámetro                                                                                                                                                  110 mm 
 
Columna BR2 
 bañera lavabo bidé WC total 
Planta 6 3 1 2 4 10 
Planta 5 3 1 2 4 10 
Planta 4 3 1 2 4 10 
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Planta 3 3 1 2 4 10 
Planta 2 3 1 2 4 10 
Planta 1 3 1 2 4 10 
Total                                                                                                                                                                    60 
Diámetro                                                                                                                                                   110 
mm 
 
Columna BR3 
 ducha lavabo WC total 
Planta 6 2 1 4 7 
Planta 5 2 1 4 7 
Planta 4 2 1 4 7 
Planta 3 2 1 4 7 
Planta 2 2 1 4 7 
Planta 1 2 1 4 7 
Total                                                                                                                                                                    42 
Diámetro                                                                                                                                                  110 mm 
 
Columna BR4 
 ducha lavabo WC total 
Planta 6 2 1 4 7 
Planta 5 2 1 4 7 
Planta 4 2 1 4 7 
Planta 3 2 1 4 7 
Planta 2 2 1 4 7 
Planta 1 2 1 4 7 
Total                                                                                                                                                                    42 
Diámetro                                                                                                                                                  110 mm 
 
Columna BR5 
 bañera lavabo bidé WC cocina total 
Planta 6 0 0 0 0 9 9 
Planta 5 3 1 2 4  10 
Planta 4 3 1 2 4  10 
Planta 3 3 1 2 4  10 
Planta 2 3 1 2 4  10 
Planta 1 3 1 2 4  10 
Total                                                                                                                                                                      59 
Diámetro                                                                                                                                                   110 mm 
 
Columna BR6 
 fregadero lavavajillas lavadora total 
Planta 6 3 3 3 9 
Planta 5 3 3 3 9 
Planta 4 3 3 3 9 
Planta 3 3 3 3 9 
Planta 2 3 3 3 9 
Planta 1 3 3 3 9 
Total                                                                                                                                                                    54 
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Diámetro                                                                                                                                                  110 mm 
 
Columna BR7 
 fregadero lavavajillas lavadora bañera lavabo bidé WC total 
Planta 6 0 0 0 3 1 2 4 10 
Planta 5 3 3 3 3 1 2 4 19 
Planta 4 3 3 3 3 1 2 4 19 
Planta 3 3 3 3 3 1 2 4 19 
Planta 2 3 3 3 3 1 2 4 19 
Planta 1 3 3 3 3 1 2 4 19 
Total                                                                                                                                                                 105 
Diámetro                                                                                                                                                 110 mm 
 
Bajante general a sótano 407 ud Ø160 mm 
 
Colectores horizontales 
 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número 
de UD y de la pendiente. 
 
 
 
Por aproximación de cálculos y para facilitar el montaje se han unificado en el cálculo  muchos 
tramos con el fin de hacer la instalación más fácilmente ejecutable. 
 
Pendientes mínimas de los colectores colgados 1%. 
 
- Conexión del bajante BR1 hasta el colector 1 
45 UD → Conexión → Ø 110 mm. 
 
- Conexión del bajante BR2 hasta el colector 1 
60 UD → Conexión → Ø 110 mm. 
Con conexión a inodoro. 
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- Conexión del bajante BR3 hasta el colector 1 
42 UD → Conexión → Ø 90 mm. 
Con conexión a inodoro → Ø 110 mm. 
 
- Conexión del bajante BR4 hasta el colector 2 
42 UD → Conexión → Ø 90 mm. 
Con conexión a inodoro → Ø 110 mm. 
 
- Conexión del bajante BR5 hasta el colector 1 
59 UD → Conexión → Ø 110 mm. 
Con conexión a inodoro → Ø 110 mm. 
 
- Conexión del bajante BR6 hasta el colector 2 
54 UD → Conexión → Ø 110 mm. 
 
- Conexión del bajante BR7 hasta el colector 2 
105 UD → Conexión → Ø 110 mm. 
Con conexión a inodoro → Ø 110 mm. 
 
TRAMO UD DIÁMETRO 
Colector 1 
1.1 - 1.9 45 Ø 110 mm 
1.2 - 1.8 60 Ø 110 mm  
1.3 - 1.8 42 Ø 110 mm 
1.8 - 1.9 105 Ø 125 mm 
1.5 - 1.9 59 Ø 110 mm 
1.9 - 1.12 308 Ø 160 mm 
Colector 2 
2.7 - 2.10 105 Ø 110 mm 
2.4 - 2.10 42 Ø 110 mm 
2.10 - 2.11 147 Ø 125 mm 
2.6 - 2.11 54 Ø 110 mm 
2.11 - 2.12 201 Ø 160 mm 
Colector final 
 407 Ø 160 mm 
 
El colector general de aguas residuales del techo de planta sótano. 
Conexión del bajante BRG hasta el colector general: 
407 + 3 (cuarto fontanería) + 3 (cuarto electricidad) + 8 (cuarto residuos) = 418 UD → Ø 160 mm. 
 
9.5.2    RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
 
Para realizar el cálculo de la red de saneamiento pluvial, deberemos determinar la intensidad 
pluviométrica, mediante el apéndice B del Documento Básico HS5 del Código Técnico de la 
Edificación. 
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Dependiendo del régimen de intensidad pluviométrica se aplicara un factor de corrección. Los 
cálculos del CTE están en función de un régimen de 100 mm/h. En nuestra zona climática A, cerca de 
la isoyeta 40, tenemos un régimen de 125 mm/h, por lo que habrá que aplicar un coeficiente de 1,25. 
 
El número de sumideros tanto de la cubierta como de las terrazas de planta primera se determinara 
mediante la tabla 4.6, en función de la superficie de cada uno. 
 
 
 
 
Por lo que dispondremos de 4 sumideros en la cubierta transitable, 10 entre los de la cubierta del 
casetón de instalaciones y la no transitable, de 8 en las terrazas de la plantas piso 6 y de 16 en las 
terrazas de la planta piso primera. 
 
Los bajantes de pluviales se dimensionaran en función de los metros de superficie que recoge cada 
sumidero. Cuando se vayan añadiendo sumideros a un bajante, se sumarán los metros de superficie y 
se dimensionará de nuevo el bajante. 
 
Mediante la tabla 4.8 se recoge los bajantes en función de la superficie de la cubierta. 
 
 
 
A continuación se detallará los diámetros de los diferentes bajantes que forman la red vertical de 
aguas pluviales. 
 
BAJANTE m2 DIÁMETRO 
BP 1  75,90 Ø110 mm 
BP 2 44,40 Ø110 mm 
BP 3 73,90 Ø110 mm 
BP 4 36,90 Ø110 mm 
BP 5 36,90 Ø110 mm 
BP 6 73,90 Ø110 mm 
BP 7 44,40 Ø110 mm 
BP 8 77,10 Ø110 mm 
BP 9 24,40 Ø90 mm 
BP 10 24,40 Ø90 mm 
BP 11 24,40 Ø90 mm 
BP 12 24,40 Ø90 mm 
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BP 13 33,44 Ø110 mm 
BP 14 21,20 Ø110 mm 
BP 15 20,70 Ø110 mm 
BP 16 20,70 Ø110 mm 
BP 17 21,20 Ø110 mm 
BP 18 33,44 Ø110 mm 
BP 19 35,80 Ø110 mm 
BP 20 27,70 Ø110 mm 
BP 21 24,05 Ø110 mm 
BP 22 29,80 Ø110 mm 
BP 23 29,80 Ø110 mm 
BP 24 24,05 Ø110 mm 
BP 25 27,70 Ø110 mm 
BP 26 35,20 Ø110 mm 
BP 27 (BP G)  490 Ø160 mm 
 
Calculados los bajantes de aguas pluviales, procederemos al cálculo de los colectores horizontales 
que llevan las aguas hasta la acometida. 
 
Al igual que con los bajantes, la suma de tramos se realiza sumando las diferentes superficies que se 
van añadiendo. 
 
La relación entre metros de superficie y diámetro de la tubería se recoge en la siguiente tabla: 
 
 
 
Con una pendiente del 1% tendremos los siguientes diámetros de colector, que variará según el 
tramo de la red. 
 
TRAMO m2 DIÁMETRO 
1.1 - 1.28 75,90 Ø 110 mm 
1.5 - 1.28 44,40 Ø 110 mm 
1.13 - 1.29 42,67 Ø 110 mm 
1.28 - 1.29 120,3 Ø 110 mm 
1.29 - 1.32 162,97 Ø 110 mm 
1.19 - 1.30 35,80 Ø 90 mm 
1.20 - 1.30 27,70 Ø 90 mm 
1.9 - 1.31 24,40 Ø 110 mm 
1.30 - 1.31 126,3 Ø 90 mm 
1.31 - 1.32 150,7 Ø 110 mm 
1.32 - 1.27 250,87 Ø 125 mm 
2.4 - 2.33 36,90 Ø 110 mm 
2.15 - 2.33 30,30 Ø 110 mm 
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2.33 - 2.34 67,20 Ø 110 mm 
2.22 - 2.35 29,80 Ø 90 mm 
2.21 - 2.35 24,05 Ø 90 mm 
2.35 - 2.36 53,08 Ø 90 mm 
2.10 - 2.36 24,40 Ø 110 mm 
2.36 - 2.34 77,48 Ø 110 mm 
2.14 - 2.37 26,65 Ø 110 mm 
2.34 - 2.37 145,45 Ø 110 mm 
2.1 - 2.38 73,90 Ø 110 mm 
2.37 - 2.38 172,10 Ø 110 mm 
2.38 - 1.27 246,00 Ø 125 mm 
1.27 – BPG 490,00 Ø 160 mm 
 
El colector horizontal general de techo sótano será de Ø 160 mm, y discurrirá con una pendiente del 
1%. 
 
 9.6  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra 
y del director de ejecución de la obra. 
 
Válvulas de desagüe 
 
Su ensamblaje e interconexión se efectuara mediante juntas mecánicas con tuerca y junta  tórica. 
 
Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con 
dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato 
sanitario. 
 
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos 
en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizara 
mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la 
válvula. 
 
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la 
unión con enmasillado. 
 
Sifones individuales y botes sifónicos 
 
Tanto los sifones individuales como los botes sinfónicos serán accesibles en todos los casos y siempre 
desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedaran tapados u 
ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. 
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Los sifones individuales llevaran en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se 
instalaran lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato 
sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 
 
La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser 
igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
 
Cazoletas y sumideros 
 
La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a 
la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el 
solado. Irán provistas de rejillas esféricas. 
 
En las bajantes de pluviales, la caldereta se instalara en paralelo con la bajante, a fin de poder 
garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. 
 
Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán 
de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco 
entre al impermeabilizante y el sumidero se realizara mediante apriete mecánico tipo “brida” de la 
tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una 
brida de material plástico. 
 
Redes de pequeña evacuación 
 
Las redes serán estancas y no presentaran exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 
 
Se evitaran los cambios bruscos de dirección y se utilizaran piezas especiales adecuadas. Se evitará el 
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
 
Se sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior 
a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos 
verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 
llevaran forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 
 
En el caso de tuberías empotradas se aislaran para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 
Igualmente, no quedaran sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 
 
Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de 
material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacara con masilla asfáltica o 
material elástico. 
 
Bajantes 
 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no 
debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizara con 
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una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea 
autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas 
debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 
3 m: 
 
 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellaran con colas sintéticas 
impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm. 
 
Las bajantes se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado poder efectuar futuras 
reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en 
la cara exterior de las mismas. 
 
Redes de ventilación 
 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 
 
En las bajantes residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, esta se montará lo 
más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar 
del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se 
produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en 
cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que estas penetren en 
la columna de ventilación. 
 
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el 
material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de 
espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máximas 
de 150 cm. 
 
Ejecución de la red horizontal colgada 
 
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o 
mayor que 1 m a ambos lados. 
 
Se situara un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalaran en 
la mitad superior de la tubería. 
 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
 
La separación entre abrazaderas en tubos de PVC y para todos los diámetros será cada 0,3 cm. 
Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo 
tipo de tubos, y la red quedara separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas 
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abrazaderas, con las que se sujetaran al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 
interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de esta forma los puntos fijos; los restantes soportes 
serán deslizantes y soportaran únicamente la red. 
 
En todos los casos se instalaran los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se 
utilizaran manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. 
 
La tubería principal se prolongara 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. 
 
Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, 
con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
 
 9.7  MATERIALES INSTALADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los bajantes son de PVC serie B para el área de aplicación de los componentes utilizados por encima 
del suelo interior del edificio y no para componentes en el exterior del edificio fijados a la pared 
según UNE EN 1329-1:1999, y según UNE EN 1456-1:2002 para el área de aplicación bajo y dentro de 
un metro del edificio, donde los tubos y accesorios estén enterrados y sean conectados a los 
sistemas de evacuación y saneamiento de las aguas utilizadas del edificio. 
 
El material utilizado para la red de colectores colgados del techo en el aparcamiento, será de tubos 
de PVC de presión según UNE-EN 1456-1:2002, así como la parte de la red enterrada en zanja, bajo 
tierra, siendo la pendiente mínima del 1 % en la colgada y del 2 % en la enterrada. 
 
Los encuentros de diferentes colectores se resolverán con piezas especiales, tipo T y los cambios de 
dirección con codos, ambos registrables por la parte inferior. 
 
Todos los sanitarios dispondrán de sifones individuales para evitar la transmisión de olores de la red 
de saneamiento en el interior de los locales. 
 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación se realizaran según el punto 5.6 “Pruebas” de la 
Sección HS5 “Evacuación de aguas” del Código Técnico de la edificación. 
 
 9.8  MANTENIMIENTO 
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el 
mantenimiento del resto de elementos. 
 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
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Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al 
año. 
 
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto 
de posibles elementos de la instalación. 
 
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si 
se apreciaran olores. 
 
Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales 
para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
 
 9.9  NORMATIVA 
 
Se han tenido en cuenta las siguientes Normativas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes: 
- CTE-DB-HS Salubridad 5: Evacuación de Aguas. 
- Normas UNE, para tuberías de PVC: UNE-EN 1329 para evacuación de aguas residuales y 
pluviales y UNE-EN 1401 para conexión a red de saneamiento. 
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10. INSTALACIÓN DE RESIDUOS 
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 10.1  OBJETO DE LA MEMORIA 
 
La presente memoria tiene como objeto definir las características técnicas de la recogida de residuos 
en un edificio de viviendas, locales y garajes. 
 
 10.2  PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Debe seguirse una secuencia de verificaciones para el cumplimiento de las condiciones de diseño y 
dimensionado relativas al sistema de almacenamiento y traslado de residuos: 
 
• La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio 
está situado en una zona que existe recogida centralizada con contendores de calle de superficie de 
las fracciones de residuos ordinarios. 
 
• La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo. 
 
 10.3  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
El edificio proyectado dispone de recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, así 
pues, debe disponerse un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de 
contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 
 
Las dimensiones del local están calculadas en el punto correspondiente de esta memoria, junto con 
las dimensiones de cada uno de los 5 espacios de almacenamiento inmediato correspondientes a las 
5 fracciones de residuos ordinarios situados en el interior de cada vivienda. 
 
El local estará situado en planta sótano. 
 
Se cumple que los recorridos entre los almacenes y el punto de recogida exterior tiene una anchura 
libre de 1,20 m, las puertas de salida son de apertura manual y abren en el sentido de la salida. 
 
 10.4  ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO 
 
Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los 
residuos ordinarios generados en ella. 
 
El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 
30x30 cm y deber ser igual o mayor que 45 dm3. 
 
Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en 
zonas anejas auxiliares. 
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Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya 
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto este situado a una altura no 
mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 
 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que este situado a menos de 30 cm de los límites 
del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 
 
 10.5  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CUARTO DE RESIDUOS 
 
Estarán emplazados de forma que la temperatura que se pueda llegar a alcanzar dentro del recinto 
sea inferior de 30 ºC. 
 
Las paredes y suelo irán alicatados, de forma que su limpieza sea fácil de limpiar, las esquinas serán 
redondeadas. 
 
Está dotado de una toma de agua con válvula de cierre y un sumidero sifónico antimúridos en el 
suelo. 
 
Existirá iluminación artificial capaz de proporcionar 100 lux a una altura del suelo de 1,00 m y una 
base de enchufe de 16 A. 
 
Cumplirán con las prescripciones indicadas en DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
 
Además, cumplirán con la normativa de protección de incendios ya que al tener una superficie mayor 
a 5 m2 constituyen locales de riesgo especial. El local será de riesgo especial bajo por tener una 
superficie inferior a 15 m2. 
 
Ambos contarán con un R90 para estructura, EI 90 en paredes y techos y puertas EI2 45-C5 mínimo. 
 
 10.6  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Los contenedores deben señalizarse correctamente según la fracción correspondiente. 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento incluidas en esta tabla. 
 
OPERACIÓN PERIORICIDAD 
Limpieza de los contenedores 3 días 
Desinfección de los contenedores 1,5 meses 
Limpieza del suelo del almacén 1 día 
Lavado con manguera de suelo de almacén 2 semanas 
Limpieza de las paredes, puertas, ventanas 4 semanas 
Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los 
elementos del sistema de ventilación, iluminarias… 
6 meses 
Desinfección, desinsectación y desratización del almacén 1,5 meses 
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 10.7  NORMATIVA 
 
La presente memoria se ha realizado teniendo en cuenta la sección CTE-DB HS 2 Recogida y 
evacuación de residuos. 
 
 10.8  CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HS-2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
Como la recogida de residuos para este edificio es una recogida centralizada con contenedores de 
calle de superficie, se dispone de un espacio de reserva en el que podría construirse un almacén de 
contenedores cuando alguna de las fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 
 
Este espacio de reserva se sitúa en planta sótano y debe tener una superficie de: 
 
SR = P ・Σ (Ff . Mf) 
 
Mf es un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del 
edificio separan los residuos, y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 
 
El número estimado de ocupantes habituales del edificio es 200, mientras que el factor de fracción 
[m2/persona] de cada uno de los residuos es el siguiente: 
Fracción Ft (en m
2/persona) 
Papel/cartón 0,039 
Envases ligeros 0,060 
Materia orgánica 0,005 
Vidrio 0,012 
Varios 0,038 
 
Con todos estos datos sacamos que la Superficie de Reserva es la siguiente: 
 
S FF = 0,039 (cartón) + 0,060 (envases ligeros) + 0,005 (materia orgánica) + 0,002 (vidrio) + 4 x 0,038 
(varios) = 0,258 
 
SR = 200 x 0,258 = 51,6 m2 (superficie según proyecto 53,17 m2). 
  
La capacidad de almacenamiento inmediato para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente 
fórmula:  
 
C= CA x PV, siendo: 
 
C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción (dm3). 
Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del número 
total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles. 
CA el coeficiente de almacenamiento (dm3/persona) cuyo valor para cada fracción se obtiene en la 
siguiente tabla: 
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FRACCIÓN CA 
Envases ligeros 7,80 
Materia orgánica 3,00 
Papel/cartón 10,85 
Vidrio 3,36 
Varios 10,50 
 
 
Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fracción 
debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm3. 
 
En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que las viviendas son para 4, 6, 7 u 8 personas, la 
capacidad de almacenamiento de cada una de las fracciones será: 
 
Viviendas de 4 personas, la capacidad de almacenamiento de cada una de las fracciones será: 
 
Envases ligeros: 7,80 x 4 = 31,2 dm3, por tanto 45 dm3 
Materia orgánica: 3,00 x 4 = 12 dm3, por tanto 45 dm3 
Papel / cartón: 10,85 x 4 = 43,4 dm3, por tanto 45 dm3 
Vidrio: 3,36 x 4 = 13,44 dm3, por tanto 45 dm3 
Varios: 10,50 x 4 = 42 dm3, por tanto 45 dm3 
 
Viviendas de 6 personas, la capacidad de almacenamiento de cada una de las fracciones será: 
 
Envases ligeros: 7,80 x 6 = 46,8 dm3, por tanto 50 dm3 
Materia orgánica: 3,00 x 6 = 18 dm3, por tanto 45 dm3 
Papel / cartón: 10,85 x 6 = 65,1 dm3, por tanto 65 dm3 
Vidrio: 3,36 x 6 = 20,16 dm3, por tanto 45 dm3 
Varios: 10,50 x 6 = 63 dm3, por tanto 65 dm3 
 
Viviendas de 7 personas, la capacidad de almacenamiento de cada una de las fracciones será: 
 
Envases ligeros: 7,80 x 7 = 54,6 dm3, por tanto 65 dm3 
Materia orgánica: 3,00 x 7 = 21 dm3, por tanto 45 dm3 
Papel / cartón: 10,85 x 7 = 75,95 dm3, por tanto 80 dm3 
Vidrio: 3,36 x 7 = 23,52 dm3, por tanto 45 dm3 
Varios: 10,50 x 7 = 73,5 dm3, por tanto 80 dm3 
 
Viviendas de 8 personas, la capacidad de almacenamiento de cada una de las fracciones será: 
 
Envases ligeros: 7,80 x 8 = 62,4 dm3, por tanto 65 dm3 
Materia orgánica: 3,00 x 8 = 24 dm3, por tanto 45 dm3 
Papel / cartón: 10,85 x 8 = 86,8 dm3, por tanto 90 dm3 
Vidrio: 3,36 x 8 = 26,88 dm3, por tanto 45 dm3 
Varios: 10,50 x 8 = 84 dm3, por tanto 90 dm3 
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11. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
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 11 .1  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de elementos e 
instalaciones de electricidad, con el fin de cumplir con el Reglamento electrotécnico de baja tensión, 
Real Decreto 842/2002 y el Código Técnico de la Edificación (publicado en el BOE el 23 de Septiembre 
de 2009), para el conjunto de 34 viviendas, locales comerciales y aparcamiento privado en Monzón. 
 
Para la ejecución del proyecto deberá presentarse, con el fin de su aprobación, ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Monzón. Se utilizará como solicitud de suministro ante la compañía eléctrica ERZ-
ENDESA. 
 
 11.2  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El suministros eléctrico será normal (efectuado por una única empresa distribuidora para la totalidad 
de la potencia concertada) y la tensión de suministro será de 400/230 V, 50 Hz. 
 
La instalación estará constituida por los siguientes elementos: 
 
a) Instalación de acometida 
b) Caja General de Protección 
c) Línea General de Alimentación 
d) Interruptor General de Maniobra 
e) Centralización de Contadores 
f) Derivaciones Individuales 
g) Dispositivo de Mando y Protección 
 
Todos estos elementos se describirán con detalle en el punto 4 de esta memoria. 
Tendremos en cuenta que disponemos de dos escaleras, por lo que nos encontramos con dos 
instalaciones diferentes. La carga del garaje la colocaremos en la escalera A. 
 
Teniendo en cuenta los cálculos de las potencias totales de cada escalera que se desarrollarán 
posteriormente, al sobrepasar el límite de los 100 kW, la compañía suministradora nos puede obligar 
a colocar un centro de transformación. 
 
El edificio dispondrá de dos acometidas subterráneas que alimentarán cada una a su correspondiente 
escalera. Entrarán al interior del edificio y se conectarán a la Caja General de Protección. 
 
Las líneas generales de alimentación suministrarán la potencia hasta la centralización de contadores, 
que quedarán ubicados en planta sótano, en un local de uso exclusivo. 
 
A partir de la centralización de contadores saldrán las derivaciones individuales, hasta cada uno de 
los cuadros de control y protección de las viviendas, así como el del aparcamiento, el local y los 
servicios comunes. 
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Las derivaciones individuales circularán en los tramos de rellano por canal de PVC con registro e irán 
individualmente protegidas con tubo de PVC corrugado. Dispondrán de conductos de obra de fábrica 
de uso exclusivo e irán protegidas con tubo de PVC corrugado, para su ascenso vertical. 
 
Desde cada rellano de escalera se accederá a cada uno de las viviendas del edificio. 
Las instalaciones dispondrán de una red de puesta a tierra común, con arquetas de registro y caja de 
seccionamiento y comprobación, en la planta de aparcamiento. 
 
Todas las parte metálicas de la instalación, así como los cuadros eléctricos, irán conectados a tierra. 
 
Todos los circuitos de alimentación de las lámparas de descarga y de los fluorescentes estarán 
calculados por una carga mínima en VA de 1,8 veces su potencia en W. 
Las pantallas o tubos fluorescentes irán compensados hasta un valor de potencia de 0,85. 
 
 11.2.1    CABLEADO 
 
En general se utilizarán conductores unipolares de cobre con aislamiento de PVC, con una tensión de 
aislamiento de 750 V de designación H07V-K, excepto la línea general de alimentación y las 
derivaciones individuales que se realizaran con conductos de cobre con aislamiento a base de 
poliolefinas, con cubierta exterior de termoplástica, no propagador de fuego, baja emisión de humos 
y opacidad reducida, con tensión de aislamiento de 1 kV, según la Norma UNE 21123 parte 4 i 5 y la 
UNE 211002 
Según la ITC-BT-14 y ITC-BT-15. 
 
La selección e cada una de las fases se a dimensionado respeto a la intensidad máxima de corriente 
admisible marcada en la ITC-BT-04 y la ITC-BT-19, corregida con un factor de depreciación de 0,8 
debido a la agrupación de conductores en canal, con la finalidad de obtener una caída de tensión no 
superior al 5 % entre el origen de la instalación y los receptores finales de fuerza, y de 3 % en el caso 
de los receptores de alumbrado general. 
 
Los conductores de todos los circuitos eléctricos interiores del aparcamiento, a partir del cuadro de 
control y protección, tanto en monofásico como en trifásico, con sección inferior a 6 mm2 serán 
unipolares de cobre (Con conductor neutro y conductor de protección) con aislamiento con mezclas 
termoplásticas o termoestables, con tensión de aislamiento de 750V o 1 kV, según descripción de la 
Norma UNE-EN 50086-1, siguiendo la ITC-BT-29, corregida con un factor de depreciación de 0.8 
debido a la agrupación de conductores en canales y tubos de protección, con la finalidad de obtener 
una caída de tensión no superior a la mencionada anteriormente. 
 
La sección del conductor neutro y del conductor de protección, en todos los casos, se tienen que 
dimensionar tal y como se indica en la ITC-BT-19. 
 
En el cálculo de las secciones se ha previsto una repartición de la caída de tensiones máximas, del 
origen hasta el receptor final, de la siguiente manera: 
 
• De la Caja General de Protección hasta la centralización de contadores….......... 0,5% 
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• De la centralización de contadores hasta los cuadros de mando y protección….... 1 % 
• Desde los cuadros de mando y protección hasta los receptores de fuerza.........3,5 % 
• Desde los cuadros de mando y protección hasta los receptores de alumbrado........1.5% 
 
Para el cálculo de la caída de tensión se han utilizado las siguientes expresiones: 
 
Circuito trifásico                           AUtrifásico = 
'  (
)  *  +
 x 

+
 
 
Circuito monofásico                    AUmonofásico = 
 '  (
)  *  +
 x 

+
 
 
Donde: 
 
• ΔU = Caída de tensión de la línea en % respecto a la tensión nominal U, 
• P = potencia de cálculo de la línea en W. 
• L = longitud de la línea en m. 
• S = sección en mm2 del conductor 
• Y = Conductividad del cobre comercial (56) 
• U = tensión nominal entre fases del circuito (400/230 V) 
 
En el caso de circuitos de alumbrado que alimentan lámparas fluorescentes o de descarga en general, 
se tienen que considerar una descarga en voltoamperios igual a 1,8 veces la suma de la potencia en 
watts de las lámparas tal y como indica la ITC-BT-44. 
 
En el caso de los motores el factor sobre la intensidad nominal aplicado en el dimensionado 
cableado, para que la puesta en marchano provoque un sobre calentamiento del mismo, ha sido de 
1,25 tal y como indica la ITC-BT-47. 
 
 11.2.2    CANALIZACIONES 
 
Las canalizaciones generales del edificio, (derivaciones individuales), serán canales con tapa de PVC 
regido, con un grado de protección xx7 y con tapa de registro. Estas canalizaciones principales se 
situaran en cada una de las escaleras del edificio, según se indica en el plano. Las derivaciones 
individuales irán protegidas mediante tubo de PVC corrugado con grado de protección xx5, de forma 
individual. 
 
Las instalaciones vistas de montaje superficial se protegerán mediante tubo rígido de PVC, con una 
resistencia al fuego mínima de 5. Las instalaciones interiores empotradas o distribuidas libremente 
por el falso techo, se realizaran protegidas bajo tubo corrugado de PVC con grado de protección IP 
XX5, flexible tipo flex. 
 
Sus características y diámetros cumplirán con la instrucción ITC-BT-21. 
 
 11.2.3    DERIVACIONES 
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Las conexiones entre conductos se realizaran con bornes de conexión en el interior de cajas de PVC 
de las dimensiones adecuadas, de montaje superficial para instalaciones vistas y empotradas para el 
resto de instalaciones. Se podrán montar de forma superficial en los falsos techos. En el local de la 
maquinaria del ascensor las cajas de derivación será de montaje superficial y estancas, ya sean 
metálicas o de PVC. 
 
 11.3  ESTACIÓN TRANSFORMADORA 
 
Según los cálculos realizados en el anexo de la presente memoria la potencia total de edificio es de 
241 kW. Al sobrepasar el valor de 100 kW la compañía suministradora nos puede obligar un centro 
de transformación, dentro de nuestra propiedad. 
 
Dentro de proyecto de urbanización, en el cual está el edificio, ya se han resuelto mediante 
transformadores enterrados según proyecto eléctrico aprobado por la compañía. 
 
 11.4  CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
11.4.1    ACOMETIDA 
 
El suministro lo realizara la compañía mediante la acometida desde el cuadro de baja tensión de la 
estación trasformadora dentro de la promoción. Puede darse el caso que la compañía no obligue a la 
colocación de la estación trasformadora debido a que supera por poco la potencia máxima, por lo 
que contaremos en la instalación la caja general de protección. 
 
La acometida será subterránea de un tubo de PVC de diámetro 140 mm enterrado bajo la acera a 
una profundidad de 0,60 m. aproximadamente. 
 
11.4.2    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
Se instalará una caja general de protección (CGP) por escalera con sus correspondientes líneas 
generales de alimentación. Estarán ubicadas en un nicho en fachada con puerta a juego con la 
fachada y con llave normalizada, siempre accesible desde el exterior.  
 
Para dimensionar la CGP utilizaremos la siguiente fórmula: 
 
CGPA → I = P / √3 ・ V ・ cosψ = 138.949 / √3 x  400 x  0,85 = 235 A → 250 A 
CGPB → I = P / √3 ・ V ・ cosψ = 102.406 / √3 x  400 x  0,85 = 173,90 A → 250 A 
 
 
La intensidad máxima que pasará por la CGP será de 235 A, así que se colocará una CGP de 250 A del 
modelo CGP-9, debido a que se trata de un suministro trifásico la entrada de la acometida es 
subterránea y en derivación, y la salida es aérea. 
 
11.4.3    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
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Es la línea que une la CGP con la centralización de contadores. El trazado de esta línea se realizara 
por la zona de uso comunitario de PB y con el recorrido más corto y recto posible. Ira protegida de 
otras instalaciones. 
 
Se realizará de acuerdo con lo indicado en la ICT-BT-14. 
 
La línea saldrá del cuadro general de protección o desde el cuadro de baja tensión de la estación 
trasformadora, en el caso de que la compañía suministradora nos obligue a su instalación. 
En este caso la línea general de alimentación discurrirá por la planta sótano hasta la centralización de 
contadores. 
 
Los conductos serán de cobre unipolar y estarán aislados por una tensión de 1 kV. 
 
Según la ICT-BT-14, los conductos irán protegidos con tubos no propagadores de llama y cumpliendo 
las instrucciones ITC-BT-21, así como las UNE EN 50085-1 y la UNE en 50086-1. 
 
El diámetro del tubo permitirá una ampliación de la línea de hasta el 100% de la misma. 
 
Las líneas estarán constituidas por 3 conductores de fase unipolar de cobre, con aislamiento y 
cubierta según UNE 21123. 
 
El neutro estará constituido por un conductor unipolar de las mismas características. 
 
Línea trifásica: 3F + N 
L: 20 m 
Escalera A: Intensidad admisible  =  235,95 A 
Escalera B: Intensidad admisible  =  173,90 A 
Montaje tipo G: cables unipolares separados 
Tubos de PVC 
 
En la escalera A, entraremos en la tabla de cables unipolares separados, con aislamiento de PVC y 
una tensión mínima de 235,95 A. La sección de conductor de cobre resultante será de 150 mm2. 
Tendremos en cuenta el neutro, que para este tramo y esta sección será la mitad (70 mm2). 
 
La denominación del conductor será 3F x 150 mm2 + 1N 70 mm2 con una tensión asignada ≥ 0.6/1 Kv. 
 
Para dar por válidas estas dimensiones tendremos que calcular la caída de tensión y esta debe ser 
inferior al 0,5% de la tensión. 
 
Escalera A:  e = P x l / δ x S x V = 143,75 kW x 230,54/ 56 x 120 mm2 x 400V x 400/100=  0,27 % 
 
Es inferior a 0,50 con lo que el dimensionado es correcto. 
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En la escalera B, entraremos en la tabla de cables unipolares separados, con aislamiento de PVC y 
una tensión mínima de 173,90 A. La sección de conductor de cobre resultante será de 95 mm2. 
Tendremos en cuenta el neutro, que para este tramo y esta sección será la mitad (50 mm2). 
 
La denominación del conductor será 3F x 95 mm2 + 1N 50 mm2 con una tensión asignada ≥ 0.6/1 Kv. 
 
Para dar por válidas estas dimensiones tendremos que calcular la caída de tensión y esta debe ser 
inferior al 0,5% de la tensión. 
 
Escalera B:  e = P x l / δ x S x V = 107,21 kW x 171,94 / 56 x 120mm2 x 400V x 400/100=  0,20 % 
 
Es inferior a 0,50 con lo que el dimensionado es correcto. 
 
11.4.4    INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA 
 
La colocación de dicho interruptor es obligatoria, ya que se trata de un edificio plurifamiliar. Se 
instalará entre la LGA y la centralización de contadores. 
 
La intensidad del IGM será de 250A, ya que tenemos una potencia comprendida entre 90 y 150Kw. 
 
El IGM irá ubicado junto con la batería de contadores en un local de contadores ubicado en planta 
PB., según indica la ITC-BT 16. 
 
11.4.5    CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
 
La centralización de contadores se encuentra en un espacio de uso exclusivo para esa finalidad. Este 
espacio estará ubicado en un local de la planta sótano, según se indica en los planos.  
Cumplirá con la instrucción ICT-BT-16. 
 
La centralización estará formada por los siguientes contadores: 
 
Escalera A: 
- 1 contador monofásico por vivienda → 17 
- 2 contadores trifásicos por local →2 
- 2 contadores trifásicos S.C →2 
- 2 contadores trifásico para garaje →2 
Total → 23 
 
Escalera B: 
- 1 contador monofásico por vivienda → 17 
- 2 contadores trifásicos por local →2 
- 2 contadores trifásicos S.C →2 
Total → 21 
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El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por 
contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se instale 
la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10 m. La 
distancia entre los laterales de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm. 
 
Dispondrá de un puerta de 80cm con abertura hacia la salida y estará dotado de desagüe sifónico y 
un extintor de 21A en el exterior. Todos los contadores se situaran a una altura comprendida entre el 
1,10 y 1,90 m de altura, para garantizar una fácil lectura y manipulación de los equipos de medición. 
 
Todos los contadores irán dispuestos en cajas de doble aislamiento, de material autoextinguible, 
precintables, y sus características seguirán las recomendaciones UNESA 1410 A. tendrán un grado de 
protección IP407. 
 
En el interior del cuarto se dispondrá el IGM y la batería de contadores. Además del cuadro de 
mando y protección de servicios comunes, contara con alumbrado fluorescente e interruptor y 
alumbrado de emergencia. 
 
Por otra parte la pared de soporte de contadores tendrá una resistencia mayor a la pared de ladrillo 
perforado de 15 cm. 
 
Cada uno de los contadores y fusibles de seguridad tendrán una etiqueta indicativa del suministro a 
que pertenecen. Se procurara equilibrar lo máximo posible las distintas fases para el suministro 
monofásico a viviendas. 
 
De la batería de contadores se hará la conexión directa al local, y se conectaran las derivaciones de 
vivienda, alimentación a escalera, y al ascensor. 
 
11.4.6    DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
Serán líneas que unirán los contadores de cada uno de los abonados con su respectivo cuadro de 
mando y protección. 
 
Su principal recorrido se realizara a través de la caja de la escalera del edificio. Irán protegidas 
mediante canal de PVC registrable. Cada una de las derivaciones irán protegidas con tubo rígido de 
PVC, con grado de resistencia al golpe de xx5. 
 
El diámetro del tubo protector será de 36, 40, 50 o 63 mm, según indica la instrucción ICT-BT- 15 y 
ICTBT-21 según la sección de las líneas. 
 
El cableado utilizado para las derivaciones individuales de las viviendas tendrá la siguiente 
especificación: 
 
Conducto tripolar de cobre con aislamiento y cubierta según la UNE 21123-4 o 5 con una tensión de 
1000 V de 3 x 16 o 3 x 25 o 3 x 35 de sección para contratos monofásicos. 
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Las derivaciones de servicios generales y de aparcamiento, se realizaran con el mismo cableado, pero 
con cinco conductores, por tratarse de suministros trifásicos. Estas derivaciones individuales irán 
protegidas con el mismo tipo de tubo y canal que las derivaciones de vivienda. 
 
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a 
otros abonados, utilizando tubos diferentes para cada una de ellas. 
 
Las derivaciones individuales han de pasar por lugares de uso comunitarios. Para su recorrido vertical 
lo harán en conductos de obra de fábrica de uso exclusivo, empotrados o adosados al agujero de 
escalera o zonas de uso comunitario. 
 
Para un total de 13 a 24 derivaciones, las dimensiones mínimas del conducto serán 0,30x0,65. 
 
La caída de tensión desde las bases fusibles de seguridad de cada suministro colocado en la 
centralización de contadores al dispositivo privado de comando y protección no superara el 1% de la 
tensión de servicio. 
 
En total dispondremos de 17 derivaciones individuales para viviendas, una para el aparcamiento y 
tres derivaciones a cuadros secundarios para servicios comunes en cubierta. Por ello, deberemos 
dejar un tubo de reserva por cada 10 derivaciones. 
  
En locales, se preverá el paso de 1 tubo cada 50m2, por lo tanto: 
 
Local 1: 111,50 m2 / 50m2/tub = 2,3 →3 tubos 
Local 2: 61,95 m2 / 50m2/tub = 1,2 →2 tubos 
 
11.4.7    DISPOSITIVO DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
Las instalaciones de los servicios comunes y de las viviendas disponen de interruptores automáticos 
de corte unipolar para el control de potencia (ICP) dentro de módulos de doble aislamiento 
precintables para la compañía suministradora. 
 
A parte de estos interruptores, los cuadros generales de mando de las instalaciones de los servicios 
comunes y de las viviendas disponen de adecuados interruptores automáticos (ICP) a cada línea que 
protegen tanto el conductor de fase como el neutro, e interruptores diferenciales. 
 
 11.5  CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
11.5.1    DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
 
Se instaran lo más cercano posible a las entradas de las derivaciones individuales de cada uno de los 
locales y viviendas. Desde cada uno de los cuadros saldrán todos los circuitos interiores. 
 
Cada cuadro, dispondrá de un Interruptor de Control de Potencia, (ICP), que será de corte omnipolar, 
y de amperaje indicado en los esquemas. 
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A continuación se dispondrá de un interruptor automático general, (IGA), y un interruptor diferencial 
(ID) destinada a la protección contra contactos por cada cinco circuitos. 
 
Todo el cuadro de mando y protección de las viviendas será de montaje empotrado y estará 
realizado según la UNE 20451 y UNE 60439-3. Dispondrá de una puerta para cerrar cada cuadro. Los 
cuadros generales o de distribución de los servicios comunes, quedaran ubicados en el mismo local 
de centralización de contadores. 
 
Todos los cuadros de comando se realizaran conforme la instrucción ITC-BT-17. 
 
Los mecanismos de comando y protección serán normalizados y de una marca de prestigio y antes de 
su instalación se efectuaran las pruebas correspondientes para verificar el correcto funcionamiento, 
así como las curvas de características proporcionadas por el fabricante. Todos cumplirán la ICT-BT-22, 
ICT-BT-23 i ICTBT- 24. 
 
11.5.2    DISTRIBUCIÓN DE CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
Cuadro Servicios generales Escalera A 
 
Cuadro eléctrico principal, destinado a la alimentación de iluminación y fuerza motriz de los servicios 
generales de zonas comunes del edifico con una potencia de 11.294 W. 
 
Cuadro Servicios generales Escalera B 
 
Cuadro eléctrico principal, destinado a la alimentación de iluminación y fuerza motriz de los servicios 
generales de zonas comunes del edifico con una potencia de 11.294 W. 
 
Cuadro ascensor 1 y 2 
 
Cuadro de distribución secundaria, destinado a la alimentación del ascensor, con una potencia de 
10.000 W. 
 
Cuadro casetones 1 y 2 
 
Cuadro de distribución secundaria, destinado a la alimentación de los receptores de iluminación y 
fuerza motriz y a las bombas de circulación de la instalación de energía solar. 
 
Cuadro viviendas 
 
Cuadro eléctrico principal, destinado a la alimentación de iluminación y fuerza motriz de las viviendas 
del edificio con una potencia de 5.750W. 
 
Todos los diámetros de los circuitos y los interruptores de protección quedan reflejados en los planos 
de esquemas unifilares. 
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Cuadro aparcamiento 
 
Cuadro eléctrico principal, destinado a la alimentación de iluminación y fuerza motriz de la planta 
sótano con una potencia de 23.517 W. 
 
 11.6  INSTALACIÓN INDIVIDUAL 
 
Se ha tenido en cuenta que el conjunto de los consumos estará equilibrado. Se tendrá especial 
atención por parte del instalador electricista a vigilar el correcto reparto de fases en el momento de 
la conexión.  
 
Las líneas se repartirán agrupando los consumos por sectores, en previsión que las averías se puedan 
aislar, procediendo a su reparación sin afectar en el resto de las instalaciones y cumpliendo la 
adecuada separación de líneas.  
 
El cuadro de mando y protección estará situado al lado de la entrada de cada vivienda.  
 
Los cuadros secundarios de protección y distribución serán aislantes, con guía DIN y embarrado 
preparado para alojar: 
- Interruptor General Maniobra. 
- Interruptor Diferencial. 
- Interruptores PIA para la protección de les sublíneas. 
 
Después de los interruptores automáticos magnetotérmicos se derivarán las líneas con las secciones 
indicadas. Los cuadros dispondrán 5 circuitos que serán: 
 
- Un primer circuito línea (C1) que corresponde a los receptores de iluminación de la vivienda. 
Cada línea dispondrá de diferentes sub-líneas (separadas por zonas) que estarán protegidas 
por PIA’s. Dispondrá de un cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x1,5 mm2 + 1,5 mm² + 
TT de sección  
 
- Un segundo circuito (C2) correspondiente a tomas de corriente. Dispondrá de un cable de 
alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x2,5 mm2 + 2,5 mm² + TT de sección.  
 
- Un tercer circuito (C3) correspondiente únicamente a los aparatos de cocina y horno. 
Dispondrá de un cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x6 mm2 + 6 mm² + TT de 
sección.  
 
- Un cuarto circuito (C4) correspondiente a la lavadora, lavavajillas y calentador eléctrico. 
Dispondrá de un cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x4 mm2 + 4 mm² + TT de 
sección.  
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- Un quinto circuito (C5) correspondiente a los enchufes en baño y piezas auxiliares de cocina. 
Dispondrá de un cable de alimentación tipo RV 0,6/1 kV de 2 x2,5 mm2 + 2,5 mm² + TT de 
sección.  
 
Todos los interruptores automáticos magnetotérmicos monofásicos tendrán un poder de corte de, 
como mínimo, 6 kA.  
 
La tensión de mando para el alumbrado será de 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro 
procurando un perfecto equilibrio entre las fases.  
 
En los planos quedan detallados los elementos de la previsión real, que son superiores a los mínimos 
establecidos en el Reglamento de Telecomunicaciones. 
 
 11.7  TOMA DE TIERRA 
 
El régimen de neutro previsto por la distribución de potencia a la instalación descrita en esta 
memoria se rige por un esquema de distribución TT en el interior de las dependencias, lo que supone 
la distribución de un conducto de protección independiente del neutro, para cada uno de los 
circuitos de las instalaciones hasta el origen de ella misma. 
 
Desde el punto donde se produce toda la agrupación de conductores (embarrado de centralización 
de contadores) se conectará mediante un conductor nulo a un anillo bajo tierra que se realizará en 
los cimientos del edificio que hará la función de toma de tierra. 
 
La instalación de tierra estará convenientemente montada para obtener: 
 
- Una tensión de contacto inferior a 24V en el local de instalaciones e inferior  a 50V en el 
resto del edificio. 
 
- Resistencia a tierra inferior a 15Ω, tal cual se requieren en el informe técnico de la instalación 
del enlace por suministros individuales con pararrayos. 
 
- El conductor de enlace con el anillo de tierra y así mismo los conductores que forman el 
anillo, no superan los 150 ºC de temperatura cuando se provoque un defecto fase-masa o 
fase-tierra. 
 
Por eso, se instalará un anillo formado por conductores de cobre nulos de 35mm2 de sección, 
ubicado en una zanja alrededor de todo el edificio y a una distancia no inferior a 50 cm de nivel del 
terreno, unidos con el terreno. La línea principal de tierra de conexión entre el anillo y la instalación 
será con un conductor de cobre nulo de 35mm2 de sección. 
 
La resistencia de tierra en Ω es:       
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Siendo: 
- ρ: La resistividad del terreno. 
- Rc: la resistencia a tierra debida al cable 
- Lc: Longitud del cable de puesta a tierra 
 
El cálculo de dicha instalación quedará reflejado a continuación: 
 
Para empezar necesitaremos saber la resistividad del terreno. Debería medirse “in situ” para 
fiabilizar los cálculos, pero tomaremos los valores que dicta el Reglamento para el tipo de terreno 
que disponemos. 
 
- Consideraremos un terreno de arenas arcillosas, con resistividad de 50 Ω*m. 
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección en anillo perimetral, embebido en 
la cimentación de edificio, con una longitud de 290 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra 
tendrá un valor de:  
 
R = (2* ρ)/L = (2*50)/290 = 0,35 Ohm 
 
El valor de la resistividad supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y 
proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 
 
Para poder ajustar la instalación a las especificaciones anteriores de tensión de contacto y no 
sobrepasar el calentamiento máximo de la red de tierras, se instalará interruptores diferenciales de 
30 mA y 300 mA de sensibilidad, según correspondan por el tipo de carga instalada. La ubicación de 
los interruptores diferenciales y su sensibilidad queda recogida en los esquemas. Todos cumplirán 
con el apartado 2.1 de la ICT-BT-25. 
 
Se prevendrá cajas de seccionamiento para poder realizar la medida de resistencia en tierra, justo en 
los puntos de unión de la línea principal de tierras con anillos de presa de tierra de la instalación 
eléctrica. Toda la red de tierra cumplirá la especificación ICT-BT-18. 
 
En cada vivienda se instalará un tierra equipotencial para los locales húmedos. Este se realizará 
conectando las canalizaciones metálicas, las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los 
elementos conductores accesibles, el conductor de protección, mediante un conductor de 4mm2. Sin 
protección mecánica y 2,5 mm2 con protección mecánica. La instalación se realizará de acuerdo con 
la instrucción ICT-BT-18. 
 
 11.8  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
11.8.1    CONDUCCIONES 
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Las conducciones se realizarán bajo los siguientes tubos: 
 
- Tubo semirrígido de protección “7” para instalaciones empotradas. 
- Tubo rígido de protección “7” o “9” para instalaciones vistas. 
 
Se instalarán tubos semirrígidos de protección “7” en todas las instalaciones empotradas. 
Los diámetros de estos tubos serán de acuerdo con el número de conductores que vayan a alojar en 
ellos y de las secciones de estos. 
 
11.8.2    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
El cuadro interior de la unidad privativa irá colocado sobre una pared y nunca sobre un tabique. 
 
Entre las canalizaciones eléctricas y las que no lo son tendrá que haber una distancia mínima de 3 
cm, no se colocarán por debajo de canalizaciones que puedan condensar o bien se protegerán 
adecuadamente. 
 
Se colocarán registros en tramos rectos cada 15 m como máximo (3 curvas como máximo entre 2 
registros). 
 
En las estancias húmedas se tendrán en cuenta los volúmenes de protección. 
 
Los tubos flexibles no pueden tener empalmes entre los registros ni en las cajas de mecanismos. 
El tubo empotrado se ha de fijar al fondo de una regata abierta en el paramento cubierta con yeso de 
espesor mínimo de 1 cm. 
 
No se instalará ningún elemento de instalación eléctrico con partes en tensión al descubierto en el 
volumen de prohibición de los baños y lavabos. En el volumen de protección solo se podrán instalar 
los equipos de iluminación sin las partes en tensión, totalmente protegidos y sin tomas de corriente 
ni interruptores incorporados. 
 
Para la protección de los contactos indirectos, se utilizarán interruptores diferenciales asociados con 
la conexión en el suelo de las masas. 
 
La sensibilidad del interruptor diferencial que se tiene que utilizar en cada caso, viene determinada 
por las condiciones de la resistencia del suelo de las masas, medida que en cada punto de conexión 
de las mismas tiene que cumplir. 
 
Los interruptores y enchufes se colocarán a las alturas que quedan reflejadas en el plano de detalles 
de instalación eléctrica. 
 
 11.9  MANTENIMIENTO 
 
11.9.1    CAJA GENERAL DEL PROTECCIÓN 
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Cada 2 años se comprobará, mediante inspección visual, el estado del interruptor de corte y de los 
fusibles de protección y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la 
puerta. 
 
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos 
e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que 
protegen. 
 
11.9.2    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
 
Cada 2 años se comprobará el estado de los bornes de dicha línea en la CGP. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
 
11.9.3    CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
 
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como de 
apertura y accesibilidad al cuarto de contadores. 
 
Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga. 
 
11.9.4    DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
 
11.9.5    DISTRIBUCIÓN INTERIOR 
 
Cada año se comprobará el correcto funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando 
y protección, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 
 
Cada 2 años se hará una revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, 
los mecanismos alojados y conexiones. Se verificara el estado de conservación de las cubiertas 
aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la instalación. 
 
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos 
e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que 
protegen. 
 
Cada 10 años se realizará una revisión general de toda la instalación. 
 
11.9.6    PUESTA A TIERRA 
 
Cada año, cuando el terreno este más seco y después de cada descarga eléctrica, se comprobará la 
continuidad eléctrica y se repararán los defectos encontrados en los puntos de toma de tierra. 
 
Cada 2 años se comprobará la línea principal y derivada de tierra y la continuidad de las líneas. 
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También se comprobará que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo interior a 10 Ω. En caso 
de que fueran superiores, se complementaran electrodos para disminuirlo. 
 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra. Se 
comprobará el conductor de protección y la continuidad de las conexiones equipotenciales entre 
masas y elementos conductores. 
 
 11.10  NORMATIVA 
 
Para la realización del presente Proyecto, se han tenido en cuenta las disposiciones adoptadas en las 
siguientes normativas y reglamentos vigentes: 
 
-  Reglamento electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias, R.D. 842/2002 
del 2 de Agosto de 2002. 
- Código Técnico de la Edificación (Septiembre de 2009), en sus DB SU 4 – Seguridad frente 
iluminación inadecuada y DB HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
 11.11  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
11.11.1    PREVISIÓN DE CARGAS 
 
En aplicación a la instrucción ITC-BT-10 del REBT, las demandas de potencia dependerán del grado de 
electrificación de las viviendas y del uso de cada uno de los locales. 
 
A continuación se describirá el proceso de cálculo de la previsión de cargas del edificio y el 
dimensionado de sus partes. 
 
Para empezar calcularemos la carga total del edificio, que vendrá expresada por la siguiente fórmula: 
 
Wt = Wv + Wl + Wsg + Wg 
 
Donde: Wv = carga viviendas 
Wl = carga locales 
Wsg = carga servicios generales 
Wg = carga garaje 
 
Carga viviendas 
 
Calcularemos la carga de todas las viviendas, aplicando el coeficiente de simultaneidad. Tendremos 
que distinguir el grado de electrificación de la vivienda, que puede ser básico o elevado. 
 
Ya que tenemos una superficie inferior a 160m2 en todas las viviendas de ambas escaleras, no 
disponemos de aire acondicionado ni calefacción eléctrica y no tenemos más de 30 puntos de luz en 
la línea C1, ni 20 tomas de corriente en la línea C2, podemos decir que tenemos un grado de 
electrificación básico. 
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Por lo que la potencia mínima de cálculo para electrificación básica es de 5750 W y una potencia de 
contratación de 5,75 kW. 
 
Como dispondremos de una instalación general para cada escalera, y cada escalera consta de 17 
viviendas, aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 13,1. 
 
Wv = 5.750W x  13,1 = 75.325 W = 75,33 KW 
 
Carga locales comerciales 
 
A continuación calcularemos la carga de los locales comerciales. Ya que no sabemos su uso, 
aplicaremos los cálculos generales para locales, con una potencia por unidad de superficie de 
100W/m². La carga mínima por local es de 3.450W a 230V. 
 
Wl1= LC1 = 782,18 m² x 100W/m² = 78,22 KW 
Wl2= LC2 = 108,12 m² x 100W/m² = 10,81 KW 
Wl3= LC3 = 57,87 m² x 100W/m² = 5,79 KW 
 
Carga servicios generales 
 
Será la suma de la potencia instalada en las zonas comunes del edificio del alumbrado de escalera, 
vestíbulos, así como aparato elevador, elementos del sistema de energía solar y recintos de 
telecomunicaciones. 
 
En general, todo servicio eléctrico general del edificio y con coeficiente de simultaneidad 1. 
 
Para el cálculo de servicios generales, en lo que se refiere a la iluminación, contaremos con 15 W/m2. 
 
Escalera A: 
 
Iluminación → 266,3 m2 x 15 W/m2 = 3.994,5 W = 4 kW 
Ascensor → 10,00 kW 
R.I.T.I → 4,80 kW 
R.I.T.S → 4,80 kW 
 
Escalera B: 
 
Iluminación → 266,3 m2 x 15 W/m2 = 3.994,5 W = 4 kW 
Ascensor → 10,00 kW 
R.I.T.I → 4,80 kW 
R.I.T.S → 4,80 Kw 
 
Carga garaje 
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Por último calcularemos la potencia estimada del garaje, aplicando una potencia de 56W a 
fluorescentes y 18W a los demás puntos de luz. Sumaremos una potencia de 10W/m² de la 
ventilación forzada. 
 
23 puntos de luz x 18 W/punto de luz = 414 W 
46 fluorescentes x 56 W/ fluorescente = 2.576 W 
1.175,88 m2 x 10 W/m² = 11.758,8 W 
 
Wg = 414 + 2.576 + 11.758,8 = 14748,8 W = 14,75 kW 
 
11.11.2    CUADRO RESUMEN PREVISION POTENCIAS 
 
ESCALERA A   POTENCIA POTENCIA POTENCIA 
  INSTALADA SIMULTANEA CALCULO 
    W W W 
17 VIVIENDAS   97.750,00 75.325,00 75.325,00 
P. Baja local 1 B y garaje 
local comercial 
no incluido       
LOCAL COMERCIAL 2 188,12 x 100 w/M2 18.812,00 18.812,00 18.812,00 
Servicios generales    21.294,50 21.294,50 21.294,50 
Alumbrado escalera y        
portero automático 
266,30 m2 x 15 w/m
2
 3.994,50 3.994,50 3.994,50 
Antena TV    500,00 500,00 500,00 
Riti y Rits   4.800,00 4.800,00 4.800,00 
Energia Solar   2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Ascensor   10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Garaje    23.517,60 23.517,60 23.517,60 
Superficie x 20 w/m
2
 1,175,88 m2 x 20 
w/m2 
23.517,60 23.517,60 23.517,60 
POTENCIA  TOTAL   161.374,10 138.949,10 138.949,10 
ESCALERA B   POTENCIA POTENCIA POTENCIA 
  INSTALADA SIMULTANEA CALCULO 
    W W W 
17 VIVIENDAS   97.750,00 75.325,00 75.325,00 
LOCAL COMERCIAL 3 57,87 x 100 w/M2 5.787,00 5.787,00 5.787,00 
Servicios generales    21.294,50 21.294,50 21.294,50 
Alumbrado escalera y 
portero automático 
266,30 m2 x 15 w/m2 3.994,50 3.994,50 3.994,50 
Antena TV    500,00 500,00 500,00 
Riti y Rits   4.800,00 4.800,00 4.800,00 
Energia Solar   2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Ascensor   10.000,00 10.000,00 10.000,00 
          
POTENCIA  TOTAL   124.831,50 102.406,50 102.406,50 
 
 
11.11.3    DIMENSIONADO DERIVACIONES INDIVIDUALES 
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Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de 
distribución. 
 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y 
uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de 
protección. 
 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los 
embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los 
edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red 
registrable de tierras del edificio. 
 
Tal y como se expresa en los planos, las viviendas A, B y C pertenecen a la Escalera A, y las viviendas 
D, E y F a la Escalera B. 
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 Pa S comercial Derivación Tubo corrugado 
PLANTA SÓTANO 
GARAJE 23.500 10 4x10 + 10 32 
PLANTA BAJA 
SERVICIOS GENERALES 1  10 4x10 + 10 32 
SERVICIOS GENERALES 2  10 4x10 + 10 32 
PLANTA 1ª 
A 5.750 10 2x10 + 10 32 
B 5.750 10 2x10 + 10 32 
C 5.750 10 2x10 + 10 32 
D 5.750 10 2x10 + 10 32 
E 5.750 10 2x10 + 10 32 
F 5.750 10 2x10 + 10 32 
PLANTA 2ª 
A 5.750 10 2x10 + 10 32 
B 5.750 10 2x10 + 10 32 
C 5.750 10 2x10 + 10 32 
D 5.750 10 2x10 + 10 32 
E 5.750 10 2x10 + 10 32 
F 5.750 10 2x10 + 10 32 
PLANTA 3ª 
A 5.750 10 2x10 + 10 32 
B 5.750 10 2x10 + 10 32 
C 5.750 10 2x10 + 10 32 
D 5.750 10 2x10 + 10 32 
E 5.750 10 2x10 + 10 32 
F 5.750 10 2x10 + 10 32 
PLANTA 4ª     
A 5.750 10 2x10 + 10 32 
B 5.750 10 2x10 + 10 32 
C 5.750 10 2x10 + 10 32 
D 5.750 10 2x10 + 10 32 
E 5.750 10 2x10 + 10 32 
F 5.750 10 2x10 + 10 32 
PLANTA 5ª 
A 5.750 10 2x10 + 10 32 
B 5.750 10 2x10 + 10 32 
C 5.750 10 2x10 + 10 32 
D 5.750 10 2x10 + 10 32 
E 5.750 10 2x10 + 10 32 
F 5.750 10 2x10 + 10 32 
PLANTA 6ª 
A 5.750 10 2x10 + 10 32 
B 5.750 10 2x10 + 10 32 
D 5.750 10 2x10 + 10 32 
F 5.750 10 2x10 + 10 32 
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12.  INSTALACIÓN DE   
 
TELECOMUNICACIONES 
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12.1  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de la presente memoria técnica es la descripción y justificación del conjunto de elementos e 
instalaciones de telecomunicaciones, con el fin de dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 
27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones y establecer las condiciones que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo 
con el Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios, para el conjunto de 34 viviendas, 2 locales comerciales y aparcamiento privado en 
Monzón.  
 
 12.2  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El edificio dispondrá de las infraestructuras comunes de telecomunicación capaces de recibir las 
señales de Radio y Televisión Terrestre, Radio y televisión por Satélite, Televisión por Cable y Red de 
Telefonía Básica y Redes Digitales de Servicios Integrados. 
 
El tipo de servicios propuestos para el edificio es de TB Telefonía Básica, RTV Radiodifusión sonora y 
televisión terrenal, RDSI Red digital de servicios integrados, TLCA Telecomunicación por cable. 
 
El esquema de distribución propuesto para la Radiodifusión Sonora y Televisión Terrenal es de árbol 
en rama, con las correspondientes captaciones en planta cubierta y de esta por los elementos 
comunes a los diferentes puntos de acceso a los usuarios, mediante dos cables coaxiales comunes 
para todo el edificio de 75 Ω de impedancia y un ancho de banda entre 47 y 2.150 Mhz. 
 
El esquema de distribución de la Telecomunicación por Cable es el de estrella con arqueta en el 
exterior y un amplificador en el interior del edificio y por los elementos comunes llegar a los puntos 
de acceso al usuario. Según el reglamento se prevé un coaxial exclusivo por usuario de 75 Ω de 
impedancia  y un ancho de banda de 86 y 862 Mhz (con canal de retorno entre 5 y 55 Mhz). Salvo la 
red interior, que debe ejecutarse completamente, de resto solo se ejecutará la canalización, 
quedando su terminación como responsabilidad de operario. 
 
Dentro de cada vivienda se instalará un Registro de Terminación de Red, para los tres servicios, 
donde derivaremos a los diferentes puntos de servicio. Se deberán instalar dos tomas de TV, 
Teléfono y TC, una en salón y otra en dormitorio principal.  
 
 12.3  CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
12.3.1    ARQUETA DE ENTRADA 
 
Permite el acceso de los servicios de Telefonía Básica + RDSI y los de Telecomunicaciones de banda 
ancha al inmueble. La arqueta es el punto de convergencia de las redes de alimentación de los 
operadores de estos servicios, cuyos cables y hasta el límite interior del edificio, se alojarán en los 
correspondientes tubos que conforman la canalización externa. 
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Arqueta única que se sitúa en el exterior del edificio y de su construcción se hace cargo la propiedad. 
Dispondrá de un cierre de seguridad y de dos puntos para el tendido de cables en las paredes 
opuestas situados a 15cm por encima del fondo. 
 
Sus dimensiones van en función del número de puntos de acceso al usuario (PAU). Hasta 20 PAU 
tendrá una longitud, anchura y profundidad de: 40x40x60cm. 
 
12.3.2    CANALIZACIÓN EXTERNA 
 
Parte de la instalación que va desde la arqueta de entrada hasta al punto de entrada general del 
edificio. Su construcción se hace a cargo de la propiedad del inmueble y su dimensionado dependerá 
del número de PAU: 
 
De 5 en 20 PAU estará formada por 4 tubos de Ø63 mm que corresponden a 1 tubo por TB+RDSI, 1 
tubo para TLCA y 2 tubos de Reserva. 
 
12.3.3    REGISTRO DE ENLACE 
 
Para los servicios de TB+RDSI y TLCA son cajas de plástico o metálicas provistas de una puerta o tapa. 
Tendrá unas dimensiones de 45x45x12cm. No tiene obligatoria utilización, pero en caso de usarse se 
situara en la pared de la parte interior de la fachada para recibir los tubos de la canalización externa. 
 
12.3.4    CANALIZACIÓN EXTERNA 
 
Distinguiremos la canalización de enlace superior y la inferior. 
 
La inferior, por ser enterrada, será la prolongación de la canalización externa, terminando en una 
arqueta en la parte inferior del RITI de dimensiones: 40x40x40cm. 
 
La superior estará compuesta por 4 tubos de material plástico no propagador de la llama y de pared 
interior lisa. Estos serán 1 para RTV terrenal, 1 RTV satélite, 1 para SAFI y otro de reserva. Los cables 
irán sin protección entubada entre los elementos de captación y el punto de entrada al inmueble. 
 
12.3.5    RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 
RITI 
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior. 
 
Es un armario ignÍfugo situado en planta baja donde se ubica el registro principal de telefonía 
equipado con las regletas de salida del inmueble, el cuadro de protección eléctrica y se reservara 
espacio suficiente para las regletas de entrada de los operadores de este servicio y para los de TLCA. 
 
Situado por encima de la rasante por lo que no necesitara sumidero con desagüe. 
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Su dimensionado dependerá del numero de PAU del edificio: hasta 20 PAU 200x100x50cm. 
 
En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización de enlace inferior, 
saliendo por la parte superior los correspondientes a la canalización principal. 
Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 
• Mitad inferior para TLCA. 
• Mitad superior para TB + RDSI. Reservando en la parte superior del lateral izquierdo espacio 
para la caja de distribución del servicio de RTV y en la parte inferior del lateral derecho espacio para 
al menos dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. 
 
Dispondrá de un punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminación y de alumbrado de 
emergencia. 
 
RITS 
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior. 
 
Será un armario ignífugo situado en la planta cubierta y equipado con los elementos necesarios para 
el suministro de televisión terrenal y por satélite y se reservará espacio para el posible registro 
principal de un operador de SAFI. 
 
Su dimensionado dependerá del numero de PAU del edificio: hasta 20 PAU 200x100x50cm. 
 
En la zona inferior del armario acometerán los tubos que forman la canalización principal y por la 
parte superior accederán los tubos correspondientes a la canalización de enlace superior. 
 
Su espacio interior se distribuirá de la siguiente forma: 
 
• Mitad superior para RTV. 
• Mitad inferior para SAFI. Reservando en esta mitad, en la parte superior del lateral derecho, 
espacio para dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de protección. 
 
Tanto el RITI como el RITS estarán formados por un pavimento rígido que disipe las cargas, las 
paredes de 15 cm tienen la suficiente capacidad portante. 
 
Dispondrán de un cuadro de protección con un interruptor magneto térmico general de 25A y están 
conectados al sistema general de tierra del edificio que garantiza una resistencia eléctrica inferior a 
10 ohmios. 
 
12.3.6    CANALIZACIÓN PRINCIPAL 
 
Su función es la de llevar las líneas principales hasta las diferentes plantas y facilitar la distribución de 
los servicios a los usuarios finales. 
 
Canalización que conecta el RITI y el RITS entre si y estos con los registros secundarios. 
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Su dimensionado será de 6 tubos de O50mm: 1 para TB+RDSI, 1 para TLCA+SAFI, 1 para RTV y dos 
tubos de reserva. 
 
Está formada por tubos de material plástico no propagador de la llama y de pared interior lisa. 
Discurrirá en falso techo y huecos patinillo previsto a tal efecto. 
 
12.3.7    REGISTROS SECUNDARIOS 
 
Cajas que se intercalarán en la canalización principal en cada planta y que sirven para poder segregar 
en la misma todos los servicios en número suficiente para los usuarios de esta planta. La canalización 
principal le llega por debajo, se interrumpe por el registro y continúa para enlazar con la de la planta 
superior, finalizando en el RITS. 
 
Sus dimensiones son de 45x45x45 cm. 
 
Se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso. Se colocarán en puntos de encuentro entre la 
canalización principal y la secundaria, en puntos de segregación cabe las viviendas, en cambios de 
dirección o bifurcación de la canalización principal, cada 30 m de canalización principal o en cambios 
de conducción. 
 
12.3.8    CANALIZACIONES SECUNDARIAS 
 
Formada por tubos que conectan los registros secundarios con los registros de terminación de red 
donde se alojan los PAU. 
 
Su dimensionado será de 3 tubos de Ø25mm para cada unidad privativa: 1 para alojar los dos pares 
de TB+RDSI, 1 para los dos cables de RTV y 1 para TLCA y SAFI. 
 
Discurrirán en falso techo. 
 
12.3.9    REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED 
 
Esta canalización conecta los registros de terminación de red y los registros de toma de usuario. Este 
punto es utilizado para separar la red comunitaria y la privada de cada usuario. Formada por tubos 
corrugados de O20mm de material plástico no propagador de llama, tipología en estrella, donde se 
intercalaran los registros de paso. 
 
Los servicios de RTV, TLCA y SAFI y telefonía y RDSI se integraran en un único registro. Estarán 
constituidos por cajas empotradas en la entrada de cada vivienda, provistas de tapa y con 
dimensiones 30x50x6cm. 
 
Este registro contendrá: 
 
• El distribuidor que dará servicio a todas las tomas de usuario, haciéndole llegar los cables 
coaxiales de los dos ramales. 
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• El equipamiento de TLCA y SAFI, haciéndole llegar los cables coaxiales de TLCA y SAFI. 
• El PAU o también denominado punto de terminación de red telefónica comunitaria. 
 
Conectará la red secundaria con la red interior de usuario. Se sitúan en el interior de la vivienda. 
 
En los registros se alojan los puntos de acceso de usuario (PAU) de los distintos servicios. Este punto 
separa la red comunitaria y la privada de cada usuario. 
 
Sus dimensiones son de 30x50x6 cm. 
 
Se situarán a una altura del suelo de entre 20 y 230 cm, y dispondrán de una toma de corriente y 
podrán ser suministrados por los operadores de los servicios. 
 
12.3.10    CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO 
 
Es la que soporta la red interior del usuario. Esta realizada por tubos de material plástico no 
propagador de la llama empotrados en el interior de la vivienda y unen los RTR con los distintos 
registros de toma y cuando sea necesario se dejarán instalados registros de paso para facilitar la 
instalación posterior de cables. 
 
En las estancias donde no se instalen servicios básicos de telecomunicaciones, excepto en baños, se 
dispondrá de una canalización adecuada para el acceso a la conexión de al menos uno de los 
servicios. 
 
Se utilizarán 3 tubos de 20mm de diámetro formados por 1 tubo para TB y RDSI, 1 tubo para RTV y 1 
tubo para TLCA y SAFI. 
 
12.3.11    REGISTRO DE TOMA  
 
Empotradas a la pared, se colocará 1 registro para cada servicio: 1 TB+RDSI, 1RTV, 1 TLCA+SAFI, cada 
2 estancias o fracción, excluidos baños, con un mínimo de 2 para cada servicio. Sus dimensiones 
serán de: 6,4x6,4x4x2 cm. 
 
A menos de 50 cm del registro de toma se instalará una toma de corriente. 
 
Las tomas de RTV, TLCA y SAFI se instalaran juntas. 
 
En las estancias donde no se instalen servicios básicos de telecomunicaciones, excepto en baños, se 
instalará una toma ciega para libre asignación de servicio. 
 
12.3.12    EQUIPOS DE CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL Y RTVSAT 
 
Se situarán en la parte superior del inmueble, en un espacio libre de obstáculos. 
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Se instalarán los elementos necesarios para la captación y adaptación de las señales de radio fusión 
sonora y televisión terrenal. Se instalará obligatoriamente el elemento que realice la mezcla para 
permitir la incorporación en la red de distribución primaria de señales de RTVSAT. 
 
El palo de antena será de acero, material resistente a la corrosión, con una altura de 4 m, soportará 
una velocidad el viento 150 km/h, y se conectará directamente a la toma del suelo del edificio a 
través del camino más corto posible. 
 
 12.4  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
12.4.1    CARACTERÍSTICAS DE LAS ARQUETAS 
 
Serán preferentemente de hormigón armado para soportar las sobrecargas normalizadas en cada 
caso y el empuje del terreno. 
 
La tapa será de hormigón armado y tendrá una resistencia mínima de 5 kN. 
 
12.4.2    CARACTERÍSTICAS DE LAS CANALIZACIONES 
 
Características de los materiales 
 
Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y número quedan reflejados en 
la memoria. Serán de plástico no propagador de llama y de pared lisa, excepto los de las 
canalizaciones secundarias e interior de usuario que pueden ser corrugados. 
 
Condiciones de la instalación 
 
Las canalizaciones deben estar como mínimo a 10 cm de cualquier encuentro entre dos paramentos. 
 
Los tubos de la canalización externa inferior se embutirán en un prisma de hormigón desde la 
arqueta hasta el punto de entrada al edificio. 
 
Los tubos de enlace inferior se sujetarán al techo de garaje comunitario mediante grapas o bridas en 
tramos de 1 m de longitud como máximo y unirán los registros de enlace que se colocarán en esta 
planta. 
 
Los tubos de enlace superior se sujetarán, por el mismo procedimiento, a techo de la planta bajo 
cubierta y unirán el registro de enlace con el RITS. 
 
Los tubos de la canalización secundaria se empotrarán en roza de ladrillo doble. 
 
Los tubos de interior del usuario se empotrarán en ladrillo de media asta. 
 
Se dejará guía en los conductos vacíos que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
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Cuando en un tubo se alojan más de un cable de la sección ocupada por los mismos comprendido su 
aislamiento relleno y cubierta exterior no será superior al 40% de la sección transversal útil de 
conducto. 
 
12.4.3    CARACTERÍSTICAS DE LOS RIT 
 
Ventilación 
 
Los recintos estarán exentos de humedad y dispondrán de rejilla de ventilación. 
 
Instalación eléctrica recintos 
 
Se habilitará una canalización directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble, hasta cada 
recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6+T mm2 de sección 
mínima, irá bajo tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, empotrado o 
superficial. 
 
La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las 
dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para si 
ampliación en un 50%, que se indican a continuación: 
 
• Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad del cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo. 
• Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca frecuencia 
50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo. 
• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de tema 
corriente de cada recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca intensidad nominal 16 A, poder de 
corte 4500 A. 
• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de 
cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 Vca 
intensidad nominal 16 A, poder de corte 4500 A.  
 
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los 
recintos, se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas. 
En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad 
mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2’5 + T mm2 de 
sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para 
alimentar las cabeceras de RTV. 
 
Alumbrado 
Se habilitarán los medios para que exista una intensidad media de 300 lux, así como un aparato de 
iluminación autónomo de emergencia de 300 lux. 
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Puerta de acceso 
 
Será metálica de apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con llave común para los 
distintos usuarios. El hueco mínimo será de 0,82 x 2,01 m. 
 
12.4.4    CARACTERÍSTICAS REGISTROS SECUNDARIOS Y RED 
 
Registros secundarios 
 
Se podrán realizar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta 
(descansillos, rellano) un hueco de 15 cm de profundidad mínima a una distancia de unos 30 cm del 
techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente 
enlucidas y en la del fondo se adaptara una placa de material aislante (madera o plástico) para 
sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. 
 
Registros de paso y terminaciones de red 
 
Se colocará como mínimo un registro de paso cada 15 cm. de longitud de las de interior de usuario, y 
en los cambios de dirección de radio inferior a 12 cm. para viviendas o 25 cm. para oficinas. Estos 
registros de paso serán del tipo B para las canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las 
viviendas y para canalizaciones interiores de usuario de TB + RDSI, y del tipo C, para las 
canalizaciones interiores de usuario de TLCA + RTV y SAFI. 
 
Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso. 
 
• Los de terminación de red serán tres, uno para cada servicio. Su ubicación se indica en los 
planos de plantas y sus dimensiones son las señaladas en el correspondiente apartado de la 
memoria. 
 
Los distintos registros de terminación de red, dispondrán de las entradas necesarias para la 
canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. 
 
• Los registros de toma deberán disponer, para la fijación del elemento de conexión (BAT o 
toma de usuario) de al menos dos orificios para tornillos, separados entre sí 6 cm; tendrán como 
mínimo 4,2 cm. de fondo y 6, 4 cm. de lado exterior. 
 
• Habrá un mínimo de tres registros de toma para cada uno de los tres siguientes servicios: TB 
+RSDI acceso básico, TLCA/SAFI y RTV, en dependencias distintas, y que no sean baños ni trasteros. 
Los de TLCA y RTV de cada dependencia estarán próximos. 
 
En aquellas estancias, excluidos baños y traseros, en las que no se instale toma, existirá un registro 
de toma, no específicamente por el usuario para disfrutar de aquel que considere más adecuado a 
sus necesidades. 
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Los registros de toma de TLCA y RTV tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 cm) una toma de 
corriente alterna. En los registros de toma para telefonía, esto es recomendable con objeto de 
permitir la utilización de equipos que precisen alimentación de corriente alterna (teléfonos sin hilos, 
contestadores, fax, etc.). 
 
 12.5  NORMATIVA 
 
La normativa utilizada en esta memoria es el REAL DECRETO 401/2003 por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones. 
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13. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS  
DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.  
DB-SE Y DB-SE-AE 
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 13.1    GENERALIDADES 
 
Las fichas que siguen pretenden ayudar a la presentación ordenada de los aspectos que hacen 
referencia a las diversas prestaciones que debe tener el edificio que se proyecta. 
 
La seguridad estructural del edificio y su sustentación en el terreno, además de depender del CTE, lo 
hace de Instrucciones y Normas anteriores como las relativas al hormigón o al sismo. Para justificar 
su cumplimiento se han redactado cuatro fichas: 
Información geotécnica. 
Acciones en la edificación. 
Características resistentes de los materiales estructurales. 
Métodos de cálculo de la estructura. 
 
La ficha de las características y especificaciones del hormigón se ha pensado, tal y como dice EHE, 
para que figure dentro del propio Pliego de Condiciones del proyecto; por ello no lleva antefirma. 
 
13.2    ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN (R.D. 314/2006 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA) 
 
PROYECTO:                  34 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES. 
EMPLAZAMIENTO        C/ SAN JORGE, S/N  “AZUCARERA BL. 2” MONZON (HUESCA) 
AUTOR PROYECTO            MARIA PUY RODELLAR 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACION ADOPTADAS EN EL PROYECTO (CTE- DB-SE-AE) 
 
• AE-1.- ACCIÓN GRAVITATORIA. 
 
Forjado planta baja Peso propio forjado 5,05 – 5,05 kN/m2 
30+10 / 72 Peso propio solado 0,50 – 0,50 kN /m2 
 Sobrecarga de uso 10,00 – 20,00 kN /m2 
 Sobrecarga tabiquería  kN /m2 
 TOTAL 10,55 – 25,55 kN /m2 
 
Forjado planta baja Peso propio forjado 4,25 – 4,25 kN /m2 
30+ 5 / 85 Peso propio solado 0,50 – 0,50 kN /m2 
 Sobrecarga de uso 3,00 – 5,00 kN /m2 
 Sobrecarga tabiquería  kN /m2 
 TOTAL 7,75 – 9.75 kN /m2 
 
Forjado jardín nivel 1 Peso propio forjado 5,05 kN /m2 
30+10 / 72 Peso propio solado 15,00 kN /m2 
 Sobrecarga de uso 3,00 kN /m2 
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 Sobrecarga tabiquería  kN /m2 
 TOTAL 23,05 kN /m2 
 
Forjado planta primera Peso propio forjado 3,70 – 4,25 kN /m2 
25+5 / 85 – 25+5/100 Peso propio solado 1,20 – 1,20 kN /m2 
 Sobrecarga de uso 2,00 – 2,00 kN /m2 
 Sobrecarga tabiquería 1,00 – 1,00 kN /m2 
 TOTAL 7,90 – 8,45 kN /m2 
 
Forjado jardín nivel 2 Peso propio forjado 4,25 kN /m2 
30 + 5 / 85 Peso propio solado 2,20 kN /m2 
 Sobrecarga de uso 3,00  kN /m2 
 Sobrecarga tabiquería  kN /m2 
 TOTAL 9,45 kN /m2 
 
Forjado planta 2-3-4-5-6 Peso propio forjado 3,70  kN /m2 
25+5 / 85  Peso propio solado 1,20  kN /m2 
 Sobrecarga de uso 2,00  kN /m2 
 Sobrecarga tabiquería 1,00  kN /m2 
 TOTAL 7,90  kN /m2 
 
Forjado cubierta 1 Peso propio forjado 3,70  kN /m2 
25+5 / 85  Peso propio solado 2,20 kN /m2 
 Sobrecarga de uso 2,00  kN /m2 
 Sobrecarga tabiquería  kN /m2 
 TOTAL 7,90  kN /m2 
 
Forjado cubierta 2 Peso propio forjado 3,70  kN /m2 
25+5 / 85  Peso propio solado 2,20 kN /m2 
 Sobrecarga de uso 2,00  kN /m2 
 Sobrecarga tabiquería  kN /m2 
 TOTAL 7,90  kN /m2 
 
Forjado escaleras Peso propio estructura 3,80 kN /m2 
25+5 / 85 – 25+5/100 Peso propio solado, peldaños 2,20 kN /m2 
 Sobrecarga de uso 3,00 kN /m2 
 TOTAL 9,00 kN /m2 
 
Cerramientos Peso propio muros fachada 9,00 kN /ml 
 Peso propio muros escalera 5,70 kN /ml 
 Peso propio medianerias 6,00 kN /ml 
 Sobrecarga extremo vuelos balcones 2,00 kN /ml 
 Sobrecarga lineal horizontal antepechos 0,50 kN /ml 
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• AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO (art. 3.3 y anejo D) 
 
 ZONA  ⇓  
   
Zona eólica  (Anejo D) C  
Presión dinámica de la zona qb  (Anejo D) 0.50 kN/m
2  
Coeficiente de exposición (tabla 3.3) 2  
Coeficiente eólico o de presión  0,80  
Presión estática equivalente qe=qb. ce. cp 0,50  
 
ACCIONES ACCIDENTALES 
 
• AE-4.- ACCIÓN SÍSMICA (Según NCSE-02) 
 
Aceleración básica del lugar: ab/g (Anejo 1) <0.4 Coeficiente de contribución: K (Anejo 1 )  
Factor de importancia del edificio: ρ 
(Art.2.2) 
 Coeficiente del suelo: C (Art.2.4)  
 
Observaciones:    NO SE CONSIDERA EN CALCULO 
• AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO 
 
Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos de bomberos 
Sobrecarga puntual en pasillos de circulación de vehículos de bomberos 
 
• AE-6.- IMPACTOS 
 
Impacto de vehículos en zonas de circulación: art. 4.3....... 
en dirección paralela a la vía... 50 
kN 
en dirección perpendicular a la vía... 25 kN 
 
• AE-7.- ACCIONES TERMICAS Y REOLÓGICAS. 
 
De acuerdo con el CTE DB-SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño las juntas de dilatación, con un 
máximo de distancia de 40 m. en estructura de hormigón y 15 m. en cerramientos. 
 
• AE-8.- ACCIONES SISMICAS. 
 
No se han considerado en cálculo, pero si se ha tenido en cuenta en el diseño de los elementos 
estructurales. 
 
13.3    SE-C. CIMENTACIONES 
 
INFORMACIÓN GEOTÉCNICA (CTE- DB-SE-C) 
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• C-1.- TERRENO Y CIMENTACIÓN 
 
RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TERRENO  
Experiencias próximas  Bibliografía  Catas  Sondeos X 
 
Hay estudio geotécnico: (sí, no) SI justificación ............................................ 
 
Estudio geotécnico realizado 
Empresa:  Empresa de Geotecnia: 
 G3 Desenvolupament Territorial, S.L. 
c/ de Vallbona, 22  
Teléfono: 973-33.12.12 
25268 Els Omells de Na Gaia (L’Urgell) Lleida 
Nombre del autor/es 
firmantes: 
Xavier Martí Armengol, Geólogo. Responsable de grupo 
Número de Sondeos: 2 ud (D.P.S.H). 
Descripción de los 
terrenos: 
Nivel 1, relleno de arenas; nivel 2, arcillas limosas; nivel 3, gravas en matriz; 
nivel 4, lutitas y areniscas. 
Resumen parámetros 
geotécnicos: 
Cota de cimentación +241.14 
Estrato previsto para cimentar Sustrato Nivel 4 
Nivel freático No se ha detectado 
Resistencia por fuste Nspt= 45          
Tensión de rotura segundo nivel 0.84 kg/cm2 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN. 
Sistema de cimentación adoptado: PILOTES TRABAJANDO POR PUNTA 
Coeficiente de trabajo Nspt= 45 Asiento máximo admisible despreciables 
 
• C-2.- CONTENCIÓN DE TIERRAS. 
 
Sistema de contención de tierras adoptado:   MUROS DE CONTENCION  
Ángulos de rozamiento 
interno: 
Del relleno 35 Del 
terreno 
15 En trasdós 35 En base 15 
 
 13.4  MÉTODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA (CTE DB-SE) 
 
SE.1  DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN 
 
Elementos verticales:  X Pilares de hormigón armado 
   Pilares metálicos 
  X Pantallas de hormigón armado 
   Muros de Fábrica 
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Elementos horizontales:   Vigas metálicas 
  X Jácenas planas de hormigón armado  
  X Jácenas de cuelgue de hormigón armado 
   Reticular de hormigón armado 
  X Losa de hormigón armado 
 
SE.2  CÁLCULO 
 
DESCOMPOSICIÓN EN ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS......................................................... 
TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO 
Estático X Dinámico   Lineal X No lineal  
Simplificado   
 
SE.3 JUSTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE (ESTADO LÍMITE ÚLTIMO) 
 
Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 
ACCION 
SITUACION 
Persistente o 
transitoria Sísmica 
Extraordinaria 
1 2 1 2 
Peso propio y cargas permanentes 1.50 1.50  1.00 1.00 
Sobrecarga de uso ó nieve (Q) 1.60 1.12  0.50 0.30 
Acción del viento (Q) 0.96 1.60   0.50 
Acción sísmica (A)      
Tráfico de bomberos (A)      
Otras.......................      
 
SE.4  JUSTIFICACIÓN DE APTITUD AL SERVICIO (ESTADO LÍMITE DE SERVICIO) 
 
Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 
ACCION 
SITUACION 
Persistente ó 
transitoria 
Extraordinaria 
Peso propio y cargas permanentes (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga de uso ó nieve (Q) 0.30 0.30 
Acción del viento (Q)   
Acción sísmica (A)   
Tráfico de bomberos (A)   
Otras.......................   
 
SE.5  CÁLCULOS CON ORDENADOR 
 
Programa utilizado: CYPECAD 
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13.5  EFHE. INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
• EHE.1.1-ACERO  
 CIMIENTOS SOPORTES VIGAS FORJADOS 
Designación  (art 31 EHE) B 500 S B 500 S B 500 S B 500 S 
Límite elástico  (N/mm2)  (tabla 31.2.a) 500 500 500 500 
Nivel de control  (art 90 EHE) NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 
Coef. parcial de seguridad 
estado límite último (γs) 
situación 
persistente 
1,15 1,15 1,15 1,15 
situación accidental 1,00 1,00 1,00 1,00 
Coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (γs) 1,00 1,00 1,00 1,00 
 
• EHE.1.2-HORMIGÓN 
 
CIMIENTOS SOPORTES 
VIGAS y 
FORJADOS 
ESTRUCTURA 
VISTA 
Tipificación HA 25 HA 25 HA 25 HA 30 
Resistencia a compresión  (KN/mm2) 25 25 25 30 
Nivel de control Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Coef. parcial de 
seguridad 
estado límite último (γc) 
situación 
persistente 
1,50 1,50 1,50 1,50 
situación 
accidental 
1,30 1,30 1,30 1,30 
Coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio 
(γc) 
1,00 1,00 1,00 1,00 
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 13.6  EHE. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUROS CIMENTACIÓN SOPORTES VIGAS-LOSAS-FORJADOS ESTRUCTURA VISTA
COMPONENTES
Cemento Tipo,clase,características CEM II/A-L 42,5 CEM II/A-L 42,5 CEM II/A-L 42,5 CEM II/A-L 42,5 CEM II/A-L 42,5
Arido Tamaño máximo (mm) 20 20 20 20 20
Barras B-500S B-500S B-500S B-500S B-500S
Alambre de mallas - - - B-500T -
Agua Cumplirá el artículo 27
HORMIGÓN
HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/I HA-25/B/20/I HA-30/B/20/IIb
Agresividad Exposición ambiental IIa IIa I I IIb
Cemento mínimo: Kg/m³ 275 275 250 250 300
Relación máxima a/c 0,6 0,6 0,65 0,65 0,55
BLANDA BLANDA BLANDA BLANDA BLANDA
VIBRADO VIBRADO VIBRADO VIBRADO VIBRADO
25 25 25 25 30
PUESTA EN OBRA
Recubrimiento de armaduras: mm 70/35(1) 70(2) 30 30 40
CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN
Nivel ESTADÍSTICO ESTADÍSTICO ESTADÍSTICO ESTADÍSTICO ESTADÍSTICO
Lotes de subdivisión de la obra 100 m³ 100 m³ 500 m² 1000 m² *
Nº de amasadas por lote 2 2 2 2 4
Edad de rotura 7 y 28 días 7 y 28 días 7 y 28 días 7 y 28 días 7 y 28 días
CONTROL DE ACERO
Nivel NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
OBSERVACIONES
(1) 35 mm EN CARA INTERIOR; 70 mm EN TIERRAS
(2) CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA: r=35
(*) SEGÚN LOCALIZACIÓN EN LA OBRA
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN (SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE)
CONDICIONES DEL HORMIGÓN LOCALIZACIÓN EN LA OBRA
Armadura
Resistencia característica: N/mm²
Tipif icación
Dosif icación
Consistencia
Compactación
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 13.7  NCSE. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 
 
 
Clasificación de la construcción 
Edificio de Viviendas y Locales. 
(Construcción de normal importancia) 
  
Tipo de Estructura pórticos de hormigón armado 
  
Aceleración Sísmica Básica (ab) ab<0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  
Coeficiente de contribución (K) K=1  
  
Coeficiente adimensional de riesgo 
(ρ) 
ρ=1,  (en construcciones de normal importancia) 
  
  
Aceleración sísmica de cálculo (ac) ac= S.ρ. ab < 0,06g. 
  
Método de cálculo adoptado 
NO ES PRECEPTIVA LA APLICACIÓN DE LA NORMA 
NCSE-02. 
  
  
  
 
Medidas constructivas consideradas 
 
Arriostramiento de la cimentación mediante anillo 
perimetral con vigas riostras, y centradoras. 
Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante 
vigas perpendiculares a los mismos. 
Concentración de estribos en pié y cabeza de pilares. 
  
Observaciones 
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14. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS HE1: 
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA 
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 14.1  GENERALIDADES 
 
El edificio dispondrá de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
 14.2  CARACTERÍSTICAS Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
Demanda energética 
 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se 
ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus 
espacios según el apartado 3.1.2.  
 
Valores límite de los parámetros característicos medios 
 
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros 
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, 
sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. 
 
En el presente proyecto los valores límite son los siguientes: 
 
ZONA CLIMÁTICA D2 
 
Transmitancia límite de muros de fachada 
y cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,66 W/m2 K 
 Transmitancia límite de suelos USlim: 0,49 W/m2 K 
 Transmitancia límite de cubiertas UClim: 0,38 W/m2 K 
 
Factor solar modificado límite de 
lucernarios FLlim: 0,31 
    
 Transmitancia límite de huecos(1) UHlimW/m2K  Factor solar modificado límite de huecos FHlim  
% de 
superficie 
de huecos  
    
        Carga interna baja Carga interna alta 
 N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - - 0,58 - 
de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - - 0,46 - 
de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) - - - 0,61 0,38 0,54 
de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) - - - 0,53 0,33 0,48 
(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,47 W/m2 Kse 
podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas D1, D2 y D3. 
 
 
Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica 
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Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos: 
 
a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; 
b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 
c) transmitancia térmica de suelos US; 
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 
e) transmitancia térmica de huecos UH; 
f) factor solar modificado de huecos FH; 
g) factor solar modificado de lucernarios FL; 
h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 
 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior 
a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona climática en la 
que se ubique el edificio. 
 
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia de 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en W/m2. K son los siguientes: 
 
Cerramientos y particiones interiores ZONAS D 
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no 
habitables, primer metro de perímetro de suelos apoyados sobre el 
terreno (1) y primer metro de muros en contacto con el terreno. 
0,86 
Suelos (2) 0,64 
Cubiertas (3) 0,49 
Vidrios y marcos 3,50 
Medianerías  1,00 
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica U en W/m2K 
(1)
 Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5m. 
(2)
 Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras 
sanitarias, se consideran como suelos. 
(3)
 Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no 
habitables, se consideran como cubiertas. 
 
En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada 
una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m ² K. 
 
Condensaciones 
 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 
superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan 
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absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, 
la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.  
 
Para la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales en los cerramientos y puentes 
térmicos se debe comprobar que el factor de temperatura de la superficie interior fRsi es superior al 
factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y 
exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de esta Sección. Este 
factor se podrá obtener a partir de la tabla 3.2 en función del tipo de espacio, clasificado según el 
apartado 3.1.2, y la zona climática donde se encuentre el edificio. 
 
El cumplimiento de los valores de transmitacia máxima de la tabla 2.1 aseguran, para los 
cerramientos y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior, la 
verificación de la condición anterior. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos. 
 
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa 
en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, 
la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de 
evaporación posible en el mismo periodo. 
 
El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa en 
la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en cada 
punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones interiores y 
exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de esta Sección. 
 
Para comprobar que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe verificar que la presión 
de vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación. 
 
Permeabilidad al aire 
 
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan 
por su permeabilidad al aire.  
 
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los 
espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la 
localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1.  
 
Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las 
carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a 27 m³/h m². 
 
Se consideraran validos los huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 207:2000 y 
ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000, que indican que para la zona climática los huecos y 
lucernarios serán de clase 2, clase 3, clase 4. 
 
 14.3  CÁLCULO Y DIMENSIONADO 
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Zonificación climática 
 
Tal y como se establece en el articulo3, apartado 3.1.1 “zonificación climática”: 
 
”Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas 
mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un numero, correspondiente a la 
división de verano. En general, la zona climática donde se ubican los edificios se determinara a partir 
de los valores tabulados.” 
 
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla D.1 
del Apéndice D del DB HE en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la 
altura de referencia de la capital de su provincia. 
 
La provincia del proyecto es Huesca, la altura de referencia es 432 y la localidad es Monzón con un 
desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de -153 m.  
 
La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero es 
de 4,7 ºC.  
 
La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de 
Enero es de 80 %. 
 
 La zonificación climática resultante es D2. 
 
 Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE. 
 
Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de baja carga térmica”.  
 
Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.  
Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”. 
 
Clasificación de espacios 
 
Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios no habitables. 
 
A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en función de la 
cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo de utilización de 
cada espacio. 
 
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE, existen 
espacios interiores clasificados como “espacios habitables de baja carga térmica”. 
 
Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE, existen espacios 
interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”. 
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En el caso del proyecto trabajado realizaremos la siguiente división de espacios: 
 
Espacios habitables: Viviendas, zonas comunes y caja de escalera. 
Espacios no habitables: Garaje y local comercial. 
 
Definición de la envolvente térmica del edificio  
 
La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios 
habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones 
interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior. 
 
Verificación de la limitación de demanda energética 
 
El procedimiento alternativo de comprobación de la limitación de demanda energética del edificio es 
la “opción simplificada”. 
 
Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante la 
limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que 
componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la comparación de los 
valores obtenidos en el cálculo con los valores límites permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras 
de edificación de nueva construcción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 
de la Sección HE1 del DB HE y a obras de rehabilitación de edificios existentes. 
 
En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los 
cerramientos y se limitan las perdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas 
condiciones normales de utilización de los edificios. 
 
Aplicabilidad 
 
Puede utilizarse la opción simplificada debido a que se cumplen simultáneamente las condiciones 
siguientes: 
 
a) El porcentaje de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o bien, como 
excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas 
áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 
 
En el caso de que en una determinada fachada el porcentaje de huecos sea superior al 60% 
de su superficie y suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio, 
la transmitancia media de dicha fachada UF (incluyendo parte opaca y huecos) será inferior a 
la transmitancia media que resultase si el porcentaje fuera del 60%. 
 
b) El porcentaje de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 
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No se trata de edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no 
convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc. 
 
Cerramientos y particiones interiores objeto de la opción 
 
Son objeto de esta opción simplificada los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio y que se define en el apartado 3.1.3. 
 
A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración anterior solo aquellos 
puentes térmicos cuya superficie sea superior a 0,5 m2 y que estén integrados en las fachadas, tales 
como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana. 
 
No se incluirán en la consideración anterior las puertas cuyo porcentaje de superficie 
semitransparente sea inferior al 50 %. 
 
 14.4 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
 
Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE se 
adjuntan fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los formularios de 
conformidad que figuran en el Apéndice H del DB HE para la zona habitable de baja carga interna y la 
de alta carga interna del edificio. 
 
Apéndice H Fichas justificativas de la opción simplificada 
 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios 
ZONA CLIMÁTICA D2 Zona de carga 
interna baja 
X 
Zona de carga 
interna alta 
 
 
MUROS (UMm) y (UTm)     
 Tipos A (m2) 
U (W/m2 
ºK) 
A· U 
(W/ºK) 
Resultados 
 
 Muro en contacto con el aire 548,00 0,52 283,43  A= 618,00 
N 
Puente térmico (caja de 
persianas > 0.5 m2) 
32,00 0,35 11,35  A· U= 323,03 
 Puente térmico (pilares en 
fachada > 0.5 m2) 
38,00 0,74 28,25 
U Mm=  A· U /  
A= 
0,52 
 Muro en contacto con el aire 179,50 0,52 92,84  A= 213,00 
E 
Puente térmico (caja de 
persianas > 0.5 m2) 
6,50 0,41 2,68  A· U= 115,59 
 Puente térmico (pilares en 
fachada > 0.5 m2) 
27,00 0,74 20,07 
U Mm=  A· U /  
A= 
0,54 
 Muro en contacto con el aire 179,50 0,51 91,31  A= 213,00 
O 
Puente térmico (caja de 
persianas > 0.5 m2) 
6,50 0,41 2,68  A· U= 114,06 
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 Puente térmico (pilares en 
fachada > 0.5 m2) 
27,00 0,74 20,07 
U Mm=  A· U /  
A= 
0,54 
 Muro en contacto con el aire 359,00 0,51 182,62  A= 446,00 
S 
Puente térmico (caja de 
persianas > 0.5 m2) 
59,50 0,41 24,54  A· U= 227,61 
 Puente térmico (pilares en 
fachada > 0.5 m2) 
27,50 0,74 20,44 
U Mm=  A· U /  
A= 
0,51 
 
SUELOS (Usm)      
 Tipos A (m2) 
U (W/m2 
ºK) 
A· U 
(W/ºK) 
Resultados 
 
En contacto con espacios no 
habitables 
642,91 0,37 237,88  A= 879,67 
En contacto con espacios no 
habitables 
236,76 0,31 73,40  A· U= 311,27 
   0,00 
U Sm=  A· U /  
A= 
0,35 
 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)      
 Tipos A (m2) 
U (W/m2 
ºK) 
A· U 
(W/ºK) 
Resultados 
 
En contacto con el aire 433,00 0,31 133,45  A= 668,50 
En contacto con un espacio no 
habitable 
133,00 0,27 35,91  A· U= 204,00 
En contacto con el aire 102,50 0,34 34,63 
U Cm=  A· U /  
A= 
0,31 
 
 Tipos A (m2) F A· F (m2) Resultados  
  Lucernarios   0,00  A= 0,00 
  Lucernarios   0,00  A· F= 0,00 
  Lucernarios   0,00 F Lm=  A· F /  A=  
 
ZONA CLIMÁTICA D2 Zona de carga 
interna baja 
 
Zona de carga 
interna alta 
X 
 
HUECOS (UMm ,FHm)     
 Tipos A (m2) 
U (W/m2 
ºK) 
A· U 
(W/ºK) 
Resultados 
 
   Huecos 87,69 2,00 175,38  A= 220,91 
N   Huecos 133,22 1,84 245,12  A· U= 420,50 
 
  Huecos   0,00 
U Mm=  A· U /  
A= 
1,90 
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 Tipos A (m2) 
U (W/m2 
ºK) 
F 
A· U 
(W/ºK) A·F (m
2) Resultados 
 
   Huecos 6,79 2,00  13,58 0,00  A= 39,78 
   Huecos 32,99 1,84  60,70 0,00  A· U= 74,28 
E   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 
 
  Huecos    0,00 0,00 
U Hm=  A· U /  
A= 
1,87 
   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A= 0,00 
   Huecos 6,79 2,00  13,58 0,00  A= 39,69 
   Huecos 32,90 1,84  60,54 0,00  A· U= 74,12 
O   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 
 
  Huecos    0,00 0,00 
U Hm=  A· U /  
A= 
1,87 
   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A= 0,00 
   Huecos 52,44 2,00  104,88 0,00  A= 395,25 
   Huecos 342,81 1,60  548,50 0,00  A· U= 653,38 
S   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 
 
  Huecos    0,00 0,00 
U Hm=  A· U /  
A= 
1,65 
   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A= 0,00 
 
 
FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética 
        
ZONA CLIMÁTICA D2  
Zona de carga interna 
baja 
X 
Zona de carga 
interna alta 
  
        
 
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica 
Umax(proyecto)(1)  Umax(2) 
Muros de fachada 0,52   
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 
contacto con el terreno 
0,00 ≤ 0,86 
Particiones interiores en contacto con espacios no 
habitables 
0,00   
Suelos 0,37 ≤ 0,64 
Cubiertas 0,34  0,49 
Vidrios de huecos y lucernarios 1,60 ≤ 3,50 
Marcos de huecos y lucernarios 3,20   
Medianerías 0,00 ≤ 1,00 
 
     
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 0,56 ≤ 1,2 W/m²K  
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MUROS DE FACHADA 
  UMm(4)  UMlim(5) 
N  0,52   
E  0,54   
O  0,54 ≤ 0,66 
S  0,51   
SE     
SO     
 
HUECOS 
  UHm(4)  UHlim(5)  FHm(4)  FHlim(5) 
N  1,90 ≤ 3,5     
E  1,87 ≤ 3,5  0,00 ≤  
O  1,87    0,00   
S  1,65 ≤ 3,2  0,00 ≤  
SE   ≤ 3,5   ≤  
SO         
 
CERRAMIENTO EN CONTACTO TERRENO 
 
UTm(4)  UMlim (5) 
 ≤ 0,66 
 
SUELOS 
 
USm (4)  USlim (5) 
0,35 ≤ 0,49 
 
CUBIERTAS  
UCm (4)  UClim (5) 
0,31 ≤ 0,38 
 
Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones 
interiores indicados en proyecto. 
Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de 
cerramiento o partición interior. 
En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten  unidades de uso con 
un sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
 
Ficha 3 Conformidad – Condensaciones 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
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Tipos 
C. 
superficiales 
C. intersticiales 
 
fRsi ≥ 
fRsmin 
 
Pn ≤ 
Psat,n 
Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 
Fachada 
posterior 
fRsi 0 Psat,t,n 898,09 1040,39 1046,55 1916,63 1926,69 1926,69 2140,23 
 fRsmin 0,61 Pn 684,2 690,95 691,25 691,42 1278,98 1280,98 1284,79 
Fachada 
lateral 2 
fRsi 0 Psat,t,n 898,09 1040,39 1046,55 1916,63 1926,69 1926,69 2140,23 
 fRsmin 0,61 Pn 684,2 690,95 691,25 691,42 1278,98 1280,98 1284,79 
Fachada 
lateral 1 
fRsi 0 Psat,t,n 881,47 891,93 1030,44 1036,42 1877,8 1887,49 1887,49 
 fRsmin 0,61 Pn 764,43 764,94 770,79 771,04 771,19 1279,98 1281,71 
Fachada 
principal 
fRsi 0 Psat,t,n 881,47 891,93 1030,44 1036,42 1877,8 1887,49 1887,49 
 fRsmin 0,61 Pn 764,43 764,94 770,79 771,04 771,19 1279,98 1281,71 
Cubierta 
exterior 
fRsi 0 Psat,t,n 882,92 1746,52 1753,85  1981,52 2009,75 2193,87 2232,11 
 fRsmin 0,61 Pn 697,74 702,45 1143,98 1146,45 1167,05 1284,79 1285,32 
Cubierta 
casetón 
fRsi 0 Psat,t,n 882,92 1746,52 1753,85 1981,52 2009,75 2193,87 2232,11 
 fRsmin 0,61 Pn 697,74 702,45 1143,98 1146,45 1167,05 1284,79 1285,32 
Cubierta 
planta 
quinta 
fRsi 0 Psat,t,n 877,18 936,64 1858,57 1890,68 1948,05 1977,17 2167,54 
 fRsmin 0,61 Pn 683,44 684,13 689,7 1246,63 1252,48 1257,35 1285,2 
 
Cerramientos utilizados 
Los cerramientos utilizados para la elaboración del la justificación del HE se enumeran a 
continuación: 
Nombre :   CE 2 
U:   0,62076 W/m²hºK 
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Materiales:  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
Espesor (cm):   2 
Cond. (W/mºK):  0,55 
1/2 pie LP métrico o catalán 80mm<G<100mm  
Espesor (cm):   11,5 
Cond. (W/mºK):  0,512 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
Espesor (cm):   0,5 
Cond. (W/mºK):  0,55 
MW Lana mineral [0,031 W/[mK]]  
Espesor (cm):   3 
Cond. (W/mºK):  0,031 
Betún fieltro o lámina  
Espesor (cm):   0,2 
Cond. (W/mºK):  0,23 
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm  
Espesor (cm):   2 
Cond. (W/mºK):  0 
Tabicón de LH doble, tabicón [60mm<E<90mm]  
Espesor (cm):   6,5 
Cond. (W/mºK):  0,37 
Mortero de yeso  
Espesor (cm):   1,5 
Cond. (W/mºK):  0,8 
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Nombre :   CAJA PERSIANA 
U:   0,35474 W/m²hºK 
 
 
Materiales:  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
Espesor (cm):   1,5 
Cond. (W/mºK):  0,55 
Tabique de LH sencillo [40mm<Espesor<60mm]  
Espesor (cm):   4 
Cond. (W/mºK):  0,445 
MW Lana mineral [0,05 W/[mK]]  
Espesor (cm):   3 
Cond. (W/mºK):  0,05 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 1 cm  
Espesor (cm):   13,5 
Cond. (W/mºK):  0,1 
MW Lana mineral [0,05 W/[mK]]  
Espesor (cm):   2 
Cond. (W/mºK):  0,05 
Tablero contrachapado [250<d<350]  
Espesor (cm):   2 
Cond. (W/mºK):  0,11 
 
Nombre :   PILAR ENFOSCADO 
U:   0,74341 W/m²hºK 
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Materiales:  
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
Espesor (cm):   4 
Cond. (W/mºK):  0,55 
Hormigón con armado transversal al espesor 2000<d<2300  
Espesor (cm):   40 
Cond. (W/mºK):  1,65 
MW Lana mineral [0,05 W/[mK]]  
Espesor (cm):   4 
Cond. (W/mºK):  0,05 
Placa de yeso laminado (PYL) 750<d<900  
Espesor (cm):   1,5 
Cond. (W/mºK):  0,25 
 
Nombre :   CE 1 
U:   0,60861 W/m²hºK 
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Materiales:  
Esquisto, Pizarra [2000<d<2800]  
Espesor (cm):   2 
Cond. (W/mºK):  2,2 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
Espesor (cm):   1 
Cond. (W/mºK):  0,55 
1/2 pie LP métrico o catalán 80mm<G<100mm  
Espesor (cm):   11,5 
Cond. (W/mºK):  0,512 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
Espesor (cm):   0,5 
Cond. (W/mºK):  0,55 
MW Lana mineral [0,031 W/[mK]]  
Espesor (cm):   3 
Cond. (W/mºK):  0,031 
Betún fieltro o lámina  
Espesor (cm):   0,2 
Cond. (W/mºK):  0,23 
Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm  
Espesor (cm):   2 
Cond. (W/mºK):  0 
Tabicón de LH doble, tabicón [60mm<E<90mm]  
Espesor (cm):   6,5 
Cond. (W/mºK):  0,37 
Placa de yeso laminado (PYL) 750<d<900  
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Espesor (cm):   1,5 
Cond. (W/mºK):  0,25 
 
Nombre :   ACRISTALAMIENTO  DOBLES BAJO EMISIVOS <0,03 VERTICAL 4126 
U:   1,60 W/m²hºK 
 
Nombre :   CARPINTERÍA METÁLICOS  Con rotura de puente térmico mayor de 12mm 
horizontal [anchura 100 mm] 
U:   3,20 W/m²hºK 
 
Nombre :   ACRISTALAMIENTO  DOBLES BAJO EMISIVOS <0,03 VERTICAL 41255,1a 
U:   1,60 W/m²hºK 
 
Nombre :   TECHO GARAJE SUELO CASETÓN 
U:   0,62948 W/m²hºK 
 
Materiales:  
Gres(sílice)  
Espesor (cm):   2 
Cond. (W/mºK):  2,3 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000<d<1250  
Espesor (cm):   5 
Cond. (W/mºK):  0,55 
PUR Proyección con hidrofluorcarbono HFC [0,028 W/[mK]]  
Espesor (cm):   3 
Cond. (W/mºK):  0,028 
Polietileno alta DENSIDAD (Kg/m2) (HDPE)  
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Espesor (cm):   0,5 
Cond. (W/mºK):  0,5 
Hormigón con armado transversal al espesor 2000<d<2300  
Espesor (cm):   5 
Cond. (W/mºK):  1,65 
FU Entrevigado de hormigón  Canto 300mm  
Espesor (cm):   30 
Cond. (W/mºK):  1,422 
Enlucido de Yeso 1000<d<1300  
Espesor (cm):   1,5 
Cond. (W/mºK):  0,57 
 
Nombre :   CUBIERTA EXTERIOR NO TRANSITABLE 
U:   0,48329 W/m²hºK 
 
Materiales:  
Arena y grava [1700<d<2200]  
Espesor (cm):   5 
Cond. (W/mºK):  2 
EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/[mK]]  
Espesor (cm):   4 
Cond. (W/mºK):  0,029 
Cloruro de Polivinilo (PVC)  
Espesor (cm):   0,15 
Cond. (W/mºK):  0,17 
Hormigón con arcilla expandida como árido principal ? =800  
Espesor (cm):   7 
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Cond. (W/mºK):  0,27 
Hormigón con armado transversal al espesor 2000<d<2300  
Espesor (cm):   5 
Cond. (W/mºK):  1,65 
FU Entrevigado de hormigón  Canto 250mm  
Espesor (cm):   25 
Cond. (W/mºK):  1,323 
Enlucido de Yeso d<1000  
Espesor (cm):   1,5 
Cond. (W/mºK):  0,4 
 
Nombre :   cubierta planta quinta 
U:   0,50594 W/m²hºK 
 
Materiales:  
Plaqueta o baldosa cerámica  
Espesor (cm):   1 
Cond. (W/mºK):  1 
Mortero de áridos ligeros (vermiculita, perlita)  
Espesor (cm):   5 
Cond. (W/mºK):  0,41 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2  
Espesor (cm):   4 
Cond. (W/mºK):  0,03 
Betún fieltro o lámina  
Espesor (cm):   0,8 
Cond. (W/mºK):  0,23 
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Hormigón con aridos ligeros 1600<d<1800  
Espesor (cm):   7 
Cond. (W/mºK):  1,15 
Hormigón con armado transversal al espesor 2000<d<2300  
Espesor (cm):   5 
Cond. (W/mºK):  1,65 
FU Entrevigado de hormigón  Canto 250mm  
Espesor (cm):   25 
Cond. (W/mºK):  1,323 
Enlucido de Yeso 1000<d<1300  
Espesor (cm):   1,5 
Cond. (W/mºK):  0,57 
 
 
 14.5  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
14.5.1    CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 
 
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 
productos de construcción que componen su envolvente térmica. Se distinguen los productos para 
los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para los huecos y lucernarios. Los 
productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes 
propiedades higrométricas: 
 
a) la conductividad térmica (W/mK); 
b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ. 
 
En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades: 
 
a) la densidad ρ (kg/m3). 
 
Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
 
a) Parte semitransparente de hueco por: 
I. la transmitancia térmica U (W/m2K); 
II. el factor solar, g┴. 
 
b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 
I. la transmitancia térmica U (W/mK); 
II. la absortividad ,. 
 
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada 
producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.  
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En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los 
productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 
térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos 
allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos 
justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.  
 
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de 
los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo 
justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido 
de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de humedad relativa. 
 
14.5.2    CARACTERÍSTUCAS EXIGIBLES A LOS CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES DE LA 
ENVOLVENTE TÉRMICA 
 
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante 
los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este Documento 
Básico. 
 
El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del 
proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones 
interiores. 
 
14.5.3    CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 
 
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la 
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en los apartados anteriores. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 
de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante la construcción 
de los edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado 5, de la Sección HE1 del 
DB HE. 
 
 14.6  CONSTRUCCIÓN 
 
14.6.1    EJECUCIÓN 
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Las obras de construcción del edificio se ejecutaran con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En 
el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las condiciones particulares de ejecución de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 
 
14.6.2    CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 
sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.  
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
14.6.3    CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 
 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos 
tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles 
constructivos correspondientes. 
 
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, 
en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 
 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y 
encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
 
14.6.4    PERMEABILIDAD AL AIRE 
 
Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y 
ventanas), se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
 
14.6.5    CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del 
CTE. 
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15. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS  
HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
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 15.1 OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva 
construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde 
se renueve más de 25 % de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de 
uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación. 
 
 15.2 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Para la aplicación de la sección HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación:  
 
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no 
se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 de la sección HE 3. 
 
b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice 
el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la sección HE 3. 
 
c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 
apartado 5 de la sección HE 3.  
 
 15.3  VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
 
Uso del local Valor de eficiencia 
energética de la instalación  
VEEI = (P x 100)/(S x Em) 
Zonas de no representación 
Zonas comunes 4,5 
Aparcamientos  5 
Zonas de representación 
Zonas communes en edificios 
residenciales 
7,5 
Centros comerciales (excluidas 
tiendas) 
8 
Zonas comunes 10 
Tiendas y pequeño comercio 10 
 
 
Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) 
 
Uso  Longitud del 
local (L) 
Anchura del 
local (A) 
Distancia del 
plano de 
trabajo a las 
luminarias (H) 
 
K= 
((LxA)/Hx(L+A)) 
Número de 
puntos  
    K<1 4 
    2>K≤1 9 
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    3>K≤2 16 
    K≥3 25 
Zonas 
comunes 
(local 1) 
5,00 1,00 2,50 0,33 4 
 
 15.4  SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN 
 
15.4.1    SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL 
 
Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 
de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros 
eléctricos como único sistema de control. 
 
15.4.2    SISTEMA DE ENCENDIDO: DETECCIÓN DE PRESENCIA Y TEMPORIZADOR 
 
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 
detección de presencia o sistema de temporización. 
 
15.4.3    SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LUZ NATURAL 
 
Sistema de aprovechamiento de luz natural 
 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia 
inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de 
cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales. 
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16. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS 
HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
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 16.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El objetivo de este Documento Básico consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá y mantendrá de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 
para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
 16.2  GENERALIDADES 
 
Para satisfacer las exigencias del CTE  en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores 
límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) 
que se establecen en el apartado 2.1; 
b) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones. 
 
Para dar una respuesta adecuada a las diferentes necesidades, el DB HR clasifica el edificio en una o 
diversas unidades de uso y estas en uno o varios recintos determinado el grado de exigencia acústica 
para los elementos constructivos que delimitan estos recintos en función del grado de protección 
acústica. 
 
Los conceptos de unidad de uso y recinto que se utilizan al largo de todo el documento se definen, en 
el anexo A de “Terminología” del DB HR, de la siguiente manera: 
 
• Unidad de uso: En el edificio cada vivienda será una unidad de uso diferente. 
• Recintos: Espacios el edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro 
elemento de separación. Se establecen los siguientes tipos de recintos: 
 
- Recintos habitables: Cocinas, baños, lavabos, pasillos y distribuidores. 
- Recintos habitables protegidos: Dormitorios y salón-comedor. 
- Recintos no habitables: Trasteros y sus zonas comunes. 
- Recintos de instalaciones 
- Recintos de actividad: Local comercial y Garaje. 
 
 16.3  CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
16.3.1    AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 
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Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio 
deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características 
determinadas. 
 
Dentro de las exigencias de aislamiento al ruido aéreo en el proyecto estudiado encontramos los 
siguientes casos: 
 
1.- Aislamiento entre recintos interiores 
2.- Aislamiento entre los recintos protegidos y el ruido procedente del exterior. 
3.- Aislamiento entre un recinto y el ruido procedente de los edificios colindantes. 
 
A la hora de valorar el aislamiento acústico en este apartado tenemos dos tipos diferentes de 
parámetros, uno que solo considera el elemento constructivo que separa los recintos y el otro, que 
además tienen en consideración el resto de elementos constructivos adyacentes al elemento 
estudiado. 
 
Exigencias de aislamiento al ruido aéreo entre recintos interiores 
 
Recinto de una 
unidad de uso y 
un recinto 
emisor que no 
pertenece a la 
unidad de uso 
No comparten 
puertas o 
ventanas 
Entre: recinto emisor-recinto protegido →   DnT,A ≥ 50 dBA 
Entre: recinto emisor-recinto habitable →   DnT,A ≥ 45 dBA 
Si comparten 
puertas o 
ventanas 
Entre: recinto emisor-
recinto protegido 
Puertas-
ventanas 
  DnT,A ≥ 30 dBA 
Muros   DnT,A ≥ 50 dBA 
Entre: recinto emisor-
recinto habitable 
Puertas-
ventanas 
  DnT,A ≥ 20 dBA 
Muros   DnT,A ≥ 50 dBA 
Recinto de una 
unidad de uso y 
un recinto 
emisor de 
instalaciones de 
actividad 
No comparten 
puertas o 
ventanas 
Entre: recinto instalaciones/actividad- 
recinto protegido                   →                           DnT,A ≥ 55 dBA 
Entre: recinto instalaciones/actividad- 
recinto habitable                    →                          DnT,A ≥ 45 dBA 
Si comparten 
puertas o 
ventanas 
Entre: recintos 
instalaciones/actividad-
habitable 
Puertas-
ventanas 
  DnT,A ≥ 20 dBA 
Muros   DnT,A ≥ 50 dBA 
Ascensor Recinto ascensor                     →                          DnT,A ≥ 50 dBA 
Recintos de la 
misma unidad 
de uso 
Entre recintos: protegido-protegido                       →                          DnT,A ≥ 33 dBA 
Entre recintos: protegido-habitable                       →                          DnT,A ≥ 33 dBA 
Entre recintos: habitable-habitable                        →                          DnT,A ≥ 33 dBA 
 
 
Exigencias de aislamiento de los recintos protegidos contra el ruido procedente del exterior 
 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será 
menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y del ruido ambiente 
de la calle (índice de ruido día, Ld). 
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En el proyecto tratado con un uso residencial y un índice de ruido día Lb ≤ 60 dBA, según la tabla 2.1 
de DB, tenemos un aislamiento acústico a ruido aéreo de 30 dBA, tanto en dormitorios como 
estancias. 
 
16.3.2    AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO 
 
Para los elementos constructivos de separación horizontales en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes se plantea los diferentes casos: 
 
a) Aislamiento de un recinto protegido del ruido generado en un recinto que no pertenece a la 
misma unidad de uso. 
b) Aislamiento de un recinto protegido del ruido generado en un recinto de instalaciones o 
actividad. 
c) Aislamiento de un recinto habitable del ruido generado en un recinto de instalaciones o 
actividad. 
 
El parámetro acústico en el cual se determina la cuantificación de la exigencia al impacto es: 
 
L’nT,w , nivel global de presión al ruido de impactos estandarizado. 
 
 
 
 
La cuantificación de la exigencia de aislamiento acústico al ruido de impacto es la siguiente: 
 
Procedente de un recinto que 
no pertenece a la misma 
unidad de uso 
Entre un recinto emisor-recinto protegido L’nT,w ≤ 65 dB 
Procedente de un recinto de 
zonas comunes 
Entre un recinto protegido-recinto zonas 
comunes 
L’nT,w ≤ 65 dB 
Procedente de un recinto de 
instalaciones o actividad 
Entre un recinto de instalaciones/actividad-
recinto protegido/habitable 
L’nT,w ≤ 60 dB 
 
 
 16.4  DISEÑO Y DIMENSIONADO 
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Para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el aislamiento acústico a ruido 
aéreo, deben conocerse sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, y, para el caso de ruido de impactos, además de los anteriores, 
el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w. 
 
16.4.1    AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A RUIDO DE IMPACTO 
 
Para el cálculo del asilamiento acústico del edificio emplearemos la opción simplificada 
proporcionando soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias de aislamiento a 
ruido aéreo y a ruido de impactos. 
 
Una solución de aislamiento es el conjunto de todos los elementos constructivos que conforman un 
recinto y que influyen en la transmisión de ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o 
entre el exterior y un recinto. 
 
Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, deben elegirse: 
a) la tabiquería; 
b) los elementos de separación horizontales y los verticales; 
1) entre recintos de unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y una zona 
común; 
2) entre recintos de una unidad de uso y un recinto de actividad o un recinto de 
instalaciones; 
c) las medianerías (en esta caso no procede); 
d) las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior. 
 
En el proyecto se alcanzan los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no se superan los 
valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) 
que se establecen en el apartado 2.1, tal y como se justifica a continuación mediante la opción 
simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de aislamiento propuestas en el 
apartado 3.1.2. 
 
Además, se cumplen las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos 
especificadas en el apartado 3.1.4. 
 
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO (K.1) 
 
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 
Tipo Características 
 de proyecto Eexigidas 
 CI 2;  P 1.2; RI 15 + LH GF 70 + RI 15 
 
m (kg/m
2
)= 70 ≥ 65 
 RA (dBA)= 33 ≥ 33  
 
Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 
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Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de 
horizontales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso
b) un recinto protegido o habitable y un 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, 
proyectados entre a) y b)  
 Solución de elementos de separación horizontales entre:
Elementos constructivos 
 
Elemento de separación 
horizontal 
Forjado
  
 Suelo 
flotante
  
 Techo 
suspendido
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior
 
Solución de fachada, cubierta
Elementos 
constructivos 
Tipo
  
Parte ciega 
F 3.2; RE 15 + LC 
115 + C 30 + AT + 
LH 70 + RI 15
Huecos 
ventanas y 
balconeras 
 
Solución de fachada, cubierta
Elementos 
constructivos 
Tipo
  
Parte ciega 
F 6.2; RE 15 + LC 
115 + C 30 + AT + 
LH 70 + RI 15
Huecos 
ventanas y 
balconeras 
 
Solución de fachada, cubierta
Elementos 
constructivos 
Tipo
 y cualquier otro del edificio; 
recinto de instalaciones o un recinto de actividad
 forjado viviendas 
Tipo Características
 de proyecto
 
Fo.U.5; U_BH 300 
mm 
m (kg/m2)=
 RA(dBA)= 
 
S 1.ff; PE-R 5 + M + 
AC (dBA)=
 
(dB)= 
 
 
T 1.a; YL 15 + C 100 
(dBA)=
 (apartado 3.1.2.5)
 o suelo en contacto con el aire exterior: Fachada Norte
 Área(1) (m2) 
% 
Huecos 
  de proyecto
 
618 =Sc 26,33 RA,tr(dB) 
220,9
1 
=Sh 
 
RA,tr(dB) 
 o suelo en contacto con el aire exterior: Fachada Sur
 Área(1) (m2) 
% 
Huecos 
  de proyecto
 
446 =Sc 46,98 RA,tr(dB) 
395,2
5 
=Sh 
 
RA,tr(dB) 
 o suelo en contacto con el aire exterior: Fachada Este
 Área(1) (m2) 
% 
Huecos 
235 
 
separación 
. 
 
 exigidas  
 372 ≥ 350 
55 ≥ 54 
 2 ≥ 0 
20 ≥ 15 
 5 ≥ 0   
 
 
Características 
 exigidas 
= 48 ≥ 45 
= 30 ≥ 28   
 
Características 
 exigidas 
= 48 ≥ 45 
= 30 ≥ 30   
 
Características 
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    de proyecto exigidas 
Parte ciega 
F 3.2; RE 15 + LC 
115 + C 30 + AT + 
LH 70 + RI 15 
213 =Sc 15,70 RA,tr(dB) = 48 ≥ 45 
Huecos 
ventanas y 
balconeras 
39,69 =Sh 
 
RA,tr(dB) = 30 ≥ 28   
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Fachada Oeste 
Elementos 
constructivos 
Tipo Área(1) (m2) 
% 
Huecos 
Características 
    de proyecto exigidas 
Parte ciega 
F 6.2; RE 15 + LC 
115 + C 30 + AT + 
LH 70 + RI 15 
213 =Sc 15,70 RA,tr(dB) = 48 ≥ 45 
Huecos 
ventanas y 
balconeras 
39,69 =Sh 
 
RA,tr(dB) = 30 ≥ 28   
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: cubiertas superiores  
Elementos 
constructivos 
Tipo Área(1) (m2) 
% 
Huecos 
Características 
    de proyecto exigidas 
Parte ciega 
C 5.b; FP + Cs + I + 
Cs + AT + Csa + P 
200 =Sc 0 RA,tr(dB) = 55 ≥ 33 
Huecos  0 =Sh  RA,tr(dB) =  ≥ 0   
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: cubierta techo planta quinta 
Elementos 
constructivos 
Tipo Área(1) (m2) 
% 
Huecos 
Características 
    de proyecto exigidas 
Parte ciega 
C 1.b; FP + Cs + I + 
Cs + AT + Csa + MA 
+P 
171 =Sc 0 RA,tr(dB) = 55 ≥ 33 
Huecos  0 =Sh  RA,tr(dB) =  ≥ 0   
(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación 
verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, 
proyectados entre a) y b)  
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Solución de elementos de separación verticales entre: 
Elementos constructivos 
 
Elemento de separación 
vertical 
Elemento base
  
 
Trasdosado 
por ambos 
lados
Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación 
Fachada 
 
  
  
 
Elementos de separación verticales entre 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de 
situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso
b) un recinto protegido o habitable y un 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de s
proyectados entre a) y b)  
  
Solución de elementos de separación verticales entre:
Elementos constructivos 
 
Elemento de separación 
vertical con puertas y/o 
ventanas 
 
Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales
Fachada 
 
  
  
 
 16.5  ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
 
CI 3 
Tipo 
 de proyecto
 
P 3.1.b; RI 15 + LH GF 
70 + AT 40 + LH GF 70 + 
RI 
m(kg/m
 RA(dBA)=
 
 
(dBA)=
Tipo 
 de proyecto
m (kg/m
RA(dBA)=
recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
 y cualquier otro del edificio; 
recinto de instalaciones o un recinto de actividad
eparación vertical diferente, 
 CI 4 
Tipo 
 de proyecto
Puerta o 
ventana 
PUERTA RA(dBA)=
Cerramiento CI 4 RA(dBA)=
Tipo 
 de proyecto
m(kg/m
RA(dBA)=
 
237 
 
Características 
 exigidas  
2
)= 110 ≥ 0 
 53 ≥ 0 
 
 ≥  
verticales 
Características 
 exigidas  
 
2)= 
 ≥  
  ≥    
separación verticales 
. 
Características 
 exigidas  
 30 ≥ 20 
 53 ≥ 50 
 
Características 
 exigidas  
 
2)= 
 ≥  
  ≥    
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Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de 
absorción acústica. 
 
Según el  “Apartado 2.2 Valores límite de tiempo de reverberación” no existen exigencias aplicables 
en los edificios en los que no se proyecten aulas, salas de conferencias, comedores, restaurantes, ni 
zonas comunes en edificios de uso residencial público, docente u hospitalario colindantes con 
recintos protegidos. 
 
 16.6  RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 
 
16.6.1    CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REFERENTES AL RUIDO Y A LAS VIBRACIONES 
DE LAS INSTALACIONES 
 
Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 
protegidos y habitables del edificio a través de sujeciones o puntos de contacto de aquellas con 
elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a 
las restantes fuentes de ruido del edificio. 
 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los 
quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los 
compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como 
las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los 
niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 
37/2003 del Ruido. 
 
 
16.6.2    CONDICIONES DE MONTAJE DE EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO ESTACIONARIO 
 
Los equipos pequeños y compactos se instalan sobre soportes antivibratorios elásticos. 
 
Los equipos que no poseen una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos 
causados por su función o que necesitan la alineación de sus componentes, se instalan sobre una 
bancada de inercia, de hormigón o de acero, de forma que tienen la suficiente masa e inercia para 
evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio se interponen 
elementos antivibratorios. 
 
Los soportes antivibratorios y los conectores flexibles cumplen la UNE100153IN. 
 
A la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos se instalan conectores flexibles. En las 
chimeneas de las instalaciones térmicas que llevan incorporados dispositivos electromecánicos para 
la extracción de productos de combustión se utilizan silenciadores. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, 
será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los 
objetivos de calidad acústica correspondientes. 
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16.6.3    DATOS QUE DEBEN APORTAR LOS SUMINISTRADORES  
 
a) Nivel de potencia acústica de equipos que producen ruidos estacionarios. 
 
b) Rigidez dinámica de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia. 
Carga máxima de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia. 
 
c)Amortiguamiento de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de 
maquinaria y conductos. 
Transmisibilidad de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria 
y conductos. 
Carga máxima de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y 
conductos. 
 
d)Coeficiente de absorción acústica de los productos absorbentes utilizados en conductos d 
ventilación acondicionado. 
 
e)Atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción. 
Atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachada 
o en elementos constructivos. 
 
16.6.4    CONDUCCIONES Y EQUIPOS 
 
Ventilación 
 
1. Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con 
elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 
dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos 
constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA. 
 
2. Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se 
seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2. 
 
3. En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo 
conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3. 
 
Ascensores y montacargas 
 
1. los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas estructurales 
del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor, cuando la 
maquinaria esté dentro del mismo, se considerará un recinto de instalaciones a efectos de 
aislamiento acústico. Cuando no sea así, los elementos que separan un ascensor de una unidad de 
uso, deben tener un índice de reducción acústica, RA mayor que 50 dBA. 
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2. Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la 
práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.
 
3. El cuarto de mandos, que contiene los relés de
asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones.
 
 16.7 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
 
En el proyecto se cumplen las condiciones relativas a los productos de construcción 
apartado 4. 
 
16.7.1    CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTO
 
1. Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se 
caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el 
 
2. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la 
masa por unidad de superficie kg/m
 
3. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por:
 
a) la resistividad al flujo del aire en kPa s/m
MN/m3, obtenida según UNE EN 29052
elementos constructivos de separación.
 
b) la rigidez dinámica en MN/m3, obtenida según UN
definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos 
utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas.
 
c) el coeficiente de absorción acústica, menos, para las frecuencias 
coeficiente de absorción acústica medio en el caso de productos utilizados como absorbentes 
acústicos. 
 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio podrá utilizarse el valor 
del coeficiente de absorción acústica ponderado.
 
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 
productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
 
16.7.2    CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTO
 
Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, en dBA; 
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA, en dBA. 
 
 arranque y parada, estará montado elásticamente 
 
S 
fabricante. 
2. 
 
2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica en 
-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los 
 
E EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, 
 
de 500, 1000 y 2000 Hz y el 
 
 
S CONSTRUCTIVOS 
 
 
 
expuestas en el 
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Los elementos de separación horizontales se caracterizan por:
a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB.
Los suelos flotantes se caracterizan por:
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, 
Los techos suspendidos se caracterizan por:
a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderadoA
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, 
 
La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;
b) el índice global de reducción acús
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA;
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, 
en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 
aeronaves, Ctr, en dB. 
El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y 
de las cubiertas se caracteriza por:
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA;
d) el término de adaptación espectral del 
en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de 
aeronaves, Ctr, en dB; 
f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207;
 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB
sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la 
verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se
dispositivos cerrados.; 
 
Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido de 
automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este índice 
caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.
 
Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o 
ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, se caracterizan por la 
diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA.
 
Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza por el 
área de absorción acústica equivalente medio, AO,m,
 
 
 
 
RA, en dBA;
Lw, en dB. 
 
, RA, en dBA;
Lw, en dB. 
 
 
tica, ponderado A, RA, en dBA; 
 
 
 
índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, 
 
 
 en m2. 
241 
 
 
 
 
 
-HS 3, 
 realizará con dichos 
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En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 
productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Para las obtenidas 
mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos se incluyen en la 
memoria del proyecto y se consignan en el pliego de condiciones. 
 
En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del índice global de 
reducción acústica mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos enlucidos por 
ambos lados. 
 
En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido de 
impactos normalizado para elementos constructivos homogéneos. 
 
16.7.3    CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS 
 
En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de 
los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas  en los apartados anteriores. 
 
Deberá comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director 
de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
 16.8 CONSTRUCCIÓN 
 
16.8.1    EJECUCIÓN  
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 
el artículo 7 de la parte I del CTE. En el Pliego de Condiciones se indican las condiciones de ejecución 
de los elementos constructivos. 
 
Elementos de separación verticales y tabiquería 
 
En la ejecución de los elementos de separación vertical y tabiquería se cumplirán las condiciones 
siguientes: 
 
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de 
separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de 
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separación vertical, no serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de 
fábrica o una placa de yeso laminado. 
 
Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser 
estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los 
elementos de separación verticales de entramado autoportante. 
 
Condiciones de los elementos de separación verticales y tabiquería de fábrica o paneles 
prefabricados pesados y trasdosados de fábrica 
 
En la ejecución de los elementos de fábrica o paneles prefabricados pesados y en los trasdosados de 
fábrica se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del 
fabricante de las piezas. 
 
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se 
disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
 
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por 
una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la 
ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material 
acumulados en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en 
la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a 
una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 
 
Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de 
particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de 
material. 
 
En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado 
superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas 
elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se 
prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, 
podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada. 
 
De la misma manera, deben evitarse:  
Los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven 
bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 
1) y el enlucido de ésta; 
Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de 
la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 
 
Elementos de separación horizontales 
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Suelos flotantes  
 
En la ejecución de los suelos flotantes se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de 
restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. 
 
El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse 
su continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material aislante, conforme a lo 
establecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos. 
 
Si suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material aislante a ruido de 
impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable previamente 
al vertido del hormigón. 
 
Sisuelo flotante y los elementos de separación verticales, tabiques y pilares deben realizarse de tal 
manera que se eliminen contactos rígidos entre el suelo flotante y los elementos constructivos 
perimétricos. 
 
Techos suspendidos y suelos registrables 
 
En la ejecución de los techos suspendidos y suelos registrables se cumplirán las condiciones 
siguientes: 
 
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe 
evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el 
suelo. 
 
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexiòn 
rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecuciòn no debe disminuir el aislamiento acústico 
inicialmente previsto. 
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe 
rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas 
superiores de la estructura portante. 
 
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo 
registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de 
uso diferentes. 
 
Fachadas y cubiertas 
 
En la ejecución de las fachadas y cubiertas la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los 
huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, se realizará de 
tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
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Instalaciones 
 
En la ejecución de las instalaciones se utilizarán elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las 
sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos 
constructivos. 
 
Acabados superficiales 
 
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos 
diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes 
acústicas de éstos. 
 
16.8.2    CONTROL DE LA EJECUCIÓN  
 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
16.8.3    CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.  
 
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para 
aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de 
reverberación. 
 
 16.9  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
El edificio se mantendrá de tal forma que se conserven las condiciones acústicas proyectadas. 
 
Las reparaciones, modificaciones o sustitución de los materiales o productos que componen los 
elementos constructivos del edificio se realizarán con materiales o productos de propiedades 
similares, y de tal forma que no se menoscaben las características acústicas del mismo. 
 
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, como 
por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica sustancialmente las 
condiciones acústicas de la unidad. 
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17. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS 
HS SALUBRIDAD 
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 17.1  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Protección frente a la humedad 
 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso, permitan su evacuación sin producir daños. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). Los suelos elevados se 
consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar 
descubiertas porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran 
fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 
 
 17.2  DISEÑO 
 
17.2.1    MUROS 
Grado de impermeabilidad y condiciones de las soluciones constructivas 
 
Los muros que están en contacto con el terreno se les exigen un grado de impermeabilidad frente a 
la penetración del agua del terreno y de las escorrentías, que va en función de la presencia de agua y 
de coeficiente de permeabilidad de terreno. 
 
Teniendo una presencia de agua baja y un terreno con un coeficiente de permeabilidad mayor a 
0,01cm/s, encontramos un grado de impermeabilidad de 1. 
 
Se dispondrá la siguiente solución: I1 + D1 + D3, solución con la que se logra hasta un grado de 
impermeabilidad ≤ 4, a pesar de que solamente necesitamos un grado ≤ 1, que es el que se les exige 
a los muros flexorresistentes que están en contacto con el terreno para una presencia baja de agua 
con impermeabilización exterior para cumplir con lo exigido por la norma en un caso como este 
según la tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muros. 
I1: La impermeabilización se realiza mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante, con una capa antipunzonamiento en su cara exterior. 
D1: Se dispone de una capa drenante y una capa filtrante entre la impermeabilización y el terreno. 
Esta capa drenante será la grava colocada entre el terreno y la lámina impermeabilizante.  
D3: Se coloca en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento. En caso 
de que dicha conexión se encuentre por encima de la red de drenaje, será necesaria la colocación de 
una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
Condiciones de los puntos singulares 
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Encuentro del muro con las fachadas 
En los arranques de la fachada sobre el muro, el impermeabilizante deberá prolongarse más de 15 
cms por encima del nivel del suelo exterior y el remate del impermeabilizante debe realizarse 
redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm ó achaflanándose. 
Esquinas y rincones  
En el encuentro entre los dos muros impermeabilizados se colocará una banda o capa de refuerzo del 
mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo centrado 
en la arista. 
 
Paso de conductos 
 
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que 
permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el 
conducto. 
 
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
 
Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre 
el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mastico elástico resistente a la compresión. 
 
Juntas 
 
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con 
lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2):  
a)  cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible 
químicamente con la impermeabilización;  
b)  sellado de la junta con una banda elástica;  
c)  pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como 
mínimo centrada en la junta;  
d)  una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de 
fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta;  
e)  el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;  
f)  una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del 
mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina.  
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Figura 2.2 Ejemplo de junta estructural  
 
 
17.2.2    SUELOS 
 
Grado de impermeabilidad y condiciones de las soluciones constructivas 
Para alcanzar el grado de impermeabilidad mínimo ≤ 1 que se les exige a los suelos que están en 
contacto con el terreno para una presencia baja de agua, en soleras sin intervención (en este caso la 
losa de cimentación), la norma nos exige la siguiente solución constructiva en la tabla 2.4 
Condiciones de las soluciones de suelo: C2 + C3 + D1 
C2: Se utilizará hormigón de retracción moderada. 
C3: Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada de la losa. 
D1: Se dispone de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo, que 
será el encachado. Sobre éste se colocará una lámina de polietileno. 
Condiciones de los puntos singulares 
Encuentro del suelo con los muros 
Como ambos se han hormigonado in situ, deberá sellarse la junta entre ambos con una banda 
elástica embebida en la masa de hormigón a ambos lados de la junta. 
 
17.2.3    FACHADAS 
 
Grado de impermeabilidad y condiciones de las soluciones constructivas 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se obtiene en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 
exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. 
 
Monzón se encuentra en la zona pluviométrica IV, el grado de exposición al viento es V2, ya que se 
encuentra en un terreno tipo IV (zona urbana, industrial o forestal) y el entorno por tanto es E1, la 
zona eólica es la y la altura está comprendida entre 16 y 40 m. Con estos datos obtenemos que el 
grado de impermeabilidad mínimo será de 3, cumpliendo los apartados R1+B1+C1, por lo que se 
adoptarán las siguientes medidas: 
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Fachada enfoscada 
 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
 
R1: Se colocará un revestimiento continuo monocapa con un espesor comprendido entre 10 y 15 
mm, con una adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; con una permeabilidad 
al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él 
y la hoja principal; con una adaptación de movimientos al soporte para evitar la fisuración y 
disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster en los 
encuentros entre diferentes materiales (elementos de estructura de hormigón con cerramientos de 
fábrica de ladrillo). 
 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
 
B1: Se colocará una cámara de aire sin ventilar de 1,5 cm de espesor, y aislante no hidrófilo colocado 
en la cara interior de la hoja principal. 
 
C) Composición de la hoja principal: 
 
C1: ½ pie de ladrillo de ladrillo cerámico. Se utilizará un ladrillo perforado gero de medidas 25 x 11,5 
x 7 cm en la hoja principal. 
 
Fachada aplacada 
 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
 
R1: Se colocará un revestimiento discontinuo rígido pegado de piezas menores de 300 mm de lado, 
con fijación al soporte suficiente para garantizar la estabilidad, con disposición en la cara exterior de 
la hoja principal de un enfoscado de mortero, y adaptación a los movimientos de soporte. 
 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
 
B1: se colocará una cámara de aire sin ventilar de 1,5 cm de espesor, y  aislante no hidrófilo en la 
cara interior de la hoja principal. 
 
C) Composición de la hoja principal: 
 
C1: ½ pie de ladrillo de ladrillo cerámico. Se utilizará un ladrillo perforado gero cerámico de medidas 
15 cm en la hoja principal. 
 
Condiciones de los puntos singulares 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como 
las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
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Juntas de dilatación 
 
Se dispondrá de una junta de dilatación en la hoja principal cada 30 m como máximo, coincidente 
con la junta estructural del edificio, colocando un sellante sobre un relleno introducido en la junta. 
Los materiales deben tener una gran elasticidad y adherencia para absorber los movimientos de la 
hoja previstos y han de ser impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
 
La profundidad del sellante debe ser mayor a 1 cm, y la relación entre su espesor y su anchura debe 
estar comprendida entre 0,5 y 2. 
 
El revestimiento exterior estará provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre 
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
 
Arranque de la fachada desde la cimentación 
 
En el proyecto no existe arranque de fachada desde la cimentación. 
 
Encuentro de la fachada con los forjados 
 
Debido a que la hoja principal de nuestra fachada esta interrumpida por los forjados, tenemos que 
ejecutar un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal 
forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la 
primera hilada de la fabrica. 
 
 
 
Encuentro de la fachada con pilares 
 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que 
la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, 
debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
 
Encuentro de la cámara de aire ventilada con los forjados y dinteles 
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En los puntos en los que la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse 
un sistema de recogida y evacuación de agua filtrada o condensada en la misma. 
 
Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil 
especial, etc.) dispuesto a lo largo de fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal 
forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm de fondo y al menos a 3 cm por 
encima de punto más alto del sistema de evacuación. Cuando se disponga una lámina, ésta debe 
introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 
 
Para la evacuación se dispondrá uno de los siguientes sistemas: 
 
a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 
m como máximo. 
b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como 
máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida 
dispuesto en el fondo de la cámara. 
 
Encuentro de la fachada con la carpintería 
 
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de 
impermeabilidad exigido igual a 5, debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera 
impermeable en las jambas de la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm 
hacia el interior del muro. 
 
 
 
Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a 
él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo, y se dispondrá un 
goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior de dintel hacia la 
carpintería o adaptándose soluciones que produzcan los mismos efectos. 
 
Debe sellarse la junta entre el cerco  y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en le miro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
El vierteaguas tendrá pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o se 
dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
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trasera y por ambos lados de vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como 
mínimo. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm 
como mínimo. 
 
 
 
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma de mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 
 
Antepechos y remates de las fachadas 
 
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta 
otra solución que produzca el mismo efecto. 
 
Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 
correspondientes de antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una 
barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo.  
 
Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 
cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean 
impermeables con un sellado adecuado. 
 
Anclajes a la fachada 
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La junta del anclaje de la barandilla a fachada deberá estar perfectamente sellada para impedir la 
entrada de agua a través de ella, mediante un elemento de goma, una pieza metálica u otro 
elemento que produzca el mismo efecto. 
 
17.2.4    CUBIERTAS 
Grado de impermeabilidad y condiciones de las soluciones constructivas 
El grado de impermeabilidad para las cubiertas es único e independiente de factores climáticos. Se 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma, para lo que las cubiertas deberán tener los 
siguientes elementos: 
Cubierta plana transitable (terrazas plantas piso) o no transitable (cubierta): 
- Pavimento de gres especial para exteriores o acabado de cantos de rodados. 
- Capa separadora. 
- Aislamiento térmico solamente en el caso de la cubierta (en el de las terrazas no será necesario 
por estar situadas sobre la Planta Semisótano). 
- Capa separadora. 
- Capa de impermeabilización. 
- Sistema de formación de pendientes. 
- Sistema de evacuación de aguas, que constará de sumideros, según el cálculo descrito en la 
sección HS5 de este apartado del CTE. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o sea 
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 
impermeabilización que se vaya a utilizar. 
 
La cubierta dispondrá de un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 de DB “Ahorro 
de energía”. 
 
En alguna cubierta de proyecto la impermeabilización tendrá una resistencia pequeña al 
punzonamiento estático. Existe una capa separadora entre la capa de protección y la capa de 
impermeabilización. 
 
En alguna cubierta del proyecto se utiliza como capa de protección solado flotante colocado sobre 
soportes, grava, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de mortero 
o tierra vegetal. Existe una capa separadora entre la capa de protección y la capa de 
impermeabilización, se dispondrá inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa 
drenante y sobre ésta una capa filtrante, y en el caso de utilizarse grava la capa separadora será 
antipunzonante. 
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En alguna cubierta de proyecto se utiliza grava como capa de protección. Existe una capa separadora 
entre la capa de protección y el aislante térmico. La capa separadora será filtrante, capaz de impedir 
el paso de áridos finos y antipunzonante. 
 
Existen cubiertas planas sin capa de impermeabilización autoprotegida. La cubierta dispondrá de una 
capa de protección. 
 
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, 
sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 
Condiciones de los componentes 
Sistema de formación de pendientes 
En el caso de la cubierta plana, el sistema de formación de pendientes sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, por lo que ambos deberán ser compatibles. 
La pendiente en la cubierta plana, según la tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas de este apartado 
de la norma, será del 1 al 5 %. 
Capa de impermeabilización 
Deberá aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material, en este caso 
lámina de betún elastómero, la cual se colocará adherida al soporte por permitirlo la pendiente de la 
cubierta. 
 
Como capa de impermeabilización existen materiales bituminosos y bituminosos modificados que se 
indican en el proyecto. 
 
Se cumplen estas condiciones para dichos materiales: 
 
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 
- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5% y 15%, deben utilizarse 
sistemas adheridos. 
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte 
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no 
adheridos. 
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
 
 
Solado fijo 
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En el caso de la cubierta plana transitable se colocará solado de baldosas hidráulicas de cemento 
recibidas con mortero, las cuales tendrán una forma y dimensiones compatibles con la pendiente y 
no se colocarán a hueso. 
 
El solado fijo tendrá estas características: 
- baldosas recibidas con mortero; 
- capa de mortero; 
- piedra natural recibida con mortero; 
- hormigón, adoquín sobre lecho de arena; 
- mortero filtrante, aglomerado asfáltico; 
- u otros materiales de características análogos. 
Aislamiento Térmico (solamente en el caso de la cubierta, no en las terrazas) 
Tendrá cohesión y estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las 
solicitaciones mecánicas. 
Entre el aislante térmico y la impermeabilización se colocará una capa separadora. 
El aislante tendrá las condiciones necesarias para poder quedar expuesto al agua por tratarse de una 
cubierta plana invertida. 
Capa de grava 
La grava estará suelta, puesto que la pendiente de la cubierta será inferior al 5%. Estará limpia y sin 
sustancias extrañas, con un tamaño comprendido entre 16 y 32 mm. El espesor de la capa será como 
mínimo de 5 cm. 
 
Capa de protección 
 
El material que forma la capa de protección será resistente a la intemperie en función de las 
condiciones ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión de 
viento. 
 
En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan los mismos efectos: 
 
a) Cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros 
materiales que conformen una capa pesada y estable; 
b) Cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura; 
c) Cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura. 
 
Capa de rodadura 
 
Existen capas de rodadura ejecutadas en capa de hormigón. 
Condiciones de los puntos singulares 
Cubiertas planas 
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En las cubiertas planas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Junta de dilatación 
 
En las cubiertas planas se dispondrán juntas de dilatación, y la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas debe ser como máximo 15 m. Se dispondrán siempre que existan encuentros con 
paramentos verticales.  
 
Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente. 
 
Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la 
anchura de la junta deber ser mayor que 3 cm. 
 
Cuando la capa de protección sea solado fijo se dispondrán juntas de dilatación en la misma. Estas 
juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben 
disponerse de la siguiente forma: 
 
a) coincidiendo con las juntas de la cubierta; 
b) en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 
verticales y elementos pasantes; 
c) en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, de tal forma que las 
dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 
 
En las juntas se coloca un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior, el cual queda 
enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
La impermeabilización se prolongará por el paramento vertical una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta. 
El encuentro con el paramento será redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm o 
achaflanándose, según el sistema de impermeabilización. 
Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, 
se realizará una roza de al menos 3 x 3 cm en la que ésta se recibirá con mortero en bisel, formando 
un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 
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Encuentro de la cubierta con sumidero 
El sumidero será una pieza prefabricada, de material compatible con la impermeabilización que se 
utiliza y tendrá un ala de cómo mínimo 10 cm de anchura en el borde superior. 
Tendrá un elemento de protección que impida el paso de objetos sólidos al bajante. Al ser la cubierta 
transitable, este elemento estará enrasado con el pavimento. 
La capa de pendientes que hace de soporte a la impermeabilización deberá rebajarse alrededor de 
los sumideros, asegurando la pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 
La impermeabilización se prolongará 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. 
La unión del impermeabilizante con el sumidero debe ser estanca. 
Al estar situados en la parte horizontal de la cubierta, los sumideros se encontrarán a 50 cm como 
mínimo de los encuentros con paramentos verticales. 
El borde superior del sumidero quedará por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 
 
 
Encuentro con el borde lateral 
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El encuentro se realizará prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del 
alero o paramento. 
 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
 
Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los 
paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
 
Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el 
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
 
Anclaje de elementos 
 
Existe anclaje de elementos en la cubierta plana ejecutado sobre un paramento vertical por encima 
del remate de la impermeabilización. 
Rincones y esquinas 
En estos puntos se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una 
distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que los conforman. 
 
Accesos y aberturas 
 
Se realizarán los accesos y las  aberturas situados en un paramento vertical disponiendo un desnivel 
de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un 
impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm 
como mínimo por encima de dicho desnivel. 
 
Se realizarán los accesos y las aberturas situados en un paramento horizontal disponiendo alrededor 
del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como 
mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado anterior. 
 
 17.3  EJECUCIÓN 
 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutaran con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 
el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones de 
ejecución de los cerramientos. 
 
17.3.1    MUROS 
 
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 
previstos. 
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En la ejecución de masillas a base de poliuretano se colocará un relleno de un material no adherente 
a masilla para limitar la profundidad en juntas mayores de 5 mm. La junta deberá tener como 
mínimo una profundidad de 8 mm y la anchura no debe ser mayor que 25 mm. 
 
En la ejecución de las masillas a base de siliconas, en juntas mayores de 5 mm debe colocarse un 
relleno de un material no adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 
 
En la ejecución de los sistemas de drenaje se cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- el tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente 
con una lámina filtrante.  
- Si el árido es de aluvión el espesor mínimo de recubrimiento de la capa de árido que 
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces de diámetro 
de dren. 
- Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que 
envuelve el tubo debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren. 
 
17.3.2    SUELOS 
 
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 
previstos. 
 
Las láminas deben aplicarse en condiciones ambientales dentro de los márgenes descritos y solo 
deben aplicarse cuando el suelo este suficientemente seco. 
 
Las láminas no deben entrar en contacto con materiales incompatibles y deben respetarse los 
solapos mínimos. 
 
La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de 
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
 
Deben aplicarse imprimaciones sobre hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el 
caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no 
adheridas. 
 
En la aplicación de las láminas de impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección. 
 
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que 
permitan el registro. 
 
En la ejecución de hormigón de limpieza  se cumplirá  que el terreno inferior de las soleras y placas 
drenadas debe compactarse y tener como mínimo una pendiente de 1%. Además, cuando deba 
colocarse una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza de suelo o de la cimentación, 
la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 
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17.3.3    FACHADAS 
 
Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su 
colocación, excepto los ladrillos hidrófugos y aquellos cuya succión sean inferior a 1 kg/m2.min según 
el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas 
con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse 
antes de colocarse. 
 
Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 
 
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
 
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados. 
 
El revestimiento intermedio se dispone adherido al elemento que sirve de soporte y se aplica de 
manera uniforme sobre éste. 
 
El aislante térmico se colocará de forma continua y estable.  
Cuando el aislante sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad de espacio entre dos 
hojas de la fachada, debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos 
separadores entre la hoja exterior y el aislante. 
 
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación. 
 
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del 
relleno y del sellado. 
 
17.3.4    CUBIERTAS 
 
La formación de pendientes deberá tener una superficie uniforme y limpia para recibir la capa 
impermeable. 
 
El aislamiento debe colocarse de forma estable y continua. 
 
Las láminas deben aplicarse en condiciones ambientales dentro de los márgenes descritos y solo 
deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco. 
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Las láminas no deben entrar en contacto con materiales incompatibles y deben respetarse los 
solapos mínimos. 
 
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
 
La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 
 
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. 
 
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las 
hileras contiguas. 
 
 17.4  MANTENIMIENTO 
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento, que junto con su periodicidad y las correcciones 
pertinentes en el caso de que se detecten defectos se muestren a continuación: 
 
 
 
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento de DB-HS de Código Técnico de la Edificación 
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18. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS EXIGENCIAS BÁSICAS  
SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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 18.1  SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
18.1.1    COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 
El edificio debe compartimentarse en sectores de incendio según las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección.  
 
Según las condiciones de compartimentación, el edificio se constituye en los siguientes sectores de 
incendio: 
 
Nombre 
del 
sector 
Uso 
previsto 
Situación Superficie 
máxima 
Superficie 
proyectada 
Resistencia al 
fuego de las 
paredes y techos 
que delimitan el 
sector de incendio 
Puertas de paso a otro 
sector 
Sin 
vestíbulo 
de 
indepen
dencia 
Con 
vestíbulo 
de 
independ
encia 
Garaje 
viviendas 
sótano 
Aparcam
iento 
Planta 
sótano 
con una 
altura de 
evacuació
n h≤28 m 
 1175 EI 120  SIEMPRE 
Local 1 Estableci
miento 
de uso 
comerci
al 
Planta 
sobre 
rasante 
con una 
altura de 
evacuació
n h≤15 m 
 782 EI 90  SIEMPRE 
Local 2 Estableci
miento 
de uso 
comerci
al 
Planta 
sobre 
rasante 
con una 
altura de 
evacuació
n h≤15 m 
500 m
2 
108 EI 90   
Local 3 Estableci
miento 
de uso 
comerci
al 
Planta 
sobre 
rasante 
con una 
altura de 
evacuació
n h≤15 m 
500 m
2
 57 EI 90   
Alzadas 
escalera 
1 
Residenc
ial 
vivienda 
Plantas 
sobre 
rasante 
con altura 
de 
evacuació
n 15 m < 
h < 28 m 
2.500 m
2 
 EI 90 EI2 60-C5  
Alzadas 
escalera 
Residenc
ial 
Plantas 
sobre 
2.500 m
2
  EI 90 EI2 60-C5  
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2 vivienda rasante 
con altura 
de 
evacuació
n 15 m < 
h < 28 m 
Ascensor
es y 
escaleras 
que 
comunic
an 
sectores 
diferente
s 
    Igual a la de los 
sectores de 
incendio 
  
 
La separación entre viviendas o con zonas comunes será ≥ EI 60. 
 
La cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, al no 
precisar función de compartimentación de incendios, sólo aporta la resistencia al fuego R que le 
corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 
del Documento Básico DB SI, Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 
 
18.1.2    LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificios se clasifican conforme los grados de 
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas 
así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales 
como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, 
contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en 
dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha 
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación 
establecidas en el DB SI. 
 
A efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén 
protegidos con elementos de cobertura.  
 
Los locales y zonas de riesgo especial son los siguientes: 
 
Local Uso Superficie o 
potencia 
Clasificación  Condiciones de las zonas de riesgo especial 
Espacio de 
reserva 
Almacén de 
residuos 
S>30 Riesgo alto Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 180. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 180. 
Es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
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edificio 2xEI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
Local 
contadores 
de 
electricidad 
escalera 1 
Contadores 
eléctricos 
 Riesgo bajo 
en todo caso 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 90. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 90. 
No es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
edificio EI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
Local 
contadores 
de 
electricidad 
escalera 2 
Contadores 
eléctricos 
 Riesgo bajo 
en todo caso 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 90. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 90. 
No es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
edificio EI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
Cuarto 
instalaciones 
escalera 1 
Salas de 
calderas con 
potencia útil 
nominal P 
 Riesgo 
medio 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 120. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 120. 
Es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
edificio 2xEI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
Cuarto 
instalaciones 
escalera 2 
Salas de 
calderas con 
potencia útil 
nominal P 
 Riesgo 
medio 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 120. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 120. 
Es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
edificio 2xEI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
Local 
contadores 
escalera 1 
Local 
contadores 
electricidad y 
cuadros 
generales de 
distribución 
200<P<600 
kW 
En todo caso 
riesgo bajo 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 90. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 90. 
No es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
edificio EI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
Local 
contadores 
escalera 2 
Local 
contadores 
electricidad y 
cuadros 
200<P<600 
kW 
En todo caso 
riesgo bajo 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 90. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 90. 
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generales de 
distribución 
No es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
edificio EI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
Cuarto 
ascensores 
escalera 1 
Cuarto 
maquinaria 
ascensores 
 En todo caso 
riesgo bajo 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 90. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 90. 
No es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
edificio EI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
Cuarto 
ascensores 
escalera 2 
Cuarto 
maquinaria 
ascensores 
 En todo caso 
riesgo bajo 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante es R 90. 
Resistencia al fuego de las paredes  y techos 
en esta zona son EI 90. 
No es necesario vestíbulo de independencia 
entre zona y resto de edificio. 
Puertas de comunicación con el resto de 
edificio EI2 45-C5. 
Recorrido de evacuación hasta alguna salida 
≤25m. 
 
Las puertas del vestíbulo de independencia deben abrir hacia el interior del vestíbulo. 
 
18.1.3  ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
 
Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no 
estancas (ventiladas) se cumple el apartado 3.2 de la Sección S1 del DB-SI. 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantendrá 
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Mediante la disposición de un 
elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho 
punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una 
compuerta contrafuegos automática EI t (i ↔ o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida 
al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 
 
18.1.4  REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO 
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Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según 
se indica en la tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos del DB SI: 
 
Zonas ocupables: 
 
Revestimiento de suelos cumple EFL 
Revestimiento de techos y paredes cumple C-s2, d0 
 
Aparcamientos: 
 
Revestimiento de suelos cumple A2FL-s1  
Revestimiento de techos y paredes cumple A2-s1, d0 
 
Pasillos y escaleras protegidos: 
 
Revestimiento de suelos cumple CFL-s1  
Revestimiento de techos y paredes cumple B-s1, d0 
 
 18.2  SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
18.2.1    MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio son al menos EF-120 (apartado 1.1 de la 
sección 2 del DB-SI). 
 
Para limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas entre 
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas  o hacia una escalera o 
pasillo protegido, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados 
una determinada distancia en función del ángulo formado por los planos exteriores de dichas 
fachadas. 
 
Riesgo de propagación horizontal: 
 
Fachadas a 180º → ángulo , = 180º → distancia mínima: 0,50 m → Sí se cumplen los requisitos. 
 
Riesgo de propagación vertical: 
 
Se cumplen las condiciones para controlar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada 
(apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) pues en el caso del encuentro forjado-fachada con saliente la 
fachada es al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura menos la dimensión del saliente, como 
mínimo, medida sobre el plano de la fachada. 
 
Clase de reacción al fuego de los materiales: 
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La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más de 10% de la superficie del acabado 
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas 
puedan tener, será como mínimo B-s3, d2 en aquellas cuyo arranque sea accesible al público, bien 
desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 
18 m (apartado 1.4 de la sección 2 del DB-SI). 
 
18.2.2    CUBIERTAS 
 
No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta (apartado 2.1 de la sección 2 del DB-SI), pues no existen ni edificios colindantes ni riesgo en 
el edificio. 
 
No es necesario justificar el apartado 2.2 de la sección 2 del DB-SI (riesgo de propagación exterior del 
incendio por la cubierta) pues no existe encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan 
a sectores de incendio o a edificios colindantes. 
 
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, 
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, 
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecerá 
a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
 18.3  SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
18.3.1    COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
 
El garaje, al tener un uso no residencial, tiene dos salidas de emergencia que comunican con un 
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia dimensionado 
correctamente como elemento de evacuación. 
 
18.3.2    CÁLCULO DE OCUPACIÓN 
 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los 
valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el 
mismo. 
 
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 
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- Planta sótano de Garaje Colectivo: destinado a 46 plazas de aparcamiento, 22 trasteros y 
vestíbulos de entrada a escaleras 1 y 2 (además de cuartos de máquinas, ascensor, etc) con 
una ocupación de 1 persona cada 40 m2 de superficie útil. 
 
Ocupación total: 1175,88 m2/ 40 = 30 personas 
 
- Edificio : Plantas baja, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y casetón de cubierta, 
destinadas a 34 viviendas en total y los accesos a las mismas, con una ocupación de 1 
persona cada 20 m2 de superficie útil. 
 
Planta baja:  
La superficie de los locales no cuenta a efectos de ocupación ya que no se conoce su uso. 
 
 
Recinto o 
planta 
Tipo de uso Zona, tipo de 
actividad 
Superficie m2/persona Número de 
personas 
Aparcamiento  Aparcamiento En otros casos 1175 40 30 
Viviendas 
escalera 1 
Residencial 
viviendas 
Plantas de 
vivienda 
1600 20 80 
Viviendas 
escalera 2 
Residencial 
viviendas 
Plantas de 
vivienda 
1600 20 80 
 
18.3.3    NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
Se considera como origen de evacuación todo punto ocupable. En viviendas y en todo recinto que no 
sea de densidad elevada el origen de la evacuación se considera en la puerta de la entrada a la 
misma. 
 
El garaje de planta sótano dispone de una salida destinada a vehículos, que cumple la normativa al 
comunicar con un espacio exterior seguro y ser de fácil apertura manual desde el interior. Además, 
desde todo origen de evacuación hasta una salida, el recorrido es menor de 25 m. 
La salida será única para cada escalera, al no exceder el edificio de 500 personas por viviendas y 
escalera. La puerta podrá ser de apertura hacia el interior. 
 
Así pues, como la ocupación en el edificio no excede de 500 personas, la longitud máxima en los 
recorridos de evacuación es menor a 25 metros y la altura máxima de evacuación descendente no 
supera los 28 metros de altura, solamente será necesaria una sola salida de planta y escalera. 
 
18.3.4    DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 
tabla 4.1 del DB-SI: 
 
Nombre del elemento de 
evacuación 
Tipo Fórmula para el 
dimensionado 
Anchura mínima 
según fórmula de 
Anchura de 
proyecto (m) 
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dimensionado 
(m) 
Escalera A Escaleras 
protegidas 
AS≥(E-3S)/160, 
(E≤3S+160 AS) 
 
1,0 1,0 
Escalera B Escaleras 
protegidas 
AS≥(E-3S)/160, 
(E≤3S+160 AS) 
 
1,0 1,0 
Puertas escalera A Puertas A≥ P/200 0,80 0,80 
Puertas escalera B Puertas  A≥ P/200 0,80 0,80 
 
Definiciones para el cálculo de dimensionado: 
 
E: Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas 
situadas por encima o por debajo de ella hasta la planta de salida de edificio, según se trate de una 
escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo 
será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta, indicada en el punto 4.1 en una de 
las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable.  
 
AS: Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida de edificio, (m). 
 
S: Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que 
provienen las P perchonas. Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas 
intermedias, o bien de pasillo protegido. 
 
P: Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
 
 
18.3.5    PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
 
Tanto la escalera 1 como la 2 de edificio que comunican planta baja con plantas alzadas están 
previstas para una evacuación descendente y para una altura menor a 28 metros, por lo que deberá 
ser una escalera protegida.  
 
La escalera será de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del 
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los 
ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello debe reunir, 
además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las 
siguientes: 
 
- Los elementos separadores de dicha escalera serán EI 120 
- Tendrá un acceso por planta con puertas EI2 60-C5 
- Para la protección frente al humo, las escaleras contaran con un 1m2 de ventilación natural 
por planta. 
- En el recinto pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos para instalaciones, 
siempre que estas sean EI 60. 
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- En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del 
recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de 
edificio no debe exceder de 15 m. 
 
Las escaleras que comunican el garaje con la planta baja, al comunicar sectores de incendios 
diferentes deben ser especialmente protegidas. 
 
Al ser escalera especialmente protegida, reúne las condiciones de escalera protegida y además 
dispondrán de vestíbulo de independencia en cada planta. En el caso que nos ocupa habrá vestíbulo 
de independencia en planta sótano, en planta baja no es necesario al ser la planta de salida del 
edificio. 
 
El vestíbulo de independencia cumplirá las siguientes condiciones: 
 
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar 
tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que 
separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de 
protección frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas 
escaleras. 
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 
vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. 
 
18.3.6    PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 
Las puertas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará mientras 
haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 
actuar sobre más de un mecanismo. La evacuación prevista está entre 50 y 200 personas y las 
puertas abrirán en el sentido de la evacuación. 
 
Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador 
conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por 
personas que en su mayoría estén familiarizadas con la puerta considerada, así como, en caso 
contrario y para puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 de este 
apartado, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la UNE EN 1125:2003 
VC1. 
 
Además dispondrá de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o de suministro 
de energía, abra a puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su 
apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura 
manual que cumplan las especificaciones indicadas en dicho apartado del DB-SI. 
 
18.3.7    SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
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Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios 
de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio. 
 
La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 
Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorridos, vivibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos, de forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta. 
 
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, 
en planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
 
En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error 
en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer 
a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del DB-SI. 
 
El tamaño de las señales será: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m. 
 
18.3.8     CONTROL DE HUMO DE INCENDIO 
 
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que sea 
necesario. 
 
 18.4  SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
18.4.1    DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en la tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios. El diseño, la 
ejecución la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 
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Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, de certificado de la empresa instaladora al que se refiere el 
artículo 18 del citado reglamento. 
 
Esta instalación tiene dos ámbitos de aplicación: 
 
Viviendas 
 
Deberán colocarse extintores portátiles de eficacia 21A-113B en: 
- Los rellanos de cada una de las plantas. 
- En los almacenes de residuos, por tratarse de locales de riesgo especial bajo. 
- En locales de contadores eléctricos por tratarse de locales de riesgo especial bajo. 
 
Instalación de iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación. 
 
Aparcamiento 
 
Las instalaciones exigidas para este uso son: 
- Extintores portátiles de polvo eficacia 21A-113B y CO 34B. 
- Bocas de incendio cada 25 m. 
- Sistema de detección de humos cada 6 m. 
- Hidratante exterior modelo DN 80. 
- Instalación de iluminación de emergencia. 
 
18.4.2    SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, etc) 
existentes se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño: 
 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m. 
 
Estas señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal y 
cuando son fotoluminiscentes,  sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la 
norma UNE 23035-4:2003. 
 
 18.5  SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
18.5.1    CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
 
Aproximación a los edificios 
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Los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra cumplen las 
condiciones de anchura mínima libre 3,5 m, altura mínima libre o gábilo 4,5 m y capacidad portante 
del vial de 20 KN/m2. 
 
Entorno de los edificios 
 
Los edificios con una altura de evacuación mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra 
que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las  que están situados los accesos 
principales: 
 
- Anchura mínima libre: 5m. 
- Altura libre: la de edificio. 
- Separación máxima de vehículo al edificio (desde el plano de fachada hasta el eje del vial). 
Edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación: 18 m. 
- Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m 
- Pendiente máxima: 10% 
- Resistencia al punzonamiento del suelo: 10t sobre 20 cm φ. 
 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de 
conexión desde el camión de bombeo. 
 
Anchura 
mínima libre 
(m) 
Altura libre 
(m) 
 
Separación 
máxima del 
vehículo (m) 
Distancia 
máxima (m) 
Pendiente 
máxima (%) 
Resistencia al 
punzonamiento 
de suelo (kN) 
Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy 
5 5 22,32 22,32 18 18 30 21 10 0,93 100 100 
 
Accesibilidad por fachadas 
 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
Las condiciones que deben cumplir dichos huecos son las siguientes: 
 
Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alfeizar respecto 
del nivel de la planta ala que accede no sea mayor que 1,20 m. 
 
Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m. y 1,20 m. respectivamente. 
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La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m. 
medida sobre fachada. 
 
No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos 
de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
 
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI260-C5 que 
permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción 
mecánica de humos. 
 
Altura máxima del 
alféizar (m) 
Dimensión mínima 
horizontal del hueco 
(m) 
Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 
Distancia máxima 
entre huecos 
consecutivos (m) 
Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  Norma  Proyecto  
1,20 1,10 0,80 1,10 1,20 2,25 25,00 7,5 
 
 18.6  SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
18.6.1    RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
Se admite que un elemento tiene resistencia al fuego si, durante la duración de incendio, el valor de 
cálculo de efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, 
con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
 
En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio que, por su tamaño y por 
la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente 
desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento 
mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 
1991-1-2:2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 
 
18.6.2    ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente al: 
 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada temperatura o, 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
anejo B. 
 
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 
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Nombre del sector: garaje viviendas sótano 
 
Uso: aparcamiento 
Situación: planta sótano con altura de evacuación h<28 m 
Resistencia al fuego: R120 
 
 Nombre del sector: local 1 
 
Uso: comercial general 
Situación: planta sobre rasante con altura de evacuación h<15 m 
Resistencia al fuego: R90 
 
Nombre del sector: local 2 
 
Uso: comercial general 
Situación: planta sobre rasante con altura de evacuación h<15 m 
Resistencia al fuego: R90 
 
Nombre del sector: local 3 
 
Uso: comercial general 
Situación: planta sobre rasante con altura de evacuación h<15 m 
Resistencia al fuego: R90 
 
Nombre del sector: plantas alzadas escalera 1 
 
Uso: residencial vivienda 
Situación: planta sobre rasante con altura de evacuación 15 <h< 28 m 
Resistencia al fuego: R90 
 
Nombre del sector: plantas alzadas escalera 2 
 
Uso: residencial vivienda 
Situación: planta sobre rasante con altura de evacuación 15 <h< 28 m 
Resistencia al fuego: R90 
 
La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente: 
 
Nombre de la zona de riesgo especial: espacio de reserva 
 
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo alto 
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R180 
 
Nombre de la zona de riesgo especial: local contadores electricidad 
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Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo bajo 
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90 
 
Nombre de la zona de riesgo especial: cuarto ascensor 
 
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo bajo 
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90 
 
Nombre de la zona de riesgo especial: cuarto caldera 1 
 
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo medio 
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R120 
 
Nombre de la zona de riesgo especial: cuarto caldera 2 
 
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo medio 
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R120 
 
Nombre de la zona de riesgo especial: grupo electrógeno 
 
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo medio 
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90 
 
Los elementos especiales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos 
en el recinto de éstos, serán como mínimo  R30. Cuando se trate de escaleras especialmente 
protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 
18.6.3    ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS  
 
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la sección 
SI 6 del DB-SI), los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las 
entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su 
colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna 
exigencia de resistencia al fuego. 
 
Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en 
edificios, tales como carpas serán R30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 
23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo 
acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. 
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19. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS 
SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
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 19.1  SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
La resistencia al deslizamiento y las discontinuidades de los pavimentos, la protección de los 
desniveles, las características de las rampas y de las escaleras, y la limpieza de los acristalamientos 
exteriores cumplirán DB SU 1. 
 
Las características de las rampas necesarias para la eliminación de barreras arquitectónicas también 
cumplirán el decreto 135/1995 conforme a la Ley 20/1991, de promoción a la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, las viviendas unifamiliares quedan excluidas de su 
cumplimiento. 
 
Las características de las escaleras y barandillas de protección también cumplirán el Decreto 
259/2003 sobre “Requisitos mínimos en los edificios de viviendas”. 
 
19.1.1    RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd. 
 
La clase de suelo utilizado en las diferentes estancias de edificio tratado dependerá de su 
localización: 
 
Zonas interiores secas: 
 
- Superficies con pendiente menor que el 6%: Clase 1 
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras: Clase 2 
 
Zonas interiores húmedas: entradas a los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, 
vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc. 
 
- Superficies con pendiente menor que el 6%: Clase 1 
 
Zonas interiores donde además de agua pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan 
la resistencia al deslizamiento, como es el caso del aparcamiento en planta Sótano: Clase 3. 
 
19.1.2    DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 
traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
 
- No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más 
de 6 mm. 
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25%. 
- En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
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- La altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación será mayor o igual a 800 
mm. 
- El número de escalones mínimo en zonas de circulación será de 3, excepto en zonas de uso 
restringido, en las zonas comunes de los edificios de uso residencial vivienda, en los accesos 
a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc., en salidas de uso 
previsto únicamente en caso de emergencia, en el acceso a un estrado o escenario. 
- La distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo (excepto en 
edificios de uso residencial vivienda) será ≥ 1.200 mm y ≥ anchura de la hoja. 
 
19.1.3    DESNIVELES 
 
Para limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y oberturas, 
con una diferencia de cota > 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy 
improbable la caída, como es en nuestro caso. 
 
En zonas de público, se facilitará la percepción de diferencia de niveles, con diferenciación visual y 
táctil, situada a una distancia del borde de 250 mm como mínimo. 
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de 
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que el pasamanos tendrá una altura de 
900 mm, como mínimo. 
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 
 
Barreras de protección en ventanas: En el caso del edificio que nos ocupa dispondremos de 
protecciones a una altura de 1100 mm. 
 
Barreras de protección en escaleras y rampas: La barandilla de las escaleras y rampas, por tratarse de 
edificio Residencial no deben tener aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm 
de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de 
inclinación de la escalera no exceda de 50 mm. 
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Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 de Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que 
se encuentren. 
 
19.1.4    ESCALERAS Y RAMPAS 
 
Escaleras de uso general 
 
Peldaños 
 
En tramos rectos, la contrahuella será como mínimo de 130 mm y como máximo de 185 mm. En este 
caso tenemos una contrahuella de 175 mm. 
 
La huella será mayor o igual a 280 mm; en este caso la huella mide 285 mm.  
 
La huella H y la contrahuella C cumplen a lo largo de toda la escalera la siguiente relación:  
700 mm ≥ 2C + H ≥ 540 mm             700 mm ≥ 650≥ 540 mm. 
 
Tramos 
 
Cada tramo tiene como mínimo 3 peldaños y no salva una altura superior a 3,20 metros. 
 
Todos los tramos de las escaleras son rectos, no hay ningún tramo curvo. 
 
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma huella y la misma contrahuella. 
 
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3, y será, como mínimo, 1.200 mm en uso comercial y 1.000 mm en 
uso vivienda. Dicha anchura útil se determina además según la tabla 4.1 de DB-SU 1.4 del CTE. 
 
Esta anchura será libre de obstáculos, sin incluir barandillas o pasamanos. 
 
Mesetas 
 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, como ocurre en las escaleras del edificio, la 
anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura 
estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las 
de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
 
Pasamanos 
 
Las escaleras del edificio, por salvar una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos 
continuo en un solo lado, ya que la anchura libre no sobrepasa 1.200 mm. 
 
Este pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1.100 mm. 
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Será firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 40 mm y sin que su sistema de sujeción 
no interfiera el paso continuo de la mano (separación según proyecto de 50 mm). 
 
Rampas 
 
La rampa de acceso en la entrada del edificio no excede del 6% de pendiente, por lo que no debe 
cumplir las condiciones establecidas como rampa. 
 
La rampa de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas debe satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el 
apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SU 7. 
 
 
19.1.5    LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 
 
No tendremos la necesidad de disponer ninguno de los sistemas que se indican en el Documento, ya 
que en principio la limpieza de los cristales de fachada no se realizará por el exterior.  
 
Todas las superficies de acristalamiento se encuentran comprendidas entre un radio de 850 mm 
desde algún punto del borde de la zona practicable situada a una altura menor o igual a 1300mm, tal 
y como se indica en el esquema siguiente: 
 
 
 
 19.2  SU 2 SEGURIDAD AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan impactar o quedarse atrapados con elementos fijos o 
practicables del edificio cumpliendo el DB SU 2. 
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19.2.1    IMPACTOS 
 
Elementos fijos 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será como mínimo de 2.200 mm. En los umbrales de 
las puertas la altura libre será 2.000 mm como mínimo. 
 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2.200 mm como mínimo. 
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2.200 mm medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales 
como mesetas o tramos de escaleras, de rampas, etc..., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos.  
 
Elementos practicables 
 
No encontramos ninguna puerta de paso en el lateral del pasillo cuyo barrido de la hoja invada dicho 
pasillo. 
 
No hay ninguna puerta de vaivén situada entre zonas de circulación. 
 
Elementos frágiles 
 
No existen áreas con riesgo de impacto identificadas estas según el punto 2 del apartado 1.3 de la 
sección 2 del DB SU. 
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
 
Se cumple así el punto 3 de apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU. 
 
Elementos insuficientemente perceptibles 
 
No es necesaria señalización añadida en todas las grandes superficies acristaladas que se pueden 
confundir con puertas o aberturas al existir montantes separados una distancia de 600 mm, como 
máximo, o la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior 
antes mencionada. 
 
19.2.2    ATRAPAMIENTO 
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Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más 
próximo será 200 mm, como mínimo (figura 2.1 del DB-SU 2.2) 
 
 
 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos. 
 
 19.3  SU 3  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
Se limitara el riesgo de que el usuario pueda quedar accidentalmente cerrado dentro de un recinto, 
cumpliendo el DB SU 3. 
 
19.3.1    APRISIONAMIENTOS 
 
1. No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 
en donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro de mismo. 
 
2. Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuados para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y 
cierre de las puertas y el cierre en su interior, libre de espacio barrido de las puertas. 
 
3. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de 
los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
 
 19.4  SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
En las zonas de circulación del edificio se limitara el riesgo de daños a las personas por iluminación 
inadecuada, cumpliendo los niveles de iluminación señalados y disponiendo un alumbrado de 
emergencia de acuerdo con el DB SU 4. 
 
19.4.1    ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el 
nivel de iluminación medido a nivel de suelo que se establece en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación del DB- SU 4 del CTE 
 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
19.4.2    ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Dotación 
 
El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 
salida y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 
- El edificio en sí, por ser su ocupación mayor que 100 personas. 
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos 
en el Anejo A de DB SI. 
- Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales de edificio (planta sótano). 
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1: almacén de residuos y cuarto de 
electricidad. 
 
Posición y características de las luminarias 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
- Se situarán al menos a 2 m por encima de nivel del suelo. 
- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en los siguientes puntos: 
 
En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
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En cualquier otro cambio de nivel. 
En los cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 
 
Características de la instalación 
 
La instalación será fija, con fuente propia de energía y entrará en funcionamiento al producirse un 
fallo en el alumbrado normal, debiendo alcanzar a los 5 segundos el 50% del nivel de iluminación 
requerido y el 100% a los 60 segundos en el caso de las vías de evacuación.  
 
La instalación deberá cumplir las condiciones de servicio que se indican en la norma, durante una 
hora como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
a) En las vías de evacuación (no exceden de 2 m de ancho), la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 
 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
 
Iluminación de las señales de seguridad 
La iluminación de las señales indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios 
manuales de protección contra incendio, deben cumplir con los parámetros que la norma exige para 
ello. 
 
 19.5  SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
 
Esta exigencia básica no es aplicable en edificios de viviendas, debido a que solo es exigible en 
edificios previstos para albergar más de 3000 espectadores de pie, por lo que no es de aplicación en 
el edificio tratado. 
 
 19.6  SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
 19.7  SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
19.7.1    ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las características constructivas, protección de los recorridos peatonales, y la señalización de las 
zonas de aparcamiento y de circulación de vehículos en el edifico cumplirán el DB SU 7. 
 
19.7.2    CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
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Las zonas de uso aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al 
exterior de 4,5 m como mínimo y una pendiente de 5% como máximo. En este caso disponemos de 
una zona de 4,5 m de longitud completamente plana y una pendiente del 4%. 
 
Se puede realizar el acceso y salida al aparcamiento frontalmente, sin necesidad de maniobras de 
marcha atrás. 
 
Los accesos y salidas del aparcamiento para peatones serán independientes de las puertas 
motorizadas para vehículos. Cuando sean contiguos a éstas o bien cuando los recorridos hacia dichas 
salidas transcurran por una rampa para vehículos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Su anchura será de 800 mm, como mínimo. En este caso en ancho es de 1000 mm. 
b) Estará protegido mediante barreras de protección de 800 mm de altura. 
 
Las pinturas utilizadas para la señalización de las plazas serán de Clase 3 en función de su 
resbaladicidad. 
 
19.7.3    PROTECCIÓN DE LOS RECORRIDOS PEATONALES 
 
No es necesaria ninguna protección de estos recorridos, puesto que la capacidad es menor de 200 
vehículos y la superficie de 5000 m2. 
 
19.7.4    SEÑALIZACIÓN 
 
Debe señalizarse conforme a lo establecido en el código de la circulación: 
 
- El sentido de circulación y las salidas. 
- La velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 
- Zonas de tránsito y circulación de peatones, en la rampa de acceso 
 
 19.8  SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE RAYO 
 
19.8.1    PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na. 
 
Determinación de la frecuencia de impactos: Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 
 
Siendo: 
 
Ng = densidad de impactos sobre el terreno. Según el mapa de densidad de impactos su valor será 
4,00 nº impactos / año, Km². (3) 
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Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado. Es la delimitada por una línea trazada a 
una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio 
en el punto del perímetro considerado. Nos da una superficie de 27.392,65 m².  
 
C
1
= coeficiente relacionado con el entorno. En este caso será igual a 1,00 por estar aislado.(0,5) 
 
Por tanto, Ne = 3 x 27.392,65 x 1,00 x 10 
-6 
=  0,082178 (0,0411) 
 
Determinación del riesgo admisible: Na = 5,5 / C2 x C3 x C 4 x C5 x 10
-3 
 
C2 = coeficiente en función del tipo de construcción. En este caso será igual a 1 por tratarse de 
Estructura de hormigón y cubierta de hormigón. 
 
C3 = coeficiente en función del contenido del edificio. En este caso será igual a 1 por no tener un 
contenido inflamable. 
 
C4 = coeficiente en función del uso del edificio. En este caso será igual a 1 por ser uso Residencial. 
 
C5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio. En este caso será igual a 1. 
 
Por tanto, Na = (5,5 / 1 x 1x 1 x 1) x 10-3 = 0,0055 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. Por ello, será necesaria 
la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  
 
19.8.2    TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO 
 
Como Ne es mayor que Na → 0,082178 >0,0055, pasaremos a calcular la eficiencia E que nos 
determinará el tipo de instalación contra rayo exigida. La fórmula es la siguiente:  
 
E= 1- Na/Ne. 
 
E = 1 – Na/Ne ≤ 0,80 → 1 - 0,0055/0,082178 = 0,93 (0,8661) 
 
0,80 ≤ E = 0,93 ≤ 0,95 → Nivel de protección III. Es necesaria la instalación de protección de rayo. 
 
19.8.3    DESCRIPCIÓN DE SISTEMA ELEGIDO  
 
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin con dispositivo de 
cebado y avance de 15 μs y radio de protección de 46 m para un nivel de protección III según DB SU 
Seguridad de Utilización (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de 
altura. 
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19.8.4    CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO 
 
SISTEMA EXTERNO 
 
El sistema externo de protección contra el rayo está formado por dispositivos captadores y por 
derivadores o conductores de bajada. 
 
Método del ángulo de protección  
 
El volumen protegido determinado por los dispositivos captadores está formado por la superficie de 
referencia y la superficie generada por una línea que, pasando por el extremo del dispositivo 
captador, gire un ángulo , con él. Los valores de los ángulos de protección , vienen dados en la tabla 
B.1 en función de la diferencia de altura entre la punta de pararrayos y el plano horizontal 
considerado h, para cada nivel de protección. Cuando se disponga un conductor horizontal uniendo 
dos puntas, el volumen protegido será el resultante de desplazar a lo largo de conductor el definido 
por las puntas. 
 
 
 
Nivel de protección Diferencia de altura h entre la punta del pararrayos y 
el plano horizontal Considerado (M) 
 20 30 45 60 
1 25º * * * 
2 35º 25º * * 
3 45º 35º 25º * 
4 55º 45º 35º 25º 
Tabla B.1 Ángulo de protección , del Código Técnico del Edificación, del DB SU-8 
 
Derivadores o conductores de bajada 
 
Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la 
toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben 
preverse: 
 
a) Al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de 
cebado, y un mínimo de dos cuando la proyección horizontal del conductor sea superior a su 
proyección vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m; 
b) longitudes de las trayectorias lo más reducidas posibles; 
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c) conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo  cada 20 metros. 
 
En caso de mallas, los derivadores y conductores de bajada se repartirán a lo largo del perímetro del 
espacio a proteger, de forma que su separación media no exceda de lo indicado en la tabla B.5 en 
función del nivel de protección. 
 
Nivel de protección Distancia entre conductores de bajada (m) 
1 10 
2 15 
3 20 
4 25 
Tabla B5 Distancia entre conductores de bajada en sistemas de protección de mallas conductoras , 
del Código Técnico del Edificación, del DB SU-8 
 
Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o estará 
protegido adecuadamente. 
 
SISTEMA INTERNO 
 
Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la 
corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. 
 
Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores 
externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo de 
protección si lo hubiera, con conductores de equipotencial o protectores de sobretensiones a la red 
de tierra. 
 
Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores de 
bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad dS . La 
distancia de seguridad dS será igual a: 
 
dS = 0,1 x L 
 
Siendo L la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de 
tierra de la masa metálica o la unión equipotencial más próxima. En el caso de canalizaciones 
exteriores de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como máximo. 
 
RED DE TIERRA 
 
La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas 
atmosféricas ricas. 
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20.  ACCESIBILIDAD DECRETO 19/1999 
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ACCESIBILIDAD: OBRA NUEVA, USO PRIVADO, SIN AYUDAS 
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 19/99 CON INDICACION DE LOS 
ELEMENTOS QUE NO PUEDEN MODIFICARSE SIN AFECTAR LAS EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD 
 
Proyecto Proyecto Modificado del  Básico y de 
Ejecución de 20 Viviendas Protegidas de 
Aragón en bloque, garajes y trasteros. 
(Binéfar)  
Situación Parcela nº 21 del Sector 8 del P.G.O.U. en 
Binefar (Huesca) 
 
EDIFICIOS DE USO 
PRIVADO  
Condicionantes según Decreto 19/99 proyecto 
Art. 21. con ascensor Itinerario practicable entre las viviendas y el exterior y con dependencias 
comunes 
Si 
 Itinerario practicable entre la edificación y vía pública y con dependencias o 
servicios comunes 
Si 
Art. 22. sin ascensor Si H >P+1 (salvo unifamiliar), dispone de especificaciones técnicas o de diseño 
para su instalación 
 
 
ITINERARIOS 
ACCESIBLES  
Condicionantes según el Anexo II del Decreto 19/99: Punto 1 proyecto 
1.1. HORIZONTALES:          
1.1.2.- Alternativos 
Itinerarios alternativos señalizados  
 Itinerario alternativo ≤ 6 veces itinerario accesible  
1.1.3.- Dimensiones Gálibo de paso en tramos rectos 210 x 100 cm Cumple 
 Ancho de cruce de 2 sillas de ruedas 180 cm No 
Aplicación 
 Ancho paso + cruce con 1 silla ruedas 150 cm  
 Cambios de dirección de forma que pueda inscribirse un circulo de ∅150 cm Cumple 
1.1.5.- Mesetas de 
accesos 
Si en su perímetro abren puertas, espacio horizontal frente a estas de 
150x150 y 210 cm de altura 
No Aplic 
1.1.7.- Barandillas En la proyección vertical del pasamanos habrá un bordillo guía resaltado de 5 
cm 
No Aplic 
 Distancia entre pasamanos y pared ≥ 4 cm No Aplic 
 Pasamanos indicando de cambios de pendiente y dirección mediante puntos 
de inflexión 
No Aplic 
1.1.10.- Accesos: puertas 
y pequeños mecanismos  
Si un acceso tiene cierre: llamada y comunicación permanente en ambos 
sentidos 
No Aplic. 
 Pasos interiores por mecanismo (torno, detector de metales,...) con paso 
alternativo 
No Aplic 
 Puertas de paso (no giratorias) de ancho útil ≥ 80 cm Cumple 
 En puertas de dos hojas: una de ellas de ancho útil ≥ 80 cm Cumple 
 Puertas vidrio: zócalo 30 cm y banda ≥ 5 cm de color a 150 cm del suelo y con 
contraste de color. 
Cumple 
 Apertura de puertas preferentemente por manilla o manivela (de palanca, no de 
pomo) 
Cumple 
 Puertas simples: espacio de ∅ 150 cm libre de barridos a ambos lados de la 
puerta 
Cumple 
 Puertas corta-aires: espacio entre puertas suficiente para ∅ 150 cm libre de 
barridos 
No Aplic 
 Interruptores y mecanismos similares a ≤ 140 cm del suelo Cumple 
1.2. VERTICALES: Transporte vertical fijo ó móvil: autónomo para personas con limitación Cumple 
 Itinerarios alternativos señalizados y ≤ 6 veces itinerario accesible No Aplic. 
1.2.3.- Escaleras En vías públicas alternativa a todas la escaleras, con rampa Cumple. 
 Desniveles < 40 cm se deberán salvar con rampa evitando escaleras Cumple 
 Escaleras de ancho > 240 cm con barandilla intermedia No Aplic. 
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 Ancho útil en edificios de viviendas con ascensor ≥ 100 cm Cumple 
 Ancho útil en lugares de uso público ≥ 120 cm Cumple 
 Huella antideslizante de 36 a 27 cm, y tabica de 18,5 a 13 cm Cumple 
 Largo x ancho de mesetas  ≥ ancho escalera Cumple 
 Mesetas de arranque con banda señalizadora: ancho escalera x 30 cm No Aplic 
 Espacio de escalera bajo punto de arranque protegido Cumple 
 Iluminación ≥ 10 luxes Cumple 
1.2.4.- Rampas  Dos pasamanos en tramos inclinados No Aplic 
 Ancho útil para tráfico de un sentido ≥ 100 cm y ≥ 180 cm en dos sentidos No Aplic 
 Pendiente máxima en exteriores ≤ 8%, interiores 11% No Aplic 
 Longitud del tramo ≤ 10 m No Aplic 
 Longitud de mesetas horizontales en tramos rectos ≥ 120 cm No Aplic 
 Idem en cambios de dirección superiores a 90º ≥ 150 cm No Aplic 
 Pendiente transversal máxima 2% No Aplic 
 Pavimento especialmente antideslizante No Aplic 
1.2.5.- Ascensores Espacio de ∅ 150 cm libre de barridos a la salida del ascensor Cumple 
 Al lado del ascensor número de planta ≥ 10 x 10 cm y a 140 cm suelo Cumple 
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21. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  
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 21.1  INTRODUCCIÓN 
 
Vivienda/s Unifamiliar/es.                                                           Zona Climática D2. 
 
La presente memoria desarrolla el certificado de eficiencia energética. 
Para ello se utilizará el procedimiento descrito en el “REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el 
que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción.”  
 
La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa 
a la eficiencia energética de los edificios establece la obligación de poner a disposición de los 
compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética. Este certificado 
deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios de forma que 
se pueda valorar y comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer la promoción de 
edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. 
 
Debe, por lo tanto, fomentarse entre el público la difusión de esta información y en particular en el 
caso de las viviendas, que constituyen un producto de uso ordinario y generalizado, siguiendo las 
directrices de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, 
que establece el derecho de los consumidores y usuarios a la información correcta sobre los 
diferentes productos puestos a su disposición en el mercado, a fin de facilitar el necesario 
conocimiento sobre su adecuado uso, consumo y disfrute. 
 
El objetivo principal de este real decreto consiste en establecer el Procedimiento básico que debe 
cumplir la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética, con el que se inicia el 
proceso de certificación, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de 
energía de los edificios de nueva construcción o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en una 
extensión determinada. También se establecen en el mismo las condiciones técnicas y 
administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los proyectos y de los edificios 
terminados. 
 
Con el fin de facilitar la interpretación, por parte de los consumidores, del certificado de eficiencia 
energética, se aprueba un distintivo común en todo el territorio nacional denominado etiqueta de 
eficiencia energética, garantizando, en todo caso, las especificidades que sean precisas en las 
distintas comunidades autónomas. En el caso de los edificios ocupados por autoridades públicas o 
instituciones que presten servicios públicos a un número importante de personas y que sean 
frecuentados habitualmente por ellas, será obligatoria la exhibición de este distintivo de forma 
destacada. 
 
 21.2  DESARROLLO 
 
El presente se expide para cumplir el art. 6., del R. D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba 
el “Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva 
Construcción” (BOE 21/01/2007). 
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Todo ello siguiendo el DOCUMENTO RECONOCIDO por el MINISTERIO DE LA VIVIENDA (Dirección 
General de Arquitectura y Política de la Vivienda); el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO, el Instituto  para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), denominado “OPCIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDA”. 
Como datos de partida que se tendrán en cuenta en el proceso de certificación se parte del REAL 
DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción así como de los datos y 
tablas del Documento Reconocido que desarrolla  la Opción Simplificada para la Calificación de 
Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas. 
 
21.3 NORMATIVA ENERGÉTICA DE APLICACIÓN 
 
R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. DB-HE 
Ahorro de Energía y R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el R.D. 314/2006 
R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios 
R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para 
las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, 
modificada por la Directiva 93/68/CEE, del Consejo 
 
21.4 CERTIFICACIÓN 
 
PRIMERO: El edificio se IDENTIFICA como  (1). 
 
SEGUNDO: La norma energética de aplicación en el momento de la firma del presente certificado es: 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
del Ministerio de la Vivienda. 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre por el que se aprueba el documento básico “DB-HR 
Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación” 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios. 
Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de 
rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 
gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo. 
Real Decreto 142/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los 
acondicionadores de aire de uso doméstico 
 
TERCERO: La obtención de la calificación de eficiencia energética del edificio se ha realizado 
mediante la  utilización de la opción simplificada, de carácter prescriptivo que desarrolla la 
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metodología de cálculo de una manera indirecta; como Procedimiento Básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción, aprobado por el Real Decreto citado, en su 
artículo 4. 
 
La opción simplificada, mediante la cual se determina la clase de eficiencia energética a asignar a los 
edificios de viviendas, se ha utilizado porque se cumple estrictamente con la opción simplificada de la 
Sección HE-1 “Limitación de demanda energética” del DB-HE “Ahorro de energía” del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) y para los que se ha decidido no utilizar la opción general de dicha Sección.  
 
El edificio cuya calificación se realiza mediante la opción simplificada, cumple con los requisitos de la 
Sección HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas y con los porcentajes previstos en la Sección 
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente, del mismo DB-HE. 
 
CUARTO: Respecto a la descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, 
instalaciones, condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para 
obtener la calificación de eficiencia energética del proyecto del edificio están suficientemente 
justificados en el punto “3. Cumplimiento del CTE”, y en concreto el punto “3.6. Ahorro de Energía” 
así como el apartado de “Cumplimiento de Otros Reglamentos y Disposiciones”, del proyecto, tal y 
como determina el “ANEJO I. CONTENIDO DEL PROYECTO”, del R. D. 314/2006, de 17 de marzo. 
 
QUINTO: La calificación de eficiencia energética del edificio, expresada mediante la etiqueta que 
figura en el ANEXO II, del R. D. 47/2007, de 19 de enero, corresponde a una CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA D, por la siguiente Opción Técnica: 
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Etiqueta de Eficiencia Energética del Edificio según Anexo II del R.D. 47/2007  
 
CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE  
EDIFICIOS  
PROYECTO: Proyecto Ejecutivo (María) VÁLIDA HASTA 01/06/2020 
Más 
  
 
Menos                                                                                                              
 
Edificio: PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO PARA 34 VIVIENDAS, LOCALES 
COMERCIALES Y GARAJE 
 
Localidad / Zona Climática: MONZON / D2 
 
Uso del Edificio Colectiva cerrada 
 
 
 
La clasificación de eficiencia energética se ha obtenido 
mediante el procedimiento simplificado recogido en el 
Documento Reconocido: "Opción Simplificada para la 
Calificación de Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas" 
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SEXTO: La descripción de las características energéticas del edificio es: 
a) ZONA CLIMÁTICA: Según el Apéndice D, del DB HE 1, entrando en la Tabla D. 1., y para 
el municipio de (2) MONZON, con altura de población de (3)279, nos encontramos en 
la ZONA CLIMÁTICA D2. 
b) COMPACIDAD “C” (relación entre el factor “V” y el factor “S”):  
 
“V”    = (4) 11269(mtrs³)    = 3,183 mtrs  ....(6)   2’00 mtrs 
   “S”        (5) 3540(mtrs²) 
 
   OPCIONES  
CLASE D  
PROYECTO 
CONCEPTO    Opción 1   
Envolvente 
térmica  
Compacidad c en m  c=2.5  
Instalación de 
calefacción  
Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Divididos  
Todos  
 Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Compactos  
Todos  
 Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Conducto Único  
F  
 
Rendimiento de la  Caldera individual  
G.N.  Todas |  
LIQ/GLP ** 
 
 Rendimiento de la Caldera individual  mixta 
con acumulación 
G.N.  Todas |  
LIQ/GLP ** 
 
 Rendimiento de la Caldera individual  mixta 
sin acumulación 
G.N.                           
** 
 
 
Rendimiento de la Caldera centralizada 
G.N.  Todas |  
LIQ/GLP **** 
 
 
Rendimiento de la Caldera centralizada mixta 
G.N.  Todas |  
LIQ/GLP ** 
G.N. 
 Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto 
Joule 
  
Instalación de 
refrigeración  
Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Divididos 
D  
 Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Compactos 
C  
 Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Conducto Único 
A  
Instalación de 
ACS  
Rendimiento de la Caldera sin acumulación Todas  
 Rendimiento de la Caldera con acumulación Todas  
 Rendimiento de la Caldera centralizada mixta Todas Otro 
 Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto 
Joule 
Todas  
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SÉPTIMO: En relación con las pruebas, comprobaciones e inspecciones que se tengan llevar a cabo 
durante la ejecución del edificio, queda especificado en el punto “III. PLIEGO DE CONDICIONES”, 
epígrafe “PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO”, según el ANEJO I. 
CONTENIDO DEL PROYECTO”., DEL R. D. 314/2006, de 17 de marzo. 
OCTAVO: Si se mejora la Opción Técnica, aquí especificada, en consecuencia se podría adoptar un 
nivel mejorable de etiquetado de eficiencia energética, debiéndose de practicar de nuevo la 
correspondiente justificación respecto al ANEXO II, del R. D. 47/2007, de 19 de enero.  
 
Comentarios a la certificación: 
 
   OPCIONES  
CLASE D  
PROYECTO 
CONCEPTO    Opción 1   
Envolvente 
térmica  
Compacidad c en m  c=2.5  
Instalación de 
calefacción  
Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Divididos  
Todos  
 Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Compactos  
Todos  
 Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos 
Conducto Único  
F  
 
Rendimiento de la  Caldera individual  
G.N.  Todas |  
LIQ/GLP ** 
 
 Rendimiento de la Caldera individual  mixta 
con acumulación 
G.N.  Todas |  
LIQ/GLP ** 
 
 Rendimiento de la Caldera individual  mixta 
sin acumulación 
G.N.                           
** 
 
 
Rendimiento de la Caldera centralizada 
G.N.  Todas |  
LIQ/GLP **** 
 
 
Rendimiento de la Caldera centralizada mixta 
G.N.  Todas |  
LIQ/GLP ** 
G.N. 
 Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto 
Joule 
  
Instalación de 
refrigeración  
Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Divididos 
D  
 Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Compactos 
C  
 Rendimiento del generador Aire/Aire- 
Aparatos Conducto Único 
A  
Instalación de 
ACS  
Rendimiento de la Caldera sin acumulación Todas  
 Rendimiento de la Caldera con acumulación Todas  
 Rendimiento de la Caldera centralizada mixta Todas Otro 
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 Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto 
Joule 
Todas  
 
   
 
Se tiene que escoger UNA OPCIÓN TÉCNICA de las dos  propuestas: 
 
(OPCIÓN Nº. 1) para COMPACIDADES MAYORES o IGUALES DE 2’00 mtrs,  
 
(OPCIÓN Nº. 2) para COMPACIDADES MENORES DE 2’00 mtrs. 
 
 en función del equipamiento de las Instalaciones y del Tipo de Combustible 
 
Tipo de combustible de la instalación de calefacción, distinguiendo entre: GN: Gas Natural; LIQ: 
Combustible líquido (típicamente gasóleo);  GLP: Gases licuados de petróleo (butano y propano).  
 
En caso de que los parámetros característicos del edificio no permitan su inclusión en algunas de las 
opciones propuestas, el edificio obtendrá la CLASE DE EFICIENCIA “D”. 
 
Cuando alguno de estos parámetros quede reflejado mediante un símbolo “ –“ el edificio obtendrá la 
CLASE DE EFICIENCIA “D”. 
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22. PLIEGO DE CONDICIONES 
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Este pliego comprende las condiciones, que además de las especificadas en el Pliego General de 
Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y las que prescribe el Reglamento de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, regirán en la ejecución de las obras a que se refiere el presente 
proyecto. 
 
 22.1  CONDICIONES TÉCNICAS 
 
22.1.1    OBRAS A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO 
 
Son objeto del presente Pliego de Condiciones todas las obras que por los distintos oficios de la 
construcción con inclusión de materiales y medios auxiliares sean necesarias para llevar a término la 
obra proyectada que se detalla en los planos y demás documentación del proyecto, así como todas 
aquellas otras que por el carácter de reforma surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas 
que en el momento de la redacción de¡ proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para 
la completa terminación de la obra. 
 
22.1.2    CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales tendrán las condiciones que para los mismos se especifican a continuación: 
 
Agua: El agua de amasado de mortero y hormigones no contendrá sustancias nocivas al fraguado o 
que alteren perjudicialmente las condiciones características del hormigón. Se rechazarán las aguas 
selenitosas, las que contengan más de 1 por 100 de cloruro sódico o magnésico y las de carácter 
ácido cuyo P.H. pase de 7. 
 
Son admisibles sin ensayo previo las aguas potables. 
 
Cementos: El cemento Portland o artificial será de fábrica acreditada y cumplirá las condiciones del 
vigente Pliego para la recepción de aglomerantes hidráulicos en obras oficiales, y lo dispuesto en la 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, aprobada en la 
EHE-08. 
 
Se almacenará en obra en sitio ventilado y defendido de la humedad. 
 
Arena: La arena que se emplee para hormigones será de río. Será limpia, suelta, áspera y crujiente al 
tacto, y estará exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual se tamizará y lavará 
si fuese necesario o no viniese ya lavada y tamizada de origen. 
 
Gravas: La grava empleada para hormigones será dura, silícea y compacta. Para las vigas, pies 
derechos u hormigones de los forjados aligerados con elementos cerámicos, el tamaño máximo de la 
piedra no será superior a la cuarta parte de la dimensión menor del elemento hormigonado, ni 
superior a la separación de las barras, y no contendrá más de un 6 por 100 de elementos superiores a 
esta separación. 
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Ladrillos: El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. La cocción será perfecta, dará al 
golpearlos sonido campanil. Su fractura será perfecta, no debiendo contener caliches ni cuerpos 
extraños. Deberá ser perfectamente plano en sus caras, bien cortado y con buenos frentes, siendo su 
color uniforme. 
 
Cal: La cal será grasa, procedente de calizas libres de arcillas, no debiendo de contener huesos, 
caliches ni cuerpos extraños. 
 
Yeso: El yeso será fino, bien cocido, exento de tierra y provendrá directamente del horno. 
 
Mosaico hidráulico: Estarán fabricados con buenos materiales, serán perfectamente regulares de 
forma, no debiendo presentar alabeo alguno ni poros o grietas. Deberá, a la hora de su colocación, 
estar perfectamente fraguado, habiendo sido frecuentemente regado durante su período de 
fraguado. 
 
Tejas: Rigen para las tejas las mismas especificaciones que para el ladrillo, debiendo ser su forma 
perfectamente regular. 
 
Azulejos: Serán de fábrica acreditada, no presentando grietas, alabeos ni cualesquiera otros defectos 
que disminuyan su resistencia y buen aspecto. 
 
Madera: la madera a emplear en esta obra será seca, no teniendo nudos saledizos, ni siendo 
repelosa al cortado, será perfectamente sana, procedente de árboles cortados en su debido tiempo, 
y sin huella de ataque de animales xilófagos. 
 
El hierro dulce, fundido, herrajes y clavazón, así como los vidrios, terrazos, mármoles, cristales, 
pinturas, aceites y barnices, y cualquier otro material no especificado en el presente Pliego y que 
fuese necesario su empleo en la obra de primera calidad y sin defecto alguno. 
 
Todos los materiales empleados, así como el conjunto global de la obra, cumplirán la Norma Básica 
de Edificación CTE-DB-HE sobre condiciones térmicas en los edificios. 
 
22.1.3    INTERPRETACIÓN DE PROYECTO 
 
Se entiende en este pliego que el contratista está capacitado para la interpretación del proyecto en 
todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar correctamente todos 
los documentos del mismo.  
 
Todas las obras se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Condiciones, y demás 
documentos que constituyen el proyecto, así como los detalles e instrucciones que para su mejor 
interpretación y construcción facilitará el Arquitecto director oportunamente. 
 
22.1.4    OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 
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Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de ellas que no estuviesen 
especificadas en este Pliego de Condiciones, el constructor se obligará a ejecutarlas con arreglo a las 
condiciones e instrucciones que al efecto recibirá del Arquitecto director de las obras. 
 
 22.2  CONDICIONES LEGALES 
 
22.2.1    COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
El comienzo de las obras será comunicado tanto al Arquitecto director como al Aparejador titular de 
las mismas en forma fehaciente, firmando ambos técnicos el "enterado" en la fecha en que 
recibieran dicha comunicación. Entendiéndose en este Pliego que ambos técnicos no se harán 
responsables de aquellas unidades de obra que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha 
comunicación. 
 
Recibida la comunicación de comienzo de las obras, el Arquitecto director y el Aparejador titular 
iniciarán sus visitas periódicas a la obra. 
 
Durante el transcurso de las obras el Arquitecto director dará las instrucciones necesarias y 
suficientes para la buena ejecución de las mismas, entendiéndose que es obligación del contratista el 
dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea preciso todo detalle que no le 
resultase totalmente claro y comprensible. 
 
22.2.2    INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas por un tiempo determinado o indefinido 
se le comunicará al Arquitecto director en la misma forma que se le comunicó el comienzo de las 
mismas.  
 
Es obligación del contratista al interrumpir los trabajos en la obra retirar todos aquellos andamios o 
elementos de construcción que supongan un peligro o estorbo a terceras personas.  
 
Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente, con el 
asesoramiento que sea oportuno, las cuerdas, nudos, grapas, puntales o cualquier otro elemento de 
atado o apoyo que pudieran deteriorarse a causa de las inclemencias atmosféricas, así como por 
robo o destrucción dolosa.  
 
Si el Arquitecto director o el Aparejador titular, en dos visitas sucesivas a las obras, en días y horas de 
labor encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas, entenderá que las obras han quedado 
interrumpidas por tiempo indefinido; así comunicarán a sus Colegios respectivos, entendiéndose que 
desde ese momento declinan toda responsabilidad por deterioro natural de la obra, así como de los 
daños que a terceras personas pudieran derivar del abandono de materiales y andamiaje. 
 
22.2.3    REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del 
Arquitecto director y del Aparejador titular en forma fehaciente, pues se comprende que el 
Arquitecto director y el Aparejador titular no se hacen responsables de aquellas obras o partes de 
obra que se ejecutaren sin su conocimiento, y que ambos técnicos no están obligados a tener 
conocimiento de la reanudación imprevista de los trabajos en cualquiera de sus obras que se hallase 
paralizada, en particular si la obra se halla alejada de sus residencias. 
 
22.2.4    TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cuando las obras se encuentren totalmente terminadas el Arquitecto director certificará este 
extremo a reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de reformar, 
entendiéndose que la obra no está en disposición de uso hasta que las inspecciones de reglamento 
emitan su dictamen favorable, siendo obligación del contratista dar cumplimiento a lo que los 
Inspectores mandasen. 
 
22.2.5    USO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Todo usuario de la construcción tiene derecho a consultar al Arquitecto, sobre las cargas que puede 
colocar sobre los elementos de la misma, entendiéndose que el usuario es responsable de los daños 
que pudieran derivarse por mal uso de la construcción, y el propietario lo es de los daños que 
pudieran derivarse por mala conservación de la misma o falta de las reparaciones y cuidados que 
sean normales o de reglamento. 
 
 22.3  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
22.3.1    DEL PERSONAL DE LA OBRA 
 
Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar del 
contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación vigente garanticen su 
seguridad personal durarte la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran encomendados. Y 
es obligación del contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas 
para su uso.  
 
El contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en la obra, 
exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando éstos por vergüenza no 
quisieran usarlos. 
 
22.3.2    REGLAMENTACIONES 
 
El contratista, antes del comienzo de las obras deberá proveerse de la legislación vigente en cuanto 
se refiera a la seguridad en el trabajo, y dar cumplimiento a todos y cada uno de los artículos de 
dicha reglamentación. 
 
22.3.3    INSPECCIONES 
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A la Delegación Provincial del Ministerio del Trabajo corresponde la inspección de los andamios, 
material móvil y elementos de seguridad.  
 
Al comienzo de las obras el contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial del Ministerio 
del Trabajo la inspección periódica de la obra. Entendiéndose que aun sin mediar dicha solicitud, 
dicha Delegación Provincial tiene derecho a personarse en la obra en cualquier momento. 
 
22.3.4    HORARIOS, JORNALES Y SEGUROS 
 
Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de horarios, jornales 
y seguros, siendo sólo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento pudieran derivarse. 
 
22.3.5    DEL CONTRATISTA 
 
El contratista se comprometerá a ejecutar las obras ajustándose en todo caso a las disposiciones 
laborales hoy vigentes. Recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que pudieran ocurrir si 
por negligencia dejara de cumplir las condiciones tan importantes que en este Pliego se especifican, 
así como .si deja de tomar cualquier clase de precaución necesaria para la seguridad en el Trabajo. 
 
A saber: El contratista estará atento a que no se empleen rollizos, en el andamiaje, a que las cuerdas, 
cables, grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en buenas condiciones de uso, 
cuidará de que todo andamio lleve pasamanos a un metro de altura y rodapié de alma llena que evite 
la caída de materiales o herramientas que pudieran ocasionar daños a los viandantes o a las fincas 
colindantes, cuidará de que la madera de andamios sea escuadrada y de dos a tres pulgadas de lado 
menor o grueso, siendo además de buena calidad, debiendo de estar todo tablón en buenas 
condiciones de uso; el contratista tendrá cinturones de seguridad a disposición de los operarios que 
hayan de realizar algún trabajo con peligro de caída aun cuando este peligro sea mínimo, obligando a 
los operarios al uso de los mismos, debiendo de denunciar a la Delegación Provincial del Ministerio 
de Trabajo a aquellos que no quieran emplearlos.  
 
El contratista tendrá buen cuidado de no almacenar materiales de construcción sobre obra ejecutada 
que no esté todavía fraguada, o no esté prevista para soportar cargas no usuales en relación a su 
destino. No colocará grúas, tornos, poleas u otros aparatos pesados sobre partes de la obra que no 
ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando en definitiva y en todo momento de la buena entibación 
de los pozos o zanjas que se efectúen, y estando siempre atento a la seguridad en el trabajo y 
poniendo todos los cuidados y medios necesarios para evitar daños a terceras personas.  
 
El contratista está obligado a tener en la caseta de la obra un botiquín para primeras curas, en 
buenas condiciones así como un lecho para el mismo uso. Cuando el número de obreros así lo 
aconseje deberá tener permanentemente un Practicante en el botiquín. El encargado de la obra 
tendrá buen cuidado de relevar de su trabajo a todo aquel operario que le manifieste indisposición, 
mareo o vértigo, o a todo aquel que aun sin manifestárselo le notara signos de embriaguez o 
enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo. 
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El contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes de la obra, 
bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, control del Aparejador titular y supervisión 
del Arquitecto director. 
 
22.3.6    DEL PROPIETARIO 
 
El propietario tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del presente proyecto, 
a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se especifican en este 
Pliego. En los casos de contratas parciales bastará con que le entregue al contratista el Pliego de 
condiciones completo en todos sus apartados, solicitando del Arquitecto director los ejemplares 
necesarios. 
 
22.3.7    DEL PRESENTE PLIEGO 
 
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes comunicadas 
al contratista, el cual antes de dar comienzo a sus trabajos debe de reclamar del propietario por lo 
menos un ejemplar completo, no pudiendo luego alegarse ignorancia por ser parte importante del 
proyecto. 
 
 22.4  CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 
22.4.1    DE CONTRATISTA 
 
El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo momento al presente 
proyecto, a las instrucciones que le serán facilitadas por el Arquitecto director de las mismas y a la 
legislación vigente sobre este particular. El Arquitecto Director de las Obras, será quien indique los 
materiales a colocar y será quien elija en todo momento los materiales, colores, espesores,... en los 
posibles cambios que pudiese haber con respecto al proyecto. (en los textos de las partidas en los 
que se incluye “o similar”, será la dirección facultativa quien elija los cambios). 
 
Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o albañil que se hiciese 
cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a construir dentro de las buenas 
normas de la edificación. Debiendo recurrir en caso de duda al Arquitecto director o bien al 
Aparejador titular de la obra para que verbalmente o por escrito le den las instrucciones necesarias 
para la buena ejecución de la misma. 
 
El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado. Siendo facultativo del 
Arquitecto director el pedirle historia de los trabajos realizados por el contratista y su equipo, o 
Incluso indicar al propietario la conveniencia de no firmar contrato, si a la vista de los trabajos no 
pareciese capacitado para la realización del presente proyecto. 
 
22.4.2    DEL CONTRATO 
 
El contrato será firmado por el propietario y el contratista, suponiendo la firma del mismo, acuerdo 
con las cláusulas que entre ambas partes queden estipuladas. Entendiéndose, por supuesto, que es 
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nula toda cláusula que se oponga a lo especificado en los diversos apartados de este Pliego de 
Condiciones, es nula asimismo toda cláusula que pueda servir para enmascarar la utilización de 
materiales de mala calidad, u otros que no fuesen sancionados favorablemente por los técnicos de la 
obra.  
 
Es obligación del propietario, naturalmente, facilitar al contratista la lectura total del presupuesto, de 
los planos y del presente Pliego. 
 
22.4.3    DEL PRESUPUESTO 
 
Se entiende en este Pliego, que el presupuesto base para la obra es el que figura en el presente 
proyecto, redactado por el Arquitecto autor del mismo. Sobre el coste de ejecución material el 
contratista puede cargar su beneficio industrial autorizado. 
 
Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor del fijado en el proyecto, se 
entiende que reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la obra, no pudiendo en este caso 
reclamar al Arquitecto gestión alguna ante el propietario si éste se mostrase disconforme por ser la 
calidad de la obra inferior a la proyectada. 
 
Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio igual al del proyecto más el beneficio 
industrial o en un precio total mayor, se entiende que se compromete a realizar una obra de calidad 
igual o superior a la proyectada. 
 
Si entre la redacción del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y la firma del contrato 
de construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de precios medios hubiese sufrido 
notables alteraciones, tanto el propietario como el contratista podrán solicitar del Arquitecto 
director la redacción de nuevo presupuesto base. 
 
22.4.4    CONTRATAS PARCIALES Y SUBCONTRATAS 
 
Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada contrato parcial estará sujeto 
a las condiciones estipuladas en este Pliego, y lo mismo se entiende para los subcontratistas.  
 
Los contratistas parciales (de partes de obra) y los subcontratistas se considerarán como contratistas 
a todos los efectos y obligaciones previstas en los diversos apartados del presente Pliego de 
Condiciones.  
 
Cuando el propietario y el constructor sean una misma persona o entidad se comprende que no ha 
lugar a contrato alguno. No obstante lo cual, la no existencia de contrato no exime de dar 
cumplimiento a lo estipulado en los diversos apartados del presente Pliego de Condiciones. 
 
22.4.5    RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas reconocidas como válidas en las 
cláusulas del mismo o en la vigente legislación. 
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Toda diferencia o falta de acuerdo en el cumplimiento del contrato será resuelta por vía judicial, 
pudiendo, no obstante, si ambas partes convienen en ello, acatar el fallo dictado por un tercer perito 
o tribunal arbitral nombrado al efecto. 
 
 22.5  CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
22.5.1    LICENCIA DE OBRAS 
 
Una vez solicitada la reglamentarla licencia de obras y pagados al municipio los derechos 
reglamentarios, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no haya recibido el propietario la 
licencia correspondiente. 
 
La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que se reseñan en 
el presente proyecto; toda obra o parte de obra no consignada en el mismo y que se llevase a efecto 
se entiende que es por cuenta, riesgo y responsabilidad del propietario, no responsabilizándose el 
Arquitecto ni civil ni criminalmente ni ante la Administración de la ejecución de las mismas ni de los 
accidentes o daños que sucediesen en esas obras o partes de obra. Lo mismo se entiende para obras 
o modificaciones que se llevasen a efecto con posterioridad a las inspecciones oficiales. 
 
22.5.2    DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 
 
Cuando se dé comienzo a las obras y durante el transcurso de las mismas deberá estar en la obra la 
documentación completa de la misma o, en su defecto, fotocopia de todos los documentos que 
pudieran ser solicitados por los representantes de la Autoridad. 
 
22.5.3    RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Cuando el Arquitecto director reciba la comunicación del propietario indicando que se da comienzo a 
las obras, el Arquitecto director tiene derecho a suponer, y así supondrá, que el propietario se 
encuentra en posesión de la licencia de obras u otras autorizaciones que fuesen necesarias, no 
siendo obligación del Arquitecto el pedir que le sean mostradas, toda vez que para ello están los 
Agentes de la Autoridad. Se entiende, por tanto, que la responsabilidad total por el comienzo de las 
obras sin las licencias y autorizaciones del reglamento recaen totalmente sobre el propietario, no 
teniendo, por tanto, derecho a reclamar del Arquitecto director gestión alguna ante la 
Administración para mitigar o anular las sanciones que por esta causa le fueran impuestas. 
 
 22.6  CONDICIONES ESPECIALES 
 
22.6.1    OBRAS SUBVENCIONADAS O ACOGIDAS 
 
Si las obras a que se refiere el presente proyecto gozasen de subvención o adopción que suponga 
beneficios por parte de algún Organismo o Entidad oficial o Departamentos Ministeriales, además de 
sujetarse a las condiciones citadas en los apartados anteriores de este Pliego, se ajustarán a las 
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condiciones especiales que dicho Organismo, entidad o Departamento Ministerial tengan previstas 
para el caso.  
 
Se entiende en este Pliego que la entidad, Organismo o Departamento adoptante o que 
subvencionare las obras es parte interesada en las mismas, y en virtud de ello tiene derecho a 
inspeccionar periódicamente las mismas al objeto de comprobar si éstas se ajustan a las cláusulas 
que rigen la adopción o subvención. 
 
22.6.2    CONTRATOS EN OBRAS ADOPTADAS 
 
Los propietarios que hubiesen solicitado y obtenido adopción o subvención lo harán constar así en el 
contrato que medie entre ellos y el constructor, imponiéndose la cláusula de que las obras han de 
realizarse de acuerdo con los reglamentos que rijan la adopción o subvención. Si el propietario no lo 
hiciese constar así no podrá responsabilizar al constructor por incumplimiento de los reglamentos 
citados, ni pedirle indemnización por los daños y perjuicios derivados, o pérdida de la subvención o 
adopción. Enterado el contratista de todos los extremos que concurran en la obra, deberá de 
proveerse en la entidad, Organismo o Departamento adoptante de aquellos reglamentos o normas 
que regulen la adopción o subvención. 
 
22.6.3    PRESUPUESTOS EN OBRAS SUBVENCIONADAS 
 
En obras que tuviesen subvención oficial el propietario no deberá aceptar presupuestos de contrato 
inferiores al presupuesto de proyecto más beneficio industrial autorizado, toda vez que ello 
supondría engaño a la entidad u Organismo subvencionador, que, como antes se ha dicho, es parte 
interesada en la obra. Ateniéndose en todo caso, si aceptase tales presupuestos, a las posibles 
pérdidas de beneficios por incorrecta ejecución de la obra, sin derecho a reclamación a los 
contratistas o técnicos de la obra, ni derecho a reclamar del Arquitecto gestión alguna para la 
recuperación de beneficios anulados. 
 
22.6.4    FACULTAD GENERAL DEL ARQUITECTO DIRECTOR 
 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto director, expresadas en artículos de 
estos Pliegos, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se 
realicen, por sí o por medio de sus representantes técnicos y ellos con autoridad técnica legal, 
completa e indiscutible, incluso sobre todo lo previsto específicamente en el Pliego de Condiciones, 
de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que 
para la ejecución de las obras y sus anejos se lleven a cabo, pudiendo incluso, por causa justificada, 
recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución, es útil y necesario para la debida 
marcha de las obras. 
 
22.6.5    COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
 
Las exigencias de estabilidad y resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, salvo ensayo 
específico, tendrán en cuenta lo establecido en el CTE-DB-SI.  
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Por lo que se refiere al comportamiento de los materiales ante el fuego, éste se justificará de 
acuerdo con lo establecido en el CTE-DB-SI. 
 
"EL CONSTRUCTOR, ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, SOLICITARA DEL APAREJADOR O ARQUITECTO 
TECNICO LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE ESTUDIO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE EJECUCION 
DESDE LA OPTICA DE SUS FUNCIONES PROFESIONALES EN LA EJECUCION DE LA OBRA, Y 
COMPRENSIVO DE LOS ASPECTOS REFERENTES A ORGANIZACION, SEGURIDAD, CONTROL Y 
ECONOMIA DE LAS OBRAS. EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER Y DAR CUMPLIMIENTO 
A LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN DICHO DOCUMENTO". 
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 23.1  INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 
Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 
de marzo por el que se aprueba el CTE. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C.    El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda; y 
3)  La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de           
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 23.2   CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
 
1. Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
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-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 
-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 
 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
3. Control mediante ensayos  
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la 
Instrucción EHE. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 
a)  un control documental, según apartado 84.1 
b)   en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel 
de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 
c)    en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 
 
Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado 
del artículo 85º 
 
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la 
durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
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El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de 
obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo 
indicado en el artículo 86 de la EHE. 
 
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los 
controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro. 
 
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 
 
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en 
los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de 
resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias 
anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes 
de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos 
de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, 
b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, 
con una antigüedad máxima de seis meses 
 
CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 
 
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del 
apartado 86.5.2 
 
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 
a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación 
general a todas las obras de hormigón estructural. 
 
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo 
indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección 
Facultativa.  
 
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 
elementos incluidos en cada columna. 
 
Límite superior Tipo de elemento estructural ENCEPADOS Y RIOSTRAS 
 Elementos flexiotraccionados (EHE) Obra Lotes 
Volumen hormigón 100 m3 459 m3 5 
Tiempo hormigonado 2 semanas 6 semanas 3 
Superficie construida 1000 m2 510 m2 1 
Nº de plantas 2 1 1 
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5 LOTES X 3 AMASADAS POR LOTE = 15 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y 15 DE CONSISTENCIA. 
15 Probetas a 8 días, 30 Probetas a 28 días y 15 de reserva (Repartidos por cada planta). 
 
Límite superior Tipo de elemento estructural MUROS PORTANTES 
 Elementos comprimidos (EHE) Obra Lotes 
Volumen hormigón 100 m3 218,45 m3 3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 4 semanas 2 
Superficie construida 500 m2 728,33 m2 2 
Nº de plantas 2 1 1 
3 LOTES X 3 AMASADAS POR LOTE = 9 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y 9 DE CONSISTENCIA. 
9 Probetas a 8 días, 18 Probetas a 28 días y 9 de reserva (Repartidos por cada planta). 
 
Límite superior Tipo de elemento estructural PILARES 
 Elementos comprimidos (EHE) Obra Lotes 
Volumen hormigón 100 m3 347 m3 4 
Tiempo hormigonado 2 semanas 14 semanas 7 
Superficie construida 500 m2 10.196 m2 21 
Nº de plantas 2 9 5 
21 LOTES X 3 AMASADAS POR LOTE = 63 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y 63 DE CONSISTENCIA. 
63 Probetas a 8 días, 126 Probetas a 28 días y 63 de reserva (Repartidos por cada planta) 
 
Límite superior Tipo de elemento estructural FORJADOS 
 Elementos comprimidos (EHE) Obra Lotes 
Volumen hormigón 100 m3 1.019 m3 11 
Tiempo hormigonado 2 semanas 6 semanas 3 
Superficie construida 500 m2 10.196 m2 21 
Nº de plantas 2 9 5 
21 LOTES X 3 AMASADAS POR LOTE = 63 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y 63 DE CONSISTENCIA. 
63 Probetas a 8 días, 126 Probetas a 28 días y 63 de reserva. 
 
En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
período de tiempo superior a seis semanas. 
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen 
en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a 
cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  
La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 
corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 
suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 
El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 
c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.)  
En el caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá 
aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
que se empleen en uno de los siguientes casos: 
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- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 
metros, o 
- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con 
luces                   inferiores a 6,00 metros. 
 
Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 
- que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el 
apartado 8.2, 
- que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no 
superior a 10 N/mm2. 
 
Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 
Los resultados de consistencia cumplen lo indicado. 
Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la 
totalidad del período de suministro de la obra. 
Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
 
CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 
 
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa 
un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los 
mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo 
contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 
 
ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para 
armaduras activas.. 
 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 
armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 
 
CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE 
respectivamente 
 
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la 
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 
 
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador 
de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la 
conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de 
las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de 
acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 
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En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  
 
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación 
que acompaña al citado marcado CE. 
 
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 
 
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga 
de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el 
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta 
Instrucción. 
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su 
conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 
 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se 
realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 
 
Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de 
forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección 
facultativa. 
 
Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la 
calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 
 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la 
tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que 
el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
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Criterio general de no-aceptación del producto:  
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 
suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
 CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos. 
• Artículos 6. Control de Recepción 
• Artículo 7. Almacenamiento 
• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad 
- Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
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- Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 
ejecución 
- Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
4. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 
10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 
10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
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Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
5. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
- Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
- Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
- Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
- Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
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Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 
934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
- Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
- Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
- Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
6. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
- Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
- Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
- Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
- Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
- Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
- Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
- Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
- Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
- Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
- Dinteles. UNE-EN 845-2. 
- Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
- Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
-  Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
7. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Productos de construcción 
- Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de 
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
- Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
- Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
- Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
- Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
- Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
- Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
- Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
- Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
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- Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
- Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
a) 4.1. Características exigibles a los productos 
b) 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
9. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
10. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
- Baldosas. UNE-EN 1341 
- Adoquines. UNE-EN 1342 
- Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 
de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
- Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. UNE-EN 179 
- Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-
EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado 
en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
- Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
- Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
- Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
- Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
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- Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
- Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
- Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
- Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
12. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
- Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
- Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 
de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
- Acero. UNE-EN 40- 5. 
- Aluminio. UNE-EN 40-6 
- Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
15. INSTALACIONES DE GAS 
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Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
16.  INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) 
- Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
- Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
17. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
- Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
- Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
- Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 
12094-5. 
- Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
- Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
- Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
- Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3. 
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- Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
- Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
- Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 
(BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 
19/02/2005). 
- Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
- Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
- Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
- Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
- Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. 
UNE-EN-12259-5 
 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
- Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
- Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
- Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
- Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
- Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
18. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales 
(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego). 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
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19. INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
- Artículo 2 
- Artículo 3 
- Artículo 9 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
- Artículo 6. Equipos y materiales 
- ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
- ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 
INSTALACIONES DE GAS 
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
- Artículo 4. Normas. 
 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
- Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
- Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 23.3  CONTROL DE EJECUCIÓN  
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 
de calidad de la edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
 
Hormigones estructurales: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos 
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la 
Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
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Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros 
aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de 
comprobación. 
Se contemplan dos niveles de control: 
a) Control de ejecución a nivel normal 
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en 
posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en 
lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 
diferentes en la tabla siguiente 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  
 
Elementos de 
cimentación 
−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 
−  50 m de pantallas 
Elementos 
horizontales 
−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 
Otros elementos 
−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos 
plantas  
−   Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  
−   Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 
 
Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la 
Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de 
inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de 
acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 
 
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 
- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 
la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
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Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
- Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
- Epígrafe 5 Construcción 
 
4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
- 5 Construcción 
- Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
5.2. Control de la ejecución 
 
6. INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
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- Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 10 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
ITE 05 – MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
 
INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 4. Normas. 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
- Epígrafe 6. Construcción 
 
7. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
- Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
 23.4  CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
- Artículo 100. Control del elemento construido 
- Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 
- Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
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Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
- Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 
4. INSTALACIONES 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
- Artículo 18 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 
 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
- Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
- ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
- Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de 
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 
INSTALACIONES DE GAS 
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Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
- Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
- Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
- Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
- ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
- ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
- ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
ANEXO VI. Control final 
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24. ESTUDIO DE LA GESTIÓN  
DE RESIDUOS 
1.2 
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 24.1  MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del 
Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra. 
 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de 
la obra. 
 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
-Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
-Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
-Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
 
-Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del 
citado Real Decreto 105/2008. 
 
-Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
-Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
-En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
 
-PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
 24.2  DEFINICIONES 
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Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del 
ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 
-Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
 
-Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 
recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También 
tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o 
productos peligrosos. 
 
-Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior. 
 
-Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas. 
 
-Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 
 
-Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
 
-Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 
una obra de construcción o demolición. 
 
-Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. 
En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 
autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
-Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 
sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 
volumen que realmente ocupan en obra. 
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-Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 
una teórica masa compactada de los mismos 
 
-Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar 
autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 
 
-Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas 
en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos". 
 
-Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 
 
-Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial 
o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 
recuperación de energía. 
 
-Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 
al medio ambiente. 
 
-Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente. 
 
 24.3    MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 
Prevención en la Adquisición de Materiales 
 
-La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
 
-Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 
-Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de 
difícil o imposible reciclado. 
 
-Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
 
-Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en 
su caso gestión de residuos. 
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-Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 
 
-Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 
 
-Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
 
-Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos. 
 
Prevención en la Puesta en Obra 
 
-Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
 
-Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 
-En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño 
de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 
-Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 
-En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 
en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 
-Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 
 
-Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 
obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 
-Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 
 
-Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
 
Prevención en el Almacenamiento en Obra 
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-Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o 
materiales, etc. 
 
-Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 
 
-Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales 
que se recepción en obra. 
 
-En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en 
perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 
 
-Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. para la reducción de los 
residuos en la obra 
 24.4    CANTIDAD DE RESIDUOS 
 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la 
tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 
Los estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada 
mediante una construcción convencional y sin ningún tipo de control, han permitido establecer los 
siguientes valores medios para sus cantidades globales: 
 
Fase de estructuras  0,01500 m3/ m2 construido (encofrado de madera) 
 0,00825 m3/ m2 construido (encofrado metálico) 
Fase de cerramientos  0,05500 m3/m2 construido 
Fase de acabados  0,05000 m3/m2 construido 
 
Total                                  0,1200 m3/m2 construido (valor que ha sido contrastado con diferentes 
fuentes). 
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Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de estos valores y los referidos a tipologías 
de materiales es prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrante; no obstante, 
este cálculo puede presentar ciertas desviaciones en relación con la realidad, y por ello tendrá que 
ser corregido por el redactor del Plan a medida que disponga de un mayor número de datos 
concretos. 
 
La distribución de estas cantidades entre los distintos tipos de sobrantes se puede determinar a 
partir de los siguientes valores medios: 
 
Valores finales de referencia sobre tipologías de residuos producidos en la fase de 
cimentación/estructuras con encofrado metálico (en volumen): 
 
22% Metales 
5% Papel y cartón 
31% Plásticos 
5% Madera 
Valores finales de referencia sobre las tipologías de residuos producidos en la fase de cerramientos 
(en volumen): 
 
84% Cerámica, mortero, hormigón, etc. 
7% Papel y cartón 
4% Plásticos 
3% Madera 
1% Metales  
1% Otros 
 
Valores finales de referencia sobre las tipologías de residuos en la fase de acabados tradicionales (en 
volumen): 
 
40% Cerámica, mortero, hormigón, etc. 
20% Yeso 
13% Plásticos 
15% Papel y cartón 
7% Madera 
4% Metales 
1% Otros 
 
ESCOMBROS GENERADOS EN OBRA  NUEVA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
 m3/m2 const. m2 const. 
Total volumen 
escombros 
    
Estructura 0,00825 10.197,56 84,13 
  m3 Tn. 
Metales 8% 6,73 53,84 
Papel - cartón 5% 4,21 4,63 
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Plásticos 31% 26,08 31,30 
Madera 20% 16,83 8,41 
Hormigón, etc. 31% 26,08 52,16 
Otros 4% 3,37 5,05 
    
Cerramientos 0,055 10.197,56 560,87 
  m3 Tn. 
Cerámica, mortero, etc. 84% 471,13 612,47 
Papel - cartón 7% 39,26 43,19 
Plásticos 4% 22,43 26,92 
Madera 3% 16,83 8,41 
Metales 1% 5,61 44,87 
Otros 1% 5,61 8,41 
    
Acabados 0,05 10.197,56 509,88 
  m3 Tn. 
Cerámica, mortero, etc. 40% 203,95 265,14 
Yeso 20% 101,98 101,98 
Papel - cartón 15% 76,48 84,13 
Plásticos 13% 66,28 79,54 
Madera 7% 35,69 17,85 
Metales 4% 20,40 163,16 
Otros 1% 5,10 7,65 
    
RESUMEN    
  m3 Tn. 
Cerámica, mortero, etc.  675,08 877,60 
Hormigón, etc.  26,08 52,16 
Papel - cartón  119,95 131,94 
Yeso  101,98 60 
Plásticos  114,80 137,76 
Madera  69,34 34,67 
Metales  32,73 160.35 
Otros  14,07 21,11 
 
 
TABLA RESIDUOS DE OBRA 
 
Código 
LER 
Descripción del Residuo Cantidad 
Peso 
m3 Volumen 
Aparente 
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 
o están contaminados por ellas 
471,88. Kg 
 
9,44 
160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 
205,16 Kg 0,82 
 
160603 Pilas que contienen mercurio. 20,52 Kg 0,03 
170101 Hormigón. 52,16 Tn 26,08 
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170102 Ladrillos. 877,60 675,08 
170201 Madera. 34,67 Tn 69,34 
170203 Plástico. 137,76 Tn 114,80 
170407 Metales mezclados. 160,75 Tn 32,73 
170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 
101,98 Tn 101,98 
 
170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
9,85 Tn 19,70 
 
200101 Papel y cartón. 60 Tn 119,95 
  2.132,23 Tn 1.169,95 m3 
1.5 
24.5    SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:y c 
 
Descripción   C a n t id a d 
 
Hormigón   80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos  40 t. 
Metal     2 t. 
Madera    1 t. 
Vidrio     1 t. 
Plástico    0,5 t. 
Papel y cartón    0,5 t 
 
24.6    MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 
 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se 
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad 
requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 
 
-Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 
 
-Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 
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-Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetas de retención apropiados a su volumen; 
además deben de estar protegidos de la lluvia. 
 
-Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, 
nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 
 
-Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de 
las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 
 
-Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
 
-Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
 
-Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 
 
-Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la 
separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
 
-Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a valorización con 
residuos derivados del yeso que los contaminen mermando sus prestaciones. 
 
 24.7  DESTINO FINAL 
 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en 
puntos anteriores de este mismo documento. 
 
El gestor autorizado es Saneamientos Jorvi, S.L., ubicado en Barbastro a 18 km de la obra (GESTOR DE 
RESIDUOS Nº AR/GNP-A-21/2005) 
 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 
autorizado. 
 
Código 
LER 
 
Descripción del Residuo 
 
Cantidad 
Peso 
 
m3 Volumen 
Aparente 
 
150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 
471,88 Kg 
 
9,44 
160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 205,16 Kg 0,82 
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que contienen sustancias 
peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 
 
160603 Pilas que contienen mercurio. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 
20,52 Kg 0,03 
 
170101 Hormigón. 
Destino: Valorización Externa 
52,16 Tn 26,08 
 
170102 Ladrillos. 
Destino: Valorización Externa 
877,60 Tn 675,08 
 
170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 
34,67 Tn 69,34 
 
170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 
137,76 Tn 114,80 
 
170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 
160,75Tn 32,73 
 
170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 1708 01. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 
101,98 Tn 101,98 
 
170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 
9,85 Tn 19,70 
 
200101 Papel y cartón. 
Destino: Valorización Externa 
60 Tn 119,95 
 
  2.132,23 Tn 1.169,95 m3 
 
 
 24.8  PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 
 
Obligaciones Agentes Intervinientes 
 
-Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa 
y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
-El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a 
depósito en vertedero. 
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-Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 
 
-El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 
gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 
cinco años. 
 
-En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera 
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo 
específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 
 
-Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y 
autónomos, definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento. 
 
Gestión de Residuos 
 
-Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 
-El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
-Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 
correspondientes. 
 
-Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 
sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 
 
-Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no 
superior a 2 metros. 
 
-El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 
riesgo de los residuos generados. 
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-Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de 
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 
 
-Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en 
los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. 
 
Separación 
 
-El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 
debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 
-Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando 
el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
 
-El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 
mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 
 
-El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
 
-Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos 
 
-Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 
 
-Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales 
según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 
 
Documentación 
 
-La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
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expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
-El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 
 
-El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 
gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 
 
-El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
 
-Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinan los residuos. 
 
-Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días 
de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, 
dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 
 
-Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 
Este documento se encuentra en el órgano competente en materia  medioambiental de la 
comunidad autónoma. 
 
-El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 
 
 24.9  NORMATIVA 
 
-Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
-Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
 
-LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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-REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
 
-REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
 24.10  PRESUPUESTO 
 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la 
obra. 
 
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 
Resumen  Cantidad  Precio     Subtotal 
 
1-GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VALORIZACIÓN EXTERNA 
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
52,16 t   3,24 €     169,00 € 
 
2-GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VALORIZACIÓN EXT. 
Tasa para el envío directo de residuos de cerámica empleada en fábricas, tejas u otros elementos 
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos. 
877,60  t  3,24 €     2.843,42 € 
 
3-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT. 
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a 
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin 
incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
101,98 t   3,54 €     361,01 € 
 
4-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR 
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no peligrosos en un gestor autorizado 
por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. 
9,85 t                  23,23 €    228,82 € 
 
6-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma 
correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según 
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operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
137,76 t   3.24 €    446,34 € 
 
7-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ. 
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
160,75 t   0,99 €     159.14 € 
 
8-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
60  t                   1,71 €     102,60 € 
 
9-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION. 
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final autorizado por la comunidad 
autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni 
transporte. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
34,67 t                  1,11 €     38,48 € 
 
10-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor autorizado por la comunidad 
autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de 
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos. 
471,88 kg                0,35 €     165,16 € 
 
11-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR 
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por la comunidad autónoma para 
su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
205,16 kg         0,95 €     194,90 € 
 
12-GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su 
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
20,52 kg   0,93 €     19,08 € 
 
13-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS 
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Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra de residuos de construcción y 
demolición. Sin incluir transporte ni gestión. 
2.132,23 t                  5,34 €    11.386,11 € 
 
14-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta 
las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin 
incluir gestión de los residuos. 
2.132,23 t                 3,60 €     7.676,03 € 
 
15-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y demolición desde la obra hasta las 
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos. 
0,70 t                  30,97 €      21,68 € 
 
Total Presupuesto:  23.811,28 € 
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24.11  DOCUMENTOS PARA CONTROL DE RESIDUOS 
 
TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
 
Obra: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
34 VIVIENDAS, LOCAL, GARAJES Y TRASTEROS 
 
 
Productor Residuos: PROMOTOR 
 
 
Poseedor Residuos: 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
 
 
ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR 
Nombre o razón social: 
Dirección: 
Localidad: Código postal: 
N.I.F.: N.I.R.I.: 
Teléfono: Fax: 
Persona Responsable: 
IDENTIFICACION DEL GEST 
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25.  MEDICIONES Y  
PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
PROY. EJECUTIVO EDIF. 34 VIVIE. GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES.   
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 96.849,71 2,35
2 SANEAMIENTO HORIZONTAL........................................................................................................................ 31.886,52 0,77
3 CIMENTACION, MUROS Y SOLERAS............................................................................................................. 539.585,72 13,07
4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 626.907,59 15,19
5 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 634.481,35 15,37
6 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 44.087,22 1,07
7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES..................................................................................................... 121.414,03 2,94
8 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 757.605,57 18,35
9 CARPINTERIA.............................................................................................................................................. 292.428,83 7,08
10 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 121.534,34 2,94
11 VIDRIERIA.................................................................................................................................................... 35.080,17 0,85
12 INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES.................................................................................... 132.722,81 3,22
13 FONTANERIA Y AP. SANITARIOS.................................................................................................................. 76.379,32 1,85
14 INSTALACION DE VENTILACIÓN.................................................................................................................... 39.542,87 0,96
15 CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO....................................................................................................... 147.174,01 3,57
16 INSTALACION PLACAS SOLARES.................................................................................................................. 42.760,60 1,04
17 GAS............................................................................................................................................................ 12.026,76 0,29
18 PROTECCION E INCENDIOS......................................................................................................................... 42.418,84 1,03
19 PINTURA..................................................................................................................................................... 107.791,90 2,61
20 ENSAYOS.................................................................................................................................................... 14.215,08 0,34
21 ELEVADORES.............................................................................................................................................. 35.690,00 0,86
22 AMUEBLAMIENTO........................................................................................................................................ 106.405,18 2,58
23 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 23.811,28 0,58
24 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 44.718,54 1,08
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.127.518,24
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
Monzon, a junio 2010.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROY. EJECUTIVO EDIF. 34 VIVIE. GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES.   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, con carga, transporte al vertedero, canón de vertido y con p.p.
de medios aux iliares.
Sotano 1 3.107,65 3,70 11.498,31
Sobreancho taludes 1 129,00 1,50 3,70 715,95
Zona para v entilaciones locales 1 241,00 3,70 891,70
13.105,960 4,33 56.748,81
01.02 M3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  
Excavación en pozos y zanjas de cimentación en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, con carga, transporte al vertedero, canón de vertido y con p.p. de
medios aux iliares.
Encepados
3 CK 300 1 2,22 1,00 2,22
2 CK 300 24 1,80 0,85 0,95 34,88
1 CK 300 43 0,85 0,85 0,95 29,51
2 CK 400 7 2,20 0,95 1,20 17,56
1 CK 400 14 0,95 0,95 1,15 14,53
2 CK 350 22 2,00 0,90 1,05 41,58
1 CK 350 23 0,90 0,90 1,05 19,56
Riostras
V-M 1 3,08 0,45 0,75 1,04
1 5,57 0,45 0,75 1,88
1 5,27 0,45 0,75 1,78
1 4,71 0,45 0,75 1,59
1 2,66 0,45 0,75 0,90
1 2,79 0,45 0,75 0,94
1 2,28 0,45 0,75 0,77
1 3,98 0,45 0,75 1,34
1 3,53 0,45 0,75 1,19
1 3,53 0,45 0,75 1,19
1 3,53 0,45 0,75 1,19
1 3,53 0,45 0,75 1,19
1 3,98 0,45 0,75 1,34
1 4,42 0,45 0,75 1,49
1 3,74 0,45 0,75 1,26
1 3,25 0,45 0,75 1,10
1 3,70 0,45 0,75 1,25
1 3,54 0,45 0,75 1,19
1 3,61 0,45 0,75 1,22
1 2,88 0,45 0,75 0,97
1 3,86 0,45 0,75 1,30
1 3,97 0,45 0,75 1,34
1 3,07 0,45 0,75 1,04
1 3,81 0,45 0,75 1,29
1 3,84 0,45 0,75 1,30
1 1,87 0,45 0,75 0,63
1 4,30 0,45 0,75 1,45
1 2,73 0,45 0,75 0,92
1 2,65 0,45 0,75 0,89
1 6,29 0,45 0,75 2,12
1 0,49 0,45 0,75 0,17
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PROY. EJECUTIVO EDIF. 34 VIVIE. GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES.   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V-E 1 5,06 0,45 0,75 1,71
1 5,08 0,45 0,75 1,71
1 5,66 0,45 0,75 1,91
1 2,99 0,45 0,75 1,01
1 5,79 0,45 0,75 1,95
1 8,68 0,45 0,75 2,93
1 5,32 0,45 0,75 1,80
1 5,27 0,45 0,75 1,78
1 5,36 0,45 0,75 1,81
5 5,46 0,45 0,75 9,21
1 5,35 0,45 0,75 1,81
2 5,76 0,45 0,75 3,89
1 4,11 0,45 0,75 1,39
1 4,40 0,45 0,75 1,49
1 2,48 0,45 0,75 0,84
1 5,26 0,45 0,75 1,78
1 7,28 0,45 0,75 2,46
1 0,60 0,45 0,75 0,20
1 2,82 0,45 0,75 0,95
1 2,94 0,45 0,75 0,99
1 3,62 0,45 0,75 1,22
3 2,87 0,45 0,75 2,91
1 2,50 0,45 0,75 0,84
1 2,92 0,45 0,75 0,99
1 2,84 0,45 0,75 0,96
1 2,94 0,45 0,75 0,99
1 2,99 0,45 0,75 1,01
1 3,87 0,45 0,75 1,31
V-A 1 4,62 0,45 0,75 1,56
1 2,72 0,45 0,75 0,92
1 4,65 0,45 0,75 1,57
1 2,70 0,45 0,75 0,91
1 6,79 0,45 0,75 2,29
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 6,81 0,45 0,75 2,30
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 2,70 0,45 0,75 0,91
1 4,65 0,45 0,75 1,57
1 2,72 0,45 0,75 0,92
1 4,60 0,45 0,75 1,55
1 6,76 0,45 0,75 2,28
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 6,81 0,45 0,75 2,30
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 4,60 0,45 0,75 1,55
1 2,72 0,45 0,75 0,92
1 4,65 0,45 0,75 1,57
1 2,70 0,45 0,75 0,91
5 6,39 0,45 0,75 10,78
2 5,27 0,45 0,75 3,56
1 0,70 0,45 0,75 0,24
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1 4,05 0,45 0,75 1,37
1 4,65 0,45 0,75 1,57
1 2,75 0,45 0,75 0,93
1 4,67 0,45 0,75 1,58
1 2,70 0,45 0,75 0,91
1 3,52 0,45 0,75 1,19
1 4,02 0,45 0,75 1,36
1 4,62 0,45 0,75 1,56
1 2,72 0,45 0,75 0,92
1 6,57 0,45 0,75 2,22
1 6,61 0,45 0,75 2,23
1 5,47 0,45 0,75 1,85
1 4,32 0,45 0,75 1,46
1 3,28 0,45 0,75 1,11
1 4,55 0,45 0,75 1,54
1 4,73 0,45 0,75 1,60
1 4,74 0,45 0,75 1,60
1 2,73 0,45 0,75 0,92
1 6,96 0,45 0,75 2,35
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 5,28 0,45 0,75 1,78
2 5,00 0,45 0,75 3,38
1 5,15 0,45 0,75 1,74
1 6,69 0,45 0,75 2,26
1 4,83 0,45 0,75 1,63
1 4,27 0,45 0,75 1,44
2 6,61 0,45 0,75 4,46
2 4,88 0,45 0,75 3,29
3 2,70 0,45 0,75 2,73
1 5,82 0,45 0,75 1,96
1 6,58 0,45 0,75 2,22
1 6,16 0,45 0,75 2,08
1 2,18 0,45 0,75 0,74
1 2,70 0,45 0,75 0,91
1 6,50 0,45 0,75 2,19
1 6,33 0,45 0,75 2,14
1 3,93 0,45 0,75 1,33
1 4,07 0,45 0,75 1,37
1 5,18 0,45 0,75 1,75
1 5,03 0,45 0,75 1,70
1 5,21 0,45 0,75 1,76
1 5,80 0,45 0,75 1,96
1 5,89 0,45 0,75 1,99
1 5,04 0,45 0,75 1,70
2 5,20 0,45 0,75 3,51
1 2,52 0,45 0,75 0,85
1 6,53 0,45 0,75 2,20
1 4,74 0,45 0,75 1,60
1 6,55 0,45 0,75 2,21
1 4,60 0,45 0,75 1,55
1 5,75 0,45 0,75 1,94
1 6,04 0,45 0,75 2,04
1 5,89 0,45 0,75 1,99
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1 6,27 0,45 0,75 2,12
1 5,98 0,45 0,75 2,02
1 5,71 0,45 0,75 1,93
1 5,76 0,45 0,75 1,94
1 6,48 0,45 0,75 2,19
1 5,85 0,45 0,75 1,97
1 5,58 0,45 0,75 1,88
1 2,11 0,45 0,75 0,71
1 1,73 0,45 0,75 0,58
1 4,61 0,45 0,75 1,56
1 2,33 0,45 0,75 0,79
1 3,04 0,45 0,75 1,03
1 2,50 0,45 0,75 0,84
1 2,89 0,45 0,75 0,98
1 4,22 0,45 0,75 1,42
1 3,29 0,45 0,75 1,11
3 2,97 0,45 0,75 3,01
1 3,19 0,45 0,75 1,08
1 3,90 0,45 0,75 1,32
1 3,12 0,45 0,75 1,05
1 3,05 0,45 0,75 1,03
1 1,87 0,45 0,75 0,63
1 2,09 0,45 0,75 0,71
1 4,40 0,45 0,75 1,49
1 5,04 0,45 0,75 1,70
1 5,60 0,45 0,75 1,89
1 5,30 0,45 0,75 1,79
1 5,10 0,45 0,75 1,72
1 5,33 0,45 0,75 1,80
1 5,12 0,45 0,75 1,73
1 4,96 0,45 0,75 1,67
1 4,94 0,45 0,75 1,67
1 4,99 0,45 0,75 1,68
1 3,77 0,45 0,75 1,27
1 3,20 0,45 0,75 1,08
1 1,07 0,45 0,75 0,36
1 1,90 0,45 0,75 0,64
1 4,38 0,45 0,75 1,48
V-C 4 0,90 0,45 0,75 1,22
Foso ascensor 2 2,10 2,10 1,10 9,70
Losa deposito 1 25,00 0,60 15,00
478,270 9,90 4.734,87
01.03 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares. Con carga, transporte al vertedero, canón de ver-
tido y  con p.p. de medios auxiliares.
Ramal lateral 1 82,70 1,00 1,00 82,70
82,700 20,45 1.691,22
01.04 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas , y con p.p. de medios aux iliares.
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Sobreancho taludes 1 129,00 1,50 3,70 715,95
715,950 11,90 8.519,81
01.05 M3  TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                       
Tierra vegetal en rellenos, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido y perfilado, termina-
do.
jardin 1 1.245,00 0,70 871,50
871,500 5,58 4.862,97
01.06 m3  GAVIÓN MUROS ZONA URBANA H<2 M.                                 
Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<2,00 m., ejecutado con enrejado metálico de
malla hexagonal galvanizada de 8x10 cm. de escuadría, con alambre de 2,70 mm., relleno de pie-
dra, con paramento ex terior careado, atado y  atirantado con alambre galvanizado reforzado, comple-
tamente terminado.
zona v entilaciones 1 8,00 1,00 2,00 16,00
1 42,00 1,00 1,00 42,00
1 45,00 1,00 1,00 45,00
1 46,00 1,00 1,00 46,00
1 50,00 1,00 1,00 50,00
199,000 101,97 20.292,03
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 96.849,71
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                          
02.01 ud  ARQUETA BOMBEO 1X1X1M.P/BOMBA                                   
Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de
100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con muretes de hormigón armado
de 20cm. de espesor, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de
cemento M-15 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC
largo, con tapa de hormigón armado y preparada para alojamiento de  bomba de
impulsión de fecales de 0,75 kW. (no incluida), instalada en el fondo de la arqueta,
con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de
medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior,  s/ CTE-HS-5.
Prev ision para local 1 1,00
1,000 706,21 706,21
02.02 m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y
superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas
en el DB-HS5.
Contadores electricos 1 10,80 10,80
1 11,20 11,20
Cuarto reserv a 1 10,00 10,00
32,000 13,52 432,64
02.03 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y
superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas
en el DB-HS5.
Local 1 17,54 17,54
Esc. A Pluv iales 1 10,00 10,00
Esc. A Fecales 1 10,00 10,00
Esc. B Pluv iales 1 10,00 10,00
Esc. B Fecales 1 10,00 10,00
57,540 16,85 969,55
02.04 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y
superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas
en el DB-HS5.
Pluv iales 1 82,68 82,68
Fecales 1 82,68 82,68
165,360 20,17 3.335,31
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02.05 ud  POZO PREF. HM M-H D=80CM. H=2,50M.                              
Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil inte-
rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico
para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, se-
llado de juntas con mortero de cemento y  arena de río, M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y
medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno perimetral posterior.
zona ex terior 4 4,00
3 3,00
7,000 312,58 2.188,06
02.06 ud  ARQUETA PREF. TUBO                                              
Arqueta realizada con solera de hormigón armado y tubo prefabricado de hormigón
de diámetro 40cm. y altura 100cm., con la parte inferior perforada para drenaje y
conexión superior a rejillas longitudinales, p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. (según detalles planos)
Sotano 2 2,00
2,000 77,42 154,84
02.07 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 MM                          
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre arlita amasada, re-
vestida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre
de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.
muro sotano 1 129,00 129,00
jardin 1 217,00 217,00
346,000 23,14 8.006,44
02.08 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=160 MM.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
sotano
aguas pluv iales 2 5,70 11,40
aguas residuales 2 5,70 11,40
p.baja
fecales 2 8,60 17,20
40,000 24,91 996,40
02.09 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=90 MM.                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y  con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  me-
dios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Pluv iales
P. Baja 2 18,32 36,64
Cubierta 2 a cubierta 1 4 3,10 12,40
49,040 15,81 775,32
02.10 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 MM.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Fecales
P. Baja 2 24,58 49,16
Plantas 1 a 6 14 18,15 254,10
Ventilacion 14 3,10 43,40
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Pluv iales
P. Baja 2 60,36 120,72
Cubierta 1 a P. Baja 8 18,15 145,20
4 15,10 60,40
Terrazas P-6 a P. Baja 6 15,10 90,60
763,580 17,21 13.141,21
02.11 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 MM.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Pluv iales
P. Baja 2 2,93 5,86
2 2,81 5,62
Bajante sotano a baja 2 4,80 9,60
Fecales
P. Baja 2 8,75 17,50
38,580 19,69 759,64
02.12 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150X150 35MM                            
Sumidero sifónico de acero inox idable de 150x150 mm. con rejilla circular y con salida vertical u ho-
rizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y conex iona-
do a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Planta 1 16 16,00
Cubierta 10 10,00
Cubierta 2 4 4,00
30,000 14,03 420,90
TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL.......................................................................................... 31.886,52
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03.01 m.  PILOTE HINCA.D=300 mm.Q=125 t                                   
Pilote prefabricado de hormigón armado de 325 mm. de diámetro
equivalente, con acero B 500 S y CEM II/B-M 32,5 R, azuche normal de
cemento Portland, para una carga axil Q=125 t., hasta una profundidad
media > 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado,
limpieza, doblado de armaduras, y p.p. de transporte de equipo mecánico y
pilotes. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en un
metro. Según DB-SE-C y EHE-08.
3 CK 300 1 3,00 9,00 27,00
2 CK 300 24 2,00 9,00 432,00
1 CK 300 43 1,00 9,00 387,00
846,000 139,27 117.822,42
03.02 m.  PILOTE HINCA.D=350 mm.Q=175 t                                   
Pilote prefabricado de hormigón armado de 350 mm. de diámetro
equivalente, con acero B 500 S y CEM II/B-M 32,5 R, azuche normal de
cemento Portland, para una carga axil Q=175 t., hasta una profundidad
media > 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado,
limpieza, doblado de armaduras, y p.p. de transporte de equipo mecánico y
pilotes. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en un
metro. Según DB-SE-C y EHE-08.
2 CK 350 22 2,00 9,00 396,00
1 CK 350 23 1,00 9,00 207,00
603,000 155,54 93.790,62
03.03 m.  PILOTE HINCA.D=400 mm.Q=225 t                                   
Pilote prefabricado de hormigón armado de 400 mm. de diámetro
equivalente, con acero B 500 S y CEM II/B-M 32,5 R, azuche normal de
cemento Portland, para una carga axil Q=225 t., hasta una profundidad
media > 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabezado,
limpieza, doblado de armaduras, y p.p. de transporte de equipo mecánico y
pilotes. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en un
metro. Según DB-SE-C y EHE-08.
2 CK 400 7 2,00 9,00 126,00
1 CK 400 14 1,00 9,00 126,00
252,000 179,96 45.349,92
03.04 m3  HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA                                
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación.  Según normas NTE , EHE y  CTE-SE-C.
Encepados 0,10
3 CK 300 1 2,22 0,10 0,22
2 CK 300 24 1,80 0,85 0,10 3,67
1 CK 300 43 0,85 0,85 0,10 3,11
2 CK 400 7 2,20 0,95 0,10 1,46
1 CK 400 14 0,95 0,95 0,10 1,26
2 CK 350 22 2,00 0,90 0,10 3,96
1 CK 350 23 0,90 0,90 0,10 1,86
Riostras 0,10
V-M 1 3,08 0,45 0,10 0,14
1 5,57 0,45 0,10 0,25
1 5,27 0,45 0,10 0,24
1 4,71 0,45 0,10 0,21
1 2,66 0,45 0,10 0,12
1 2,79 0,45 0,10 0,13
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1 2,28 0,45 0,10 0,10
1 3,98 0,45 0,10 0,18
1 3,53 0,45 0,10 0,16
1 3,53 0,45 0,10 0,16
1 3,53 0,45 0,10 0,16
1 3,53 0,45 0,10 0,16
1 3,98 0,45 0,10 0,18
1 4,42 0,45 0,10 0,20
1 3,74 0,45 0,10 0,17
1 3,25 0,45 0,10 0,15
1 3,70 0,45 0,10 0,17
1 3,54 0,45 0,10 0,16
1 3,61 0,45 0,10 0,16
1 2,88 0,45 0,10 0,13
1 3,86 0,45 0,10 0,17
1 3,97 0,45 0,10 0,18
1 3,07 0,45 0,10 0,14
1 3,81 0,45 0,10 0,17
1 3,84 0,45 0,10 0,17
1 1,87 0,45 0,10 0,08
1 4,30 0,45 0,10 0,19
1 2,73 0,45 0,10 0,12
1 2,65 0,45 0,10 0,12
1 6,29 0,45 0,10 0,28
1 0,49 0,45 0,10 0,02
V-E 1 5,06 0,45 0,10 0,23
1 5,08 0,45 0,10 0,23
1 5,66 0,45 0,10 0,25
1 2,99 0,45 0,10 0,13
1 5,79 0,45 0,10 0,26
1 8,68 0,45 0,10 0,39
1 5,32 0,45 0,10 0,24
1 5,27 0,45 0,10 0,24
1 5,36 0,45 0,10 0,24
5 5,46 0,45 0,10 1,23
1 5,35 0,45 0,10 0,24
2 5,76 0,45 0,10 0,52
1 4,11 0,45 0,10 0,18
1 4,40 0,45 0,10 0,20
1 2,48 0,45 0,10 0,11
1 5,26 0,45 0,10 0,24
1 7,28 0,45 0,10 0,33
1 0,60 0,45 0,10 0,03
1 2,82 0,45 0,10 0,13
1 2,94 0,45 0,10 0,13
1 3,62 0,45 0,10 0,16
3 2,87 0,45 0,10 0,39
1 2,50 0,45 0,10 0,11
1 2,92 0,45 0,10 0,13
1 2,84 0,45 0,10 0,13
1 2,94 0,45 0,10 0,13
1 2,99 0,45 0,10 0,13
1 3,87 0,45 0,10 0,17
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V-A 1 4,62 0,45 0,10 0,21
1 2,72 0,45 0,10 0,12
1 4,65 0,45 0,10 0,21
1 2,70 0,45 0,10 0,12
1 6,79 0,45 0,10 0,31
1 6,86 0,45 0,10 0,31
1 6,81 0,45 0,10 0,31
1 6,86 0,45 0,10 0,31
1 6,86 0,45 0,10 0,31
1 2,70 0,45 0,10 0,12
1 4,65 0,45 0,10 0,21
1 2,72 0,45 0,10 0,12
1 4,60 0,45 0,10 0,21
1 6,76 0,45 0,10 0,30
1 6,86 0,45 0,10 0,31
1 6,81 0,45 0,10 0,31
1 6,86 0,45 0,10 0,31
1 6,86 0,45 0,10 0,31
1 4,60 0,45 0,10 0,21
1 2,72 0,45 0,10 0,12
1 4,65 0,45 0,10 0,21
1 2,70 0,45 0,10 0,12
5 6,39 0,45 0,10 1,44
2 5,27 0,45 0,10 0,47
1 0,70 0,45 0,10 0,03
1 4,05 0,45 0,10 0,18
1 4,65 0,45 0,10 0,21
1 2,75 0,45 0,10 0,12
1 4,67 0,45 0,10 0,21
1 2,70 0,45 0,10 0,12
1 3,52 0,45 0,10 0,16
1 4,02 0,45 0,10 0,18
1 4,62 0,45 0,10 0,21
1 2,72 0,45 0,10 0,12
1 6,57 0,45 0,10 0,30
1 6,61 0,45 0,10 0,30
1 5,47 0,45 0,10 0,25
1 4,32 0,45 0,10 0,19
1 3,28 0,45 0,10 0,15
1 4,55 0,45 0,10 0,20
1 4,73 0,45 0,10 0,21
1 4,74 0,45 0,10 0,21
1 2,73 0,45 0,10 0,12
1 6,96 0,45 0,10 0,31
1 6,86 0,45 0,10 0,31
1 5,28 0,45 0,10 0,24
2 5,00 0,45 0,10 0,45
1 5,15 0,45 0,10 0,23
1 6,69 0,45 0,10 0,30
1 4,83 0,45 0,10 0,22
1 4,27 0,45 0,10 0,19
2 6,61 0,45 0,10 0,59
2 4,88 0,45 0,10 0,44
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3 2,70 0,45 0,10 0,36
1 5,82 0,45 0,10 0,26
1 6,58 0,45 0,10 0,30
1 6,16 0,45 0,10 0,28
1 2,18 0,45 0,10 0,10
1 2,70 0,45 0,10 0,12
1 6,50 0,45 0,10 0,29
1 6,33 0,45 0,10 0,28
1 3,93 0,45 0,10 0,18
1 4,07 0,45 0,10 0,18
1 5,18 0,45 0,10 0,23
1 5,03 0,45 0,10 0,23
1 5,21 0,45 0,10 0,23
1 5,80 0,45 0,10 0,26
1 5,89 0,45 0,10 0,27
1 5,04 0,45 0,10 0,23
2 5,20 0,45 0,10 0,47
1 2,52 0,45 0,10 0,11
1 6,53 0,45 0,10 0,29
1 4,74 0,45 0,10 0,21
1 6,55 0,45 0,10 0,29
1 4,60 0,45 0,10 0,21
1 5,75 0,45 0,10 0,26
1 6,04 0,45 0,10 0,27
1 5,89 0,45 0,10 0,27
1 6,27 0,45 0,10 0,28
1 5,98 0,45 0,10 0,27
1 5,71 0,45 0,10 0,26
1 5,76 0,45 0,10 0,26
1 6,48 0,45 0,10 0,29
1 5,85 0,45 0,10 0,26
1 5,58 0,45 0,10 0,25
1 2,11 0,45 0,10 0,09
1 1,73 0,45 0,10 0,08
1 4,61 0,45 0,10 0,21
1 2,33 0,45 0,10 0,10
1 3,04 0,45 0,10 0,14
1 2,50 0,45 0,10 0,11
1 2,89 0,45 0,10 0,13
1 4,22 0,45 0,10 0,19
1 3,29 0,45 0,10 0,15
3 2,97 0,45 0,10 0,40
1 3,19 0,45 0,10 0,14
1 3,90 0,45 0,10 0,18
1 3,12 0,45 0,10 0,14
1 3,05 0,45 0,10 0,14
1 1,87 0,45 0,10 0,08
1 2,09 0,45 0,10 0,09
1 4,40 0,45 0,10 0,20
1 5,04 0,45 0,10 0,23
1 5,60 0,45 0,10 0,25
1 5,30 0,45 0,10 0,24
1 5,10 0,45 0,10 0,23
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1 5,33 0,45 0,10 0,24
1 5,12 0,45 0,10 0,23
1 4,96 0,45 0,10 0,22
1 4,94 0,45 0,10 0,22
1 4,99 0,45 0,10 0,22
1 3,77 0,45 0,10 0,17
1 3,20 0,45 0,10 0,14
1 1,07 0,45 0,10 0,05
1 1,90 0,45 0,10 0,09
1 4,38 0,45 0,10 0,20
V-C 4 0,90 0,45 0,10 0,16
Foso ascensor 2 2,10 2,10 0,10 0,88
Losa deposito 1 25,00 0,10 2,50
58,030 107,61 6.244,61
03.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIA V.GRÚA                                    
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, elaborado
en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, zapatas corridas, v igas centradoras y
riostras, incluso armadura según planos, vertido con grúa, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CPE, EME y EHE. Se considera p.p. de pruebas reglamentarias
Encepados
3 CK 300 1 2,22 0,90 2,00
2 CK 300 24 1,80 0,85 0,85 31,21
1 CK 300 43 0,85 0,85 0,85 26,41
2 CK 400 7 2,20 0,95 1,10 16,09
1 CK 400 14 0,95 0,95 1,05 13,27
2 CK 350 22 2,00 0,90 0,95 37,62
1 CK 350 23 0,90 0,90 0,95 17,70
Riostras
V-M 1 3,08 0,45 0,75 1,04
1 5,57 0,45 0,75 1,88
1 5,27 0,45 0,75 1,78
1 4,71 0,45 0,75 1,59
1 2,66 0,45 0,75 0,90
1 2,79 0,45 0,75 0,94
1 2,28 0,45 0,75 0,77
1 3,98 0,45 0,75 1,34
1 3,53 0,45 0,75 1,19
1 3,53 0,45 0,75 1,19
1 3,53 0,45 0,75 1,19
1 3,53 0,45 0,75 1,19
1 3,98 0,45 0,75 1,34
1 4,42 0,45 0,75 1,49
1 3,74 0,45 0,75 1,26
1 3,25 0,45 0,75 1,10
1 3,70 0,45 0,75 1,25
1 3,54 0,45 0,75 1,19
1 3,61 0,45 0,75 1,22
1 2,88 0,45 0,75 0,97
1 3,86 0,45 0,75 1,30
1 3,97 0,45 0,75 1,34
1 3,07 0,45 0,75 1,04
1 3,81 0,45 0,75 1,29
1 3,84 0,45 0,75 1,30
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1 1,87 0,45 0,75 0,63
1 4,30 0,45 0,75 1,45
1 2,73 0,45 0,75 0,92
1 2,65 0,45 0,75 0,89
1 6,29 0,45 0,75 2,12
1 0,49 0,45 0,75 0,17
V-E 1 5,06 0,45 0,75 1,71
1 5,08 0,45 0,75 1,71
1 5,66 0,45 0,75 1,91
1 2,99 0,45 0,75 1,01
1 5,79 0,45 0,75 1,95
1 8,68 0,45 0,75 2,93
1 5,32 0,45 0,75 1,80
1 5,27 0,45 0,75 1,78
1 5,36 0,45 0,75 1,81
5 5,46 0,45 0,75 9,21
1 5,35 0,45 0,75 1,81
2 5,76 0,45 0,75 3,89
1 4,11 0,45 0,75 1,39
1 4,40 0,45 0,75 1,49
1 2,48 0,45 0,75 0,84
1 5,26 0,45 0,75 1,78
1 7,28 0,45 0,75 2,46
1 0,60 0,45 0,75 0,20
1 2,82 0,45 0,75 0,95
1 2,94 0,45 0,75 0,99
1 3,62 0,45 0,75 1,22
3 2,87 0,45 0,75 2,91
1 2,50 0,45 0,75 0,84
1 2,92 0,45 0,75 0,99
1 2,84 0,45 0,75 0,96
1 2,94 0,45 0,75 0,99
1 2,99 0,45 0,75 1,01
1 3,87 0,45 0,75 1,31
V-A 1 4,62 0,45 0,75 1,56
1 2,72 0,45 0,75 0,92
1 4,65 0,45 0,75 1,57
1 2,70 0,45 0,75 0,91
1 6,79 0,45 0,75 2,29
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 6,81 0,45 0,75 2,30
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 2,70 0,45 0,75 0,91
1 4,65 0,45 0,75 1,57
1 2,72 0,45 0,75 0,92
1 4,60 0,45 0,75 1,55
1 6,76 0,45 0,75 2,28
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 6,81 0,45 0,75 2,30
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 4,60 0,45 0,75 1,55
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1 2,72 0,45 0,75 0,92
1 4,65 0,45 0,75 1,57
1 2,70 0,45 0,75 0,91
5 6,39 0,45 0,75 10,78
2 5,27 0,45 0,75 3,56
1 0,70 0,45 0,75 0,24
1 4,05 0,45 0,75 1,37
1 4,65 0,45 0,75 1,57
1 2,75 0,45 0,75 0,93
1 4,67 0,45 0,75 1,58
1 2,70 0,45 0,75 0,91
1 3,52 0,45 0,75 1,19
1 4,02 0,45 0,75 1,36
1 4,62 0,45 0,75 1,56
1 2,72 0,45 0,75 0,92
1 6,57 0,45 0,75 2,22
1 6,61 0,45 0,75 2,23
1 5,47 0,45 0,75 1,85
1 4,32 0,45 0,75 1,46
1 3,28 0,45 0,75 1,11
1 4,55 0,45 0,75 1,54
1 4,73 0,45 0,75 1,60
1 4,74 0,45 0,75 1,60
1 2,73 0,45 0,75 0,92
1 6,96 0,45 0,75 2,35
1 6,86 0,45 0,75 2,32
1 5,28 0,45 0,75 1,78
2 5,00 0,45 0,75 3,38
1 5,15 0,45 0,75 1,74
1 6,69 0,45 0,75 2,26
1 4,83 0,45 0,75 1,63
1 4,27 0,45 0,75 1,44
2 6,61 0,45 0,75 4,46
2 4,88 0,45 0,75 3,29
3 2,70 0,45 0,75 2,73
1 5,82 0,45 0,75 1,96
1 6,58 0,45 0,75 2,22
1 6,16 0,45 0,75 2,08
1 2,18 0,45 0,75 0,74
1 2,70 0,45 0,75 0,91
1 6,50 0,45 0,75 2,19
1 6,33 0,45 0,75 2,14
1 3,93 0,45 0,75 1,33
1 4,07 0,45 0,75 1,37
1 5,18 0,45 0,75 1,75
1 5,03 0,45 0,75 1,70
1 5,21 0,45 0,75 1,76
1 5,80 0,45 0,75 1,96
1 5,89 0,45 0,75 1,99
1 5,04 0,45 0,75 1,70
2 5,20 0,45 0,75 3,51
1 2,52 0,45 0,75 0,85
1 6,53 0,45 0,75 2,20
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1 4,74 0,45 0,75 1,60
1 6,55 0,45 0,75 2,21
1 4,60 0,45 0,75 1,55
1 5,75 0,45 0,75 1,94
1 6,04 0,45 0,75 2,04
1 5,89 0,45 0,75 1,99
1 6,27 0,45 0,75 2,12
1 5,98 0,45 0,75 2,02
1 5,71 0,45 0,75 1,93
1 5,76 0,45 0,75 1,94
1 6,48 0,45 0,75 2,19
1 5,85 0,45 0,75 1,97
1 5,58 0,45 0,75 1,88
1 2,11 0,45 0,75 0,71
1 1,73 0,45 0,75 0,58
1 4,61 0,45 0,75 1,56
1 2,33 0,45 0,75 0,79
1 3,04 0,45 0,75 1,03
1 2,50 0,45 0,75 0,84
1 2,89 0,45 0,75 0,98
1 4,22 0,45 0,75 1,42
1 3,29 0,45 0,75 1,11
3 2,97 0,45 0,75 3,01
1 3,19 0,45 0,75 1,08
1 3,90 0,45 0,75 1,32
1 3,12 0,45 0,75 1,05
1 3,05 0,45 0,75 1,03
1 1,87 0,45 0,75 0,63
1 2,09 0,45 0,75 0,71
1 4,40 0,45 0,75 1,49
1 5,04 0,45 0,75 1,70
1 5,60 0,45 0,75 1,89
1 5,30 0,45 0,75 1,79
1 5,10 0,45 0,75 1,72
1 5,33 0,45 0,75 1,80
1 5,12 0,45 0,75 1,73
1 4,96 0,45 0,75 1,67
1 4,94 0,45 0,75 1,67
1 4,99 0,45 0,75 1,68
1 3,77 0,45 0,75 1,27
1 3,20 0,45 0,75 1,08
1 1,07 0,45 0,75 0,36
1 1,90 0,45 0,75 0,64
1 4,38 0,45 0,75 1,48
V-C 4 0,90 0,45 0,75 1,22
Foso ascensor 2 2,10 2,10 1,00 8,82
Losa deposito 1 25,00 0,50 12,50
459,350 247,33 113.611,04
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03.06 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                         
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 y  30cm. de espesor, incluso armadura según proyecto, encofrado y
desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofra-
do con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C. Parte proporcio-
nal de condón de bentonita en juntas de hormigonado. Se considera p.p. de pruebas reglamentarias
al hormigón y al acero.
muro 1 1 14,40 0,25 3,17 11,41
1 37,25 0,25 2,80 26,08
muro 2 1 20,85 0,30 7,65 47,85
muro 3 1 21,40 0,30 6,30 40,45
muro 4 zona v entilacion 1 42,00 0,30 3,35 42,21
muro 5 1 12,65 0,30 6,30 23,91
muro 6 1 8,00 0,30 7,83 18,79
apoyo rampas 1 9,00 0,30 0,60 1,62
1 5,50 0,30 0,50 0,83
fosos ascensores 4 1,90 0,30 1,30 2,96
4 1,50 0,30 1,30 2,34
218,450 296,65 64.803,19
03.07 m2  SOL.ARM.HA-25, 15#15X15X6+ECH.15                                
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y com-
pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.
1 3.032,00 3.032,00
3.032,000 23,91 72.495,12
03.08 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin
incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg.
de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y
desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera,
fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y
pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con
masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie
realmente ajecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.
1 3.032,00 3.032,00
3.032,000 8,40 25.468,80
TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION, MUROS Y SOLERAS ............................................................................. 539.585,72
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m2  E.H.F. IN SITU 30+10, B-72                                      
Estructura de hormigón armado, formada por pilares, y jacenas planas, cuelgue y  peraltadas, zun-
chos y forjado de canto 30+10 cm. con nerv ios de ancho 12 cm.  celosia y  armadura de refuerzo,
entreeje 72 cm. hormigonados in-situ, bovedilla hormigón 60x25x30 y capa de compresión de 10cm.
de hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, vertido con
grua y  terminado.  Armado según proyecto. Según normas NTE, EFHE y EHE. Se considera p.p.
de pruebas reglamentarias al hormigón y al acero.
p.baja 1 899,00 899,00
p.jardin z. v erde 1 1.563,00 1.563,00
-1 7,20 -7,20
2.454,800 70,02 171.885,10
04.02 m2  E.H.F. IN SITU 30+5, B-85                                       
Estructura de hormigón armado, formada por pilares, y jacenas planas, cuelgue y  peraltadas, zun-
chos y forjado de canto 30+5 cm. con nervios de ancho 15 cm.  celosia y  armadura de refuerzo, en-
treeje 85 cm. hormigonados in-situ, bovedilla hormigón 70x25x30 y  capa de compresión de 5cm. de
hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, vertido con
grua y  terminado.  Armado según proyecto. Según normas NTE, EFHE y EHE. Se considera p.p.
de pruebas reglamentarias al hormigón y al acero.
p.baja 1 1.931,00 1.931,00
-1 16,20 -16,20
-1 7,30 -7,30
-2 11,15 -22,30
-2 2,40 -4,80
rampas 1 144,00 144,00
1 93,00 93,00
p. jardin pav imentada 1 560,00 560,00
p.cubierta 1 1 555,48 555,48
-2 10,66 -21,32
-2 2,40 -4,80
3.206,760 61,52 197.279,88
04.03 m2  E.H.F. IN SITU 25+5, B-85 DOBLE VIGA                            
Estructura de hormigón armado, formada por pilares, y jacenas planas, cuelgue y  peraltadas, zun-
chos y forjado de canto 25+5 cm. con doble nervio de ancho 15 cm. cada uno,  celosia y  armadura
de refuerzo, entreeje 100 cm. hormigonados in-situ, bovedilla hormigón 70x25x25 y  capa de compre-
sión de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en cen-
tral, vertido con grua y terminado.  Armado según proyecto. Según normas NTE, EFHE y  EHE.
Se considera p.p. de pruebas reglamentarias al hormigón y al acero.
p.primera (doble v iga) 2 59,00 118,00
1 69,00 69,00
1 67,00 67,00
254,000 72,27 18.356,58
04.04 m2  E.H.F. IN SITU 25+5, B-85                                       
Estructura de hormigón armado, formada por pilares, y  jacenas planas y cuelgue, zunchos y  forjado
de canto 25+5 cm. con nerv ios de ancho 15 cm.  celosia y  armadura de refuerzo, entreeje 85 cm.
hormigonados in-situ, bovedilla hormigón 70x25x25 y  capa de compresión de 5cm. de hormigón
HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, vertido con grua y termi-
nado.  Armado según proyecto. Según normas NTE, EFHE y EHE. Se considera p.p. de pruebas
reglamentarias al hormigón y  al acero.
p.primera 1 764,00 764,00
-2 10,90 -21,80
-2 2,40 -4,80
p.2-3-4 3 707,00 2.121,00
-6 10,66 -63,96
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-6 2,40 -14,40
p.5 1 710,00 710,00
-2 10,66 -21,32
-2 2,40 -4,80
p.6 1 734,00 734,00
-2 10,66 -21,32
-2 2,40 -4,80
p.cubierta 2 2 55,10 110,20
4.282,000 53,66 229.772,12
04.05 m3  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                       
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura segun proyecto y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE. Se considera p.p. de pruebas regla-
mentarias al hormigón y al acero.
tape ascensores 1 3,20 2,80 0,20 1,79
tape ascensores 2 1,80 1,90 0,15 1,03
2,820 350,42 988,18
04.06 m3  HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.                                     
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas de escalera con peldañeado, i/p.p. de armadura según proyecto y encofrado de ma-
dera, vertido con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. Se considera
p.p. de pruebas reglamentarias al hormigón y  al acero.
v iv iendas 16 6,80 1,00 0,15 16,32
2 9,05 1,00 0,15 2,72
19,040 356,11 6.780,33
04.07 m3  HA-25/P/20 E.MAD.VIS.LOS.IN.                                    
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas de escalera con peldañeado fratasado fino, i/p.p. de armadura según proyecto y enco-
frado de madera, vertido con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE. Se
considera p.p. de pruebas reglamentarias al hormigón y al acero.
garajes 2 7,20 1,20 0,15 2,59
2,590 712,51 1.845,40
TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 626.907,59
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m3  RECRECIDO ARLITA                                                
Recrecido sobre forjado de arlita amasada con cemento CEM II/A-P 32,5 R , formando pendientes,
terminado con tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor,  medido en superficie real-
mente ejecutada.(según planos).
jardin 1 1.245,00 0,20 249,00
249,000 198,57 49.443,93
05.02 m3  RECRECIDO CON ARLITA SUELTA                                     
Recrecido sobre forjado de arlita suelta, incluso parte proporcional en la parte superior de una capa fil-
trante geotex til Danofelt PY 200.(según planos).
jardin 1 1.245,00 0,60 747,00
747,000 129,07 96.415,29
05.03 m2  FÁB.LADR.PERF.10CM. 1/2P.INT.MORT.M-5                           
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  RL-88, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.
P. Sótano
Sep. local 1 39,92 2,99 119,36
Trasteros 2 31,24 2,99 186,82
14 1,74 2,99 72,84
6 0,95 2,99 17,04
1 1,56 2,99 4,66
1 3,40 2,99 10,17
1 0,93 2,99 2,78
Escalera A
Cuarto instalaciones 1 3,89 2,99 11,63
1 1,82 2,99 5,44
1 1,59 2,99 4,75
1 1,41 2,99 4,22
1 1,72 2,99 5,14
1 1,35 2,99 4,04
1 3,74 2,99 11,18
1 5,40 2,99 16,15
1 1,66 2,99 4,96
ascensor 1 1,50 2,99 4,49
Escalera B
1 4,64 2,99 13,87
1 2,21 2,99 6,61
1 3,52 2,99 10,52
1 5,25 2,99 15,70
1 1,72 2,99 5,14
3 2,36 2,99 21,17
1 1,34 2,99 4,01
1 1,66 2,99 4,96
1 10,46 2,99 31,28
1 12,93 2,99 38,66
1 3,84 2,99 11,48
2 5,87 2,99 35,10
2 3,90 2,99 23,32
Puertas I1 -12 0,80 2,07 -19,87
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I5 -22 0,80 2,07 -36,43
I4 -1 6,30 2,99 -18,84
P. Baja
6 14,96 4,50 403,92
1 16,00 4,50 72,00
1 1,44 4,50 6,48
1 3,51 4,50 15,80
1 13,56 4,50 61,02
1 16,43 4,50 73,94
1 67,62 4,50 304,29
1 1,50 4,50 6,75
1 1,13 4,50 5,09
1 1,04 4,50 4,68
1 1,20 4,50 5,40
cierre escalera 1 2,20 1,50 3,30
1 3,15 4,50 14,18
1 2,45 4,50 11,03
1 0,73 4,50 3,29
2 1,27 4,50 11,43
1 1,20 4,50 5,40
1 1,50 4,50 6,75
1 1,92 4,50 8,64
1 4,50 4,50 20,25
1 2,55 4,50 11,48
1 1,04 4,50 4,68
1 2,20 1,50 3,30
6 0,49 4,50 13,23
1 5,46 4,50 24,57
I1 -4 0,80 2,07 -6,62
I2 -1 0,80 2,07 -1,66
I6 -1 0,80 2,07 -1,66
Ascensor 12 1,50 2,65 47,70
1 1,50 2,65 3,98
Cierre sectorizacion 12 1,20 2,65 38,16
2 1,00 2,65 5,30
I1 -14 0,80 2,07 -23,18
Falta armario rampa v ent. c.reserv a
1.795,270 28,27 50.752,28
05.04 m2  FÁB.LADR.PERF.10CM. 1/2P.FACH.MORT.M-5                          Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en
fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos murfor LHK/S/84,
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
Planta baja 1 3,15 5,00 15,75
1 2,42 5,00 12,10
4 1,32 5,00 26,40
1 1,20 5,00 6,00
2 1,04 5,00 10,40
I2 -1 0,80 2,07 -1,66
E1 -1 1,70 4,00 -6,80
E2 -1 1,70 4,30 -7,31
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cierre prov isionales f. locales 1 14,23 5,00 71,15
1 4,95 5,00 24,75
1 7,20 5,00 36,00
Planta 1 1 132,00 2,60 343,20
Terrazas, barandillas y  separaciones 1 48,16 1,00 48,16
1 29,50 1,00 29,50
1 6,30 1,00 6,30
1 58,90 1,00 58,90
1 20,50 1,00 20,50
Plantas 2-3-4-5 4 132,00 2,60 1.372,80
Planta 6 1 125,00 2,60 325,00
Peto terraza 1 71,00 1,20 85,20
P. Cubierta 1 1 45,87 1,20 55,04
2 11,53 1,20 27,67
1 26,17 1,20 31,40
Separacion 1 45,47 1,20 54,56
P. Cubierta 2 2 32,00 3,00 192,00
chimeneas
1 7,00 4,00 28,00
9 3,50 4,00 126,00
1 4,00 4,00 16,00
Huecos a deducir
Fachada Norte
B7 -4 0,90 2,10 -7,56
B8 -2 0,95 2,10 -3,99
-2 1,20 1,05 -2,52
B9 -1 0,80 2,25 -1,80
B10 -2 0,95 2,10 -3,99
-2 1,20 1,05 -2,52
B16 -20 0,90 2,25 -40,50
B17 -10 0,95 2,25 -21,38
-10 1,20 1,15 -13,80
B18 -10 0,95 2,25 -21,38
-10 1,20 1,15 -13,80
V1 -12 1,20 1,15 -16,56
V2 -12 1,20 1,15 -16,56
V5 -12 0,47 1,15 -6,49
V6 -5 2,95 2,63 -38,79
V7 -5 2,95 2,63 -38,79
Fachada Sur
B1 -4 1,95 2,55 -19,89
B2 -2 3,51 2,55 -17,90
B3 -2 3,27 2,55 -16,68
B4 -2 3,57 2,55 -18,21
B11 -16 1,95 2,55 -79,56
B12 -8 3,51 2,55 -71,60
B13 -8 3,27 2,55 -66,71
B14 -8 3,57 2,55 -72,83
B16 -6 0,90 2,55 -13,77
V1 -19 1,20 1,15 -26,22
V2 -19 1,20 1,15 -26,22
E1 -1 1,70 4,00 -6,80
E2 -1 1,70 4,30 -7,31
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E3 -1 0,80 2,07 -1,66
Fachada Este
B5 -1 1,60 2,55 -4,08
B6 -4 0,95 2,25 -8,55
B15 -4 1,60 2,55 -16,32
B16 -6 0,90 2,25 -12,15
B20 -1 2,93 2,25 -6,59
V3 -5 0,80 1,15 -4,60
V4 -2 0,95 1,15 -2,19
Fachada Oeste
B5 -1 1,60 2,55 -4,08
B6 -4 0,95 2,25 -8,55
B15 -4 1,60 2,55 -16,32
B20 -1 2,93 2,25 -6,59
V3 -5 0,80 1,15 -4,60
V4 -2 0,95 1,15 -2,19
2.214,410 29,73 65.834,41
05.05 m2  FÁB.LADR.CANTO HUECO DOBLE 8CM.CON BANDAS ELÁSTICAS EEPS        Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., colocado de canto recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, bandas elásticas
perimetrales de 10 mm de espesor de poliestireno expandido elastificado EEPS,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Juntas de dilatacion
Planta 1 2 13,33 2,65 70,65
Planta 2-3-4-5 8 13,33 2,65 282,60
Planta 6 2 11,53 2,65 61,11
414,360 29,35 12.161,47
05.06 m2  TABIQUE RASILLÓN 50X20X7CM.INT.CON BANDAS ELÁSTICAS EEPS        Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, bandas elásticas perimetrales de 10 mm de
espesor de poliestireno expandido elastificado EEPS,  preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.
Planta 1
Separaciones con caja escalera 4 7,88 2,00 2,65 167,06
2 3,36 2,00 2,65 35,62
Separaciones entre pisos 2 6,38 2,00 2,65 67,63
2 2,34 2,00 2,65 24,80
2 2,89 2,00 2,65 30,63
2 5,87 2,00 2,65 62,22 387,96
Viv ienda A 1 3,10 2,65 8,22
1 2,09 2,65 5,54
1 4,07 2,65 10,79
1 5,50 2,65 14,58
1 3,25 2,65 8,61
1 3,37 2,65 8,93
1 3,40 2,65 9,01
1 6,30 2,65 16,70
3 0,55 2,65 4,37
1 3,05 2,65 8,08
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1 4,60 2,65 12,19
1 2,85 2,65 7,55
A deducir
I11 -5 0,70 2,10 -7,35
I13 -1 0,80 2,10 -1,68
I14 -2 1,20 2,10 -5,04
I10 -1 0,80 2,00 2,10 -3,36 97,14
Viv ienda D = Viv ienda A 1 97,14 97,14 97,14
Viv ienda B 2 2,00 2,65 10,60
1 2,32 2,65 6,15
1 5,42 2,65 14,36
2 5,19 2,65 27,51
1 5,73 2,65 15,18
A deducir
I11 -4 0,70 2,10 -5,88
I12 -1 0,80 2,10 -1,68
I10 -1 0,80 2,00 2,10 -3,36 62,88
Viv ienda E = Viv ienda B 1 62,88 62,88 62,88
Viv ienda C 2 4,60 2,65 24,38
1 6,71 2,65 17,78
3 1,90 2,65 15,11
1 8,76 2,65 23,21
2 0,59 2,65 3,13
1 1,71 2,65 4,53
1 2,85 2,65 7,55
I11 -4 0,70 2,10 -5,88
I13 -1 0,80 2,10 -1,68
I14 -1 1,20 2,10 -2,52
I15 -1 1,35 2,10 -2,84
I10 -1 0,80 2,00 2,10 -3,36 79,41
Viv ienda F = Viv ienda C 1 79,41 79,41 866,82
Plantas 2-3-4-5 = Planta 1 4 866,82 3.467,28 3.467,28
Planta 6
Separaciones con caja escalera CI4 4 7,88 2,00 2,65 167,06
CI4 2 3,36 2,00 2,65 35,62
Separaciones entre pisos CI4 2 3,87 2,00 2,65 41,02 243,70
Viv ienda A 1 3,10 2,65 8,22
1 2,09 2,65 5,54
2 4,60 2,65 24,38
1 5,54 2,65 14,68
2 3,50 2,65 18,55
1 3,87 2,65 10,26
1 3,97 2,65 10,52
4 0,50 2,65 5,30
1 2,85 2,65 7,55
1 4,58 2,65 12,14
1 2,68 2,65 7,10
A deducir
I11 -5 0,70 2,10 -7,35
I14 -1 1,20 2,10 -2,52
I16 -1 1,85 2,10 -3,89
I10 -1 0,80 2,00 2,10 -3,36 107,12
Viv ienda D = Viv ienda A 1 107,12 107,12 107,12
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Viv ienda B 2 4,60 2,65 24,38
1 6,71 2,65 17,78
3 1,90 2,65 15,11
1 3,00 2,65 7,95
1 3,87 2,65 10,26
1 0,60 2,65 1,59
1 3,60 2,65 9,54
1 4,46 2,65 11,82
1 2,85 2,65 7,55
I11 -5 0,70 2,10 -7,35
I15 -1 1,35 2,10 -2,84
I10 -1 0,80 2,00 2,10 -3,36
I16 -1 1,85 2,10 -3,89 88,54
Viv ienda E = Viv ienda D 1 88,54 88,54
Casetones
CI4 4 5,18 2,00 2,65 109,82
I1 -2 0,80 2,00 2,07 -6,62
Ascensor CI4 24 1,50 2,00 2,65 190,80
CI4 2 1,50 2,00 2,65 15,90
A deducir -14 1,20 2,00 2,10 -70,56
5.208,460 22,64 117.919,53
05.07 m2  TABIQUE RASILLÓN 50X20X7CM.CAM.MORT.M-7,5                       
Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., en camaras y forro de pilares, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida. Descontando huecos superiores a 1 m2.
p.baja 2 1,50 5,00 15,00
3 0,80 5,00 12,00
p.1 1 131,00 2,65 347,15
p.2-3-4-5 4 131,00 2,65 1.388,60
p.6 1 124,00 2,65 328,60
p.cub2 2 31,20 2,50 156,00
huecos -20 1,95 2,25 -87,75
-10 3,50 2,25 -78,75
-10 3,25 2,25 -73,13
-10 3,57 2,25 -80,33
-10 1,60 2,25 -36,00
-8 0,95 2,25 -17,10
-24 0,90 2,25 -48,60
-12 0,95 2,25 -25,65
-12 1,20 1,15 -16,56
-2 0,95 2,25 -4,28
-12 1,20 1,15 -16,56
-12 0,95 2,25 -25,65
-6 1,96 2,25 -26,46
-2 2,93 2,25 -13,19
-31 1,20 1,15 -42,78
-31 1,20 1,15 -42,78
1.611,780 22,64 36.490,70
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05.08 m2  TABIQUE RASILLÓN 50x20x4 FRENTE FORJADOS                        
Tabique de rasillón 50x20x4 cm., en parcheado de frente de forjados,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Plantas 1-5 5 7,33 0,35 12,83
5 7,33 0,35 12,83
5 1,90 0,35 3,33
5 0,50 0,35 0,88
5 6,97 0,35 12,20
5 5,41 0,35 9,47
5 10,11 0,35 17,69
5 6,50 0,35 11,38
5 10,12 0,35 17,71
5 5,46 0,35 9,56
5 8,83 0,35 15,45
Planta 6 1 4,24 0,35 1,48
1 5,41 0,35 1,89
1 10,12 0,35 3,54
1 6,45 0,35 2,26
1 10,12 0,35 3,54
1 5,41 0,35 1,89
1 4,24 0,35 1,48
1 45,87 0,35 16,05
1 4,56 0,35 1,60
1 6,97 0,35 2,44
1 46,90 0,35 16,42
1 11,53 0,35 4,04
179,960 18,32 3.296,87
05.09 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.
I1 31 0,80 2,07 51,34
I2 1 0,80 2,07 1,66
I3 1 0,90 2,07 1,86
I4 1 6,30 2,99 18,84
I5 26 0,80 2,07 43,06
I6 1 0,80 2,10 1,68
I7 4 0,90 2,10 7,56
I8 5 0,60 2,10 6,30
I9 1 4,60 2,60 11,96
I10 34 0,80 2,10 57,12
I11 150 0,70 2,10 220,50
I12 10 0,80 2,10 16,80
I13 20 0,80 2,10 33,60
I14 32 1,20 2,10 80,64
I15 12 1,35 2,10 34,02
I16 4 1,85 2,10 15,54
602,480 16,63 10.019,24
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05.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                            
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica de
cualquier tipo, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmen-
te colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.
B1 4 1,95 2,10 16,38
B2 2 3,51 2,10 14,74
B3 2 3,27 2,10 13,73
B4 2 3,57 2,10 14,99
B5 2 1,60 2,10 6,72
B6 8 0,95 2,25 17,10
B7 8 0,90 2,10 15,12
B8 2 0,95 2,10 3,99
2 1,20 1,05 2,52
B9 2 0,80 2,25 3,60
B10 2 0,95 2,10 3,99
2 1,20 1,05 2,52
B11 16 1,95 2,25 70,20
B12 8 3,51 2,25 63,18
B13 8 3,27 2,25 58,86
B14 8 3,57 2,25 64,26
B15 8 1,60 2,25 28,80
B16 20 0,90 2,25 40,50
B17 10 0,95 2,25 21,38
10 1,20 1,15 13,80
B18 10 0,95 2,25 21,38
10 1,20 1,15 13,80
B19 6 1,96 2,25 26,46
B20 2 2,93 2,25 13,19
V1 31 1,20 1,15 42,78
V2 31 1,20 1,15 42,78
V3 10 0,80 1,15 9,20
V4 4 0,95 1,15 4,37
V5 12 0,47 1,15 6,49
V6 5 2,95 2,63 38,79
V7 5 2,95 2,63 38,79
V8 4 1,40 0,80 4,48
V9 4 1,85 0,80 5,92
E1 1 1,70 4,00 6,80
E2 1 1,70 4,30 7,31
E3 1 0,80 2,07 1,66
V8 4 1,40 0,80 4,48
V9 4 1,85 0,80 5,92
PG1 1 5,50 4,00 22,00
PG2 1 3,00 4,45 13,35
PG3 1 5,50 4,65 25,58
831,910 23,53 19.574,84
05.11 m.  RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente co-
locada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios
auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
P. Baja a Caseton 16 5,60 89,60
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May or med. p. baja 2 2,00 4,00
93,600 28,29 2.647,94
05.12 m2  RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.                                
Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, material aux iliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente
ejecutada.
F. pral 4 11,76 47,04
1 14,22 14,22
5 20,43 102,15
4 11,76 47,04
1 14,22 14,22
F. posterior 6 3,30 19,80
6 3,00 18,00
6 3,00 18,00
6 3,30 19,80
300,270 30,56 9.176,25
05.13 m.  RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO                                    
Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/aper-
tura y  tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85.
Medida la longitud realmente ejecutada.
2 8,30 16,60
16,600 18,36 304,78
05.14 m.  LOSA H.PREFABRICADO GRIS A=25CM                                 
Losa dintel armada de hormigón prefabricado gris en piezas de 25 cm. de ancho, recibida con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.
fachada posterior 24 1,20 28,80
12 0,50 6,00
24 0,90 21,60
24 2,15 51,60
12 2,95 35,40
fachada principal 30 1,20 36,00
6 1,95 11,70
8 1,20 9,60
Fachadas laterales 10 0,80 8,00
12 0,95 11,40
2 3,00 6,00
226,100 23,02 5.204,82
05.16 m2  ENFOSC. MAESTR.-JAHARREADO. M-15 VER.                           
Enfoscado maestreado y jaharreado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7,
medido deduciendo huecos.
Aplacado piedra 1 336,19 336,19
1 512,70 512,70
Alicatados 1 1.189,56 1.189,56
1 1.284,62 1.284,62
3.323,070 18,79 62.440,49
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05.17 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40X20X10 CM                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.
p.primera
petos 1 49,00 0,20 9,80
1 29,50 0,20 5,90
1 16,00 0,20 3,20
1 21,00 0,20 4,20
1 10,50 0,20 2,10
p.sex ta 1 71,00 0,20 14,20
p.cubierta 1 1 90,00 0,20 18,00
p.cubierta 2 2 31,50 0,20 12,60
70,000 43,16 3.021,20
05.18 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40X20X25 CM                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x25 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejun-
tado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.
Cierre muro zona v entilacion 1 40,00 2,60 104,00
-3 3,00 2,60 -23,40
-2 2,40 1,50 -7,20
Cierre  sobre forjado jardin 1 63,42 1,50 95,13
168,530 35,80 6.033,37
05.19 m.  RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO                             
Recibido de bastidor en capialzado de hueco ex terior para registro de persiana enrollable, con pasta
de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplo-
mado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud
realmente ejecutada.
4 1,95 7,80
2 3,51 7,02
2 3,27 6,54
2 3,57 7,14
2 1,60 3,20
8 0,95 7,60
8 0,90 7,20
2 2,15 4,30
2 2,15 4,30
16 1,95 31,20
8 3,51 28,08
8 3,27 26,16
8 3,57 28,56
8 1,60 12,80
20 0,90 18,00
20 2,15 43,00
6 1,96 11,76
2 2,93 5,86
62 1,20 74,40
10 0,80 8,00
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4 0,95 3,80
12 0,47 5,64
352,360 31,40 11.064,10
05.20 ud  RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS C/YESO                            
Recibido de eje, polea y  demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso
negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material aux iliar, mate-
rial auxiliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RY-85. Medida la unidad realmente ejecutada.
223 223,00
Deducir escalera -10 -10,00
213,000 21,00 4.473,00
05.21 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VIV.MULTIF.                         
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por v iv ienda, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja
general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones indi-
v iduales y cuadros de mando y  protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y  medios aux i-
liares. Medido por unidad de viv ienda.
34,000 315,20 10.716,80
05.22 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV.MULTIF.                          
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por v iv ienda, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y  piezas es-
peciales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por
unidad de v iv ienda.
34,000 210,02 7.140,68
05.23 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.VIV.MULTIF.                          
Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por v iv ienda, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, i/p.p. de elementos comunes,
material aux iliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de v iv ienda.
34,000 210,02 7.140,68
05.24 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS VIV.MULTIF.                              
Ayuda de albañilería a instalación de gas natural o gas ciudad  para instalación comunitaria en calde-
ra centralizada, pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y  ta-
pado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y  medios aux iliares. Medido por unidad de viv ien-
da.
2,000 104,95 209,90
05.25 ud  AYUDAS ALBAÑ. INSTALACIONES DE GARAJE                           
Ayuda de albañilería a todo tipo de instalaciones para garaje en planta sotano y planta baja, incluyen-
do mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de
material aux iliar, limpieza y medios auxiliares.
1,000 2.119,35 2.119,35
05.26 ud  RECIBIDO BAÑERA >1M. LHS 4CM. MORT.                             
Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y  tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco
sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, total-
mente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material aux iliar, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.
34,000 81,59 2.774,06
05.27 ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4CM. MORT.                                   
Recibido de plato de ducha y  tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de
huecos para garras y /o entregas, material auxiliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.
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24,000 44,90 1.077,60
05.28 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN CERÁMICO 20X20                             
Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 20x20x25 cm., recibidas con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/p.p. piezas de desv iación, rejilla de ventilación
marfil de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto
hasta la parte inferior del aspirador estático. Incluido conex iones con filtro.
6 18,00 108,00
108,000 29,67 3.204,36
05.29 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN CERÁMICO 25X25                             
Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 25x25x25 cm., recibidas con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/p.p. piezas de desv iación, rejilla de ventilación
marfil de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto
hasta la parte inferior del aspirador estático. Incluido conex iones con filtro.
4 18,00 72,00
72,000 30,58 2.201,76
05.30 m2  CHAPA MORTERO BASE PAVIMENTOS  M-15                             
Recrecido para parquet con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-15) de 5 cm.
de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
10 101,71 1.017,10
10 66,56 665,60
10 89,64 896,40
1 109,69 109,69
1 104,96 104,96
1 109,75 109,75
1 105,22 105,22
3.008,720 10,51 31.621,65
TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 634.481,35
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       
06.01 m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-7                                
Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de espe-
sor medio 7 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de es-
pesor, membrana bicapa adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas poli-
mérica 150 FV 3 kg. (LBM-30-FV) adherida al soporte, y  otra lámina de betún plastomérico APP tipo
Morterplas polimérica PE coextrusionado 3 kg. (LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la anterior, ca-
pa separadora tipo Terram 700, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor ti-
po Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 1000, incluso extendido de una capa de canto rodado
20/40 mm. de 5 cm. de espesor.
cubierta 1 1 228,00 228,00
cubierta 2 2 49,00 98,00
326,000 41,95 13.675,70
06.02 m2  CUB.INV. TRANS. PN-7 A SOLAR                                    
Impermeabilización formada por: hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de
espesor medio 7 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento
M-5, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica con Curidan, mínimo 0.3 - 0.4 kg/m2;
lámina asfáltica de betún modif icado con elastómeros (SBS), Glasdan 40 P
Elastómero, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún
modif icado con elastómeros (SBS), Esterdan 40 P Elastómero, totalmente adherida a
la anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante geotextil de 150 g/m2
de f ibra corta de poliéster no tejido punzonado, Danofelt PY 150; aislamiento termico
de poliestireno extruido de 4 cm. Danopren 40mm.; capa antipunzonante geotextil de
200 g/m2 de f ibra corta de poliester no tejido punzonado, Danofelt PY 200. Lista para
solar con pavimento. Mejora la norma UNE 104-402/96.
planta primera 1 283,00 283,00
1 36,00 36,00
1 30,00 30,00
1 24,00 24,00
planta sex ta 1 168,00 168,00
1 195,00 195,00
736,000 41,32 30.411,52
TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 44.087,22
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
07.01 m.  SELLADO JUNTAS BENTONITA                                        
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, juntas verticales y
horizontales con cordón hidroexpansivo (sección 20 x 25 mm.) de bentonita
de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de
malla metálica tipo para su fijación.
Junta muro ex terior con zapata 1 20,61 20,61
1 84,32 84,32
1 51,59 51,59
Solera sotano con muro 1 20,61 20,61
1 84,32 84,32
1 51,59 51,59
1 89,90 89,90
402,940 11,50 4.633,81
07.02 ML  IMPERMEABILIZACIÓN BAJO ALBARDILLA                              
Impermeabilización bajo vierteaguas consistente en:
1. Capa de mortero de regularización.
2. Revestimiento elástico, a base de poliuretano tipo MAXELASTIC PUR de Drizoro o
Sikafloor 400 N Elastic de SIKA.
3. Sellado
Totalmente terminado según detalles constructivos y recomendaciones del fabricante.
Incluso p.p. de ayudas y medios auxiliares.
Albardillas 1 181,80 181,80
1 151,18 151,18
Vierteaguas 1 125,10 125,10
458,080 10,41 4.768,61
07.03 m2  IMPERM. BICAPA JARDÍN GA-2                                      
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan 0,3 kg/m2; lá-
mina asfáltica de oxiasfalto, Glasdan 40 P, (tipo LO-40-FV) de fieltro de fibra de v idrio de 60 gr/m2,
totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan Plus 50/GP
elast jardín, (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado de 150 gr/m2, total-
mente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas, drenaje realizado con placa drenante
Danodren jardín. y  lamina filtrante geotex til Danofelt PY 200. Cumple la norma UNE 104-402/96.
Cumple con los requisitos del C.T.E.
Zona comunitaria jardin 1 1.515,76 1.515,76
perimetro 1 187,00 1,50 280,50
1.796,260 25,07 45.032,24
07.04 m2  IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-6                                      
Impermeabilización bicapa constituida por: Lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de
vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
oxidado, usando como material antiadherentede un film plástico por ambas
caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al
soporte, salvo en perímetros y puntas singulares; lámina asfáltica de
oxiasfalto (tipo LO-40-FV), totalmente adherida a la anterior con soplete.
Lista para proteger con protección pesada. Solución según membrana
PN-6, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.
Zona comunitaria para pav imentar 1 560,00 560,00
560,000 16,15 9.044,00
07.05 m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       
Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: tendido de mortero de cemento M-5, de
5 cm. de espesor medio, imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Polydan 180-60/GP gris (tipo LBM-50/G-FP180) de poliéster (fieltro no tejido de 180 gr/m2), total-
mente adherida al soporte con soplete. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana
GA-1.Cumple con los requisitos del C.T.E.
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terrazas v iv iendas
p.2-3-4-5 16 4,00 64,00
8 14,00 112,00
4 33,00 132,00
308,000 16,24 5.001,92
07.06 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por: Pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada
para la imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina
bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con
un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material
antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de
4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante, fijada
mecánicamente al soporte; lista para verter las tierras.Según normas de
diseño y colocación DB-HS1.
muro 1 1 14,40 3,17 45,65
1 37,25 2,80 104,30
muro 2 1 20,85 7,65 159,50
muro 3 1 21,40 6,30 134,82
muro 4 1 42,00 3,35 140,70
muro 5 1 12,65 6,30 79,70
muro 6 1 8,00 7,83 62,64
727,310 18,22 13.251,59
07.07 m2  AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO EEPS            
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido elastificado de 40 mm. de espesor y  35 kg/m3.
de densidad, autoextinguible M1, tipo VII-AE de 35 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos
de fijación, corte y  colocación.
techo p.baja (pisos) 1 642,91 642,91
suelo caseton en contacto con
v iv iendas
642,910 9,29 5.972,63
07.08 m2  AISL.TERM.CÁMARAS LANA MINERAL 20 mm CON BV PILARES             
Aislamiento termoacústico en cámaras con panel de lana mineral de 10 mm revestido
en una de sus caras por una capa de polietileno a modo de barrera de vapor,
adheridos al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual
puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.
Plantas 1-5 5 7,33 0,35 12,83
5 7,33 0,35 12,83
5 1,90 0,35 3,33
5 0,50 0,35 0,88
5 6,97 0,35 12,20
5 5,41 0,35 9,47
5 10,11 0,35 17,69
5 6,50 0,35 11,38
5 10,12 0,35 17,71
5 5,46 0,35 9,56
5 8,83 0,35 15,45
Planta 6 1 4,24 0,35 1,48
1 5,41 0,35 1,89
1 10,12 0,35 3,54
1 6,45 0,35 2,26
1 10,12 0,35 3,54
1 5,41 0,35 1,89
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1 4,24 0,35 1,48
1 45,87 0,35 16,05
1 4,56 0,35 1,60
1 6,97 0,35 2,44
1 46,90 0,35 16,42
1 11,53 0,35 4,04
Pilares incluido  en medicion cámaras
179,960 13,04 2.346,68
07.09 m2  AISL.TERM.CÁMARAS LANA MINERAL 30 mm CON BV FACHADAS            
Aislamiento termoacústico en cámaras con panel de lana mineral de 30 mm revestido
en una de sus caras por una capa de polietileno a modo de barrera de vapor,
adheridos al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual
puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares. En los
frentes de pilares se colocará lana mineral de 20 mm. segun especif icaciones de
memoria DB-HE 1.
Fachadas
p.baja 2 1,50 5,00 15,00
3 0,80 5,00 12,00
p.1 1 131,00 2,60 340,60
p.2-3-4-5 4 131,00 2,60 1.362,40
p.6 1 124,00 2,60 322,40
p.cub2 2 31,20 2,50 156,00
huecos -20 1,95 2,25 -87,75
-10 3,50 2,25 -78,75
-10 3,25 2,25 -73,13
-10 3,57 2,25 -80,33
-10 1,60 2,25 -36,00
-8 0,95 2,25 -17,10
-24 0,90 2,25 -48,60
-12 0,95 2,25 -25,65
-12 1,20 1,15 -16,56
-2 0,95 2,25 -4,28
-12 1,20 1,15 -16,56
-12 0,95 2,25 -25,65
-6 1,96 2,25 -26,46
-2 2,93 2,25 -13,19
-31 1,20 1,15 -42,78
-31 1,20 1,15 -42,78
Fachadas caseton 2 31,20 2,50 156,00
1.728,830 10,42 18.014,41
07.10 m2  AISL.TERM.CÁMARAS LANA MINERAL 30 mm MEDIANERAS                 
Aislamiento termoacústico en cámaras con panel de lana mineral de 30 mm, adheridos
al cerramiento, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p.
de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.
Juntas de dilatacion
Planta 1 1 13,33 2,65 35,32
Planta 2-3-4-5 4 13,33 2,65 141,30
Planta 6 1 11,53 2,65 30,55
Planta 1
Separaciones con caja escalera 4 7,88 2,65 83,53
2 3,36 2,65 17,81
Separaciones entre pisos P. 1-2-3-4-5 10 6,38 63,80
10 2,34 23,40
10 2,89 28,90
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10 5,87 58,70
Planta 6
Separaciones con caja escalera CI4 4 7,88 2,65 83,53
CI4 2 3,36 2,65 17,81
Separaciones entre pisos CI4 2 3,87 2,65 20,51
Casetones
CI4 4 5,18 2,00 2,65 109,82
I1 -2 0,80 2,00 2,07 -6,62
708,360 9,94 7.041,10
07.11 m2  AISLAM. RUIDO IMPAC.PE.RETIC.5mm                                
Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de
polietileno reticulado en célula cerrada, de 5 mm. de espesor, colocada
bajo pavimento, medida la superficie ejecutada.
10 101,71 1.017,10
10 66,56 665,60
10 89,64 896,40
1 109,69 109,69
1 104,96 104,96
1 109,75 109,75
1 105,22 105,22
Deducir P. 1 -2 101,71 -203,42
-2 66,56 -133,12
-2 89,64 -179,28
2.492,900 2,53 6.307,04
TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ................................................................. 121.414,03
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                  
08.01 m2  REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS                               
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG, con D.I.T. del I.E.T. nº 395 e ISO
9001, de Texsa Morteros, espesor aprox imado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia,
compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de
ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado tex tura superficial raspado fino similar, en
color gris oscuro a determinar por la dirección facultativa, incluyendo parte proporcional de colocación
de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, medido deduciendo huecos superiores a 4 m2 el 50% .
Fachada posterior 2 1,30 16,00 41,60
2 8,00 3,20 51,20
1 11,00 3,20 35,20
4 1,50 2,70 16,20
20 2,60 2,60 135,20
4 3,30 17,00 224,40
4 4,00 5,00 80,00
2 3,00 2,00 12,00
Fachada derecha 5 2,00 1,15 11,50
1 5,00 18,00 90,00
1 12,50 1,80 22,50
1 10,56 1,80 19,01
Torreones 2 22,00 3,20 140,80
Chimeneas 1 7,00 4,00 28,00
9 3,50 4,00 126,00
1 4,00 4,00 16,00
Peto cubi.1 1 100,00 1,20 120,00
Peto p.6 1 63,76 1,20 76,51
Techos galerias posterior 24 3,00 72,00
1.318,120 18,75 24.714,75
08.02 m2  REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS                               
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG, con D.I.T. del I.E.T. nº 395 e ISO
9001, de Texsa Morteros, espesor aprox imado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia,
compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de
ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla, verticales y horizontales. Con acabado tex tura superficial
raspado fino o similar, en color gris claro, incluyendo parte proporcional de colocación de malla mor-
tero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6
e ISO 9001, medido deduciendo huecos superiores a 4 m2 el 50% .
fachada posterior 2 4,60 16,00 147,20
2 4,00 16,00 128,00
4 2,00 16,00 128,00
Fachada posterir 10 3,00 1,40 42,00
2 2,95 2,40 14,16
fachada derecha 1 3,40 14,00 47,60
3 2,62 1,80 14,15
Fachada lateral 1 6,85 2,25 15,41
4 0,95 0,67 2,55
petos planta 1.interior 1 6,64 2,00 1,20 15,94
1 9,84 2,00 1,20 23,62
4 5,66 2,00 1,20 54,34
1 18,06 2,00 1,20 43,34
1 16,05 2,00 1,20 38,52
1 20,95 2,00 1,20 50,28
petos fachada principal pl.1 1 1,21 1,20 1,45
1 8,41 1,20 10,09
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4 0,80 1,20 3,84
1 18,78 1,20 22,54
1 10,00 1,20 12,00
1 15,40 1,20 18,48
Entrada parking 2 4,37 4,50 39,33
Armario 1 7,93 4,50 35,69
Techo entrada parking 1 46,00 46,00
954,530 18,75 17.897,44
08.03 m2  CHAPADO PIZARRA OSCURA REGULAR 2 CM                             
Chapado de piezas de pizarra oscura de 60x30 cm. y  2 cm. de espesor, apomazada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, fijado con anclaje oculto de acero inox i-
dable, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
fachada principal 1 48,00 1,80 86,40
1 46,00 1,90 87,40
12 1,68 1,15 23,18
24 1,15 0,20 5,52
fachada izquierda 1 4,60 18,50 85,10
1 11,50 1,80 20,70
1 7,70 1,80 13,86
5 2,00 1,15 11,50
5 1,15 0,20 1,15
6 1,15 0,20 1,38
336,190 62,95 21.163,16
08.04 m2  CHAPADO PIZARRA CLARA REGULAR 2 CM                              
Chapado de piezas de pizarra clara de 60x30 cm. y 2 cm. de espesor, apomazada,  recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, fijado con anclaje oculto de acero inox i-
dable, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
fachada principal
4 1,32 4,50 23,76
2 2,05 4,50 18,45
1 1,52 4,50 6,84
1 1,98 4,50 8,91
1 0,40 4,50 1,80
1 0,85 4,50 3,83
1 0,20 4,50 0,90
1 56,00 1,80 100,80
2 10,00 12,00 240,00
8 5,80 0,30 13,92
4 18,00 0,30 21,60
-6 7,00 1,15 -48,30
-6 1,15 1,15 -7,94
24 1,20 0,20 5,76
Fachada principal 2 10,00 1,15 23,00
-6 1,15 1,15 -7,94
2 7,00 1,15 16,10
1 18,50 1,15 21,28
-8 1,15 1,15 -10,58
-6 1,80 1,15 -12,42
fachada izquierda 1 1,38 13,50 18,63
1 0,51 13,50 6,89
1 2,01 13,50 27,14
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3 2,70 1,80 14,58
4 1,70 0,30 2,04
Fachada lateral 1 6,85 2,25 15,41
-1 0,95 1,15 -1,09
-1 3,00 1,15 -3,45
4 0,95 0,67 2,55
jambas 20 0,30 1,15 6,90
2 0,30 2,10 1,26
6 0,30 1,15 2,07
512,700 62,95 32.274,47
08.05 m.  ALBARDILLA PIZARRA OSCURA                                       
Albardilla de pizarra oscura de 25x3cm. apomazada con goterón en ambos lados, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, fijado con anclaje oculto de acero inox ida-
ble, i/cajas en muro, i/rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, medido en su longitud.
planta 6 1 71,00 71,00
1 3,40 3,40
2 0,90 1,80
cubierta 1 1 46,00 46,00
2 7,00 14,00
2 7,80 15,60
1 11,00 11,00
2 5,00 10,00
1 45,00 45,00
cubierta 2 2 32,00 64,00
281,800 26,06 7.343,71
08.06 m.  ALBARDILLA PIZARRA CLARA                                        
Albardilla de pizarra clara de 25x3cm. apomazada con goterón en ambos lados, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, fijado con anclaje oculto de acero inoxidable,
i/cajas en muro, i/rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, medido en su longitud.
petos planta 1.interior 1 6,64 6,64
1 9,84 9,84
4 5,66 22,64
1 18,06 18,06
1 16,05 16,05
1 20,95 20,95
petos fachada principal pl.1 1 1,21 1,21
1 8,41 8,41
4 0,80 3,20
1 18,78 18,78
1 10,00 10,00
1 15,40 15,40
151,180 26,06 3.939,75
08.08 m.  VIERTEAG.PIZARRA CLARA E=3CM A=25CM                             
Vierteaguas de pizarra clara de 25x3cm. apomazada con goterón, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, i/cajas en mu-
ro, i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, medido en su longitud.
fachada principal 38 1,20 45,60
fachada posterior 24 1,20 28,80
12 0,50 6,00
24 1,20 28,80
fachada lateral 10 0,80 8,00
2 0,95 1,90
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2 3,00 6,00
125,100 20,12 2.517,01
08.09 m2  GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO.                                    
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con rodapié, p.p. de guardav ivos de plástico y metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medi-
do a cinta corrida deduciendo el 50%  de huecos superiores a 4 m2.
TECHOS
p.sotano 1 1.405,37 1.405,37
p.baja 1 11,11 11,11
1 11,11 11,11
pasillo ev acuación 1 20,44 20,44
PAREDES
p.sotano
muros perimetrales 1 135,88 2,65 360,08
trasteros perimetro 1 69,58 2,65 184,39
trasteros interior 4 6,54 2,65 69,32
2 5,10 2,65 27,03
8 5,92 2,65 125,50
2 5,37 2,65 28,46
1 6,50 2,65 17,23
1 9,76 2,65 25,86
1 9,57 2,65 25,36
2 9,44 2,65 50,03
1 9,24 2,65 24,49
1 7,00 2,00 2,65 37,10
Cuarto ascensor caras interiores 1 6,46 2,65 17,12
1 7,16 2,65 18,97
Cuarto conductos v entilacion 1 6,83 2,65 18,10
Cuarto contadores electricos 1 7,56 2,65 20,03
1 7,84 2,65 20,78
escalera A envolv ente ex terior 1 28,30 2,65 75,00
escalera B envolv ente ex terior 1 30,33 2,65 80,37
Cuarto Ventilacion 1 10,02 2,65 26,55
1 10,02 2,65 26,55
Vestibulo 1 3,79 2,65 10,04
1 3,78 2,65 10,02
1 13,54 2,65 35,88
Cuarto reserv a 1 34,07 2,65 90,29
P. Baja
Escalera A 1 33,00 4,20 138,60
2 1,80 4,20 15,12
2 1,20 4,20 10,08
Patinillos instalaciones 1 1,73 4,20 7,27
1 1,73 4,50 7,79
1 1,73 4,50 7,79
1 2,05 4,50 9,23
Escalera B 1 42,02 4,20 176,48
2 1,80 4,20 15,12
2 1,20 4,20 10,08
Patinillos instalaciones 1 1,73 4,20 7,27
1 1,73 4,50 7,79
1 1,73 4,50 7,79
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1 2,05 4,50 9,23
Cuarto serv icios 1 9,27 4,20 38,93
Pasillo ev acuacion 1 36,54 4,50 164,43
Acceso parking 2 10,46 4,50 94,14
TECHOS 3.599,72
1A 1 12,83 12,83
1 8,56 8,56
1 11,66 11,66
1 11,35 11,35
1 22,74 22,74
1B 1 13,22 13,22
1 13,05 13,05
1 19,57 19,57
1C 1 11,88 11,88
1 11,95 11,95
1 12,83 12,83
1 21,88 21,88
1D 1 11,35 11,35
1 11,66 11,66
1 12,83 12,83
1 8,56 8,56
1 22,74 22,74
1E 1 13,22 13,22
1 13,05 13,05
1 19,40 19,40
1F 1 11,88 11,88
1 11,95 11,95
1 13,84 13,84
1 21,89 21,89 343,89
Plantas 2-3-4-5 4 343,89 1.375,56 1.375,56
Planta 6
6A 1 12,83 12,83
1 8,53 8,53
1 11,66 11,66
1 12,15 12,15
1 29,09 29,09
6B 1 11,88 11,88
1 11,87 11,87
1 12,83 12,83
1 11,69 11,69
1 26,22 26,22
6D 1 12,15 12,15
1 11,66 11,66
1 12,83 12,83
1 8,56 8,56
1 29,09 29,09
6E 1 11,88 11,88
1 11,87 11,87
1 13,84 13,84
1 11,69 11,69
1 25,47 25,47 297,79
torreon 2 49,20 98,40
escaleras 16 11,00 176,00
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PAREDES
Planta 1
1A 1 15,83 2,55 40,37
1 12,17 2,55 31,03
1 14,70 2,55 37,49
1 13,66 2,55 34,83
1 19,89 2,55 50,72
1 21,43 2,55 54,65
1B 1 16,36 2,55 41,72
1 15,42 2,55 39,32
1 18,47 2,55 47,10
1 13,34 2,55 34,02
1C 1 14,26 2,55 36,36
1 14,39 2,55 36,69
1 16,24 2,55 41,41
1 20,05 2,55 51,13
1 17,70 2,55 45,14
1D 1 13,66 2,55 34,83
1 14,30 2,55 36,47
1 15,82 2,55 40,34
1 11,14 2,55 28,41
1 19,89 2,55 50,72
1 17,06 2,55 43,50
1E 1 16,35 2,55 41,69
1 15,42 2,55 39,32
1 18,47 2,55 47,10
1 13,34 2,55 34,02
1F 1 14,26 2,55 36,36
1 14,39 2,55 36,69
1 16,24 2,55 41,41
1 20,04 2,55 51,10
1 17,70 2,55 45,14 1.503,48
Plantas 2-3-4-5 4 1.053,48 4.213,92
Planta 6
6A 1 16,31 2,55 41,59
1 11,99 2,55 30,57
1 14,30 2,55 36,47
1 14,06 2,55 35,85
1 17,06 2,55 43,50
1 24,39 2,55 62,19
6B 1 14,26 2,55 36,36
1 14,61 2,55 37,26
1 16,24 2,55 41,41
1 14,91 2,55 38,02
1 22,20 2,55 56,61
1 15,42 2,55 39,32
6D 1 16,31 2,55 41,59
1 11,99 2,55 30,57
1 14,06 2,55 35,85
1 12,36 2,55 31,52
1 24,39 2,55 62,19
1 17,06 2,55 43,50
6E 1 16,24 2,55 41,41
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1 14,61 2,55 37,26
1 14,26 2,55 36,36
1 14,91 2,55 38,02
1 22,18 2,55 56,56
1 15,42 2,55 39,32
Distribuidores 12 12,74 2,55 389,84
Canalizaciones 12 0,50 6,00 2,55 91,80
Caja escalera plantas 12 15,37 2,60 479,54
2 12,76 2,60 66,35
torreon 2 16,52 2,60 85,90
2 17,91 2,60 93,13
2 5,20 2,60 27,04
Ascensor 2 1,50 28,50 85,50
13.646,760 6,97 95.117,92
08.10 m2  F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 300 MM AISLAMI.                       
Falso techo de lamas de aluminio lacado liso de 300 mm. en color, suspendidas de perfilería lacada
oculta, con aislamiento en manta de lana de roca de 50 mm. de espesor i/p.p. de remates, piezas
especiales, accesorios de fijación y  andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.
acceso garaje v iv iendas 1 11,00 5,00 55,00
acceso garaje bajos 1 6,00 4,00 24,00
acceso v iv iendas 2 2,00 1,50 6,00
Pisos 8 12,04 96,32
10 5,74 57,40
10 9,46 94,60
2 13,24 26,48
Planta Baja 1 10,00 0,80 8,00
1 18,80 0,80 15,04
1 8,50 0,80 6,80
Frentes forjado 4 11,00 0,60 26,40
5 20,40 0,60 61,20
4 11,30 0,60 27,12
Frentes planta 5 1 15,50 0,60 9,30
1 15,80 0,60 9,48
523,140 38,00 19.879,32
08.11 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U
de 34x31x34 mm., con parte proporcional de una trampilla por v iv ienda para registro de aire acondi-
cionado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta,
montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.
P. Baja
Escalera A- B 2 31,00 62,00 62,00
Planta 1
1A 1 5,90 5,90
1 5,19 5,19
1 11,22 11,22
1 2,75 2,75
1 9,11 9,11
1B 1 4,90 4,90
1 9,05 9,05
1 6,77 6,77
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1C 1 5,53 5,53
1 4,94 4,94
1 10,41 10,41
1 10,22 10,22
1D 1 5,19 5,19
1 5,90 5,90
1 11,22 11,22
1 9,11 9,11
1E 1 4,90 4,90
1 9,05 9,05
1 6,77 6,77
1F 1 5,53 5,53
1 4,94 4,94
1 10,41 10,41
1 9,45 9,45 168,46
Plantas 2-3-4-5 4 168,46 673,84
Planta 6
6A 1 5,90 5,90
1 5,20 5,20
1 9,08 9,08
1 2,75 2,75
1 12,50 12,50
6B 1 5,52 5,52
1 4,95 4,95
1 7,55 7,55
1 12,45 12,45
6D 1 5,20 5,20
1 5,90 5,90
1 9,11 9,11
1 12,50 12,50
6E 1 5,52 5,52
1 4,95 4,95
1 7,55 7,55
1 12,45 12,45
Distribuidores 12 6,67 80,04
1.113,420 22,50 25.051,95
08.12 m2  SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 40X40CM.C/SOL                       
Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante ex teriores de 40x40 cm. (AI,AIIa s/EN-121,
EN-186), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flex ible blanco, sobre recrecido incluido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, con parte
proporcional de rodapie, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y  lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
p.1
cocinas 2 11,22 22,44
2 9,05 18,10
2 10,41 20,82
baños 2 5,90 11,80
2 5,20 10,40
2 5,53 11,06
4 4,94 19,76
p.2-3-4-5
cocinas 8 11,22 89,76
8 9,05 72,40
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8 10,41 83,28
baños 8 5,90 47,20
8 5,20 41,60
8 5,53 44,24
16 5,94 95,04
p.6
cocinas 4 12,50 50,00
baños 2 5,90 11,80
2 5,20 10,40
2 5,53 11,06
2 4,95 9,90
681,060 52,02 35.428,74
08.13 m.  PELDAÑO GRANITO AZUL ARAN                                       
Forrado de peldaño de granito azul aran pulido con huella de 33x2 cm. y tabica de 15x2 cm.,
s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  y  arena de miga (M-5), con
parte proporcional de zanquines, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  lim-
pieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud.
278 1,00 278,00
278,000 74,48 20.705,44
08.14 m2  SOL.GRANITO AZUL ARAN 60X30X2CM. PULIDO                         
Solado de granito pulido azul aran de 60x30x2cm., s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2  y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecuta-
da.
zonas comunes
esc.-distribuidores
p.sotano 2 7,10 14,20
2 4,00 8,00
6 1,00 6,00
p.baja 2 27,00 54,00
2 4,00 8,00
16 1,00 16,00
p.1 2 5,00 1,20 12,00
2 3,00 2,50 15,00
4 1,00 4,00
p.2-3-4-5-6 10 3,50 1,20 42,00
10 3,00 2,50 75,00
20 1,00 20,00
10 1,50 15,00
torreon 2 4,00 1,20 9,60
2 1,00 2,00
1 1,50 1,50
302,300 111,27 33.636,92
08.15 m2  SOLADO GRES PORC.40X40CM.                                       
Solado de baldosa de gres porcelánico de 40x40 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186), antideslizante,
recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex  Flexible blanco, incluso recrecido de mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, con parte proporcional de ro-
dapie en cocinas, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt color y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
p.1
cocinas 2 11,22 22,44
2 9,05 18,10
2 10,45 20,90
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baños 2 5,90 11,80
2 5,20 10,40
2 5,53 11,06
4 4,90 19,60
p.2-3-4-5
cocinas 8 11,22 89,76
8 9,05 72,40
8 10,45 83,60
baños 8 5,90 47,20
8 5,20 41,60
8 5,53 44,24
16 4,90 78,40
p.6
cocinas 4 12,50 50,00
baños 2 5,90 11,80
2 5,20 10,40
2 5,52 11,04
2 4,95 9,90
664,640 54,88 36.475,44
08.16 m2  PAV. TARIMA FLOTANTE ROBLE 14MM.                                
Pavimento de parquet flotante de 14 mm. de espesor, con tabla enteriza de 2266x182 mm. de tres
capas de madera, colocadas perpendicularmente entre sí, con capa de uso en madera de cerezo de
4 mm., acabado en barniz acrílico, 5 manos, reforzado con rayos ultrav ioleta, colocado sobre lámina
de polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm., ensamblado y  coloca-
do sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material.
TECHOS
1A 1 12,83 12,83
1 8,56 8,56
1 11,66 11,66
1 11,35 11,35
1 22,74 22,74
1 2,75 2,75
1 9,11 9,11
1B 1 13,22 13,22
1 13,05 13,05
1 19,57 19,57
1 6,77 6,77
1C 1 11,88 11,88
1 11,95 11,95
1 12,83 12,83
1 21,88 21,88
1 10,22 10,22
1D 1 11,35 11,35
1 11,66 11,66
1 12,83 12,83
1 8,56 8,56
1 22,74 22,74
1 9,11 9,11
1 2,75 2,75
1E 1 13,22 13,22
1 13,05 13,05
1 19,40 19,40
1 6,77 6,77
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1F 1 11,88 11,88
1 11,95 11,95
1 13,84 13,84
1 21,89 21,89
1 9,45 9,45 400,82
Plantas 2-3-4-5 4 400,82 1.603,28 1.603,28
Planta 6
6A 1 12,83 12,83
1 8,53 8,53
1 11,66 11,66
1 12,15 12,15
1 29,09 29,09
1 2,75 2,75
1 9,08 9,08
6B 1 11,88 11,88
1 11,87 11,87
1 12,83 12,83
1 11,69 11,69
1 26,22 26,22
1 7,55 7,55
6D 1 12,15 12,15
1 11,66 11,66
1 12,83 12,83
1 8,56 8,56
1 29,09 29,09
1 6,84 6,84
1 2,75 2,75
6E 1 11,88 11,88
1 11,87 11,87
1 13,84 13,84
1 11,69 11,69
1 25,47 25,47
1 7,55 7,55 334,31
2.338,410 94,61 221.236,97
08.17 m2  ALIC. STON-KER RECTIFICADO 37X66CM.                             
Alicatado con plaqueta Ston-Ker rectificado, Carpantia (BIa s/EN 176), en baldosas de 37x66 cm.,
(Abrasión V), recibido con adhesivo C2 TEST1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible con doble encola-
do, sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  Ibersec
junta fina blanca  y  limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
p.1-2-3-4-5
cocinas 10 16,17 2,30 371,91
10 14,48 2,30 333,04
10 15,39 2,30 353,97
p.6
cocinas 4 14,20 2,30 130,64
1.189,560 63,87 75.977,20
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08.18 m2  ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO                         
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm.
acabado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris
específico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada,
macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo
M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según RC-08.
Baños 10 10,17 2,35 239,00
10 9,24 2,35 217,14
10 8,91 2,35 209,39
10 9,58 2,35 225,13
10 9,00 2,35 211,50
4 9,24 2,35 86,86
4 10,17 2,35 95,60
1.284,620 65,58 84.245,38
TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 757.605,57
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CAPÍTULO 09 CARPINTERIA                                                     
09.01 m2  CARP.AL.PRACT.2 HOJAS                                           
Carpintería de aluminio acabado inox. de 65mm., en puertas practicables de una o dos
hojas para acristalar con zocalo ciego, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre premarco de madera, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.(según planos).Cumpliendo CTE. Se realizaran ensayos
de permeabilidad al aire, estanqueidad, resistencia al viento.
E1 1 1,70 2,50 4,25
E2 1 1,70 2,50 4,25
8,500 229,13 1.947,61
09.02 m2  CARP.AL.LC.PRACTIC.RPT.PERS.                                    
Carpintería de aluminio inox  repulido de 65mm., con rotura de puente térmico en ventanas y balcone-
ras practicables de una o varias hojas para acristalar, compuesta por cerco, hojas, aireadores según
CTE, con carriles para persiana y  capialzado, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
premarco de madera, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-16.(según planos). Cumpliendo CTE.Se realizaran ensayos de permeabilidad al aire,
estanqueidad, resistencia al v iento.
B6 8 0,95 2,25 17,10
B7 4 0,90 2,10 7,56
B8 2 0,95 2,10 3,99
B9 2 0,95 2,25 4,28
B10 2 0,95 2,10 3,99
B16 20 0,90 2,25 40,50
B17 10 0,95 2,25 21,38
B18 10 0,95 2,25 21,38
V1 31 1,20 1,15 42,78
V2 31 1,20 1,15 42,78
V3 10 0,80 1,15 9,20
V4 4 0,95 1,15 4,37
219,310 229,13 50.250,50
09.03 m2  VENT.AL.LC.S.A.CORREDERA.PERS                                   
Carpintería de aluminio inox . repulido de 65mm., con rotura de puente termico, en ventanas y  balco-
neras correderas de varias hojas, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, aireadores
según CTE, capialzado , herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de madera, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.(según planos).
Cumpliendo CTE.Se realizaran ensayos de permeabilidad al aire, estanqueidad, resistencia al v ien-
to.
B1 4 1,95 2,10 16,38
B2 2 3,50 2,10 14,70
B3 2 3,27 2,10 13,73
B4 2 3,57 2,10 14,99
B5 2 1,60 2,10 6,72
B11 16 1,95 2,25 70,20
B12 8 3,51 2,25 63,18
B13 8 3,27 2,25 58,86
B14 8 3,57 2,25 64,26
B15 8 1,60 2,25 28,80
B19 6 1,96 2,25 26,46
B20 2 2,93 2,25 13,19
391,470 207,36 81.175,22
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09.04 m2  MAMP.AL.FIJA.P/ACRIS.100%                                       
Carpintería de aluminio inox . repulido de 65 mm., en mamparas fijas para acristalar al 100% , com-
puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos, aireadores según CTE, herrajes de
colgar, instalada con premarco de madera, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.(se-
gún planos). Cumpliendo CTE.Se realizaran ensayos de permeabilidad al aire, estanqueidad, resis-
tencia al v iento.
E1 1 1,70 1,50 2,55
E2 1 1,70 1,80 3,06
V6 5 1,00 1,63 8,15
V7 5 1,00 1,63 8,15
separadores terrazas 15 1,70 2,00 51,00
72,910 119,90 8.741,91
09.05 m2  MAMP.AL.FIJA.CIEGA MA.100%                                      
Carpintería de aluminio inox . repulido de 65mm., en mamparas ciegas y fijas de aluminio+aislamien-
to+aluminio, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, aireadores según CTE, paños fi-
jos, y  herrajes de colgar, instalada con premarco de madera, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.(según planos). Cumpliendo CTE.Se realizaran ensayos de permeabilidad al aire, es-
tanqueidad, resistencia al v iento.
V6 5 1,95 1,63 15,89
V7 5 1,95 1,63 15,89
31,780 203,45 6.465,64
09.06 m2  VENTANA.AL.LC.OSCILOBATIENTE                                    
Carpintería de aluminio inox  repulido de 65mm., sin rotura de puente térmico en ventanas osciloba-
tientes de una o varias hojas para acristalar, compuesta por cerco, hojas, aireadores según CTE,
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de madera, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16.(según planos). Cumpliendo CTE.Se realiza-
ran ensayos de permeabilidad al aire, estanqueidad, resistencia al v iento.
B8 2 1,20 1,20 2,88
B10 2 1,20 1,20 2,88
B17 10 1,20 1,20 14,40
B18 10 1,20 1,20 14,40
V5 12 0,50 1,15 6,90
41,460 332,25 13.775,09
09.07 m2  PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 MM                                
Persiana enrrollable termicas de lamas mini de aluminio térmico de aluminio inox. repulido, inyecta-
das de espuma de poliuretano, y  de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril
reductor eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.
B1 4 1,95 2,10 16,38
B2 2 3,50 2,10 14,70
B3 2 3,27 2,10 13,73
B4 2 3,57 2,10 14,99
B5 2 1,60 2,10 6,72
B6 8 0,95 2,25 17,10
B7 8 0,90 2,10 15,12
B8 2 0,95 2,10 3,99
2 1,20 1,15 2,76
B10 2 1,20 1,15 2,76
2 0,95 2,10 3,99
B11 16 1,95 2,25 70,20
B12 8 3,51 2,25 63,18
B13 8 3,27 2,25 58,86
B14 8 3,57 2,25 64,26
B15 8 1,60 2,25 28,80
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B16 20 0,90 2,25 40,50
B17 10 0,95 2,25 21,38
10 1,20 1,15 13,80
B18 10 1,20 1,15 13,80
10 0,95 2,25 21,38
B19 6 1,96 2,25 26,46
B20 2 2,93 2,25 13,19
V1 31 1,20 1,15 42,78
V2 31 1,20 1,15 42,78
V3 10 0,80 1,15 9,20
V4 4 0,95 1,15 4,37
V5 12 0,50 1,15 6,90
654,080 64,55 42.220,86
09.08 ud  P.PASO LISA, DM. LACADO COLOR 60X210                            
Puerta de paso maciza, ciega,(0,60X2,10) con tablero DM, liso, lacada color, incluso precerco de pi-
no 70x35 mm., galce o cerco de DM 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM 70x10 mm. en ambas ca-
ras, todo lacado color, y herrajes de colgar, de cierre y  manivelas de latón, montada, incluso p.p. de
medios aux iliares. (según planos)
I8 5 5,00
5,000 194,71 973,55
09.09 ud  P.PASO LISA, DM. LACADO COLOR 90X210                            
Puerta de paso maciza, ciega,(0,90X2,10) con tablero DM, liso, lacada color, incluso precerco de pi-
no 70x35 mm., galce o cerco de DM 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM 70x10 mm. en ambas ca-
ras, todo lacado color, y herrajes de colgar, de cierre y  manivelas de latón, montada, incluso p.p. de
medios aux iliares. (según planos)
I7 4 4,00
4,000 205,99 823,96
09.10 ud  P.ENTR. TEXTURIZADA COLOR                                       
Puerta de entrada normalizada, serie alta, con tablero plafonado moldeado recto (EPM) de texturiza-
da color, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco v isto macizo de 110x30 mm., embo-
cadura exterior con rinconera de aglomerado texturizada color, tapajuntas lisos macizos tex turizada
color 80x12 mm. en ambas caras, aireadores según CTE, bisagras de seguridad largas, con ovali-
llos, cerradura de seguridad con cantonera de 4 vueltas y  5 puntos de anclaje, tirador de latón pulido
brillante y  mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido, montada y con p.p. de medios au-
xiliares.(según planos). Cumpliendo CTE.
I10 34 34,00
34,000 394,70 13.419,80
09.11 ud  P.PASO LISA TEXTURIZADA, 70                                     
Puerta de paso ciega maciza, (70x210) con tablero liso tex turizada color, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco v isto de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados texturizados
70x10 mm. en ambas caras, aireadores según CTE, y  herrajes de colgar, de cierre y  manivelas de
latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.(según planos). Cumpliendo CTE.
I11 150 150,00
150,000 233,15 34.972,50
09.12 ud  P.PASO LISA TEXTURIZADA, 80,FIJO 3 CISTALES                     
Puerta de paso acristalada maciza, (80x210) con tablero liso de tex turizado color, incluso tres crista-
les 3+3 grabados al acido, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco v isto 70x30 mm., ta-
pajuntas lisos de DM tex turizados color 70x10 mm. en ambas caras, aireadores según CTE, y  he-
rrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.(según
planos). Cumpliendo CTE.
I12 10 10,00
10,000 291,89 2.918,90
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09.13 ud  P.PASO LISA TEXTURIZADA, 80,FIJO CISTAL                         
Puerta de paso acristalada maciza, (80x210) con tablero liso de texturizado color, incluso un cristal
3+3 traslucido, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco v isto 70x30 mm., tapajuntas li-
sos de DM tex turizados color 70x10 mm. en ambas caras, aireadores según CTE, y herrajes de
colgar, de cierre y  manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.(según planos).
Cumpliendo CTE.
I6 1 1,00
1,000 285,67 285,67
09.14 m2  P.P.CORR. L.MACIZA TEXTURIZADO                                  
Puerta de paso ciega corredera, de 1 o 2 hojas, lisa maciza tex turizada color color, con cajón mono-
bloc, batientes v istos de 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos texturizados color 70x10 mm. en am-
bas caras, aireadores según CTE, juegos de poleas y  carriles galvanizados y manetas de cierre de
latón, montada y con p.p. de medios aux iliares.(según planos). Cumpliendo CTE.
I13 20 0,95 2,20 41,80
I14 32 1,35 2,20 95,04
I15 12 1,50 2,20 39,60
I16 4 2,00 2,20 17,60
194,040 177,58 34.457,62
TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA.................................................................................................................... 292.428,83
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CAPÍTULO 10 CERRAJERIA                                                      
10.01 m2  PUER.SECCIONAL GARAJE                                           
Puerta seccional residencial construida en paneles de 26 mm. de doble chapa de acero laminado,
cincado, gofrado y  lacado, con cámara interior de poliuretano expandido de 38 kg/m3. y  chapas de
refuerzo, juntas flex ibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y  con guía de eleva-
ción en techo estándar, apertura manual y  demás elementos necesarios para su funcionamiento, la-
cada color blanco, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
ayudas de albañilería).
PG1 1 5,50 2,60 14,30
PG2 1 3,00 2,60 7,80
PG3 1 5,50 2,60 14,30
36,400 182,07 6.627,35
10.02 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   
Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, construida con bastidor y  refuerzos de tubo de ace-
ro laminado, lamas con plegadura en los bordes, lacada color, incluso soportes del mismo material,
patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bañilería).
V8 4 1,40 0,80 4,48
V9 4 1,85 0,80 5,92
PG1 1 5,50 1,40 7,70
PG2 1 3,00 1,85 5,55
PG3 1 5,50 2,05 11,28
Ventilaciones 2 1,00 0,60 1,20
36,130 145,78 5.267,03
10.03 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80X2,10                            
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).
I1 32 32,00
32,000 219,58 7.026,56
10.04 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90X2,10                            
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).
I2 2 2,00
2,000 223,37 446,74
10.05 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   
Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
I2 2 2,00
2,000 284,62 569,24
10.06 ud  PUERTA CHAPA LISA 80X200 P.EPOXI                                
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, color gris 7036, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido
de albañilería).
I5 26 26,00
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26,000 104,78 2.724,28
10.07 ud  PUERTA CHAPA LISA 90X260 P.EPOXI                                
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x260 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
E3 1 1,00
1,000 117,18 117,18
10.08 ud  REGISTRO CORTAFG EI2-60 50x100 cm                               
Registro contrafuegos EI2 60 de medidas 500x1000 (Medidas nominales).
Con certificado de homologación, dos chapas de acero galvanizado, con
protección antifinger de 0,7 mm., ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y
placa de cartón yeso, hoja de grosor de 62 mm., tornillería métrica, 2
bisagras con marcado CE de doble pala y de regulación en altura, con
marco tipo CS5 de 1,2 mm. de espesor. Ajustado y preparado para su
fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco,
cerradura de cierre triangular con mecanismo de leva, y accionado
mediante llave de acceso triangular. Según DB-SI.
Electricos 12 12,00
Agua 12 12,00
Calefaccion 12 12,00
36,000 280,06 10.082,16
10.09 ud  REGISTRO CORTAFG LEX EI2-60 40x60 cm                            
Registro contrafuegos EI2 60 de medidas 400x600 (Medidas nominales).
Con certificado de homologación, dos chapas de acero con protección
antifinger de 0,7 mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de
material ignífugo, doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de
cartón yeso, hoja de grosor de 62 mm., tornillería métrica, 2 bisagras con
marcado CE de doble pala y de regulación en altura, con marco de 1,2 mm.
de espesor. Ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras
de acero o para atornillar a premarco, cerradura de cierre triangular con
mecanismo de leva, y accionado mediante llave de acceso triangular.
Según DB-SI.
Telecomunicaciones 12 12,00
12,000 132,81 1.593,72
10.10 m2  TELON CORTAFUEGOS                                               
Telón cortafuegos homologado EI2 60-C5, corredero automatico, construido con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cer-
co abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y  fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (incluso ayudas de albañileria).
Según planos.
I4 1 6,30 3,00 18,90
18,900 217,86 4.117,55
10.11 ml  PERFIL METALICO ARRANQUE PARED EN VOLADIZOS                     
Suministro y montaje de perfil de acero inoxidable para soporte de cerramiento de
fachadas en cuelgues bajo forjados en voladizo, laminado en caliente, compuesto por
pieza simple de la serie L 100x7, piezas de anclaje a forjado cada 1 m. a base de
perf il L 25x25x3 y cartabón rigidizador a base de pletian 50x10. Los anclajes a
forjado mediante pletinas f ijadas con tacos metálicos tipo HSA de Hilti ó similar.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Planta Baja 1 51,56 51,56
Planta 5 1 47,87 47,87
2 3,45 6,90
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106,330 84,00 8.931,72
10.12 ud  ESC.EMER. 2 TRAMOS H=3,00 A=1,00                                
Módulo de escalera metálica, de dos tramos por planta de 3 m. de altura máx ima, con un ancho total
de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en
frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10
m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y  en
el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante,
resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y  montaje en obra, incluso pintado final.
Incluso ayudas de albañileria.
planta 6 4 4,00
4,000 3.412,90 13.651,60
10.13 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 70X60                                    
Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 70x60 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con pletina 50x3 mm., patillas de sujeción en esquinas, con chapa me-
tálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería
y montaje en obra.
6 6,00
6,000 106,99 641,94
10.14 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 120X70                                   
Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 120x70 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con pletina 50x3 mm., patillas de sujeción en esquinas, con chapa me-
tálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería
y montaje en obra.
7,000 148,87 1.042,09
10.15 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 150X70                                   
Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 150x70 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con pletina 50x3 mm., patillas de sujeción en esquinas, con chapa me-
tálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería
y montaje en obra.
1,000 150,94 150,94
10.16 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 240X70                                   
Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 240x70 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con pletina 50x3 mm., patillas de sujeción en esquinas, con chapa me-
tálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería
y montaje en obra.
1,000 156,07 156,07
10.17 m.  MALLA S/T GALV. 40/14 H=1 M.                                    
Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14,
tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
planta 1 1 37,49 37,49
1 29,38 29,38
1 49,05 49,05
115,920 11,60 1.344,67
10.18 m.  PASAMANOS INOX. 40MM.                                           
Pasamanos en escalera con tubo de acero inox idable mate de diámetro 40mm., fijado mediante so-
portes de diámetro 12mm., recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios aux iliares.(según pla-
nos).
p.sot.-baja 2 6,80 13,60
13,600 30,54 415,34
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10.19 m.  BARANDILLA ESCALERA.                                            
Barandilla de escalera 110 cm. de altura, con pasamanos de acero inoxidable mate de diámetro
40mm., montantes verticales de T-50x50mm. y  chapa microperforada, pintada RAL-1017, anclada a
losa de escalera, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).(según pla-
nos).
16 5,70 91,20
2 1,10 2,20
93,400 233,75 21.832,25
10.20 m.  BARANDILLA TERRAZAS H=165 VIDRIO                                
Barandilla de terrazas de 165cm. de altura, formada por pasamanos y montantes verticales de acero
inoxidable mate T-50x50mm, 2 U una superior y  otra inferior para sujección del v idrio laminar
5+5mm. traslucido(incluido), anclada al forjado, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir reci-
bido de albañilería).(según planos).
fachada principal 8 14,30 114,40
4 20,50 82,00
Planta 5 2 2,77 5,54
201,940 118,44 23.917,77
10.21 m.  BARANDILLA BALCONES H=110 VIDRIO                                
Barandilla de balcones de 110cm. de altura, formada por pasamanos y  montantes verticales de ace-
ro inoxidable mate T-50x50mm, 2 U una superior y otra inferior para sujección del v idrio laminar
5+5mm. (incluido), anclada al forjado, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bañilería).(según planos).
fachadas laterales 8 1,00 8,00
fachada posterior 20 1,00 20,00
28,000 101,90 2.853,20
10.22 m.  BARANDILLA BALCONES H=165                                       
Barandilla de balcones de altura 165cm., formada por pasamanos y  montantes verticales de acero y
chapa microperforada, pintada en gris incluido, anclada al forjado, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).(según planos).
fachada posterior 20 3,30 66,00
66,000 121,59 8.024,94
TOTAL CAPÍTULO 10 CERRAJERIA..................................................................................................................... 121.534,34
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CAPÍTULO 11 VIDRIERIA                                                       
11.01 m2  V.LAM.SEG. 5+5 BUTIRAL INCOLO.                                  
Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 5 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
E1-E2 4 0,70 2,00 5,60
1 1,60 1,40 2,24
1 1,60 1,70 2,72
10,560 50,80 536,45
11.02 m2  V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                
Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
div isiones terrazas 15 1,65 1,95 48,26
48,260 36,61 1.766,80
11.03 m2  D. ACRIST. ISOLAR GLAS 5/12/3+3 BAJO EMISIVO                    
Doble acristalamiento tipo Isolar Multipact, bajo emisivo, conjunto formado por una luna float incolora
de 5 mm. y  un v idrio Multipact de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8
B5 4 0,70 1,90 5,32
B6-B7 16 0,80 2,10 26,88
B15 16 0,70 2,10 23,52
B16 20 0,75 2,10 31,50
B20 6 0,90 2,10 11,34
B1 8 0,90 1,90 13,68
2 0,75 2,10 3,15
B11 32 0,85 2,10 57,12
B19 12 0,90 2,10 22,68
195,190 54,60 10.657,37
11.04 m2  D. ACRIST. ISOLAR GLAS 5/12/6 BAJO EMISIVO                      
Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, bajo emisivo, conjunto formado por una luna float Incolora de 5
mm. y  una luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil sepa-
rador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8
B8-B10-B17 24 0,85 2,00 40,80
B9-B10-B17-B18 24 1,00 1,00 24,00
V1-V2 62 0,65 1,00 40,30
V1-V2 62 0,30 1,00 18,60
V3 10 0,65 1,00 6,50
V4 4 0,80 1,00 3,20
V5 12 0,30 1,00 3,60
V6-V7 10 0,95 1,55 14,73
151,730 40,76 6.184,51
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11.05 m2  D. ACRIST. ISOLAR GLAS 6/6/4+4 BAJO EMISIVO                     
Doble acristalamiento tipo Isolar Multipact,  bajo emisivo, conjunto formado por una
luna f loat incolora de 6 mm. y un vidrio Multipact de 4+4 incoloro, cámara de aire
deshidratado de 12 mm. con perf il separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8
B9 2 0,90 2,00 3,60
B2 4 1,70 2,00 13,60
B3 4 1,55 2,00 12,40
B4 4 1,70 2,00 13,60
B12 16 1,70 2,15 58,48
B13 16 1,60 2,10 53,76
B14 16 1,70 2,05 55,76
211,200 75,45 15.935,04
TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 35.080,17
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CAPÍTULO 12 INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES                      
12.01 Ud  RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN               
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 290 m de conductor de cobre des-
nudo de 35 mm².
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conex iona-
do de las derivaciones. Conex ionado a masa de la red. Pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
1,000 1.844,95 1.844,95
12.02 ud  INSTALACION GARAJE VIVIENDAS                                    
Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior de garaje de v iv iendas para ilumi-
nación, protección, detección, según planos. Incluso tubos de protección de PVC rigidos v istos, ten-
dido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y  regletas de conex ión, cajas de empo-
trar con tornillos de fijación, mecanismos eléctricos y  cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montada, conex ionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Colocación y fijación de conductos. Conexionado de tubos y  accesorios. Tendido de cables. Cone-
xionado de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpie-
za final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
1,000 2.363,25 2.363,25
12.03 Ud  CAJA DE PROTECCIÓN 200/400A.                                    
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, intensidad
200/400 A, formada por una envolvente aislante, precintable y  autoventilada, que se cerrará con
puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y
con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y  preparada para acometida
subterránea. Incluso marco  y puerta metálica, elementos de fijación, bornes de conex ión, conexión
con la conducción enterrada de puesta  a tierra, bases cortacircuitos y  fusibles para protección de la
línea general de alimentación. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Según documentación grafica, unifilar, y  memorias de proyecto.
2,000 139,04 278,08
12.04 ml  LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                   
Suministro e instalación de línea general de alimentación, que enlaza la caja general
de protección con la centralización de contadores, en canalización entubada ,
formada por cable tipo RZ1 con conductores de cobre , tres de fase y uno de neutro
y uno de toma de tierra , 4(1x120) mm2+1de 70 mm2  unipolares y aislados, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector rígido aislante de PVC liso.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Según documentación graf ica, unif ilar, y  memorias de proyecto.
2 20,00 40,00
40,000 37,77 1.510,80
12.05 ud  CONTADORES ESCALERA A                                           
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en
cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional  de interruptor general de
maniobra; unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 1
módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad
funcional de medida formada por módulos para 17 contadores monofásicos
(viviendas) y 1 módulo de contadores trifásicos (garaje) y módulo de contadores
trifásico de servicios generales con seccionamiento ; unidad funcional de mando que
contiene los dispositivos de mando para el cambio de   tarifa de cada suministro;
unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra
formada por 1 módulo. Incluso cableado y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.Según documentación graf ica, unifilar, y  memorias de proyecto.
1,000 1.433,27 1.433,27
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12.06 ud  CONTADORES ESCALERA B                                           
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en
cuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional  de interruptor general de
maniobra; unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 1
módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad
funcional de medida formada por módulos para 17 contadores monofásicos
(viviendas) y 1 módulo de contadores trifásicos de servicios generales con
seccionamiento ; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando
para el cambio de   tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de
protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. Incluso
cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.Según
documentación grafica, unif ilar, y  memorias de proyecto.
1,000 1.433,27 1.433,27
12.07 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2x10 mm2 + TT                             
Derivación indiv idual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y  protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico,
más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  co-
nexionado.
Planta 6 4 30,00 120,00
Planta 5 6 27,00 162,00
Planta 4 6 24,00 144,00
Planta 3 6 21,00 126,00
Planta 2 6 18,00 108,00
Planta 1 6 15,00 90,00
750,000 6,68 5.010,00
12.08 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10 mm2 + TT                             
Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada
abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido
D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV
libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor
de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.
Garaje 1 8,00 8,00
Serv icios comunes 2 8,00 16,00
24,000 14,48 347,52
12.10 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, inte-
rruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor
diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y  co-
nexionado.
Viv iendas 34 34,00
34,000 178,18 6.058,12
12.11 ud  CAJA I.C.P.(2P)                                                 
Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la compañía eléctrica.
Viv iendas 34 34,00
34,000 11,14 378,76
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12.12 ud  CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                      
Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puer-
ta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40
A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minutero para
temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cableado y  conex ionado.
2 2,00
2,000 222,72 445,44
12.13 ud  SUBCUADRO PROTEC. ASCENSOR                                      
Cuadro protección ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perf il omega, embarrado
de protección, interruptor automático diferencial 4x40 A. 30 mA., dos PIAS (III) de 25
A., tres PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.
2 2,00
2,000 300,69 601,38
12.14 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.
Alumbrado 34 25,00 850,00
850,000 3,34 2.839,00
12.15 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.
Tomas Corriente Uso General 34 25,00 850,00
Tomas Corriente Baño y  Aux iliares
Cocina
34 20,00 680,00
1.530,000 3,34 5.110,20
12.16 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.
Electrodomésticos 34 10,00 340,00
340,000 5,57 1.893,80
12.17 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexión.
Tomas Corriente Horno y  Cocina 34 10,00 340,00
340,000 6,68 2.271,20
12.18 ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-STYLO                                       
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores Niessen serie Stylo, instalado.
5 36,00 180,00
1 44,00 44,00
224,000 34,09 7.636,16
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12.19 ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-STYLO                                     
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores y  cruzamiento Niessen serie Stylo, instalado.
5 6,00 30,00
1 6,00 6,00
36,000 49,90 1.796,40
12.20 ud  P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-STYLO                                    
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y  zumbador Niessen serie Sty lo, instalado.
34,000 33,68 1.145,12
12.21 ud  B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-STYLO 16A                             
Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Sty lo, instalada.
5 160,00 800,00
1 140,00 140,00
940,000 25,74 24.195,60
12.22 ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-STYLO 25A                                 
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Niessen serie Sty lo, instalada.
34 34,00
4 4,00
38,000 25,69 976,22
12.23 ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-STYLO                                       
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, instalada.
5 24,00 120,00
1 20,00 20,00
140,000 25,99 3.638,60
12.24 ud  TOMA TV-R NIESSEN-STYLO                                         
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Sty lo, instalada.
5 24,00 120,00
1 20,00 20,00
140,000 25,92 3.628,80
12.25 ud  P.DETEC.PRES. NIESSEN-STYLO                                     
Punto de detector de presencia de iluminación, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, regulador luminoso Niessen serie Stylo, instalado.
escaleras 40 40,00
distribuidores 18 18,00
58,000 53,15 3.082,70
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12.26 ud  PLAFÓN ESTANCO OVAL 100 W.                                      
Plafón con v isera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y v idrio templado esmerilado
y estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100
W. Grado de protección IP54/clase I. Con lámpara. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.
Terrazas p. baja 1 14,00 14,00
Terrazas p. 6 1 12,00 12,00
Techos terrazas 5 14,00 70,00
96,000 19,87 1.907,52
12.27 ud  DOWNLIGHT ORIENT.HALÓG.100W/12V.D=140MM                         
Luminaria orientable para empotrar de diámetro D=140 mm., con 1 lámpara halógena bi-pin de 100
W./12 V. Con cuerpo de inyección de aluminio, acero inoxidable y  policarbonato, en colores blanco
o gris metalizado. Con reflector de alto rendimiento de aluminio facetado de 8º, 24º y  36º y  cristal de
protección. Grado de protección IP20/Clase III. Transformador y  lámpara incorporada. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
distribuidores
sotano 4 4,00
planta baja 12 12,00
plantas piso 24 24,00
puertas acceso 2 2,00
cuarto ascensores 2 2,00
44,000 70,24 3.090,56
12.28 ud  APLIQUE LUZ DIFUSA FLUOR.COMP. 2X18W.                           
Aplique decorativo de montaje en pared o techo (400x400 mm.) de luz difusa. Con carcasa de alumi-
nio pintado en blanco y reflector con cristal al ácido serigrafiado. Con 2 lámparas fluorescentes com-
pactas de 18 W., equipo eléctrico y  portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I. Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
20 3,00 60,00
60,000 222,85 13.371,00
12.29 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 1x36 W.AF                                 
Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epox i poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conex ión. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
Cuarto calderas 2 2,00
Cocinas 30 2,00 60,00
4 3,00 12,00
74,000 20,05 1.483,70
12.30 ud  REGLETA ESTANCA 2X58W. AF                                       
Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliester de 2x58 W., con protección IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescen-
te de nueva generación y  bornes de conexión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
garaje v iv iendas 23 23,00
23,000 70,29 1.616,67
12.31 ud  P.LUZ ESCAL. BJC MEGA                                           
Punto luz de alumbrado de  garaje realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígi-
do de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo
universal con tornillos, pulsador BJC Mega, instalado.
garaje v iv iendas 20 20,00
20,000 32,67 653,40
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12.32 ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO                                    
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Niessen serie Stylo, instalado.
garaje v iv iendas 29 29,00
29,000 20,38 591,02
12.33 UD  PROYECTO INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES.                     
Legalización de instalación de telecomunicaciones de edificio con 34 viv iendas, dos locales y  dos
garajes, consistente en proyecto técnico, dirección de obras, boletines y demas permisos.
1,000 1.373,85 1.373,85
12.34 ud  PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA                               
Legalización de instalación electrica de edificio con 34 viv iendas, dos locales y dos garajes, consis-
tente en proyecto técnico, dirección de obras, boletines y demas permisos.
1,000 1.373,85 1.373,85
12.35 ud  PLACA VIDEOPORTERO B/N ADS PULSADORES                           
Placa de acceso de Videoporteroportero blanco y negro Fermax, en bloque o acceso general,  for-
mado por placa de pulsadores City line ADS, sistema digital, secreto de comunicación, llamada y  ga-
nancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta,  incluyendo caja de
empotrar, placa de calle, telecámara b/n, alimentador autoprotegido ref 88303, y  abrepuertas , recibi-
do y  montado incluyendo cableado y  conex ionado completo. En edificio de 17 v iv iendas.
2,000 954,92 1.909,84
12.36 ud  SIS.COMPL. COL. 20 VIV. 8 CAN.                                  
Equipo de captación colectivo con 8 canales, 6 terrestres y 2 satélite, para
20 viviendas, de emisiones vía satélite y terrestre, con dos antenas
parabólicas fijas de distinta orientación de 100 cm de diámetro, con base
mástil y soporte conectado a tierra y antena terrestre de 16 dB, y FM. Todo
totalmente instalado, disponiendo dos tomas de TV+FM+FI por vivienda,
incluido cableado y conexionado, según Ley de Instalación de TV Digital.
2,000 7.083,93 14.167,86
12.37 m.  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN                       
Cable coax ial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-
ra red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y  digital, FM y DAB (radio
digital), totalmente instalado.
Planta Primera 6 14,00 84,00
Planta Segunda 6 17,00 102,00
Planta Tercera 6 20,00 120,00
Planta Cuarta 6 23,00 138,00
Planta Quinta 6 26,00 156,00
Planta Sex ta 4 29,00 116,00
716,000 1,11 794,76
12.38 m.  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                           
Cable coax ial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-
ra red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y  TV satélite analógica y  digital, FM y DAB
(radio digital), totalmente instalado.
Viv iendas 35 30,00 1.050,00
1.050,000 1,11 1.165,50
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12.39 ud  EQUIPAMIENTO RECINTO INFERIOR                                   
Instalación eléctrica del RITI formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios generales
del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo
de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 canali-
zaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los
cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los serv icios de telecomunicación;
cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de
enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro
de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de
PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y  bombilla incandescente de
100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para ilumi-
nación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro
de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de
sección y  aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra
formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y  unido a la
toma de tierra del edificio, y barra colectora, y  sistema de canales horizontales para el tendido de ca-
bles. Instalado y conexionado.
2 2,00
2,000 445,46 890,92
12.40 ud  CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI                                     
Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITI empotrado y  formado por caja empotrada de 36
módulos con tapa, de material plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05
(posibilidad de ampliación de un 50 % ), con interruptor general automático de corte omnipolar, tensión
nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de corte de 4500 A como mínimo; in-
terruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal  mínima de 230/400 Vca, intensidad nomi-
nal de 25 A, intensidad de defecto de 300 mA de tipo selectivo; interruptor magnetotérmico de corte
omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal mínima 230/400 Vca, inten-
sidad nominal 10 A y  poder de corte mínimo de de 4500 A; interruptor magnetotérmico de corte omni-
polar para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, con tensión nominal  mínima
230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A. Instalados y conex iona-
dos.
2 2,00
2,000 222,72 445,44
12.41 ud  EQUIPAMIENTO RECINTO SUPERIOR                                   
Instalación eléctrica del RITS formada por acometida eléctrica desde el cuadro de servicios genera-
les del inmueble hasta el cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo
tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2 ca-
nalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores hasta el espacio reservado para
los cuadros de protección de las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunica-
ción; cuadro de protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta tierra; dos bases de
enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde
el cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 +T mm2 de sección bajo tubo corruga-
do de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y  bombilla incandes-
cente de 100 W, con un nivel de iluminación de 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo
para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde
el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5
mm2 de sección, aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma
de tierra formada por un anillo interior y  cerrado de cobre de 25 mm2 de sección unido a la toma de
tierra del edificio y  barracolectora. Instalado y  conex ionado.
2 2,00
2,000 556,82 1.113,64
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12.42 ud  ARQUETA ENT. 80x70x 82 FÁB.LADRILLO                             
Arqueta de entrada de 80x70x82 cm. de medidas interiores (UNE 133100-2), para la unión entre las
redes de alimentación de los distintos operadores y  la  infraestructura común de telecomunicaciones
del inmueble, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, en-
foscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, dotada de cerco, tapa de hormigón armado
prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y  ganchos para tracción y  tendido
de cables, i/p.p. de medios aux iliares, excavación en terreno compacto y  relleno lateral posterior,
así como el transporte de tierras sobrantes a vertedero.
2 2,00
2,000 86,38 172,76
12.43 ud  PORTERO DIGITAL EDIFICIO 17 VIVIENDAS                           
Instalación de portero electrónico en edif icio de 17 viviendas,  formado por placa y 20
telefonillos electrónicos, sistema digital 3 hilos, secreto de comunicación, llamada y
ganancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, 
incluyendo caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador
autoprotegido y abrepuertas, recibido y  montado incluyendo cableado y conexionado
completo.
2 2,00
2,000 3.340,94 6.681,88
TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES .............................................. 132.722,81
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CAPÍTULO 13 FONTANERIA Y AP. SANITARIOS                                     
13.01 ud  ACOMETIDA  POLIETIL. 40 mm.                                     
Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud máxima
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal de alta
densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de
polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
locales 2 2,00
2,000 435,13 870,26
13.02 ud  BAT.GALV.D.ALIM.18 CONT. 2 1/2" 3 FILAS                         
Centralización para 18 contadores de  DN-15 mm., formada por batería de acero galvanizado de 2
1/2", modelo cuadro, circuito cerrado 3 filas y  18 salidas, alimentación doble, incluso soportes para la
bateria, juegos de bridas, válvulas de corte general de 2 1/2", contadores div isionarios, válvulas de
entrada antiretorno, válvula de salida DN-15, grifo de pruebas, conex ión flex ible galvanizada de 50
mm. y  válvula de esfera a pie de montante de DN-15, placas identificativas, material auxiliar, monta-
je, verificación del conjunto y  pruebas. s/CTE-HS-4.Se realizaran pruebas de estanquidad.
2,000 2.148,51 4.297,02
13.03 m.  TUBO POLIETILENO RET. 25mm                                      
Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro
nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima
colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin
protección superficial.  Según DB-HS 4.
Montantes
Planta 1 6 8,00 48,00
Planta 2 6 11,00 66,00
Planta 3 6 14,00 84,00
Planta 4 6 17,00 102,00
Planta 5 6 20,00 120,00
Planta 6 4 23,00 92,00
512,000 7,55 3.865,60
13.04 m.  TUBO POLIETILENO RET. 20mm                                      
Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro
nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima
colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin
protección superficial.  Según DB-HS 4.
Deriv aciones y  distribucion interior 24 32,00 768,00
10 15,00 150,00
918,000 5,21 4.782,78
13.05 ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavaji-
llas, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y  ca-
liente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones indiv iduales, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm., y prev isión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entrada y  salida
de 20 mm., terminada.  Las tomas de agua y  los desagües, se entregan con tapones.
s/CTE-HS-4/5. Se realizaran pruebas de estanquidad.
34,000 209,63 7.127,42
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13.06 ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tube-
rías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y  con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y  los de-
sagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Se realizaran pruebas de estanquidad.
34,000 227,81 7.745,54
13.07 ud  INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA                                    
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y  ducha, realizada con tuberías de
polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y  con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón
para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se
entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.Se realizaran pruebas de estanquidad.
24,000 190,37 4.568,88
13.08 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES SERIE B J.PEG. 110 MM.                    
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5. Se realizaran pruebas de estanquidad.
planta baja
pluv iales 18 23,00 414,00
414,000 14,10 5.837,40
13.09 m.  BAJANTE PVC FECALES J.PEG. 110 MM.                              
Bajante de PVC de fecales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
14 23,00 322,00
322,000 14,10 4.540,20
13.10 ud  LAV.51x39 S.MEDIA.BLA.G.MONOBL.                                 
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar
empotrado con platinas de sujección, en encimera de mármol o similar
(sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y enlaces de
alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando.
29 2,00 58,00
5 1,00 5,00
63,000 163,86 10.323,18
13.11 ud  P.DUCHA ACR.120X80 G.MMDO.                                      
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x80 cm., con grifería mezcladora exterior monomando
con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y  soporte para la ducha, cromada, in-
cluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y  funcionando.
24,000 402,79 9.666,96
13.12 ud  BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.                                        
Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y  tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flexibles de 20 cm. y  de 1/2", instala-
do y funcionando.
34,000 166,91 5.674,94
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13.13 ud  BAÑ.ACERO 170X75 BLA.G.MMDO.VANESA                              
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 170x75 cm., blanca, con fondo antideslizante insonorizado
y asas cromadas, con grifería mezcladora ex terior monomando, con inversor baño-ducha, ducha te-
léfono, flexible de 170 cm. y  soporte articulado en blanco, incluso desagüe con rebosadero, de salida
horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.
34,000 208,21 7.079,14
TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERIA Y AP. SANITARIOS.................................................................................... 76.379,32
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CAPÍTULO 14 INSTALACION DE VENTILACIÓN                                      
14.01 ud  AIREADOR MODELO AIR-IN LATERAL 2400                             
Suministro y montaje de aireador lateral marca "Air-in" o similar, de 2400 mm. de
longitud de chapa galvanizada lacado en el mismo color de la carpintería, con
aislamiento acústico interior de 39 dB, compuesto por envolvente de chapa
galvanizada o aluminio pintada al polvo, interior con material fonoabsorvente,
regulador de aire de entrada, f iltro antipolución de la clase G3 y rejillas de aire,
instalado sobre capintería de aluminio o similar y ajustado a caudales de entrada,
incluso p.p. de medios auxiliares, según CTE HS-3.
Balconeras 124 124,00
Ventanas 88 88,00
212,000 61,25 12.985,00
14.02 ud  AIREADOR MODELO AIR-IN PASO 100                                 
Suministro y montaje de aireador marca "Air-in" paso o similar, de 100 mm. de longitud
y 20 mm. de altura y anchura variable entre 60 y 100 mm. instalado entre marco y
batiente de puerta interior con silenciador interiorde espuma de resina de melamina y
aislamiento acústico de 34 dB, , incluso p.p. de medios auxiliares, según CTE HS-3.
Sobre las puertas de paso 229 229,00
229,000 30,68 7.025,72
14.03 ud  BOCA DE EXTRACION MODELO AIR-IN SALIDA                          
Suministro y montaje de boca de extracción "Air-in" salida, para un caludal de 19 l/s.,
con aislamiento acústico interior de 48 dB, compuesto por envolvente de chapa
galvanizada o aluminio pintada al polvo, interior con material fonoabsorvente,
regulador de aire de entrada, f iltro antipolución de la clase G3 y rejillas de aire,
instalado en la cubierta y ajustado a caudales de entrada, incluso p.p. de medios
auxiliares, según CTE HS-3.
Aberturas de Ex tracción
Cocinas 34 34,00
Baños 34 34,00
68,000 39,67 2.697,56
14.04 ud  EXTRAC.TEJADO 500 M3/H.                                         
Extractor mecanico de tejado para un caudal de 500 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y  un
nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para
una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.
6,000 710,31 4.261,86
14.05 ud  EXTRAC.TEJADO 1.000 M3/H.                                       
Extractor mecanico de tejado para un caudal de 1.000 m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y
un nivel sonoro de 64 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para
una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.
4,000 747,75 2.991,00
14.06 m.  CONDUCTO EXTRACCION CAMPANA PVC D=110                           
Conducto de campana ex tractora de PVC de diámetro 110, medido en su longitud, i/p.p.. de piezas
de anclaje a paramento y  abrazaderas.Se realizaran pruebas de estanquidad.
Planta Primera 6 20,00 120,00
Planta Segunda 6 17,00 102,00
Planta Tercera 6 14,00 84,00
Planta Cuarta 6 11,00 66,00
Planta Quinta 6 8,00 48,00
Planta Sex ta 4 5,00 20,00
440,000 14,59 6.419,60
14.07 ud  REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE                                     
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación inv isible 200x200 y láminas horizontales ajustables
indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.
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Trasteros Planta Semisótano
Admisión 22 22,00
Ex tracción 22 22,00
Viv iendas ex tracción cocinas 34 34,00
Viv iendas ex tracción baños 34 34,00
112,000 19,44 2.177,28
14.08 ud  EXTRAC. HELICOIDAL 300 m3/h                                     
Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia
eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en
epoxi-poliéster.
Cajas escalera sotano 2 2,00
Vestibulos sotano 2 2,00
4,000 156,97 627,88
14.09 ud  EXTRAC. HELICOIDAL 2.000 m3/h                                   
Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia
eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en
epoxi-poliéster.
Cuarto residuos 1 1,00
1,000 356,97 356,97
TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION DE VENTILACIÓN.................................................................................... 39.542,87
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CAPÍTULO 15 CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO                                
15.01 Ud  GRUPO TÉRMICO A GAS (B/N), PARA CALEFACCIÓN, POTENCIA 210 KW    
Suministro e instalación de grupo térmico a gas (B/N), para calefacción, potencia de
210.000 kcal/h, presión máxima de trabajo 5 bar y equipamiento formado por: cuerpo
de caldera monobloc de chapa de acero con hogar en sobrepresión, envolvente,
panel de control y mando, quemador modulante para gas natural y propano y rampa
de gas. Incluso válvula de seguridad, purgadores, conexión a chimenea con tubo de
acero inoxidable de doble pared con aislamiento de 25 mm de espesor y 300 mm de
diámetro, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de
la válvula de seguridad. Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en
marcha, sin incluir ayudas de albañilería.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El instalador coordinará
sus trabajos con el Contratista y con los instaladores de otras instalaciones que
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. Su situación se
corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada
y acondicionada. Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la
manipulación y colocación.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera, el quemador
y sus componentes. Conexionado de los elementos a la red. Replanteo y ejecución de
la conexión a la chimenea. Replanteo y ejecución del desagüe. Pruebas de servicio.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Todos los
materiales de la instalación quedarán protegidos frente a impactos, materiales
agresivos, humedades y suciedad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráf ica
de Proyecto.
2,000 10.765,91 21.531,82
15.02 ud  CAL+ACS 70M2 GAS TUB.POLIET.                                    
Instalación completa para calefacción y A.C.S., con caldera comunitaria, elementos de aluminio,
parte proporcional de radiadores de toalleros en baños, tubería y accesorios de polietileno, con dos
contadores de kilocalorias para calefacción y  agua caliente sanitaria en rellano, incluso montantes a
cuarto de instalaciones, montada y  funcionando para una viv ienda segun proyecto. Para piso de 70
m2.Se realizaran pruebas de estanquidad.
Piso E 5 5,00
Piso B 5 5,00
10,000 3.012,17 30.121,70
15.03 ud  CAL+ACS 98M2 GAS TUB.POLIET.                                    
Instalación completa para calefacción y A.C.S., con caldera comunitaria, elementos de aluminio,
parte proporcional de radiadores de toalleros en baños, tubería y accesorios de polietileno, con dos
contadores de kilocalorias para calefacción y  agua caliente sanitaria en rellano, incluso montantes a
cuarto de instalaciones, montada y  funcionando para una viv ienda segun proyecto. Para piso de 98
m2. Se realizaran pruebas de estanquidad.
Tipo C 5 5,00
Tipo F 5 5,00
10,000 3.576,74 35.767,40
15.04 ud  CAL+ACS 115M2 GAS TUB.POLIET.                                   
Instalación completa para calefacción y A.C.S., con caldera comunitaria, elementos de aluminio,
parte proporcional de radiadores de toalleros en baños, tubería y accesorios de polietileno, con dos
contadores de kilocalorias para calefacción y  agua caliente sanitaria en rellano, incluso montantes a
cuarto de instalaciones, montada y  funcionando para una v iv ienda segun proyecto. Para piso de 115
m2. Se realizaran pruebas de estanquidad.
Tipo A 5 5,00
Tipo D 5 5,00
Planta 6 4 4,00
14,000 4.173,77 58.432,78
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15.05 UD  PROYECTO INSTALACION DE CALEFACCION                             
Legalización de instalación de calefacción de edificio de 34 v iv iendas, consistente en proyecto técni-
co, dirección de obras, boletines y  demas permisos.
1,000 1.320,31 1.320,31
TOTAL CAPÍTULO 15 CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO..................................................................... 147.174,01
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CAPÍTULO 16 INSTALACION PLACAS SOLARES                                      
16.01 Ud  CAPTADOR SOLAR                                                  
Suministro e instalación de captadores solares térmicos; formado por una f ila de 4
captadores y tres de 3 captadores, modelo Roca PS 2.4, para instalación colectiva,
con panel de montaje vertical de 2098x1200x80 mm, superficie útil 2,52 m²; soportes
para captador solar térmico. Incluso accesorios de montaje y fijación a la estructura,
conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de
relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Condiciones previas: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se
corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente
terminada. Se cumplirán las especif icaciones del fabricante relativas a la manipulación
y colocación.
Incluye: Colocación y fijación del captador. Realización de las conexiones hidráulicas.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada
fijación al paramento y óptima orientación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráf ica
de Proyecto.
2,000 15.759,44 31.518,88
16.02 Ud  GRUPO SOLAR                                                     
Suministro e instalación de grupo solar, formado por: intercambiador de placas de acero inoxidable
AISI 316; bomba de circulación con tres velocidades para el circuito primario; bomba de circulación
para el circuito secundario; cuadro de maniobra; central de regulación; sondas de temperatura; manó-
metro, termómetro; válvula de seguridad y termostato. Incluso caldera instantanea de gas para apo-
yo. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Condiciones prev ias: Antes de iniciarse las activ idades correspondientes al proceso de ejecución,
se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de Proyecto y la
zona de ubicación está completamente terminada. Se cumplirán las especificaciones del fabricante
relativas a la manipulación y  colocación.
Incluye: Colocación y  fijación del grupo hidráulico. Conexionado. Protección del elemento frente a
golpes y  salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación al paramento y  óptima
orientación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
2,000 2.390,16 4.780,32
16.03 ud  ACUMULADOR A.C.S. 800 L                                         
Depósito acumulador de ROCA AS 800 2E de 800 l. de capacidad, en acero galvanizado para una
presión de trabajo de hasta 10 bar y  50ºC, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de reten-
ción, instalado.
6,000 1.076,90 6.461,40
TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACION PLACAS SOLARES ................................................................................. 42.760,60
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CAPÍTULO 17 GAS                                                             
17.01 ud  CONTADOR G-4 LECTURA 500 MMCDA                                  
Contador con  lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de
regulación A-10, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios,
instalada.(según planos)
2,000 1.836,97 3.673,94
17.02 ud  INST. EDIFICIO 1 ESCALERAS                                      
Instalación completa de gas, para suministrar a una calderas de vivienda comunitaria
en cubierta, suministrada desde la red de acometida, realizada con tubería para
envainada por el interior, i/p. p. de accesorios, instalada.(según planos). Se realizaran
pruebas de estanquidad.
2,000 3.341,17 6.682,34
17.03 ud  PROYECTO GAS                                                    
Legalización de instalación de gas de edificio de 34 viv iendas con dos calderas comunitarias, consis-
tente en proyecto técnico, dirección de obras, boletines y demas permisos.
1,000 1.670,48 1.670,48
TOTAL CAPÍTULO 17 GAS..................................................................................................................................... 12.026,76
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CAPÍTULO 18 PROTECCION E INCENDIOS                                          
18.01 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 12.000 M3/H                                 
Módulo de ventilación ex tracción de aire para un caudal de 12.000 m3/h, acoplamiento directo, con
motor, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador
centrífugo de doble aspiración, prov isto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de sa-
lida, con compuerta de registro y  junta estanca. Con una resistencia al fuego de 400º dutrante 2 ho-
ras.Conexionado electrico y  funcionando.
p.sotano 2 2,00
2,000 368,19 736,38
18.02 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.                                          
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, rejillas, homologado, instalado, según
normas UNE y  NTE-ICI-23.
25x 27 cm 2 5,50 1,05 11,55
2 6,00 1,05 12,60
30x 45 cm 1 2,00 1,50 3,00
1 6,50 1,50 9,75
2 5,50 1,50 16,50
35x 57 cm 1 6,40 1,90 12,16
1 7,50 1,90 14,25
35x 76 cm, 1 4,10 2,25 9,23
35x 135 cm 1 10,00 3,40 34,00
1 9,50 3,40 32,30
1 11,20 3,40 38,08
1 7,00 3,40 23,80
1 3,50 3,40 11,90
1 9,20 3,40 31,28
1 2,00 3,40 6,80
Montantes 2 26,00 3,40 176,80
444,000 63,13 28.029,72
18.03 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=350MM                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=350 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y caperuza de chimenea y
demás accesorios.
4 7,00 28,00
28,000 36,96 1.034,88
18.04 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250MM                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y caperuza de chimenea y  demás accesorios.
4 7,00 28,00
28,000 29,16 816,48
18.05 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
p.sotano 2 2,00
p.baja 2 2,00
Plantas 12 12,00
Casetones 2 2,00
18,000 55,91 1.006,38
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18.06 Ud  BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) DE 25 MM (1") DE SUPERFICIE, COM
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de chapa
blanca, acabado con pintura epoxi y puerta con ventana; devanadera metálica giratoria fija; mangue-
ra semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y  válvula de cierre, colocada en paramento.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Colocación de la BIE. Conex ión a la red de distribución de agua. Pruebas de serv i-
cio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
p.sotano 2 2,00
2,000 233,54 467,08
18.07 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA BIE                      
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, for-
mada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión
roscada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. Colocación y fijación de tuberías y  ac-
cesorios. Pruebas de servicio
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
sotano v iv iendas 1 60,00 60,00
60,000 28,37 1.702,20
18.08 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS                                
Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y  salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador
de alarma y  avería, y  conmutador de corte de zonas, sirenas y  pulsadores.  Cabina metálica pintada
con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
garaje v iv iendas 1 1,00
1,000 351,54 351,54
18.09 ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        
Detector de temperatura fija a 24 V., prov isto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo
automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., inclu-
so montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE 23008-6. Homologado por AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
garaje v iv iendas 24 24,00
24,000 58,48 1.403,52
18.10 Ud  SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        
Señalización de equipos contra incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Protección
del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Ex tintores 18 18,00
Bies 2 2,00
20,000 4,60 92,00
18.11 ud  BLQ.AUT.EMER.70 Lúm.LEGRAND C3                                  
Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 70 lúm., con lámparas fluo-
rescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 ho-
ra. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o
empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja
tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd,
alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  2 Leds de señalización con
indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas
contra conex ión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.
p.sotano 16 16,00
p.baja 8 8,00
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Plantas 24 24,00
Caseton 4 4,00
52,000 50,11 2.605,72
18.12 ud  PARARRAYOS PDC COND. 102 M.                                     
Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,
para un radio de protección de 102 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópi-
co de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolítico desnudo de 70 mm2 de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo pro-
tector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de
cobre electrolítico de 500x500x2 mm., en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyen-
do conex ionado y  ayudas de albañilería. Según norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.
1,000 2.686,20 2.686,20
18.13 ud  PROYECTO INSTALACION DE INCENDIOS.                              
Legalización de instalación de incendios para 34 v iv iendas, dos locales y dos garajes, consistente
en proyecto técnico, dirección de obras, boletines y  demas permisos.
1,000 1.486,74 1.486,74
TOTAL CAPÍTULO 18 PROTECCION E INCENDIOS ........................................................................................... 42.418,84
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CAPÍTULO 19 PINTURA                                                         
19.01 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
= y esos 1 13.646,76 13.646,76
=pladur 1 1.113,42 1.113,42
14.760,180 7,24 106.863,70
19.02 m.  MARCADO PLAZA GARAJE                                            
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpie-
za de superficies, neutralización, replanteo y  encintado.
46 2,91 133,86
46 4,20 193,20
327,060 2,53 827,46
19.03 ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE                                  
Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/lim-
pieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
46 46,00
46,000 2,19 100,74
TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURA............................................................................................................................. 107.791,90
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CAPÍTULO 20 ENSAYOS                                                         
20.01 ud  SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                      
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de mues-
tras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y  rotura a compresión simple a 28
días de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.
cimentacion 10 10,00
muros 6 6,00
forjado p.baja 12 12,00
forjado jardin 1 8 8,00
forjado p.1 4 4,00
forjado jardin 2 4 4,00
forjado p.2 4 4,00
forjado p.3 4 4,00
forjado p.4 4 4,00
forjado p.5 4 4,00
forjado p.6 4 4,00
forjado cubierta 1 4 4,00
forjado cubierta 2 2 2,00
70,000 80,64 5.644,80
20.02 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 
Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado
con la determinación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecáni-
cas s/UNE-EN 10002-1.
diámetro 8 2 2,00
diámetro 10 2 2,00
diámetro 12 2 2,00
diámetro 16 2 2,00
diámetro 20 2 2,00
diámetro 25 2 2,00
12,000 120,42 1.445,04
20.03 ud  PERMEABILIDAD AL AIRE VENT. / BALCONERAS                        
Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1026.
1,000 459,48 459,48
20.04 ud  RESIST. AL VIENTO VENTANAS / BALCONERAS                         
Ensayo para comprobación de resistencia al v iento de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 12211.
1,000 459,48 459,48
20.05 ud  ESTANQUEIDAD AL AGUA VENT. / BALCONERAS                         
Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1027.
1 1,000
1,000 446,39 446,39
20.06 ud  PRUEBA  CAUDAL DE VENTILACION AIRE INTERIOR-VENTILACION
MECANICA
Prueba de  ventilacion  mecanica, caudal , nivel de ruido, en conducto vertical y  conductos horizon-
tales en v iv ienda.Según exigencias CTE-HS-3
2,000 201,51 403,02
20.07 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO                               
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610.
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2 2,000
2,000 151,13 302,26
20.08 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED CALEFACCIÓN                             
Prueba hidráulica, s/IT.IC.21, para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de
calefacción, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida duran-
te un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.  Incluso emi-
sión del informe de la prueba.
Distinta v iv ienda de la de fontanería 2 2,000
2,000 201,51 403,02
20.09 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERíA                          
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el
accionamiento del 100 %  de la grifería y  elementos de regulación, estanqueidad sobre montantes
,caudal y  temperatura en baño mas alejado de la montante .  Incluso emisión del informe de la prue-
ba.
1 1,000
1,000 100,71 100,71
20.10 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS                          
Prueba de estanqueidad y  serv icio de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, mediante inundación
con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo
mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%  de la superfi-
cie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.
2 2,000
2,000 302,27 604,54
20.11 Ud  Ensayo sobre una muestra de piedra fachadas                     
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de piedra de
revestimiento de fachadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características: tolerancia dimensional, forma y aspecto según UNE 67030 y UNE-EN
772-16, absorción de agua según UNE 67027, succión de agua según UNE-EN
772-11, resistencia a compresión según UNE-EN 772-1, masa, densidad aparente y
densidad real según UNE-EN 771-1, resistencia a la heladicidad según UNE 67028,
eflorescencias según UNE 67029, inclusiones calcáreas según UNE 67039
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio
y Programación de Control de Calidad.
2,000 1.536,40 3.072,80
20.12 ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINAS BITUMINOSAS                             
Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de
CTE-DB-HS1, comprendiendo la determinación del espesor y la masa s/UNE EN1849-1, las pro-
piedades de tracción y  el alargamiento de rotura s/UNE 12311-1, la comprobación de la plegabilidad
a diferentes temperaturas s/UNE 104281-6-4, la resistencia al calor y  la pérdida por calentamiento
s/UNE 104281-6-3, la estabilidad dimensional s/UNE 104281-6-7, el grado de absorción de agua
s/UNE 104281-6-11y el punto de reblandecimiento, s/UNE 104281-1-3, y  la dureza Shore-A
s/UNE EN ISO 868.
1,000 672,03 672,03
20.13 ud  PRUEBA  CAUDAL DE VENTILACION AIRE INTERIOR-VENTILACION
MECANICA
Prueba de  ventilacion  mecanica, caudal , nivel de ruido, en conducto vertical y  conductos horizon-
tales en v iv ienda.Según exigencias CTE-HS-3
1,000 201,51 201,51
TOTAL CAPÍTULO 20 ENSAYOS........................................................................................................................... 14.215,08
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CAPÍTULO 21 ELEVADORES                                                      
21.01 ud  ASCENSOR HIDRÁULICO 8 PAR.6 PER.                                
Instalación completa de ascensor hidráulico, con dos accesos enfrentados,  en
calidad normal con una velocidad 0,6 m/s., sistema de impulsión lateral, 8 paradas,
450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en
laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero
inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero
inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, maniobra
universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97.
2 2,00
2,000 17.845,00 35.690,00
TOTAL CAPÍTULO 21 ELEVADORES.................................................................................................................... 35.690,00
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CAPÍTULO 22 AMUEBLAMIENTO                                                   
22.01 m.  AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO                                   
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por mue-
bles bajos y  altos, encimera de silestone, zócalo inferior, cornisa superior y  remates, montada, sin
incluir electrodomésticos, ni fregadero.
10 5,00 50,00
10 4,50 45,00
10 4,70 47,00
4 6,00 24,00
166,000 455,11 75.548,26
22.02 ud  DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.                                  
Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa
de cocina v itrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana ex tractora de 60 cm., incluso
montaje de los mismos, instalados y funcionando.  (No se incluyen los muebles de cocina).
34,000 618,21 21.019,14
22.03 ud  FREG.REC.80X50 2 SENOS G.MMDO.                                  
Fregadero de acero inox idable, de 80x50 cm., de 2 senos, para colocar sobre bancada o mueble so-
porte (sin incluir), con grifería mezcladora monomando con caño giratorio y  aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  desagüe sifónico doble, instalado y
funcionando.
34,000 185,69 6.313,46
22.04 ud  PLACA UN NÚMERO EDIFICIO                                        
Grabado de numero de edificio en cristal de puerta de entrada, segun planos.
2,000 43,64 87,28
22.05 ud  PLACA NÚMERO VIVIENDA                                           
Placa indicadora de v iv ienda construida en chapa de acero inox idable. Medidas 20x20 cm. incluso
tornilleria para anclaje a pared. Totalmente instalada y funcionando.
34,000 55,84 1.898,56
22.06 ud  BLQ. 18 BUZ.SUPERP.34,5X25X14,5CM.MADERA                        
Bloque de 18 buzones superpuestos, de dimensiones 34,5x25x14,5 cm., para bloque de viv iendas,
con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo y puerta en madera, en decape blanco
roto, con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.
2,000 769,24 1.538,48
TOTAL CAPÍTULO 22 AMUEBLAMIENTO............................................................................................................. 106.405,18
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CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS                                             
23.01 UD  PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS                                 
Presupuesto para la gestion de residuos generados en la obra de
construccion de 34 viviendas, locales, garajes y trasteros, ubicada en
Monzón. Según especificaciones y mediciones desarrolladas en el Estudio
de Gestion de Residuos incluido en documento de proyecto.
Vaciado 1,2 13.105,96 15.727,15
Cimentacion 1,2 478,27 573,92
1,2 82,70 99,24
1,000 23.811,28 23.811,28
TOTAL CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 23.811,28
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CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               
24.01 UD  PRESUPUSTO SEGURIDAD Y SALUD                                    
Presupuesto de Segurida y Salud segun detalle recogido en el Estudio de Seguridad y
Salud.
1,000 44.718,54 44.718,54
TOTAL CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 44.718,54
TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.127.518,24
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Una vez finalizado el desarrollo del actual proyecto, estudiando en su totalidad el edificio y 
analizando todas sus características, he llegado a la conclusión de la complejidad que conlleva 
realizarlo correctamente, coordinando todas sus fases y relacionando todos sus aspectos conforme a 
la legalidad, logrando así su cumplimiento en toda la normativa que le confiere. 
 
El Código Técnico de la Edificación es una herramienta fundamental en todo su desarrollo, ya que 
limita sus posibilidades y su creatividad arquitectónica, fijando las exigencias básicas de calidad en los 
edificios y sus instalaciones. A su vez, es la “pieza” clave para lograr cumplir los requisitos básicos de 
la edificación garantizando el bienestar y la seguridad de las personas, la sostenibilidad de la 
edificación, la protección del medio ambiente, y un camino hacia la utilización de las energías 
renovables, hacia una arquitectura y un diseño mucho más sostenible. 
 
A pesar de ello, después de haber realizado un acercamiento profundo al Código Técnico de la 
Edificación, considero que es una herramienta imprescindible y de gran utilidad para lograr la 
construcción de una nueva arquitectura, con edificios de mayor calidad en todas sus funciones y en 
todos sus requisitos, mayor sostenibilidad, un diseño de la envolvente muy condicionado y estudiado 
en función de su ubicación y su orientación, y unas calidades de confort y comodidad cada vez más 
exigentes. 
 
La elaboración de este proyecto me ha ayudado a comprender la dificultad que requiere una correcta 
estructuración de la documentación de manera que contenga y cumpla todo lo que la normativa 
exige, relacionándolo con el complejo proceso proyectual y constructivo que se encuentra 
condicionado por ésta, y que conduce a una mayor limitación de diseño arquitectónico y de 
soluciones constructivas a poder aplicar. 
 
Y entiendo que para la resolución integral de todos los aspectos en la construcción de un edificio es 
muy  conveniente y diría que hasta necesario realizar el trabajo entre varios técnicos, lo que 
permitirá profundizar, mejorar y poner sobre la mesa las consideraciones y aportaciones de varios 
puntos de vista y tener la posibilidad de complementar conocimientos de las muchos aspectos 
técnicos y normativos que intervienen y que muchos de ellos son susceptibles de visiones con 
diferentes planteamientos. En la riqueza y variedad de las aportaciones estará un resultado mejor. 
 
Este proyecto me ha dado mucho trabajo, muchas dificultades pero entiendo que el esfuerzo tiene 
su recompensa en los conocimientos refrescados y ordenados de cara al inicio de mi experiencia 
profesional. 
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1. MEMORY  OF SAFETY AND HEALTH STUDY 
 
 1.1  GENERAL PERFORMANCES OF THE WORK 
 
1.1.1    DENOMINATION 
 
Study of safety and health for the construction of a block of 34  flats, premises, , garages and storage 
rooms. 
 
1.1.2    SITUATION 
 
Street San Jorge, s/n “Sugar 2”. Monzón (Huesca) 
 
1.1.3    DATA OF THE CONSTRUCTION SITE 
 
The parcels object of the present project are designated in the study of detail like PA4 and the part of 
the PA6. They have a trapezial form, of approximate dimensions 49 ms of facade to street San Jorge 
by a bottom of 84 M.s 
 
The street alignment San Jorge corresponds with the south-east direction. 
 
Topographically, the land is to a level 4 ms superior at the level of the street, reason why it will be 
due to come to a considerable casting. 
 
The scope of terrain hereby occupied project will be part of parcel PA6 and parcel PA4, that is to say 
3,566, 22 m2. 
 
Parcel PA6, although is not object of the present project in all their surface, has a surface, as it is 
indicated in the study of detail of 3,641, 47 m2, that added to the surface of parcel PA4 (1,429, 24 m2) 
gives a total of 5,070, 71 m2 of parcel. 
 
The parcels at issue are being contiguous to the PA3 and with the present project they are going 
away to relate. 
 
1.1.4    DATA OF THE SURROUNDINGS 
 
The access to the lot is realized through the passage of the N-240 highway, has good section, which 
will make possible the good access rolled to the machinery and necessary materials for the work. 
 
The in motion traffic is elevated, when being the N-240 highway. 
 
 1.2  GENERAL DESCRIPTION OF THE BUILDING 
 
The present project contemplates: 
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Extension of the ground floor of the building in construction PA3. The line of the premises of ground 
floor moves towards the outside, at the same time as the entrance to the inner garage is suppressed, 
moving to the new building. 
 
Construction of a building of cellar, ground floor and six plants floors destined to houses, the 
premises and garage.  
 
The garage will occupy the plant cellar under the houses and will have 46 places of parking. One will 
accede by means of incline located at the end of the street San Jorge and will serve as passage to the 
vehicles of the parking of block PA3, reason why it will constitute a step servitude. 
 
The plants cellar and ground floor (zone of the premises with use to determine) will pedestrianly 
communicate by means of two stairs and two elevators. 
 
The houses will have a similar program made up of recibor, hungry hall, 2, 3 or 4 dormitories, one or 
two baths and balconies or terraces following their location. 
 
The plant houses floor 6 will immediately have the use from the cover superior in the form of 
terrace. 
 
The plant houses floor one will have the use of a part of the communitarian space of the later zone 
that will go fence. 
 
All the houses, like those of building PA3, enjoy the later green zone. 
 
It has access from the street San Jorge. 
 
All the attacks of the services are in phase of construction. 
 
The climate of the zone is continental cold. The summers are warm and the cold winters. 
 
 
1.2.1    SURFACES 
 
 Storage 
rooms 
Local 
Garage  
Later 
Local use 
garage 
Locals Houses Superf. 
Constructed 
computable 
Superf. 
Constructed 
by plant 
Cellar -1 98,02 1.257,15 1.674,91  49,83  3.079,91 
It Plants 0   2.027,88 960,31 91,72 1.640,64 3.079,91 
It Plants 1     642,91 642,91 642,91 
It Plants 2     642,91 642,91 642,91 
It Plants 3     642,91 642,91 642,91 
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It Plants 4     642,91 642,91 642,91 
It Plants 5     644,15 644,15 644,15 
It Plants 6     541,96 541,96 541,96 
It Plants 7     96,00 0,00 96,00 
Sup. 
Constr. By 
uses 
98,02 1.257,15 3.702,79 960,31 3.995,30 5.398,39 10.013,57 
 
1.2.2    MATERIALS TO USE 
 
Laying of foundations →Piles  
Retaining walls →Reinforced concrete 
Horizontal cleaning and vertical → PVC 
Structure vertical elements → Pillars reinforced concrete 
Structure unidirectional horizontal elements → Forged concrete “in situ”  
Appeased → Closings of stone and unilayer 
Covers → Flat passable and nonpassable 
Inner divisions → Double Machetón 
Outer carpentry → Aluminum repulido stainless hard anodizing 
Inner carpentry → texturizada Madera or barnizada 
Inner pavements → Floating porcelánico stoneware in kitchens and baths and parquet in the rest 
Outer pavements → Natural stone 
Copper → Bitubular heating. Aluminum radiators 
 
The use of dangerous or toxic materials is not predicted, nor either elements or constructive pieces 
of danger unknown in its work putting, the toxic product use is not anticipated either in the 
construction process. 
 
1.2.3   FACILITIES 
 
Cleaning Yes 
Electricity Yes 
Plumbing Yes 
Elevators Yes 
Telephony Yes 
Audio-visual Yes 
Earthing Yes 
Others Yes 
 
1.2.4    DURATION OF THE WORK 
 
The duration of the work in months is of 20 months. 
 
1.2.5    NUMBER OF PUNTA WORKERS 
 
The number of working half ascends to 15. 
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The number of workers end ascends to 20. 
 
 1.3  OBJECT OF THE DOCUMENT 
 
The R.D. 1627/1997 of 24 of October establish the minimum dispositions of applicable safety and 
construction site health. 
 
With the object of this R.D., the projected work requires the writing of the present Study of Safety 
and Health, inasmuch as this work, is included in the following assumption contemplated in Art. 4 of 
the R.D. 1627/1997: 
 
- The contract budget is superior to 451,000 €. 
- The considered volume of manpower is superior to 500 days of work. In order as far as possible to 
objetivar the section, and according to criterion determined by the school of architects, the limit of 
the 500 worked days to a budget of material execution pays attention of 330 xs Cu, where Cu is the 
unit cost of reference schoolboy who updates himself annually. 
 
The budget of the present work is of: 
 
330 x Cu < PEM WORK 
174.900,00 < 4.127.518,24 
 
In agreement specific in section 2 of Article 6 of the R.D. 1627/1.997, the Study will need: 
 
- The norms of applicable safety and health in the work. 
- The identification of the labor risks that can be avoided, indicating necessary the technical 
measures. 
- Relation of the labor risks that cannot be eliminated previously according to the indicated thing 
specifying the preventive measures and technical protections directed toward controlling and 
reducing to risks valuing their effectiveness, especially when alternative measures set out (if so, any 
type of activity that is carried out in the same and will contain specific measures regarding the works 
including in one or several of the sections of Annex II of the Real Decree will consider.) 
- Useful Forecasts and information to carry out at the time, in the due conditions of safety and 
health, the foreseeable later works. 
 
 1.4  RIGHTS AND OBLIGATIONS 
 
1.4.1    PROMOTER OBLIGATIONS 
 
Before the beginning of the works, the promoter will designate to a Coordinator in the matter of 
Safety and Health, when in the execution of works they take part more than a company, or a 
company and independent workers or diverse independent workers. 
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The designation of the Coordinator in the matter of Safety and Health will not exempt the promoter 
of the responsibilities. 
 
The promoter will have to carry out a warning to the competent labor authority before the beginning 
of the works, that will be written up in accordance with the arranged thing in Annex III of Real Decree 
1627/1,997 having to expose itself outside in the necessary work of visible form and updating 
themselves if. The communication of opening of the center of work to the competent labor authority 
will have to go accompanied of Plan of Safety and Health. 
 
One will take place in the Main directorate of Work of the Government of Aragon, whose direction in 
Huesca is: 
Avd. Of the Park, 2. 3º. 
22002 HUESCA. 
Telf. 974 229 861 
 
1.4.2    OBLIGATIONS OF COORDINATOR IN THE MATTER OF SAFETY AND HEALTH 
 
The designation of the Coordinator in the elaboration of the project and the execution of the work 
will be able to fall to the same person. 
 
The Coordinator in the matter of safety and health during the execution of the work, will have to 
develop the following functions: 
 
- To coordinate the application of the general principles of prevention and safety. 
- To coordinate the activities of the work to guarantee that the companies and operating personnel 
apply of way coherent and responsible the principles for preventive action that take shelter in Article 
15 of the Law of Prevention of Labor Risks during the execution of the work, and in particular, in the 
activities to that Article 10 of Real Decree 1627/1.997 talks about. 
-, where appropriate, To approve the Plan of Safety and Health elaborated by the contractor and the 
modifications introduced in the same. 
- To organize the coordination of anticipated enterprise activities in Article 24 of the Law of 
Prevention of Labor Risks. 
- Tie in operations and functions of control of the correct application of the work methods. 
- To adopt the necessary measures so that the people authorized only can accede to the work. 
The Facultative Direction will assume these functions when not outside necessary the designation of 
the Coordinator. 
 
1.4.3    OBLIGATIONS OF CONTRACTORS AND SUBCONTRACTORS 
 
The contractor and subcontractors will be forced a: 
 
1.  In particular to apply the principles of preventive action that take shelter in Article 15 of the Law 
of Prevention of labor Risks and: 
 
- The maintenance of the work in good state of cleaning. 
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- The election of the location of the positions and work areas, considering its conditions of access and 
the determination of the routes or zones of displacement or circulation. 
- The manipulation of different materials and the use from average aids. 
- The maintenance, the previous control to the putting in good condition and periodic control of the 
facilities and necessary devices for the execution of works, in order to correct the defects that could 
affect to the safety and health of the workers. 
- The boundary and preparation of the zones of storage and depot, in particular if one is dangerous 
matters. 
- The rubbish and storage and waste disposal. 
- The collection of used dangerous materials. 
- The adaptation of the period of effective time that will be to dedicate to the different works or 
working cycles. 
- The cooperation between all the participants in the work. 
- The interactions or incompatibilities with any other work or activity. 
 
2. To fulfill and to make fulfill to its personnel established in the Plan of Safety and the Health. 
 
3. To fulfill the norm in the matter of prevention of labor risks, considering the obligations on 
coordination of the anticipated enterprise activities in Article 24 of the Law of Prevention of Labor 
Risks, as well as to fulfill the established minimum dispositions in Annex IV of Real Decree 
1627/1.997. 
 
- To inform and to provide the instructions adapted to the independent workers on all the measures 
that there are to be adopted in which talk about to safety and health. 
- To take care of the indications and to comply with the instructions of the Coordinator in the matter 
of safety and health during the execution of the work. 
 
They will be responsible for the correct execution of the preventive measures determined to the Plan 
and with respect to the obligations that correspond to him directly or, where appropriate, to the 
independent works by engaged them. In addition they will respond shared in common of the 
consequences that are derived from the breach of the measures anticipated in the Plan. 
The responsibilities of the Coordinator, Facultative Direction and the Promoter will not exempt of 
their responsibilities to the contractors and the subcontractors. 
 
1.4.4    OBLIGATIONS OF THE INDEPENDENT WORKERS 
 
The independent workers are forced a: 
 
1. To apply the principles of the preventive action that takes shelter in Article 15 of the Law of 
Prevention of Labor Risks, and in particular: 
 
- The maintenance of the work in good state of order and cleaning. 
- The rubbish and storage and waste disposal. 
- The collection of used dangerous materials. 
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- The adaptation of the period of effective time that will be to dedicate to the different works or 
working cycles. 
- The cooperation between all the participants in the work. 
- The interactions or incompatibilities with any other work or activity. 
 
2. To fulfill the established minimum dispositions in Annex IV of Real Decree 1627/1.997. 
 
3. To fit its action according to the duties on coordination of the anticipated enterprise activities in 
Article 24 of the Law of Prevention of Labor Risks, participating in particular in any measurement of 
its coordinated action that had settled down. 
 
4. To fulfill the obligations established for the workers in Article 29, separated 1 and 2 from the Law 
of Prevention of Labor Risks. 
 
5. To use work parties that adjust to the arranged thing in the Real Decree 1215/ 1.997. 
 
6. To choose and to use individual protective equipment in the terms anticipated in Real Decree 
773/1.997. 
 
7. To take care of the indications and to comply with the instructions of the Coordinator in the 
matter of safety and health. 
 
The independent workers will have to fulfill settled down in the Plan of Safety and the Health. 
 
1.4.5    RIGHTS OF THE WORKERS 
 
The contractors and subcontractors will have to guarantee that the workers receive a suitable and 
comprehensible information of all the measures that there are to be adopted concerning his safety 
and health in the work. 
A copy of the Plan of Safety and Health and its possible modifications, for the purposes of its 
knowledge and pursuit, will be facilitated by the contractor the representatives of the work workers 
in center. 
 
 1.5  PLAN OF SAFETY AND HEALTH IN THE WORK 
 
In the application of the Study of Safety and Health, the contractor, before the beginning of the work, 
will elaborate a Plan of Safety and Health in which they are analyzed, studies, they develop and they 
complement the forecasts contained in this Study and based on its own system of work execution. In 
this Plan the proposals of alternative measures of prevention will be included, where appropriate, 
that the contractor proposes with the corresponding technical justification, and which they will not 
be able to imply diminution of the anticipated levels of protection in this Basic Study. The Plan of 
Safety and Health will have to be approved, before the beginning of the work, by the Coordinator in 
the matter of Safety and Health during the execution of the work. This it could be modified by the 
contractor based on the process of execution of the same, the evolution of the works and the 
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possible incidences or modifications that can arise throughout the work, but that always with the 
express approval of the Coordinator. When not outside necessary the designation of the 
Coordinator, the functions that are attributed to him are assumed by the Facultative Direction. 
 
Who take part in the execution of the work, as well as the people or organs with responsibilities in 
the matter of prevention in the intervening companies in the same and the representatives of the 
workers, will be able to present in writing and of reasoned way, the suggestions and alternatives that 
they consider opportune. The Plan will be in the work at the disposal of the Facultative Direction. 
 
 1.6  BOOK OF INCIDENCES 
 
In each center of work it will exist, with aims of control and pursuit of the Plan of Safety and Health, 
Libro de Incidencias that will consist of leaves by duplicate and that will be facilitated by the 
professional School to which the technician belongs who has approved the Plan of Safety and Health. 
 
It will have to always stay in work and in the power of the Coordinator. They will have access to Libro, 
the Facultative Direction, the independent contractors and subcontractors, workers, the people with 
responsibilities in the matter of prevention of the intervening companies, the representatives of the 
workers, and the specialized technicians of the competent public Administrations in this matter, that 
will be able to make annotations in the same. (Annotations in Libro de Incidencias related to the 
fulfillment of the Plan will only be able to be done). 
 
Carried out an annotation in Libro de Incidencias, the Coordinator will be forced to send within 
twenty-four hours a copy to the Inspection of Work and Social Safety of the province in which the 
work is realized. Also he will notify these annotations to the contractor and the representatives of 
the workers. 
 
 1.7  PARALYZATION OF THE WORKERS 
 
When the Coordinator and during the execution of works, would observe breach of the health and 
safety measures, will warn the contractor and will put record of such breach in Libro de Incidencias, 
being authorized for, in circumstances of serious and imminent risk for the safety and health of the 
workers, where appropriate, to have the paralyzation of edges or the totality of the work. 
 
He will give account of this fact to the opportune effects, to the Inspection of Work and Social Safety 
of the province in which the work is realized. Also he will notify the contractor, and if so to the 
affected independent subcontractors and/or of the paralyzation and to the representatives of the 
workers. 
 
 1.8  ANALYSIS AND PREVENTION OF RISKS 
 
General consideration of risks 
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Since the forecast of construction of this building probably I know does by a small constructor who 
will assume the accomplishment of all the work games, and being no specific phases of work as far as 
means of S.T to use in the same, she is adopted for the arrangement of this study: 
 
1. To consider the accomplishment of the same in a process of a single phase with a view to relate 
the constructive procedures, the risks, the preventive measures and the personal and collective 
protections. 
2. The phase of work implantation, or center of work, on the lot, as well as auxiliary assembly of 
fence and large cabins, is of responsibility of the constructor, given its direct entailment with this. 
 
3. The rise of the work center, as well as the S.T outside the work enclosure, is outside the phase of 
work considered in this study of the S.T. 
 
In view of the document set of the building project, I know will expose in the first place: the 
procedures and equipment to use, next, the deduction of risks in these works, the suitable 
preventive measures, indication of necessary the collective protections and the demanded personal 
protections for the workers. 
 
1.8.1    PREVENTION OF RISKS. GENERAL PRINCIPLES 
 
Article 10 of the R.D. 1627/1997 establish that the principles of preventive action contained in the 
article will be applied 15º of the Law of Prevention of Labor Risks (Law 31/1995, of 8 of November) 
during the execution of the work: 
1. The industralist will apply the measures that they integrate to have general of prevention, in 
accordance with the following general principles: 
 
- To avoid the risks 
- To evaluate the risks that cannot be avoided 
- To fight the risks in its origin 
- To adapt the work to the person, in particular with regard to the conception of the jobs, as well as 
election of the equipment and the methods of work and production, with sights, in particular, to 
attenuate the monotonous and repetitive work and to reduce the effects of the same in the health 
- To consider the evolution of the technique 
- To replace the dangerous thing reason why involves little or no danger 
- To plan the prevention, looking for a coherent set that it integrates in her the technique, the 
organization of the work and the conditions of work, the social relations and the influence of the 
environmental factors in the work 
- To adopt measures that put in front the collective protection to the individual one 
- To give the due instructions to the workers. 
 
2. The industralist will consider the professional capacities from the workers in the matter of safety 
and health when to entrust the tasks to them. 
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3. The industralist will adopt the measures necessary in order to guarantee that only the workers 
who have received sufficient and suitable information can accede to the zones of serious and specific 
risk. 
 
4. The effectiveness of the preventive measures will have to anticipate the nonreckless distractions 
or imprudences that could commit the worker. For their adoption the additional risks will consider 
that could imply certain preventive measures, which will only be able to be adopted when the 
magnitude of these risks is substantially inferior to the one of which it is tried to control and does not 
exist alternative safer. 
 
5. They will be able to arrange operations of certainly must like aim guarantee like scope of cover the 
forecast of risks derived from the work, the independent company with respect to his workers, 
workers with respect to they themselves and the cooperative societies with respect to the partners, 
whose activity consists of the benefit of its personal work. 
 
1.8.2     MACHINES AND EQUIPMENT 
 
With respect to the machinery and equipment used in works, the following measures will have to be 
considered precautionary in order to guarantee their work use in stable conditions of safety: 
 
a) To as much verify the good state of use as of painting, of the machines and equipment contributed 
by you subcontract and/or rented, giving the approval for its previous use to the works. 
 
b) The conductors, machinists, cranemen and other operators of machines, will have to be qualified 
and to contribute documentation that guarantees the knowledge and the aptitude to handle these 
machines, being of companies of you still even subcontract. 
 
c) Once verified the qualification of the professionals, delivery will be done to them of the use norms 
that govern in the concrete work and norms for the correct use. All this in writing, being signed I 
received by personal saying that manipulates the machines and vehicles. 
 
d) The contracted self-propelled cranes, must have certification of to have passed revisions 
established like control through the corresponding community. 
 
e) The crane-tower contracted, must have certification of to have passed revision, as well as the rest 
of documents that the ITC establishes in the corresponding community. 
 
f) They will have electrically to verify “provisional Tomas from land “of the frames or housings of all 
machine or driven auxiliary installation. 
 
g) To verify that the machinery used in Public Work, takes to the corresponding Insurances of civil 
responsibility and past revisions. 
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h) The Public Work Machinery must consider when contracting that is asked for with acoustic device 
of reverse gear incorporated. 
 
i) To verify if it is used to dúmper, that is registered, and goes provided with porch of protection and 
luminous pattern to the outside. 
 
j) For oxicorte, it will have to be always used the bottles on car, with valves antibackward movement 
of flame, manorreductoras and hoses and to verify that everything is in good state. 
 
k) For the electrical weld, present that the housing of the group will always go connected to the 
circuit of earthing, through conductor of protection of the hose will be due to have. 
 
l) With respect to the tools manuals like drills, grinders, etc…. they will have to be provided with 
system of protection of double isolation and suitable attachment plug. 
 
The cables will not have to be bare, and the attachment plug will have to be always in perfect state. 
 
He is advisable to review that the used machines and electrical equipment take placed in their 
housing and visible zone, stickers of basic information of risks and use, elaborated for such aim. 
 
1.8.3    AVERAGE AIDS 
 
The positioning of scaffoldings, platforms, stairs of scaffold, etc. is vitally important to avoid work 
accidents. For that reason it is necessary to begin in first instance to receive and to verify the good 
state of the average aids to use, as well as the number of necessary pieces. 
 
Later, a suitable reframing to the location of these means will be due to realize previous, but always 
considering the interference that can have with other average aids or of protection. 
 
In agreement it marks the present legislation, will be due to realize load tests, concerning ground, in 
the scaffolds hung, according to the established thing in articles 210 and 211 of the Decree of the 
Construction, Glass and Ceramics. 
 
The tubular scaffolds, will have to mount following the recommendations of the manufacturer, and 
using at any moment the complete grant of elements, stays, bridles, sleeves, etc for the 
accomplishment of the same. It must have as much stairs access as unloading platforms, adapted in 
number. 
 
With respect to ladders, these will have to be moored on the other hand superior, with nonskid 
shoes, and to be adapted in length (1m. over the landing point). 
 
Until 5m ladders properly subject in their part can be used superior to accede to the platforms of the 
panels of encofrado. 
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The assembly of panels of encofrado will have to be realized with servicing platforms and the 
protections adapted, staying complete until the definitive disassembling, appointing a person in 
charge of its control. 
 
Frames of resistance adapted for support of these panels will be anticipated during the desencofrado 
application of, to avoid that they must disassemble the platforms by illegal supports. 
 
A risk element frequents is the hoisting of loads. For slung it correct and a suitable hoisting of loads it 
can reduce to zero this risk. 
 
A scheduled inspection of these average ones is recommended to guarantee the good state of the 
same. 
 
1.8.4    IN THE MACHINERY AND THE AVERAGE AUXILIXARES 
 
1.  WORKS IN SCAFFOLDS 
 
More possible risks 
 
- Falls of height. 
- Fall of objects from the same. 
 
Preventive measures 
 
- Peripheral Protection in the modules. 
- Distance between paramento and scaffold, limited. 
- To carry out tests and recognitions. 
- Preferably subject to salient parts of the construction. 
- Limited Length of the set. 
- Limited Number of personnel working in the same. 
- Elevation of the different modules from the same level. 
- Prepared in perfect conditions of use. 
- Derricks and preferably metallic logs. 
- To prevent that it reasons personal under the vertical of the scaffold. 
 
Personal protections 
 
- The own ones of the type of work: Helmet, gloves of rubber, or leather, glasses antiparticles, lap 
belt, cords or cables of seg. 
 
Grants and collective protections 
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- The scaffolds, whatever their type, will go provided of railings of 0.90 ms of peripheral height and 
rodapiés of 0.15 M.s - Up to 3 ms of height fixed scaffolds of borriquetas without bracing will be able 
to be used. 
- Over 3 ms up to 6 ms they will be used borriquetas armed of braced movable frames. 
- All the planks that form the scaffolding will have to be subject to borriquetas by lias and they do not 
have to fly more than 0.20 M.s - the minimum width of the servicing platform will be of 0.60 M.s 
- The scaffold will stay at any moment free of material that is not the strictly necessary one. 
 
2. WORKS IN LADDERS 
 
More possible risks 
 
- Falls of height. 
- Blows of others in the handling of the same. 
 
Preventive measures 
- Material adapted. 
- Regulated constructive Conditions. 
- Appropriate Length to the case, but with a certain limit. 
- Elements of fixation and autodeslizantes. 
- Generally the precautions marked in the O.G of Safety and Hygiene. 
- To locate them in protected places or that do not create transit problems. 
 
Personal protections 
 
Those that are used in the edge where are the stairs. 
 
Grants and collective protections 
 
Each auxiliary means must have the collective protections that they are to him own, and they have to 
be harmonized with the collective protections of the edge where they are. 
 
3. WORKS IN PLATFORM ENTRADA-SALIDA OF MATERIALS 
 
More possible risks 
 
- Falls of height from the same. 
- Fallen to the emptiness of the platform. 
- Fall of materials from the platform. 
 
Preventive measures 
 
- To avoid the stay of personnel or installation of any type under the vertical of the platform. 
- Protection by the lateral ones. 
- Propping adapted with elements to distribute loads. 
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- Existence in the work of a series of average aids (nail with independent enlistment, machine paper 
holder, etc) who make possible a load - unloading organized without dysfunctions. 
 
Personal protections 
 
- Helmet, lap belt, leather gloves, appropriate boots. 
 
Grants and collective protections 
 
Each auxiliary means must have the collective protections that they are to him own, and they have to 
be harmonized with the collective protections of the edge where they are. 
 
4. TOOLS MANUALS 
 
More possible risks 
 
- Electrocutions 
- Particle Projection 
- Noises 
- Dust in the atmosphere 
- Blows, you cut, erosions. 
- Burns 
- Punturas 
- Falls of height 
 
Operational preventive measures 
 
- Earth return of the electrical machines. 
- To disconnect the machines when they do not work and to leave them outside the zones of passage 
of the personnel. 
- The tools driven by means of compressors will be used to a distance of this one minim of 10 M.s 
- Tools driven by liquid fuels in closed places or with insufficient ventilation will not be used. 
- The tools will only be used by the authorized personnel. 
 
Preventive measures of maintenance and control 
 
- The worker will take care of that its tool has a maintenance adapted in spite of the small capacity of 
the tool. 
- The machines in situation of failure or evident deterioration will become paralyzed signalizing them 
by means of warning of the DAMAGED type, NOT TO CONNECT. 
 
Grants and collective protections 
 
- Grants and collective protections established by the Official Regulations and Norms Will have. 
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- The electrical connections of these tools will be protected by their corresponding housing electrical 
anticontacts. 
- The tools with capacity of cut will have the disc protected by means of a housing. 
- The electrical tools will have the protections of system of double isolation, or housings to the 
electrical motors, connected to earth in combination with circuit breakers differentials. 
- The motors will be protected by own defenses that avoid atrapamientos. 
 
5. MACHINERY FOR THE EARTHWORK 
 
More possible risks 
 
- Upset. 
- Atrapamiento. 
- Projections. 
- Earth Collapses to levels inferiors. 
- Upsetting. 
- Accidents in the maintenance 
 
Operational preventive measures 
 
- With the stopped machine one will signalize his surroundings and conservation of distances to the 
machine during the ignition. 
- One prohibits other workers to enter the operational range of the machinery of earthwork. 
- These works in the proximity of electrical lines and/or conditions of high risk due to external causes 
are prohibited to eliminate. 
- Before the abandonment of the cabin, the machinist will leave the machine in the position adapted 
according to norms: stopped the motor, put brake and the elements of the machine in the safety 
position. 
- People with these machines will not be transported. 
 
Preventive measures of maintenance and control 
 
- The maintenance with the motor in march is prohibited. 
- The accesses sparing the maintenance or for conduction will be clean of mud, oils, etc. and, in 
certain cases, signalized. 
 
Personal protections 
 
- Helmet, outside the cabin. 
- Gloves of conduction or maintenance. 
- Clothes of suitable work. 
- Dull adapted (of safety). 
- Glasses of anti-dust safety, and/or anti-dust mask with replaceable mechanical smoke filter. 
- Protective auditory. 
- Vibration-proof elastic Belt. 
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- Muñequeras elastic vibration-proof. 
 
Grants and collective protections 
 
- Those that fix the O.M and the Regulation of Machines and the ITC. 
- It will be equipped to the surroundings of work with installation of top of safety at the end of the 
route, signaling of the ways of work by means of cord with flags and 
 
traffic signals, the roadside ditch of the ways will be delimited that pass next to the cuts of the 
excavation to a minimum of 2 M.s of distance of this one, and the earth storing will be placed so that 
the space of work of these machines does not interfere. 
 
6. TRUCKS 
 
More possible risks 
 
- Upset of the machine. 
- Collisions and upsettings in reverse gear. 
- Fall of passengers in the stirrup. 
- I asphyxiate by gases of the escape. 
- Contact with electrical lines to take the high box. 
- Hurt to the conductor by stones fallen during the position. 
- Fire. 
 
Preventive measures 
 
- Performance standards for the conductors with importance to all the personnel. 
- That the machine has all the complementary means of safety. 
- Machine in, good state of use and with good setting of motor. 
- The load vehicles, before leaving to the public thoroughfare, will count on a consistent land section 
horizontal of nonsmaller length of average time and the separation between axes, nor smaller of 6 
M.s 
 
Personal protections 
 
- Helmet. 
- Lap belt. 
 
Grants and collective protections 
 
- Extinguishing. 
- Horn. 
- Rear view mirror. 
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7. CUTTING OF CERAMIC MATERIAL 
 
More possible risks 
 
- Electrocution. 
- Atrapamientos with movable parts. 
- Cortes and amputations. 
- Particle Projection. 
- Dust Emanation. 
- Breakage of the disc. 
- Water Projection. 
 
Preventive measures 
 
- Norms of use for that handles the machine. 
- Movable Elements with protections. 
- Signaling in machine. 
- To cut only the materials for which it is conceived. 
- Earth return of the machine. 
- Situation of the machine in such a way that the projection of particles and the dust evacuation is 
less detrimental for the rest of companions. 
 
Personal protections 
 
- Helmet. 
- Leather Gloves. 
- Rubber Gloves. 
- Wetsuit. 
- Dull of rubber. 
- Pushers. 
- Glasses antiparticles. 
- Anti-dust Mask (case of not using water spurt). 
 
Grants and collective protections 
 
- Protective. 
- Indicative Posters of the main risks of the machine. 
- Great Screens against projection particles. 
- System that allows the dampened one of the pieces during the cut. 
 
8. CONCRETE MIXER 
 
More possible risks 
 
- Electrocution. 
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- Atrapamientos with movable parts. 
- Particle Projection during its maintenance. 
- Upsettings or upsets when changing it of location. 
- Ambient pulvígeno. 
 
Preventive measures 
- To try to locate the machine in a place that does not give rise to another change and in addition 
that cannot cause involuntary upsets or displacements. 
- Earth return. 
- Protected Transmission. 
- Norms of correct use for that handles it or maintains. 
- To maintain possible dry the most expeditious zone and. 
- Norms for the workers who handle it and who can affect. 
 
Collective protections 
 
- Helmet. 
- Glasses antiparticles. 
- Rubber Gloves. 
- Dull of rubber. 
- Wetsuit. 
- Anti-dust Mask (sometimes). 
 
Grants and collective protections 
 
- The own ones of the machine 
 
9. HAMMERS HORSEBREAKERS 
 
More possible risks 
 
- Injuries by noises. 
- Injuries by vibration and percussion. 
- Particle Projection. 
- Blows by diverse causes. 
- Electrocution (in the electrical ones). 
 
Preventive measures 
 
- To protect the edge with means of collective type if it is possible, better than to trust means of 
personal protection. 
- To place the machine suitably when it does not work. 
- To control the diverse elements of which it is made up (According to is electrical or by air). 
- Earth return (in the case of the electrical hammers). 
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- Norms to the workers who affect to the colectivity. 
 
Personal measures 
 
- Protective hearing aid or corks. 
- Vibration-proof Belt. 
- Hoses. 
- Glasses antiparticles. 
- Leather Gloves. 
- Dull standardized. 
- Lap belt. 
- Pulleys of safety. 
- Masks. 
 
Grants and collective protections 
 
- Fence of the zone by where the rubbish falls. 
- Networks according to the cases. 
- Railing according to the cases. 
 
10. SHOVEL SHIPPER 
 
More possible risks 
- Upsettings and collisions in its diverse maneuvers. 
- Upset of the machine. 
- Fall of material from the spoon. 
- Stone Projection by skid or circulating normally. 
- Fallen from the machine of possible passengers. 
- Excessive noise. 
- Pulvígenas Particles in eyes (mainly in days of enough wind). 
- Emanation toxic gases (with great repercussion in tunnels or similars). 
- Fire. 
 
Preventive measures 
 
- Performance standards of the machinists as far as handling and maintenance of the vehicle. 
- That the machine has all those complementary means of safety which they are considered 
necessary, even based on the work place. 
- Machine in good state of use and with a good setting of motor. 
 
Personal protections 
 
- Helmet. 
- Glasses anti-dust. 
- Protective hearing aid or in its defect corks. 
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- Lap belt. 
- Cabin antiupset. 
 
Grants and collective protections 
- Horn. 
- Rear view mirror. 
- Purifying cotalítico (in works in tunnels 0 similars). 
- Extinguishing. 
 
11. BACKHOE 
 
More possible risks 
 
- Upset of the machine. 
- Upsetting and collisions. 
- Blows to people or things in the turn movement. 
- Particle Projection. 
- Fall of materials from the spoon. 
- Accident of possible passengers. 
- Fires. 
 
Preventive measures 
 
- Performance standards of the machinists as far as handling and maintenance of the vehicle. 
- That the machine has all those complementary means of safety which they are considered 
necessary, even based on the work place. 
- Machinery in good state of use. 
- The safe distance to the lines of electrical conduction will stay 
- The zone of action of each machine in its edge will be limited. Whenever a vehicle or stopped 
machine initiates a movement unforeseen circumstance, it will announce it with an acoustic signal. 
When it is reverse gear and the conductor is lacking of visibility, he will be helped by another worker 
in the outside of the vehicle. These prevention will be carried far when the vehicle or machine 
changes of edge or itineraries intercross. 
- When it is essential that a machine approaches a sloped edge will be had top safety previously 
verifying itself, the ground bearing capacity to the weight of the same. 
 
Individual protections 
 
- Helmet. 
- Glasses anti-dust. 
- Lap belts. 
- Cabin antiupset. 
 
Grants and collective protections 
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- Horn. 
- Rear view mirror 
- Extinguishing. 
 
12. CIRCULAR MOUNTAIN RANGE 
 
More possible risks 
 
- Electrocution. 
- Atrapamiento with movable parts. 
- Cortes and amputations. 
- Particle Projection. 
- Breakage of the disc. 
 
Preventive measures 
 
- Norms of use for the personnel who handles it. 
- Movable Elements with protections. 
- Prohibition to do certain dangerous works (wedges, for example). 
- Signaling on certain dangers. 
- Control of the state or the conditions of some materials that are going away to cut. 
- Earth return of the machine 
 
Personal protections 
 
- Helmet. 
- Dull standardized. 
- Leather Gloves (for the handling of materials). 
- Pushers (for certain works). 
- Glasses antiparticles. 
 
Grants and collective protections 
 
- Protective. 
- Indicative Posters on the use of the pushers. 
- Indicative Posters on the use of glasses antiparticles. 
- Indicative Posters on the dangerous thing that are the machine generally. 
 
13. VIBRATOR 
 
More possible risks 
 
- Electrocution. 
- Milking Projection of. 
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- Fall of height. 
 
Preventive measures 
- The own ones of the corresponding edge. 
 
Personal protections 
 
- Helmet. 
- Glasses antiparticles. 
- Dull of rubber (in the majority of the cases). 
- Rubber Gloves. 
- Lap belt (case of not existing protections of collective type). 
 
Grants and collective protections 
 
- The own ones of the corresponding edge. 
 
14. ELECTRICAL WELD 
 
More possible risks 
 
- Fallen from heights and at the same level. 
- The derivatives to walk on perfilería of height, the radiations of the voltaic arc, and the metallic 
steam inhalation. 
- Burns. 
- Contacts with the electrical energy. 
- Atrapamientos. 
 
Preventive measures 
 
- The edges clean and will be ordered and without sharp objects. 
- The hoisting of metallic beams will be guided with care. 
- The presented beams and pillars will be fixed and immobilized until concluded the punteo of weld. 
- A new height will not rise until to have concluded the fillet weld of the punteada level. 
- The metallic pillars will be hoisted in vertical being guided government ends, not with the hands. 
- Horizontal non-flammable networks between crujías will lie down that are mounting. 
 
Personal protections 
 
- Helmet for displacements within the work. 
- Yelmo of soldering iron. (Helmet more mask) 
- Glasses of safety for radiations by voltaic arc. 
- Gloves of leather, suitable clothes, boots and mandil of leather. 
- Lap belt. 
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15. TORRE CRANE 
 
More possible risks 
 
- Breakage of the cable or hook. 
- Fall of the position. 
- Electrocution. 
- Derailment and upset of the crane. 
- Collisions with objects during its transfering. 
- Injuries by blow with the load. 
- Falls of height during the maintenance or repair. 
- Falls of height by drag the load. 
 
Preventive measures 
 
- Normative to observe by the cranemen, either during the maintenance, or during the different 
phases from its work. 
- Suitable Assembly of the machine. 
- Protections against electrical contacts (if that risk existed). 
- Average aids adapted in each case (slings, trays, etc.). 
- Diverse Signaling on characteristics of the machine. 
- Average against climatologic aggressions. 
- Average mechanics or personal for the crane. 
- Diverse limitors. 
 
Personal protections 
 
- Helmet. 
- Lap belt. 
- Dull standardized. 
- Leather Gloves. 
- Heating engineer in cabin of the tower. 
 
Grants and collective protections 
 
- Land Volume of the crane. 
- Posters of distance in pen. 
- Posters of fully factored loads. 
- Limitor of turn. 
- Limitor of crane transfering. 
- Ballast Posters in base. 
- Top track aim. 
- Screening or protective elements in electrical lines with contact possibilities. 
- Radiophones for work cranemen of several cranes. 
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- Concrete Counterbalance given in order that it is not in band the elevation cable. 
- Electrical cable Coiler. 
- Señalistas when the average mechanics are not sufficient. 
- Anemometers. 
- Cable pen visit. 
- Cable parachute in tower. 
 
All the crane-tower must go provided of securities in the different elements from structure. 
- Safety of pair (carry-it shoots with an arrow) 
It prevents to raise or to take with the car a load superior to the load allowed for a given reach. 
- Safety of fully factored load 
It prevents to rise, whatever the reach, a load exceeding the maximum weight and size admitted by 
the crane. 
- Final of race of the car of it shoots with an arrow 
This safety cuts the movement of the car when that one arrives at the foot or to the end of it shoots 
with an arrow. 
This safety is double: first, slowing down, then, stopped. 
- Final of transfering race 
This device, mounted in the chassis, cuts the transfering movement when the crane arrives, to the 
extremities of the route; it must be placed inner to the route. 
- Final of elevation race (raised and lowered) 
This device cuts the ascent movement when the hook approaches the position wished downwards 
upwards or. It is necessary to readjust this end of race after each sobreelevation of sections. 
 
The adjustment of these securities must be taken care of. All the necessary information go detailed in 
catalogs of instructions sent with the machine. The adjustment or regulation is a guarantee against 
the accidents and the failures of its material. 
 
16. FREIGHT ELEVATOR 
 
More possible risks 
 
- Fall of people from height during the assembly. 
- Collapse of the platform. 
- Atrapamientos. 
- Blows. 
- Electrocution. 
- Fall of the load 
 
Preventive measures 
- Normative to observe by the manipulators, either in the maintenance or in the working cycles. 
- The access to the platform of the freight elevator by means of protective visors will be protected 
before impacts by fall of materials. 
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- Solid footbridges for the disembarkation, position and unloading of the freight elevator limited 
laterally by railings will settle. 
 
Preventive measures of maintenance and control 
 
- The maintenance workings will be realized with the stopped machine. 
- Daily the verification of cables, electrical brakes will be realized, devices and other components. 
- The good operation of the circuit breaker will be verified daily. 
 
Personal protections 
 
For maneuvers of load and unloading: 
- Helmet, boots of safety, leather gloves and appropriate clothes. 
For maintenance maneuvers: 
- Helmet, insulating Boots of safety, Gloves stop under tension, clothes of suitable work. 
For maneuvers of assembly and disassembling: 
- Helmet, Boots of safety, gloves adapted at the moment, suitable clothes, lap belt class C, belt carry - 
tools. 
 
Grants and collective protections 
 
- The mechanical elements of the motor of each freight elevator, will be covered by a protective 
housing of equipment and to avoid atrapamientos. 
- It will have a door in front of the access to each plant. When opening the door will stop the freight 
elevator. 
- They will have automatic disconnection in case of obstacles in the displacement, horn of warning of 
shipment or I resend of the platform, and information and danger signals will settle in their 
surroundings of safety. 
 
1.8.5    IN THE OFFICES OR PERSONNEL 
 
Special attention to the most usual risks in works will have to be lent, like for example fallen, you cut, 
to burns, erosions and blows, being due to adopt at every moment the most suitable position 
according to the work that is realized. 
 
1. RETROEXCAVACIÓN OPERATOR 
 
- If treatment of a machine of mark and type that has previously not handled, to ask for the pertinent 
instructions. 
- To conduct the anticipated operations in the Norm of maintenance that is incumbent to him. 
- Before raising the cabin, inspecting around and underneath the machine, to notice itself of the 
possible existence of some obstacle. 
- Not to take to mud or fat in the footwear when rising the machine, to avoid that the feet can slip in 
the pedals. 
- Not to carry out works in the proximity of aerial electrical lines. 
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- In case of accidental contact with electrical line, to remain in the cabin until the network is 
disconnected or undoes the contact. If outside essential to lower of the machine, to do it of a jump. 
- To circulate on guard always with the dipper of transfer and, if the displacement is long, with the 
placed props. 
- When circulating around zones covered with water, taking the measures necessary to avoid to fall 
in an unevenness. 
- When leaving the command post, previously lowering the dipper until the ground and to restrain 
the machine. 
 
2. CRANEMAN 
 
- Before beginning the work to verify the operation of the end of race. 
- If investment of the movements of the crane is observed (the hook raises when the slope button is 
tightened), to stop working and to warn the one in charge. 
- To avoid to pass the load over people. 
- Not to realize slanted shots. 
- Never to try to elevate loads that can be adhered. 
- Not to lower the hook so that they are less than in the drum 3 cable returns. 
- Never to puntear or to leave out of service an element of Safety. 
- To warn the one in charge if some anomaly in the crane is observed and to write a note in the part 
of edge. 
- When finishing the work leaving disconnected the crane and to put the Pen in vane leaving the 
hook with a small load. 
 
3. TRUCK DRIVER 
 
- If he has not before handled to a vehicle of the same mark and model, to ask for the suitable 
instruction. 
- Before raising the cabin to start to inspect around and underneath the vehicle in case there was 
some anomaly. 
- To make immediately sound the horn before initiating the march. 
- To verify the brakes after a washing or of to have crossed zones of water. 
- Not to circulate around the edge of excavations or slopes. 
- To never circulate o'clock dead. 
- Never to circulate too next to the vehicle that precedes to him. 
- Never to transport passengers outside the cabin. 
- To immediately lower the tilted one after carrying out the unloading avoiding to circulate with 
raised him. 
- If it must inflate a tire, to be placed in a flank, outside the possible trajectory of the hoop if it left 
dismissed. 
- Not to realize revisions or repairs with the tilted getting up without it to have worn previously. 
- To conduct all the operations that affect to him reflected in the Norm of Maintenance. 
 
4. ENCOFRADOR 
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- To review the state of the tools and auxiliary means that uses, separating or rejecting those that do 
not meet the suitable conditions. 
- To reject the materials (wood, props etc.) that are in evil been. 
- To hold the lap belt to some suitable fixed point, when it works in height. 
- To use only wood that do not have knots to make railings, servicing platforms, etc. 
- Desencofrar the vertical elements from above downwards. 
- To never leave nails in the wood, unless this one is gathered together in place where nobody can 
step on it. 
- To make sure that all the elements of the encofrado one are firmly subject before leaving the work. 
 
5. MASONRY WORKS 
 
- To anticipate the clear access to the work place. 
- To organize the arrival of materials without overloading the servicing platforms. 
- Not to make storings neither concentrate loads in edges of forged and the less still in projections. 
- Never to throw nothing by facades. When starting off bricks to do it so that the rest do not fall to 
the outside. 
- When making protections or servicing platforms of wood to always choose the best one among the 
available thing. 
- Not to use strange elements (cans, curved parts of the stern, etc.) like servicing platforms or 
preparation of scaffolds. 
- When working in hung scaffold, mooring the lap belt to the auxiliary cord. 
- To use lap belt when the work is realized in covers, facades, terraces, on servicing platforms or any 
other point from where a height fall can take place. 
- The electrical machines will be connected to the picture with a terminal male pin. 
- Prohibited to connect bare cables. 
- If prolongadores for portable are used (rotagflex, drills, etc.), they will always become disconnected 
of the picture, not of the intermediate plug. 
 
6. WORKS IN HEIGHT 
 
- To inform of the superior any antecedent of vertigo or fear to the heights. 
- The access to the jobs, must become by the predicted places. 
- Prohibited to climb up tubes, planks, etc. 
- Before initiating its work of height, to verify that there is nobody working neither superficially nor 
underneath in the same vertical. 
- It is obligatory to use lap belt when work in height and does not exist effective collective protection. 
- When one works on hung scaffolds, it is obligatory to hold the lap belt to the auxiliary cord. 
- If by work needs, it is necessary to retire some collective protection momentarily, it must recover 
before absenting itself. 
- It is prohibited to throw material or tools from height. 
- When one works in height, the tools must take in suitable bags that prevent their fortuitous fall and 
they allow us to use the two hands in the displacements. 
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7. WORKS OF WELD 
 
- Not to watch directly at the voltaic arc. 
- Not to prick the fillet weld without ocular protection, because they can jump exquirlas. 
- The welded pieces will not be touched recently, by the own color. 
- To always weld in a ventilated place, and, before beginning, to verify that there are no people in the 
vertical surroundings of his job. 
- To coordinate with the work tender in the place more adapted the wiring of the weld group. Not to 
directly leave the clamp in the ground. 
- To verify that the group is connected to earth at the beginning of the work. 
- To disconnect the group of welds whenever a pause becomes (eaten or abandonment of work) 
- Not to use electrical hoses with the broken or aggravated external protection. If the hoses are due 
to join, to protect the joint by means of termorretráctiles screws. 
- The indicated norms of professionalism will be fulfilled. 
 
8. WORKS OF WELD AND CUT WELDING 
 
To handle the gas bottles surely 
 
To verify if they are well subject and outside the way of the transports of the company and of other 
dangers. To place them distant of the electrical equipment and hot places including places set out to 
the sun. To close the valves of the same when they interrupt the work by a time superior to 15  
minutes. 
To disconnect the fuze and to place it in the toolbox. 
 
To use appropriate fuzes 
 
To verify if the fuzes for weld or cuts are in good conditions. In order to ignite to use them friction 
igniter, nonmatches. In this way burns in the hands will be avoided. 
 
To take measures against the fire 
 
To verify if all the inflammable materials are remote or protégés of the sparks (fireproof screens, 
canvases, etc.). To have an extinguisher by hand. 
 
To make sure that the connections are safe 
 
Before using the equipment of weld or of it cuts welding, to make sure that all the connections of the 
bottles, flexible regulators and tubes well are done. To fit the connections well, with one takes, 
before the gas is used under pressure and to be placed to a side of the regulator before opening the 
valves of the bottle. Periodically to verify the flexible tubes and the connections, locating the flights 
with soapy water. 
 
To wear protective clothings 
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To wear clothes that protect against the sparks and fused metal, closed neck and buttoned pockets, 
sleeves put within manoplas or gloves, covered head, footwear of safety, legginses and a protective 
mandil. To take to pants without appropriate returns and glasses. 
 
To use the correct pressure 
 
To use the correct gas pressure for the work to carry out. To consult the scale of pressures. The use 
of an incorrect pressure can be cause of a bad operation of the fuze and of a backward movement of 
the flame or explosions, that can aggravate the interior of the flexible tube. 
 
1.8.6    IN THE WORK GAMES 
 
Notwithstanding the minimum dispositions of Safety and established Health applicable to the work in 
Annex IV of Real Decree 1627/1997 of 24 of October, the particular risks of different work works are 
enumerated next, considering that some of them can occur throughout the process of execution of 
the work or to be applicable to other works. 
 
1. PREVIOUS WORKS 
 
Fence of work 
 
Description: 
- The fence one of the perimeter of the work Will have to be realized, according to planes and before 
the beginning of the work. 
 
Risks (operations of assembly, disassembling and maintenance): 
 
- Fall of people at the same level. 
- Been above on objects. 
- Shocks and blows against immovable objects. 
- Blows and you cut by objects or tools. 
- Projection of fragments or particles. 
- Over-exertion, inadequate positions or repetitive movements. 
- Contact with caustic or corrosive substances. 
- Exhibition to the noise. 
- Inadequate Illumination. 
 
Activities of prevention: 
 
- The conditions of the fence one will have to be: 
 
a) It will have at least 2 meters of height. 
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b) The accesses for the personnel and the machinery or necessary transports for the work will have 
to be different. Inner door for access of vehicles of 4 meters in width and independent door for 
personnel access. 
 
- The fence one as safety measure it is at least to 2 meters of distance of any point of work, to avoid 
in case of fall impacts on the construction. 
- It will be no-parking in the zone of entrance of vehicles. 
- Of pedestrians by the entrance of vehicles will be no entry. 
- The entrance to all person other people's to the work will be prohibited. 
- It will be placed to the entrance - work Poster With the corresponding signaling. 
 
Individual protective equipment (operations of assembly, disassembling and maintenance): 
 
- Gloves of neoprene. 
- Monkey of work. 
- Accredited Helmet of safety. 
 
Reframings 
 
Procedure of the work unit: 
 
- The reframing will take place following the data of the planes, by means of nailed the wood stake 
positioning, coincident with the indicated points of reframing in the planes of the project. 
 
More frequent risks  
 
- Atropellamiento of the workers in the road, by in motion transit. 
- Distortion of the habitual flows of transit. 
- Falls of people in ditches and zones of excavation. 
- Interferences with buried conductions. 
- Block system of existing facilities. 
 
Activities of prevention and collective protections: 
 
- The ditches and zones of excavation would be placed fences of protection in, and they will be 
protected with cords of pennants to a meter of height whenever these have 2 meters less than. 
- The entrance and exit to the zones of excavation, will take place by means of a ladder, that excels 1 
meter over the grazing one of the land. 
- The mattocks of reframing once nailed will be signalized properly by means of tapes, in avoidance 
of falls. 
 
Individual protective equipment: 
 
- Clothes of work. 
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- Gloves. 
 
Provisional work electrical system  
 
Description: 
 
- The provisional work installation will be in agreement with the ITC-BT-33 and retrainings. 
- All the used sets of aparamenta in the work facilities must fulfill the prescriptions of norm UNE-EN 
60,349 -4. 
- In the premises of services (the sanitary offices, clothes, premises, etc) they will be applicable the 
picked up technical prescriptions in the ITC-BT-24 
- During the phase of accomplishment of the installation, as well as during the maintenance of the 
same, the works will take place without tension in the lines having verified itself this circumstance 
with a tension tester. 
- The tools will be isolate. 
- The electrical tools will be equipped with degree of isolation II or fed tension 50 inferior to V. 
- Surrounding, aparamenta, the takings of current and the elements of the installation that are 
outdoors, must have as minimum a level of protection IP45 according to UNITES 20.324. 
 
Risks (operations of assembly and disassembling):  
 
- Stab wounds in hands. 
- Fallen at the same level.t risks: - Electrocution; direct electrical contacts and indirect derivatives 
essentially of: 
- Works with tension. 
- To try to work without tension but without making sure that she is indeed interrupted or that 
cannot be connected unexpectedly. 
- Badly operation of the mechanisms and systems of protection. 
- To use inadequate or aggravated equipment. 
- Badly behavior or incorrect installation of the system of protection against indirect electrical 
contacts generally, and of the earthing in particular. 
 
Activities of prevention: 
 
- For the prevention of possible indirect electrical contacts, the chosen system of protection is the 
one of earthing of the masses and devices of cut by intensity of defect (interrupting differentials). 
- The general measures for the protection against the electrical shocks will be the indicated ones in 
ITC BT-24, considering: 
 
a) Measures of protection against direct bondings: 
They will be realized by means of protection by isolation of the active parts or by means of 
surrounding barriers or. 
 
b) Measures of protection against indirect bondings: 
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When the protection of the people against the indirect bondings is assured by cuts automatic of the 
feeding, according to scheme of feeding TT, the tension conventional limit does not have to be 
superior to 24 V of effective value in AC voltage of 60 V in DC. 
 
Each base or group of bases of current taking must be protégées by devices to 30 residual differential 
differentials current assigned the same at the most mA; or fed very low tension of safety MBTS; or 
protected by electrical separation of the circuits by means of an individual transformer. 
 
Norms of prevention type for cables: 
 
- The caliber or section of the wiring will be the specified one in planes and according to the electrical 
charge that is to support based on the machinery and predicted illumination. 
- The cables to use in outer attacks and facilities will be of 450/750 assigned tension minimum V, with 
cover of policloropreno or similar, according to IT UNITES 21,027 or IT UNITES 21,150 and apt ones 
for movable services. 
- For inner facilities the cables will be of assigned tension minimum 300/500 V, according to IT 
UNITES 21,027 or IT UNITES 21,031, and apt ones for movable services. 
- The distribution from the general picture of work to the secondary pictures (or of plant), will take 
place by means of buried canalizations. 
- In case of taking place tended of cables and hoses, this one will be realized to a minimum altitude of 
2 M.s in the pedestrian places and of 5 M.s in those of vehicles, measured on the level of the 
pavement. 
- The laying of cables to cross work avenues, as already it has been indicated previously, will take 
place buried. Its installation will be according to the indicated thing in ITC-BT-20 and ITC-BT-21. The 
electrical step to the vehicles will be signalized - passage of the cable by means of a permanent plank 
covering that will intend protecting by means of distribution of loads, and to indicate the existence of 
-. The depth of the minimum ditch, will be between 40 and 50 cm.; the cable will go in addition 
protected inside a rigid tube, either of fibrocemento, or of rigid plastic curvedable in the heat of the 
moment. 
 
Case of having to carry out joints between hoses will consider: 
- They will always be high. It is prohibited to maintain them in the ground. 
- The provisional joints between hoses, will execute by means of watertight standard connections 
antihumidity. 
- The definitive joints will be executed using boxes of standard joints watertight of safety. 
- The interconnection of the secondary pictures in ground floor, will take place by means of buried 
canalizations, or by means of hoses, in which case they will be hung to a height on the pavement 
around 2m., to avoid accidents by aggression to hoses by use level with the ground. 
- The drawn up one of hoses of electrical provision will not agree with the one of provisional water 
provision to the plants. 
- The extension hoses. 
- If they are for short periods of time, they will be able to take tended by the ground, but brought 
closer to the vertical paramentos. 
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- Antihumidity or termorretráctiles insulating covers will hold a concealed knife by means of 
watertight standard connections, with minimum protection against water spurts. 
  
Norms of prevention type for the switches: 
 
- They will adjust specifically, to the specified ones in the Electrotechnic Regulation of Low Tension 
approved by R.D. 842/2002 of 2 of August. 
- The switches will settle inside standard boxes, provided of front door with safety lock. 
- The switch boxes will own adhered on their door a signal standardized of - danger, electricity. 
- The switch boxes will be hung, either of the vertical paramentos, or of - stable right feet. 
 
Norms of prevention type for the electrical pictures: 
 
- They will be metalists of type for the inclemency, with door and lock of safety (with key), according 
to norm UNITES 20324. 
- In spite of being of type for the inclemency, they will be protected of the rainwater by means of 
effective visors like additional protection. 
- The metallic electrical pictures will have the connected housing to earth. 
- They will own adhered on the door a signal standardized of - danger, electricity. 
- Wood board slopes will be hung received to the vertical paramentos or, to - firm right feet. 
- Takings of current for connections standardized armored for inclemency Will own, in number 
determined according to the realized calculation. (Recommendable Level of protection IP. 447). 
- The electrical pictures of this work, will be equipped with electrical look of opening. 
Norms of prevention type for the energy takings. 
- The current takings will go provided of switches of cuts to omnipolar that it allows to leave them 
without tension when they do not have to be used. 
- The takings of current of the pictures will take place of the distribution pictures, by means of pins 
standardized armored (protected against direct bondings) and whenever it is possible, with look. 
- Each taking of current will provide electrical energy to a single equipment, machine or machine 
tool. 
- The tension always will be in the pin - female, never in - the male one, to avoid the direct electrical 
contacts. 
- The current takings will not be accessible without the use of special equipment or will be including 
low cover or closets that provide similar degree of inaccessibility. 
Norms of prevention type for the protection of the circuits. 
- In the origin of each installation a set must exist that includes the general picture of control and the 
main protective devices. 
- In the feeding of each sector of distribution one must exist or several devices that assure the 
functions block system and cut to omnipolar in load. 
- In the feeding of all the equipment of use they must exist average of block system and cuts to 
omnipolar of load. 
- The devices of block system and protection of the circuits of distribution can be inscluídos in the 
main picture or pictures different from the main one. 
- The devices of block system of the feedings of each sector must be able to be blocked On guard 
opened. 
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- The feeding of use equipment must be realized from distribution pictures, in which they integrate: 
a) Protective devices against the sobreintensities. 
b) Protective devices against the indirect bondings. 
c) Bases of current takings. 
- The portable lighting will be fed 24 v. by means of transforming of safety, preferably with 
separation of circuits. 
Norms of prevention type for the earthings: 
- The earth formation communications net will have to adjust to the detailed specifications in the 
ITC-BT-18 of the Electrotechnic Regulation for Low Tension. 
- Case of having to have a transformer in the work, will be equipped with an earthing fit to the 
Effective regulationses and the own norms of the providing electrical company in the zone. 
- The metallic parts of all electrical equipment will have earthing. 
- The neutral one of the installation will be grounded. 
- The earthing in one first stage will take place through a goad or plate to locate next to the general 
picture, from which it will be distributed to the totality of the receivers of the installation. When 
definitive land the general taking of the building is realized, the one will be this one that is used for 
the protection of provisional the work electrical system. 
- The used copper conductors as electrodes are of construction and mechanical resistance according 
to class 2 of the Norm UNITE 21.022 
- The thread of earthing, always will be protected with yellow and green tubular powder in colors. It 
is specifically prohibited to use it for other uses. Conductor or naked copper cable of 95 mm of 
section like minimum in the buried sections will only be able to be used horizontally and that will be 
considered like artificial electrode of the installation. 
- The earth formation communications net will be unique for the totality of the installation including 
the unions to land of the tracks for stay or displacement of the cranes. 
- Case that the cranes could come near to an electrical line of average or devoid high voltage of 
suitable insulating propping, the crane, earthing as much as of its tracks, will have electrically to be 
independent of the land formation communications net of provisional the work electrical system. 
- The electrical receivers equipped with system of protection by double isolation and the fed ones by 
means of transformer of separation of circuits, will lack protection conductor. The rest of housings of 
motors or machines will be connected properly to the earth formation communications net. 
- The earthings will be located in the land of such form, that their operation and effectiveness are the 
required one by the installation. 
- The conductivity of the land will be increased spilling in the place of sunk of the goad (plate or 
conductor) water of periodic form. 
- The point of connection of the goad (plate or conductor), will be protected inside a practicable 
chest. 
 
Norms of prevention type for the lighting installation: 
 
- The masses of the fixed receivers of lighting system, will be connected to the earth formation 
communications net by means of the corresponding conductor of protection. Equipment of portable 
lighting, except the used ones with small tensions, will be of type protected against the water spurts. 
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- The lighting system of the work, will fulfill the specifications established in Decrees of Work of the 
Construction, Glass and Ceramics and General of Safety and Hygiene in the Work. 
- The illumination of the edges will be by means of projectors located on - firm right feet. 
- The electrical energy that must be provided to the portable lamps for the illumination of flooded 
edges, (or humid), will use through a transformer of current with separation of circuits that reduces it 
to 24 volts. 
- The illumination of the edges will be placed to a height around the 2 M.s, measured from the 
surface of support of the workers in the job. 
- The illumination of the edges, whenever it is possible, will take place crossed with the purpose of to 
diminish shades. 
- The zones of passage of the work will be permanently illuminated avoiding dark corners. 
Norms of safety type, application during the maintenance and repairs of provisional the work 
electrical system. 
- The maintenance personnel of the installation will be electrician, and preferably in possession of 
corresponding professional card. 
- All the electrical machinery will especially be reviewed periodically, and, at the moment at which a 
failure is detected, moment at which will be declared it - defective by means of electrical 
disconnection and it hangs of the corresponding label in the control board. 
- The electrical machinery, will be reviewed by specialistic personnel in each type of machine. 
- The revisions or repairs under current are prohibited. Before initiating a repair the machine of the 
mains will become disconnected, installing in the connection place a visible signboard, in which it is 
read: - NOT TO CONNECT, MEN WORKING IN THE NETWORK -. 
- The extension or modification of lines, pictures and similars only will carry out it the electricians. 
Measures of protection: 
- The electrical pictures of distribution, will be always located in places readily accessible. 
- The electrical pictures will not settle in the development of the approach ramps to the bottom of 
the excavation (the machinery or trucks can be taken by and to bring about accidents). 
- The electrical pictures of inclemency, by additional protection will be covered with visors against 
rain. 
- The provisional posts of which to hang electrical hoses they will not be located less than to 2 M.s 
(like general norm), of the edge of the excavation, highway and similars. 
- The electrical provision to the bottom of an excavation will be executed by a place that is not the 
approach ramp, for vehicles or the personnel, (never next to ladders). 
- The electrical pictures, in good condition, will remain closed with the locks of triangle safety, (or of 
key) in good condition. 
- The use of rudimentary fuses is not allowed (pieces of wiring, threads, etc.). It is necessary to use - 
suitable standard fusible cartridges to each case, according to specific in planes. 
 
INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND 
MAINTENANCE): 
 
- Accredited Helmet of safety, (to use during the displacements by the work and in places at the risk 
of fall of objects or blows). 
- Dull insulators of electricity (connections). 
- Dull of safety. 
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- Insulating Gloves. 
- Clothes of work. 
- Safety ring. 
- Sidewalk of maneuver. 
- Insulating Carpet. 
- Testers of tension. 
- Insulating Tools. 
 
Provisional lighting system 
 
Procedure of the work unit 
 
- In works long play, and except for impossibility, electric lighting will be procured, by means of lamps 
that work under a tension of 24 volts, safe in the case of movable constructions equipped with 
electrical systems with all the guarantees of safety. 
- This low tension, that provides economy and safety characters, can be obtained easily with the 
transformer aid. 
- In works of short duration the use of portable lamps can be accepted, as much of petroleum as of 
acetylene. 
 
More frequent risks 
 
- Fall of people at the same level. 
- Fall of people at different level. 
- Cortes by handling of tools manuals. 
- Cortes by handling of the guides and conductors. 
- Blows by tools manuals. 
- Others. 
 
Activities of prevention and collective protections 
 
- During the phase of accomplishment of the installation, as well as during the maintenance of the 
same, the works will take place without tension in the lines having verified itself this circumstance 
with a tension tester. 
- The tools will be isolate, and the electrical tools will be equipped with degree of isolation or fed 
tension inferior to 50 volts. 
During the positioning of posts or walking sticks a zone with an equal radius around these elements 
will be limited more 5 M.s 
- When the hoisting of posts or walking sticks are made by hand, utilizaá a minimum of three types of 
retention. 
- The zone of work with indicating fences of the presence of workers with the signals anticipated by 
the Highway Code will be delimited. At night they will be signalized by means of red lights. 
 
Individual protective equipment 
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- Insulating Gloves. 
- Discriminating Testers or of tension. 
- Insulating Tools. 
- Material of signaling (discs, barriers, pennants, etc.). 
- Transforming of safety. 
 
2. EARTHWORK 
 
GENERAL 
 
Risks 
 
- Interferences with facilities of public provision (water, light, gas…) 
- Excessive Generation of dust or toxic gas emanation 
- Fallen from high points and/or provisional elements of access (stairs, platforms) 
- Blows and slips 
- Loosening and/or landslide of earth and/or rocks 
- Fall of materials, I bounce 
- Ambient excessively noisy 
- Collapse and/or fall of the walls of containment, wells and ditches 
- Collapse and/or fall of the neighboring constructions 
- Accidents derived from atmospheric conditions 
- Over-exertion by incorrect positions 
 
Prevention 
 
- In temporary facilities of electrical energy, to the arrival of the attack conductors, an interrupting 
differential will get ready according to the Electrotechnic Regulation to Low Tension and the NTE “IEP 
will be consulted Facilities of Electricity. Earthing.” 
- The machinery to use will maintain the safe distance to the lines of electrical conduction. 
- The minimum width of the provisional inclines for the movement of vehicles and machines will be 
of 4.5 ms, being high and mighty in the curves and their slopes will not be majors of the 12 - 8% 
respectively, depending on sections curved rest or. In any case the maneuverability of the used 
vehicles will consider. 
- The lateral slope will have that it admits the land. One will occur him on width of 1 M. for access of 
people. 
- At heart, in front of the incline, any fixed machine will not be placed, by the risk of upsetting in case 
of fall of vehicles. 
- In the edge of the casting, in the hollows of the facade that stays, protection fences will be placed 
to avoid falls. 
- The load vehicles, before leaving to the public thoroughfare, will count on a horizontal consistent 
land section of nonsmaller length of average time and the separation between axes, nor less than 6 
M.s 
- The zone of action of each machine in its edge will be limited. Whenever a vehicle or stopped 
machine initiates a movement unforeseen circumstance, it will announce it with an acoustic signal. 
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When it is reverse gear and the conductor is lacking of visibility, he will be helped by another worker 
in the outside of the vehicle. These prevention will be carried far when the vehicle or machine 
changes of edge or they intercross itineraries. 
- When it is essential that a load vehicle or machine approaches a sloped edge will previously have 
top safety verifying itself the ground bearing capacity to the weight of the same. 
- When a traffic signal is verified that is suppressed or replaced the rest of the signaling is in 
agreement with the realized modification. 
- Before initiating the work the controls and levels of vehicles and machines will be verified and 
before leaving them the safety blockade. 
- The excavation of the land to tumble will not be realized, undermining the foot of a bulk to produce 
the upset. 
- It will not be accumulated the land of excavation, nor other materials, next to the edges of 
coronation of slopes, except for authorization, in each case, of the Technical manual. 
- When the excavated land can transmit contagious diseases, it will become disinfected before his 
transport and it will not be able to be used, in this case, like loan land, having the personnel who 
manipulates it to be equipped suitably. 
- The dust formation will be avoided and the workers will be protected suitably in pulvígenos 
atmospheres. 
- The refining and I adjust of the sloped walls will be realized for each nongreater partial depth of 3 
M.s 
- In the slopes that are over the clearing, previously one revision will be made, clearing the loose 
stones that can roll with facility. 
- Inferior of another edge will not work simultaneously in the part. 
- The evacuation routes of workers in case of emergency, will have to be expeditious at any moment. 
- They will be fulfilled, in addition, all the general dispositions that are of application of the General 
Decree of Safety and Hygiene in the Work and of Municipal ordinances. 
- Recalces of the walls will become alternated and in a width nonsuperior to 2.5 M.s 
- In the opened zones of shoes, marking of buoys will be put to avoid falls. The zones of passage of 
dúmper will be covered with boards. 
- Some top of plank to 20 cm. of the excavated edges will be put so that advance plus the wheel of 
dúmper and does not bring about earth falls. 
- Dúmper will be handled by specialized person. The state of brakes, direction will be reviewed and 
wheels, repairing itself any anomaly. 
- Dúmper with motor in march will not be left, without hand brake or insurance of blockade, if there 
is it. The loads will not prevent the visibility to the conductor. 
- The concrete handling will take control of gloves of neoprene, rubber boots with metallic group and 
glasses if there are splashes. 
- Ferralla will be placed with gloves of leather and boots with metallic toe and groups. 
- Before clearing the incline, stairs will mount on tubular scaffold, or of wood, for access to the 
casting. 
- She will be solid and with the prescribed railings. 
- To clear the incline, the backhoe will work with the open stabilizers and without surpassing the 
operational range of the spoon. 
Before beginning 
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- They will have to be taken measured to locate and to reduce to the minimum the dangers due to 
subterranean cables and other systems of distribution. 
- The controls and levels of vehicles and machines will be verified and before leaving them the safety 
blockade. 
During 
- To prevent the risks with sepultamiento by fall, landslide of people, earth, material either objects, 
by means of systems of timbering, shield, survey slopes or other suitable measures. 
- To prevent the accidental irruption with water, by means of the suitable measured systems or. 
- To guarantee a sufficient ventilation in all the places of work so that an atmosphere apt for the 
breathing stays that is not dangerous or injurious for the health. 
- To allow that the workers can put themselves out of danger in case a fire or an irruption of water or 
the fall of materials takes place. 
- Safe routes Will have to be anticipated to enter and to leave the excavation. 
- It will not be accumulated the land of excavation, nor other materials, next to edges of coronation 
of slopes, except for authorization, in each case, of the Technical manual, 
- The excavation of the land to tumble will not be realized, undermining the foot of a bulk to produce 
its upset. 
- When the excavated land can transmit contagious diseases, it will become disinfected before his 
transport and it will not be able to be used, in this case, like loan land, having the personnel who 
manipulates it to be equipped suitably. 
- The dust formation will be avoided and the workers will be protected suitably in pulvígenos 
atmospheres. 
- The refining and I adjust of the sloped walls will be realized for each nongreater partial depth of 3 
M.s 
- In the slopes that are over the clearing, previously one revision will be made, clearing the loose 
stones that can roll with facility. 
- Inferior of another edge will not work simultaneously in the part. 
- When finalizing the day cloth excavated without resting does not have to be, that appears with this 
circumstance in the Technical Documentation and the loose blocks will have been suppressed that 
can follow. 
- When a traffic signal is verified that is suppressed or replaced the rest of the signaling is in 
agreement with the realized modification. 
 
CLEANING AND CLEARS 
 
Prevention 
 
- The used machinery will maintain the safe distance to the lines of electrical conduction. 
- The load vehicles, before leaving to the public thoroughfare, will count on a consistent land section 
horizontal, of nonsmaller length of average time and the separation between axes, nor smaller of six 
meters (6 M.s). 
- The inclines of communication between levels, will have a maximum slope of the eight percent (8%) 
in curved sections and of the twelve percent (12%) in straight sections. 
- The separation between machines that work in a same edge, will be like minimum of thirty meters 
(30 M.s). 
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EXCAVATION IN CASTINGS 
 
Prevention 
 
- The lot, will be surrounded by a fence, iron door or wall of nonsmaller height of 2 ms. The fences 
will be placed to a distance of the edge of the nonsmaller casting of 1.50 M.s; when these make 
difficult the step, it will get ready throughout the closing red lights, distanced not more than 10 M.s 
and in the corners. 
- When between the closing of the lot and the edge of the casting exists sufficient separation, it will 
be limited with movable fences or banderoles until a nonsmaller distance of twice the height of the 
casting in that edge, unless by to have realized containment structure previously, it is not necessary. 
- When there is to demolish trees, the zone will be limited, they will be cut previously by his base 
tightening them and lowering them next. 
- One will get ready in work, to provide in each case the indispensable equipment to the worker, of a 
provision of handles, wedges, I sweep, props, tips, planks, bridles, cables with terminals like gazas or 
hooks and canvases or plastics, as well as helmets, impermeable equipment, boots of sole it lasts and 
other means that can be used for eventualities or aid the workers who can injure themselves. 
- The machinery to use will maintain the safe distance to the lines of electrical conduction. 
- In temporary facilities of electrical energy, to the arrival of the attack conductors, an interrupting 
differential will get ready according to the Electrotechnic Regulation to Low Tension. 
- The load vehicles, before leaving to the public thoroughfare, will count on a consistent land section 
horizontal of nonsmaller length of average time and the separation between axes, nor smaller of 6 
M.s 
- The inclines for the movement of trucks and/or machines, will conserve the lateral slope that it 
demands the land. 
- The minimum width of incline will be of 4.5 M.s being high and mighty in the curves and their slopes 
will not be majors of 12 and 8% respectively, depending on straight or curved sections. In any case 
the maneuverability of the used vehicles will consider. 
- The zone of action of each machine in its edge will be limited. Whenever a vehicle or stopped 
machine initiates a movement unforeseen circumstance, it will announce it with an acoustic signal. 
When it is reverse gear or the conductor is lacking of visibility, he will be helped by another worker in 
the outside of the vehicle. These prevention will be carried far when the vehicle or machine changes 
of edge and/or itineraries intercross. 
- When it is essential that a vehicle of load during or after the casting the same approaches on the 
brink of madness, they will previously have top safety, verifying itself the ground bearing capacity to 
the weight of the same. 
- When the machine is located over the zone to excavate and in edges of castings, whenever the land 
allows it, it will be of the type backhoe, or the refining will be made by hand. 
- The excavation of the land to tumble will not be realized, undermining the foot of a bulk to produce 
its upset. 
- It will not be accumulated land of excavation, nor other materials, together on the brink of madness 
the casting, having to be separated of this one nonsmaller distance of twice the depth of the casting 
in that edge. 
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- The refining and I adjust of the walls of the casting will be realized for each nongreater partial depth 
of 3 M.s 
- In zones or passages at the risk of greater fall of 2 M.s the worker will be protected with lap belt 
anchored to a fixed point or provisional scaffolds or railings will get ready. 
- When it is essential the circulation of workers by the edge of slope coronation or vertical section, 
the railings will be anchored towards the outside of the casting and the workers will circulate on 
wooden framework of wood or echoing areas of distribution. 
- The set of the casting will be sufficiently illuminated while the works are realized. 
- Inferior of another edge will not work simultaneously in the part. 
- Daily and before beginning the works the state of the timbering will be reviewed, reinforcing them 
if it were necessary. It will also be verified that appreciable seats in the next constructions are not 
observed nor present cracks. These prevention will be carried far after interruptions of work of more 
of a day and after climatic alterations like rains or frosts. 
- When finalizing the day cloth excavated without resting does not have to be, that appears with this 
circumstance in the Project and the loose blocks will have been suppressed that can follow. 
- The evacuation routes of workers, in case of emergency, will have to be expeditious at any moment. 
- Once reached the level inferior of the casting, a general overhaul will be made of the dividing 
constructions to observe the injuries that have arisen, taking the opportune measures. 
- In as much the definitive consolidation takes place, of the walls and bottom of the casting, will 
conserve the containments, proppings and surveys realized for the subjection of the constructions 
and/or adjacent lands, as well as the fences and/or closings. At heart of the casting the necessary 
water-drainage will stay, to prevent the water accumulation, that can harm to lands, the premises or 
layings of foundations of adjacent property. 
 
EXCAVATION IN DITCHES 
 
- The Contractor will put in practice whichever measures of protection, such as covering of the ditch, 
railings, signaling, marking of buoys and lighting system, is precise to avoid the fall of people or the 
cattle in the ditches. These measures will have to be put under the conformity of the Director, this 
one, on the other hand, will be able to order the positioning of others or the improvement of the 
realized ones by the Contractor, if it considers it necessary. 
- When one is excavations with explosives is had special well-taken care of in the fulfillment of the 
established thing in the matter of safety. In populated zones the blasts with sufficient advance will 
announce and the precise measures will be taken, to prevent damages, but also not onl- In case the 
slopes of the ditches or wells, executed in agreement with the planes and orders of the Director, are 
unstable and, therefore, they give rise to loosenings before the definitive reception of works, the 
Contractor will eliminate the generous materials. 
- Whenever it is foreseeable the pedestrian crossing or vehicles together on the brink of madness the 
cut prepares movable fences or palenques that each 10 will be illuminated M. with points of portable 
light and smaller level of protection of IP-44 according to DOES NOT UNITE 20.324.y to avoid frights 
to the neighborhood and passers-by- Generally the fences or palenques will limit not less than 1 M. 
the 2 M. and pedestrian crossing the one of vehicles. 
- When the vehicles circulate in normal direction of the cut, the annotated zone will twice extend in 
that direction of the depth of the cut and not less than 4 M.s when a signaling of speed reduction is 
adopted. 
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- The storing of materials and earth extracted in you cut of greater depth of 1.30 M.s, they will be 
had remote nonsmaller 2 M.s of the edge of the cut and moved away of cellars. When the extracted 
earth are contaminated the walls of the corresponding excavations will become disinfected as well 
as. 
- In ditches of greater depth of 1.30 M.s, whenever there are workers working in his interior, one of 
detent in the outside will stay, that will be able to act as assistant in the work and will give to the 
alarm case of taking place some emergency. 
- One will not work simultaneously in different levels from the same vertical nor without helmet of 
safety. 
- The minimum ranges of separation between workers based on the tools will be limited that they 
use. 
- In you cut of greater depth of 1.30 M.s the timbering will have to exceed, like minimum, 20 cm. the 
surface of the land and 75 cm. in the edge slope superior. 
- The timbering will be reviewed daily before beginning the work day tightening the struts when they 
have become loose, also, they will be verified that the superficial water channels are expeditious. 
- These prevention will be carried far after interruptions of work of plus a day and/or atmospheric 
alterations like rains or frosts. 
- It will be avoided to strike the timbering during operations of excavation, the pictures or elements 
of the same will not be used for the reduction or ascent, nor will be suspended of the elbow loads, 
like conductions, having to be suspended of elements specifically calculated and located in the 
surface. 
- The ditches of more than 1.30 M.s of depth, will be provided of preferably metallic stairs, that 
exceed 1 M. on the level superior of the cut. Having stairs by each 30 M.s open ditch or fraction of 
this value, that will have to be free of obstruction and correctly braced cross-sectionally. 
- When finalizing the day or in long interruptions, the mouths of wells of greater depth of 1.30 M.s 
with a resistant board, network or equivalent element will be protected. 
- Generally the timbering or leaves from these will only take off when they stop being necessary and 
by horizontal strips beginning by the part inferior of the cut. 
- One will get ready in the work, to provide in each case the indispensable equipment to the worker, 
of a provision of handles, wedges, I sweep, props, planks, that will not be used for the timbering and 
they will be reserved for rescue team, as well as of other means that can be used for eventualities or 
aid the workers who can injure themselves. 
- They will be fulfilled, in addition, all the general dispositions that are of application of the General 
Decree of Safety and Hygiene in the Work and of Municipal ordinances. 
 
LOADS AND TRANSPORTS 
 
- During the works of excavation the approach of people and vehicles to susceptible zones of 
collapse, slopes, ditches, etc. will have to be avoided, having to limit the zones of danger. 
- The access of the personnel, if possible, will be realized using routes different from those from 
passage of vehicles. 
- The passage of vehicles will be avoided on electrical feeders to the work machinery, when these are 
not prepared especially for it. On the contrary and when they are not possible to be turned aside, 
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they will be placed high and outside the reach of the vehicles or buried and protected by a resistant 
canalization. 
- During the earth load, the conductor will remain outside the truck, in case the cabin is only 
reinforced, it will be able to remain during the load inside the same. 
- The load of earth to the truck, will be realized by the lateral ones or the later part, not having to 
pass the load over the cabin. 
- During the load, the truck will have disconnected the contact, and with the put hand brake. 
- The territories of the dump with canvases will be protected before the loosening suspicion during 
the transport. 
- The truck will go provided of a fire extinguisher. 
 
3. LAYINGS OF FOUNDATIONS 
 
GENERAL 
 
Risks 
 
- Interferences with facilities of public provision (water, light, gas…) 
- Particle Projection during the works 
- Fallen from high points and/or provisional elements of access (stairs, platforms) 
- Contacts with aggressive materials 
- Cortes and pinchazos 
- Blows and slips 
- Fall of materials, I bounce 
- Ambient excessively noisy 
- Collapse and/or fall of the walls of containment, wells and ditches 
- Collapse and/or fall of the neighboring constructions 
- Loosening and/or landslide of earth and/or rocks 
- Direct and indirect electrical Contacts 
- Over-exertion by incorrect positions 
- Encofrados Failures of 
- Excessive Generation of dust or toxic gas emanation 
- Upset of material batteries 
- Risks derived from the storage of materials (temperature, humidity, chemical reactions) 
 
PREFABRICATED PILES 
 
Prevention 
 
- The permanence or passage of people under suspended loads will be avoided, limiting the work 
areas. 
- The piles will be hoisted suspended so that the load is stable and safe; the existing wind will 
consider when these operations are realized, that will be suspended when the wind reaches a speed 
superior to the fifty kilometers per hour (50 km/h). 
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- Daily the state of the handling devices will be reviewed and sinks of the piles before beginning the 
works. The tasks of guide of the pile will be carried out by means of auxiliary organizational elements 
that allow the distance of workers of the same, at the time of sinks it. 
- The devices of sink will have to stay, when they are not in use, On guard like they cannot be put 
fortuitously in movement so that falls of the mace or other elements of this machinery of accidental 
form do not take place.  
- The left without a leader task of of the piles will be realized so that projections of pieces or concrete 
particles do not take place on next people, or, will get ready the necessary screenings. The workers in 
charge of the mincemeat will go provided of glasses, helmet, mandil and boots of safety. 
- The workers submissive a continuous impact or noise level, that surpasses the limitations 
established by the General Decree of Safety and Hygiene in the Work, will have to be provided of 
auricular corks or of damping of the sonorous level. 
- They will be fulfilled in addition, all the general dispositions that are of application of the General 
Decree of Safety and Hygiene in the Work. 
 
4. WALL-PLATES 
 
Prevention 
 
- Boots adapted for the accomplishment of these works will be used. 
- Works will not be realized in the wall-plates, if any other at a level is realized superior. 
- It would scheme It used, that works with electrical energy will have the corresponding housing and 
earthing, of protection. 
 
5. STRUCTURES 
 
GENERAL 
 
Risks 
 
- Interferences with facilities of public provision (water, light, gas…) 
- Particle Projection during the works 
- Fallen from high points and/or provisional elements of access (stairs, platforms) 
- Contacts with aggressive materials 
- Cortes and pinchazos 
- Blows and slips 
- Fall of materials, I bounce 
- Ambient excessively noisy 
- Direct and indirect electrical Contacts 
- Over-exertion by incorrect positions 
- Encofrados Failures of 
- Excessive Generation of dust or toxic gas emanation 
- Upset of material batteries 
- Risks derived from the storage of materials (temperature, humidity, chemical reactions) 
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- Risks derived from the access to the plants 
- Risks derived from the ascent and reception of materials 
 
Prevention 
 
- Railings of 0.90 ms of height in all the hollow edges of the forged one and of the same will be 
placed. 
- As the execution of the beams is realized at the same time as the one of the forged ones, the 
hollows of this one, inferiors to 1.50 xs 1.50 ms, will be protected, continuing mallazo superior of the 
forged one. 
- When the work is realized on the brink of madness hollow or in the perimeter of the building, 
whenever the height exceeds two plants or 6 meters, will lie down a network so that it covers the 
hollow zone where it is going away to work bordering all the outer perimeter and of patio, united or 
sly properly to avoid that they are zones without covering. One will not retire until they have 
concluded definitively all the works that motivated their positioning. 
- In the works in height the lap belt is mandatory for which fixed points of enlistment in the structure 
with the necessary resistance will have been anticipated. 
- In the works of height, in which not it is possible or it does not interest the positioning of networks, 
one will leave predicted anchorages for cables of subjection of lap belt that will have sufficient 
resistance to support the efforts that they can be put under in agreement with his protective 
mission. 
- The electrical vibrators will be of double isolation. 
- The workers in charge of the assembly or handling of armors will go provided of gloves and 
footwear of safety, mandiles, belt and toolholder. 
- The workers who handle the concrete will take to gloves and boots that protect their skin of the 
contact with the same. 
- All the elements of personal protection will adjust to the Norms of Homologation of the Ministry of 
Work. 
- In the cases that Norm of Official Homologation does not exist, they will be of quality adapted to his 
respective benefits. 
- The circulation of workers between props will not be allowed once finished the encofrado one, in 
any case it will be realized next to props braced without striking them. 
- The circulation, on boards basic, of workers and/or wheelbarrows manuals will be realized 
distributing to the load on equivalent planks or elements. 
- The workers when superiors to 3 ms work in heights will be protected against the possible fall, by 
means of network of protection and/or with lap belt anchored to fixed point. 
- At times of strong rains, the forged with waterproofed canvases will be protected or plastic bottoms 
of beams and. 
- In the electrical systems for auxiliary organizational elements, like concrete mixers and vibrators, an 
interrupting differential will get ready to the arrival of the attack conductors according to the 
Electrotechnic Regulation to Low Tension, and for its earthing the NTE-IEP will be consulted: 
“Facilities of Electricity. Earthing”. The conductors of these facilities and elements will be of type 
antihumidity and will go protégés by insulating cover of sufficient mechanical resistance. 
- Daily the apparent state of all the equipment of elevation will be reviewed and every three months 
a total overhaul of the same will be realized. 
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CONCRETE STRUCTURES 
 
- The suspended transport of armors must be realized by hung by means of slings good connected 
and provided of hooks with safety catches, having to be realized the sustenation so that the balance 
of the transported set is stable. The workers in charge of the handling and assembly of armors will go 
provided of gloves, helmet and footwear of safety. 
- All worker occupied in the manufacture or handling of the concrete will go provided of gloves and 
footwear of safety that protects its skin of the contact with the material mentioned one. 
- When the hormigonado one takes place by means of cubas, its closing will be perfect and it will 
always verify itself, before his transfer to the application point. 
- When the spill of the concrete is realized by means of hydraulic or pneumatic pumping, the 
conduction tubes properly will be anchored and special attention in its inner cleaning once finished 
the hormigonado one will be put, during which the pump must be stopped to the smaller signal of 
obstruction of the pipe. 
- The weight of the gathered together materials will not exceed the overloads anticipated in the 
Technical Documentation. 
- It will not be walked on the past jácenas until twenty-four hours of the hormigonado one. 
- The accesses at the different levels from the structure with stairs or inclines will be qualified, of 
minimum width of 0.60 ms, railings of 0.90 ms of height, intermediate ribbon and rodapiés of 0.20 
M.s 
 
Encofrados 
 
- Will not work in encofrados put under wind superior to 50 Km/h nor in proximity d electrical lines 
that lead current of high voltage, nor in the same vertical that other workers without protection. 
- They will not be accumulated next to encofrados of wood inflammable substances and one will get 
ready in the work, at least of a manual extinguisher against fires. 
- It will not be transmitted to encofrado the vibrations of motors. 
- At times of strong winds, cables or cords will be tightened, at least, with the encofrados ones of 
vertical concrete elements with greater slenderness of 10. 
- In the works of desenconfrado measures will be taken to avoid the free board fall or other 
elements. 
 
FORGED 
 
The joists and curved parts of the stern will be placed from supported scaffolds of borriquetas in the 
forged inferior. 
 
6. MASONRY AND BUILDS GENERAL 
 
GENERAL 
 
Risks 
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- Excessive Generation of dust or toxic gas emanation 
- Particle Projection during the works 
- Fallen from high points and/or provisional elements of access (stairs, platforms) 
- Contacts with aggressive materials 
- Cortes and pinchazos 
- Blows and slips 
- Fall of materials, I bounce 
- Ambient excessively noisy 
- Over-exertion by incorrect positions 
- Upset of material batteries 
- Risks derived from the storage of materials (temperature, humidity, chemical reactions) 
 
Prevention 
 
- The facade closing will be executed from an outer scaffold. 
- The facade scaffold will be metalist, tubular, covering all the forged height with the first one, a visor 
of plate or wood will settle to gather the materials that can fall of the servicing platforms. 
In addition, canvases in the outer side of the scaffold will be placed, to prevent fall of people and 
materials. They will be moored to the scaffold in all their contour, with solid mooring that can resist 
the effort of the wind on the canvas. 
- The servicing platforms will have like minimum 60 cm. of floor. In the side of the street they will 
have railing and rodapié. It can be placed fixed or be moving it with the servicing platforms. 
- The access to the scaffold will make by the different plants from the building, having avoided to 
raise and to go down by the scaffold. 
- The materials will come near to the edge by the interior of the building since by outside is the 
canvas and with the tubular structure they cannot lower with the crane. 
- For the cuts of pieces, portable machines (radial) with anti-dust the suitable disc and suitable masks 
will be used. One will become in the most ventilated place possible to always avoid dust 
accumulation and trying that the cuts are less possible, for small adjustments between pieces. 
- The cuts will take control in addition of glasses antiimpacts. 
- The handling and positioning of stones will take control of gloves of neoprene and boots with 
metallic toe. 
- In the ground floor the zone of work in the scaffold will be limited, placing signals of ` Risk of fall of 
objects'. 
- In the access to the building it will be put, if it is precise, a passage with armored deck, since the 
visor can not be sufficient in the inner zone of the scaffold. 
- In the inner distribution, masonry works, the servicing platforms will be stable and from 2 M.s of 
height they will have railing and rodapié. 
- The handling of palletized loads will take control of average the suitable ones (flown hooks, 
traspaletas, platforms, etc.), avoiding to hook by hand in the edges of forged. Some will be made 
hooks of 1.5 M.s of length unemployment approximate the hook of the crane or the load, if there is 
no platform, operation that will take control of lap belt moored to a pillar. 
- The hollows of entrance and exit of materials will have to be fixed, to have protégé the rest of the 
perimeter. In the entered zone of of material, the railing will be folding. 
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- Some will stay belt roads, in the plants, free of obstacles. 
- The rubbish will be evacuated by hoppers, trays, etc., not allowing itself to send them to the 
emptiness by windows or hollows. 
- In the masonry works gloves of neoprene and boots with metallic toe will be used. 
 
FACTORIES 
 
- Whenever it is forced to work in superposed levels, one will protect to the workers located in levels 
inferiors with equivalent networks, visors or means. 
- The scaffolds Must get ready so that the worker never works over the height of shoulders. 
- The access to the scaffolds of more than 1.50 ms of height will become by means of provided 
ladders of nonskid supports and its length will have to exceed 0.70 ms at least the level of the 
scaffold. 
- The state of all the elements of the scaffolds will be reviewed periodically. 
The magazine platforms such as maquinillas will pay attention to forged at least to 3 points, crossing 
the same and embracing the joists or nerves of the forged one by means of sweet iron wires. 
- The worker in charge of the load will remain far from the vertical of fall of this one while he is 
elevated. 
- The magazine platforms such as maquinillos they will pay attention to forged at least to 3 points 
crossing the same and embracing the joists or nerves of the forged one by means of sweet iron wires. 
- All the workers will go provided of helmet and footwear of safety with nonskid sole in the works of 
height. 
 
TABIQUERÍAS 
 
- Borriquetas or small horses will be used to support the scaffolds. 
- In heights superiors to 2 ms all scaffold will take to railing of 0.90 ms and rodapié of 0.20 ms. The 
platform will have a minimum width of 0.60 ms and it will not fly more than 0.20 ms, as it describes 
in the section scaffolds. 
- For the access to the scaffolds ladder with nonskid supports will be used. 
- In the cases that are indispensable to mount a scaffold next to hollows of facade or forged, lap belts 
will be used. 
- It challenges them to them of bricks and the piles of rubbish will get ready so that they do not 
transmit to the forged efforts superiors to those of use. 
 
COVERS 
 
Risks 
 
- Interferences with facilities of public provision (water, light, gas…) 
- Particle Projection during the works 
- Fallen from high points and/or provisional elements of access (stairs, platforms) 
- Contacts with aggressive materials 
- Cortes and pinchazos 
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- Blows and slips 
- Fall of materials, I bounce 
- Ambient excessively noisy 
- Over-exertion by incorrect positions 
- Excessive Generation of dust or toxic gas emanation 
- Falls of masts and antennas 
 
Prevention 
 
- The works will be suspended when rain, snow or wind exist 50 superior to km/h., in this case the 
materials and tools will retire that can follow. - One will not work in the proximity of electrical lines 
that lead currents of high voltage. - One will be fulfilled in addition all the general dispositions that 
are of application of the General Decree of 
Safety and Hygiene in the work. 
 
ASPHALT 
 
For the works in the edges of the tile roofs, a platform will settle from the last plant, formed by a 
tubular metallic structure, that will go anchored to the outer hollows or the forged superior or 
inferior of the last plant to projection way, in which we will support a servicing platform that will 
have a width from the vertical of eaves, of at least 60 cm. being provided of a resistant railing to way 
of guardacuerpos, agreeing this one with the line of prolongation of the apron, thus to be able to 
serve like protection to possible falls throughout the cover, having in its part inferior rodapié of 15 
cm. 
- Obligatory Use of elements of personal protection. 
- Signaling of the zone of work. 
- The storings of materials will be realized having in account their immediate one 
use, taking the precaution to place them on flat elements to way of sleepers thus to distribute the 
load on boards of the tile roof, locating them more near the beams of the last one forged. 
- The works in the cover will be suspended whenever strong winds appear (50 superiors to km/h) 
that they jeopardize the stability of the workers and can move the materials, as well as when frosts 
take place, made snow-white and rains that makes sliding the surfaces of the tile roof. 
 
Personal protections. 
 
- Accredited Helmet. 
- Accredited type, Lap belt subjection, being used only in case the means of collective protection are 
not possible, being anchored to resistant elements. 
- Accredited Footwear provided of nonskid soles. 
- Monkey of work with perfectly fit perneras and sleeves. 
- Anti-fall Devices. 
 
Collective protections 
- All the hollows, vertical as as much horizontal, will be protected by a railing of 0.90 M.s of height 
and 20 cm. of rodapié. 
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- The zone of work will be delimited signalizing it, avoiding the passage of the personnel by the 
vertical of the works. 
- In the part superior of the scaffold a high railing will be placed that will act like element of 
protection against falls. 
- Horizontal metallic platforms for the material storing will be placed. 
- For the works in the edges of the tile roof, the outer scaffold will take advantage, covering all the 
surface with planks. 
 
COATING 
 
TILED 
 
- The work premises will have to be illuminated suitably. 
- Up to 3 M.s of height fixed scaffolds of borriquetas will be able to be used. Over 3 M.s, they will be 
used borriquetas armed of braced movable frames. 
- They will be fulfilled, in addition, all the general dispositions that are of application of the General 
Decree of Hygiene and Safety in the Work. 
 
Tiled with adhesive 
 
- The containers of adhesive will be remote of any center of heat, fire or spark. 
 
Plated 
 
Plated with hide-A-B-Type anchorage 
- At the beginning the day, one will review all the scaffolding and auxiliary means, verifying its 
protections and stability. 
- The scaffold will be fixed, rejecting itself for this type of work in hung scaffold. 
- The positioning of the plated one will be suspended when the temperature descends below + 5º C. 
- Any auxiliary organizational element in the plated one will not lean. 
- The transport of the plates will become in fixed or folding cages, trays or lateral similar devices 
equipped with. 
- The part will be limited inferior where the plated one is realized and in the part superior another 
work will not be realized simultaneously, whatever this one. 
- All the general dispositions will be fulfilled that are of application of the General Decree of Safety 
and Hygiene in the Work. 
 
7. CARPENTRY 
 
GENERAL 
 
- The combustible materials would be stored far from the heat, fire or sparks. 
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- The electrical drills and other portable machinery, fed by electricity, will have double isolation or 
takes from earthing, according to NTE-IEP: Facilities of Electricity. Earthing. The state of the 
connections will be verified daily. 
 
SPLAYED 
 
Derricks of subjection of scaffolds will not lean on the carpentry, pulleys to elevate loads or furniture, 
mechanisms for outer cleaning or other objects that can damage it. 
 
OUTER CARPENTRY 
 
Derricks of subjection of scaffolds will not lean on the carpentry, pulleys to elevate loads or furniture, 
mechanisms for outer cleaning or other objects that can damage it. 
 
Windows and doors 
 
Every three (3) years or before if lack of watertightness, breakage were appraised, or badly 
operation, the carpentry will be inspected repairing the defects that can appear in her, or in its 
maneuver and closing mechanisms. 
 
Every year one will clean to the dust and residues of pollution, using water with soap or 
nonchlorinated detergents in liquid or dust, using smooth sponges, rags or brushes. It will be rinsed 
with abundant water. 
 
Occasionally when spots exist, the same system with cleaning dust addition is used, having been able 
to possibly contain ammoniac. 
 
Defenses  
 
When the defenses are metallic and go welded, the welders will use glasses or screens, mandil, 
gloves and legginses. Concerning ground the work areas will be limited and signals of risk of fall of 
objects and danger will be placed. Any auxiliary organizational element in the railing will not lean. 
 
Lattice windows 
 
Accessibility for repair and cleaning: 
- In the installation of any type of lattice window the access for its repair and cleaning will be 
anticipated. If the access is not assured from the interior, it will provide with the systems and 
elements adapted like derricks or hooks of anchorage that assure the protection the personnel in 
charge of their conservation. - Every five (5) years or before, if some abnormality has been appraised, 
it collapses, movement or breakage, will inspect the lattice window visually and if there were some 
aggravated piece, it will be replaced. - Elements will not be hung, nor will take place pushes that can 
damage it. 
Lattice window of pieces, of you lick and panels 
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- Periodically water and soap will be cleaned with, without acids nor lyes, avoiding the use of hard 
objects or metallic sponges that can produce bordered. 
 
In this type of work the following precautions will be taken: 
- Concerning the ground the work areas will be limited and signals of “Risk of fall of objects and 
Danger” will be placed. - If you lick them of the lattice windows are adjustable stay blocked during its 
manipulation and assembly. 
- When the lattice windows and pieces are of great weight or susceptible to produce you cut, the 
personnel will go equipped with footwear and gloves of safety. 
 
8. LOCKSMITH SHOP METALLIC CARPENTRY 
 
DOORS BALCONERAS AND OF STEP 
 
- Every five (5) years in case of being will be painted or enameled inner. In the doors with ventilation 
grids they will clean these every year. 
- Any deficiency in the mechanical systems that was appraised will be repaired, and the replacement 
of the pieces will take place that cause this failure. 
 
When the doors are of stainless steel: 
- Every year one will clean to the dust and residues of pollution, using water with soap or 
nonchlorinated detergents, in liquid or dust, using smooth sponges, rags or brushes. 
- It will be rinsed with abundant water. 
- Occasionally when spots exist, the same system with cleaning dust addiction will be used, being 
able to possibly contain ammoniac. 
 
RAILINGS 
 
- When the defenses are welded, the welders will use glasses or screens, mandil, gloves and 
legginses. Concerning ground the work areas will be limited and signals of risk of fall of objects and 
danger will be placed. - Any auxiliary organizational element in the railing will not lean. 
 
LATTICE WINDOWS 
 
In this type of work the following precautions will be taken: 
- Concerning the ground the work areas will be limited and signals of “Risk of fall of objects and 
Danger” will be placed. - If you lick them of the lattice windows are adjustable stay blocked during its 
manipulation and assembly. 
- When the lattice windows and pieces are of great weight or susceptible to produce you cut, the 
personnel will go equipped with footwear and gloves of safety. 
 
SHUTTERS 
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- Derricks of subjection of scaffolds, pulleys will not lean on the carpentry, mechanisms for outer 
cleaning and other objects that can damage it. 
 
CLOSING FENCES 
 
The welders will use glasses or screens, mandil, gloves and legginses. Concerning ground the work 
areas will be limited and signals of risk of fall of objects and danger will be placed. 
- Any auxiliary organizational element in the railing will not lean. 
 
9. FACILITIES AND FINISHED WORKS  
 
GENERAL 
 
They are all the inner works of the building: definitive electrical system, plumbing, conditioned air, 
paintings, paved, etc. 
 
Risks 
 
- Interferences with facilities of public provision (water, light, gas…) 
- Fallen from high points and/or provisional elements of access (stairs, platforms) 
- Cortes and pinchazos 
- Blows and slips 
- Fall of materials, I bounce 
- Gas Emanations in septic tank openings 
- Direct and indirect electrical Contacts 
- Over-exertion by incorrect positions 
- Falls of masts and antennas 
- Fire. 
- Excessive Generation of dust or toxic gas emanation 
- Particle Projection during the works 
- Upset of material batteries 
- Risks derived from the storage of materials (temperature, humidity, chemical reactions) 
 
Prevention 
 
The electrical equipment will be in the due conditions, correctly protected with differentials, 
connections with pins and earthing (except those of double isolation that take the symbol). 
The Electrical system will be followed indicated in ` provisional for work'. 
The equipment of oxicorte and propane will have the appropriate valves antibackward movement 
between blowpipe and manguero. The pressure gauges will be in good use, the vertical and in 
suitable cars or subject bottles. They will stay far from heat centers. 
Glove, protective screens would be used and mandil of leather. 
The stubbers will handle with glasses antiimpact. 
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The fijaclavos pistols will be used according to norms of the manufacturer, with the position adapted 
to the means in which it is wanted to nail and they will be handled from stable platforms that allow 
to make the pressure necessary to be able to fire. 
Glasses will be used antiimpact. 
For painting and handling of glues and dissolvents to be used neoprene gloves, glasses and masks 
with filters adapted to the used dissolvent. 
They will be stored in the ventilated premises, closed with key, and it will be prohibited to smoke or 
to ignite fire. 
One will prepare in work of extinguishers of multipurpose dust and solid carbon dioxide, 10 kg, to 
have in the different plants where there are electrical painting, varnishes, weld or pictures. 
Properly they will be signalized and in conditions of use, with the mandatory scheduled inspections. 
 
FACILITIES OF DISTRIBUTION OF ENERGY 
 
- The facilities of present distribution of energy in the work Will have to be verified and to stay with 
regularity, in particular those that are put under external factors. 
- The existing facilities before the beginning of the work, will have to be located, verified clearly and 
indicated. - When aerial lines of laying exist electrical that can affect to the safety in the work is 
necessary to turn aside them outside the enclosure of the work or to leave them without tension. Yes 
this was not possible will be placed barriers or warnings so that the vehicles and the facilities stay 
remote of the same. In case vehicles of the work had to circulate under the laying they will be used a 
signaling of warning and a protection of height boundary. 
 
EMERGENCY LIGHTING 
During the phase of accomplishment of the installation, as well as during the maintenance of the 
same, the used tools will be isolate. The electrical tools will be equipped with degree of isolation II or 
fed tension inferior to twenty-five volts (25 V.). 
 
OUTER ILLUMINATION 
 
- During the positioning of posts or walking sticks one will limit a zone with an equal radius around 
these elements more five meters (5 ms). 
- When the hoisting of posts or walking sticks are made by hand, a minimum of three (3) types of 
retention will be used. 
- The zone of work with indicating fences of the presence of workers will be delimited, with the 
signals anticipated by the Highway Code. At night they will be signalized by means of red lights. 
 
ANTENNAS 
 
Equipment of pick up: 
- In the installation of equipment of pick up in inclined covers, the use of the lap belt will be precise, 
for which fixed points of enlistment will have been anticipated, as well as worn nonskid. The works 
will be suspended when rain, snow, or wind exist superior to fifty kilometers per hour (50 km/h). 
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Equipment of amplification and placed distribution: 
- During the assembly and installation of the equipment, some with the electrical formation 
communications net will not exist connection, staying disconnected until the total completion of the 
installation. 
 
GAS INSTALLATION 
 
- The ascendants will always go views or in ventilated stamps, as much in the part accessible superior 
as inferior and. 
- The locking mechanisms will have easily to be accessible and to be located more close possible of 
the origin of the part of the installation that are destined to isolate. 
- The entrance in the houses through cellars is prohibited. However, in exceptional cases and if it 
were essential by the nature of the construction (whenever the cellar sufficiently is ventilated and if 
the canalization is continuous, that is to say, without locking mechanisms, neither derivations, nor 
unions that are not welded in their route by the cellar), the entrance of a canalization will be able to 
be admitted, whenever it goes contained in a continuous steel cover, opened by both ends and that 
it excels towards the outside of the cellar and whenever these ends are to more than three meters (3 
M.s) of the openings of ventilation of the cellar. The patios that are not to greater height than the 
street and in communication with her by means of incline, will be considered like cellars to this end. 
- A cellar will be considered ventilated sufficiently, when it, by default, has one or more openings or 
conduits to preferably direct air intake to the outside or through the premises that are in permanent 
communication with the outside and one or more openings or conduits to direct exit of air to the 
outside. These openings or conduits surfaces will have some, as much those of entrance as those of 
exit, that will calculate by means of the following expression: S.A. 10, where S = Surface of the 
manways and exit in square centimeters and A = Surface of the cellar in square meters. In any case, S 
could never be inferior to two hundred centimeters square (200 cm2). In the exits of air, the edge 
superior of the ventilation building must be, at the most, to ten centimeters (10 cm.) of the ceiling 
and in the entrances the edge inferior of the orifice must be at the most to fifty centimeters (50 cm.) 
of the ground. 
 
Buried pipes 
 
A buried pipe is considered when the lodging in which it is including has constructed in the subsoil, 
not existing, therefore, no premises below this one. 
The minimum slope for these pipes will have to be of a centimeter (cm.) by each meter of length. 
Buried of a pipe of copper or the lead it will be carried out by means of a work stamp, continuous, 
whose bottom will be clean of stones that can damage it and stuffed with sifted earth. 
The buried one of a steel pipe will be carried out by means of a ditch with solid bottom, made level 
and clean of stones, stuffed with materials that do not attack or damage the pipe. 
The use of sand of sea or material dreg as of filling is prohibited for any type of pipe. 
The steel pipes after eliminating oxide, will have to be painted with an asphalt painting. Next, they 
will have to be covered with one double layer of sticky polyvinyl tape. 
The separation distances between a pipe of gas and any other buried will be: 
- In crossing: Zero comma ten meters (0.10 M.s). 
- In parallel: Zero comma twenty meters (0.20 M.s). 
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The buried pipes will not be able to cross watertight cavities. If this condition cannot be fulfilled, the 
pipe will go lodged in a continuous case and suspends, open and excelling to the outside by both 
ends. 
The tubes that must cross walls or layings of foundations will have to go protégés by a cover or case 
that will be sealed in their end, to prevent the entrance from gas or water to the building. 
 
Embedded pipes 
 
The minimum diameter of the embedded pipes will be of twelve millimeters and average (12.5 mm) 
and its drawing up will be horizontal or vertical. 
The minimum slope of the pipe interlocked will be of half centimeter (0.5 cm.) by each meter of 
length. Steel pipes will only be able to be interlocked with unions by weld, limiting their number the 
indispensable minimum The copper pipes will only be able at the most to be embedded in sections of 
zero comma forty centimeters (0.40 cm.) and whenever they are destined to surround obstacles or 
to have access to controlses. Pipes embedded in direct bonding with metallic frames of the building 
nor with no other pipe will not settle. Pipes embedded by hollows of elements of the construction 
will not settle, unless these fill up. When the embedded pipes must happen through closed, not 
ventilated, like flat skies, double cameras ceilings or similars, they will have to be continuous, without 
installing derivation, locking mechanisms nor union that is not welded, in. its route and, obligatorily, 
to go within a ventilated case. The keys, accessories and mechanical unions will have to be located in 
accessible and ventilated lodgings. 
 
Seen pipes 
 
The minimum slope of the pipes will be of half centimeter (0.5 cm.) by meter of length, safe in rooms 
or landings that could be horizontal in lengths nonmajors of six meters (6 M.s). Pipes without the due 
mechanical protection will not settle, in places that are set out to shocks or deteriorations. Pipes in 
the conduits of burned gases, conduits of ventilation will not settle, tubes of sweepings evacuation, 
hollows of elevators or freight elevator, the premises of transforming and the premises that contain 
containers or liquid fuel tanks. The minimum range of a gas pipe with one of steam, hot water or 
electricity will be like minimum of three centimeters (3 cm.) in parallel courses or of a centimeter (1 
cm.) when they are crossed. The minimum range between a pipe of gas and a gas trunk of burned 
smoke or gases will have to be of five centimeters (5 cm.). The minimum range between the 
horizontal pipes and the ground will be of five centimeters (5 cm.). 
 
Unions 
 
Unions by weld 
For the copper unions with copper or brass it will be possible to be used: - Tin Weld. Soft weld (alloy 
tin lead between 45-55 and 50-50 or tin silver between 96,5-3,5 and 95-5, in threads windings, 
approximate fusion point two hundred twenty-five degrees Celsius (225º C) and will be only used for 
pressures inferiors to 500 mm c.d.a. - Hair Weld of silver. Brazing (alloy to the 40 percent (40%) of 
silver like minimum and free of metalloids, aluminum, mercury and antimony in threads, maximum 
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fusion point of six hundred fifty and five degrees Celsius [655º C]) and will be only used to pressures 
4 inferiors to kg/cm2. 
- Hair copper Weld (yellow). Brazing (alloy with the 50 percent (50%) of copper like minimum and 
free of metalloids, aluminum, mercury and antimony, maximum fusion point eight hundred fifty 
degrees Celsius [850º C]) and will only be able to be used for pressures 4 inferiors to kg/cm2. 
 
For the steel unions with copper, bronze or brass, will be able to be used: 
- Hair Weld of silver. 
- Hair copper Weld. 
 
For the steel unions (fine walls) twisted rollable with steel (fine walls not twisted rollable) will not be 
able to be used: 
- Hair Weld of silver. 
- Hair copper Weld. 
 
For the steel unions with steel, type twisted rollable, will be used oxyacetylene weld or electrical 
weld by arc, for diameters inferiors to fifty millimeters (50 mm) and only electrical weld by arc for 
diameters superiors to fifty millimeters (50 mm) and will only be able to be used for pressures 4 
inferiors to kg/cm2. 
 
Spiral unions 
 
Spiral unions or with spiral sleeves than in the indispensable cases will not be used more, such as the 
assembly of equipment and unions of pipes where it was not possible to realize welds with 
watertightness guarantees. In these cases, the spiral will have to be conical, realized in factory and to 
make sure the watertightness by means of a meeting. 
 
Subjection of the seen pipes 
 
In the steel pipes and it receives is necessary to anticipate a device of subjection more close possible 
of each key, safe in the case that is the built-in key. 
In the seen pipes more subjections in the curves will be anticipated, of such form that in the straight 
sections one is, at least, in the beginning and another one at the end of the curve. 
 
Covers or cases 
 
The covers that are used for the ventilation of possible flights could be of any nonporous material. 
 
Anticorrosive protection 
 
The black steel pipes will have to take, like minimum, a covering with lead minium painting, to 
preserve them of the corrosion. 
 
Signaling 
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With the object of signaling, the pipes will be painted of yellow or in their defect, yellow strips of ten 
centimeters (10 cm.) of width will be painted. 
 
Installation of accountants 
 
The accountants must be in places droughts and ventilated safe from causes of deterioration and 
accessible evil operation and for the maintenance and reading. 
The center of the totalizer must be, at the most, to two meters twenty centimeters (2.20 M.s) of the 
ground, except for agreement with the providing Company. 
The entrance to the accountant will be always provided of a device of cuts suitable. This device can 
be suppressed if, immediately before the accountant, there were a regulator with his corresponding 
valve of closing. 
Accountants in the premises cannot be installed whose floor is lower than the level of the outer 
ground (cellars and semibasements). 
The installation of parallel step to the accountant only can take control of the authorization of the 
providing Company. 
Accountants in quarters of machines of elevators or the premises will not settle where equipment 
and facilities exist square electrical, transforming or that can produce flames or sparks, safe in 
kitchens or quarters of boilers, in case it serves to these. 
Accountants in quarters of bath, toilets cannot be installed, nor underneath the sinks. 
Accountants in the private premises 
They will be placed more close possible of the point of penetration of the pipe in the premises. 
They will be placed, like minimum, to forty centimeters (40 cm.) of the furnaces for kitchens. 
The minimum range with a plug or electrical switch will be of twenty centimeters (20 cm.). 
The minimum range of a heater to gas or equipment of heating will be of twenty centimeters (20 
cm.). 
When the accountants are inside a closet, this one will have two openings of ventilation, one in the 
part inferior and another one in the part superior of five centimeters square (5 cm ²) of section each 
and will be in communication with the outside or the same premises, that will be ventilated. 
 
Accountants in a closet: 
 
The measures of the closet will have to allow to any work of repair or substitution. 
The door will open for outside and will have to go provided of a lock that indicates the providing 
Company of the gas. 
It must have two openings that assure the perfect ventilation the closet: one in the part inferior of 
two hundred centimeters square (200 cm ²) of surface, communicated with the outside of direct 
form or indirectly through stairs, vestibules, etc.; another one in the part superior of two hundred 
centimeters square (200 cm ²) of surface, communicated directly with the outside or the premises 
that has direct communication with the free air. 
If it is necessary to illuminate the closet and the illumination is placed in the interior, it will fulfill the 
Instruction UNITES 009-70. Electrical systems in plants with inflammable and explosive atmospheres. 
The switch will be always placed in the outside of the closet. 
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Accountants in action: 
 
- The premises will have to be closed, accessible and easily to be ventilated. 
- The electrical system for its illumination will have to adjust to the arranged thing in 
Instruction UNITES 009-70, on electrical systems in plants with inflammable and explosive 
atmospheres. 
- The switch of the electricity will be placed in the outside of the premises. 
- The premises will be reserved exclusively to gas facilities. 
- When it is not possible to be avoided that a strange conduit to the gas installation crosses the 
premises, this conduit must not have accessories nor together tire irons. The plastic matter, lead 
pipes and electrical cable must be placed inside steel covers. 
- Each key of accountant will have to take the indication from the installation to that it corresponds, 
recorded in a plate that will have to be of stainless steel, aluminum or hard plastic. 
- For the ventilation of the premises, two openings, one in the part superior and another one in the 
inferior of two hundred centimeters square (200 cm ²) of useful each and protected surface will have 
to exist with robust screen. 
- The opening destined to the evacuation of the vitiated air (superior) will have to communicate with 
the outside of the building or patio, in communication with the free air, by means of an orifice, 
conduit or chimney destined exclusively to the evacuation of this vitiated air. 
- The manway (inferior) of air will be able to communicate with the outside, of indirect form, through 
stairs, vestibules, etc. - In the outside of the door of the premises the following inscription will have 
to be placed: 
“GAS. PROHIBITED TO SMOKE IN THE PREMISES OR IT ENTERS WITH A LLAMA”. 
- Inside the premises and in visible good place, the following inscription will have to be placed 
- To make sure that the key that maneuver is the one that corresponds. 
- Not to open a key without the safety of which all the keys of the installation are closed. 
- In case of closing a key wrongly, not to return it to open without verifying that all the keys of the 
corresponding installation are closed. 
 
PROTECTION INSTALLATION 
 
FIRE PROTECTION 
 
Risks 
 
- Blows and you cut by the incorrect use of the tools manuals. 
- Badly been of conservation. 
- Inadequate Methods of work. 
- The operations of saw-toothed of tubes and threaded with the diestock, habitually tolerate the 
handling of the pipe in banks, with tool manual and antirust covering (minium) and of packing. 
- In the phases of definitive assembly of the pipes, the risks come dices by difficult positions and the 
use from scaffolds in height. 
The effective norms will have to fulfill these. 
 
LIGHTNING RODS 
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Personal protections: 
- They will be used nonskid footwear and lap belt, for the installation of the element of pick up of 
points in inclined covers. 
 
Lightning rods of ends: 
- The use of lap belt and nonskid footwear Will be precise, for the installation of the element of pick 
up of points in inclined covers. 
- In case of storm risk the works will be suspended. 
 
Conductive network: 
- For the installation of cables leather gloves will be used. 
- The use of lap belt and nonskid footwear Will be precise, for the installation of the canalization in 
inclined covers. 
- In case of storm risk, the works will be suspended. 
 
1.8.7   IN PROVISIONAL THE ELECTRICAL SYSTEM OF THE WORK 
 
Before the necessity to realize a good work electrical system, a series of norms occurs here that must 
fulfill all installation done by an official installer. 
A) To realize a reframing adapted as far as location, characteristics and number of pictures, so that 
they cover the needs with the work. 
B) Attack: 
Through the electrical line of the company. 
Through generator set, the neutral one of the alternator must be connected to earth by means of 
goad. 
C) General picture: 
Protégé against inclemencies of the time and physical agents. 
In avoidance of accidents, he will have to be always closed and signalized. Only accessible to 
authorized personnel. 
mA for machines and 30 will take to 300 differentials of mA for tools and lighting system. 
Through the differentials it would not pass any cable of earthing. 
The cables of each phase will be differentiated with their color, to avoid ambiguities. 
Bornas totally will be protected. They will be inaccessible. 
The earth will be centralized in a point. From this one would take to the goad to earth. 
The territories of the connection bases will go connected in parallel to the point of earth 
centralization. 
The connection bases will be standardized (380 v. red and 220 v.azules) and always outer. 
If he is metalist the closet, the door and the frame of the same, they will go connected to the point of 
earth centralization. 
D) Secondary pictures of distribution or. 
They will be of double isolation preferably. 
If he is metalist the closet, the door and the frame of the same, they will go connected to the point of 
earth centralization. 
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They will have to be always closed and signalized. Only accessible to authorized personnel. 
Tools and lighting system will consist of 300 differentials of mA for machines and 30 mA for. 
Through the differentials it would not pass any cable of earthing. 
The cables of each phase will be differentiated with their color, to avoid ambiguities. 
Bornas totally will be protected. They will be inaccessible. 
The territories of the connection bases will go connected in parallel to the point of earth 
centralization, through land cable of the provision hose. 
The connection bases will be standardized 380v. red and 220v. blue and always outer. 
The electrical hoses will be of 1000 v. of nominal tension, according to MIE BT 027. 
E) Generator sets. 
They will have to be verified at the time of the rent, previous to his use. 
Iran provided of a secondary picture of built-in distribution. 
The feeding of the picture will become from the group, inner. The housing will have to be without 
accessible active elements. 
The neutral one will be connected with tip to the housing and as well to the earth goad. 
It must have a goad sunk (in its totality) in the land as provisional earthing. 
In any case, it will have availability of an outer button of emergency shutdown. 
 
1.8.8    CATASTROPHIC 
 
The unique anticipated catastrophic risk is the one of fire. On the other hand the accumulation of 
materials with high fire load is not expected. The considered risk possible will be covered with the 
following measures: 
1. - To realize scheduled inspections in the electrical system of the work. 
2. - To place in the places, or the premises, independent those very inflammable products with 
express signaling on its greater risk. 
3. - To prohibit to fire within the enclosure of the work; case of needing to warm up some worker, 
must be always made of a controlled form and in containers, cans for example, where the live coals 
will stay. The temperatures of winter are not extremely low either in the location of this work. 
4. - To arrange in the work of extinguishers, better multipurpose, located in places such as office, 
clothes, foot of internal stairs of the work, etc. 
 
1.8.9    TO THIRD PARTIES. SIGNALING 
 
1. RISKS 
 
They are those that can affect to people or things other people's to the work, in his proximities. 
Essentially they are: 
- Fall of objects. 
- Upsettings. 
- Fallen at the same level. 
 
2. PREVENTION 
 
Fences  
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The use of fence supported on concrete feet or any other model of similar characteristics, will have 
obligatorily to be used for closing of the work. The union between the different modules must 
guarantee the impossibility of being opened. 
Really, the selected model will have to be versatile, modular and of easy handling and positioning. 
The nonopaque fences, generally undergo minor deterioration on the part of third parties, when 
allowing to see their traverse and when disabling the positioning of different publicities by other 
people's companies on the same. 
 
Signaling by means of PVC posters 
 
The work by means of PVC posters will have to be signalized preferably, since they are unalterable 
outdoors. They will have to be indicative of risks, obligation, prohibition and information to the 
public and the personnel of works. 
 
Signaling of highways 
 
Special attention in the signaling of highways, as much in the correct location of the plates must be 
had, like in the size of the same, its separation, based on the terminal velocity of the route. 
 
Signaling of urban routes 
 
Also the road signaling, in streets with circulation affected by exit of vehicles of the lot of the work, 
will have to be indicated properly. 
 
Polythene orange enmeshes 
 
The use will be high-priority of enmeshes polythene orange, to limit and to delimit works in edges 
that affect to third parties and that do not involve serious risks of falls at different level, and affection 
to internal steps (personal and/or work vehicles). 
 
Metallic fences 
 
Metallic fence will be used type, to limit, to delimit and to restrict steps. Some will be always placed 
with continuity, connecting modules with others. 
Fence-tape-fence-tape will never be placed the sequence ................. 
They would only be used if serious risks of falls at different level do not exist. 
 
Others 
 
- To as much anticipate the system of circulation of vehicles inside the work as in relation to the 
outer avenues. 
- Immobilization of trucks by means of top wedges and/or during the tasks of load and unloading. 
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- Verification of the adjustment of the solutions of execution to the real state of the elements 
(subsoil, neighboring constructions). 
- Protection of hollows and facades to avoid the fall of objects (networks, canvases) 
- The loads that the crane moves will always go through the limits of the lot, next possible to the 
forged one. 
- In the operations of load and unloading there will be monitoring, marked out with buoys or turning 
aside the passage of people. 
 
1.8.10    IN THE LATER MAINTENANCE OF THE FINISHED WORK 
 
1. LAYINGS OF FOUNDATIONS AND CONTAINMENTS 
 
Precautions 
- Not to realize modifications of surroundings that vary the terrain conditionses 
 
Taken care of 
- Not to change the formal characteristics of the laying of foundations. 
- To watch the appearance of cracks, collapses or any other anomaly. 
- Not to vary the requesting nor charge distribution. 
- To watch the materiel status. 
- To verify the stuffed state of of meetings and material of seal. 
- To watch and to inspect possible injuries in the laying of foundations. 
 
Maintenance. 
 
2. STRUCTURES 
 
GENERAL 
 
Precautions 
- Not to vary the sections of the structural elements. 
- To avoid permanent or habitual pernicious humidities. 
- Not to vary the load hypotheses. 
- Not to open forged hollows in. 
- Not to exceed the predicted overloads. 
 
Taken care of 
- To watch the appearance of cracks, you shoot with an arrow, collapses or any other anomaly. 
- To watch the materiel status. 
- To verify the stuffed state and of meetings. 
- Cleaning of the seen structural elements. 
- Etc. 
 
Maintenance. 
- Material of stuffed of meetings. 
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- Products of cleaning. 
 
3. COVERS 
 
Precautions 
- The cover of covers with roofing tiles, will be accessible only for conservation. 
- The personnel in charge of this work will go provided of lap belt that will subject to two hooks on 
watch or to fixed points of the cover. He will also go provided of footwear of nonskid soft sole. 
- Elements will not be received on the cover that perforate or make difficult it their water-drainage, 
like antennas and masts, that will have to go subject to paramentos. 
- The repairs that are necessary to carry out, by deterioration or realized works that affect to him, 
will be realized with analogous materials and execution to those of the original construction. 
- It will not be journeyed on the cover when the roofing tiles are wet. 
- The hook on watch will not be used for loads superiors to 100 kg. 
- Not to change the formal characteristics nor to modify the requestings or to exceed the predicted 
overloads. 
- At the end of the autumn, in zones where accumulation of leaves, papers or earth is anticipated, 
limahoyas and gutters, where appropriate, will be reviewed and cleaned. 
- Every five years, or before if some defect of watertightness or subjection were observed, it will be 
reviewed repairing the observed defects. 
- Every five years, or before if its use is necessary and before this one, its subjection will be verified 
outside, strengthening it if necessary. 
- When some cedimiento in the apron of the cover is appraised rises the affected surface and the 
cause by competent Technician studies who will consider his importance if so and, the repairs that 
must take place. 
 
Maintenance. 
Every year 
- Cleaning of pavement in roofs. 
- Cleaning of gutters, limahoyas, pans and drains. 
Every 5 years 
- Inspection of the state of the pavement in roofs. 
- Inspection of the state of the aprons. 
- To verify the state of stuffed of meetings. 
- Inspection of the state of the bibs and spill-waters. 
- Inspection of the fixed elements of safety in covers such as hooks on watch, stairs of legs, grids of 
step, etc. 
- To watch the materiel status 
 
4. OUTER CLOSINGS 
 
GENERAL 
 
Precautions 
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- Material of stuffed of meetings. 
- Not to determine heavy elements nor to load or to transmit pushes on the closing. 
- To avoid permanent pernicious humidities to habitual. 
- Not to carry out clearing that noticeably diminishes the section of the closing. 
- Not to open hollows in the closings. 
 
Taken care of 
- Cleaning of facades. 
- Inspection of the fixed elements of safety in closings, such as hooks on watch, stairs of legs, etc. 
- To watch the materiel status. 
- To verify the stuffed state and of meetings. 
 
Maintenance. 
- Material of stuffed of meetings and material of seal. 
- Material of stuffed of meetings. 
- Products of cleaning. 
 
FACTORIES 
 
- The property will conserve in its power the Technical Documentation, in which it will appear the 
overload of Use anticipated by m2 of forged. 
- Superiors to the anticipated ones, nor alterations in the form of work of the structural elements or 
in the conditions of bracing will not be allowed use overloads. 
- Without the authorization of competent technician hollows in resistant walls will be opened or of 
bracing, neither will allow the execution of clearing of depth greater to 1/6 of the thickness of the 
wall, nor will be realized no alteration of the facade. Any cause will be avoided that puts under the 
walls to habitual humidity and will be repaired to the flights observed in the water evacuation or 
provision canalizations of. 
- Every 10 years, or before if outside appreciated some anomaly will be realized an inspection, 
observing if they appear in some zone shrinkage cracks, or had to seats or to other causes. 
- When the cleaning needs seen brick factories, brush and water, or an acetic acid solution will be 
washed with. 
- Any appreciable alteration due to collapses, fissures or illegal aging will have if so to be analyzed by 
competent technician who will consider his importance and danger and the repairs that must be 
realized. 
 
5. PARTITIONS 
 
Precautions 
- Not to hang heavy elements nor to load or to transmit pushes on the partitions. 
- To avoid permanent or habitual pernicious humidities. 
- Not to carry out clearing that diminishes the section noticeably. 
- Not to open hollows. 
 
Taken care of 
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- To watch the appearance of cracks, collapses or any other anomaly. 
- To watch materiel status. 
- To verify the state of the expansion meetings, its filling and seal. 
- To verify the movable devices of the screens. 
- Cleaning. 
 
Maintenance. 
- Material of lubrication of movable elements. 
- Material of stuffed of meetings and seal. 
- Products of cleaning. 
 
6. CARPENTRY  
 
Precautions 
Not to support on the carpentry elements that can damage it. 
Not to modify its form nor to hold to envelope she strange elements to the same. 
 
Taken care of 
- To verify the watertightness in outer carpentries. 
- To verify the drainages and devices of opening and closing of windows, doors, skylights and 
hatches. 
- To verify the subjection of glasses. 
- To watch the materiel status. 
- Cleaning. 
 
Maintenance 
- Material of lubrication of ironworks and devices of opening and it closes. 
- Putties, burietes and profiles of seal. 
- Products of cleaning. 
- Etc. 
 
7. PROTECTION ELEMENTS 
 
Precautions 
- Not to support on railings elements to raise loads. 
- Not to fix on railings or grates heavy elements. 
 
Taken care of 
- To inspect unions, anchorages and fixations of railings and grates 
- To verify the operation of blinds, I close and awnings. 
- To watch the materiel status. 
- Cleaning 
 
Maintenance. 
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- Material of lubrication of mechanisms and guides. 
- Products of cleaning. 
 
8. AUDIO-VISUAL FACILITIES 
 
Precautions 
Modifications would not be realized in the installation. 
Not to manipulate the installation by personnel nonspecialized. 
To avoid permanent or habitual pernicious humidities 
 
Taken care of 
- To verify the fixation of the radio masts. 
- To verify the state of the connections in registry points. 
- To verify the arrival of signals. 
- To watch the state of materials. 
- To inspect the fixed elements of safety such as hooks on watch, stairs of legs, footbridges, etc. 
 
9. PLUMBING FACILITIES 
 
Precautions 
- To close or to drain sectors affected before manipulating the network. 
- To avoid modifications of the installation. 
- Not to use the network like bajante of earthings. 
- Not to make work fire engines in emptiness. 
- To close the water provision in prolonged absences. 
 
Taken care of 
- To verify the water-drainage keys. 
- To verify the watertightness of the network. 
- To verify the watertightness of valvulería of the installation. 
- To verify the operation of, groups of pressure. 
- To verify the state of the check valves. 
- To watch the materiel status 
 
Maintenance. 
- Material for packing and lubrication of valvulería. 
- Water Provision. 
- Provision of electrical energy. 
 
10. FACILITIES OF HEATING AND AIR CONDITIONING 
 
Precautions 
- Not to introduce modifications in the conditions of use of the installation. 
- To maintain the installation in suitable conditions of pressure. 
- To take precautions in the ignition from boilers when the installation can be affected by frosts. 
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- Not to change the characteristics of the recommended fuel. 
 
Taken care of 
- Cleaning of filters. 
- outer cleaning of the elements and deposits of the installation 
- To watch the materiel status. 
- To verify the operation of the mechanisms. 
- Bled of the installation 
- To verify the conditions of work of the boilers, pressure, etc. 
- Monitoring of the expansion glass. 
- Cleaning of burners and equipment of boiler. 
- To verify the operation of the safety and command teams. 
 
Maintenance. 
- Material of lubrication of accessories, elements of regulation, pumps and equipment. 
- Fuel Provision 
- Water Provision. 
- Provision of electrical energy. 
 
11. INSTALLATION OF WATER EVACUATION 
 
Precautions 
- Not to spill aggressive nor biodegradable products to the formation communications net without 
treatment. 
- To avoid modifications of the network. 
 
Taken care of 
- Cleaning of chests and drains of registry. 
- Well Cleaning and inspection of  
- To verify the operation of the hydraulic closings and sifónicos boats. 
- To watch the watertightness of the network. 
- Cleaning of the separators of fats, sands and muds. 
- Monitoring and inspection of the materiel status. 
- Inspection of the fixed elements of safety such as stairs of legs, footbridges, etc. 
 
Maintenance. 
- Products of cleaning. 
 
12. FACILITIES OF EVACUATION OF SMOKE, GASES AND OF VENTILATION 
 
Precautions 
- To avoid modifications of the installation. 
- Not to connect new exits to conduits in good condition. 
- Not to condemn nor to close the grids of entrance or exit of air. 
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Taken care of 
- To verify watertightness of the conduction. 
- Cleaning of conduits, grids and extractors. 
- To watch the materiel status. 
- Inspection of the fixed elements of safety such as hooks on watch, stairs of legs, footbridges, etc. 
 
Maintenance. 
- Material of lubrication of extractors. 
- Provision of electrical energy. 
- Products of cleaning. 
 
13. GAS FACILITIES 
 
Precautions 
- To avoid modifications in the network. 
- Not to condemn nor to close the ventilation grids. 
- To close the gas provision in the absence of prolonged use. 
- Not to manipulate the installation by personnel nonspecialized. 
Taken care of 
- To verify the operation and watertightness of the installation. 
- To verify the operation of the safety systems. 
- Cleaning of the installation. 
- Cleaning of filters and grids of ventilation. 
- To watch the materiel status 
 
Maintenance. 
- Material of lubrication of valvulería. 
- Gas Provision. 
 
14. FACILITIES OF ELECTRICITY AND LIGHTING SYSTEM 
 
Precautions 
- To avoid modifications in the installation. 
- To disconnect the electricity provision before manipulating the network. 
- To disconnect the network in prolonged absences. 
- Not to increase to the power] in the network over the forecasts. 
- To avoid permanent or habitual pernicious humidities. 
 
Taken care of 
- To verify the protective devices. 
- To verify the nominal intensities in relation to the section of the conduits. 
- To verify the isolation and the continuity of the inner installation. 
- To verify the resistance of the earthing. 
- To verify the state of the connections of the main line and the bars of earthing. 
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- Cleaning of lights. 
- To watch the materiel status. 
 
Maintenance. 
- Provision of electrical energy. 
- Products of cleaning. 
 
15. FACILITIES OF PROTECTION AGAINST  FIRES 
 
Precautions 
- To avoid modifications of the facilities. 
- Not to condemn the accesses to the elements of the installation 
 
Taken care of 
- To verify the state, situation and accessibility of the extinguishers. 
- To verify in the dry columns the closing of the outer cover, racores and that the section keys stay 
open. 
- To verify the accessibility and the signaling of the mouths of fire, as well as the state of the 
elements. 
- To verify the pressure of the network, watertightness of the hose and operation of the network. 
- To verify the operation of the network of sprayers, pilots, signals and stop cocks and closes. 
- To verify the operation of the fire detectors. 
- To verify the signaling and emergency lighting, 
- To watch the materiel status. 
 
Maintenance. 
- Surcharge of hydric extinguishers and foam. 
- Lubrication of valvulería. 
- Water Provision. 
- Provision of electrical energy. 
 
16. INSTALLATION OF LIGHTNING RODS 
 
Precautions 
- To avoid modifications in the installation. 
- Not to use the line, subjections or mast for another installation. 
 
Taken care of 
- To verify the electrical continuity of the conductive network. 
- To verify the state of the installation and the subjections. 
- To verify the ground bearing capacity and earthing. 
- To watch the materiel status. 
- Inspection of the fixed elements of safety like hooks on watch, stairs of legs, etc. 
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Maintenance  
 
17. PARAMENTOS COATING 
 
Precautions 
- Not to hold elements in the coating. 
- To avoid pernicious humidities in nonimpermeable coatings. 
- To avoid rubbing and punchings. 
 
Taken care of 
- To watch the materiel status of the coating. 
- To watch the adhesion or fixation to the support. 
- To verify the state of keep-alive and moldings. 
- Cleaning. 
Maintenance. 
Products of cleaning. 
 
18. COATING OF GROUNDS AND STAIRS 
 
Precautions 
- To avoid pernicious humidities in nonimpermeable coatings. 
- To avoid rubbing and punchings. 
- To avoid contact with products that aggravate their surface. 
 
Taken care of 
- Cleaning. 
- To verify the stuffed state and of meetings, butt straps, rodapiés and reinforcements. 
- To watch the materiel status and its fixation to the support. 
 
Maintenance. 
- Material of stuffed of meetings. 
- Products of cleaning. 
 
19. COATING OF CEILINGS 
 
Precautions 
- Heavy elements to the coating will not pay attention. 
- To avoid permanent or habitual pernicious humidities. 
 
Taken care of 
- Cleaning of the coating. 
- To verify the state of the coating. 
- To verify the stuffed state and of meetings. 
- To verify the materiel status and its subjections to the support. 
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Maintenance. 
- Material of stuffed of together. 
- Products of cleaning. 
- Collective protections. 
 
1.8.11    SIGNALING 
 
1. DESCRIPTION OF USED SIGNALING 
 
- This work must have a series of signals, indicators, fences or lights of safety that they indicate and 
they make know all the dangers beforehand. 
- The signaling to use must be in agreement with professional principles, and it will be based on the 
foundations of the signal codes, eg: 
1) That the signal is of easy perception, visible, showy, so that it arrives at the interested one. 
 
2) That the people who perceive it, see what means. Signboards like DANGER, CARE, STOP, once 
read, fulfill the signaling message well, because all its meaning is known. 
- The first previous foundation, supposes that there is to announce the dangers that appear in the 
work. 
- The second foundation consists of which the people perceive the message or signal, which supposes 
a preventive deucación or of knowledge of the meaning of those signals. 
 
2. SIGNALING IN THE WORK 
 
The signaling in the work, complex and is varied, being due to speak eg: of diverse types of signaling 
according to basic characteristics 
 
1) By the location of the signals or messages: 
- External Signaling. It can as well be divided in advanced, anticipated signaling, at a distance. She 
indicates that a person can be with the additional danger of a work. And position signaling, that 
marks to the limit of the activity deificatoria and what he is internal or external to the same. 
- Internal Signaling. For perception from the internal scope of the center of the work, regardless of 
himself the signal is placed inside or outside the work. 
 
2) By the schedule or type of visibility: 
- Diurnal Signaling. One is based on the advantage of the solar light, showing panels, red, white bands 
or red pennants, triangles, fences, etc. 
- Nocturnal Signaling. For want of the diurnal light, the same diurnal signals can be used but looking 
for their visibility by means of artificial light. 
 
3) By the organs of perception of the person, or felt corporal, being made up the following types of 
signaling: 
- Visual Signaling. One is made up on the basis of the form, the color and the schemes to perceive 
visually. The traffic signals are a good example. 
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- Acoustic Signaling. One is based on strident, intermittent sounds or of impact. Usually it is used in 
vehicles or machines by means of whistles, sirens or horn. 
- Olfactory Signaling. It consists of adding a product of characteristic scent to dangerous odorless 
gases. For example a butane escape that is odorless is perceived by the scent of the component 
added previously. 
- Tactile Signaling. One is soft obstacles with which trips warning of other dangers majors, For 
example cords, railings, etc. 
 
3. MAIN MEANS OF SIGNALING IN THIS WORK 
 
- The scaffolds to adopt in the organization of this work are the directed ones to the visual signaling. 
The trucks and machines usually have acoustic horns and signals, certain products can emanate scent 
badly, but usually they arrive at the work with the mounted signalings. The frequently used scaffolds 
are typified and the market offers one ample product range that perfectly covers the demands in the 
following groups of signaling scaffolds: 
 
1) FENCE: Within this work they will be used fence diverse, some fixed and other mobiles, that 
delimit determined areas of storage, circulation, zones of evident danger, etc. The fence one of zones 
of danger must be complemented with signals of the predicted danger. 
 
2) MARKING OF BUOYS: It will be used in this work to make visible the obstacles or objects that can 
bring about accidents. In particular, it will be used in the implantation of small temporary works like 
digging a foxhole, placing a post, etc. 
 
3) SIGNALS: Those that will be used in this work respond to international treaties and they adjust to 
the present norm. The objective is that they are known by all. 
 
4) LABELS: In this work the signals that are considered opportune, accompanied will be used with 
phrases that can be written up in different colors, showy, that specifies dangers or indications of 
position or way of use of the product contained in the packages. 
 
4. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Burns. 
- Blows or you cut by handling of tools manuals. 
- Blows or you cut by metallic plate handling. 
 
5. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- If they must act the workers personally directing provisionally the traffic or facilitating his 
deflection, it will be procured mainly that: 
 
a) They are workers with membership card to lead. 
b) They are protected with individual protective equipment, luminous or fluorescent signals, in 
agreement with the traffic norm. 
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c) They use reflecting articles according to UNE-EN-471 
d) They are placed correctly in illuminated zones, of easy visibility and protégées of in motion traffic. 
 
- Once finalized the work, the provisional work signaling will be replaced by the definitive signaling of 
avenues. 
- Retired of surpluses of materials, tools and not placed rest of work (broken pieces, packages, 
trowels, etc.). 
 
6. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Clothes of work with reflecting strips. 
- Leather Gloves preferably. 
- Dull of safety. 
- Accredited Helmet of safety. 
 
1.8.12   VISOR OF ACCESS TO WORK 
 
1. DESCRIPTION 
 
They will be formed by a metallic structure like sustentante element of planks, of sufficient width for 
the access of the personnel, extending towards the outside of the edge of forged 2' 5 M.s and 
signalizing themselves properly. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Collapse of the visor by plumbed evil of the supports. 
- Collapse of the metallic structure for want of rigidity of the unions of the supports. 
- Fall of objects through the materialized visor by deficient. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The supports of the visor, as much in the ground as in the forged one, will become on wood 
sleepers, perfectly made level. 
- The metallic props vertical and will always perfectly be plumbed. 
- The planks that form the protection visor will be placed so that its immobility or sliding is 
guaranteed, forming a materialized surface perfectly. 
- The zones of step will be signalized and cleanings and without obstacles will stay, but the 
circumstances do not allow it, for example if there is mud, it will be necessary to prepare the 
accesses having footbridges planks of minimum width of 60 cm. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Clothes of work. 
- Accredited Helmet of safety. 
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- Nonskid Footwear. 
- Leather Gloves. 
 
1.8.13    PROVISIONAL ELECTRICAL SYSTEM 
 
1. DESCRIPTION 
 
- The provisional work installation will be in agreement with the ITC-BT-33 and retrainings. 
- All the used sets of aparamenta in the work facilities must fulfill the prescriptions of norm UNE-EN 
60,349 -4. 
- In the premises of services (the sanitary offices, clothes, premises, etc) they will be applicable the 
picked up technical prescriptions in the ITC-BT-24 
- During the phase of accomplishment of the installation, as well as during the maintenance of the 
same, the works will take place without tension in the lines having verified itself this circumstance 
with a tension tester. 
- The tools will be isolate. 
- The electrical tools will be equipped with degree of isolation II or fed tension 50 inferior to v. 
- Surrounding, aparamenta, the takings of current and the elements of the installation that are 
outdoors, must have as minimum a level of protection IP45 according to UNITES 20.324. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Stab wounds in hands. 
- Fallen at the same level. 
- Electrocution; direct electrical contacts and indirect derivatives essentially of: 
- Works with tension. 
- To try to work without tension but without making sure that she is indeed interrupted or that 
cannot be connected unexpectedly. 
- Badly operation of the mechanisms and systems of protection. 
- To use inadequate or aggravated equipment. 
- Badly behavior or incorrect installation of the system of protection against indirect electrical 
contacts generally, and of the earthing in particular. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- For the prevention of possible indirect electrical contacts, the chosen system of protection is the 
one of earthing of the masses and devices of cut by intensity of defect (interrupting differentials). 
- The general measures for the protection against the electrical shocks will be the indicated ones in 
the ITC-BT-24, considering: 
 
MEASURES OF PROTECTION AGAINST DIRECT BONDINGS 
 
They will be realized by means of protection by isolation of the active parts or by means of 
surrounding barriers or. 
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MEASURES OF PROTECTION AGAINST INDIRECT BONDINGS 
 
When the protection of the people against the indirect bondings is assured by cuts automatic of the 
feeding, according to scheme of feeding TT, the tension conventional limit does not have to be 
superior to 24 V of effective value in AC voltage of 60 V in DC. 
Each base or group of bases of current taking must be protégées by devices to 30 residual differential 
differentials current assigned the same at the most mA; or fed very low tension of safety MBTS; or 
protected by electrical separation of the circuits by means of an individual transformer. 
 
Norms of prevention type for cables: 
 
- The caliber or section of the wiring will be the specified one in planes and according to the electrical 
charge that is to support based on the machinery and predicted illumination. 
- The cables to use in outer attacks and facilities will be of 450/750 assigned tension minimum V, with 
cover of policloropreno or similar, according to IT UNITES 21,027 or IT UNITES 21,150 and apt ones 
for movable services. 
- For inner facilities the cables will be of assigned tension minimum 300/500 V, according to IT 
UNITES 21,027 or IT UNITES 21,031, and apt ones for movable services. 
- The distribution from the general picture of work to the secondary pictures (or of plant), will take 
place by means of buried canalizations. 
- In case of taking place tended of cables and hoses, this one will be realized to a minimum altitude of 
2 M.s in the pedestrian places and of 5 M.s in those of vehicles, measured on the level of the 
pavement. 
- The laying of cables to cross work avenues, as already it has been indicated previously, will take 
place buried. Its installation will be according to the indicated thing in ITC-BT-20 and ITC-BT-21. The 
electrical step to the vehicles will be signalized - passage of the cable by means of a permanent plank 
covering that will intend protecting by means of distribution of loads, and to indicate the existence of 
-. The depth of the minimum ditch, will be between 40 and 50 cm.; the cable will go in addition 
protected inside a rigid tube, either of fibrocemento, or of rigid plastic curvedable in the heat of the 
moment. 
 
Case of having to carry out joints between hoses will consider: 
- They will always be high. It is prohibited to maintain them in the ground. 
- The provisional joints between hoses, will execute by means of watertight standard connections 
antihumidity. 
- The definitive joints will be executed using boxes of standard joints watertight of safety. 
- The interconnection of the secondary pictures in ground floor, will take place by means of buried 
canalizations, or by means of hoses, in which case they will be hung to a height on the pavement 
around 2m., to avoid accidents by aggression to hoses by use level with the ground. 
- The drawn up one of hoses of electrical provision will not agree with the one of provisional water 
provision to the plants. 
- The hoses of - extension. 
- If they are for short periods of time, they will be able to take tended by the ground, but brought 
closer to the vertical paramentos. 
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- Antihumidity or termorretráctiles insulating covers will hold a concealed knife by means of 
watertight standard connections, with minimum protection against water spurts. 
 
Norms of prevention type for the switches: 
 
- They will adjust specifically, to the specified ones in the Electrotechnic Regulation of Low Tension 
approved by R.D. 842/2002 of 2 of August. 
- The switches will settle inside standard boxes, provided of front door with safety lock. 
- The switch boxes will own adhered on their door a signal standardized of - danger, electricity. 
- The switch boxes will be hung, either of the vertical paramentos, or of - stable right feet. 
 
Norms of prevention type for the electrical pictures: 
 
- They will be metalists of type for the inclemency, with door and lock of safety (with key), according 
to norm UNITES 20324. 
- In spite of being of type for the inclemency, they will be protected of the rainwater by means of 
effective visors like additional protection. 
- The metallic electrical pictures will have the connected housing to earth. 
- They will own adhered on the door a signal standardized of - danger, electricity. 
- Wood board slopes will be hung received to the vertical paramentos or, to - firm right feet. 
- Takings of current for connections standardized armored for inclemency Will own, in number 
determined according to the realized calculation. (Recommendable Level of protection IP. 447). 
- The electrical pictures of this work, will be equipped with electrical look of opening. 
Norms of prevention type for the energy takings. 
- The current takings will go provided of switches of cuts to omnipolar that it allows to leave them 
without tension when they do not have to be used. 
- The takings of current of the pictures will take place of the distribution pictures, by means of pins 
standardized armored (protected against direct bondings) and whenever it is possible, with look. 
- Each taking of current will provide electrical energy to a single equipment, machine or machine 
tool. 
- The tension always will be in the pin - female, never in - the male one, to avoid the direct electrical 
contacts. 
- The current takings will not be accessible without the use of special equipment or will be including 
low cover or closets that provide similar degree of inaccessibility. 
 
Norms of prevention type for the protection of the circuits. 
- In the origin of each installation a set must exist that includes the general picture of control and the 
main protective devices. 
- In the feeding of each sector of distribution one must exist or several devices that assure the 
functions block system and cut to omnipolar in load. 
- In the feeding of all the equipment of use they must exist average of block system and cuts to 
omnipolar of load. 
- The devices of block system and protection of the circuits of distribution can be inscluídos in the 
main picture or pictures different from the main one. 
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- The devices of block system of the feedings of each sector must be able to be blocked On guard 
opened. 
- The feeding of use equipment must be realized from distribution pictures, in which they integrate: 
  
Protective devices against the sobreintensities. 
 
Protective devices against the indirect bondings. 
 
Bases of current takings. 
 
- The portable lighting will be fed 24 v. by means of transforming of safety, preferably with 
separation of circuits. 
 
Norms of prevention type for the earthings: 
 
- The earth formation communications net will have to adjust to the detailed specifications in the 
ITC-BT-18 of the Electrotechnic Regulation for Low Tension. 
- Case of having to have a transformer in the work, will be equipped with an earthing fit to the 
Effective regulationses and the own norms of the providing electrical company in the zone. 
- The metallic parts of all electrical equipment will have earthing. 
- The neutral one of the installation will be grounded. 
- The earthing in one first stage will take place through a goad or plate to locate next to the general 
picture, from which it will be distributed to the totality of the receivers of the installation. When 
definitive land the general taking of the building is realized, the one will be this one that is used for 
the protection of provisional the work electrical system. 
- The used copper conductors as electrodes are of construction and mechanical resistance according 
to class 2 of the Norm UNITE 21.022. 
- The thread of earthing, always will be protected with yellow and green tubular powder in colors. It 
is specifically prohibited to use it for other uses. Conductor or naked copper cable of 95 mm of 
section like minimum in the buried sections will only be able to be used horizontally and that will be 
considered like artificial electrode of the installation. 
- The earth formation communications net will be unique for the totality of the installation including 
the unions to land of the tracks for stay or displacement of the cranes. 
- Case that the cranes could come near to an electrical line of average or devoid high voltage of 
suitable insulating propping, the crane, earthing as much as of its tracks, will have electrically to be 
independent of the land formation communications net of provisional the work electrical system. 
- The electrical receivers equipped with system of protection by double isolation and the fed ones by 
means of transformer of separation of circuits, will lack protection conductor. The rest of housings of 
motors or machines will be connected properly to the earth formation communications net. 
- The earthings will be located in the land of such form, that their operation and effectiveness are the 
required one by the installation. 
- The conductivity of the land will be increased spilling in the place of sunk of the goad (plate or 
conductor) water of periodic form. 
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- The point of connection of the goad (plate or conductor), will be protected inside a practicable 
chest. 
 
Norms of prevention type for the lighting installation: 
 
- The masses of the fixed receivers of lighting system, will be connected to the earth formation 
communications net by means of the corresponding conductor of protection. Equipment of portable 
lighting, except the used ones with small tensions, will be of type protected against the water spurts. 
- The lighting system of the work, will fulfill the specifications established in Decrees of Work of the 
Construction, Glass and Ceramics and General of Safety and Hygiene in the Work. 
- The illumination of the edges will be by means of projectors located on - firm right feet. 
- The electrical energy that must be provided to the portable lamps for the illumination of flooded 
edges, (or humid), will use through a transformer of current with separation of circuits that reduces it 
to 24 volts. 
- The illumination of the edges will be placed to a height around the 2 M.s, measured from the 
surface of support of the workers in the job. 
- The illumination of the edges, whenever it is possible, will take place crossed with the purpose of to 
diminish shades. 
- The zones of passage of the work will be permanently illuminated avoiding dark corners. 
 
Norms of safety type, application during the maintenance and repairs of provisional the work 
electrical system: 
 
- The maintenance personnel of the installation will be electrician, and preferably in possession of 
corresponding professional card. 
- All the electrical machinery will especially be reviewed periodically, and, at the moment at which a 
failure is detected, moment at which will be declared it - defective by means of electrical 
disconnection and it hangs of the corresponding label in the control board. 
- The electrical machinery, will be reviewed by specialistic personnel in each type of machine. 
- The revisions or repairs under current are prohibited. Before initiating a repair the machine of the 
mains will become disconnected, installing in the connection place a visible signboard, in which it is 
read: - NOT TO CONNECT, MEN WORKING IN THE NETWORK -. 
- The extension or modification of lines, pictures and similars only will carry out it the electricians. 
 
Measures of protection 
 
- The electrical pictures of distribution, will be always located in places readily accessible. 
- The electrical pictures will not settle in the development of the approach ramps to the bottom of 
the excavation (the machinery or trucks can be taken by and to bring about accidents). 
- The electrical pictures of inclemency, by additional protection will be covered with visors against 
rain. 
- The provisional posts of which to hang electrical hoses they will not be located less than to 2 M.s 
(like general norm), of the edge of the excavation, highway and similars. 
- The electrical provision to the bottom of an excavation will be executed by a place that is not the 
approach ramp, for vehicles or the personnel, (never next to ladders). 
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- The electrical pictures, in good condition, will remain closed with the locks of triangle safety, (or of 
key) in good condition. 
- The use of rudimentary fuses is not allowed (pieces of wiring, threads, etc.). It is necessary to use - 
suitable standard fusible cartridges to each case, according to specific in planes. 
 
INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DEMSONTAJE AND 
MAINTENANCE) 
 
- Accredited Helmet of safety, (to use during the displacements by the work and in places at the risk 
of fall of objects or blows). 
- Dull insulators of electricity (connections). 
- Dull of safety. 
- Insulating Gloves. 
- Clothes of work. 
- Safety ring. 
- Sidewalk of maneuver. 
- Insulating Carpet. 
- Testers of tension. 
- Insulating Tools. 
 
1.8.14    SAFETY CABLE 
 
1. DESCRIPTION 
 
- The safety cables, once mounted in the work and before its use, will be examined and tried with a 
view to the verification of their characteristics and to the safety of the work of the same. 
- These tests will be repeated whenever these are objects of transfer, modifications or repairs of 
importance. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DEMSONTAJE) 
 
- Fall of people at different level. 
- Fall of people at the same level. 
- Cortes. 
- Others. 
 
3.  PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The used cables will be of good quality and suitable resistance, remembering that do not have to 
work to a load superior to 1/8 of their burst strenght. 
- The cables will have to be of manufacturers of recognized solution, and the usuary companies of 
the facilities will offer guarantee with respect to the good operation, conservation and adjustment of 
all the mechanisms and elements of the set, use to this object of competent personnel and safety of 
the own workers. The opportune authorizations will be asked for by the usuary companies of the 
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facilities, justifying the extreme mentioned ones, of the Main directorate of Work, which will solve 
with the advisable advisings. 
- In the exceptional works special measures will be taken to assure to the workers against the 
dangers of the possible breakage of cables. 
- It is prohibited the use of cables and joined cords, as well as the one of cables and chains that have 
a bow or knot. 
- The metallic cable joint in facilities used for materials Will be able to only take place when it is of 
necessity because of the great length of the same or in other exceptional cases, whenever the 
operations of joint are conducted by personnel in due form specialized; that the resistance of the 
joint is not inferior to the one from the cable, and that the usuary company of the installation offers 
sufficient guarantees concerning the safety of the workers. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND 
MAINTENANCE) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Safety ring. 
- Waterproofed leather Gloves. 
- Gloves of rubber or P.V.C. 
- Clothes of work. 
 
1.8.15    MARQUEES 
 
1. DESCRIPTION 
 
- One is a collective protection, placed in the first plant of structure whose mission is to protect the 
workers who work in the level inferior, of the fall of materials and tools. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Fall of people at different level. 
- Fall of people at the same level. 
- Fall of objects at levels inferiors. 
- Over-exertion. 
- Blows or you cut by handling of tools manuals. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The following characteristics Will have to fulfill:  
a) Minimum length of flown 2.5 meters from the edge of the forged one. 
b) Maximum separation between jaws of 2 meters.  
c) Resistance to an impact on its surface, equal or minor of 600 kg /m2. 
- The marquees will be formed by plank platforms of 50 mm of thickness, separated slightly among 
them, so that in case of rain they prevent that water accumulations form in their surface, but at the 
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same time will have to prevent that the material tool that hits in her, can be placed enters the 
interstices of planks of the platform. 
- So that this one protection fulfills the programmed thing, its length will have to be equal to the 
facade (outer and/or inner) of the building in construction. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Clothes of work. 
- Accredited Helmet of safety. 
- Nonskid Footwear. 
- Leather Gloves. 
 
1.8.16    NETWORKS 
 
1. DESCRIPTION 
 
The use of networks in this work intends: 
 
To prevent the fall of people or objects, for which we will use: 
 
- Networks type tennis. 
- Vertical Networks with or without gifts (for facades). 
- Horizontal Networks (in hollows). 
 
To limit the fall of person and objects, so we will use: 
 
- Horizontal Networks. 
- Vertical Networks (with gifts). 
 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND HOISTING) 
 
- Fall of people at different level. 
- Fall of people at the same level. 
- Fall of objects at levels inferiors. 
- Over-exertion. 
- Blows or you cut by handling of tools manuals. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
CRITERIA OF USE OF THE NETWORKS IN THIS WORK 
 
a) Networks type tennis 
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- They will be used, essentially, to signalize spaces, places or zones, as much of excavation, as of 
storing or itinerary. 
- They consist of a color fiber network normally orange to be more visible, and whose minimum 
altitude will be of 1.25 M.s 
- The network must be subject to an element that denominates support. The joint network-support is 
necessary to anchor it to fixed elements of the construction or the land, so that it provides a suitable 
protection. 
 
b) Vertical networks of facade 
- They will be used for the protection in facades, as much outer as those that they give to great inner 
patios. Iran subject to some vertical supports and the forged one. 
- The anchorage of the supports to the work can become of the following ways: 
 
b.1 For vertical support (mast): A Profile UPN is used any other sufficiently resistant system. 
b.2 For gift support: Leaving some stamps when hormigonar the forged ones or placing when 
hormigonar a round bracket of normal of construction, diameter noninferior to 12 mm. 
 
c) Horizontal networks 
- They are destined to avoid the fall of workers and materials by the hollows of the forged ones. The 
lateral cords will be subject strongly to the stirrups absorbed in the forged one. 
 
d) Networks with support type gift 
- The protection of the risk of fall to the emptiness by the peripheral edge of the forged one in the 
works of structure and desencofrado, will become by means of the use of peripheral gift networks. 
- This collective protection is used in the phase of structure to protect the falls of people at different 
level. 
- The network will be of polyamide, of 100 xs 100 mm, with supports placed type gift to 4.50 M.s, 
unless the reframing does not allow it. In no case the derricks will exceed the 5.00 M.s of separation. 
- The greatest lower bound of the network will be moored at the most to contracted metallic 
brackets in forged separated the 1.00 M., the tied one of the modules to each other will be with 
diameter polyamide cord 3 mm. 
- Network in facades and the patio will be placed. 
- The peripheral cord of safety will be as minimum of 10 mm and the network modules will be tied to 
each other with cord of polyamide or polyester like minimum of 3 mm. 
- The network will arrange, united to the peripheral cord and of the same diameter of that one, of 
auxiliary cords of sufficient length to his tied to pillars or fixed elements of the structure. 
- The metallic supports will be constituted by tubes of 50 mm of diameter, anchored to the forged 
one through the sustenation base which will subject by means of two props be accustomed to-ceiling 
or perforating the forged one by means of pins. 
- The networks will settle, at the most, 6 meters below the level of accomplishment of tasks, having 
of rising as the work gains altitude. 
- The work putting of the network type gift must become of practical and easy way. 
It is necessary to leave to a space of safety between the network and the ground, or between the 
network and any obstacle, in regard to the elasticity of the same. 
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- The networks will be installed so that they prevent a free fall of more than 6 ms. As the center of 
gravity of a man is to a meter of the ground and the free fall of the same on the network does not 
have to exceed the 6 ms of height, this network will have to be at the most to 7 ms below the center 
of gravity of the man at issue. The deformation produced in the network as a result of the fall, 
originates shoots with an arrow ' F'. According to tests realized by the I.N.R.S., said it shoots with an 
arrow must be included between 0.85 < F < 1.43 M.s 
 
PUTTING IN WORK AND ASSEMBLY 
 
- Revision of networks, supports and accessories: First of all, one is due to verify that the type and 
quality of the network (material, light of enmeshes, diameter of the cord, etc.), supports and 
accessories are the chosen ones and come complete. 
- The state of the network (possible breakage, joints or unions, and resistance), the one of the 
supports will be verified (permanent sets, corrosion and painting) and the one of the accessories 
(mentioned according to cords or the metalists). Also one will be due to verify if the anchorages of 
the structure are in conditions for the assembly. 
- Storage in the work until its assembly: The networks must be stored under cover, if it is possible in 
opaque envelope (if they are not surrounded do not have to be placed on the ground) and far from 
sources of heat. 
- The metallic supports and elements must be placed in places in which they cannot undergo blows 
nor deteriorations by other materials and protégés against the humidity. The small accessories must 
be in boxes. 
- Forecast of auxiliary scaffold and individual protective equipment to use in the assembly: The 
assembly usually implies a work on the brink of madness the emptiness reason why the necessary lap 
belts for the mounters will be anticipated, with the suitable length of cord, as well as the points or 
zones of anchorage of the same, so that the free fall is avoided at any moment. Also, they will be 
had, where appropriate, predicted and had the auxiliary scaffolds work putting of the supports. 
- Assembly and revision: The assembly must be controlled by a control of the work and once 
finalized, must be reviewed, at least in its fundamental aspects: supports, anchorages, accessories, 
network, unions, obstacles, absence of hollows, etc. 
 
HOISTING OF THE NETWORK TYPE GIFT 
 
- The system of hoisting of the mast and network in a reinforced concrete structure is realized of the 
following way: 
1. To place the sling below the arm of the mast. 
 
2. To relax any type of anchorage of the mast, so that it does not have any obstacle for the vertical 
sliding of the same. 
3. To untie the cord of sustenation of the network, holding it of the end to avoid that one leaves the 
pulleys. 
4. To climb the mast until the corresponding height of the forged one to construct. 
5. To fix the masts to the anchorages. 
6. To loosen to the part inferior of the network. 
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7. To climb the network being thrown of the cord and to tie it to the mast properly. 
8. To hook the part inferior of the constructed forged network to the last one. 
 
PERIODIC REVISIONS AND TESTS 
 
- After each movement of the networks the positioning of its different elements and unions must be 
reviewed, verifying itself, in addition, the absence of obstacles and hollows. 
- Given the variable degradation that undergoes the networks because of their use, it agrees to 
realize, if it is possible, at least the following thing: 
1. To successfully obtain of the manufacturer or provider the duration considered for the type of 
concrete network and, if it has data in the atmosphere and zone in which the network is being used. 
2. The compilation, on the part of the user, of real data of duration in other works can be an 
excellent complement of the previous point. 
 
- Revisions after taking hits next to the use limit: 
After an impact of energy next to the permissible limit, the state of the network (breakage of cords, 
of knots, deformation and permanent date) and the one of the supports, anchorages and accessories 
is due to verify (breakage, permanent sets, cracks in welds). If one is some of the mentioned defects 
will study its possible repair whenever the demanded minimal conditions are guaranteed. 
 
- Cleaning of objects fallen on the network: 
The objects or materials that fall normally on the network must be retired with the frequency that is 
required, according to the cases, so that never they imply a risk for the people who could fall, a 
damage to the own network or a permanent excessive overload on the same. 
 
OPERATIONS OF DISASSEMBLING 
 
- The personal protection Must be come in inverse sense to the assembly, always using. 
- Work Storage until its transport to the warehouse: 
One is due to realize in conditions similar to which was used in the arrival of the networks. The 
networks will be packed, cleaning them previously of the objects that have been retained between 
you enmesh. 
- Transport in suitable conditions: 
The transport to another work or the warehouse must be realized so that the networks do not 
undergo deterioration by enganchones or breakage and that the supports are not become deformed, 
undergo impacts or 
inadequate efforts. The small accessories must be transported in boxes to avoid losses. 
- It agrees that the protection networks go not directly from the work to the warehouse and to 
another work, so that all elements can be put under a thorough revision. 
 
STORAGE AND MAINTENANCE 
 
- Once the networks in the warehouse, must be come to the detailed revision of the textile and 
metallic elements, being realized, where appropriate, the necessary repairs. Case that it is not 
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possible the repair in conditions that guarantee the protective function to that they are destined, 
must be rejected. 
- The metallic elements that have been used in work and which they do not take another 
anticorrosive protection, must paint at least once every year. All the elements will be stored safe 
from the inclemency. The networks will be, in addition, outside the reach of the light and of sources 
of heat, free from objects, without direct bonding with the ground and in zones with the smaller 
possible humidity degree. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND 
HOISTING) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Dull of safety. 
- Waterproofed leather Gloves. 
- Gloves of rubber or P.V.C. 
- Safety ring. 
- Clothes of work. 
- Suits for rainy weather. 
 
1.8.17 MALLAZO ELECTROSOLDADO 
 
1. DESCRIPTION 
 
- The use of you enmesh electrosoldadas in the protection of horizontal hollows is indicated when 
these of are reduced so large (normally smaller of 2 m2). 
- In work we have you enmesh of electrosoldado steel, in different structural elements, reason why it 
is a common element. 
- You enmesh are made up of two systems of wire or parallel bars, steel stretched in cold, or sinking, 
forming orthogonal graticule and united by means of electrical weld in its meeting points. 
- By its condition of resistance to shearing strains of each welded knot, he is ideal for the object and 
material hold-up in the protection of forged hollows of. 
- The advantages that can be obtained with the use of you enmesh electrosoldadas are: easy 
positioning in work, saving of work, good anchorage to the forged one because it comprises of him, 
suppression of hooks, etc. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF COLCOACIÓN AND DISASSEMBLING) 
 
- Over-exertion by inadequate positions. 
- Blows generally by objects. 
- Fall of mallazo. 
- Fall of people at different level. 
- Fall of people at the same level. 
- Been above on sharp objects. 
- Cortes in the handling of mallazo. 
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3. ACTIVITIES OF PREVENTION AND HEALTH 
 
- In the works in height the safety ring is mandatory for which fixed points of enlistment in the 
structure with the necessary resistance will have been anticipated. 
- The means necessary will get ready to avoid, as far as possible, the permanence of people under 
suspended loads. 
- The permanence of workers in the zones is prohibited of beaten of loads during the operations of 
hoisting of ferralla. 
- One will take pains the order and the cleaning during the execution of the works. 
- Once concluded a determined edge, it will be cleaned eliminating all the leftover material, that will 
be piled up, in a place known for its later one retired. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (IN THE OPERATIONS OF POSITIONING AND 
DISASSEMBLING) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Dull of safety. 
- Safety ring. 
- Leather Gloves. 
- Monkey of work. 
- Dull of rubber or P.V.C of safety. 
- Suits for rainy weather. 
 
1.8.18    FENCE OF THE WORK 
 
1. DESCRIPTION 
 
The fence one of the perimeter of the work will have to be realized, according to planes and before 
the beginning of the work. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DEMONTAJE AND MAINTENANCE) 
 
- Fall of people at the same level. 
- Been above on objects. 
- Shocks and blows against immovable objects. 
- Blows and you cut by objects or tools. 
- Projection of fragments or particles. 
- Over-exertion, inadequate positions or repetitive movements. 
- Contact with caustic or corrosive substances. 
- Exhibition to the noise. 
- Inadequate Illumination. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
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- The conditions of the fence one will have to be: 
a) It will have at least 2 meters of height. 
b) The accesses for the personnel and the machinery or necessary transports for the work will have 
to be different. Inner door for access of vehicles of 4 meters in width and independent door for 
personnel access. 
- The fence one as safety measure it is at least to 2 meters of distance of any point of work, to avoid 
in case of fall impacts on the construction. 
- It will be no-parking in the zone of entrance of vehicles. 
- Of pedestrians by the entrance of vehicles will be no entry. 
- The entrance to all person other people's to the work will be prohibited. 
- It will be placed to the entrance - work Poster With the corresponding signaling. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND 
MAINTENANCE) 
 
- Gloves of neoprene. 
- Monkey of work. 
- Accredited Helmet of safety. 
 
1.8.19    PLATFORM ENTRADA-SALIDA OF MATERIALS 
 
1. DESCRIPTION OF MEANS 
 
- East type of platforms for the reception of the materials in plant by the good results will be used 
that presents from the point of view of the safety. 
- They will be placed in all the plants of the forged ones, perfectly being propped up to guarantee its 
stability. 
- The width of the platform will be at least of 60 cm. and will go provided of railings that prevent the 
fall of the workers. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING, MAINTENANCE AND USE) 
 
- Fallen at different level (when entering or leaving). 
- Fallen at the same level. 
- Collapse or fall of objects (planks, tool, materials). 
- Blows by objects or tools. 
- Atrapamientos. 
- Others. 
 
3. PREVENTIVE MEASURES 
 
- To avoid the stay of personnel or installation of any type under the vertical of the platform. 
- Protection of the lateral ones by means of railings. 
- Propping adapted with elements to distribute loads. 
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- Existence in the work of a series of auxiliary scaffolds (nail with independent enlistment, machine 
portalets, etc.) that make possible a load-unloading organized without dysfunctions. 
- The risks derived from the reception of materials palletized in obramediante the crane-tower only 
can be suppressed by means of the use of flown receiving platforms. 
- The flown platforms that are constructed in work will have to be solid and safe, properly propped 
up by means of props be accustomed to-ceiling, as it is indicated in the planes. 
- The platforms will have to be metallic and to arrange in their perimeter of railing that will be 
practicable in a section of the same to allow the access of the load to the platform. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND 
MAINTENANCE) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Dull of safety (according to cases). 
- Nonskid Footwear (according to case). 
- Safety ring. 
- Clothes of work. 
- Suits for rainy atmospheres. 
 
1.8.20    SCREENS 
 
1. DESCRIPTION 
 
- Collective protection whose mission is to protect the workers who work in the neighborhood of the 
particle projection, glares, etc. carried out in concrete points of the work. 
- Also these screens will be used to delimit danger areas of factories and warehouses. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Fall of people at the same level. 
- Over-exertion. 
- Blows or you cut by handling of tools manuals. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
The following characteristics will have to fulfill: 
a) They will have sufficiently to cover the zone that brings about the incidence. 
b) They will be always formed by stable elements, that do not constitute in if a risk. 
c) Also the stability of the same in front of the wind will be verified, interrupting itself the works 
when the wind is superior to 50 km per hour. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Clothes of work. 
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- Accredited Helmet of safety. 
- Nonskid Footwear. 
- Leather Gloves. 
 
1.8.21    BEACONS  
 
1. DESCRIPTION 
 
- We will use this means to make visible the obstacles or objects that can bring about accidents. 
- In particular, we will use it in the implantation of small temporary works like digging a foxhole, 
placing a post etc. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Upsettings. 
- Blows. 
- Over-exertion. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- It is fixed or movable a signal that it is put into operation to indicate dangerous places. 
- In work usually they are used red luminous signals or reflecting devices yellow orange. 
- In works located in the road, it is advised to put parpadeantes lights in each outer angle. If the 
surrounded one is total beacons are due to use that emit red light. In the other cases, beacons with 
orange yellow light will be due to use. 
- The luminous surface emitted by a signal will be of uniform color or of being it will not go provided 
of a pictogram on a certain bottom. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (IN OPERACIOENS OF ASSEMBLY AND 
DISASSEMBLING) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Leather Gloves. 
- Clothes of work. 
 
1.8.22    AGAINST FIRES 
 
1. DESCRIPTION 
 
In the work centers the norms that, for prevention and fire extinguishing, establish the following 
sections of this one chapter and in the Plan of Emergency will be observed that accompanies to this 
Memory of Safety. Also, in the industries or works with specific fire risk, the prescriptions imposed by 
the general or special service manuals will be fulfilled, dictated by the Presidency of the Government, 
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or by other ministerial departments, in the scope of their respective competitions, as well as 
corresponding municipal ordinances. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF USE OF EQUIPMENT, MANTENIMIETNO AND TRANSFER) 
 
- Burns 
- Fall of people at the same level. 
- Fall of people at different level. 
- Blows. 
- Over-exertion, inadequate positions or repetitive movements. 
- Been above on objects. 
- Fall of objects in manipulation. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
Use of the water: 
- Where water conductions exist under pressure, sufficient advisable water takings or mouths and at 
a distance to each other near the fixed positions of works and crossing sites of the personnel will 
settle, placing next to such takings the corresponding hoses, that will have the section and suitable 
resistance. 
- When it is lacked water normally under pressure or this one is insufficient, deposits with water 
sufficient will settle to fight possible fires. 
- In fires brought about by inflammable liquids, fats or paintings or organic dusts, water very 
pulverized will only have to be used. 
- Water will not be used to extinguish dust fires of aluminum or magnesium or in the presence of 
calcium carbide or other substances that in contact with the water produce explosions, inflammable 
or injurious gases. 
- In fires that affect to electrical systems with tension, the use of chemical acid soda water, foam 
extinguishers will be prohibited or or water. 
 
Portable extinguishers: 
- In proximity to the jobs with greater placed fire risk in visible and accessible site easily, portable or 
movable extinguishers will get ready on wheels, of physical or chemical foam, mixes of both or dusts 
droughts, carbonic anhydride or water, according to agree to the determining cause of the fire to 
extinguish. 
- When different types from extinguishers are used are labeled with indicating posters of the place 
and fire class in which they must be used. 
- One will instruct the personnel, when it is necessary, of the danger that the use of tetrachloride of 
carbon and methyl chloride presents in closed atmospheres and of the dangerous chemical reactions 
that can take place in the premises of work between the extinguishing liquids and the matters on 
which they can project. 
- The extinguishers will be reviewed periodically and loaded according to the norms of the 
construction houses immediately after using them. 
 
Fine sand use: 
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- To extinguish the fires that take place in dusts or shavings of magnesium and aluminum, it will be 
had in places next to those work, of drawers or sufficient detents of fine sand drought, of stone dust 
or other similar inert matters. 
 
Automatic detectors: 
- In this work they are not to consider during the east execution type of detectors. 
 
Personal prohibitions: 
- In the zones of the work with high fire risk, it is prohibited to smoke or to introduce matches, 
burners or equipment of ignition. This one prohibition will be indicated with visible posters to the 
entrance and in the free spaces of the walls of such dependancies. 
- One also prohibits the personnel to introduce or to use equipment of work, nonauthorized by the 
company, that can cause sparks by contact or proximity to inflammable substances. 
 
Flameproof apparatuses: 
- In the work, in agreement one settles down in the Plan of Emergency, one will especially instruct 
and entenará to the personnel integrated in the equipment or brigade against fires, on the handling 
and conservation of the facilities and extinguishing material, signals of alarm, evacuation of the 
workers and immediate aid of the victims. 
- The material assigned to the equipment of fire extinguishing: scales, non-flammable tarpaulins or 
weaves, axes, tips, shovels, etc., could not be used for other aims and its location will be known by 
the people who must use it. 
- The company will designate the group leader against fires, that will strictly comply with the 
technical trainings dictated by the Committee of Safety for the extinction of the fire and the 
established ones in the Plan of Emergency of the work, for the aid of the victims. 
 
Fire alarms and maneuverses: 
It will notice of the same the people who must be informed in avoidance into damages or 
unnecessary risks. The maneuverses are picked up in the Plan of Emergency of this work. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF USE, MAINTENANCE  AND 
TRANSFER OF EQUIPMENT) 
 
- Accredited Helmet of safety, (for transfer by the work) 
- Asbestos Gloves. 
- Dull. 
- Masks. 
- Equipment of independent breathing. 
- Manoplas. 
- Non-flammable Mandiles or suits. 
- Special Footwear against fires. 
 
1.8.23    CONTINUOUS ENCOFRADOS 
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1. DESCRIPTION 
 
- The effective protection of the risk of fall in this work of the workers from forging in execution to 
the forged inferior will be realized by means of the use of encofrados continuous. 
- The use of this one method of work is justified on the basis of which the use of other systems like 
the use of servicing platforms inferiors, footbridges superiors or the use of the safety ring on the 
basis of the had thing in 193 articles 192 and the labor decree of the construction, is obviously 
nonviable. 
- The construction company will have by means of the Plan of Safety, to justify the election of a 
certain type of encofrado continuous between the existing commercial supply. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND TRANSIT) 
 
- Fall of people at different level. 
- Fall of people at the same level. 
- Fall of objects at levels inferiors. 
- Over-exertion. 
- Blows or you cut by handling of tools manuals. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The effective protection of the risk of fall of the workers from forging in execution to the forged 
inferior will be realized by means of the use of encofrados continuous. 
- The use of this one method of work is justified on the basis of which the use of other systems like 
the use of servicing platforms inferiors, footbridges superiors or the use of the safety ring on the 
basis of the had thing in 193 articles 192 and the labor decree of the construction, is obviously 
nonviable. 
- The construction company will have by means of the Plan of Safety, to justify the election of a 
certain type of encofrado continuous between the existing commercial supply. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF TRANSIT, ASSEMBLY AND 
DISASSEMBLING) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Dull of safety. 
- Waterproofed leather Gloves. 
- Gloves of rubber or P.V.C. 
- Safety ring. 
- Clothes of work. 
- Suits for rainy weather. 
 
1.8.24    BOARDS 
 
1. DESCRIPTION 
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- The protection of the risks of fall to the emptiness by the existing hollows in the forged one will be 
realized by means of the wood board positioning. 
- These hollows talk about to which they are realized in work for the passage of elevators, freight 
elevator and small hollows for conduits of facilities. 
- The use of this one means of protection justifies in article 21 of the General Decree of Safety and 
Hygiene in the Work. 
- The wood boards must have the suitable resistance and will be formed by a plank mincemeat wood 
of 7 x 20 cm. subject inferiorly by means of three cross-sectional planks, as it is indicated in the 
Planes. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Fall of people at different level. 
- Fall of people at the same level. 
- Fall of objects at levels inferiors. 
- Over-exertion. 
- Blows or you cut by handling of tools manuals. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The protection of the risks of fall to the emptiness by the existing hollows in the forged one will be 
realized by means of the wood board positioning. 
- These hollows talk about to which they are realized in work for the passage of elevators, freight 
elevator and small hollows for conduits of facilities. 
- The use of this one means of protection justifies in article 21 of the General Decree of Safety and 
Hygiene in the Work. 
- The wood boards must have the suitable resistance and will be formed by a plank mincemeat wood 
of 7 xs 20 cm. subject inferiorly by means of three cross-sectional planks. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Dull of safety. 
- Waterproofed leather Gloves. 
- Gloves of rubber or P.V.C. 
- Safety ring. 
- Clothes of work. 
- Suits for rainy weather. 
 
1.8.25    STORINGS 
 
1. DESCRIPTION 
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- Before beginning a edge they begin to prepare some material that are going to serve to us to realize 
it. For that reason we are going away to see forced to store certain materials later to use them in our 
construction. 
- The storage we must realize it more ordenadamente possible with the purpose of to avoid possible 
accidents that can be produced by a bad piling up. 
- The first materials that we are going to store are going to be ferralla and the metallic plates for the 
encofrado one, that do not have to be an obstacle for the material and the machinery. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF GATHERED TOGETHER AND DESACOPIADO) 
 
- Fallen at the same level. 
- Dust Generation. 
- Cortes. 
- Falls of gathered together objects. 
- Blows by objects. 
- Atrapamientos. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES  
 
- The batteries of ferralla do not have to happen of 1.50 M.s of height and will have to be gathered 
together of form ordinate, with the purpose of avoiding enlistments that undergo the workers 
frequently, causing you cut and fallen. 
- The plates of encofrado must pile up clean and ordinates. 
- The storing of joists must be ordered and they do not have to be accumulated anyway, since from 
being thus, us all could be come above, producing some injury to us. 
 
- The number of bajantes will come determined by the maximum distance from any point to its 
location which would not have to be greater of 25/30 M.s 
- Easy accessibility from any point. 
- Facility to locate underneath bajante the container or truck. 
- Maxima duration in the same location, if possible until the works finalize to realize. 
- Moved away of the crossing sites. 
 
4. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT  
- Approved safety helmet. 
-Work clothing. 
-Costumes for wet environments. 
-Gloves. 
 
1.8.26    DEBRIS STUDS 
 
1. DESCRIPTION 
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-The debris chutes are closed elements, prefabricated or manufactured in situ, which may be 
installed in openings in walls, facades (exterior or interior) or openings in the floors of the flats.  
- We will use the downspouts of debris as a reliable means of debris shed from the different plants. 
They tend to have different types:  
- Elephant trunks.  
- The spiral tube in the form of an elephant.  
- Telescopic, adaptable to different steps between floors.  
Any of them will be valid. 
 
2. RISK (OPERATIONS ASSEMBLY AND RELEASE OF DEBRIS REMOVAL)  
 
-Falls of people at the same level.  
- Falls of people at different levels.  
- Falls of material.  
- Cuts.  
- Shock.  
- Emission of dust.  
- Projection of particles. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION OF STUDS, YOU SHOUD MAKE A STUDY OF THE SITE 
MOST SUITABLE FOR IT, ACCOUNT BEING TAKEN THAT: 
 
-The number of studs is determined by the maximum distance from any point to its location which 
should not be greater than 25 / 30 m.  
- Easy access from anywhere.  
- Easy to deploy drainpipe below the container or truck.  
- Maximum length on the same site, possibly until the completion of the work done.  
- Away from the crossing sites. 
 
FOR THEIR INSTALLATION THE FOLLOWING MEASURES WILL CONSIDER: 
 
- Once installed and before beginning to give service, it will have to make sure that all the hoppers 
are perfectly united to each other. 
- When bajante settles through openings in the floors, the section superior will have to exceed 0.90 
ms at least the level of the floor, so that the fall of people by the same is avoided, or at the same 
level, and even the accidental fall of materials. 
- The mouth of spill in each plant will have to happen through the protection (railing and rodapié) 
existing in the opening next to which bajante settles, having the height of that one with respect to 
the level of the floor to be like it allows the direct spill of the rubbish from the wheelbarrow, being 
due to prepare in the ground a top to the wheel in order to facilitate the operation. 
- The section inferior of bajante must have pending minor who the rest, in order to reduce the speed 
of the evacuated rubbish and to avoid the projection of the same. This section could be revolving in 
order to facilitate the filling of the container. 
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- The distance of the mouth inferior of bajante to the container of collection will have to be the 
possible minim that it allows the filling of the same and its extraction. 
- Bajante for rubbish will subject to resistant elements of its place of location properly, so that it is 
guaranteed his stability. 
- When the demolition of a building by plants is carried out, bajante for rubbish will settle 
underneath until a plant to which it is demolished, being due to be disassembling as the demolition 
of the same is carried out. 
 
DURING ITS USE: 
 
- When he is going to throw the rubbish, the worker will make sure that nobody is near the 
container. 
- It will have to make sure that the canvas that covers the container and the hopper is perfectly 
united. 
- A scheduled inspection will become of bajante of rubbish in case there was defects, embozamientos 
or some other anomaly. 
- The rubbish in great amounts will not be vertirán, it will become of moderate way since bajante of 
rubbish could be broken and be embozar. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND 
MAINTENANCE) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Clothes of work. 
- Leather Gloves. 
- Safety ring. 
 
1.8.28    SAFETY FOOTBRIDGES 
 
1. DESCRIPTION 
 
- The footbridges will be used as elements of collective protection to surely sail by ditches of laying of 
foundations, layings of foundations, forged in construction and generally by those sites or places in 
which the circulation of the people is not realized on ground uniforms and stable. 
- Also footbridges will be used to save small unevennesses. 
- The footbridges used in this work will be of 60 cm. in width. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF USE, ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Fallen at different level. 
- Fallen at the same level. 
- Atrapamientos. 
- Over-exertion. 
- The inherent ones to the work that must evolve envelope they. 
- Others. 
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3. ACTIVITIES OF PREVENTION AND COLLECTIVE PROTECTIONS 
 
- When it is necessary to prepare footbridges to accede to works or to save unevennesses, these will 
have to meet the following conditions: 
a) Its minimum width will be of 60 cms. 
b) The elements that compose it will be arranged so that nor can be separated to each other, nor 
they are possible to be slid of his strongpoints. For it he is advisable to have top in his ends, that 
avoid slidings. 
c) They will be placed in his opened sides, 90 resistant railings of cms. Of height with intermediate 
ribbon and rodapiés of minimum 15 cm of height. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Dull of safety. 
- Leather Gloves. 
- Clothes of work. 
 
1.8.29    EARTH TAKING 
 
1. DESCRIPTION 
 
- The earthing settles down in order to put in contact, the metallic masses of the machines, 
equipment, tools, circuits and other elements connected to the mains of the work, assuring the 
action the devices differentials and eliminated therefore the risk that an electrical contact in the used 
machines or equipment supposes. 
- The earthing will settle next to the electrical picture and from this one they will leave the protection 
conductors who connect to the machines or equipment of the work. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF MAINTENANCE, ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Fallen at different level. 
- Over-exertion. 
- Electrocution. 
- Cortes. 
- Blows. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The earthings will have electrodes or goads of anticorrosive material whose metallic mass will 
remain buried in good ground contact, to facilitate the passage to this of the currents defect that can 
appear. 
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- The earthings could be constituted by vertical plates or goads. 
- The copper plates will have a minimum thickness of 2 mm and the one of galvanized iron will be of 
2,5 mm. 
- The galvanized steel goads will be of 25 mm of diameter like minimum, those of copper of 14 mm of 
diameter like minimum and the steel profiles galvanized of 60 mm of side like minimum. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF MAINTENANCE, ASSEMBLY AND 
DISASSEMBLING) 
 
- Accredited Helmet of safety, (for the transit by the work). 
- Leather Gloves. 
- Clothes of work. 
 
1.8.30    TRANSFORMING OF SAFETY 
 
1. DESCRIPTION 
 
- The electrical picture of this work, will take a transformer of separation of circuits with exit of 
tension to 24 volts, for feeding of the portable electrical lamps. 
 
2. MORE FREQUENT RISKS (OPERATIONS OF INSTALLATION AND MAINTENANCE) 
 
- Fallen at the same level. 
- Over-exertion. 
- Electrocution. 
- Cortes. 
- Blows with tools. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The portable electrical lamps will be provided of an insulating handle and a grate of protection that 
provides sufficient mechanical resistance. 
- When they are used on conductive surfaces or in the humid premises, its tension will not be able to 
exceed 24 volts. Art. 61 of the O.G.S.H.T. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND MAINTENANCE) 
 
- Helmet of safety, (for the transit by the work). 
- Leather Gloves. 
- Clothes of work. 
 
1.8.31 RAILINGS 
 
1. DESCRIPTION 
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- Railings in the perimeter of all the plants of the building, as well as in the inner hollows will be 
placed of which it represents a p- Over-exertion. 
- Blows or you cut by handling of tools manuals. 
- Others. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND MAINTENANCE) 
 
- Fall of people at different level. 
- Fall of people at the same level. 
- Fall of objects at levels inferiors. 
- Over-exertion. 
- Blows or you cut by handling of the railing type city council. 
- Others. 
 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The protection of the risk of fall to the emptiness by the peripheral edge in the plants or 
desencofradas, by the openings in facade or the free side of the access stairs will be realized by 
means of the positioning of railings. 
- The obligatory nature of its use is derived from had in the General Decree Safety and the Hygiene in 
the Work in its articles 17, 21 and 22 and the Labor Decree of the Construction, Glass and Ceramics in 
its article 187. 
- In the General Decree of Safety and Hygiene in the Work in their article 23 the conditions are 
indicated that will have to fulfill the railings to use in work. Among others: 
- The railings, plinths and rodapiés will be of rigid and resistant materials. 
- The height of the railing will be of 90 cm. on the level of the forged one and will be formed by a 
horizontal bar, light-striped interval and rodapié of 15 cm. of height. 
- They will be able to resist a load of 150 kg by linear meter. 
- The disposition and subjection of the same to the forged one will be realized according to the 
arranged thing in Planes. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Dull of safety. 
- Waterproofed leather Gloves. 
- Gloves of rubber or P.V.C. 
- Safety ring. 
- Clothes of work. 
- Suits for rainy weather. 
 
1.8.32    SAFETY RAILING TYPE CITY COUNCIL 
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1. DESCRIPTION 
 
- Safety railings will be placed type city council in the perimeter of the ditches and zone of 
excavation, as these are realized. 
- Also they will be placed to signalize the zones of work of machines and equipment, so that it 
prevents the passage of people and other machines. 
- Load operations of of materials will also be used for provisional deflections of traffic during the 
unloading and. 
- Generally it is a type of work railing very used, whose use will be always reduced to delimit a zone 
or to prevent the step. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Fall of people at different levels. 
- Fall of people at the same level. 
- Falling objects at lower levels. 
- Overexertion. 
- Blows or cuts from the rail type management council. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- They will be used modularly always united, in order that the wind cannot knock down them. 
- Its storing will be realized in concrete points of the work, not leaving them at random anywhere. 
- It will be had special well-taken care of when placing them, leaving at least free belt roads of 60 cm. 
- They will never be used like forged railing of safety of or zones of excavation, since its function is 
the one to signalize and to prevent the step, not to prevent the fall. 
- Railings will not be used type city council in zones of the work in which the accidental fall to the 
emptiness can bring about an accident. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Accredited Helmet of safety. 
- Dull of safety. 
- Waterproofed leather Gloves. 
- Gloves of rubber or P.V.C. 
- Safety ring. 
- Clothes of work. 
- Suits for rainy weather. 
 
1.8.33    PROVISIONAL STEPS 
 
1. DESCRIPTION 
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- This collective protection will be used to save unevennesses surely presents in the work, and that 
normally occurs between forged of two plants. 
- Its use will be realized by means of the positioning of the provisional peldañeado one in the stairs 
inclines, to facilitate the transit of people surely until the definitive peldañeado one of the same 
becomes serious. 
 
2. RISKS (OPERATIONS OF ASSEMBLY, DISASSEMBLING AND USE) 
 
- Fall of people at different level. 
- Blows or you cut by handling of tools manuals. 
- Others. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- The provisional peldañeado one to use in this work, will have the stringers of a single piece, without 
defects that can decrease their safety. 
- The provisional peldañeado one perfectly will be assembled to each other. 
- Firmly it will be moored in his least upper bound and inferior to the object or structures to which it 
gives access. 
- It will be prohibited in this work to by hand transport weights (or to shoulder), equals or superiors 
to 25 kgs. on the provisional peldañeado one. 
- The access of workers in this work, through peldañeado provisional, will be realized one by one. The 
use of the provisional peldañeado one in each section to two or more workers is prohibited in 
unison. 
- The ascent and reduction and peldañeado work through provisional, will take place frontally, that is 
to say, watching directly towards the steps that are being used, of the way that is promoted or 
descended in stairs of any construído building. 
 
4. INDIVIDUAL PROTECTIVE EQUIPMENT (OPERATIONS OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLING) 
 
- Clothes of work. 
- Accredited Helmet of safety. 
- Nonskid Footwear. 
- Leather Gloves. 
 
 1.9  INDIVIDUAL PROTECTIONS 
 
Like individual protections, the use of the following protections in activities affected by hormigonado 
and the activities affected by mud and water will have to be considered. 
Besides which some of them are of obligatory work use always. 
White helmet. Certification EC. 
Clothes of work, for all the personnel (monkey, pants, shirt, etc….). 
Footwear of safety. Certification EC. 
Rubber boot with certification EC. 
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Reflecting clothes: Tunnels, señalistas, topographers, activities that affect to highways with 
circulation. 
Lap belt, with certification EC. It will only be able to be used if it is impossible to place a collective 
protection. 
The following individual protections will have to be used in the execution of covers, scaffolds hung, 
accomplishment of closings from the interior, platforms of unloading, viaducts, execution of walls, 
etc. 
Belt of limitation. 
Belt type harness: It would be used in any work in which fall possibility exists, and is materially 
impossible to use collective protection. 
Cable positioning fastener, for mooring of belts, tightened if possible with tráctel. It would only be 
placed before the impossibility to use a collective protection. 
In those operations in which radial mountain range is used, circular and similar, it will have to be 
provided to the workers of the following protections: 
Glasses anti-impacts with certification EC. 
Masks with certification EC: Pulvígenos atmosphere works. 
Auditory protection with certification EC: primarily for the use of pneumatic hammer, cutting of 
ceramics. 
Gloves of protection with certification EC. 
 
 1.10  PREVENTIVE MEDICINE AND FIRST AID 
 
1.10.1    PREVENTIVE MEDICINE 
 
The construction company will have a Medical Service of joint Company. 
All person who enters to work in work will have to pass the mandatory medical examination, that will 
be repeated, at least, once a year. 
The possible professional diseases that they can be originated in this work are the normal ones that it 
deals with the medicine the work and the industrial hygiene. 
All this will be solved in agreement with the services of prevention of company that will exert the 
direction and the control of the professional diseases, as much in the use decision of preventive 
means like the medical examination of the workers. 
 
1.10.2    FIRST AID 
 
In order to take care of first aid an emergency medicine kit located in clothes will exist. The spent 
material will recover of immediate form. It will be verified that, between the working presents in the 
work, one, at least, it has received a rendering first aid course. 
The medicine kits will be reviewed monthly, recovering immediately the consumed thing. Properly 
they will be signalized and in charge of a person who takes the control of the spent materials. Its 
content will be the indicated one in the effective norm. 
 
As emergency Medical Centers next to the work are indicated the following: 
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Local hospital of the social safety of Barbastro 
Ctra. Nacional 240. BARBASTRO 
Telf. 974 31 35 11 
 
Center of health of Mozón 
Way the Jacilla. MONZÓN 
Telf. Urgencies. 974 41 54 80 
 
Hospital of San Jorge de Huesca 
C. Maria de Velasco, 36. HUESCA 
Telf. 974 21 11 21 
 
Fremap clinic Monzón 
C. Baron of Eroles, 6. MONZÓN 
Telf. 974 40 35 27 
 
1.10.3    HYGIENIC SERVICES 
 
1. DESCRIPTION 
 
The hygienic services to use in this work will reunite the following characteristics: 
- Will have hot washbasin and showers water in. 
- The grounds, ceilings and walls will be smooth and impermeable, allowing the necessary cleaning; 
also they will have independent and direct ventilation. 
- The vertical clearance of ground to ceiling will not have to be inferior to 2.30 meters, having each 
one of the toilets a surface of 1 x 1.20 meters. 
- The work will have sufficient potable water supplying in proportion to the number of workers, 
easily accessible to all of them and distributed in places next to the jobs. 
- It will be indicated by means of posters if the water is or nonpotable. 
- In the toilets that there are to be used by women special and closed containers will settle. 
- A toilet by each 25 men and another one by each 15 women or fractions of these numbers Will exist 
at least that work the same day. 
 
2. RISKS (DERIVATIVES DE SU USE) 
 
- Infection for want of hygiene. 
- Fire Danger. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- It will have to be come to the periodic cleaning of the premises, in avoidance of infections. 
- To the workers who carry out dirty works markedly or manipulate toxic substances will facilitate 
necessary the special scaffolds to them of cleaning in each case. 
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- Connections between the system of potable the one and water supply will not exist of water that is 
not appropriate to drink, being avoided the contamination by porosity or contact. 
- The toilets and toilets will settle and conserve in due conditions of disinfection, deodorization and 
suppression of emanations. 
- When the toilets communicate with the work places completely are closed and have ventilation to 
the outside, natural or forced. 
- Extinguishers will have. 
 
1.10.4    CLOTHES 
 
1. DESCRIPTION 
 
- To cover the needs m2 will be had a total surface of 16, settling so many modules as they are 
necessary to cover such surface. 
- The vertical clearance to ceiling will be of 2.30 meters. 
- A plank will be qualified containing the labor calendar, General Decree of Safety and Hygiene in the 
Work, Labor Decree of the Construction, Glass and Ceramics and informative notes of routine 
garrison duty that the Technical manual of the work provides. 
- The work will have quarters of clothes and cleanliness to use of the personnel, properly separated 
to the workers of one or the other sex. 
- The quarters clothes or the premises of cleanliness will have a soap running water washbasin, 
provided, by each ten employees or fraction of this number and a mirror of dimensions adapted by 
each twenty-five workers or fraction of this number that finalize their day of work simultaneously. 
 
2. RISKS (DERIVATIVES DE SU USE) 
 
- Infection for want of hygiene. 
- Fire Danger. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- It will have to be come to the periodic cleaning of the premises, in avoidance of infections. 
- The grounds, walls and ceilings will be smooth and impermeable, allowing the necessary cleaning. 
Also they will have independent and direct ventilation. 
- The clothes will be provided of an individual ticket office with key for each worker and seats. 
 
1.10.5    MEDICINE KIT 
 
1. DESCRIPTION 
 
- It will be had a clearly visible poster in which all the emergency telephones of the next hospitable 
centers are indicated; doctors, ambulances, firemen, police, etc. 
- In the work he will have himself a medicine kit with the average ones to carry out the emergency 
cures in case of accident. 
- The medicine kits will be in charge of enabled people designated by the company. 
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- The minimum content will be: Oxygenated water, alcohol of 96º, iodine dye, mercurocromo, 
ammonia, hydrophilic cotton, sterile gauze, sterilized rubber bandage, sticking plaster, 
antispasmodics, bell crank, bags for water and ice, gloves, hypodermic syringe, boiler and clinical 
thermometer. 
 
2. RISKS (DERIVATIVES DE SU USE) 
 
- Infections by illegal manipulations of its components. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- It is prohibited to manipulate the medicine kit and its components without before to have washed 
conscientiously the hands. 
- The gauzes, bandage, sticking plaster and other components in evil been by dirt or illegal 
manipulation will have to be rejected and to recover immediately. 
- Its content will be reviewed monthly and the used thing will recover immediately. 
- In the work always there will be a vehicle to be able to make the transfer to the hospital. 
- In the work house a plane of the zone will exist where the routes to the next hospitals were 
identified. 
- Label with all the telephones of emergency, medical services, firemen, ambulances, etc. 
 
1.10.6    WORK OFFICE 
 
1. DESCRIPTION 
 
- To cover the needs it will be had a work office. 
- In her a medicine kit of first aid with the minimum content indicated by the effective legislation, 
and a multipurpose dry dust extinguisher will settle of 13 effectiveness A. 
- The vertical clearance to ceiling will be of 2.30 meters. 
- A plank will be qualified containing the labor calendar, warnings to the companies contractors and 
subcontractors, communications and the informative notes of routine garrison duty that the 
Technical manual of the work provides. 
 
2. RISKS (DERIVATIVES DE SU USE) 
 
- Infection for want of hygiene. 
- Fire Danger. 
 
3. PREVENTION ACTIVITIES 
 
- It will have to be come to the periodic cleaning of the premises, in avoidance of infections. 
- An extinguisher will have. 
 
4. FORMATION AND INFORMATION ON SAFETY 
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The plan would specify the Program of Formation of the workers and would assure that these know 
the plan. Also with this preventive function the program of meetings of the Committee of Safety and 
Health will settle down. 
The formation and explanation of the Plan of Safety will be by a safety technician. 
It will be tried to give to information to the work personnel by means of general or specific chats or 
short courses for certain works, on the risks and forms to use the protections in its respective works. 
 
5. CONTROL 
 
- All the protections that have homologation will have to credit it for their use. For their reception 
and therefore power to be used, will lack manufacture defects, having rejected itself those that 
present anomalies. 
- The manufacturers or providers will facilitate the necessary information on the duration of 
products, considering the zones and atmospheres which they are going to be put under. 
- The conditions of use will adjust exactly to the specifications indicated by the manufacturer. 
- The products that take part in the safety of the work and are not accredited, will fulfill each and 
every one of the specifications contained in the Sheet of Conditions and/or specified by the 
Facultative Direction. 
- When the products to use come from another work, it will be verified that they do not present 
deteriorations, nor deformations; on the contrary they will be rejected automatically. 
- Periodically all the facilities will be verified that take part in the safety of the work. Cleaning and 
disinfections of the work houses will be realized equally. 
- Those elements of safety that are used only in case of wreck or emergency, will be placed where 
they cannot be damaged as a result of the activities of the work. 
- In each work, the type of individual protection will be indicated that must be used, controlling the 
fulfillment of the effective norm. 
 
6. SAFETY 
 
- In their positioning, assembly and disassembling, personal and collective protections for the 
prevention of the risks will be used necessary that can be derived from these works. 
- The state of all the elements will be verified periodically that take part in the safety of the work. 
- The active parts of any element of safety will not be accessible in any case. 
- They will not serve like protection against direct bondings with the active parts varnishes, enamels, 
papers or cottons. 
- When electrical connections are realized verifies the absence of current supply. 
- In the existing obstacles in the pavement suitable inclines will get ready, that they allow the easy 
circulation. 
- The average personal will respond to the principles of effectiveness and comfort allowing to carry 
out the work without unnecessary annoyances for that it executes it and without diminution of his 
yield, not presenting its use a risk in itself. 
- The work elements that take part in the personal safety as as much collective, will allow to a easy 
cleaning and disinfection. 
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7. MAINTENANCE 
 
- Periodically the state of the facilities will be verified, as well as of the furniture and equipment. 
- When the protections, as much individual as collective, they present any type of defect or wears 
away, they will be replaced immediately to avoid risks. 
- Those products will be rejected that after their corresponding test are not able to absorb the energy 
to which there are to work in the work. 
- Periodically the resistance of the earthing for the set of the installation will be moderate. 
- The extinction equipment will be reviewed every week, verifying that equipment are in the 
indicated place and has not been modified the conditions of accessibility for their use. 
- The fulfillment of the norms of maintenance anticipated for each type of protection will consider, 
verifying its state of conservation before its use. 
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2. SHEET OF CONDITIONS 
 
 2.1  PREVIOUS CONSIDERATIONS 
 
The present General Sheet of Conditions of Safety and Health in Edificación (PGCSS) constitutes a 
basic repertoire of the safety measures applicable to the execution of the more usual work units in 
the construction. 
 
Along with the content distinguished own of the projected construction, object of the Study or Basic 
Study of Safety and Salud Laboral (ESSL) del that the Sheet comprises, will have to be developed and 
to be applied by the company or companies contractors of the work, through corresponding Plan of 
Safety and Health in Trabajo (PSST) of each of them, in the terms established in the effective norm, 
adapting it to the conditions and systems of its productive organization. 
 
The PSST will have to incorporate, among others, the following ends: 
a) Procedure of accreditation of the conditions psychophysicals, labor qualification and preventive 
formation of the personnel, for the allocation of its respective functions in the work, taking care of 
the prescriptions contained in the mandatory Plan of Prevention of Riesgos Laborales (PPRL) of the 
company and the evaluation of risks in the same realized. 
b) Procedure of verification of the material conditions of the jobs of the company contractor, as well 
as of the subcontractors and independent workers of that one employees. 
c) Work presence of the preventive resources of the company, with identification of its components 
and specific assignments. 
d) Procedure of work introduction of the equipment, auxiliary means and of 
materials. 
e) Protocol of delivery to the work personnel of means of individual protection. 
f) Procedure of the control of access to the work. 
 
Each company contractor will have to put under its PSST the approval of the coordinator of safety 
and health in phase of execution and, case of of not being mandatory its appointment, the one of the 
facultative direction (director of work and director of the execution of the work). 
 
2.2 CONTENT OF GENERAL PLIEGO OF CONDITIONS OF SAFETY AND HEALTH IN THE  
CONSTRUCTION 
 
The content of this section of the sheet picks up a series of general information on safety and health 
in construction works, with the idea to facilitate to the designer the elaboration of the sheet of 
conditions in the Studies of Safety and Health and in the Basic Studies of Safety and Health. 
 
Each one of the chapters including in this document are organized in the following sections: 
 
2.2.1    LABOR RISKS  
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Analysis of the possible personal risks, with machinery, auxiliary tools and means, when executing 
that work unit 
 
2.2.2   PLANNING OF THE PREVENTION 
 
Preventive measures in the organization of the work, limitations and prohibitions. Collective 
protections and personal. 
 
Organization of the work and preventive measures 
Collective protections 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Supplements 
 
At the end of the document a series of supplements is included, indisociable part of the document, to 
which continuously reference in the chapters is made of the sheet. In these supplements a series of 
common information is had concentrate, concerning several chapters of the sheet and that 
presented in the form of supplements avoids the excessive repetition of the information. 
 
In the first supplements some take shelter indications of general character, on the handling of loads 
and positions forced, on the characteristics of the scaffolds of the assembly, 
use and disassembling in each one of the different types. 
 
In the following supplements it is exposed what has to be the organization in the work and as they 
are the preventive measures that must be considered at the time of realizing the demolitions, as well 
as the evacuation of the rubbish. 
 
Next, supplements are included on the elements of protection like the railings, in which some take 
shelter initially general considerations on these systems of provisional protection of edge, with some 
indications on their assembly and disassembling; as well as safety nets. 
 
In other supplements specifications are included on tools and equipment of work as they are the 
stairs portable manuals, electrical machines or manuals. 
 
Finally, supplements are also enclosed on diverse types of operations that there are to realize in 
work, as it can be to apply to a painting or primer, to realize a weld, etc. 
 
 2.3  PREPARATION AND LAYING OF FOUNDATIONS 
 
2.3.1    Earthwork 
 
1. Explanations 
 
Labor risks 
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Falls at the same level and the interior of the ditch. 
Cortes by tools. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Hygienic risk by dust inhalation. 
Noise. 
Crushing by loosening or landslides of earth. 
Atrapamiento with movable parts of machines. 
Blows and Falls of objects. 
 
Planning of the prevention  
 
Organization of the work and preventive measures 
Supplement 1 will consider. 
All the conductors of vehicles and machines used in the explanation must own the qualification 
adapted for their use and handling. The used vehicles and machines will stay periodically in perfect 
conditions of use, reviewing themselves. Before initiating the work the controls and levels of vehicles 
and machines will be verified and before leaving them, the safety blockade. The used machinery will 
maintain the safe distance to the lines of electrical conduction. 
To signalize the accesses and routes of the vehicles. 
In the reverse gear maneuvers it will be let know by means of acoustic signal and in necessary case 
helped by another worker located in safe place. 
When it is suppressed or it replaced a traffic signal will be verified that the rest of the signaling is in 
agreement with the realized modification. 
The excavation of the land to tumble will not be realized, undermining the foot of a bulk to produce 
its upset. 
It will not be accumulated the land of excavation, nor other materials, next to edges of coronation of 
slopes, except for authorization, in each case, of the facultative direction. 
When the excavated land can transmit contagious diseases, it will become disinfected before his 
transport and it will not be able to be used, in this case, like loan land, having the personnel who 
manipulates it to be equipped suitably. 
The dust formation will be avoided and the workers will be protected suitably in pulvígenos 
atmospheres. 
The refining and I adjust of the sloped walls will be realized for each nongreater partial depth of 3 
M.s 
In the slopes that are over the clearing, previously one revision will be made, clearing the loose 
stones that can roll with facility. 
Inferior of another edge will not work simultaneously in the part. 
When there is to demolish trees, the zone will be limited, they will be cut previously by its base 
tightening them and lowering them next. 
The evacuation routes of workers in case of emergency, will have to be expeditious at any moment. 
The inclines for the movement of trucks and/or machines, will conserve the lateral slope that it 
demands the land with established greater rake of 13 in the Technical Documentation. The minimum 
width of the incline will be of 4.5 ms being high and mighty in the curves and their slopes will not be 
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majors of 12% and 8%, respectively, depending on straight or curved sections. In any case the 
maneuverability of the used vehicles will consider. 
The zone of action of each machine in its edge will be limited. Whenever a vehicle or stopped 
machine initiates a movement unforeseen circumstance, it will announce it with an acoustic signal. 
When it is reverse gear or the conductor is lacking of visibility, he will be helped by another worker in 
the outside of the vehicle. These prevention will be carried far when the vehicle or machine changes 
of edge and/or itineraries intercross. 
When it is essential that a vehicle of load during or after the work approaches the same on the brink 
of madness, they will be had top safety, to a distance of the equal edge around the slope and/or as 
minimum to 2 ms, verifying itself previously the ground bearing capacity to the weight of the same. 
When the machine is over the zone to excavate and in edges of castings, whenever the land allows it, 
it will be of the type backhoe, or the refining will be made by hand. 
The products of the excavation will be gathered together so that the center of gravity of the load, is 
to an equal distance to the depth of the ditch more 1 M. 
In ditches and wells of greater depth of 1.30 ms, whenever there are workers working in his interior 
stays one of detent in the outside, that will be able to act as assistant in the work and will give the 
alarm in case of taking place some emergency. 
In the works of timbering, the minimum ranges between workers will be limited, based on the tools 
that they use. 
Daily, and before initiating the works, the timbering will be reviewed, tightening the struts that are 
loose. 
It will be avoided to strike the timbering during the works of excavation. 
The timbering like stairs will not be used to ascend or to descend to the bottom of the excavation, 
nor will be suspended of the elbow loads. 
The timbering will excel like minimum 20 cm, of the grazing one of the land. 
The timbering will only take off when they stop being necessary, by horizontal strips, of the part 
inferior of the cut towards the superior. 
If it is necessary that vehicles approach on the brink of madness the ditches, they will settle top of 
safety with inserted wood planks in the land. 
It will never be propped up on inclined surfaces realizing it always on vertical surfaces and in 
necessary case trasdós of the timbering will fill up to assure a perfect contact between this one and 
the land. 
In the accomplishment of works manuals or with forced positions Supplement 2 will consider. 
 
Collective protections 
 
The ditches must own footbridges protected by railings that allow to cross them without risk. In 
addition metallic ladders in number sufficient must exist to allow to leave the same in case of 
emergency with sufficient rapidity, being the free routes of exit of obstacles. 
Fences will be had containment of pedestrians. 
The timbering will be realized with horizontal tables when the cut is carried out in a land with 
sufficient cohesion that allows him to be independently stable while the excavation takes place. By 
means of the rotation of excavation and timbering (0.80 ms to 1.30 ms), the total depth of the ditch 
is reached. 
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When the land does not present the sufficient cohesion or guarantee of it is not had, he is more 
advisable to carry out the timbering with vertical tables, that in case the land presents an acceptable 
cohesion and resistance is excavated by successive sections of until 1.50 - 1.80 m of depths 
principles, in longitudinal sections of maximum 4 ms; and in case the present land little or no 
cohesion will have to kneel the vertical tables in the mentioned sections before coming to the 
excavation. 
The lot, will be surrounded by a fence, iron door or wall of nonsmaller height of 2 ms. The fences will 
be placed to a distance of the edge of the nonsmaller casting of 1.50 ms, and when these make 
difficult the step, red lights will get ready throughout the closing, distanced not more than 10 ms and 
in the corners. 
When finalizing the day cloth excavated without resting does not have to be, that appears with this 
circumstance in the Technical Documentation and the loose blocks will have been suppressed that 
can follow. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety with auditory protection. 
Gloves of safety. 
Boots of safety. 
Clothes of work. 
Anti-dust mask. 
 
2. Land fillings 
 
Labor risks 
 
Falls of the transported materials. 
Upset of the vehicle of transport of loads. 
Upsetting by interference between vehicles and workers. 
Noises and vibrations by vehicles of transport or machines of compaction. 
Hygienic risk by dust inhalation. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
Supplement 1 will consider. 
All the conductors of vehicles and machines used in the filling must own the qualification adapted for 
their use and handling. 
The used vehicles and machines will stay periodically in perfect conditions of use, reviewing 
themselves. 
The inclines for the movement of trucks and/or machines, will conserve the lateral slope that it 
demands the land with nongreater rake of 13º. The minimum width of the incline will be of 4.5 ms 
being high and mighty in the curves and their slopes will not be majors of 12% and 8% respectively, 
depending on straight or curved sections. In any case the maneuverability of the used vehicles will 
consider. 
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The zone of action of each machine in its edge will be limited. Whenever a vehicle or stopped 
machine initiates a movement unforeseen circumstance, it will announce it with an acoustic signal. 
When it is reverse gear or the conductor is lacking of visibility, he will be helped by another worker in 
the outside of the vehicle. These prevention will be carried far when the vehicle or machine changes 
of edge and/or itineraries intercross. 
When it is essential that a vehicle of load during or after the work approaches the same on the brink 
of madness, they will be had top safety, to an equal distance to the smaller height and of 2 ms, not 
verifying itself previously the ground bearing capacity to the weight of the same. 
It will not be accumulated the land of excavation, nor other materials, next to edges of coronation of 
slopes, except for authorization, in each case, of the facultative direction. 
The dust formation will be avoided and the workers will be protected suitably in pulvígenos 
atmospheres. 
The fully factored load of the transport vehicles will not be exceeded. 
The accesses and routes of the vehicles will be due to signalize. 
The products of the excavation will be gathered together so that the center of gravity of the load, is 
to an equal distance to the depth of the ditch more 1 M. 
In ditches and wells of greater depth of 1.30 ms whenever there are workers working in his interior 
one of detent in the outside will stay, that will be able to act as assistant in the work and will give the 
alarm in case of taking place some emergency. 
In the works of timbering, the minimum ranges between workers will be limited, based on the tools 
that they use. 
Daily, and before initiating the works, the timbering will be reviewed, tightening the struts that are 
loose. 
It will be avoided to strike the timbering during the works of excavation. 
The timbering like stairs will not be used to ascend or to descend to the bottom of the excavation, 
nor will be suspended of the elbow loads. 
The timbering will excel like minimum 20 cm, of the grazing one of the land. 
The timbering will only take off when they stop being necessary, by horizontal strips, of the part 
inferior of the cut towards the superior. 
If it is necessary that vehicles approach on the brink of madness the ditches, they will settle top of 
safety with inserted wood planks in the land. 
It will never be propped up on inclined surfaces realizing it always on vertical surfaces and in 
necessary case trasdós of the timbering will fill up to assure a perfect contact between this one and 
the land. 
 
Collective protections 
 
The ditches must own footbridges protected by railings that allow to cross them without risk. In 
addition metallic ladders in number sufficient must exist to allow to leave the same in case of 
emergency with sufficient rapidity, being the free routes of exit of obstacles. 
Fences will be had containment of pedestrians. 
The timbering will be realized with horizontal tables when the cut is carried out in a land with 
sufficient cohesion that allows him to be independently stable while the excavation takes place. By 
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means of the rotation of excavation and timbering (0.80 ms to 1.30 ms), the total depth of the ditch 
is reached. 
When the land does not present the sufficient cohesion or guarantee of it is not had, he is more 
advisable to carry out the timbering with vertical tables, that in case the land presents an acceptable 
cohesion and resistance is excavated by successive sections of until 1.50 - 1.80 m of depths 
principles, in longitudinal sections of maximum 4 ms; and in case the present land little or no 
cohesion will have to kneel the vertical tables in the mentioned sections before coming to the 
excavation. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety against mechanical risks. 
Monkey of work. 
Boots of safety. 
Vibration-proof belt. 
Autofiltrantes masks against dust. 
  
3. Transport of earth and rubbish 
 
Labor risks 
 
Falls at different level (from the box of the truck or in operations of ascent and reduction of the 
cabin). 
Fall of objects during the operations of load. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Atrapamiento between pieces or by upset. 
Noise and vibrations produced by the machines. 
Contacts with electrical lines. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads manuals and/or forced positions Supplement 2 will consider. 
All the handling of the machinery for the movement and transport of earth and rubbish (dump truck, 
shovel shipper and dumper), will be handled by perfectly trained and qualified personnel. 
This machinery over its possibilities will never be used. They will be reviewed and they maintained of 
suitable form. With adverse climatologic conditions, its use will be carried far and in necessary case it 
will be prohibited. 
If they exist electrical lines will be eliminated or protected to avoid to make contact with them. 
Before initiating a maneuver or movement unforeseen circumstance it will have to be let know with 
an acoustic signal. 
No worker will have to remain in the zone of action of the machines and the load. Only the truck 
drivers will be able to remain inside the cabin if this has protection visor. 
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The fully factored load of the vehicles, nor the lateral ones of closing will never be exceeded. 
The load in necessary case, will make sure so that it cannot follow during the transport. Also it will be 
covered by canvases or awnings or in his defect it will be watered to avoid the dust propagation. 
The zones of access, route will be signalized and spill. 
The ascent or reduction of the cabins will be realized using the steps and handles which they have 
the machines. These will stay clean of mud, fat or other elements that do them slippery. 
In the use of shovels shippers, besides the reviewed measures they will consider: 
The displacement will take place with the possible lowest spoon. 
People by means of the spoon will not be transported nor will hoist. 
When finalizing the work the spoon will have to support in the ground. 
In the case of dumper one will consider: 
They will be equipped with cabin antiupset or in his defect of bar antiupset and the conductor it will 
use lap belt. 
The cupola will not be overloaded so that the load prevents the visibility nor that excels laterally. 
For transport of masses, the cupola will have a maximum filling signal. 
Workers in dumper in the cupola will not be transported far from it. 
In case of pending forts, the reduction will be realized reverse gear. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
Helmet of safety against mechanical risks. 
 
Monkey of work. 
Boots of safety. 
Vibration-proof belt. 
Autofiltrantes masks against dust. 
 
4. Casting of the land  
 
Labor risks  
 
Falls at different level. 
Falls of objects by collapse or collapse. 
Falls at the same level. 
Falls of objects during its manipulation. 
Falls of objects by loosening. 
Atrapamiento of the worker by loosening of slopes. 
Upset and fall of machines. 
Upsettings and blows with vehicles. 
Risks derived from interferences with services (electrical risks, explosion, floods, etc.). 
Interferences with aerial electrical lines. 
Hygienic risk by dust inhalation. 
 
Planning of the prevention 
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Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
Arrangement of the lot with determination of zone of storings, location of crane tower, facilities of 
hygiene and well-being, entrance and exit of personnel and vehicles. The perimeter of the excavation 
will be closed to the transit of people, and in case of to be necessary the circulation next to the edge, 
it will be protected with railing. 
Analysis and action on possible affected services (aerial electrical lines, underground canalizations, 
sewage system, etc.). 
Monitoring of the suitable implantation of the preventive measures, as well as the verification of its 
effectiveness and permanent maintenance in its initial conditions. 
In the excavation the slopes will stay, systems of timbering, surveys either other suitable measures to 
prevent the risks with sepultamiento by landslide, falls of people, materials or objects. 
It will be guaranteed that the workers can put themselves out of danger in case of water irruption, 
loosenings, fall of materials or other incidents that can cause damage to them. 
The products of the excavation will be gathered together so that the center of gravity of the load, is 
to an equal distance to the depth of the ditch more 1 M. 
In ditches and wells of greater depth of 1.30 ms whenever there are workers working in his interior 
one of detent in the outside will stay, that will be able to act as assistant in the work and will give the 
alarm in case of taking place some emergency. 
In the works of timbering, the minimum ranges between workers will be limited, in function 
of the tools that they use. 
Daily, and before initiating the works, the timbering will be reviewed, tightening the struts that are 
loose. 
It will be avoided to strike the timbering during the works of excavation. 
The timbering like stairs will not be used to ascend or to descend to the bottom of the excavation, 
nor will be suspended of the elbow loads. 
The timbering will excel like minimum 20 cm, of the grazing one of the land. 
The timbering will only take off when they stop being necessary, by horizontal strips, of the part 
inferior of the cut towards the superior. 
If it is necessary that vehicles approach on the brink of madness the ditches, they will settle top of 
safety with inserted wood planks in the land. 
It will never be propped up on inclined surfaces realizing it always on vertical surfaces and in 
necessary case trasdós of the timbering will fill up to assure a perfect contact between this one and 
the land. 
 
Collective protections 
 
The ditches must own footbridges protected by railings that allow to cross them without risk. In 
addition metallic ladders in number sufficient must exist to allow to leave the same in case of 
emergency with sufficient rapidity, being the free routes of exit of obstacles. 
The timbering will be realized with horizontal tables when the cut is carried out in a land with 
sufficient cohesion that allows him to be independently stable while the excavation takes place. By 
means of the rotation of excavation and timbering (0.80 ms to 1.30 ms), the total depth of the ditch 
is reached. 
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When the land does not present the sufficient cohesion or guarantee of it is not had, he is more 
advisable to carry out the timbering with vertical tables, that in case the land presents an acceptable 
cohesion and resistance is excavated by successive sections of until 1.50 - 1.80 m of depths 
principles, in longitudinal sections of maximum 4 ms; and in case the present land little or no 
cohesion will have to kneel the vertical tables in the mentioned sections before coming to the 
excavation. 
Fences of 2 ms of height of closing of the work and railings of 1 m of protection of the edge of the 
excavation. 
Disposition of stairs of access to the bottom of the casting, in sufficient number and located in zone 
in which interference with the vehicles and machines does not exist. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety certificate. 
Boots of safety. 
Monkey of work and if so, wetsuits and rubber boots of average cane. 
Use of lap belts on the part of the conductor of the machinery if it is not equipped with cabin and 
protection antiupset. 
 
5. Ditches and wells 
 
Labor risks 
 
Falls to the same and different level. 
Falls of objects by collapse or collapse. 
Falls of objects during its manipulation, and by loosening. 
Contacts with movable elements of equipment. 
Projection of fragments and particles. 
Upset and fall of machines. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Vibrations by conduction of machines or handling of hammer breaker. 
Risks derived from interferences with services (electrical risks, explosion, floods, etc.). 
Noise. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
One will have tools manuals to case of having to realize a rescue by collapse. 
The suitable implantation of the preventive measures, as well as the verification of its effectiveness 
will be watched and permanent maintenance in its initial conditions. 
To avoid static or dynamic loads applied on the edge or bulk of the excavation (accumulation of 
earth, products construction, layings of foundations, vehicles, etc.). 
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In case necessary to protect the slopes by means of you enmesh fixed to the land, or by gunitado. 
To review daily the timbering in order to verify its perfect state. 
To carry out the rise and handling of loads of suitable form, as it indicates Supplement 2. 
In case of discovering underground conduction some, paralyzing the works until the determination of 
the opportune measures. 
Signaling of risks in the work. 
Signaling of the work against risks against third parties. 
The products of the excavation will be gathered together so that the center of gravity of the load, is 
to an equal distance to the depth of the ditch more 1 M. 
In ditches and wells of greater depth of 1.30 ms, whenever there are workers working in his interior 
stays one of detent in the outside, that will be able to act as assistant in the work and will give the 
alarm in case of taking place some emergency. 
In the works of timbering, the minimum ranges between workers will be limited, based on the tools 
that they use. 
Daily, and before initiating the works, the timbering will be reviewed, tightening the struts that are 
loose. 
It will be avoided to strike the timbering during the works of excavation. 
The timbering like stairs will not be used to ascend or to descend to the bottom of the excavation, 
nor will be suspended of the elbow loads. 
The timbering will excel like minimum 20 cm, of the grazing one of the land. 
The timbering will only take off when they stop being necessary, by horizontal strips, of the part 
inferior of the cut towards the superior. 
If it is necessary that vehicles approach on the brink of madness the ditches, they will settle top of 
safety with inserted wood planks in the land. 
It will never be propped up on inclined surfaces realizing it always on vertical surfaces and in 
necessary case trasdós of the timbering will fill up to assure a perfect contact between this one and 
the land. 
 
Collective protections 
 
The ditches must own footbridges protected by railings that allow to cross them without risk. In 
addition metallic ladders in number sufficient must exist to allow to leave the same in case of 
emergency with sufficient rapidity, being the free routes of exit of obstacles. 
The timbering will be realized with horizontal tables when the cut is carried out in a land with 
sufficient cohesion that allows him to be independently stable while the excavation takes place. By 
means of the rotation of excavation and timbering (0.80 ms to 1.30 ms), the total depth of the ditch 
is reached. 
When the land does not present the sufficient cohesion or guarantee of it is not had, he is more 
advisable to carry out the timbering with vertical tables, that in case the land presents an acceptable 
cohesion and resistance is excavated by successive sections of until 1.50 - 1.80 m of depths 
principles, in longitudinal sections of maximum 4 ms; and in case the present land little or no 
cohesion will have to kneel the vertical tables in the mentioned sections before coming to the 
excavation. 
Fences of 2 ms of height of closing of the work and railings of 1 m of protection of the edge of the 
excavation. 
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Disposition of stairs of access to the bottom of the excavation and of provided footbridges of railings 
for the crossover of the ditch. 
Whenever the excavation is not realized with natural slopes, it will be had timbering according to 
specifications of the project of execution and in its defect according to the excavation and terrain 
featureses. 
In case of flood one will be due to have bailing pumps. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Boots of safety against fall of objects. 
Boots of safety against the water. 
Leather gloves. 
Clothes of work. 
Vibration-proof strip against over-exertion. 
Earpieces antinoise. 
  
2.3.2    Land containments 
 
1. Walls executed with encofrados 
 
Labor irrigations  
 
Atrapamientos by collapse of earth, encofrados, etc. 
Falls at different level. 
Cortes in the hands. 
Pinchazos in feet. 
Blows in extremities. 
Falls of objects or tools at different level. 
Blows in head. 
Electrocutions by direct bonding. 
Falls at the same level. 
Fall at different level from tubular scaffold. 
Cortes in the hands by the handling of blocks and concrete tubes. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
The zone of work will be cleaned daily of rubbish to avoid unnecessary accumulations that can bring 
about the falls. 
It is prohibited to work next to the walls just raised before passed 48 hours if they exist a strong wind 
regime affecting envelope. 
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The instructions of use of the system will be followed facilitated by the manufacturer. 
The access to the climb platforms will be realized from the inner forged one, by means of ladders. 
The hand tools will take by means of lugs, to avoid falls at different level. 
The wood with ends must be deprived of the same and be piled up in zones that are not of forced 
step of the personnel. 
When loads with the crane are hoisted, the personnel will not be under the suspended loads. 
 
Collective protections 
 
In the use of scaffolds for the execution of the wall, one will make sure his stability, accessibility and 
sufficient width (minimum platform of 60 cm), with peripheral railings of 90 cm of minimum altitude 
(Supplement 3). 
In case of risk of loosening of slopes by their verticalidad, little consistent lands, etc., these will be 
propped up. 
The servicing platforms and their collective protections will be placed complete according to the 
design of the manufacturer. 
All the horizontal and vertical hollows will be protected with railings of at least 90 cm. (Supplement 
5). 
When simultaneous works are realized in superposed levels, it will protect to the workers of the 
levels inferiors, with networks, visors or elements of equivalent protection (Supplement 7). 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Boots of safety. 
Rubber gloves. 
Clothes of work. 
Water boots during the concrete spill. 
Lap belt.  
 
2. Walls screen 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level by dirt generally, mud spill or slips during the elaboration of light walls guide. 
Blows and atrapamiento in the positioning of ferralla. 
Fall of people to the interior of the excavation. 
Atrapamiento and blows by apantalladora machine. 
Noise. 
Thixotropic mud splashes. 
Risk of electrocution by electrical systems in the wet premises. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Fall at different level from tubular scaffold. 
Blows in hands and feet by fall of objects. 
Cortes in the hands by the handling of blocks and concrete tubes. 
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Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
The zone of work will be cleaned daily of rubbish to avoid unnecessary accumulations that can bring 
about the falls. 
It is prohibited to work next to the walls just raised before passed 48 hours if they exist a strong wind 
regime affecting envelope. 
To maintain the work in perfect conditions of order and cleaning, establishing zones of storage of 
armors and zones of work. 
To especially eliminate mud spills in traffic zones. 
To cover the excavation with wood or other elements until the armed one and hormigonado of the 
same. 
Use of guided pantalladoras or in their defect to prohibit the permanence of workers in the zone of 
influence of the same. 
Use of cranes for the handling of the armors, suspending these by means of slings and suitable 
hooks. 
Not to manually guide the armors but by means of cords or other elements that move away to the 
worker of the zone of influence. 
The handling of the pantalladora will be carried out by qualified and authorized personnel. 
In case of projections of liquids or concrete protection glasses will be used.  
The general norms of safety will be followed given by the manufacturer of the pantalladora being 
remarkable the following: 
The access and reduction of the cabin will be realized using the steps or pates and handles which it 
must have the machine, maintaining these clean of mud and fat. 
Before initiating the works it must verify the perfect state of the machine and its controls of drive. 
The personnel must use necessary the individual protective equipment in each case (auricular, 
glasses, etc.). 
All the operations of adjustment and maintenance will have to take place with the stopped machine 
and totally blocked so that it is not any traffic ability of the same. 
The works will be suspended when it rains intensely, snow, or exists speed wind the 50 superior to 
km/h. 
 
Collective protections 
 
In the use of scaffolds for the execution of the wall, one will make sure his stability, accessibility and 
sufficient width (minimum platform of 60 cm), with peripheral railings of 90 cm of minimum altitude 
(Supplement 3). 
In case of risk of loosening of slopes by their verticalidad, little consistent lands, etc., these will be 
propped up. 
No worker will descend to the interior of the excavation without previously to have carried out a 
timbering of the zone to accede. 
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The electrical system to use in the zone of screens will be adapted for its installation in the wet 
premises. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety certificate. 
Footwear of safety against the humidity. 
Glasses of protection against projections of liquids. 
Gloves of rubber or leather according to risks to protect. 
Earpieces if noise exists. 
Clothes of work 
 
2.3.3    Deep layings of foundations 
 
1. Encepados of piles  
 
Labor risks  
 
Fall at the same level. 
Blows by objects that vibrate. 
Loosening of suspended loads. 
Direct and indirect electrical contacts. 
Atrapamientos. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
 
Planning of the prevention  
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
The tubes of conduction in the case of concrete spill by the pneumatic or hydraulic system, properly 
will be anchored. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
The personnel in charge of the handling of the pumping equipment will be specialistic in the handling 
and maintenance of the pump. 
Before initiating the pumping of the concrete, he will verify himself that the wheels of the pump are 
blocked by means of the stabilizing wedges and cats On guard with installed the mechanical or 
hydraulic look. 
The zone of pumping (in urban case) will be totally isolated of the viandantes. 
When electrical vibrators are used, they will go provided of double isolation, prohibiting itself that 
the worker is immersed in the concrete. 
The transport of loads will not take place on unprotected zones of circulation and work, safe in the 
zones of arrival and exit of load. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
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Helmet of safety. 
Rubber gloves for the handling of the concrete. 
Water boots. 
Footwear of safety with metallic group and toe for the handling of the armors. 
Leather gloves for the handling of the armors. 
 
2. Prefabricated piles 
 
Labor risks 
 
Upset of the machine. 
Atrapamiento of hands or feet during the operations of presentation for weld or for sinks. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Splashes of rest of fuel from the drop hammer. 
Falls at the same level (slides by mud). 
Upsetting of people in the movement of the machine. 
Noise. 
Environmental dust. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
The operations of load and unloading on or (from), truck, will be directed by a specialist in this type 
of maneuvers. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
It is prohibited to transport people on the pilotadora in prevention of falls. 
It is prohibited to carry out works in a radius of 10 ms around the machine of sinks, in prevention of 
blows and upsettings. 
The controller of sinks, will be located to a distance of the pile in execution noninferior to 10 M.s 
The transport of woods hung with the pilotadora will be controlled by two workers located to each 
side of the same to a distance noninferior to 5 ms, by means of ends of government, in prevention of 
pendular movements and blows with the pending wood. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Clothes of work. 
Auditory protectors. 
Leather gloves in maintenance tasks, guide and received of woods. 
Boots of safety and embarrados land raincoats. 
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2.3.4    Direct layings of foundations 
 
1. Shoes (isolated, run and elements of tied) 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level. 
Falls at different level. 
Upsettings by machinery. 
Upsets of work vehicles. 
Cortes, blows and pinchazos. 
Environmental dust. 
 
Planning of the prevention  
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
The maneuvers of the machinery and trucks will go by personnel different from the conductor. 
When the crane elevates ferralla or the concrete, the personnel will not be under the operational 
range of the same. 
The perimeter of the excavation will be closed to the transit of people. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves for handling of ferralla. 
Monkey of work. 
Water boots. 
Boots of safety. 
 
 2.4  STRUCTURES  
 
2.4.1    Concrete structure (armed and prestressed) 
 
Labor risks 
 
Loosening of suspended loads. 
Atrapamiento by heavy objects. 
Blows and/or you cut in hands and legs by objects and tools. 
Pinchazos in feet. 
Falls of people at the same level. 
Fall of people at different level, edges of forged and hollow, breakage of curved parts of the stern; 
footsteps in false. 
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Fall of height people. 
Fall of own elements of the encofrado one as much in its execution as in its retirement, on other 
workers located in levels inferiors. 
Cortes when using mountain ranges of hand and/or the tables of circular mountain range. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Dermatitis by contact with the concrete. 
The derivatives of the execution of the work under extreme meteorological circumstances (strong 
winds that can demolish the encofrado one, etc.). 
Collapse of encofrados. 
Footsteps on sharp objects. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
The presence of workers under the operational range of the suspended loads is prohibited. 
The norms will be fulfilled of encofrado, desencofrado, drive of props, etc. 
The positioning of curved parts of the stern, will be always made of outside towards inside, avoiding 
to go of backs to the emptiness, being put them by series of nerves including the greater possible 
width, and placing planks to obtain safe surfaces. It will be avoided to step on by any concept the 
curved parts of the stern. 
The conditions of safety for ladders (Supplement 8) and servicing platforms will be fulfilled 
(Supplement 3). 
The hormigonado one of the forged one will take to end establishing previously, with planks or 
boards, corridors of work not to step on ferralla, the curved parts of the stern, nor the concrete just 
placed. 
The stairs slabs will have to be hormigonar jointly with the rest of the forged one, being 
recommendable that take built-in the peldañeado one of concrete. 
The encofrador personnel, will credit to its hiring to be “encofrador carpenter” with experience, since 
an inexpert personnel in these tasks supposes an additional risk. 
All the norms of safety will consider to apply in the execution of encofrados of wood 
Ribbons will settle on the wood bottoms of stairs slabs, to allow a more surely transit and to avoid 
slidings. 
The surveys will not have to become loose before to have passed 7 days from the completion of 
hormigonado nor to suppress itself before 28 days from the completion of the hormigonado one, 
and whenever the concrete has reached its predicted resistance. 
Before the beginning of the spill of the concrete, the overseer or the one in charge, will review the 
good state of the safety of the encofrados ones, in accident prevention by reventones or I spill. 
In the concrete spill by means of bucket, ends of guide of the same will hang to help their correct 
position of spill. It is prohibited to guide it or to receive it directly, in prevention of falls by pendular 
movement of the bucket. 
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The opening of the bucket for spill will be executed exclusively driving the handle for it, with the 
hands protected with impermeable gloves. 
It is prohibited final, to climb up the encofrados ones of the pillars or to remain in balance on the 
same. 
Of the encofrados ones will be watched good behavior during the spill of the concrete, paralyzing 
them at the moment at which failures are detected. 
The hormigonado one and vibrating of the concrete of pillars, will be realized from “tower”. 
The pertinent safety measures will be taken so that the stability of the encofrados ones previous to 
the hormigonado one even stays in adverse meteorological conditionses like strong winds. 
 
Collective protections 
 
Once mounted the first height of pillars, they will lie down under this one, horizontal networks of 
safety (Supplement 7). 
All the hollows of plant, patios, stairs, etc., properly will be protected with railings (Supplement 5). 
The positioning of networks will begin type gift from the ceiling of the ground floor, covering all the 
perimeter with the facade. The masts will subject in welded brackets of steel to the metallic or 
embedded beams in the forged one. 
Before the encofrado one like in the spill of the concrete, one will review the correct disposition and 
state of the protection networks. 
Railings in the edges of forged and hollow will be placed, before retiring the networks. 
Previous to the encofrado one of the stairs slab, all the openings concerning pavement (hollow of 
stairs), and in the vertical walls of the same will have to be closed (windows, etc.), where the risk of 
fall exists superior to 2 ms, by means of networks, dumbfounded railings or boards. 
Cubridores (mushrooms) of wood or plastic will settle on the delays of ferralla of wood slabs (on the 
ends of the round ones, to avoid his it sinks in the people). 
When electrical vibrators are used, they will go provided of double isolation, prohibiting itself that 
the worker is immersed in the concrete. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Lap belt. 
Footwear with reinforced sole antinail. 
Gloves of rubber and water boots during the spill of the concrete. 
Leather gloves. 
Clothes of work. 
Glasses of safety antiprojections. 
 
 2.5  COVERS 
 
2.5.1    Flat covers  
 
Labor risks 
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Cortes and blows in the hands. 
Blows in hands and feet. 
Falls at the same level. 
Falls at different level and of height. 
Collapse of the cover by excessive weight of the materials. 
Electrocutions by direct bonding if presence of electrical lines exists. 
Fall of objects at levels inferiors. 
Burns (sealed, waterproofing in the heat of the moment). 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
In the works the measures of collective protection that are necessary, in attention to the height, 
inclination or possible character or slippery state will have to be adopted, to avoid the fall of the 
workers, tools or materials (railings, tubular scaffolds of facade, cable fastener or hooks for the 
anchorage of the etc., lap belt). 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
If the work is realized on or near fragile surfaces, the suitable preventive measures will be due to 
take to avoid that the workers step on them inadvertently or fall through them. 
The works will be suspended in case of fort wind, rain or frosts. 
The workers will use the lap belt, anchored to a fixed point if they are near the edge of the forged 
one. 
If the work is realized on or near fragile surfaces, the suitable preventive measures will be due to 
take to avoid that the workers step on them inadvertently or fall through them. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Lap belt antifallen moored on the verge of safe anchorage, in case of not counting on sufficient the 
collective protection. 
Helmet of safety. 
Footwear with resistant sole. 
Gloves of rubber or leather. 
 
 2.5  FACADES AND PARTITIONS 
 
2.5.1     Facades of factory 
 
1. Facades of concrete and cooked clay pieces 
 
Labor risks 
 
Fall in height of people. 
Cortes in the hands. 
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Falls of objects at different level. 
Blows in hands, feet and head. 
Falls at the same level for want of order and cleaning in the plants. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
Whenever it is forced to work in superposed levels, one will protect to the workers located in levels 
inferiors, with networks, equivalent visors or means. 
When works in closings take place, the zone will be delimited signalizing it, avoiding the passage of 
personnel by the vertical of the works, if marquee does not exist. 
In works in facade retreats that are executed on scaffolds of borriquetas, the scaffold hung at level 
will stay, so that it serves as protection or in its place a hung network of plant to plant or railing 
concerning the worker will be placed. 
The minimum dispositions of safety and indicated measures of protection for scaffolds and hanging 
scaffolds will be fulfilled generally (Supplement 3). 
The scaffolds will get ready so that the worker never works over the height of the shoulder. 
The access to the scaffolds of more than 1.50 ms of height, will become by means of ladders, 
provided of nonskid supports and its length will have to exceed in 1 m the level of the scaffold. 
Up to 3 ms of height fixed scaffolds of borriquetas will be able to be used, without bracing, up to 6 
ms will be able to be used movable scaffolds of borriquetas, braced when they reach or they surpass 
the 3 M.s 
Works in the scaffolds will never take place when this worker only. 
 
Collective protections 
 
The workers will have to be protégés against the fall of objects or materials; for it they will be used, 
whenever it is technically possible, measures of collective protection. 
The works in height will only be able to take place with the aid of equipment conceived for such aim. 
The scaffolds will remain horizontal, as much during the works as in their hoisting and reduction, 
driving themselves all the means of elevation simultaneously. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Lap belt certificate. 
Helmet of safety certificate. 
Gloves of rubber or rubber. 
Footwear of safety with metallic toe. 
  
2.5.2    Hollows 
 
1. Carpentries 
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Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level in the use from ladders and/or servicing platforms. 
Fall of height in installation of windows and balconeras doors. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Cortes by handling of machine-tools manuals. 
Cortes by acristalamiento glass handling. 
Blows by objects or tools manuals. 
Footsteps on sharp objects for want of order in the work. 
Contact with the electrical energy by handling of machine-tools manuals. 
Particle projection by handling of electrical tools manuals and. 
 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
Supplement 1 will consider.  
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
At any moment the clean zones of work and ordinates will stay. 
The zones of work will have general a minimum illumination (natural or artificial) of 100-150 lux. 
The leaves of the work doors will be stored vertically, in places properly protected, of free way 
ordinate and of any material other people's to them. Once placed they will be signalized so that they 
are clearly visible in all the surface. 
It hangs of the leaves of the doors will take place like minimum by two workers. 
The glass manipulation will take place with strap and cupping glasses always On guard, maintaining 
them vertical, using helmet, footwear with nonperforable sole by glass and gloves that they protect 
until the wrists. 
Until the definitive received one, the stability will make sure glasses with average aids. The fragments 
coming from breakage, will take shelter as rapidly as possible in containers destined to this aim and 
they will be transported to garbage dump reducing to the minimum its manipulation. 
 
Collective protections 
 
In the zones of work one will have cords or captive cables or hoops, fixed to the structure of the 
building, to the enlistment of the lap belts. 
Concerning the ground the work areas will be limited and signals will be placed of: “Risk of fall of 
objects” and “Danger: Suspended loads”, protecting the accesses to the building with suitable 
screens or visors. 
Personal protection (with noticeable EC) 
Helmet of safety certificate. 
Specific gloves for the handling of the glass. 
Footwear of safety. 
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Glasses of protection.  
 
2. Acristalamientos 
 
Labor risks 
 
Fall of people at the same level. 
Falls at different level from stairs from scissors, scaffolds of borriquetas, etc. 
Falls of height in assembly of walls curtain, acristalamiento of windows, etc. 
Cortes in hands, arms or feet. 
Fortuitous breakage of glass plates during the transport to arm or storing. 
Footsteps on sharp, lacerantes or sharp objects. 
Over-exertion by sustenation of heavy elements.  
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
The glass storings will be located in the places indicated in the planes and on wood sleepers, On 
guard almost vertical and slightly tipped against a paramento. 
It is prohibited to remain or to work in the vertical inferior of a edge of glass installation. 
The manipulation of glass plates will be executed with the aid of safety cupping glasses. 
The glasses already installed, will be painted immediately to mean their existence. 
The glass installation of walls curtain, will be realized from the interior of the building, being the 
subject worker with the lap belt moored to the cable fastener. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves. 
Boots of safety. 
Mandil and clothes of work. 
Lap belt with antifallen harness when risk of fall to the emptiness exists. 
Strip against over-exertion. 
 
3. Lattice windows 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level in the use from ladders and/or servicing platforms. 
Fall of height in positioning of lattice windows. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
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Cortes by handling of machine-tools manuals. 
Blows by objects or tools manuals. 
Footsteps on sharp objects for want of order in the work. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider.  
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
At any moment the clean zones of work and ordinates will stay. 
The zones of work will have general a minimum illumination (natural or artificial) of 100-150 lux. 
The workers will protect themselves before the risk of fall at different level or height, by means of 
railings, networks, or equivalent collective protection. In his defect they will carry safety ring 
anchored to fixed point of permanent form. 
 
Collective protections 
 
In the zones of work one will have cords or captive cables or hoops, fixed to the structure of the 
building, to the enlistment of the lap belts. 
Concerning the ground the work areas will be limited and signals will be placed of: “Risk of fall of 
objects” and “Danger: Suspended loads”, protecting the accesses to the building with suitable 
screens or visors. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety certificate. 
Specific gloves for the handling of the glass. 
Footwear of safety. 
Glasses of protection. 
 
4. Blinds 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level in the use from ladders and/or servicing platforms. 
Fall of height in installation of blinds 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Cortes by handling of machine-tools manuals. 
Blows by objects or tools manuals. 
Footsteps on sharp objects for want of order in the work. 
Contact with the electrical energy by handling of machine-tools manuals. 
Particle projection by handling of electrical tools manuals and. 
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Planning of the prevention 
Organization of the work and preventive measures 
Supplement 1 will consider.  
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
At any moment the clean zones of work and ordinates will stay. 
The zones of work will have general a minimum illumination (natural or artificial) of 100-150 lux. 
The positioning of the blinds will take place like minimum by two workers. 
The workers will protect themselves before the risk of fall at different level or height, by means of 
railings, networks, or equivalent collective protection. In his defect they will carry safety ring 
anchored to fixed point of permanent form. 
 
Collective protections 
 
In the zones of work one will have cords or captive cables or hoops, fixed to the structure of the 
building, to the enlistment of the lap belts. 
Concerning the ground the work areas will be limited and signals will be placed of: “Risk of fall of 
objects” and “Danger: Suspended loads”, protecting the accesses to the building with suitable 
screens or visors. 
Personal protection (with noticeable EC) 
Helmet of safety certificate. 
Specific gloves for the handling of the glass. 
Footwear of safety. 
Glasses of protection. 
  
5. Closes 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level in the use from ladders and/or servicing platforms. 
Fall of height in installation of closings in windows and balconeras doors. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Cortes by handling of machine-tools manuals. 
Blows by objects or tools manuals. 
Footsteps on sharp objects for want of order in the work. 
Contact with the electrical energy by handling of machine-tools manuals. 
Particle projection by handling of electrical tools manuals and. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider.  
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
At any moment the clean zones of work and ordinates will stay. 
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The zones of work will have general a minimum illumination (natural or artificial) of 100-150 lux. 
It hangs of the closings will take place like minimum by two workers. 
The workers will protect themselves before the risk of fall at different level or height, by means of 
railings, networks, or equivalent collective protection. In his defect they will carry safety ring 
anchored to fixed point of permanent form. 
 
Collective protections 
 
In the zones of work one will have cords or captive cables or hoops, fixed to the structure of the 
building, to the enlistment of the lap belts. 
Concerning the ground the work areas will be limited and signals will be placed of: “Risk of fall of 
objects” and “Danger: Suspended loads”, protecting the accesses to the building with suitable 
screens or visors. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety certificate. 
Specific gloves for the handling of the glass. 
Footwear of safety. 
Glasses of protection. 
 
2.5.3    Defenses 
 
1. Railings 
 
Labor risks 
 
Fall of height people. 
Fall of people at different level. 
Fall of objects during its manipulation. 
Footsteps on objects or pinchazos. 
Blows and you cut with objects and tools. 
Projection of fragments and particles. 
Contact with very hot objects. 
Contact with the electrical current. 
Exhibition to injurious radiations. 
Inhalation and ingestion of injurious substances. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
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In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
The railings will be gathered together in places destined to the effect and that they will settle down a 
priori. 
The hoisting to plants will be realized perfectly flejadas and slung. Once in the plant its distribution 
for its work putting will be realized. 
At any moment the free edges of obstacles, rubble will stay, cuts, and other objects that can produce 
injuries by footsteps on objects. 
The use of any machine tool, will be carried out by authorized personnel and not without first to 
verify that it is in optimal conditions and with all mechanisms of protection. 
Any auxiliary organizational element in the railing will not lean. 
The heavy elements to install will be handled by at least two workers, having to be used average 
mechanics whenever it is possible. 
The accomplishment of operations at the risk of particle projection (mincemeat, esmolado, cut of 
pieces or elements, etc.), will be realized by the workers using glasses of protection against impacts. 
The operations of weld will carry out considering the measures indicated in Supplement 13. 
 
Collective protections 
 
The works from the interior of the facades will take place more having means of collective protection 
against falls of suitable height, or in their defect the workers will use fixed lap belts to a point of safe 
anchorage. 
They will have themselves the average aids (footbridge, servicing platforms or scaffold) adapted to 
the works to realize. They will have suitable means of access and periodically its state, correct 
assembly will be verified and operation. 
The minimum dispositions of safety and suitable means of protection for tubular, hung scaffolds will 
be fulfilled, of borriquetas, motorized, and if so for networks and railings (Supplement 3, 5 and 7) 
All electrical machine will fulfill the stipulated thing in Supplement 10. 
The railings that are uncertain in consolidation situations, will stay propped up to avoid collapses. 
All the railings, especially those of terraces, assimilable balconies and, will settle completely and 
immediate after their consolidation. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety against mechanical risks. 
Belt (harnesses) of safety. 
Boots of safety. 
Glasses of protection against impacts. 
Clothes of work. 
Personal protective equipment for soldering iron (face, mandil screen, legginses and gloves). 
  
2. Grates 
 
Labor risks 
 
Falls of height people. 
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Falls of people at different level. 
Falls of objects during its manipulation. 
Blows and you cut by objects and tools. 
Projection of fragments and particles. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Contact with the electrical current. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
Zones destined to the storage of the grates, gathering together themselves of stable form will exist in 
work, on planks of distribution of loads, in places destined to the effect and previously defined. 
The transport to its place of installation will take place preferably by average perfectly subject 
mechanics. In case of by hand having to be guided, never the closing or door will be realized directly 
on but by means of cords of guidance or other elements that move away to the workers of the load. 
If its distribution takes place of form manual, it will be carried out by the number of workers that is 
necessary and totally coordinated to avoid injuries by over-exertion. 
The positioning of grates that by their weight (more than 25 kg), or dimensions, are of difficult 
manipulation, will be handled by two or more workers. It will be instructed to the personal one on 
the form to carry out his manipulation as much as his installation. 
The auxiliary scaffolds and means will get ready so that the workers never work with the arms over 
shoulders or they do it at least the smaller possible time. 
Previously there will be preparation and carried out all the works that allow and facilitate the 
installation of the grates. 
The workers qualified and will perfectly be trained, to realize the installation and assembly of the 
different elements that compose the grate. 
The use of any machine tool, will be carried out by authorized personnel and not without first to 
verify that it is in optimal conditions and with all mechanisms of protection. 
The accomplishment of operations at the risk of particle projection (mincemeat, esmolado, cut of 
pieces or elements, etc.), will be realized by the workers using glasses of protection against impacts. 
The use of tools manuals will be realized in agreement Supplement 9. 
Concerning ground the work areas will be limited and signals of “Risk of fall of objects and Danger” 
will be placed. 
 
Collective protections 
 
All electrical machine will fulfill the stipulated thing in Supplement 10. 
The grates that are uncertain in consolidation situations, will stay propped up 
in order to avoid collapses. They will settle of immediate and definitive form after its consolidation. 
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They will be had the average aids (footbridge, servicing platforms or scaffold) adapted to the works 
to realize. They will have suitable means of access and periodically its state, correct assembly will be 
verified and operation. Ladders like servicing platforms will not be used. 
The minimum dispositions of safety and suitable means of protection for tubular, hung scaffolds will 
be fulfilled, of borriquetas, motorized, and if so for networks and railings (Supplement 3, 5 and 7). 
Works will never be realized being placed the workers on elements of the own construction that 
suppose any risk of fall of height or at different level. In case of being essential the workers they will 
use subject lap belt to a point of safe anchorage. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety against mechanical risks. 
Footwear of safety. 
Lap belt. 
Glasses against impacts. 
Clothes of work. 
Leather gloves. 
  
2.5.4    Partitions  
 
1. Partitions of concrete or cooked clay pieces 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level in the use from stairs, platforms or scaffolds. 
Falls of height in works in forged edge of or next to horizontal or vertical hollows. 
Over-exertion by handling of loads, repetitive movements and/or forced positions. 
Cortes by handling of machine-tools manuals. 
Blows by objects or tools manuals. 
Electrical contacts by handling of electrical tools. 
Dust inhalation in the operations of cuts of cooked clay pieces. 
Dermatosis or allergies by contact with the cement. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
The provision to plants of the cooked clay pieces will be realized properly palletized and flejado or in 
its defect in containers that avoid their collapse or loosening. 
Its distribution in plant will take place by average mechanics (transpaletas, wheelbarrows, etc.),that 
they avoid the possible over-exertion to the workers. 
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All the works will be planned and temporized so that they do not suppose for the workers risk by 
repetitive movements or forced positions. In this respect, they will have average the suitable ones so 
that the workers always can work positioning the arms to a height inferior to the one of their 
shoulders. 
At any moment the clean zones of work and ordinates will stay. 
The zones of work will have general a minimum illumination (natural or artificial) of 100-150 lux. 
Before the use of any machine tool it will be verified that one is in optimal conditions and with all the 
mechanisms and protectors of safety against risks of you cut and atrapamientos installed in perfect 
conditions. The use of this machinery tool will be limited workers properly qualified and authorized. 
The portable electrical tools will have to be of double isolation or protégées against indirect electrical 
contacts constituted by system of circuit breaker and earthing differential. 
Periodically the same would be reviewed in order to verify their protection against indirect electrical 
contacts. 
These machines in all the cases will have suitable cables and attachment plugs. The direct 
connections without pin will have to take place nor never will be annulled the protections. 
In all the cases the suitable tools will be used manuals but to the operation to realize, being used 
these of suitable form. To their use the workers must have boxes, bags or belt toolholder. 
The cut of clay pieces cooked by means of electrical machines or tools manuals, will be realized by 
humid route, or in their defect the workers will use to conduct these operations of provided masks of 
mechanical smoke filters, or autofiltrantes masks. 
All the operations with particle projection will have to be realized using glasses of protection against 
impacts. 
The workers with allergy or special sensitivity to the cement by the accomplishment of operations 
that need to make contact with him, will use appropriate rubber gloves. 
 
Collective protections 
 
All the operations that need to be realized on the level of the ground, will take place from tubular 
scaffolds or of borriquetas properly conformed and with all installed elements of safety. 
On the servicing platforms, in no case materials or objects will be overloaded of in order not to bring 
about to the workers slides or slips, never exceeding their limitations of load. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Footwear of safety with toe and soles. 
Gloves of safety against mechanical or chemical risks. 
Mask with mechanical smoke filter or anti-dust mask. 
Clothes of work. 
 
2. Prefabricated plaster panels and stucco 
 
Labor risks 
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Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level in the use from ladders and/or servicing platforms. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Cortes by handling of machine-tools manuals. 
Blows by objects or tools manuals. 
Contact with the electrical energy by handling of machine-tools manuals. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
At any moment the clean zones of work and ordinates will stay. 
The zones of work will have general a minimum illumination (natural or artificial) of 100-150 lux. 
Before the use of any machine tool it will be verified that one is in optimal conditions and with all the 
mechanisms and protectors of safety against risks of you cut and atrapamientos installed in perfect 
conditions. The use of this machinery tool will be limited workers properly qualified and authorized. 
The portable electrical tools will fulfill stipulated in a Supplement 10. 
Periodically the same would be reviewed in order to verify their protection against indirect electrical 
contacts. 
These machines in all the cases will have suitable cables and attachment plugs. The direct 
connections without pin will have to take place nor never will be annulled the protections. 
In all the cases the suitable tools will be used manuals but to the operation to realize, being used 
these of suitable form. To their use the workers must have boxes, bags or belt toolholder. 
All the operations with particle projection, drilled, cut, grinding, etc., will have to take place using 
glasses of ocular protection or face protective screens. 
All the operations that need to be realized on the level of the ground will take place from stairs 
manuals or suitable servicing platforms in avoidance of falls. 
 
Collective protections 
 
All the operations that need to be realized on the level of the ground, will take place from tubular 
scaffolds or of borriquetas properly conformed and with all installed elements of safety. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Footwear of safety with toe and soles. 
Gloves of safety against mechanical risks. 
Clothes of work. 
 
3. Screens for partitions 
 
Labor risks 
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Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level in the use from stairs, platforms or scaffolds. 
Falls of height in works in forged edge of or next to horizontal or vertical hollows. 
Over-exertion by handling of loads, repetitive movements and/or forced positions. 
Cortes by handling of machine-tools manuals. 
Blows by objects or tools manuals. 
Electrical contacts by handling of electrical tools 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
The distribution of the material in plant will take place by average mechanics (transpaletas, 
wheelbarrows, etc.), who avoid the possible over-exertion to the workers. 
All the works will be planned and temporized so that they do not suppose for the workers risk by 
repetitive movements or forced positions. In this respect, they will have average the suitable ones so 
that the workers always can work positioning the arms to a height inferior to the one of their 
shoulders. 
At any moment the clean zones of work and ordinates will stay. 
The zones of work will have general a minimum illumination (natural or artificial) of 100-150 lux. 
Before the use of any machine tool it will be verified that one is in optimal conditions and with all the 
mechanisms and protectors of safety against risks of you cut and atrapamientos installed in perfect 
conditions. The use of this machinery tool will be limited workers properly qualified and authorized. 
The portable electrical tools will fulfill the stipulated thing in Supplement 10. 
Periodically the same would be reviewed in order to verify their protection against indirect electrical 
contacts. 
These machines in all the cases will have suitable cables and attachment plugs. The direct 
connections without pin will have to take place nor never will be annulled the protections. 
In all the cases the suitable tools will be used manuals but to the operation to realize, being used 
these of suitable form. To their use the workers must have boxes, bags or belt toolholder. 
All the operations with particle projection will have to be realized using glasses of protection against 
impacts. 
 
Collective protections 
 
All the operations that need to be realized on the level of the ground, will take place from tubular 
scaffolds or of borriquetas properly conformed and with all elements of 
safety installed. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
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Helmet of safety. 
Footwear of safety with toe and soles. 
Gloves of safety against mechanical risks. 
Mask with mechanical smoke filter or anti-dust mask. 
Clothes of work. 
 
 2.6  FACILITIES 
 
2.6.1    Installation of audio-visual 
 
1. Radio and television antennas 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level. 
Falls at different level. 
Falls of height. 
Blows or you cut by handling of tools. 
The derivatives of the average aids who are used. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
The works will not begin on the covers until to have concluded the petos of peripheral closing, and to 
have prepared safe ways to journey or to remain on inclined covers and to avoid the irrigation of fall 
to the emptiness. 
It is prohibited to spill rubbish and cuts by the facade or inner patios. 
The operations of assembly of components will take place in level zero, prohibiting the composition 
of elements in height if it is not essential. 
The ladders that are used, will anchor firmly to the support superior and will be equipped with 
nonskid shoes, exceeding in 1 m like minimum the height to save. 
In inclined covers the works will be realized on a horizontal platform, supported on anchored 
wedges, surrounded by peripheral railing of 1 m of height, intermediate ribbon and rodapié. 
Works of installation of antennas will not be realized when possibility of storms or rains exists. 
If next electrical lines exist, they will be left without service or they will be isolated suitably, while the 
works last. 
The use of nonskid footwear will be essential. 
Anchorages in strongpoints will be anticipated to anchor the lap belts. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
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Leather gloves. 
Boots of safety. 
Clothes of work. 
Belt with antifallen harness moored to fixed point. 
  
2. Telecommunication by cable 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level. 
Falls at different level. 
Falls of height. 
Blows or you cut by handling of tools. 
Contacts with movable elements of equipment. 
Projection of fragments and particles. 
Upset and fall of machines. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Risks derived from interferences with services (electrical risks, explosion, floods, etc.). 
Noise for the conductor of the machine stubber abrezanjas and her companions. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
In case of discovering underground conduction some, paralyzing the works until the determination of 
the opportune measures. 
Signaling of risks in the work. 
Signaling of the work against risks against third parties. 
 
Collective protections 
 
Railings of 1 m of height next to the edge of the ditch for protection of the pedestrians. 
In case of flood one will be due to have bailing pumps. 
Cables fasteners, networks, scaffolds or any other collective protection necessary to protect to the 
worker of the falls of height in the installation of lines in facades, patios of lights, etc. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Boots of safety against fall of objects. 
Leather gloves. 
Lap belt with antifallen harness. 
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Clothes of work. 
Helmets antinoise 
 
3. Telephony 
 
Labor risks 
 
Cortes and blows produced by machinery. 
Blows and slips against objects for want of illumination. 
Falls at the same level by dirty, slippery grounds or with deformations. 
Falls at different level or of height by use of stairs, scaffolds or existence of openings in grounds or 
walls. 
Direct or indirect electrical contacts, by deficiency or inadecuabilidad of equipment or tools, or by 
use of inadequate methods of work. 
Noise and particle projection in eyes, by use of drills, cabbage-cutters or stubbers. 
Cortes and blows by the handling of tools, guides and elements of installation. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Electrocution during the accomplishment of works of putting in good condition and conexionado. 
Burns by burners during the operations of heating of PVC tubes 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
Before beginning the work, it will have: 
To have schemes and planes that allow to determine the installation of canalizations, attacks, closets 
and boxes of telephony. 
To inform to the workers of the characteristics and problematic, as much of the installation as of the 
stations. 
All the workers will own the suitable qualification and will be well-educated more in the methods 
and suitable processes of work. 
In case the operations of assembly of canalizations, attacks, closets and boxes of telephony and their 
auxiliary organizational elements, as well as the operations of masonry aid are not conducted by the 
same company, must exist a total coordination among them and with the rest of intervening 
companies in the construction, for a total control among them of the labor irrigations and preventive 
measures. 
In the opening and closing of clearing and laying of lines, one will carry far the order and the cleaning 
of the work to avoid blows and slips. 
All the operations will take place with a suitable illumination of the edges, which never will be 
inferior a  
100-150 lux. The portable illumination will take place preferably by means of receivers fed 24 volts. 
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All the machines and equipment to use will have to own the noticeable adapted EC or to the norm 
referring to “Work parties” (R.D. 1215/97) and to use them according to this norm, only for the 
purpose indicated by the manufacturer and according to his instructions of use, revision and storage. 
Dirts with which it is possible to be slipped and obstacles will have to be eliminated against which it is 
possible to be encountered. All the zones of work will have suitable protection against height falls 
being adopted the following measures: 
All the platforms and places of work that need it will equip with railings and plinths. 
In case of using stairs manuals the measures directed toward guaranteeing their support and stability 
will be carried far. 
If the collective protective equipment were not sufficient, moored individual protective equipment 
to safe points of anchorage will be used. 
All the works will be realized without tension in the installation. For works in tension the precautions 
would be taken to avoid direct electrical contacts such as: screening and isolation; limitation of 
distance and battle area; access restriction; signaling; use of tools and insulating articles of 
protection. 
For the use of drills, cabbage-cutters, and stubbers, the workers will have: 
To use protectors of the ears (corks of protection in lappets). 
Glasses of protection against impacts. 
Autofiltrante mask for the operations of dust production. 
In case of carrying out works handling loads or in forced positions, will take precautions to avoid to 
the workers a physical overload that can be detrimental for its health. 
During the assembly and installation of the telephony, some with the electrical formation 
communications net will not exist connection. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves against mechanical risks. 
Footwear of safety. 
Belts of protection against falls. 
Glasses of protection. 
Earpieces or corks antinoise. 
Autofiltrante mask.  
 
4. Interfonía and video 
 
Labor risks 
 
Cortes and blows produced by machinery. 
Blows and slips against objects for want of illumination. 
Falls at the same level by dirty, slippery grounds or with deformations. 
Falls at different level or of height by use of stairs, scaffolds or existence of openings in grounds or 
walls. 
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Direct or indirect electrical contacts, by deficiency or inadecuabilidad of equipment or tools, or by 
use of inadequate methods of work. 
Noise and particle projection in eyes, by use of drills, cabbage-cutters or stubbers. 
Cortes and blows by the handling of tools, guides and elements of installation. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Electrocution during the accomplishment of works of putting in good condition and conexionado. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
Before beginning the work, it will have: 
To have schemes and planes that allow to determine the installation of canalizations, closets, boxes, 
panels, cameras, monitors, etc. 
To inform to the workers of the characteristics and problematic, as much of the installation as of the 
stations. 
All the workers will own the suitable qualification and will be well-educated more in the methods 
and suitable processes of work. 
In case the operations of assembly of canalizations, received of embedded elements, subjection of 
closets and panels, etc., as well as the operations of masonry aid are not conducted by the same 
company, a total coordination among them and with the rest of intervening companies in the 
construction will have to exist, for a total control among them of the labor irrigations and preventive 
measures. 
In the opening and closing of clearing and laying of lines, one will carry far the order and the cleaning 
of the work to avoid blows and slips. 
All the operations will take place with a suitable illumination of the edges, which never will be 
inferior a  
100-150 lux. The portable illumination will take place preferably by means of receivers fed 24 volts. 
All the machines and equipment to use will have to own the noticeable adapted EC or to the norm 
referring to “Work parties” (R.D. 1215/97) and to use them according to this norm, only for the 
purpose indicated by the manufacturer and according to his instructions of use, revision and storage. 
Dirts with which it is possible to be slipped and obstacles will have to be eliminated against which it is 
possible to be encountered. All the zones of work will have suitable protection against height falls 
being adopted the following measures: 
All the platforms and places of work that need it will equip with railings and plinths. 
In case of using stairs manuals the measures directed toward guaranteeing their support and stability 
will be carried far. 
If the collective protective equipment were not sufficient, moored individual protective equipment 
to safe points of anchorage will be used. 
All the works will be realized without tension in the installation. For works in tension the precautions 
would be taken to avoid direct electrical contacts such as: screening and isolation; limitation of 
distance and battle area; access restriction; signaling; use of tools and insulating articles of 
protection. 
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For the use of drills, cabbage-cutters, and stubbers, the workers will have: 
To use protectors of the ears (corks of protection in lappets). 
Glasses of protection against impacts. 
Autofiltrante mask for the operations of dust production. 
In case of carrying out works handling loads or in forced positions, will take precautions to avoid to 
the workers a physical overload that can be detrimental for its health. 
During the phase of execution of the installation some with the electrical formation communications 
net will not exist connection, staying disconnected until the total completion of the installation. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves against mechanical risks. 
Footwear of safety. 
Belts of protection against falls. 
Glasses of protection. 
 
2.6.2    Preparation of enclosures Comfort 
 
1. Heating 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level by dirty, slippery ground or with objects that make difficult the step. 
Falls at different level and of height (stairs, tile roofs, scaffolds, openings in floors or walls, etc. 
Blows and you cut by objects or tools. 
Footsteps on objects and pinchazos. 
Atrapamiento between heavy pieces. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Burns. 
The inherent ones to works of weld (Radiations, contact with hot objects, particle projection, 
inhalation of dangerous substances, etc.). 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
Zones adapted for the reception and storage of all the elements of the installation will be qualified 
(Burning, boilers, panels, radiators, aerotermo, pipes, accessories, etc.). Its storage will be realized of 
stable form. 
All the slung elements will be hoisted perfectly to plant, using the equipment of elevation and precise 
auxiliary means for their safe transport, depositing themselves in places of suitable resistance and 
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previously qualified for it. Its distribution in plant or its definitive location will be realized preferably 
with average mechanics. In case of having to be realized manually the most suitable procedure will 
settle down, the average aids to use and number of necessary workers so that these operations do 
not suppose risks of fall or atrapamiento of or by the piece or the necessity that the workers realize 
over-exertion or  they must adopt forced positions. 
All the machines and equipment to use will have to own noticeable adapted EC or to the norm 
referring to “Work parties” (R.D. 1215/97) and to use them according to this norm, only for the 
purpose indicated by the manufacturer and according to his instructions of use, revision and storage. 
When it is precise the use of equipment or electrical tools, preferably they will be equipped with 
double isolation, or will be fed by equal tension or inferior 24 volts, by means of transforming of 
safety. On the contrary they will be conexionadas to the formation communications net of earth and 
protégées by means of interrupting differentials. 
Dirts by which they can slip and obstacles will have to be eliminated against which it is possible to be 
encountered. Also all the zones of work will have to be sufficiently illuminated having to exist a 
minimum level of 100-150 lux. The portable illumination will take place preferably by means of 
receivers fed 24 volts. 
The plate conduits will be cut and mounted in previously certain places for it. The metallic plate 
handling will be realized preferably by two workers and always using leather gloves of protection 
against mechanical risks. The plate cut by means of supported and subject shears will be realized 
being these good to the work bank. 
The leftover cuts of the conduits will be retired to the garbage dump to the effect as take place. 
The workers will carry far the measures of use of the tools for the conformation of the conduits 
(blades, cutting, grapadoras, riveting, etc.). These never will have to be left in the ground or on 
nonappropriate elements. 
The suitable precautions will be taken to avoid the risks derived from the operations of weld 
especially the corresponding ones to electrical contacts, fire or explosion, exhibition to nonionizing 
radiations, burns, projection of particles and inhalation of dangerous substances. 
The work banks will stay in good conditions of use. The leftover cuts will be retired to garbage dump 
as are taken place. 
One will not knit with lead in closed places. In any case these operations will take place establishing 
the suitable ventilation and pick up. 
Acetylene will never be used to weld to copper or elements that contain it, to avoid the dangerous 
product generation as he is it acetiluro of copper. 
For the manipulation of substances and dangerous products (removers, dissolvents, adhesives, etc.), 
precautions will be taken such as: 
To demand of the manufacturer the “Card of data of Safety” of the product. 
To follow the indicated instructions of use in the safety card. 
If they are used in closed spaces, to anticipate ventilation and/or extraction. 
To use respiratory protection, gloves and/or clothes of work according to the instructions. 
To demand labelling adapted to products. 
Before the beginning of the installation: 
The protections of the movable parts will settle. 
All the tools will be eliminated that have been used, especially on movable machines and elements. 
One will notify to the personnel the tests in load. 
During the operation tests, in case of having to conduct operations of adjustment or 
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maintenance, these will be realized suitably cutting the electrical provision, nailing this cut and in 
their defect signalizing it so that no worker can inadvertently connect the installation with the 
consequent risk for the workers who are realizing the tests. 
 
Collective protections 
 
All the zones of work will have suitable protection against height falls, being adopted the following 
measures: 
The equipment installation will not take place some on covers until this one has peto or definitive 
protection against the risk of height fall. 
To install protections in the edges of the elevated surfaces, stairs, hollows of light and openings in 
the wall. 
To put barriers in zones next to high places where works are not realized. 
In case of use of stairs manuals the use measures will be carried far such as: to assure them against 
collapses and slidings; to pay attention to the positioning angle; to open the scissors stairs 
completely; not to hook the extension of the stairs in the highest step, etc. 
All the scaffold and servicing platforms will mount correctly equipping with railings and plinths. 
To use individual protection against fall if it were necessary. 
To anchor the equipment of shutdown of fall (prudent, belts, etc.), in the suitable form and to a point 
of safe anchorage. 
Not to position themselves nor to circulate around nonresistant tile roofs or surfaces. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves. 
Footwear of safety. 
Belt of protection against fall. 
Clothes of work. 
Equipment of soldering iron (Glasses and screen, manoplas, mandil and legginses). 
 
2. Ventilation plant 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level by dirty, slippery ground or with objects that make difficult the step. 
Falls at different level and of height (stairs, tile roofs, scaffolds, openings in floors or walls, etc. 
Blows and you cut by objects or tools. 
Footsteps on objects and pinchazos. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
The inherent ones to works of weld (radiations, contact with hot objects, particle projection, 
inhalation of dangerous substances, etc.). 
 
Planning of the prevention 
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Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
All the slung elements will be hoisted perfectly to plant, using the equipment of elevation and precise 
auxiliary means for their safe transport, depositing themselves in places of suitable resistance and 
previously qualified for it. Its distribution in plant or its definitive location will be realized preferably 
with average mechanics. In case of having to be realized manually the most suitable procedure will 
settle down, the average aids to use and number of necessary workers so that these operations do 
not suppose risks of fall or atrapamiento of or by the piece or the necessity that the workers realize 
over-exertion or must adopt forced positions. 
All the machines and equipment to use will have to own noticeable adapted EC or to the norm 
referring to “Work parties” (R.D. 1215/97) and to use them according to this norm, only for the 
purpose indicated by the manufacturer and according to his instructions of use, revision and storage. 
When it is precise the use of equipment or electrical tools, preferably they will be equipped with 
double isolation, or will be fed by equal tension or inferior 24 volts, by means of transforming of 
safety. On the contrary they will be conexionadas to the formation communications net of earth and 
protégées by means of interrupting differentials. 
Dirts by which they can slip and obstacles will have to be eliminated against which it is possible to be 
encountered. Also all the zones of work will have to be sufficiently illuminated having to exist a 
minimum level of 100-150 lux. The portable illumination will take place preferably by means of 
receivers fed 24 volts. 
The plate conduits will be cut and mounted in previously certain places for it. The metallic plate 
handling will be realized preferably by two workers and always using leather gloves of protection 
against mechanical risks. The plate cut by means of supported and subject shears will be realized 
being these good to the work bank. 
The leftover cuts of the conduits will be retired to the garbage dump to the effect as take place. 
The workers will carry far the measures of use of the tools for the conformation of the conduits 
(blades, cutting, grapadoras, riveting, etc.). These never will have to be left in the ground or on 
nonappropriate elements. 
The suitable precautions will be taken to avoid the risks derived from the operations of weld 
especially the corresponding ones to electrical contacts, fire or explosion, exhibition to nonionizing 
radiations, burns, projection of particles and inhalation of dangerous substances. 
The work banks will stay in good conditions of use. The leftover cuts will be retired to garbage dump 
as are taken place. 
One will not knit with lead in closed places. In any case these operations will take place establishing 
the suitable ventilation and pick up. 
Acetylene will never be used to weld to copper or elements that contain it, to avoid the dangerous 
product generation as he is it acetiluro of copper. 
For the manipulation of substances and dangerous products (removers, dissolvents, adhesives, 
etc.), precautions will be taken such as: 
To demand of the manufacturer the “Card of data of Safety” of the product. 
To follow the indicated instructions of use in the safety card. 
If they are used in closed spaces, to anticipate ventilation and/or extraction. 
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To use respiratory protection, gloves and/or clothes of work according to the instructions. 
To demand labelling adapted to products. 
Before the beginning of the installation: 
The protections of the movable parts will settle. 
All the tools will be eliminated that have been used, especially on movable machines and elements. 
One will notify to the personnel the tests in load. 
During the operation tests, in case of having to conduct operations of adjustment or maintenance, 
these will be realized suitably cutting the electrical provision, nailing this cut and in their defect 
signalizing it so that no worker can inadvertently connect the installation with the consequent risk for 
the workers who are realizing the tests. 
 
Collective protections 
 
All the zones of work will have suitable protection against height falls, being adopted the following 
measures: 
The equipment installation will not take place some on covers until this one has peto or definitive 
protection against the risk of height fall. 
To install protections in the edges of the elevated surfaces, stairs, hollows of light and openings in 
the wall. 
To put barriers in zones next to high places where works are not realized. 
In case of use of stairs manuals the use measures will be carried far such as: to assure them against 
collapses and slidings; to pay attention to the positioning angle; to open the scissors stairs 
completely; not to hook the extension of the stairs in the highest step, etc. 
All the scaffold and servicing platforms will mount correctly equipping with railings and plinths. 
To use individual protection against fall if it were necessary. 
To anchor the equipment of shutdown of fall (prudent, belts, etc.), in the suitable form and to a point 
of safe anchorage. 
Not to position themselves nor to circulate around nonresistant tile roofs or surfaces. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves. 
Footwear of safety. 
Belt of protection against fall. 
Clothes of work. 
Equipment of soldering iron (Glasses and screen, manoplas, mandil and legginses). 
 
2.6.3    Installation of electricity: Low tension and earthing 
 
Labor risks 
 
Cortes and blows produced by machinery. 
Blows and slips against objects for want of illumination. 
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Falls at the same level by dirty, slippery grounds or with deformations. 
Falls at different level or of height by use of stairs, scaffolds or existence of openings in grounds or 
walls. 
Direct or indirect electrical contacts, by deficiency or inadecuabilidad of equipment or tools, or by 
use of inadequate methods of work. 
Noise and particle projection in eyes, by use of drills, cabbage-cutters or stubbers. 
Cortes and blows by the handling of tools, guides and elements of installation. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Electrocution during the accomplishment of works of putting in good condition and conexionado. 
Blows in hands and feet in the sunk one of the mattock. 
Specific risks derived from the execution of the chest of connection in the case of construction of the 
same. 
Cortes in the hands by nonuse of gloves in the cable handling. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
One will have the necessary schemes or planes that it allows to draw up in work and from the 
general picture, the distribution of circuits and lines, location of boxes of joints and derivation, 
mechanisms, points of light, etc. 
Before beginning a work it will have to inquire to the workers of the characteristics and problematic 
into the installation. 
All the workers will own the suitable qualification and will be well-educated more in the methods 
and suitable processes of work. This measurement will be carried far in works in tension or proximity 
to elements with tension. 
In case the operations of assembly of the electrical system and the operations of masonry aid 
(subjection of tubes, closing of clearing, pictures, mechanisms, etc.), are not conducted by the same 
company, must exist a total coordination between her and the rest of intervening companies in the 
construction, for a total control among them of the risks and preventive measures. 
In the opening and closing of clearing and laying of lines, one will carry far the order and the cleaning 
of the work to avoid blows and slips. 
All the operations will take place with a suitable illumination of the edges, which never will be 
inferior a  
100-150 lux. The portable illumination will take place preferably by means of receivers fed 24 volts. 
All the machines and equipment to use will have to own the noticeable adapted EC or to the norm 
referring to “Work parties” (R.D. 1215/97) and to use them according to this norm, only for the 
purpose indicated by the manufacturer and according to his instructions of use, 
revision and storage. 
Dirts with which it is possible to be slipped and obstacles will have to be eliminated against which it is 
possible to be encountered. All the zones of work will have suitable protection against height falls 
being adopted the following measures: 
All the platforms and places of work that need it will equip with railings and plinths. 
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In case of using stairs manuals the measures directed toward guaranteeing their support and stability 
will be carried far. 
If the collective protective equipment were not sufficient, moored individual protective equipment 
to safe points of anchorage will be used. 
All the works will be realized without tension in the installation. For works in tension the precautions 
would be taken to avoid direct electrical contacts such as: screening and isolation; limitation of 
distance and battle area; access restriction; signaling; use of tools and insulating articles of 
protection. 
For the use of drills, cabbage-cutters, and stubbers, the workers will have: 
To use protectors of the ears (corks of protection in lappets). 
Glasses of protection against impacts. 
Autofiltrante mask for the operations of dust production. 
The conexionado one and put in good condition of the installation, will take place after the total 
conclusion of the installation, having measured the general and secondary pictures, protections, 
mechanisms, and if so lights. The operation tests will take place with the suitable equipment, and in 
case of having to carry out some type of repair, conexionado or any other operation in load, it will 
take place after the total disconnection of the power supply and verification in the zone of action of 
the absence of tension by means of tension tester. When it is precise the use of equipment or 
electrical tools, preferably they will be equipped with double isolation of safety, or will be fed equal 
tension or inferior to 24 volts, by means of transforming of safety, and on the contrary they will be 
conexionadas to the formation communications net of earth and protégées by means of interrupting 
differentials. 
Previously to the opening of the ditch for interment of the conductor of earthing, the absence in 
saying drawn up of other possible lines or conductions will be verified that can interfere in the 
opening of the same. 
In the opening of ditches and embedded lines, one will carry far the order and the cleaning of the 
work to avoid blows and slips. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves against mechanical risks. 
Footwear of safety. 
Belts of protection against falls. 
Glasses of protection. 
Earpieces or corks antinoise. 
Autofiltrante mask. 
Gloves and insulating tools of the electricity. 
 
2.6.4    Installation of plumbing and sanitary equipment 
 
1. Plumbing 
 
Labor risks 
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Falls at the same level. 
Cortes and blows in the hands by objects and tools. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Falls at different level. 
Atrapamiento between heavy pieces. 
Burns by contact and projection of particles, in the manipulation and works of weld of the tubes. 
Poisonings as much by the lead manipulation like of minium paintings. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
In operations of weld the statement in Supplement 13 will consider. 
In operations of primer and painting Supplement 14 will consider. 
Of general character for any installation of plumbing 
It will be had in work of the average ones adapted pumping, to avoid that there is water in ditches 
and excavations.  
When the existence of canalizations in the excavation is anticipated in good condition, drawing up 
will be determined, if necessary, its asking for its cut and the most advisable deflection. 
When beginning the day the timbering will be reviewed and the absence of gases and steam will be 
verified. If they existed, the ditch will be ventilated before beginning the work.  
In all the cases, the edges will be illuminated and they will be signalized properly. The premises or the 
premises where any type of fuel is stored will be isolated of the rest, equipped of fire extinguisher 
adapted, clearly signalizing the prohibition to smoke and the fire danger.  
The scaffolds used in the execution of the different works will be verified daily that are realized. 
The existing work hollows will be protected with safety boards.  
Clean zones of work and ordinates, as well as illuminated and ventilated well. 
In avoidance of falls to the same and different level, that can take place in the assembly of posts and 
pipes of distribution located to a certain height will settle the appropriate protections and means, 
such as scaffolds, railings, networks, etc. 
The used electric appliances, will have isolation or earthing double. 
Of specific character in the Supplying. 
When blasts for the excavation take place, the necessary precautions will be taken, to avoid 
accidents and risks of damages. 
The material coming from an excavation will pile up remote 1 m of the edge. 
In the free edge a fence will be had protection throughout the excavation. 
Footbridges will be had 60 cm in width, protégées with railings when an equal height or superior to 2 
ms exists. The maximum separation between footbridges will be of 50 ms. When routes of in motion 
traffic are crossed, the ditch will be totally realized in two halves, finishing half, before initiating the 
excavation of the other. 
During the installation of pipes in ditches, these with a wooden framework, if it is zone of passage of 
personnel, that has supported the possible fall of materials, tools, etc. will be protected If not outside 
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zone of step forced will be limited. The works perfectly will be signalized, as much by day as at night, 
with perfectly visible indications for the luminous people and for in motion traffic. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Gloves of leather or rubber. 
Boots of safety. 
In case of weld, own articles of protection. 
Masks with filter will have to be used, against poisonings by lead and/or paintings of minium. 
  
2. Sanitary equipment 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level. 
Cortes and blows in the hands by objects and tools. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
Clean zones of work and ordinates, as well as illuminated and ventilated well. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
 
Personal protection (with noticeable EC) 
Helmet of safety. 
Gloves of leather or rubber. 
Boots of safety. 
  
2.6.5    Installation of gas and liquid fuels 
 
1. Compressed air 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Direct and indirect electrical contacts. 
Atrapamiento by the strap of the compressor in period of tests. 
Blows in the hands in the use of tools manuals. 
Explosion (of the blowpipe, bottles of liquefied gases, gas cylinders). 
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Over-exertion by handling of forced heavy loads and/or position. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
Clean zones of work and ordinates, as well as illuminated and ventilated well. 
The electrical drillers and other portable machinery, fed by electricity, will have double isolation or 
takes from earthing. 
The strap and transmissions of the compressor will have to be protected by both sides in avoidance 
of atrapamientos. 
The soldering irons will go provided of glasses, gloves and worn adapted. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves. 
Boots of safety. 
If weld exists, the following articles will have to be used: 
Welding goggles (always the assistant). 
Yelmo of soldering iron. 
Screen of hand weld. 
Manoplas, Polainas and Muñequeras of leather. 
 
2. Natural gas 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level and of height in the installation of seen canalizations. 
Cortes and blows in the hands by objects and tools. 
Poisonings as much by the lead manipulation like of minium paintings. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
It will be had in work of the average ones adapted pumping, to avoid that there is water in ditches 
and excavations. 
When the existence of canalizations in the excavation is anticipated in good condition, drawing up 
will be determined, if necessary, its asking for its cut and the most advisable deflection  
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When beginning the day the timbering will be reviewed and the absence of gases and steam will be 
verified. If they existed, the ditch will be ventilated before beginning the work.  
In all the cases, the edges will be illuminated and they will be signalized properly. The premises or the 
premises where any type of fuel is stored will be isolated of the rest, equipped of fire extinguisher 
adapted, clearly signalizing the prohibition to smoke and the fire danger.  
The scaffolds used in the execution of the different works will be verified daily that are realized. 
Chest of attack and ditches: 
For the protection throughout the ditch, the conditions of the norms of safety of ditches and wells 
will be followed. 
Accountants: 
Enclosures: the surface of entrance as well as the one of exit of the air (s) in cm2 will be equal to 10 
times the surface (a) of the enclosure in m2 and like 200 minimum of cm2. 
The access door of the enclosure will have to be opened towards outside; if one is in the interior 
without needing key, the external part will have a signboard with the inscription: “Gas”, “Prohibited 
to smoke in the premises or to enter with a flame”. 
The electrical system will adjust to the arranged thing in the Electrotechnic Regulation to Low 
Tension, MIBT-026 to the class 1 division 2 and will have cables envainados in tube of steel, 
watertight boxes and illumination, and the switch will be placed in the outside. 
Conduits: 
The vertical conduits that lock up canalizations will fulfill: 
For the ventilation of the conduits an air intake in its part will have to exist inferior, with a minimum 
free section of 100 cm2. 
When happening through each forged of floor a minimum section of ventilation of 100 will have to 
be put cm2. 
In the part superior of the vertical conduit a direct exit to the outside will have to be put, of minimum 
free section of  150 cm2 that will be protected of the strange body or rainwater entrance. 
The premises destined to contain gas equipment. 
The air intakes destined for the combustion will be in all the obligatorily direct cases and will fulfill: 
Section (cm2) = 5 xs (installed total calorific cost of equipment nonconnected, expressed in 
therms/hour) (in no case this section will be inferior to 70 cm2). 
In the premises destined to collective and commercial uses where gas trunk equipment 
nonconnected settle the gross volume of the enclosure it will be: volume (m3) = total calorific Cost 
installed in the premises expressed in therms/hour. (In no east case volume will be inferior to 8 m3s). 
The evacuation of products of the combustion of equipment of baking and/or preparation of foods 
and drink, of calorific cost total superior to 30 KW (25,800 kcal/h), will have to be realized by means 
of a conduit of suitable section that has its beginning in a bell placed on the burners of equipment 
that ends to the outside by means of individual conduit or collective chimney. 
The material coming from an excavation will pile up remote 1 m of the edge. 
In the free edge a fence will be had protection throughout the excavation.  
Footbridges will be had 60 cm in width, protégées with railings when an equal height or superior to 2 
ms exists. The maximum separation between footbridges will be of 50 ms. When routes of in motion 
traffic are crossed, the ditch will be totally realized in two halves, finishing half, before initiating the 
excavation of the other. 
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During the installation of pipes in ditches, these with a wooden framework, if it is zone of passage of 
personnel, that has supported the possible fall of materials, tools, etc. will be protected If not outside 
zone of step forced will be limited. The works perfectly will be signalized, as much by day as at night, 
with perfectly visible indications for the luminous people and for in motion traffic. 
In avoidance of falls to the same and different level, that can take place in the assembly of posts and 
pipes of distribution located to a certain height will settle the appropriate protections and means, 
such as scaffolds, railings, networks, etc. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Gloves of leather or rubber. 
Boots of safety. 
Lap belt with harness antifallen in necessary case. 
In case of weld, own articles of protection. 
 
2.6.6    Lighting installation 
 
1. Lighting system of emergency 
 
Labor risks 
 
Falls at different level by use from ladders and/or servicing platforms without the due protection. 
Direct and indirect electrical contacts to carry out work with tension or for want of isolation in the 
tools. 
Blows in the hands by the use of hand tools. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
Clean zones of work and ordinates. 
To use stairs stable manuals, or by its impossibility to open themselves in the case of scissors, or to 
slide for want of tacos of rubber in its legs. 
During the phase of accomplishment of the installation, as well as during the maintenance of the 
same, the works will take place without tension in the lines, having verified themselves this 
circumstance with a tension tester. 
The electrical tools properly isolate and/or will be fed with tension inferior to 24 volts. 
In case of using scaffolds or servicing platforms in height, they will consider Supplement 3. 
Personal protection (with noticeable EC) 
Helmet of safety. 
Insulating footwear of the electricity. 
Leather gloves. 
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Belt antifallen in those works that are required to work in height and means of collective protection 
is insufficient in which to protection it talks about. 
 
2. Installation of illumination 
 
Labor risks 
 
Falls at different level by use from ladders and/or servicing platforms without the due protection. 
Direct and indirect electrical contacts to carry out work with tension or for want of isolation in the 
tools. 
Blows in the hands by the use of hand tools. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
Clean zones of work and ordinates. 
To use stairs stable manuals, or by its impossibility to open themselves in the case of scissors, or to 
slide for want of tacos of rubber in its legs. 
During the phase of accomplishment of the installation, as well as during the maintenance of the 
same, the works will take place without tension in the lines, having verified themselves this 
circumstance with a tension tester. 
The electrical tools properly isolate and/or will be fed with tension inferior to 24 volts. 
In case of using scaffolds or servicing platforms in height, the measures of prevention and protection 
will consider to avoid the possible fall of some worker (Supplement 3). 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Insulating footwear of the electricity. 
Leather gloves. 
Belt antifallen in those works that are required to work in height and means of collective protection 
is insufficient in which to protection it talks about. 
 
3. Luminous indicators 
 
Labor risks 
 
Falls at different level by use from ladders and/or servicing platforms without the due protection. 
Direct and indirect electrical contacts to carry out work with tension or for want of isolation in the 
tools. 
Blows in the hands by the use of hand tools. 
Over-exertion by handling manual of loads and/or forced positions. 
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Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
Clean zones of work and ordinates. 
To use stairs stable manuals, or by its impossibility to open themselves in the case of scissors, or to 
slide for want of tacos of rubber in its legs. 
During the phase of accomplishment of the installation, as well as during the maintenance of the 
same, the works will take place without tension in the lines, having verified themselves this 
circumstance with a tension tester. 
The electrical tools properly isolate and/or will be fed with tension inferior to 24 volts. 
In case of using scaffolds or servicing platforms in height, the measures of prevention and protection 
will consider to avoid the possible fall of some worker (Supplement 3). 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Insulating footwear of the electricity. 
Leather gloves. 
Belt antifallen in those works that are required to work in height and means of collective protection 
is insufficient in which to protection it talks about. 
 
2.6.7    Facilities of protection 
 
1. Installation of protection against fires 
 
Labor risks 
 
Falls to the same and different level for want of order and cleaning and incorrect use from stairs 
manuals or servicing platforms. 
Blows and you cut by the incorrect use of the tools manuals, evil been of conservation and 
inadequate methods of work. 
The operations of saw-toothed of tubes and threaded with the diestock, habitually tolerate the 
handling of the pipe in banks, with tool manual and antirust covering (minium) and of packing. 
In the phases of definitive assembly of the pipes, the risks come dices by difficult positions and the 
use from scaffolds in height. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Supplement 1 will consider. 
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When it is precise the use of equipment or electrical tools, they will be equipped with degree of 
isolation II or to be fed tension inferior to 24 volts, by means of safety transformer. 
During the phase of execution of the installation, the works will take place without tension some in 
the lines, having verified themselves this circumstance by means of a tension tester. 
In case of use of scaffolds for works in height, the preventive measures will be had in account 
indicated and of protection in Supplement 3. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Insulating gloves of the electricity. 
Footwear of safety. 
Clothes of work. 
 
2. Installation of protection against the ray 
 
Labor risks 
 
Fall at the same level. 
Fall at different level. 
Fall of height. 
Blows or you cut by handling of tools. 
The derivatives of the average aids who are used. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
The works will not begin on the covers until to have concluded the petos of peripheral closing, and to 
have prepared safe ways to journey or to remain on inclined covers and to avoid the irrigation of fall 
to the emptiness. 
It is prohibited to spill rubbish and cuts by the facade or inner patios. 
The operations of assembly of components will take place in level zero, prohibiting the composition 
of elements in height if it is not essential. 
The ladders that are used, will anchor firmly to the support superior and will be equipped with 
nonskid shoes, exceeding in 1 m like minimum the height to save (Supplement 8). 
In inclined covers the works will be realized on a horizontal platform, supported  on anchored 
wedges, surrounded by peripheral railing of 1 m of height, intermediate ribbon and rodapié. 
Works of installation of lightning rods will not be realized when possibility of storms or rains exists. 
If next electrical lines exist, they will be left without service or they will be isolated suitably, while the 
works last. 
The use of nonskid footwear will be essential. 
Anchorages in strongpoints will be anticipated to anchor the lap belts. 
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Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves. 
Boots of safety. 
Clothes of work. 
Belt with antifallen harness moored to fixed point. 
 
2.6.8    Installation of waste disposal 
 
1. Liquid residues 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level. 
Blows and you cut in hands and feet by the use of tools manuals. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Dermatitis by contact with the cement. 
Infections by works in proximity with drains or culverts in good condition. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
The portable illumination will be of explosion-proof material. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
It will be had in work of the average ones adapted pumping, to drain quickly, any flood that can take 
place. 
When in the zone to excavate the existence of canalizations is anticipated in good condition, drawing 
up will be determined its and it will be asked for, if outside necessary, the cut of the fluid or the 
deflection, becoming paralyzed the works until one of the two alternatives has been adopted, or by 
the facultative direction are become ordained the conditions to resume the works. 
When beginning the day the timbering will be reviewed and the absence of gases and steam will be 
verified. If they existed, the ditch will be ventilated before beginning the work. In all the cases, the 
edges will be illuminated and they will be signalized properly. 
It is specifically prohibited to use fire (ignited papers) for the gas detection. 
The injurious gas existence will be watched. In case of detection it will be become ordained the 
evacuation immediate. 
 
Collective protections 
 
Whenever the passage of people or vehicles other people's to the work is anticipated, get ready 
throughout the ditch, in the edge in opposition to which the products of the excavation are gathered 
together, or to both sides if they retire, fences that will illuminate each 10 ms with red light. 
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Also steps will be placed on the ditches at a distance nonsuperior to 50 M.s 
In the opening of ditches, the leftover earth will be reconciled to a minimum range of 60 cm of the 
edge of the ditch, having left themselves a free step of 60 cm, in the other end, protégé with double 
railing of 90 cm of height. 
The well passages will be covered or protected with double railing of 90 cm of height. 
The existing work hollows will be protected with safety boards. 
Personal protection (with noticeable EC) 
Helmet of safety. 
Gloves of rubber or PVC 
Footwear of safety. 
Clothes of work. 
 
2. Solid residues 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level for want of order and cleaning. 
Falls at different level. 
Blows and you cut by the use of tools manuals. 
Collapse and upset of the paramentos of the well or moat. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Dermatitis by contact with the cement. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Whenever it exists collapse danger will be come to prop up according to the calculations expresses of 
the project. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
The permanence inside the well is prohibited alone or moats. 
The ascent or reduction to the well will be realized by means of standard stairs firmly anchored. 
It is specifically prohibited to use fire (ignited papers) for the gas detection. 
The injurious gas existence will be watched. In case of detection it will be become ordained the 
immediate evacuation. 
The portable illumination will be of explosion-proof material. 
It will be had in work of the average ones adapted pumping, to drain quickly, any flood that can take 
place. 
When in the zone to excavate the existence of canalizations is anticipated in good condition, it will 
determine his drawing up and it will be asked for, if outside necessary, the cut of the fluid or the 
deflection, becoming paralyzed the works until one of the two alternatives has been adopted, or by 
the facultative direction are become ordained the conditions to resume the works. 
In ditches and wells the absence of gases and steam will be verified. to exist the ditch or well will be 
ventilated, before beginning the works until eliminating them. 
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Collective protections 
Around the mouth of the well, a firm surface of safety with a wooden framework will settle, having 
prohibited itself to gather together materials to a distance inferior to the 2 M.s 
Whenever the passage of people or vehicles other people's to the work is anticipated, get ready 
throughout the ditch, in the edge in opposition to which the products of the excavation are gathered 
together, or to both sides if they retire, fences that will illuminate each 10 ms with red light. 
Also steps will be placed on the ditches at a distance nonsuperior to 50 M.s 
In the opening of ditches, the leftover earth will be reconciled to a minimum range of 60 cm of the 
edge of the ditch, having left themselves a free step of 60 cm, in the other end, protégé with double 
railing of 90 cm of height. 
The well passages will be covered or protected with double railing of 90 cm of height. 
When beginning the day the timbering will be reviewed. 
Personal protection (with noticeable EC) 
Helmet of safety. 
Gloves of rubber or PVC 
Footwear of safety. 
Clothes of work. 
 
2.6.9    Solar power plant 
 
1. Thermal solar energy 
 
Labor risks 
 
Falls at the same level. 
Falls at different level. 
Falls of height. 
Blows or you cut by handling of tools. 
The derivatives of the average aids who are used. 
Over-exertion by handling manual of loads and/or forced positions 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
The works will not begin on the covers until to have concluded the petos of peripheral closing, and to 
have prepared safe ways to journey or to remain on inclined covers and to avoid the irrigation of fall 
to the emptiness. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider. 
It is prohibited to spill rubbish and cuts by the facade or inner patios. 
The operations of assembly of components will take place in level zero, prohibiting the composition 
of elements in height if it is not essential. 
The ladders that are used, will anchor firmly to the support superior and will be equipped with 
nonskid shoes, exceeding in 1 m like minimum the height to save (Supplement 8). 
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In inclined covers the works will be realized on a horizontal platform, supported on anchored 
wedges, surrounded by peripheral railing of 1 m of height, intermediate ribbon and rodapié. 
Works of installation of solar paddles will not be realized when possibility of storms or rains exists. 
If next electrical lines exist, they will be left without service or they will be isolated suitably, while the 
works last. 
The use of nonskid footwear will be essential. 
Anchorages in strongpoints will be anticipated to anchor the lap belts. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves. 
Boots of safety. 
Clothes of work. 
Belt with antifallen harness moored to fixed point. 
 
2.6.10    Installation of transport 
 
1. Elevators 
 
Labor risks 
 
Falls of people at different level or height by the hollow of the elevator. 
Falls of people at the same level. 
Fall of objects during its manipulation. 
Footsteps on objects or pinchazos. 
Blows and you cut by objects or tools manuals. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Atrapamiento by or between objects and shear. 
The derivatives of the electrical system (contacts projections, burns, etc.). 
Inherent to the use of electrical, oxyacetylene weld and oxicorte (radiations, contact with very hot 
objects, particle projection, inhalation of dangerous substances, fire or explosion, etc.). 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Before beginning a work she will have to inquire to the workers of the cha problematic of the 
installation. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
All the workers will be specialistic in the installation of elevators and freight elevators and therefore 
will own the suitable qualification, will be well-educated more in the methods and suitable processes 
of work. 
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A total coordination between the personnel of installation of the elevators and freight elevator and 
the rest of work personnel will have to exist, especially the one of masonry, for a total control among 
them of the possible interferences and risks and of adoption and/or maintenance of prevention 
measures. 
In as much the closing of the enclosure of the elevator is not realized completely and freight 
elevators, the hollows corresponding to their passage in the forged ones, will be protected with 
railings to 90 cm of height, sweeps intermediate to 60 cm and rodapié of 20 cm. 
The component elements of the elevator and freight elevator will be located in previously predicted 
place for it, and they will unload the aid of the crane, perfectly flejados and slung. The loads directly 
by the workers with the hands will never be guided, they will govern by means of cords or cables of 
guidance. 
The hollows of the access doors to the enclosure of the elevator and freight elevator, will be 
protected with boards of continuous surface, having to signalize with poster of “Hollow Danger 
elevator or freight elevator”. These boards will be only retired by the personnel of assembly of the 
elevator or freight elevator that will return them to place in the hollow when it is not needed to act 
from that plant. Its definitive retirement will only take place once placed the doors with its 
corresponding look and closing mechanisms. 
The provisional platform of assembly will have to meet the following requirements: 
His it hangs of the cable of the lifting carracks will not take place until passed the necessary time for 
the hardening of the strongpoint of safety that is to support the set. It is recommended that this 
mooring becomes double (two carracks and two strongpoints). 
The platform will arrange in all their contour of safety railings of 90 cm, sweeps intermediate to 60 
cm and rodapié of 20 cm. Could lack railing but not of rodapié, if the distances of their edges to the 
walls of the enclosure are inferiors to 30 cm. 
Before initiating the works and in the presence of the facultative direction a test to total load (it 
doubles to the maximum weight that must support) with the platform next to the ground will take 
place (less than 1 m). 
One will stay always free of cuts. The leftover material will be piled up next to the outer access of the 
plants for its later elimination. 
It will be protected by a resistant visor antiimpacts. 
The access to the platform (entered and exit of her, will always take place locating it concerning 
plant. Climbing will final be prohibited or to jump of her.  
It is prohibited to throw materials (tornillería, fragments, etc.) from the platform to the hollow of the 
elevator or freight elevator. 
The concrete slab of the large stone bench superior of the hollow of elevators, will be designed with 
the orifices precise to be able to realize without risk through them, the tasks of plumbed of the 
guides. 
The operation of installation of the access doors of the plants (installation of walls and hangs of 
doors), will take place by the workers being these subjects with anchored lap belts to strongpoints 
and safe. The doors will be hung immediately that  wall is ready for it, coming itself to shoot its safety 
catch or to coin it to prevent its fortuitous opening. 
During all the work it will be prohibited to throw rubbish by the hollows destined to the installation 
of elevators. 
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All the operations will take place with an suitable illumination of the hollow of the elevator, which 
never will be inferior to 200 lux. The electrical illumination by means of portable will take place using 
receiving fed 24 volts. 
A portable electrical picture for exclusive use of the facilities of the elevators will be qualified. 
All the machines and equipment to use will have to own noticeable adapted EC or to the norm 
referring to “Work parties” (R.D. 1215/97) and to use them according to this norm, only for the 
purpose indicated by the manufacturer and according to his instructions of use, revision and storage. 
The suitable precautions will be taken to avoid the risks derived from the operations of weld 
especially the corresponding ones to electrical contacts, fire or explosion, exhibition to nonionizing 
radiations, burns, projection of particles and inhalation of dangerous substances. Also and specifically 
the storing of combustible substances under a weld edge will be prohibited. 
Before the beginning of the installation: 
The protections of the movable parts will settle 
All the tools will be eliminated that have been used, especially on movable machines and elements. 
One will notify to the personnel the tests in load. 
During the operation tests, in case of having to conduct operations of adjustment or maintenance, 
these will be realized suitably cutting the electrical provision, nailing this cut and in their defect 
signalizing it so that no worker can inadvertently connect the installation with the consequent risk for 
the workers who are realizing the tests. 
Use will be only made of the equipment elevator or freight elevator for the operations of this 
installation, not exceeding in no case the indications of payload that appear in the plate of the frame. 
The installation will not be used as half of transport of work material. 
The equipment totally installed will only be able to enter on-speed operation, once has been 
properly authorized by the competent Organisms (Authority of Industry). 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Leather gloves. 
Footwear of safety. 
Belts of protection against falls. 
Insulating gloves and tools (assemblies and electrical tests). 
Equipment of soldering iron (Glasses, screens, manoplas, mandil and legginses). 
 
 2.7  COATINGS 
 
2.7.1  Coating of paramentos 
 
1. Tiled 
 
Labor risks 
 
Blows and Cortes by the use of tools manuals or objects with sharp edges. 
Falls at different level in scaffolds badly mounted. 
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Falls at the same level. 
Particle projection in the eyes. 
Dermatitis by contact with the cement. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Respiratory affections by dust, currents of wind, etc. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
The cut of the plates and other pieces will be realized in humid route to avoid the dust formation, as 
well as in the open premises. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
The use of borriquetas in balconies and edges is prohibited of forged if before it has not been come 
to install the safety net. 
The handling of plates whose weight is superior to 25 kg, demands the intervention of two workers. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Clothes of work. 
Gloves of PVC or rubber. 
Footwear of safety with metallic toe. 
Helmet of safety. 
Glasses of safety against projections. 
Strips and muñequeras against over-exertion. 
 
2. Appeased 
 
Labor risks 
 
Blows and Cortes by the use of tools manuals or objects with sharp edges. 
Falls at different level in scaffolds badly mounted. 
Falls at the same level. 
Particle projection in the eyes. 
Dermatitis by contact with the cement. 
Over-exertion by handling of heavy loads and/or forced positions. 
Respiratory affections by dust, currents of wind, etc. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
The cut of the plates and other pieces will be realized in humid route to avoid the dust formation, as 
well as in the open premises. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
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The use of borriquetas in balconies and edges is prohibited of forged if before it has not been come 
to install the safety net. 
The handling of plates whose weight is superior to 25 kg, demands the intervention of two workers. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Clothes of work. 
Gloves of PVC or rubber. 
Footwear of safety with metallic toe. 
Helmet of safety. 
Glasses of safety against projections. 
Strips and muñequeras against over-exertion. 
 
3. Filled with mortar, equipped and plastered 
 
Labor risks 
 
Cortes by the use of tools manuals. 
Blows by the use of tools manuals and handling of objects. 
Falls at the same level. 
Falls of height. 
Projection of strange bodies in the eyes. 
Dermatitis of contact by the cement use or other binders. 
Direct bondings and indirect with the electrical current. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Inhalation of dust and contaminated air. 
Risks derived from the use of average aids, that must define and evaluate the user. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Servicing platforms with railing of 1 m in all their contour will be used (minimum 70 cm next to the 
paramento). 
Cable or cord fastener for subjection of belt or antifallen harness. 
Anchorage of safety. 
Protections against the electrical risk, in case of use of tools and electrical equipment or receivers. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
Permanent monitoring of the fulfillment of preventive norms and the correct operation of the 
electrical protections. 
 
4. Paintings 
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The access to high places will be realized by means of suitable elements, been becoming well and 
stable. Unstable elements like chairs, stools, boxes, cans, etc. will never be used. 
In case of using ladders, these will be used sporadically and following all the suitable preventive 
measures for their use. 
The work places will be free of obstacles. 
The machines will have noticeable EC, they will be used according to the norms of the manufacturer 
and their defenses and elements of protection will not be eliminated. Also its state against the 
electrical protection especially with respect to electrical isolation, cable state, pins and plugs will be 
reviewed. 
Referring to the use of paintings and chemical agents: 
They will be stored in suitable places and previously determined. 
One will lie down to use nondangerous products (poisoning, fire). 
It will be had safety cards of all the products. 
Instructions of use and handling of products will be elaborated. 
All manipulation will be realized following the instructions of the manufacturer. 
A suitable use of the premises or places of work will stay. 
To use if it is necessary, respiratory protective equipment. 
One will not be due to smoke or to eat during the painting operations. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Gloves of PVC for works with paintings. 
Glasses of protection against splashes. 
Masks of respiratory protection (mechanical smoke filter or chemical according to the cases). 
Earpieces antinoise by the use of compressors. 
Clothes of work. 
Strips against over-exertion in case of forced positions. 
Lap belts in case of risk of fall in height.  
 
 
2.7.2    Coating of grounds and stairs 
 
1. Continuous coatings for grounds and stairs 
 
Labor risks 
 
Fall at the same level. 
Blows in the hands. 
Direct and indirect electrical contacts. 
Poisoning for want of ventilation in interiors. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Risks derived from the use of average aids, that must define and evaluate the user. 
 
Planning of the prevention 
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Organization of the work and preventive measures 
 
Permanent monitoring of the fulfillment of preventive norms and the correct operation of the 
electrical protections. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
The work premises suitably illuminated and will be ventilated. 
 
Collective protections 
 
Protections against the electrical risk, in case of use of tools and electrical equipment or receivers. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet. 
Boots of safety. 
Glasses of safety. 
Strips and muñequeras against over-exertion. 
Gloves of rubber or PVC. 
 
 
2. Wood coatings for grounds and stairs 
 
Labor risks 
 
Fall at the same level. 
Blows in the hands. 
Direct and indirect electrical contacts. 
Poisoning for want of ventilation in interiors. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Risks derived from the use of average aids, that must define and evaluate the user. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Permanent monitoring of the fulfillment of preventive norms and the correct operation of the 
electrical protections with earthing or double isolation and defenses with housings of safety before 
the presence of aggressive movable elements. 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
The work premises suitably will be ventilated and illuminated. 
The application of the adhesives will be realized by means of brushes, brushes or spatulas and never 
with the hands. 
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Collective protections 
 
Protections against the electrical risk, in case of use of tools and electrical equipment or receivers. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet. 
Boots of safety. 
Glasses of safety. 
Strips and muñequeras against over-exertion. 
Gloves of rubber or PVC. 
 
3. Stony coatings for grounds and stairs 
 
Labor risks 
 
Fall at the same level. 
Blows in the hands and the members inferiors. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Risks derived from the use of average aids, that must define and evaluate the user. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Permanent monitoring of the fulfillment of preventive norms and the correct operation of the 
electrical protections with earthing or double isolation and defenses with housings of safety before 
the presence of aggressive movable elements. 
Execution of the works in positions nonforced (Supplement 2) 
The work premises suitably illuminated and will be ventilated. 
 
Collective protections 
 
Protections against the electrical risk, in case of use of tools and electrical equipment or receivers. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet. 
High cane water boots. 
Strips and muñequeras against over-exertion. 
Rubber glove.  
 
4. Ceramic coatings for grounds and stairs 
 
Labor risks 
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Fall at the same level. 
Blows and you cut in the hands. 
Direct and indirect electrical contacts. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Risks derived from the use of average aids, that must define and evaluate the user. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
Permanent monitoring of the fulfillment of preventive norms and the correct operation of the 
electrical protections with earthing or double isolation and defenses with housings of safety before 
the presence of aggressive movable elements. 
Execution of the works in positions nonforced (Supplement 2) 
The work premises suitably will be ventilated and illuminated. 
 
Collective protections 
 
Protections against the electrical risk, in case of use of tools and electrical equipment or receivers. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet. 
Boots of safety. 
Glasses of safety. 
Strips and muñequeras against over-exertion. 
Rubber gloves. 
Mask with filter in the works of cuts, adjusted and perforated. 
 
5. Wall-plates  
 
Labor risks 
 
Fall at the same level. 
Blows in the hands and the members inferiors. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
Risks derived from the use of average aids, that must define and evaluate the user. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
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Permanent monitoring of the fulfillment of preventive norms and the correct operation of the 
electrical protections with earthing or double isolation and defenses with housings of safety before 
the presence of aggressive movable elements. 
Execution of the works in positions nonforced (Supplement 2) 
The work premises suitably illuminated and will be ventilated. 
Collective protections 
Protections against the electrical risk, in case of use of tools and electrical equipment or receivers. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet. 
High cane water boots. 
Strips and muñequeras against over-exertion. 
Rubber gloves. 
  
2.7.3    False ceilings 
 
Labor risks 
 
Cortes by the use of tools manuals. 
Blows during the manipulation of rules and plates, or tools manuals. 
Falls at the same level by dirty grounds, irregular obstacles, grounds or lack of illumination. 
Falls at different level (stairs or scaffolds). 
Particle projection in eyes. 
Over-exertion by handling of loads and/or forced positions. 
In case of continuous ceilings: 
Falls of height (openings in grounds or walls). 
Electrical contacts by handling of electrical tools. 
Dermatitis by contact with stucco. 
In case of industrialized ceilings: 
Direct bondings and indirect with the electrical current. 
Inhalation of dust and contaminated air. 
Risks derived from the use of average aids, that must define and evaluate the user. 
 
Planning of the prevention 
 
Organization of the work and preventive measures 
 
All the machines and tools will have noticeable EC with their protected sharp parts with movable or 
adjustable defenses. 
Permanent monitoring of the fulfillment of preventive norms and the correct operation of the 
electrical protections. 
When blows can take place or you cut against dangerous surfaces (wires, rough corners, surfaces, 
blades, etc.), the suitable tools will be used more in each case and gloves of protection against 
mechanical risks will be used. 
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In the operations with particle projection (it cuts or drilled), glasses of protection against the 
projection of dust or particles will be used. 
The transport of coats and stucco plates will take place preferably by average mechanics 
(wheelbarrow, transpaleta, etc.). 
The work places will stay clean, retiring all the unnecessary materials or objects, marking or 
indicating those that cannot be retired. All the materials and tools will have to be permanently 
ordered. Access roads will stay and steps perfectly free and illuminated. 
In case of continuous ceilings: 
The works will have to be organized so that the positions of the worker are most comfortable 
possible (that is to say without needing having to be very inclined and with the arms over shoulders 
or in close spaces). Also deficient conditions of work will be avoided (illuminated place, airflows bad, 
excessive labor day, work by piece, etc.). (Supplement 2) 
The stucco plates until their total hardening will be propped up by means of supports of tabloncillo 
on metallic props. 
If the stucco produces in some worker dermatitis or allergy, gloves of PVC or rubber will have to be 
used. 
In case of industrialized ceilings: 
In the handling of loads and/or forced positions the statement in Supplement 2 will consider.  
Safe assembly of each servicing platform to use. 
Signaling of risks in the work. 
 
Collective protections 
 
Scaffolds industrialized properly mounted and never improvised will be used (cans, boxes, curved 
parts of the stern, etc.), (Supplement 3) adapted to the work, height and place where this it is 
realized. They will have to fulfill all the indispensable norms of safety to the same. These will stay 
totally clean and cleared. In necessary case the workers will use antifallen lap belt. 
All the receivers electrical will be of double isolation or fed through transforming on protection  
(24 volts, 50 volts, or of separation of circuits). Their feeders will maintain their isolation and 
attachment plugs “like those of origin “. They will never be connected without suitable pins. 
In case of industrialized ceilings, platforms materialized with railing of 1 m in all their contour will be 
used. 
 
Personal protection (with noticeable EC) 
 
Helmet of safety. 
Gloves of leather, PVC or rubber according to the cases. 
Footwear of safety (in necessary case dull of rubber). 
Glasses or protective screens against projections or splashes. 
Strips and muñequeras against over-exertion. 
Anti-dust mask for operations of cuts. 
In case of continuous ceilings: 
Clothes of work. 
Lap belt. 
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In case of industrialized ceilings: 
Impermeable Mandil and legginses. 
Gloves of rubber or PVC. 
 
 2.8  SUPPLEMENTS 
 
Supplement 1.  Of general character 
 
1. - The accomplishment of the works will have to carry out following all the instructions contained in 
the Plan of Safety. 
2. - Also the workers will have to own the suitable qualification and to be perfectly formed and 
informed not only into the form of execution of the works but also of its risks and forms to prevent 
them. 
3. - The works will be organized and planned so that the risks derived from the station or the 
surroundings consider in which they are going away to if so develop to the works and the correction 
of the same. 
 
Supplement 2.  Handling of loads and forced positions 
 
1. - It will be necessary to have always very present that is handled loads or forced positions are 
realized in the work, that these forms of accident represent 25% of the total of all the accidents that 
are registered in the labor scope. 
2. - The worker will always use gloves of protection against the risks of the manipulation. 
3. - The fully factored load to rise by a worker will be of 25 kg In the case of having to raise to loads 
majors, it will be realized by two workers or with mechanical aid. 
4. - The handling of loads over the height of shoulders will be avoided. 
5. - The handling of loads will be always realized carrying the possible load next to the body, so that 
the flectores moments in the back are avoided. 
6. - The worker does not have to never bend the back to pick up an object. For it he will bend to the 
knees maintaining the straight back. 
7. - The industralist will have to adopt the technical or organizativas measures necessary to avoid the 
manual manipulation of loads. 
8. - Works will not be allowed that imply handling manual of loads (loads superiors to 3 kg and 
inferiors to 25 kg) with frequencies superiors to 10 levanatamientos per minute during at least 1 hour 
to the day. As the working time is greater the allowed frequency of rise will be smaller. 
9. - If the work implies the handling manual of loads superiors to 3 kg, and the frequency of 
manipulation superior to a rise every 5 minutes, an Ergonomic Evaluation of Risks will be due to 
realize. For it the R.D will consider. 487/97 and Guía Technical for the Evaluation and Prevention of 
the Risks regarding the Manual manipulation of Loads published by the I.N.S.H.T. 
10. - The factors of risk in the manual manipulation of loads that involves spinal risk in particular are: 
a) Heavy loads and/or too great load. 
b) Load difficult to hold. 
c) Important physical effort. 
d) Necessity to twist or to flexionar the trunk. 
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e) Insufficient free space to move the load. 
f) Handling of loads to height over the head. 
g) Handling of loads to temperature, humidity or inadequate circulation of the air. 
h) Insufficient period of rest or recovery. 
i) Lack of medical fitness to carry out the tasks. 
j) Previous existence of spinal pathology. 
 
Supplement 3.  Scaffolds 
 
Tubular, modular or metallic scaffolds 
 
General aspects 
 
1. - The scaffold will fulfill norm UNE-EN 12,810 “Scaffolds of facade of prefabricated components”; 
to this end a certificate issued by competent and independent organism will have to get ready and, 
“Minimum Dispositions of safety and health for the use of the work parties” and its modification by 
the R.D. 2177/2004, of 12 of November. 
2. - In all the cases the stability of the scaffold will be guaranteed. Also, the scaffolds and their 
elements: footbridge, servicing platforms, stairs, will have to be constructed, to be determine the 
proportions, to be protected and to be used so that it is avoided that the people fall or are exhibited 
to falls of objects. 
3. - It will be prohibited of form it express the cancellation of means of collective protection, had 
against the risk fall to different level. 
4. - When the climatologic conditions are adverse (regime of strong winds or rain, etc.) will not have 
to conduct operation some in or from the scaffold. 
5. - The servicing platforms will stay free of dirt, objects or obstacles that can suppose to the workers 
in their use risk of blows, shocks or falls, as well as of fall of objects. 
6. - When some parts of the scaffold are not ready for their use, in particular during the assembly, 
disassembling or transformation, these parts will have to properly count on warning signals having to 
be delimited by means of physical elements that prevent the access to the danger area. 
7. - The workers who use tubular scaffolds, modular or metallic, will have to receive the suitable 
preventive formation, as well as the information on the present risks in the use of the scaffolds and 
the preventive measures and/or of protection to adopt to do against these risks. 
 
Assembly and disassembling of the scaffold 
 
1. - The scaffolds will have to mount and to dismount according to the specific instructions of the 
manufacturer, supplier or provider, following their “Manual”, not being due to conduct operations in 
conditions or circumstances nonanticipated in this manual. 
The operations, are mandatory are directed by a person who has a experience certified by the 
industralist in this matter more than two years, and counts on a corresponding preventive formation, 
like minimum, to the functions of basic level. 
2. - In the scaffolds whose height, from the level inferior of support to the coronation of the 
scaffolding, exceeds 6 ms or have horizontal elements that they save flights or distances superiors 
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between supports of more than 8 ms, a plan of assembly, use will have to be elaborated and 
disassembling. This plan, as well as if so the pertinent calculations of resistance and stability, will 
have to be realized by a person with university formation that qualifies it for the accomplishment of 
these activities. 
In this case, the scaffold could only be mounted, be disassembled or be modified substantially low, 
also, the direction of person with qualifying university or professional formation.if so diagnosed and 
adapted according to R.D. 1215/1997  
3. - In the previous case, it must be come in addition to the inspection to the scaffold by person with 
qualifying university or professional formation, before its putting in good condition, periodically, 
after any modification, period of nonuse, or any exceptional circumstance that had been able to 
affect to its resistance or stability. 
4. - The mounters will be workers with a suitable and specific formation for the anticipated 
operations, that allow them to confront the specific risks that can present the tubular scaffolds, 
destined in particular a: 
The understanding of the plan and the safety of the assembly, disassembling or transformation of the 
scaffold. 
Measures of prevention of risk of fall of people or objects. 
Permissible conditions of load. 
Safety measures in case of climatologic change that can affect negatively to the safety of the scaffold. 
Any other risk that involves these operations. 
5. - As much the mounters as the person whom he supervises, will have the plan of assembly and 
disassembling, including any instruction that could contain. 
6. - Before beginning the assembly the zone of work will be limited (zone to occupy by the scaffold 
and its zone of influence), and will be signalized the risk of “fall of materials”, especially in its ends. 
7. - In case of affecting to the pedestrian crossing, to avoid fortuitous falls of material it exceeds they, 
besides signalizing itself, if it is possible will turn aside the step. 
8. - When the scaffold occupies part of the road of a public thoroughfare, it will have to be protected 
against fortuitous shocks by means of biwaves properly anchored, “new jerseys” or other equivalent 
holding forces. Also, it will be signalized and it marked out with buoys suitably. 
The workers who work in the public thoroughfare, with the purpose of avoiding upsettings, will use 
reflecting vests. 
9. - The modules or elements of the scaffold, so that it is guaranteed the stability of the set, will 
mount on solid, resistant bases, made level and small spindles of leveling and plates of distribution 
will lean in the ground through. 
When the land where the scaffold must be based is a nonresistant land and to avoid the possible seat 
differential of anyone of their supports, these will lean on concrete or wood sleepers. 
10. - The hoisting or reduction of the components of the scaffold, will be realized by means of slings 
and equipments appropriate to the pieces to move, and provided of hooks or other elements that 
absolutely guarantee their subjection, blocking the possible exit, and its fallen consequence. 
Periodically the state of the slings and equipments will be reviewed rejecting those that do not 
guarantee the safety in the hoisting, replacing itself by others in perfect state. 
11. - When it is considered necessary to prevent the fall with objects, especially when it is affected a 
public thoroughfare, in the base of the second level of the scaffold mount networks or trays of 
protection and collection of given off objects, whose elements specifically will be calculated. 
12. - A new level of a scaffold will not begin without to have concluded the previous one. 
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13. - The scaffold will mount so that the servicing platforms are separated of the paramento, at the 
most, 15 or 20 cm. 
14. - The workers during the assembly or disassembling will use lap belts against falls, moored to safe 
points of anchorage. Also they will have to go equipped with helmet of safety and gloves of 
protection against mechanical aggressions. 
15. - The stability will make sure the scaffold by means of the elements of own bracing and to vertical 
paramento (facade) in agreement with the instructions of the manufacturer or the plan of assembly, 
using the elements established by them, and adjusting to the irregularities of the paramento. 
16. - The scaffold will mount with all components, especially those of safety. Those that do not exist, 
will be asked for their installation, to the manufacturer, supplier or provider. 
17. - The servicing platforms will have to be dumbfounded and will have a minimum width of 60 cm 
(better 80 cm) conformed preferably by modules made in nonskid metallic plate and equipped with 
gazas or other elements of support and immobilization. 
18. - The servicing platforms will be surrounded by railings of 1 m of height and conformed by a bar 
superior or banister rails, it sweeps or I sweep intermediate and rodapié of at least 15 cm. 
19. - If an electrical laying in the zone of location of the scaffold or in its zone of influence exists, the 
mentioned laying will be eliminated or turned aside. In their defect the opportune measures will be 
taken to as much avoid any fortuitous contact with this laying in the assembly as in the use or 
disassembling of the scaffold. 
In case of grapeados electrical layings to facade special attention in not affecting its isolation will be 
lent and bringing about the consequent risk of electrocution. 
In any case, the indicated thing in the R.D will have to be fulfilled on the matter. 614/2001, of 8 of 
June, electrical risk. 
20. - As is mounted the scaffold they will be settled the stairs inner manuals of access to him so that 
they are used by the own mounters to accede and to lower of the scaffold. In necessary case they 
will have stairs manual to the access to the first level, retiring it when the work day is finished, with 
the purpose of to avoid the access to him of other people's people. 
21. - The person who directs to the assembly as well as the one in charge, of special form will watch 
the tight uniform of the jaws, lozenges or elements of fixation so that it is not loose any of these 
elements allowing uncontrolled movements of the tubes. 
22. - The tubes and other components of the scaffold will be reviewed to eliminate all those that 
present oxidations or other deficiencies that can diminish their resistance. 
23. - The scaffolds will never lean on supplements formed by cans, batteries of material, blocks, 
bricks, etc. 
 
Use of the scaffold 
 
1. - It will not be used by the workers until the moment that is verified its safety and total suitability 
by the person in charge to watch his assembly, guaranteed by the corresponding certificate, and this 
one authorizes the access to the same. 
2. - The access will only be limited, allowing its use to the authorized personnel and qualified, 
establishing of form it express its prohibition of access and use to the rest of personnel. 
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3. - Periodically it will be watched suitable tight of all the elements of subjection and stability of the 
scaffold. Generally the operations of revision and maintenance will be realized indicated by the 
manufacturer, supplier or provider. 
4. - The access to the servicing platforms will be realized through the integrated inner stairs in the 
structure of the scaffold. It will never be acceded through the structural elements of the scaffold. In 
necessary case lap belts against moored falls to safe points of anchorage or the firm components of 
the structure will be used whenever these can have the consideration of point of safe anchorage. 
The forged access will be allowed from the own one whenever this one is noticeably plain with the 
platform and footbridge of stable access is used, where appropriate, of width  
minim 60 cm, provided of railings to both sides, with banister rails to 1 m of height, ribbon or 
intermediate bar and rodapié of 15 cm. 
5. - The possible wind drifts Will have to consider, especially when they are equipped with networks, 
wools or you enmesh of covering. 
6. - Under wind regime strong the work or stay of people in the scaffold will be prohibited. 
7. - It will be avoided to elaborate directly on the platforms of the scaffold, you graze or products 
that can produce slippery surfaces. 
8. - It will be prohibited to work on platforms located in levels below other platforms in which one is 
working and from that they can take place fallen of objects at the risk of reaching to these workers. 
In necessary case the zone will be limited and prevented the step screening. 
9. - The separation between the scaffold and the paramento will be watched so that this one never is 
greater of 15 or 20 cm. 
10. - On the servicing platforms the essential minimum materials will be gathered together that at 
every moment they are necessary. 
11. - The equipments of elevation Must be used prepared to the storing of materials to the servicing 
platform. 
12. - The workers will not rise on the servicing platforms. In necessary case specific platforms will be 
used that it stops has anticipated the manufacturer, supplier or provider, prohibiting themselves the 
use of supplements formed by cans, blocks, bricks or other materials. In this case the height of the 
railing will be reconsidered having to exceed at least in 1 m the platform of support of the worker. 
 
Tubular scaffolds on wheels (scaffold towers) 
 
In order to guarantee his stability, besides the indicated thing one will be fulfilled: 
1. - A stable and non-malleable set Will have to constitute. 
2. - They will not have to be used unless their peak altitude is inferior to their height stable car 
indicated by the manufacturer, supplier or provider. 
In case of not being able to know it, generally it will be considered stable when the overall height 
(including railings) divided by the smaller side of the scaffold is smaller or equal to three. On the 
contrary and if were essential its use, it will be moored to fixed points that guarantee their total 
stability. 
3. - The servicing platform mounted on the tower preferably will have to include the totality of the 
same, protecting all their contour with railings of protection of 1 m of height formed by banister rails, 
it sweeps or I sweep intermediate and rodapié. 
After its formation, one will consolidate against tilting by means of clips or another system of 
fixation. 
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4. - The access will be realized by means of integrated inner stairs and hatch in the platform. In its 
defect the access will be realized through stairs manuals. 
5. - Before of the beginning of the works on the scaffold and to accede to him, one will become 
stabilized restraining and/or immobilizing the wheels. 
6. - These scaffolds will be used exclusively on solid and made level grounds. In case of needing small 
regulations, these will always take place through regulation screws. 
incorporated in the supports of the scaffold. 
7. - The use of mounted scaffolds of borriquetas on the platform of the scaffold nor of other 
elements will be prohibited that allow to rise to the worker although is minimumly. 
8. -. On the servicing platform the minimum materials will be piled up that at every moment are 
essential and always distributed uniformly on her. 
9. - It will be prohibited to throw rubbish and materials from the servicing platforms. 
10. - The environs of the scaffold will permanently stay free of dirts and obstacles. 
11. - In presence of aerial electrical lines, as much in their use common as in their displacement, the 
suitable safe distances including in them the possible reaches due to the use on the part of the 
workers of tools or metallic elements will stay electrically or conductors. 
12. - It will specifically be prohibited to transport people or materials during the maneuvers of shift of 
position 
 
Scaffolds for subjection of facades 
 
Besides the norms of assembly and use already specified, one will consider: 
1. - Before of its installation, an installation project will be realized in which it calculates and it 
specifies, according to the particular conditions of the facade and their surroundings, the section of 
the metallic profiles, types and disposition of the bracing, number of them, horizontal pieces of 
union, anchorages, supports or anchorages on the land, offset, etc. 
This project will be elaborated by person with university formation that qualifies it for the 
accomplishment of these activities. 
2. - Its assembly will be realized: 
a. By specialists in the work who are going to realize and perfect connoisseurs of the system and type 
of scaffold to install. 
b. Following the plan of assembly and maintenance given by the designer of the metallic, special 
scaffold of facade subjection, to mount. 
In case of using a metallic scaffold tubular certificate, the instructions of complemented assembly of 
the manufacturer will be able to be followed by whom in any case they must be established by the 
designer. 
c. Being the mounters protected at any moment against the risk of falls of height by means of 
measures of collective protection. In its defect or complementarily by means of the use of lap belts 
together with moored antacid devices as well to safe points of the anchorage. 
3. - Previous to its assembly: 
a. A license of installation in those municipalities will have to be asked for whose municipal 
ordinances therefore require it. 
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b. All the surface under the vertical of the zone of work between the facade and the scaffold and its 
zone of influence will be limited, so that no pedestrian can circulate at the risk of undergoing some 
blow or being reached about any generous object. 
c. The facade will be adjusted to avoid loosenings of some part or element of the same. 
4. - When, during the use of the scaffold or execution of the works anticipates in the facade the 
possible fall by loosening of some part of this one, must settle with a vertical network that gathers 
and protects to workers and third parties of the possible fall of parts of the facade. 
5. - The assembly of this type of scaffolds in days of strong winds or other adverse climatologic 
conditions will be prohibited. 
6. - The bracing of the facade and scaffold, will be realized according to this is settled, according to 
the conditions of the project, having perfectly for being specified and gathered in the planes. 
7. - When a step pedestrian between the facade and the scaffold, or between the elements of its 
subjection or offset to the land is created, this one will be protected by means of resistant marquee, 
against fall of generous objects. 
8. - In the second level of the scaffold a visor or marquee for the collection of generous objects will 
mount. 
 
Hung scaffolds movable (motorized manuals or) 
 
1. - The scaffold will fulfill norm UNE-EN 1808 “Requirements of Safety for platforms suspended of 
variable level” and if so diagnosed and adapted according to the R.D. 1215/97” minimum 
Dispositions of safety and health for the use of the work parties “and its modification by the R.D. 
2177/2004, of 12 of November. 
2. - Also and for being considered as machines fulfill the R.D. 1435/92, of 27 of November. “Approach 
of the legislations of the Member States on machines”  
Consequently all the scaffolds hung bought and put at the disposal of the workers from 1 of January 
of 1995 will have to own: noticeable EC; Declaration EC of conformity, and Manual in Castilian. 
3. - For its installation and use a plan of assembly, use will have to be elaborated and disassembling 
that could be replaced, in case the scaffold has noticeable EC, by the specific instructions of the 
manufacturer, supplier or provider, unless these operations of assembly, use and disassembling are 
realized in circumstances nonanticipated by the manufacturer. 
4. - The assembly plan, as well as if so the calculations of resistance and stability that were precise, 
will have to be realized by a person with university formation that qualifies it for these functions. The 
plan will be able to take the form of a plan of application generalized complemented with elements 
corresponding to the specific details of the type of scaffold that is going away to use. 
5. - The scaffold could only be mounted and be disassembled under the direction of person with 
university or professional formation that qualifies it for it. 
6. - Also before his putting in good condition, periodically and after his modification and whenever it 
happens some exceptional circumstance that it had been able to affect to his resistance or its 
stability, it will be inspected by person with university or professional formation that qualifies it for it. 
7. - The scaffold will be mounted by workers with a suitable and specific formation for the 
anticipated operations, that allow them to face the specific risks in particular destined a: 
The understanding of the plan and the safety of the assembly, disassembling or transformation of the 
scaffold. 
Measures of prevention of the risk of falls of person or objects. 
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Permissible conditions of load. 
Safety measures in case of climatologic change that can affect negatively to the safety of the scaffold. 
Any other risk that involves the operations of the assembly or disassembling of the hung scaffold. 
8. - As much the mounters as the person whom he supervises, will have the plan of assembly and 
disassembling, including any instruction that could contain. 
9. - When the hung scaffold owns noticeable EC and their assembly, use and disassembling is realized 
in agreement with the prescriptions of the manufacturer, supplier or provider, these operations 
would have to be directed by a person who has a experience certified by the industralist in this 
matter more than two years and counts on the preventive formation corresponding like minimum to 
the functions of basic level according to the anticipated thing in the RD39/1997 in section 1 of her 
article 35. 
10. - When the climatologic conditions are adverse (regime of strong winds, rain, etc.) will not have 
to conduct operation some in or from the scaffold. 
11. - They will stay free of dirt, objects or obstacles that can suppose to the working risks of blows, 
shocks, falls or fall of objects. 
12. - The stability of the scaffold will be guaranteed. As a result of it, offset scaffolds will be used only 
and exclusively when he is not feasible another system of fixation. 
In this case it will have to be fulfilled: 
a) The elements of counterbalance will be elements designed and made of exclusive form for their 
use like counterbalance, not having to have no foreseeable use. Own or usable elements in the 
construction will never be used. 
b) The elements of counterbalance will be fixed to the tail of the derrick without they can be 
eliminated nor to crumble. 
c) The derrick will be considered sufficiently stable when in the most unfavorable case of upset, the 
moment of stability is greater or equal to three times the moment of upset when the maximum force 
is applied to the cable (norm UNE-EN1808). 
d) Daily they will review the suitability of the derricks and counterbalances. 
13. - If the fixation of the derricks takes place anchoring them to forged on the other hand the 
inferior, this fixation will include like minimum three resistant elements. 
14. - The separation between derricks will be the indicated one by the manufacturer, supplier or 
provider in its manual. In case of lacking this manual never the separation between derricks he will 
be greater of 3 ms, and the length of the scaffolding will be inferior to 8 M.s 
15. - The lift wires will be in perfect state, rejecting themselves those that present deformations, 
oxidations, breakage of threads or crushings. 
16. - All the hooks of sustenation as much the one of cables (shots) as the one of the elevation 
equipments will be of steel and will have safety catches or another analogous system that guarantees 
that it does not loosen. 
17. - In case of using reduction and elevating mechanisms of drive manual (trócolas, trácteles or 
carracks) they will be equipped with the suitable elements of safety, such as autofrenado, stopped, 
etc., having to indicate in a plate its capacity. 
These elements whose mechanisms will be accessible for their inspection, will stay in perfect 
conditions by means of the suitable revisions and maintenance. 
18. - In order to prevent unexpected displacements of the scaffold, the elevating mechanisms and 
reduction will be equipped with a double cable of safety with antifallen device seguricable). 
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19. - The separation between the front face of the scaffolding and the vertical parameter in which it 
works will not be superior to 20 cm. 
20. - The servicing platforms will mount of such form that their components do not move in their 
normal use and must have a minimum width of 60 cm (preferably smaller of 80 cm not to allow that 
it works and it circulates surely in her). 
Its perimeter will be protected by railings of 1 m of height constituted by banister rails, sweeps 
intermediate and rodapié of at least 15 cm of such form that does not have to exist any dangerous 
emptiness between the components of the platforms and the railings (vertical devices of collective 
protection against falls). 
21. - The platforms (guíndolas or logs) contiguous in formation of continuous scaffolding, will be 
united by means of joints with safety clip. 
22. - The horizontality of the scaffolding in the work as in the operations of hoisting or reduction will 
stay as much. 
23. - To avoid oscillating movements, once positioned the scaffold in the zone of work, it will be 
braced for which points will settle down in the vertical paramentos where to moor the bracings of 
the hung scaffolds. 
24. - The access or exit of the workers to the servicing platform, will take place again positioning the 
scaffold in a point of the structure that allows a passage to its same level, and the immobility of the 
scaffold will be guaranteed, bracing it to points established previously in the vertical paramentos. 
In necessary case, these operations will be realized by the workers using moored lap belts to 
anchored lines of life to independent safe points of the scaffold. 
25. - If protections against falls of materials are gotten up (networks, trays, etc.) must be calculated 
previously. 
26. - The passage of the vertical of the scaffold at levels will be limited and prevented inferiors with 
danger of falls of materials 
27. - One will prohibit the plank footbridges between scaffold modules. Standard modules will be 
always used. 
28. - Works will not be realized in the same vertical under the platform of the scaffolds. These levels 
will be limited and signalized inferiors to the vertical of the scaffold 
29. - All worker who works on a hung scaffold will have to do using it lap belts against falls moored to 
a line of anchored life as well to safe points independent of the scaffold. It will be verified and the 
use obligatory nature will be demanded. 
30. - The provision of suitable materials will be realized of form and with average 
31. - On the servicing platforms the essential minimum materials will be gathered together that at 
every moment they are necessary, and will be distributed uniformly  
32. - Before the use of the scaffold and immediately after the change of its location and in the 
presence of the facultative direction, a test of load with the next scaffolding of the ground will be 
realized (smaller of 1 m) that will have to be documented by means of the act  
corresponding. 
33. - Periodically a cable inspection will be realized derrick, elevating mechanisms, etc. In any case 
the operations of services and maintenance will be realized indicated by the manufacturer, supplier 
or provider. 
 
Scaffolds on mast or of rack 
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General aspects 
 
1. - The scaffolds will be diagnosed and if so adapted according to RD 1215/97. “Minimum 
Dispositions of safety and health for the use of the 12, work parties” and its modification by RD 
2177/2004 of November. 
2. - To have the consideration of machines, the scaffolds on mast or of rack acquired and positions at 
the disposal of the workers after the 1 of January of 1995, they will fulfill 1435/92 RD “Approach of 
the legislations of the Member States on machines”. These will have to own: noticeable EC, 
Declaration of Conformity EC, and manual in Castilian. 
3. - For its installation and use a plan of assembly, use will have to be elaborated and disassembling 
that could be replaced, in case the scaffold has noticeable EC, by the specific instructions of the 
manufacturer, supplier or provider, unless these operations of assembly, use and disassembling are 
realized in circumstances nonanticipated by the manufacturer. 
4. - The assembly plan, as well as if so the calculations of resistance and stability that were precise, 
will have to be realized by a person with university formation that qualifies it for these functions. The 
plan will be able to take the form of a plan of application generalized complemented with elements 
corresponding to the specific details of the type of scaffold that is going away to use. 
5. - The scaffold could only be mounted and be disassembled under the direction of person with 
university or professional formation that qualifies it for it. 
6. - Also before his putting in good condition, periodically and after his modification and whenever it 
happens some exceptional circumstance that it had been able to affect to his resistance or its 
stability, it will be inspected by person with university or professional formation that qualifies it for it. 
7. - The scaffold will be mounted by workers with a suitable and specific formation for the 
anticipated operations, that allow them to face the specific risks in particular destined a: 
The understanding of the plan and the safety of the assembly, disassembling or transformation of the 
scaffold. 
Measures of prevention of the risk of falls of person or objects. 
Permissible conditions of load. 
Safety measures in case of climatologic change that can affect negatively to the safety of the scaffold. 
Any other risk that involves the operations of the assembly or disassembling of the hung scaffold. 
it realizes in agreement with the prescriptions of the manufacturing supplier or provider, these 
operations would have to be directed by a person who has a experience certified by the industralist 
in this matter more than two years and counts on the preventive formation corresponding like 
minimum to the functions of basic level according to the anticipated thing in the R.D. 39/1997 in 
section 1 of its article 35. 
10. - They will stay free of dirt, objects or obstacles that can suppose to the working risks of blows, 
shocks, falls or fall of objects. 
11. - The fixation of the structural axes of the scaffold will take place anchoring them to resistant 
parts of the paramento previously calculated. 
12. - The reduction and elevating mechanisms (motor) will be equipped with safety elements, like 
restrained car, shutdown, etc. and in perfect conditions of use. Also, its lifting capacity will be 
indicated in a plate. 
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13. - All the conditions established for the servicing platforms will be fulfilled. Its separation to 
paramento will be at the most of 20 cm, and will have resistant railings in all free sides, with banister 
rail to 100 cm of height, intermediate protection and rodapié of 15 cm. 
14. - The zone inferior of the scaffold will be fence and signalized so that the stay or the passage of 
workers under the vertical of the load is prevented. 
15. - Also the passage of the vertical of the scaffold at levels will be limited and prevented inferiors 
with danger of fall of materials. 
16. - They will be had devices antifallen (sliding or with shock absorber) subject on the verge of 
anchorage safe to which the worker can as well anchor his harness. 
17. - Any dangerous emptiness between the components of the platforms and the vertical devices of 
collective protection against falls will not exist; the platform will be dumbfounded in any case. 
18. - Before its use and in the presence of the qualified personnel (person with university formation 
that qualifies it for it) or of the facultative direction of the work, tests to total load with the next 
scaffold of the ground will be realized (smaller of 1 m). 
These tests will suitably be documented by means of the corresponding certifications in which they 
will be reflected the conditions of the test and the suitability of his results. 
19. - The personnel in charge to realize the maneuvers of the scaffold (operator) will own the suitable 
qualification and training, as well as he will know his permissible fully factored loads, and their 
handling in perfect conditions of safety. 
20. - The maneuvers will only be realized by operators properly authorized by the company, having 
to be clear specified the express prohibition of the accomplishment of these maneuvers by any other 
worker of the company or obra.21. - Before carrying out any movement of the platform, the operator 
will make sure that all the workers are On guard of safety. 
22. - During the movements of displacement of the platform, the operator will control that no 
transported object excels of the limits of the platform. 
23. - The scaffold will stay as much totally horizontal at the moments at which work is being 
developed from him, like in the operations of hoisting or reduction. 
24. - If protection against the fall of materials is gotten up (networks, trays, etc.) these elements are 
calculated specifically of such form that at no moment reduces 
 
the safety or the stability of the scaffold. 
25. - The provision of materials will be realized, form and with average adapted and preferably 
positioning the platform concerning the ground. 
26. - In the platform, and with a well-balanced distribution, the essential minimum materials will be 
gathered together that at every moment they are necessary. 
27. - Loads will not be placed on the arms by telescope of the platform. In necessary case, the loads 
will be minimum. 
28. - When finalizing the day, the platform will be left preferably in the level but under which it is 
possible, concerning the ground, and the provision of electrical current of the control panel will 
become disconnected. 
29. - The workers will accede and leave the platform, positioning this one concerning the ground, 
case that during the work it was not possible, the access or exit of the platform will be realized 
positioning it concerning an element of the structure that allows to the worker realizing this one 
operation with total safety and comfort. Also in necessary case the immobility of the scaffold will be 
guaranteed and the workers will use lap belts together with antifallen device. 
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30. - Whenever it is possible adapts the width of the platform to the profile of the paramento on 
which the scaffold settles. The operations of collection or extension of the arms by telescope to carry 
out this adaptation will take place concerning the ground. 
If these operations must be realized to surpass projections during the ascent or slope of the 
platform, they will be realized by the provided workers of lap belt together with devices antifallen. 
31. - Once placed planks in the arms by telescope, the verification of its correct installation will be 
realized. All this will take to end using the workers lap belt together with antifallen device. 
32. - It will be let know immediately to the one in charge of the work whenever: 
A failure in the power supply of the scaffold takes place. 
Wearing downs in pinions, crowns are observed, track support rollers, rack, bolts, screws of mast, 
end of race, railings or any element that could take part in the safety of the scaffold as a whole. 
33. - The reduction manual of the scaffold will only take place in the cases that thus are strictly 
necessary and only could be executed by trained and qualified personnel. 
34. - The works will be suspended when the wind speed surpasses the 60 km/h coming itself to if so 
locate the platform concerning the ground or at the level more under possible. 
Also the use of the scaffold in unfavorable atmospheric conditions is not recommendable (rain, 
intense fog, snow, hail, etc.). 
35. - One will not work from the scaffold, when there is not light sufficient (natural or artificial) to 
have a visibility adapted in all the zone of work. 
 
Falta  No se aprovechra ´´´Comp`robaciones  1 
 
2. - The scaffold will be inspected by a person with a university or professional formation that 
qualifies it for it: 
a) Before its putting in good condition. 
b) Next periodically. 
c) After any modification, period of nonuse, exhibition outdoors, shaken seismic or any other 
circumstance that had been able to affect to its resistance or stability.  
3. - Daily or before the beginning of each day of work that is going to be used the scaffold, the 
operator will realize the following verifications: 
a) That they do not exist, on the rubbish accumulation, servicing platform, leftover material, tool and, 
if so ice or snow, which it could produce the fall of the workers or fall of objects in his displacement 
or use. 
b) That it is fence and it signalized the passage under the vertical of the scaffold. 
c) That the electrical safeties are in perfect operative conditions and. 
d) To verify the correct support of the masts, leveling of the scaffold, anchorages to paramento, 
union pinion-rack and effectivenesses of the brake and the motorreductor. 
e) That all the platforms (fixed and by telescope) as well as their railings and the devices antifallen 
correctly are installed. 
f) That excess of load in the platform according to the characteristics and specifications of the 
scaffold does not exist. 
g) That objects do not exist that in contact with the platform, in their displacement, can be come off 
the work. 
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h) That salient elements do not exist (in the work or the platform) that can interfere in the 
movement of the platform 
 
Prohibitions 
 
The company, and during the use of the scaffold, will prohibit of express form: 
a) To eliminate any element of safety of the scaffold. 
b) To work on scaffolds of borriquetas, stairs manuals, planks, etc., located on the platform of the 
scaffold, and generally on any element that the safety of the workers in the use of the scaffold 
diminishes. 
c) To rise or to sit down on the railings. 
d) To load the scaffold with loads (work objects, materials or no, tools, personnel, etc. superiors to 
the fully factored loads of the scaffold. 
e) To incline the platform of the scaffold and therefore and among others aspects accumulating loads 
in one of its ends. The loads must be placed more uniformly distributed possible on the platform. 
f) To use the scaffold in adverse atmospheric conditions. 
 
Scaffolds of borriquetas 
 
1. - They will be formed by standard elements (borriquetas or small horses) and will never be 
replaced by piled up or similar cans. 
2. - Borriquetas of wood, to eliminate risks by failure, spontaneous breakage or I sway, will be 
healthy, perfectly glued and without oscillations, deformations or breakage. 
3. - When borriquetas or small horses are folding, will be equipped with “equivalent system or 
maximum opening cadenillas limitor of”. 
4. - The stability of the set will be guaranteed totally, for which they will mount perfectly supported 
and made level. 
5. - The servicing platforms will have a minimum width of 60 cm, preferably 80 cm. 
6. - The servicing platforms will subject to the small horses so that its fixation is guaranteed. 
7. - To avoid risks by tilting, the servicing platform will not excel more than 20 cm, from its 
strongpoint in the small horses. 
8. - A minimum of two small horses or borriquetas by scaffold will be used. 
9. - The separation between axes of the supports will be inferior to 3.5 ms, preferably 2.5 M.s 
10. - It will be prohibited to form scaffolds of borriquetas whose servicing platforms must be located 
to 6 ms or more of height. 
11. - The stability conditions of the scaffold, will be the specified ones by the manufacturer, supplier 
or provider. If it is not possible to know these conditions, in general terms it will be considered that a 
scaffold of borriquetas is stable when the quotient between the height and the smaller side of the 
borriqueta is: 
a. Minor or equal to 3.5 for its use in interiors. 
b. Minor or equal to 3 for its use in exteriors. 
12. - When they are used from 3 ms of height, and to guarantee the indeformabilidad and stability of 
the set, inner bracing in the stable small horses and supports will settle car, horizontal as as much 
vertical. 
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13. - When they are exceeded you limit them of stability, a horizontal or inclined system of outer 
bracing will settle down. 
14. - For the prevention of the risk of fall of height (more than 2 ms) or fallen at different level, 
peripherally to the servicing platform subject railings on right feet or coined elements to ground and 
ceiling will settle. These railings will be of 1 m of height conformed by banister rail, sweeps 
intermediate and rodapié of at least 15 cm. 
15. - The access to the servicing platforms will be realized through sidewalk, ladders, etc. 
16. - The level of the platform, but also the unevenness of the structural element of the end of the 
scaffold will be protected against falls not only. Thus, the works in scaffolds, balconies, edges of 
forged, covers terraces, grounds of the building, etc., will protect against risk of falls of height by 
means of railings or networks. In their defect, the workers will use moored anti-fall belts to safe 
points of anchorage. 
17. - On the scaffolds of borriquetas the essential minimum materials will be gathered together that 
at every moment they are essential and distributed uniformly on the servicing platform. 
18. - It will be prohibited to work as well on sustained servicing platforms in borriquetas supported 
on another scaffold of borriquetas. 
19. - The height of the scaffold will be the adapted one based on the reach necessary for the work to 
realize. On the matter the use of borriquetas or small horses of adjustable height is recommendable. 
In no case, and to increase the height of the servicing platform, the use will be allowed exceeds they 
of cans, drawers, piled up materials or others of similar characteristics. 
20. - The operations of revision and maintenance will be realized indicated by the manufacturer, 
supplier or providers. 
21. - The scaffolds will be inspected by competent personnel before their putting in good condition, 
at intervals regular, after each modification or any other circumstance that had been able to affect to 
its resistance or stability.  
 
Supplement 4.  Organization of the work and preventive measures in demolitions 
 
1. - Previously at the beginning of the works one will be due to have a “Project of demolition”, as well 
as the “Plan of Safety and Health” of the work, with enumeration of the steps and process to follow 
and determination of the structural elements that they are due to conserve intact and in case 
necessary to reinforce them. 
2. - Also previously at the beginning of the works of demolition, she will come herself to the 
inspection from the building, cancellation of facilities, establishment of surveys and proppings 
necessary to guarantee the stability as much of the building to demolish like the adjacent buildings. 
In any case she will exist a suitable organization and coordination of the works. The execution order 
will be the one that allows the workers to finish in the zone of access of the plant. The stairs will be 
always the latest to demolish in each plant of the building. 
3. - In the installation of cranes or machinery to use the safe distance to the lines of electrical 
conduction will stay. 
4. - Whenever the height of work of the worker is superior to 2 ms uses lap belts, anchored to fixed 
points or scaffolds get ready.  
5. - Footbridges will be had to the circulation between forged joists or nerves to which the 
entrevigado one has taken off. 
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Supplement 5.  Railings (Systems of protection of edge) 
 
General considerations 
 
1. - The provisional systems of protection of edges for horizontal or inclined surfaces (railings) that is 
used during the construction or maintenance of buildings and other structures will have to fulfill the 
specifications and conditions established in the Norm UNITE IN 13374. 
2. - This fulfillment will have to be guaranteed by means of certification realized by authorized 
organism. In this case it will be reflected in corresponding the noticeable one that will take place in 
the different components such as: main railings, intermediate railings, intermediate protections (for 
example type mallazo); in the plinths, in posts and the counterbalances. 
The marked one will be clearly visible and to get ready in such a way that he remains visible during 
the life on watch of the product. It will contain the following thing: 
IN 13374. 
Type of protection system; To, B or C. 
Name/identification of the manufacturer or supplier. 
Year and month of manufacture or serial number. 
In case of having counterbalance, its mass in kg. 
3. - The use of the type or system of protection will carry out based on the angle α of inclination of 
the surface of work and the height (HF) of fall of the worker on this inclined surface. 
In agreement with these specifications: 
a) The protections of edges “Class” will only be used when the rake of the work surface is equal or 
inferior a10º. 
b) Those of “Class B” will be used when the rake of the work surface is smaller of 30º without 
limitation of 60º or fall, with a fall smaller to 2 M.s 
c) Those of “Class C” will be used when the rake of the work surface is between 30º and 45º without 
limitation of fall or between 45º and 60º and smaller fall of 5 M.s 
4. - For greater fall of 2 ms or 5 ms the systems of protection of classes B and C will be able to be 
used placing the highest systems on the surface of the slope (for example each 2 ms or each 5 ms of 
fall). 
5. - The system of protection of edge (railings) is not appropriate for its installation and protection in 
slopes 60 majors of º or majors of 45º and greater fall of 5 M.s 
6. - The installation and maintenance of the railings will take place according to the manual that must 
be facilitated by the manufacturer, provider or supplier of the mentioned railing. 
7. - In all the cases the system of protection of edge (railing) will settle perpendicular to the work 
surface. 
8. - The system of protection of edge (railing) will have to understand at least: posts or vertical 
supports of the system, a main railing and an intermediate railing or intermediate protection, and 
must allow to fix a plinth to him. 
9. - The distance between the highest part of the protection of edge (main railing) and the surface of 
work will be at least of 1m measured perpendicularly to the work surface. 
10. - The edge superior of the plinth or rodapié will be at least 15 cm over the work surface and will 
avoid openings between him and the surface of work or to stay as as close outside possible. 
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11. - In case of using networks like intermediate or lateral protection, these will be of type U. in 
agreement with Norma UNE-EN 1263-1. 
12. - If the railing has intermediate railing, this will be determine the proportions so that the hollows 
that form are inferiors to 47 cm. If there is no intermediate railing or if this is not continuous, the 
system of protection of edge will be determine the proportions so that the grid is inferior to 25 cm. 
13. - The distance between vertical posts or supports will be the indicated one by the manufacturer. 
Before their ignorance and in general terms these will settle with a distance between posts smaller to 
2.5 M.s 
14. - They will never be used like prudent railings, chains, elements of signaling or nonspecific 
elements for railings such as planks, palets, etc., determined to props or other elements of the work. 
15. - All the systems of protection of edge will periodically be reviewed in order to verify their 
suitability and to verify the maintenance in suitable conditions of all elements as well as that have 
not eliminated any section. In necessary case it will be come immediately to the rectification of the 
detected anomalies. 
16. - The railings with posts determined to the structural elements by means of jaw system 
(sergeants or similar) and to guarantee his take hold, will be realized through similar or wood tacos 
of. 
Immediately after its installation, as well as periodically, or after to have put under the system to 
some requesting (normally blow or impact), will be come to the revision from his takes hold, coming 
in necessary case to his tightens, in order to guarantee the solidity and reliability of the system. 
17. - The provisional systems of determined protection of edge to the ground by means of screws will 
take place in the conditions and using the elements established by the manufacturer. The totality of 
these elements of fixation will settle and will review periodically to guarantee his tightens. 
18. - The systems of protection of absorbed edge determined to the structure to the concrete 
(ground or song) will take place using the contracted elements designed by the manufacturer and in 
the conditions established by him. In his defect always they will settle like minimum to 10 cm of the 
edge. 
19. - The vertical posts or supports will settle when the lifting elements (forged, beams, columns, 
etc.) own the suitable resistance. 
 
Assembly and disassembling  
 
1. - The assembly and disassembling of the provisional systems of protection of edges that will be 
realized of such form not year risk some to the workers who realize it. 
For it the following measures will be fulfilled: 
a) It will be had suitable procedures of work to carry out in conditions the assembly, maintenance 
and disassembling of these systems of protection of edge. 
b) These operations will be realized exclusively by workers properly authorized by the company, for 
which and previously the suitable formation, theoretical will have been provided them as as much 
practical, and it will have verified the qualification and training of these workers for the 
accomplishment of the tasks. 
c) The assembly and disassembling will be realized having the suitable tools and work parties to the 
type of system of protection on which to act. 
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Also the work procedures will be followed scrupulously, having to carry out the one in charge of work 
or authorized person the control of their fulfillment on the part of the workers. 
d) Careful ordinate will be realized of form and, preventing that when installing or when realizing 
some of the elements takes place its collapse or is debilitated the system 
e) The assembly will be realized whenever it is possible previously to the retirement of the collective 
protection that was placed (normally safety nets). Of not existing collective protection, the 
operations will carry out using the workers subject lap belt to safe points of anchorage, in which case 
it will not have to skip until the complete installation and verification of the railing. 
f) It will not be come to the disassembling until in the zone that was protected, the possible risk of 
fall at different level is not prevented of some form. 
g) When in the tasks of retired positioning and of provisional systems of protection of edge the 
existence of especially serious risks of fall in height is anticipated, in accordance with the anticipated 
thing in article 22 twice of RD 39/1997, of 17 of January, the presence will be necessary of the 
anticipated preventive resources in article 32 twice of Law 31/1995, 8 of November, prevention of 
labor risks; this fact, also will have to perfectly be briefed in the own Plan of Safety and Health of 
Obra. 
 
Supplement 6.  Rubbish evacuation  
 
1. - With respect to the rubbish load: 
a) To protect the hollows opened of the forged ones for rubbish spill. 
b) To signalize the zone of rubbish collection. 
c) The gas trunk of rubbish will be preferably of plastic material, perfectly anchored, having to count 
in each plant of a mouth of load equipped with skirts. 
d) The end of the conduit will have to always be below the maximum load line of the container. 
e) The container will have to cover always by a canvas or plastic to avoid the propagation of the dust. 
f) During the works of rubbish load, one will prohibit the access and permanence of workers in the 
zones of influence of the machines (shovels shippers, trucks, etc.). 
g) The rubbish will never exceed the lateral closings of the receiver (container or box of the truck), 
being due to cover by a canvas or awning or in their defect would be watered to avoid dust 
propagation in their displacement until garbage dump. 
 
Supplement 7.  Safety nets 
 
General aspects 
 
1. - The workers in charge of the retired positioning and of safety nets will have to receive the 
suitable preventive formation, as well as the information on the present risks in these tasks and the 
preventive measures and/or of protection to adopt to do against these risks. 
2. - The systems of safety nets (understanding by system the set of network, it has supported, system 
of fixation network-support and system of fixation of the support and network to the structural 
element) will fulfill norm UNE-EN 1263-1 “Safety nets. Requirements of safety. Methods of test “and 
norm UNE-EN 1263-2 “Safety nets. Requirements of safety for the installation limits”. To this end, the 
manufacturer must, where appropriate, declare the conformity of his product with accompanied 
norm UNE-EN 1263-1 by the declaration in accordance with the manufacturer, supported preferably 
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by the certificate of an independent competent organism to which the Supplement makes reference 
To of the mentioned norm. 
3. - In accordance with the previous thing, the used safety nets in construction sites destined to 
prevent the fall of people or objects and, when this is not possible to limit their fall, they will be 
chosen, based on the type of assembly and use, between the following systems: 
Networks S type in horizontal disposition, type awning, with peripheral cord. 
Networks T type in horizontal disposition, type tray, subject to console. 
Networks type Or in vertical disposition tied to supports. 
Networks type V in vertical disposition with subject peripheral support cord type gift. 
4. - The networks will be chosen based on the width of enmeshes and the breakage energy, among 
the types that norm UNE-EN 1263-1 picks up: 
Tipo A1:  Er ≥ 2.3 kj and maximum width of enmeshes 60 mm. 
Tipo A2:  Er ≥ 2.3 kj and maximum width of enmeshes 100 mm. 
Tipo B1:  Er ≥4,4 kj and maximum width of enmeshes 60 mm. 
Tipo B2:  Er ≥4,4 kj and maximum width of enmeshes 100 mm. 
5. - When peripheral or prudent cords are used of tied, these will have a tensile strenght superior a  
30 kN. Of the same form, the cords of tied of network cloth that is used will have a minimum 
resistance to the traction of 7.5 kN. 
6. - The safety nets will come noticeable and labeled from permanent form with the following 
indications, that is to say: 
Name or marks of the manufacturer or importer. 
The designation of the network according to norm UNE-EN 1263-1. 
The number of identification. 
The year and month of manufacture of the network. 
The minimum capacity of energy absorption of enmeshes of test. 
The code of the article of the manufacturer. 
Signature, where appropriate, of the credited organism. 
7. - All the networks must go accompanied of a manual in Castilian in which all the indications take 
shelter regarding: 
Installation, use and disassembling. 
Storage, taken care of and inspection. 
Dates for the test of you enmesh of test. 
Conditions for its retirement on watch. 
Other warnings on risks like for example extreme temperatures or chemical attacks. 
Declaration of conformity to norm UNE-EN 1263-1. 
The manual must include, like minimum, information on necessary forces of anchorage, maximum 
fall, width of minimum collection, union of safety nets, minimum range of protection underneath the 
safety net and instructions for special facilities. 
8. - The safety nets will have to go provided of at least one enmeshes of test. It enmeshes of test 
must consist of at least three you enmesh and must go loose and interlaced to you on the brink of 
madness enmesh of the united network and the network. It enmeshes of test must come from the 
same lot of production that the used one in the network. In order to assure that it enmeshes of test 
can be identified suitably with the cord of enmeshes, they are due to fix to enmeshes of test and in 
the network seals with the same number of identification. 
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9. - The safety nets will have to settle more close possible below the working level; in any case, the 
fall, understood like the vertical range between edge or the work area of safety net and the 
protected work area, does not have to exceed the 6 ms (recommending 3 ms). Also, the fall reduced, 
understood this one like the vertical range between the protected edge and work area of 2 ms of 
width of the safety net, does not have to exceed the 3 M.s 
10. - In the positioning of width, safety nets of collection, understood this one like the horizontal 
range between the edge of the work area and the edge of the safety net, must meet the following 
conditions: 
If the fall is smaller or just as 1 m, the width of collection will be greater or just as 2 M.s 
If the fall is smaller or just as 3 ms, the width of collection will be greater or just as 2.5 M.s 
If the fall is smaller or just as 6 ms, the width of collection will be greater or just as 3 M.s 
If the work area is inclined more of 20º, the width of collection must, at least, be of 3 ms and the 
distance between the point of more outer work and the point under the edge of the safety net does 
not have more to exceed the 3 M.s 
11. - To the reception of the work networks it must be come to the verification of the state from 
these (breakage, state of degradation, etc.), the supports of the same (permanent sets, corrosion, 
etc.) and anchorages, in order to come, in case its protective effectiveness cannot be guaranteed, to 
his rejection. 
12. - In his case, it will have to be come from previous form to the assembly of the network, to the 
installation of devices or elements of anchorage for the mooring of the individual protective 
equipment against falls of height to use by the workers in charge of this assembly. 
13. - The temporary storage of the safety nets in the own work must be realized in places droughts, 
under cover (without exhibition to rays UV of the solar radiation), if it is possible in opaque envelope 
and far from the sources of heat and of the zones where works of weld are realized. Also, the 
supports do not have to undergo blows and the small accessories must keep in boxes to the effect. 
14. - After each movement of safety nets in a same work, it must come to the revision from the 
positioning from all elements and unions. Also, given the variable degradation that undergoes the 
networks, it agrees to consider the conditions for his retirement on watch that appear in the manual 
or, by default, for successfully obtaining of the manufacturer this information. 
15. - After a fall it must verify the state of the network, its supports, anchorages and accessories, with 
a view to detect possible breakage, permanent sets, cracks in welds, etc., to come to his repair or 
substitution, considering in any case the indications that on the matter the manufacturer in the 
manual of the network settles down. 
16. - After its use, the networks and their supports they must be stored in analogous conditions to 
the anticipated ones in previous section 13. Previously to this storage, the networks must clean of 
objects and dirt retained in them. Also, in the transport of the safety nets, these do not have to 
undergo deterioration some by enganchones or breakage and the supports do not have to be 
become deformed, to undergo impacts or generally to undergo mechanical aggression some. The 
small accessories must be transported in boxes to the effect. 
17. - The operations of retired positioning and of networks must be perfectly collections, in time and 
space, the Plan of Safety and Health of Obra, having to be suitably procedimentadas, considering the 
instructions of the manufacturer, as far as way and order of execution, conditions of the personnel in 
charge of the positioning and retirement, supervision and verification of the works, as well as the 
measures of prevention and/or  protection that must be adopted in the same. 
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18. - Of the same form, when in the tasks of retired positioning and of safety nets the existence of 
especially serious risks of fall in height is anticipated, in accordance with the anticipated thing in 
article 22 twice of the R.D. 39/1997, of  
17 of January, the presence of the anticipated preventive resources in article 32 twice of Law 
31/1995 will be necessary, of 8 of November, prevention of labor risks; this fact, also will have to 
perfectly be briefed in the own Plan of Safety and Health of Obra. 
 
Installation of systems of safety nets 
 
1. - The minimum size of network S type must at least be of 35 m2 and, for rectangular networks, the 
length of the smallest side must be like minimum of 5 M.s 
2. - The use of size networks inferior to previously indicated will have to submit and to be 
conditioned to which in the own Plan of safety and health of the work it will have anticipated as far 
as hollows or openings where to come to his positioning and way from execution from the same, 
characteristic techniques of the network, disposition of anchorages, configuration of moorings, 
preventive measures and/or of protection to use in the positioning, etc. 
3. - The safety nets S type must settle with cords of tied in points of anchorage able to resist the 
characteristic load, as it is described in norm UNE-EN 1263-2. The distance between anchorage 
points must be inferior to 2.5 M.s 
4. - For the union of the different cloth from network union cords are due to use that fulfill the 
predicted thing in norm UNE-EN 1263-1. The union must be realized so that distances without 
holding majors to 100 mm within the area of the network do not exist. When the union takes to end 
by overlaps, the minimum overlaps must be of 2 M.s 
5. - The works of assembly will be realized using suitable auxiliary means for the accomplishment of 
these works in height or habiéndose had previous form some effective provisional system of 
collective protection against the risk of fall to different level or, in case this was not possible, by 
means of the use of individual protective equipment against this risk, moored to points of anchorage 
previously had in resistant elements the structure. 
6. - In the use of this type of network a safe distance below the network must be anticipated that 
guarantees, in case of fall of a worker, who this one will not be struck, due to the own deformation of 
the safety net, with object some or any structural element that could be located below the same, 
without respecting this safe distance. 
 
Installation of systems T type of safety nets  
 
1. - The systems T type of safety nets must settle in agreement with the manual provided by the 
manufacturer or supplier with the shipment of the network. 
2. - For the union of the different cloth from network they must be used prudent of union that fulfills 
the predicted thing in norm UNE-EN 1263-1. The union must be realized so that distances without 
holding majors to 100 mm within the area of the network do not exist. 
3. - When the union between network cloth is carried out by overlaps, the minimum overlaps must 
be of 0.75 M.s 
 
Installation of systems type U of safety nets 
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1. - The installation of safety nets type Or will have to carry out respecting the indications that norm 
UNE-EN 13374 picks up. 
2. - In the use of safety nets type Or intermediate protection in the systems of protection of edge of 
the classes To and B, according to it is indicated in norm UNE-EN 13374, must make sure that a 
diameter sphere 250 mm does not happen through the same. 
3. - In the use of safety nets type Or intermediate protection in the systems of protection of edge of 
class C, according to it is indicated in norm UNE-EN 13374, must make sure that a diameter sphere 
100 mm does not happen through the same. 
4. - The network will to each other subject to separated vertical elements a distance that allows to 
fulfill the exigency of resistance of norm UNE-EN 13374. 
5. - The safety net of the system Or will have to be used like intermediate and determined protection 
to elements with sufficient resistance, normally metallic tubes or ribbons, one located in the part 
superior and other located in the part inferior, forming a system of protection of 1 m of height on the 
work plane. 
6. - Its sewing must be realized happening enmeshes to enmeshes the network by the ribbon 
superior and the ribbon inferior, so that this guarantees the resistance anticipated in norm UNE-EN 
13374. The union must be realized so that distances without holding majors to 100 mm within the 
area of the network do not exist. 
7. - The works of assembly will be realized using suitable auxiliary means for the accomplishment of 
these works in height or habiéndose had previous form some effective provisional system of 
collective protection against the risk of fall to different level or, in case this was not possible, by 
means of the use of individual protective equipment against this risk, moored to points of anchorage 
previously had in resistant elements the structure. 
 
Installation of systems V of safety nets 
 
1. - The edge superior of the safety net must be located at least 1 m over the work area. 
2. - For the union of the different cloth from network cords of union in agreement with norm UNE-EN 
1263-1 are due to use. The union must be realized so that distances without holding majors to 100 
mm within the area of the network do not exist. 
3. - By the part inferior of the network a volume of protection must be respected, in which object or 
structural element will not be able to be located some, defined by a paralelepípedo of equal length 
to the length of the system of networks, equal width to the width of collection and height noninferior 
in the middle of the smaller side of the cloth of network, so that in case of fall of a worker, this one it 
is not struck, due to the own deformation of the safety net, with object some or any structural 
element that could be in this volume of protection. 
4. - In these systems V of safety nets, the sly one does not have to be realized. 
5. - The safety net must be subject to supports type “gift” by its edge superior by means of cords of 
tied and to the building or structures support by its edge inferior so that stock-market does not 
surpass the plane inferior of the forged edge of. 
6. - In the installation of the network the conditions will have to be fulfilled that the manufacturer or 
supplier in the manual of the system settles down; in their defect, the following conditions will be 
adopted, that is to say: 
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The distance between any two supports consecutive superiors (between gifts) does not have to 
exceed 5 M.s 
The supports must be insured against the turn to avoid: 
That the distance between the arms of gifts diminishes the minimum level of the network when 
varying. 
That the volume of protection is affected. 
The distance between the anchors of the edge inferior, for the subjection from the network to the 
building, does not have to exceed 50 cm. 
The distance between the points of anchorage and the edge of the forged building or must at least 
be of 10 cm, and always behind round the more outside of the band. The depth of positioning of the 
same will be like minimum 15 cm. 
The anchorage elements will be constituted by bomb-carrying hooks that serve to fix the peripheral 
cord of the safety net to the forged inferior, formed these by round of indented steel of minimum 
diameter 8 mm. 
The edge superior of the network must be subject to the supports type “gift” by cords of tied in 
agreement with norm UNE-EN 1263-1. 
7. - The positioning of the supports type gift will take place in the conditions that the manufacturer 
or supplier of the network in the manual settles down; in its defect, this positioning will be able to 
take place: 
Leaving, previous reframing, some stamps when hormigonar the forged ones or placing when 
hormigonar, previous reframing in the forged edge of, a bracket (Omega) of indented steel of 
diameter noninferior to 16 mm. 
Previously to his installation, it will be verified that omegas is of the material and has the dimension 
indicated by the manufacturer (generally 9 xs 11 cm) and who the “sideburn” has the necessary 
dimension so that it passes below the armor inferior of the band. 
Also, it will be verified that the bomb-carrying hooks are of the material and have the dimensions 
indicated by the manufacturer or supplier or, by default, meets the conditions of the previous 
section. 
The gifts will settle that the used manufacturer or supplier in the tests anticipated in norm UNE-EN 
1263-1 also indicates. 
To the work putting of the anchorages (omegas and bomb-carrying hooks) it will be had a reframing 
plane that guarantees that omegas is placed to maximum distances of 5 ms between two 
consecutive ones and that the hooks are placed to 20 cm of omegas and 50 cm between each two 
consecutive ones, not leaving no hollow without covering. 
To the perfect fixation of the different supports (gifts) from omegas and to avoid in addition the turn 
to those, 10 mm that cross the own support at the same time as they support on omegas, 
complemented by prepared wood wedges will be had pins made in indented steel minimum 
diameter between forged support and that they avoid the turn of that one. 
8. - Previous to the assembly of gifts, these will be reviewed rejecting those that present 
deformations, dents, oxidations, cracks or fissures, etc., and will be verified that the unions of both 
sections are realized with the screws indicated by the manufacturer or supplier. 
9. - The assembly will be realized by personnel with the sufficient and especially well-educated 
qualification for this task, connoisseur of all the process of assembly: 
Accomplishment of cajeados in the ground. 
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Zone of gift enlistment. 
Accomplishment of coined in stamps and omegas. 
Sewing of networks. 
Consecutive hoistings of networks. 
Fixation of networks to the fixation hooks. 
Etc. 
10. - In the forged execution of the first one the use of a tubular or modular scaffold must be 
recommended that will serve, in the initial assembly of the forged system from the first one, like 
means of collective protection. 
11. - Once executed the first one forged and the initial assembly of the network, it must be come to 
the retirement of the peripheral scaffold to respect the volume of protection and to the 
incorporation of railings in forged first saying, as well as in the second forged once last one has been 
satisfied this to the protection of the network. With this form to act the permanent disposition of 
collective protection against the risk of fall in height by forged edge will be guaranteed of, either is by 
network, or is by peripheral railing. 
12. - When in the operations of hoisting of the network the working mounters are themselves forced 
precise the retirement of the protection railing, these will use individual protective equipment 
against the risk of moored fall at different level from points of anchorage previously arranged. 
13. - Once installed the networks, and at intervals regular, it will be verified by competent person: 
The verticalidad of gifts. 
The correct union between network cloth. 
The correct fixation of gifts and networks to the forged one. 
The state of the networks and gifts (cleaning, breakage, etc.). 
 
Networks under forged 
 
• Networks under forged nonrecoverable 
 
1. - Unless collective protective devices against the risk of effective fall at different level are used or 
auxiliary means are used that provide the same protection, element does not have to be placed 
some (boards, beams, curved parts of the stern, etc.) in the execution of forged unidirectional, 
without before to have placed forged safety nets under, to protect of the risk of fall at different level 
from the workers in charge of the execution of the encofrado one. 
2. - The operations of assembly of the forged network under will be developed considering the 
forecasts that the manufacturer or supplier indicates; in their defect, the following forecasts will 
consider: 
In order to facilitate the unfolded one of the network, it must get ready by the interior of the spool 
on that the networks are coiled, a bar or round metalist who will lean or on two borriquetas perfectly 
stable, or on the own delays of the pillars. 
It will be come to extend the network over guides or sopandas, using average safe aids (towers or 
scaffolds, safe stairs, etc.). 
Once placed the networks in all a street, they must determine intermediate points of subjection by 
means of nails had as minimum each meter to the lateral faces the guides of wood or metallic rods 
that complement the provided fixation in the delays of pillars. 
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It will only be possible to be raised the structure of the encofrado one when the networks have 
extended totally, coming itself to the distribution of boards fitting them of firm form in the beam 
bottoms. As of this moment already it is possible to be come to the positioning of joists and  curved 
parts of the stern over the network. 
Finally, once the forged one already has been hormigonado and from previous form to the board 
recovery, it must come to the cut from networks, following for it the lines that the same encofrados 
guides mark of. 
 
• Networks under forged re-usable 
 
1. - Unless collective protective devices against the risk of effective fall at different level are used or 
auxiliary means are used that provide the same protection, no worker will raise over the structure of 
continuous encofrado (unidirectional or reticular) to place boards, casetones of concrete or ferralla, 
without before to have placed forged safety nets under, to protect of the risk of fall at different level 
from the workers in charge of the execution of the encofrado one. 
2. - The operations of assembly of the forged network under will be developed considering the 
forecasts that the manufacturer or supplier indicates; in their defect, the following forecasts will 
consider: 
Recommended dimensions of 10 ms of length and 1.10 ms of fiber width will be used networks with 
peripheral cord with some able to resist the fall of a worker from the part superior of the encofrado 
structure of. 
When mounting the structure of the encofrado one with beams, sopandas and props, must be left 
installed in each prop a hook type tail of steel piglet of 8 mm of diameter, being these lodged in the 
holes of the props to the greater possible height. 
Once unfolded the network in the street, this one must pay attention to the hooks prepared by 
means of its peripheral cord. 
In the ends of the cloth it must be come to overlaps minimum of 1 m to avoid that a worker could 
strain himself enters two cloth of network. 
It must be guaranteed that the horizontal networks under forged cover the forged one completely to 
construct. 
Once placed the networks between the streets of props already it is possible to be come to the board 
positioning from encofrado, casetones of work and ferralla. 
Mounted the encofrado one, and from previous form to the hormigonado one of the same, its 
deterioration must be come to the retirement of the networks thus avoiding. 
 
Supplement 8.  Stairs portable manuals 
 
General aspects 
 
1. - The stairs simple manuals portable as double, tensile or as much transformable, will fulfill norms 
UNE-EN 131-1 “Stairs: functional terminology, types and dimensions” and UNE-EN 131-2 “Stairs: 
requirements, tests and marked” 
Said I compliment will have to be stated in noticeable a lasting one containing the following points: 
Name of the manufacturer or provider. 
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Type of stairs, year and month of manufacture and/or serial number. 
Indication of the inclination of the outside obvious stairs unless that it does not have to be indicated. 
The permissible fully factored load. 
2. - The stairs will fulfill and it would be used according to the specifications established in the RD. 
1215/97 “minimum Dispositions of safety and health for the use of the work parties” and its 
modification by RD 2177/2004 of 12 of November. 
3. - The use of a ladder like job in height, will have to be limited the circumstances in that the use of 
other safer work parties is not justified by the low risk level and the characteristics of the locations 
that the industralist cannot modify. 
4. - Ladders will not be used and, in particular stairs of more than 5 ms of length on whose resistance 
it does not have guarantees. The use of unexpected ladders of construction will be prohibited. 
5. - The use like element stairs will be prohibited some or joint of elements that as a steps could save 
the wished unevenness. 
6. - The ladders must have the resistance and the necessary elements of support or subjection or 
both, so that its use in the conditions for which they have been designed does not suppose a risk of 
fall by breakage or displacement. 
7. - The wood stairs will not be painted. All parts will be covered by a protective coating permeable 
transparency and to the aqueous vapor. 
8. - The steps must be solid and hard fixed to the stringers. Those of metal or plastic will be nonskid. 
Those of wood will be of minimum rectangular section of 21 mm x 37 mm, or equivalent section 
nailed in the stringers and gluings. 
9. - If the surface superior of double stairs is designed like a platform, this must be elevated by means 
of a device when the stairs are closed. This does not have to be balanced when it has risen in his 
frontal edge. 
10. - All the elements of the ladders, constructed in wood, will lack knots, breakage and defects that 
can decrease their safety. 
 
Stability of the stairs. 
 
1. - They will be placed so that its stability during its use this assured. In this respect, the strongpoints 
of the ladders will have to be based solidly on a support of the following characteristics: 
Of suitable and stable dimensions. 
Resistant and immovable so that the crosspieces are horizontal On guard. When the paramento does 
not allow a stable support, it will subject to the same by means of equivalent clips or devices. 
2. - The suspended stairs will pay attention of safe form and, except those of cord, so that they 
cannot move and the balance movements are avoided. 
3. - The sliding of the feet of the ladder will be prevented during its use by means of: 
a) Its base will be based solidly: by means of the fixation of the part superior or inferior of the 
stringers. 
b) Grant in the supports in the ground of nonskid devices in its base such as among others: shoes of 
safety, spurs, adapted points, shoes, cleared or flat pile shoes, etc. 
c) Any other nonskid device or any other solution of equivalent effectiveness. 
4. - The plots of double stairs (of scissors) must be protégées against the opening by sliding during its 
use by a safety. If chains are used, all links with the exception of first must be able to move freely. 
They will be used with the tension totally extended (tense). 
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5. - The stairs double (of scissors) and those that are provided of railings of safety with a peak 
altitude of ascent of 1.80 ms, must be made so that the involuntary closing is prepared with the stairs 
during its normal use. 
6. - The tensile stairs manually, during their use will not be able to be closed or to be separated their 
plots involuntarily. The tensile ones mechanically will be nailed of safe way. 
7. - The joint of stairs would be realized by means of the installation of the enacting industrialists 
made for such aim. 
8. - The stairs with wheels will have to be immobilized before acceding to them. 
9. - The simple ladders will be placed as far as possible forming an approximated angle of 75 degrees 
with the horizontal. 
 
Use of the stairs 
 
1. - The ladders with access aims must have the length necessary, at least, to excel 1 m of work plane 
to which it is acceded. 
2. - They will be used of the form and with the limitations established by the manufacturer, (avoiding 
its use like footbridges, for the transport of materials, etc.) 
3. - The access and reduction through stairs will take place against these, that is to say, watching 
towards the steps 
4. - The work from the stairs will also take place against these, and the next possible to their axis, 
moving stairs whichever times are necessary. Working in positions forced outside the vertical of the 
stairs will be prohibited that bring about or generate fall risk. Feet within the same step will have to 
stay both, and the waist would not exceed the height of the last step. 
5. - The base of the stairs will never lean on little firm places or objects that can decrease their 
stability. 
6. - The length of the stairs will never be supplemented supporting its base on element some. In case 
the stairs are from insufficient length, another stairs of suitable length will have to be provided. 
7. - They will be used so that the workers at any moment have at least a safe strongpoint and 
another one of subjection. For it the ascent and reduction on the part of the workers would carry out 
it having both totally free hands and consequently the tools or objects that could take will do it in 
belts or bags toolholder. 
8. - Other personnel will prohibit itself to the workers or who takes part in the work which they use 
ladders, to transport elements or objects of weight that makes difficult to them to take hold itself 
correctly to the stringers of the stairs. 
These heavy elements that are transported when using the stairs will be of a weight at the most of 25 
kg. 
9. - It will be prohibited that two or workers use more at the same time as much in sense of slope as 
of ascent, the scissors or ladders. 
10. - It will be prohibited that two or workers remain more simultaneously in the same stairs  
11. - It is rigorously prohibited, for being extremely dangerous, to move or to make dance the stairs. 
12. - The use of metallic stairs is prohibited (of hand or scissors) when works are realized (they use) in 
the neighborhoods of not isolated electrical systems. 
13. - The works on ladder to more than 3.5 ms of height, from the point of operation to the ground, 
with dangerous movements or efforts for the stability of the worker, would take place with the use 
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on the other hand of a antifallen adoption or individual protective equipment, of other alternative 
measures of protection; opposite case will not be realized. 
14. - Ladders will not be used and, in particular of more than 5 ms of length if it does not offer 
resistance guarantees. 
15. - The transport by hand of the stairs would be realized so that it does not prevent the vision of 
the person who transports it, supported in its shoulder and the inclined front salient part towards the 
ground. When the length of the stairs diminishes the stability of the worker who transports it, this he 
will become by two workers. 
16. - The double ladders (of scissors) besides the prescriptions already indicated, will have to fulfill: 
a) They would be used always mounted on horizontal pavements 
b) They would not be used as a borriquetes to sustain servicing platforms. 
c) They would not be used if it is necessary to locate the feet in the last three steps. 
d) Its assembly will get ready so that always it is in situation of maximum opening. 
 
Revision and maintenance 
 
1. - The ladders will be reviewed periodically, following the instructions of the manufacturer, or 
provider. 
2. - The wood stairs will not be painted due to the difficulty that it supposes for the detection of 
possible defects. 
3. - The metallic stairs will cover with paintings antioxidation that preserves them of the aggressions 
of the inclemency. Also those would be rejected that present deformations, dents or other defects 
that can decrease their safety. 
4. - All the stairs will store safe from mojaduras and of the heat, locating them in ventilated places, 
nonnear centers of excessive heat or humidity. 
5. - It will be prevented that the stairs are put under loads or support weights, that can deform them 
or aggravate them. 
6. - When they are transported in vehicles must, to be placed so that, during the passage, they do not 
undergo flections or blows. 
7. - The scissors stairs will store folds. 
8. - They will be stored preferably On guard horizontal and hung, having to own sufficient 
strongpoints to avoid permanent sets in the stairs. 
9. - Temporary repairs will not be realized. The repairs of the stairs, in case it is necessary, will be 
always realized by specialized personnel, being due in this case and once repaired, to be put under 
the tests that come. 
 
Supplement 9.  Use of tools manuals 
 
The use of tools manuals will be realized having in account: 
 
They will only be used specifically conceived for the work to realize. 
Good state of cleaning and conservation will be in. 
They will be of good quality, they will not own flashes and their handles will be in good state and 
solidly fixed. 
The workers will use toolholder. Sharp or the sharp ones will be protected when they are not used. 
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When they are not used boxes or closets will be stored in toolholder. 
 
Supplement 10.  Electrical machines 
 
All electrical machine to use will have to be of double isolation or equipped with system of protection 
against indirect electrical contacts, constituted by earthing combined with circuit breakers 
differentials. 
 
Supplement 11.  Table circular mountain range 
 
The table circular mountain range for the cut of boards or wood stays will have in avoidance you cut, 
of protective hood and knife splitter. Also it will have the suitable electrical protections against direct 
and indirect electrical contacts. 
 
Supplement 12.  Primer and painting 
 
The operations of primer and painting will be realized using the workers respiratory protection 
properly selected based on the type of primer and painting to use. These measures will be carried far 
in case the application is by procedures of aerografía or pulverization. 
 
Supplement 13.  Operations of weld 
 
The operations of electrical weld will be realized having in account the following measures: 
The equipment without taking will not be used installed all the protections. This measurement will 
extend to the assistant or assistants case of existing. 
It will have to always knit in perfectly ventilated places. In its defect respiratory protection will be 
used. 
They will be had radiation protections produced by the arc (suitable, mandil clothes and legginses, 
gloves and screen of soldering iron). It never must be watched at the voltaic arc. 
The operations of itched of weld will be realized using glasses of protection against impacts. 
The welded pieces will not be touched recently. 
Before beginning to weld, it will be verified that people in the surroundings of the vertical of the 
works do not exist. 
 
Supplement 14.  Operations of Fixation 
 
The operations of fixation will be always made having the workers total safety against blows and 
falls, being to emphasize the use of: 
a) Provided elevating platforms of noticeable EC and declaration in accordance with the 
manufacturer. 
b) Tower or scaffolds of tubular structure, stable, with accesses safe and equipped with servicing 
platform of at least 60 cm in width and with railings of 1 provided m of height with rodapiés. 
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c) Cages or baskets of soldering iron, protected by railings of 1 provided m of height of rodapié and 
system of adjustable subjection to adapt to all type of profiles. Its access will be realized through 
ladders. 
d) Use of horizontal networks of protection having to anticipate the points of fixation and the 
possibility of its displacement. 
e) Only in precise works, subject lap belts to a point of safe anchorage will be used. 
 
Supplement 15.  Works with techniques of access and positioning by means of cord 
 
The accomplishment of works with use of access techniques and positioning by means of cords will 
take place according to the R.D.2177/2004 and will meet the following conditions: 
1. The system will consist like minimum of two cords with independent subjection, one like means of 
access, reduction and support (prudent of work) and the other like emergency means (prudent of 
safety). 
2. One will facilitate to the workers some suitable harnesses, that will have to use and to connect to 
the safety cord. 
3. The work cord will be equipped with a safe mechanism of ascent and reduction and will have an 
automatic system of blockade with the purpose of to prevent the fall in case the user loses the 
control of his movement. 
4. The safety cord will be equipped with a movable device against falls that follow the displacements 
of the worker. 
5. The tools and other accessories that must use the worker will have to be subject to the harness or 
the seat of the worker or suitable subjects by other average ones. 
6. The work will have to be planned and to supervise itself correctly, so that, in case of emergency, 
the worker can be aided immediately. 
7. The affected workers will have a suitable and specific formation to the anticipated operations, 
destined, in particular, a: 
The techniques for the progression by means of cords and on structures. 
The subjection systems. 
The anti-fall systems. 
The norms on the care, maintenance and verification of the safety and work party. 
The techniques of rescue of people victims in suspension. 
The safety measures before meteorological conditionses that can affect to the safety. 
The safe techniques of manipulation of loads in height. 
8. The use of the techniques of access and positioning by means of cords will be limited 
circumstances in which the evaluation of risks indicates that the work can execute of safe way and in 
which, in addition, the use of another work party more surely is not just. 
Considering the evaluation of the risk and, especially, based on the duration of the work and the 
exigencies of ergonomic character, a provided seat of the appropriate accessories will have to be 
facilitated. 
9. In exceptional circumstances in which, taking into account the risk, the use of one second cord 
does more dangerous the work, the use of one will be able to be admitted second, whenever the 
technical reasons that are justified they motivate it and the adapted measures are taken to 
guarantee the safety. 
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10. In virtue to the reflected thing in article 22 twice of the R.D. 39/1997, of 17 of January, the 
presence of the anticipated preventive resources in article 32 twice of Law 31/1995 will be 
necessary, of 8 of November, prevention of labor risks; this fact, also will have to perfectly be briefed 
in the own Plan of Safety and Health of Obra. 
 
Supplement 16.  Relation of Norm of Safety and Health of application in the projects and the work 
execution 
 
In this section a nonexhaustive relation of the norm of safety and health of application to the writing 
of projects and the construction work execution is included. 
 
Labor decree of the Construction of 28 of August of 1970 
Order of 28 of August of 1970 of the Mº de Trabajo and Social Seguridad 
BOE 5-9-70 
BOE 7-9-70 
BOE 8-9-70 
BOE 9-9-70 
Correction of errors BOE 17-10-70 
Explanation BOE 28-11-70 
Art.108 interpretation and 123 BOE 5-12-70 
 
In force CAP XVI Art. 183 to the 296 and from the 334 to the 344 
 
Resolution of 29 of November of 2001, of the Main directorate of Work, by which the inscription in 
the Registry and publication is had the by arbitration award of date 18 of October of 2001, dictated 
by gift Takings Frank Room in the conflict derived from the process of negotiated substitution of the 
countermanded Labor Decree from the Construction, Glass and Ceramics. 
BOE 302; 18.12.2001 of the Mº de Trabajo and Social Asuntos. 
Regulation on works at the risk of asbestos. 
Order of 31 of October of 1984 of the Mº de Trabajo and Social Seguridad. 
BOE 267; 07.1.84 
Order of 7 of November of 1984 of the Mº de Trabajo and Social Seguridad (rectification) 
BOE 280; 22.11.84 
Order of 7 of January of 1987de the Mº de Trabajo and Social Seguridad (complementary Norms) 
BOE 13; 15.01.87 
Order of 22 of December of 1987 by that the Book Model is approved Registry of Data corresponding 
to the Regulation on works at the risk of Asbestos. 
Real Decree 396/2006, of 31 of March, the Mº of the Presidency, by which the minimum dispositions 
of safety and health settle down applicable to the works at the risk of exhibition to the asbestos. 
BOE 86; 11.04.06 
 
Minimum dispositions of safety and health in construction sites. 
Real Decree 1627/1997, of 24 of October, the Ministry of the Presidency 
BOE 256; 25.10.97 
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Modified by Real Decree 2177/2004, of 12 of November, by that the Real Decree 1215/1997 
modifies, of 18 of July, by which the minimum dispositions of safety and health for the use by the 
workers of the work parties settle down, in the matter of temporary works in height. 
BOE 274; 13.11.04 
Real Decree 604/2006, of 19 of May, the Mº de Trabajo and Social Asuntos by which they modify the 
Real Decree 39/1997, of 17 of January, by which the Regulations of Prevention is approved, and Real 
Decree 1627/1997, of 24 of October, by that the minimum dispositions of safety and health in 
construction sites settle down. 
BOE 127; 29.05.06 
Resolution of 8 of April of 1999, on Delegation of Faculties in the matter of safety and health in 
construction sites, complements art.18 of Real Decree 1627/1997, of 24 of October of 1997 
 
Prevention of Labor Risks. 
Law 31/95, of 8 of November, the Headquarters of the State 
BOE 269; 10.11.95 
Law 54/2003, of 12 of December, reform of the normative frame of the prevention of labor risks 
BOE 298; 13.12.03 
Real Decree 171/2004, of 30 of January, by that article 24 of Law 31/95 is developed, in the matter of 
coordination of enterprise activities 
 
New models for the notification of instruction and industrial accidents for its fulfillment and 
procedure. 
Order of 16 of December of 1987, the Mº de Trabajo and Social Seguridad 
BOE 311; 29.12.87 
 
Permanent installation signaling, marking of buoys, cleaning and completion in routes outside town. 
Order of 31 of August of 1987, the Mº de Public Obras and Urbanism 
BOE 224; 18.09.87 
 
Minimum dispositions of safety and health regarding the work with equipment that includes 
visualization screens. 
Real Decree 488/1997, of 14 of April, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 97; 23.04.97 
 
Protection of the workers against the risks related to the exhibition to cancerigenic agents during the 
work. 
Real Decree 665/1997, of 12 of May, the Mº of the Presidency. 
BOE 124; 24.05.97 
 
Protection of the workers against the risks related to the exhibition to biological agents during the 
work. 
Real Decree 664/1997, of 12 of May, the Mº of the Presidency. 
BOE 124; 24.05.97 
Order of 25 of March of 1998 by that the Real previous Decree adapts 
BOE 76; 30.03.98 
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Regulations of Prevention. 
Real Decree 39/1997, of 17 of January, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 27; 31.01.97 
Real Decree 604/2006, of 19 of May, the Mº de Trabajo and Social Asuntos by which they modify the 
Real Decree 39/1997, of 17 of January, by which the Regulations of Prevention is approved, and Real 
Decree 1627/1997, of 24 of October, by that the minimum dispositions of safety and health in 
construction sites settle down. 
BOE 127; 29.05.06 
 
Modification of the Regulations of Prevention. 
Real Decree 780/1998, of 30 of April, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 104; 1.05.98 
Minimum dispositions in the matter of signaling of safety in the work. 
Real Decree 485/1997, of 14 of April, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 97; 23.04.97 
 
Minimum dispositions of safety and health in the work places. 
Real Decree 486/1997, of 14 of April, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 97; 23.04.97 
Modified by Real Decree 2177/2004, of 12 of November, by that the Real Decree 1215/1997 
modifies, of 18 of July, by which the minimum dispositions of safety and health for the use by the 
workers of the work parties settle down, in the matter of temporary works in height. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Minimum dispositions of safety and health regarding the manual manipulation of loads that involves 
risks, in particular spinal, for the workers. 
Real Decree 487/1997, of 14 of April, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 97; 23.04.97 
 
Minimum dispositions of safety and health regarding the use by the workers of individual protective 
equipment. 
Real Decree 773/1997, of 30 of May, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 140; 12.06.97 
 
Minimum dispositions of safety and health regarding the use by the workers of work parties. 
Real Decree 1215/1997, of 18 of July, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 188; 7.08.97 
Modified by Real Decree 2177/2004, of 12 of November, by that the Real Decree 1215/1997 
modifies, of 18 of July, by which the minimum dispositions of safety and health for the use by the 
workers of the work parties settle down, in the matter of temporary works in height. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Minimum dispositions of safety and health in the work of the companies of temporary work. 
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Real Decree 216/1999, of 5 of February, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 47; 24.02.99 
 
Protection of the health and safety of the workers against the risks related to the chemical agents 
during the work. 
Real Decree 374/2001, of 6 of April, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 104; 1.05.01 
 
Minimum dispositions for the protection of the health and safety of the workers against the electrical 
risk. 
Real Decree 614/2001, of 8 of June, the Mº of the Presidency 
BOE 148; 21.06.01 
 
Protection of the health and the safety of the workers against the derived risks or that they can be 
derived from the exhibition to mechanical vibrations. 
Real Decree 1311/2005, of 4 of November, the Mº de Social Trabajo and Asuntos 
BOE 265; 5.11.05 
 
Protection of the health and the safety of the workers against the risks related to the exhibition to 
the noise. 
Real Decree 286/2006, of 10 of March, the Mº of the Presidency 
BOE 60; 11.03.06 
Correction of errata of Real Decree 286/2006 
BOE 62; 14.03.06 
 
Technical training Complementary MIE-AEM-2 
Real Decree 836/2003, of 27 of June, the Mº de Ciencia and Tecnología, by which it is approved a 
new technical training complementary MIE-AEM-2 of the Regulation of elevation equipment and 
maintenance, referring to cranes tower for works or other applications. 
BOE 170; 17.07.03 
 
Protection of the health and the safety of the workers exhibited to the risks derived from explosive 
atmospheres in the work place. 
Real Decree 681/2003, of 12 of June, the Mº of the Presidency 
BOE 145; 18.06.03 
 
Law 32/2006 regulator of sub-contracting in the sector of the construction. 
BOE 250; 19.10.06 
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
EST. SEGURIDAD Y SALUD EDIF.  34 VIV., LOC., GARAJE Y TRASTEROS 
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................................................................... 17.252,51 38,58
2 SEÑALIZACION ............................................................................................................................................ 763,70 1,71
3 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 18.460,55 41,28
4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL......................................................................................................... 1.409,60 3,15
5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD................................................................................................................... 6.832,18 15,28
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 44.718,54
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
Monzón, a junio 2010.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EST. SEGURIDAD Y SALUD EDIF.  34 VIV., LOC., GARAJE Y TRASTEROS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
01.01 ms  ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                             
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con
inodoro y  lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio
de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,
y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-
to luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.
24 24,00
24,00 256,03 6.144,72
01.02 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIO 6X2.60 m2                             
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra y  dimensiones 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²). Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento de chapa nerva-
da y galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada on-
dulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Ventanas de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  luna de 6 mm. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según
R.D. 486/97.
Incluye: Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura. Instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 230 V. Tubos fluorescentes, enchufes
y punto de luz exterior. Montaje, instalación y  comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
2 24,00 48,00
48,00 128,78 6.181,44
01.03 ms  ALQUILER CASETA ALMACEN 3.55X2.23 M2                            
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén y dimensiones 3.55x2,33x2,30
m  Estructura metálica mediante perf iles conformados en frío y cerramiento de chapa
nervada y galvanizada, con terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior con
lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  Según R.D. 486/97.
Incluye: Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con cerradura. Instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V.
Tubos f luorescentes, enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalación y
comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
1 24,00 24,00
24,00 128,78 3.090,72
01.04 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
1 20,00 20,00
20,00 4,96 99,20
01.05 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 158,81 158,81
01.06 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red prov isional de obra, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior y  tapado posterior de la acometida, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios aux iliares.
1 1,00
1,00 233,62 233,62
01.07 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
2 2,00
2,00 161,76 323,52
01.08 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
4 4,00
4,00 121,09 484,36
01.09 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
18 18,00
18,00 25,90 466,20
01.10 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
2 2,00
2,00 34,96 69,92
TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................................... 17.252,51
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CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION                                                    
02.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.
1 350,00 350,00
350,00 1,51 528,50
02.02 ud  SEÑAL TRAFICO D=60cm. I/SOPORTE                                 
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4 4,00
4,00 50,76 203,04
02.03 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4 4,00
4,00 8,04 32,16
TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION................................................................................................................. 763,70
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.01 m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                
Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie
con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5
usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1 77,35 77,35
1 97,36 97,36
1 47,68 47,68
1 99,69 99,69
1 26,35 26,35
348,43 11,14 3.881,51
03.03 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
P. baja 1 89,76 89,76
1 25,90 25,90
1 84,00 84,00
1 51,49 51,49
P.1 1 142,81 142,81
P. 2-3-4-5 4 125,50 502,00
P. 6 1 125,50 125,50
P. cubiertas 1 118,42 118,42
Proteccion huecos > 2 m2 5 6,00 30,00
1.169,88 4,83 5.650,52
03.04 m.  BARAND.BALAUTRES INCOR. PROTEC. ESCALERAS                       
Barandilla de protección de escaleras 1,5 m.fijado por apriete al forjado,  pasamanos
de tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié de madera y travesaño intermedio
de madera de 15x5 cm.(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97.
16 14,51 232,16
232,16 4,60 1.067,94
03.05 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 
Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.
1 14,00 14,00
14,00 18,59 260,26
03.06 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRA                                
Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con baran-
dillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortiza-
ble en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en
10 usos), instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.
5 5,00
5,00 81,97 409,85
03.07 m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red,
cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta.
s/ R.D. 486/97.
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perímetros forjados. 1 131,50 131,50
131,50 9,86 1.296,59
03.08 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.
ascensores 18 3,00 54,00
v entilaciones 88 1,00 88,00
v arios 50 0,40 20,00
162,00 7,70 1.247,40
03.09 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.
3 3,00
3,00 30,12 90,36
03.10 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Abatible 2 2,00
Corredera 1 1,00
3,00 71,05 213,15
03.11 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
1 1,00
1,00 251,06 251,06
03.12 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW                                
Cuadro general de mandos y  protección de obra, compuesto por armario metálico con revestimiento
de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático mag-
netotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3
A., interruptores automáticos magnetotérmicos necesarios, incluyendo cableado, cuadros auxiliares
para las potencias requeridas por la maquinaria a utilizar con todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conex ión a
tierra, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 908,09 908,09
03.13 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97.
Cuadros secundarios de obra 10 10,00
10,00 170,28 1.702,80
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03.14 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3
usos). s/ R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
10 10,00
10,00 8,11 81,10
03.15 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110. Medi-
da la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
8 8,00
8,00 118,52 948,16
03.16 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, modelo NC-5-P,
con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
2 2,00
2,00 225,88 451,76
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 18.460,55
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CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
25 25,00
25,00 1,67 41,75
04.02 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 2,64 13,20
04.03 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.
10 10,00
10,00 0,89 8,90
04.04 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
20 20,00
20,00 2,29 45,80
04.05 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20 20,00
20,00 5,92 118,40
04.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
40 40,00
40,00 0,94 37,60
04.07 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
10 10,00
10,00 2,55 25,50
04.08 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).
10 10,00
10,00 4,45 44,50
04.09 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓ                                
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
20 20,00
20,00 12,20 244,00
04.10 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
20 20,00
20,00 7,50 150,00
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04.11 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 3,06 15,30
04.12 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
10 10,00
10,00 3,35 33,50
04.13 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20 20,00
20,00 2,54 50,80
04.14 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20 20,00
20,00 2,94 58,80
04.15 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
20 20,00
20,00 2,33 46,60
04.16 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 4,37 21,85
04.17 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGR                                
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
10 10,00
10,00 6,75 67,50
04.18 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.
20 20,00
20,00 12,48 249,60
04.19 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 5,28 26,40
04.20 ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN                                           
Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.
773/97
5 5,00
5,00 21,92 109,60
TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL...................................................................... 1.409,60
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.01 ud  COSTO DE CONSERVACIÓN                                           
Costo de conservación de instalaciones prov isionales de obra.
1 1,00
1,00 2.121,72 2.121,72
05.02 ud  COSTO LIMPIEZA Y VIGILANCIA                                     
Costo de limpieza, desinfección y v igilancia, para toda la duracion de la obra.
1 1,00
1,00 1.950,41 1.950,41
05.03 ud  COSTO  FORMACIÓN SEG.HIG.                                       
Costo de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realiza-
da por un encargado.
1 1,00
1,00 1.690,85 1.690,85
05.04 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.
20 20,00
20,00 53,46 1.069,20
TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.................................................................................... 6.832,18
TOTAL...................................................................................................................................................................... 44.718,54
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